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INTRODUCCION.
H a c e r un e s tu d io  s o b re  la  no c iô n  de a im a  en P lu ta rc o  p a re -  
ce a p r im e r a  v is ta  una p re te n s io n  e x c e s iv a  a la  vez que, q u iz â , in  
n e c e s a r ia .  E n  e fe c to , la  m u lt ip l ic id a d  de e s tu d io s  s o b re  P lu ta rc o  
que, de un m odo u o t ro ,  a ta fien  a pun tos  In t im a m e n te  re la c io n a d o s  
con  la  p s ic o lo g fa , p o d r ia  h a c e r a p a re c e r  com o s u p e rf lu e  t a l  em pe - 
f lo .  De o tra  p a r te , la  d i f ic u lta d  in tr fn s e c a  de la  o b ra  p lu ta rq u e a  
ta n to  p o r  su lo n g itu d  com o  p o r su c o m p le jid a d  in v ita b a  a l abandono 
de la  e m p re s a . No o b s ta n te , la  le c tu ra  de la  b ib l io g ra f fa  a n u e s - 
t r o  a lc a n c e  nos a f irm a b a  en la  idea de que e l tem a  de l a im a  en s f 
no es taba  aûn s u fic ie n te m e n te  tra ta d o  de una m a n e ra  g lo b a l y  que 
no s e r fa  in û t i l  e l in te n te .
A û n  a s f la s  ra z o n e s  p a ra  e l d e s a lie n to  e ra n  m uch as . E n  p r i ­
m e r  lu g a r  la  m u lt ip l ic id a d  de fue n tes  u t i l iz a d a s  p o r n u e s tro  a u to r  
d ire c te  o in d ire c ts  m en te , c u e s tiô n  c o n tro v e r t id a ,  p e ro  que de un m o 
do u o t ro  p la n te s  g ra v e s  d if ic u lta d e s .  Jun to  a es ta s  tam po co  es des 
dehab le  e l p ro b le m a  de la  c ro n o lo g fa , ya que ré s u lta  h a r to  d i f f c i l  . 
p o r  no d e c ir  im p o s ib le ,  s itu a r  la  o b ra  p lu ta rq u e a  en una o rd e n a c iô n  
te m p o ra l co h e re n te , a te nd ien do  a c r i t e r io s  o b je t iv o s .  A s fm is m o , e l 
p o lifa c e t is m o  de n u e s tro  a u to r ,  su ten den c ia  a c u s a d fs im a  a t r a t a r  te  
m as de lo s  m âs  v a r ia d o s  t ip o s , ha con du c ido  a m uy  d iv e rs o s  e n fo ­
ques y e n ju ic ia m ie n to s ,  fre c u e n te m e n te  n e g a tiv e s , de su o b ra . A u n - 
que és te  no haya s id o  e l caso de lo s  û lt im o s  decen ios  y a c tu a lm e n - 
te  c o n te m o s  con una l i te r a tu r a ,  re h a b ili ta d o ra ,  p o r  d e c ir lo  de a lgûn  
m odo, s o b re  P lu ta rc o ,  es de n o ta r  la  p e rs is te n te  in f r a  v a io ra c iô n  de 
su o b ra , e s p e c ia lm e n te  de lo s  T ra ta d o s  M o ra le s .
P o r  todas  e s ta s  ra zo n e s  no ré s u lta  e x tra f lo  e l p re ju ic io  g e ne ­
r a l  de que es im p o s ib le  r e c o n s t r u i r  en la  c o n s id e ra b le  o b ra  p lu ta rq u e a  
nada p a re c id o  a una d o c tr in a  co h e re n te  o a una é v o lu e iô n  c ro n o lô g ic a  
de su p e n s a m ie n to .
P o r  eso  a l e m p re n d e r  es te  e s tu d io  g lo b a l n i e l ponen te . D r .  
G i l ,  n i yo  m is m a  nos h a c ia m o s  i lu s io n e s  s o b re  lo s  re s u lta d o s  que 
p o d r ia n  o b te n e rs e  de una e m p re s a  tan  c o m p le ja .  N u e s tro s  o b je tiv o s  
e ra n  m â s  m o d e s to s  y  p o d r ia n  s in te t iz a rs e  a s i:
1 ) I la c e r  un a c o p io  e x h a u s tiv o  de la s  re fe re n c ia s  a l te m a  d e l 
a lm a  en la s  M o r a l ia .
2) E s ta b le c e r  un  o rd e n  e n tre  e l la s  en v ir tu d  de un e s tu d io
c o m p a ra t iv o .
3) D e d u c ir ,  s i no la s  Ifn e a s  m a e s tra s  de un p e n s a m ie n to  s is -
te m â t ic o ,  s i  a l m enos lo s  g ra n d e s  te m a s  que le  in te r e s a -  
ro n ,  a g ru p â n d o lo s  p o r  sus  a fin id a d e s  y  e s fo rz â n d o n o s  p o r  
d e s c u b r ir  en e l t ra ta m ie n to  de lo s  m is m o s  cua n to  p u d ie -  
ra  h a b e r de c o h e re n te  o de c o n t ra d ic to r io .
A  e s te  o b je to , una vez o b te n id o  e l m a te r ia l  b â s ic o  de t ra b a jo ,  
hem os d iv id id o  e l te m a  en c u a tro  a p a rta d o s  p r in c ip a le s  que son lo s  
s ig u ie n te s ;
1) E l  e s tu d io  de lo s  g ra n d e s  m ito s  que a p a re c e n  en lo s  d iâ lo ­
gos De s e ra  n u m in is  v in d ic ta  (m ito  de T e s p e s io ) ; De g e n io
S o c ra t is  (m ito  de T im a rc o ) ;  De fa c ie  quae in  o rb e  lu na e  
a p p a re t (m ito  de S ila ) .  T r a s  la s  c o n c lu s io n e s  o b te n id a s  de 
la  c o m p a ra c iô n  de lo s  m is m o s  se a flade un ap é n d ice  s o ­
b re  lo s  fra g m e n to s  de l d iâ lo g o  p e rd id o  De a n im a  que, a 
n u e s tro  ju ic io ,  p ré s e n ta  una c o n c o rd a n c ia  n o ta b le  con  lo s  
a n te r io r e s .
2) E l  a lm a  en la s  o b ra s  r e l ig io s a s  y  m o ra le s ,  to m an do  c o m o  
re p re s e n ta t iv a s  de e lla s  e l d iâ lo g o  De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  
y  e l t ra ta d o  De v ir tu te  m o r a l i .
III.
3) L a  re la c iô n  e n tre  a im a  p e rs o n a l y  a im a  c ô s m ic a  segûn apa 
re c e  en la  e xé g e s is  p lu ta rq u e a  d e l T im e o  p la tô n ic o  : De 
an im a e  p ro c re a tio n e  in  T im a e o  y  a s im is m o  la s  re la c io n e s  
de e s ta  u l t im a  con la s  P la to n ic a e  Q u a e s tio n e s .
4) L a  c o r re la c iô n  a lm a /c u e rp o  en asp e c to s  ta ie s  co m o  la s  
pa s io n e s , a m p lia m e n te  tra ta d a s  p o r P lu ta rc o ,  ta n to  en lo s  
g ra nd es  d iâ lo g o s  com o  en tra ta d o s  y  o p û scu lo s  de c a râ c te r
p r im o rd ia lm e n te  é t ic o .  A s im is m o ,  la  re la c iô n  p s ic o s o m â t i-
ca en e l fenôm eno  d e l sue fio  y  e l ensue flo , de im p o rta n c ia  
c a p ita l en e l a sp ec to  r e l ig io s o - m o r a l  e in c id e n te  en o tro s  
cam pos de g ra n  tra s c e n d e n c ia , com o  la  a d iv in a c iô n , que in -  
te re s a ro n  a l f i lô s o fo  de Q u e ro n e a .
H em os p ro c u ra d o  p re s e n te r  c o n c lu s io n e s  p a rc ia le s  a l f in a l 
de cada c a p itu le  y  de cada a p a rta d o , cuando ra z o n e s  de eco no m la  
y  m é tod o  a s f lo  a co n se ja b a n . No ob s ta n te , a l f in a l de e s te  e s tu d io  
se p re s e n ta n  unas c o n c lu s io n e s  g é n é ra le s  en la s  que, c o n tra  todo
in ic ia l  p e s im is m o  pueden o b s e rv a rs e  c ie r ta s  co n s ta n te s  en e l p e n ­
s a m ie n to  de P lu ta rc o  en e l te m a  d e l a im a  in d iv id u a l.

C A PIT U L O  I
E L  M IT O  D E  T E S P E S IO -A R ID E O
1. C ro n o lo g fa  de De s e ra  n u m in is  v in d ic ta
P a re c e  que este  d iâ lo g o  pue de fe c h a rs e  con  c ie r ta  s e g u r id a d  
p o r  lo s  p ro p io B  da tos que e n c o n tra m o s  en e l m i t o ^ ^ \  E n  su u lt im a  
p a r te  (565e) la  S ib ila  p re d ic e  la  e ru p c iô n  d e l V e s u b io  y  la  d e s t ru c - 
c iô n  de D ic e a rq u e a  (P o z z u o li)  p o r  e l fu e g o . C o m o  e s to  o c u r r iô  e l 
a fio  79 no puede h a b e r s id o  e s c r i to  an tes  de e s ta  fech a  . A d e m â s  , 
ta m b ié n  la  S ib ila  p re d ic e  la  m u e rte  d e l e m p e ra d o r  que g o b ie rn a  en 
ese t ie m p o  x o û  t o t e  f^YEpovoç p o r  causa de una e n fe rm e d a d . E l 
v e rs o  de la  p ro fe c fa  d ic e  a s f:
èodXoç étüv vo vo v  TupavvCôa
E s te  e m p e ra d o r  a q u ie n  se r e f ie r e  e l v e rs o  no puede s e r  N e rô n , 
p o rqu e  no m u r iô  de fo rm a  n a tu ra l y  adem âs a p a re c e  c ita d o  en lo s  
c a s t ig o s  d e l m ito  e n tre  lo s  condenados y , p o r ta n to , m n e rto  y a .
De lo s  c in c o  e m p e ra d o re s  que le  s u c e d ie ro n  s o lo  dos m û r ie r  on de 
m u e r te  n a tu ra l :  V e s p a s ia n o  y  T i t o .  L a  r e fe r e n d a  de éo9X 6ç 
no p o d r ia  h a b e r la  a p lic a d o  P lu ta rc o  a l p r im e r o ,  pues p r iv é  a G re c ia  
de la s  co n c e s io n e s  que le  habfa o to rg a d o  N e rô n  , a s f que tie n e  que 
r e f e r i r s e  a T i to  que s f  fue m u y  q u e r id o  y  que m u r iô  e l afto 81 . P o r  
ta n to  t ie n e  que h a b e rse  e s c r i to  no an tes  d e l 79 y  después d e l 81.
E s  p o r  ta n to  e l p r im e r o  de lo s  t ra ta d o s ,  a ju ic io  n u e s tro ,  que 
c o n tie n e  m ito s  s o b re  e l a im a  y  p o r  eso  nos o c u p a re m o s  de é l en 
p r im e r  lu g a r .
2 . F in a lid a d  d e l d iâ lo g o :  e l p rô lo g o
E s te  t ra ta d o  de P lu ta rc o  in te re s a  a n u e s tro  te m a , ya  que dos 
p a sa je s  en é l es tâ n  de d ica d o s  a l a im a . E n e l 560a -b  se hab la  de su 
s u p e rv iv e n c ia  t r a s  la  m u e r te  y , desde e l 563e hasta  e l f in a l d e l 
d iâ lo g o , e l m ito  de T e s p e s io -A r id e o  se ocupa de la  s u e r te  d e l a im a  
po s t m o r te m  y  de lo s  c a s t ig o s  que s u fre  com o p u r if ic a c iô n  p o r  la s  
fa lta s  c o m e tid a s  en e s ta  v id a .
P lu ta rc o  ha s itu a d o  la  a c c iô n  d e l d iâ lo g o  en época c o n te m p o -
râ n e a  y  su e s c e n a r io  en D e lfo s , donde e ra  en tonces  uno  de lo s  s a -
c e rd o te s  de A  p o lo . E l  m is m o  es uno de lo s  in te r lo c u to re s  ju n to  con  
(2)su y e rn o  P a trô c le a s  , su h e rm a n o  T im ô n  y  O lfm p ic o .
C uando c o m ie n z a  la  c o n v e rs a c iô n  p a re c e  que acaba  de le e rs e  
un l i b r o  de E p ic u ro .  Se d is c u te , t r a s  su le c tu ra ,  la  o b je c c iô n  s o b re  
e l ta r d io  c a s t ig o  de lo s  m a lv a d o s  que aduce E p ic u ro  com o  p ru e b a  
de la  in e x is te n c ia  de la  p ro v id e n c ia  d iv in a .  C om o ya se ha d ic h o , 
in te re s a n  e s p e c ia lm e n te  a l te m a  un pa sa je  de la  e x p o s ic iô n  que 
c o n s t itu y e  la  p r im e r a  p a r te  y  e l m ito  que ocupa la  f in a l .
E n  la  p r im e r a  p a r te  (560 a -b )  O lfm p ic o  in te r ro m p e  en su 
d is e r ta c iô n  a P lu ta rc o  h a c ié n d o le  n o ta r  que, a l p a re c e r ,  da p o r  
sup u e s to  la  s u p e rv iv e n c ia  d e l a im a  ( i x i p o v q  x fjç  <|*ux^ç)* E s te  le  
r e p l ic a  que e l lo s  ya  lo  han re c o n o c id o  a s f, pues su ra z o n a m ie n to  
ha p a r t id o  desde e l c o m ie n z o  de la  s u p o s ic iô n  de que la  d iv in id a d  
re p a r te  lo  m e re c id o  a cada c u a l xo K a x '& ^ ia v  ^  e s to  re sp o n d s  
O lfm p ic o  s i c re e  P lu ta rc o  que se deduce de la  p ro v id e n c ia  y  d e l 
g o b ie rn o  de lo s  d io s e s , e l que ta m b ié n  la s  a im a s  sean a b s o lu te - 
m en te  in m o r ta le s  o cuando m enos, que s o b re v iv a n  a lg û n  t ie m p o  
.de spué s de la  m u e r te .  P a ra  P lu ta rc o  e s tâ  c la ro  que la  d iv in id a d  
se ocupa de lo s  h o m b re s , puesto  que, s i  é s to s  fue ra n  s e re s  t o t a l -  
m en te  d e s p ro v is to s  de a l go d iv in o , s in  sem e ja n za  a lgu na  con  e l l a ,
y  que se e x t in g u ie ra n  -e n  f ra s e  de I lo m e r o -  ig u a l que la s  h o ja s  
la  d iv in id a d  no  te n d r fa  p re o c u p a c iô n  a lguna  p o r  a im a s  e ffm e ra s  
que c re c e n  en una c a rn e  d e lic a d a , s in  una  r a lz  fu e r te  de v id a , 
que después se d e s t ru ir fa n  p o r  c u a lq u ie r  pequeflo  m o tiv o , P e ro  
aun a s f -d ic e -d e ja n d o  a lo s  de m âs  d io s e s , " ? E s  p o s ib le  que n u e s tro  
d io s  (S e l. A p o lo ), sab ie n d o  que p e re c e n  la s  a im a s  de lo s  que 
m u e re n , e xh a la d a s  de lo s  c u e rp o s  com o  n ie b la  o vapor, p e r m i l ie r a  
h a c e r  g ra n d e s  h o n ra s  a lo s  m u e r to s , enga ilando  a lo s  c re y e n te s ? " .  
H a y , pu es , en e s ta  in tro d u c c iô n  un p r e ju ic io  s o b re  la  p e rv iv e n c ia  
d e l a im a  p o s t m o r te m  que se fu n d a m e n ta  en la  e x is te n c ia  de la  
p ro v id e n c ia  d iv in a  que, c o m o  se a d v ie r te  e x p re s a m e n te , es e l 
sup u e s to  de tod a  la  d is c u s iô n . L a  no c iô n  de p ro v id e n c ia  se basa 
a su vez s o b re  la  id e a  de a f in id a d  ( n p o o o p o to v  ) y  es ta  n o c iô n  
de a f in id a d  p re ju z g a  a s i: vez la  fn d o le  de l a im a  ( ^ c lo v  ), lo  
que im p lic a  que en e l la  hay  a lg o  re s is te n te  ( ô ta p n é ç  ) y  f i r m e  
( P é p a ïo v  ) ,  S ob re  e s te  p r in c ip io  se b a s a râ  e l m ito  p o s te r io r .  La  
d e m o ra  o ta rd a n z a  en e l c a s t ig o  de lo s  m a lv a d o s  ( q n e p l t à ç  
Tupw pC aç t£5v n o v q p w v  p p a ô û x q ç  to D  ô a tp o v io u ) ,  f re n te  a la  
ra p id e z  con que lo s  h o m b re s  su e le n  ve n g a r sus o fe nsas , se j u s t i -  
f ic a r â ,  co m o  es de e s p e ra r ,  en esa ïrT iip o v q  d e l a im a  y  a v is u a -  
l i z a r  de a lg u n a  m a n e ra  cô m o  se o p e ra  e l c a s t ig o , i r â  d e s tin a d o  e l 
m ito .  T r a s  una la rg a  y  e n o jo sa  c o n v e rs a c iô n  p lagada de e je m p lo s  
n u t ic o s  e h is tô r ic o s  que a b a rc a  desde e l p r in c ip io  a l 560a queda 
c la r o  c u â l va a s e r  e l v e rd a d e ro  m o t iv o  de e s te  o p ü s c u lo .
3. E l m ito  de T e s p e s io -A r id e o
A  p a r t i r  d e l 563b c o m ie n z a  e l m ito  de T e s p e s io . En é l 
P lu ta rc o  nos d e s a r r o l la  a m p lia m e n te  su c re e n c ia  en la  p e rv iv e n ­
c ia  d e l a im a  en un m undo de c a s t ig o s  p a ra  lo s  que a q u f d e lin q u ie -  
r o n .  C om o es lô g ic o ,  dado e l p la n te a ra ie n to  de l d iâ lo g o  ( q T ic p l 
tE5v T ip w p iw v  pp a ô O xq ç  ), no se t ie n e n  en cuen ta  la s  r e ­
com p en sas  u l te r io r e s  de lo s  buenos que p a re ce n  d e d u c irs e  p o r
e x c lu s io n  de la  e x is te n c ia  de lo s  c a s t ig o s . E s te  s e r fa  un  punto que 
se t r a ta r â  a su m a n e ra  en e l De fa c ie  quae in  o rb e  lunae  a p p a re t , 
c o m o  te n d re m o s  o ca s iô n  de v e r .  E l re la to  tie n e  p o r  p ro ta g o n is te  
a un h o m b re  de S o los , A r id e o ,  que habfa lle v a d o  una v id a  d is o lu ta .  
E n  e fe c to  , hab iendo  c o n s u lta d o  en una o ca s iô n  a l o râ c u lo  de A n ff  -  
lo c o  s i v iv i r f a  m e jo r  e l re s to  de su v id a , és te  le  c o n te s té  que le  
i r f a  m e jo r  cuando m u r ie r a .  E s te  h o m b re , que en e l t r a n s c u rs o  de 
una v is iô n  p o s te r io r  r e c ib i r â  e l n o m b re  de T e s p e s io , - " d i v i n o " - ,  
un d fa  s u fre  una ca fd a  que le  o r ig in a  una c o n tu s io n  en e l c u e llo ,  
que le  su me en un es ta do  de m u e r te  a p a re n te . E s  exp ue s to  p a ra  e l 
fu n e ra l,  p e ro  a l t e r c e r  d fa  se re c o b ra  y  a p a r t i r  de en tonces  c a m ­
b ia  ra d ic a lm e n te  de con du c ta , de ta l m odo que, lo s  que se e n co n - 
tra b a n  con  é l,  deseaban c o n o c e r e l m o tiv o  de su nueva a c t itu d , 
pensando con ra z ô n  que no p o r  a z a r  se habfa p ro d u c id o  ese v ir a je  
en su c a râ c te r .
3 .1 .  V is iô n  de A r id e o
C ontaba  A r id e o  que, cuando e l e n te n d im ie n to  ( xb 9 p o v o 0 v  )
se s é p a ré  de su c u e rp o , se s in t iô  com o  un p i lo to  se s e n t ir !a  a l
s e r  a r ro ja d o  d e l b a rc o  a l a b is m o  de l m a r .  D espués, re p o n ié n d o se
un poco , le  p a re c iô  r e s p ir a r  ya y  v e r  p o r  todas p a r te s , h a b ié n d o se -
(4)
le  c o m o  a b ie r to  un s o lo  o jo  a l a im a  . A l  c o m ie n z o  no v io , s a lv o  
la s  e s t r e l la s ,  nada que le  re c o rd a s e  su v id a  a n te r io r .  Lu  ego c o n ­
te m p lé  cô m o  la s  a im a s  de lo s  m u e rto s  fo rm a b a n  b u rb u ja s  de fuego
( 5)a l re m o n ta rs e  a l a i r e  . R o m p ié nd ose  después la s  b u rb u ja s  poco 
a poco , s a lfa n  a q u é lla s  con fo rm a  hum ana, l iv ia n a s  y  con m o v i-  
m ie n to  d ife re n te  sa lta n d o u n a s  con g ra n  lig e re z a  h a c ia  lo  a l to ,  m ie n -  
t r a s  o tra s  g ira b a n  co m o  husos , d ir ig ié n d o s e  h a c ia  a b a jo  o h a c ia  
a r r ib a ,  en con fusa  e s p ira l que se re s ta b le c îa  con d if ic u lta d  
A r id e o  q u e r fa  h a b la r  con e l la s ,  pues habfa re c o n o c id o  a a lg u n a s . 
E s to  nos c o n f irm a  no s ô lo  e l a sp e c to  hum ano de la s  a im a s , s in o  
ta m b ié n  la  c o n s e rv a c iô n  de lo s  ra s g o s  p e rs o n a le s  que te n fa n  en
vida su s  c u e rp o s .
L a s  a im a s  no le  escu cha ba n . A r re b a ta d a s  fu e ra  de s i 
( êx<ppoveç ), a s u s ta d iz a s  se a p a r  ta ban p r im e r o ,  lu eg o  se re u -  
n fa n  con  o t ra s  en ig u a l e s ta d o , la nza ndo  g r i to s  in a r t ic u la d o s ,  com o  
s i h u b ie ra n  p e rd id o  la  fa c u lta d  de c o m u n ic a rs e .  O tra s  a im a s , en 
c a m b io , pod lan  v e rs e  en lo  m âs p u ro  d e l a ir e ,  b r i l la n te s ,  a c e r -  
cândose  unas a o t ra s  en buena a rm o n ia  y  a p a rtâ n d o se  de la s  a im a s  
tu m u ltu o s a s .  Su d e s a g ra d o  an te  és ta s  lo  m a n ife s ta b a n  ap iflâ n d o se  
e n tre  s f y  su a le g r ia ,  re v o lo te a n d o  y d is p e rs â n d o s e  ; una m a n e ra  
de m a n ife s ta rs e  que nos c o n f irm a  su in c a p a c id a d  de h a b la r ,  a l m enos 
en una p r im e r a  e tapa , en unas y  o t ra s .  E n una segunda, re c u p e ra n  
e l le n g u a je , pues e l p a r ie n te  de A r id e o  se d ir ig e  a és te  con  p a la b ra  
b ie n  c la r a .
3 .2 .  T ip o lo g ia  de la s  a im a s
E s ta  dob le  c la s if ic a c io n  de la s  a im a s  p e rm ite  e s ta b le c e r  en 
e l la s  dos t ip o s :  uno. e l de la s  que a l s a l i r  de la s  b u rb u ja s  se 
e le va b a n  d e re c h a  y  râ p id a m e n te , que s e r fa n  la s  que lu eg o  b r i l l a - 
ban en lo  p u ro  d e l é te r  a p a rta d a s  de la s  o t ra s .  C a b rfa  p re g u n ta r -  
se s i e s ta s  a im a s  c o n s e rv a  ban to ta lm e n te  su in te lig e n c ia ,  e l  xb 
«ppovoOv , y  se o p o n d rfa n  a s f ta m b ié n  a la s  o tra s  - éxcppoveç- 
o s i ta n to  unas com o  o t ra s  han p e rd id o  e s ta  fa c u lta d -  L a s  o tra s  
a im a s , c a l if ic a d a s  de EXippovEÇ, son la s  que se m ueven en c f r c u -  
lo ,  tan p ro n to  a b a jo  c o m o  a r r ib a ,  de so rd e n a d a m e n te  y  la n za n d o  
voce s  in a r t ic u la d a s .
3 .3 .  E l  c o lo r id o  de la s  a im a s
A r id e o  re c o n o c iô  e l a im a  de un p a r ie n te  que habfa m u e r to  
s ie n d o  é l n i ho y  que le  sa lu d ô  lla m â n d o le  T e s p e s io . E n to n c e s  es 
cuando se p e rça  ta  de c u â l es la  v o lu n ta d  de lo s  d io se s  re s p e c te  
a é l , m a n ifo s ta d a  en p r im e r  lu g a r  p o r  e l c a m b io  de su n o m b re
p r im it iv o ,  A r id e o ,  p o r e l de T e s p e s io , lu eg o  a l s a b e r p o r  su 
p a r ie n te  que no ha m u e r to , s in o  que p o r  una c o n c e s io n  de lo s  
d io s e s  ha lle g a d o  a lH  con la  in te lig e n c ia ,  de ja ndo  e l re s to  de l
(7)
a lm a  co m o  un a n c la  en e l c u e rp o  ' . P a ra  c o n v e n c e r le  le
hace o b s e rv a r  que la s  a lm a s  de lo s  m u e rto s  no  tie n e n  s o m b ra , 
n i gu in an  lo s  o jo s  m ie n tra s  que é l, A r id e o ,  a h o ra  T e s p e ­
s io , es tâ  ro d e a d o  de una l in e a  o s c u ra  s ie nd o  p o r  e l c o n t ra r io  
e l c o n to rn o  de lo s  dem âs d iâ fa n o  y  b r i l la n te .  P e ro  no todos
de ig u a l m a n e ra . E n  unas a im a s  e l c o lo r id o  e ra  suave  y  u n i-
(9)fo rm e  , en o tra s  se ve fan  m anchas d is p e rs a s  o lla g a s ,  
o t ra s  es ta  ban m anchadas de n e g ro  com o la s  v îb o ra s ,  o t ra s ,  p o r  
f in ,  te n ia n  d e s g a r ra d u ra s .  A q u f en es ta  c u â d ru p le  c la s if ic a c io n  
se puede v e r  ta m b ié n  una d o b le  con s u b d iv is io n e s ; la  p r im e r a  
c a te g o r fa  de a im a s  s e r fa  la  de la s  pu ra s  y  d iâ fa n a s , que v e n - 
d r fa  a c o in c id ir  con la  a n te r io r  de a im a s  que a s c ie n d e n  d e re c h a s  
y b r i l la n  p u ra s  en e l é te r .  L a  segunda s e r fa  la  de a im a s  m a n ­
chadas en m a y o r o m e n o r g ra d o  (ha s ta  t r è s  s u b d iv is io n e s ) ,  la s  
c u a le s  a s im is m o  g ira n  fo rm a n d o  un huso y  g r i ta n  tu rn u ltu o s a m e n - 
te  con voces  in a r t ic u la d a s .
3 .4 .  L o s  c a s tig o s
D espuéa" e l' p a r ie n te  de T e s p e s io  hace una e x p o s ic iô n  de 
lo s  c a s t ig o s  de aq ue l lu g a r  y  de qu ié nes  es tân  e n c a rg a d o s  de 
e l lo s .  E n  p r im e r  lu g a r  A d ra s te a , h i ja  de la  N e c e s id a d  y  de Z eus , 
es la  ven ga do ra  s u p re m a  de tod as  la s  in ju s t ic ia s  y  n a d ie  le  
esca p a . De e l la  dependen la s  t r è s  e je c u to ra s  ; P o in e , p a ra  lo s  
c a s tig o s  m â s  le v e s ; D ik e , que re c ib e  d e l dem on (no p ré c is a  
P lu ta rc o  c u â l) , a qu ie n e s  n e c e s ita n  m a y o r  c a s t ig o  de su m a ld a d ; 
p o r  u l t im o  E r in is ,  que es la  m âs d u ra  de la s  t r è s  , p e rs ig u e  a 
lo s  que in te n ta n  e s c a p a r y  lo s  o c u lta  en lo  " in d e c ib le  e in v is ib le "  
D e s c r ib e  e x te n sa m e n te  después la  fo rm a  de lo s  c a s t ig o s .  E l
de P o in e , d u ra n te  la  v id a , t ie n e  p o r o b je to  lo s  s e n tid o s  y  no  a l -  
can za  to ta lm e n te  la  m a ld a d  de la  p e rs o n a  D ik e  re c o g e  a lo s
que han escapado  en este  m undo de la  p u rg a c iô n  en v id a  y  hace 
v is ib le s  Iqs  c u lp a s  en sus  a im a s , de fo rm a  que no puedan e s c o n - 
d e rs e  , o c u lta rs e  n i c u b r ir s e .  A s f  lo s  m u e s tra  a to d o s ,  e s p e c ia l­
m e n te  a sus p a d re s  y  a n tepa sad os , c o m o  un s e r  in d ig n o . P e ro  s i 
é s to s  son ta m b ié n  m a lv a d o s , e l c a s t ig o  c o n s is te  en e l v e rs e  m u tu a -  
m e n te  en una fo rm a  in d ig n a  y  m e n e s te ro s a , de ta l  m a n e ra  que es te  
c a s t ig o  es p o r  su d u re z a  m a y o r  que lo s  c a s tig o s  en la  c a rn e .  T oda s  
la s  m an cha s , lla g a s  y  c ic a t r ic e s  v is ib le s  en la s  a im a s  son la s  s e -  
f la le s  que le s  han de jado  sus  p a s io n e s . De ig u a l m odo  sus c o lo re s ,  
cu a n to  m âs  o s c u ro s , in d ic a n  un m a y o r  g ra d o  de m a ld a d , d e l que 
puede l le g a r  a p ro d u c irs e  ha s ta  una s u p u ra c iô n  venenosa . En la  
m e d id a  en que la s  a im a s  son p u r if ic a d a s  , se t ra n s fo rm a n  desde 
esos  c o lo r id o s  a o tro s  m âs  c la ro s ,  ha s ta  que lle g a n  a s e r  d iâ fa ­
nas  y  re s p la n d e c ie n te s , A lg u n a s , s in  e m b a rg o , no  lle g a n  a p o d e r 
p u r i f ic a r s e  y  se ven a r ra s tra d a s  a un nu evo  n a c im ie n to , b ie n  p o r  
la  d e b ilid a d  de su razô n  y  su p e re z a  p a ra  la  c o n te m p la c iô n , b ie n  
p o rq u e  n e c e s ita d a s  de un in s tru m e n te  p a ra  sus p a s io n e s  y  p la c e re s ,  
husquen  nu evam en te  un c u e rp o .
3 .5 .  L a  s im a  de L e te
D espués de e s ta s  e x p lic a c io n e s  e l g u ia  de T e s p e s io  le  co n d u jo
ha s ta  una g ra n  s im a , l la m a d a  de L e te  donde f lo r e c fa  una e x u b é ra n te
v e g e ta c iô n . A  e s ta  s im a  D io n is o  h a b ia  t r a id o  a su m a d ré , S ém e le  
(1 2 ) . L a  s ig n if ic a c iô n  de e s ta  s im a  p a re c e  c o n fu s a . A s f  a l p r in c ip io  , 
a n te s  de d e s c r ib ir  su in te r io r ,  d ic e  v e r  en e l la  a la s  d e m âs  a im a s  
que " a l l f  e x p e r im e n ta b a n  e s o "  ( t o Oto  b x c i  n a o x o u o d C j.E s e  x o ü to  
r»o a p a re c e  c la r o  y  W y tte n b a ch  lo  c o r r ig iô  p o r t a u t é  . o tro s  m anu s - 
c r i t o s  d a n o u T w . E sa s  a im a s , ad e m â s , a tra fd a s  p o r  la  s im a  vo lab an  
en c f r c u lo  co m o  p â ja ro s , s in  a t re v e rs e  a c r u z a r la .  P e ro  lu e g o  se
d ic e  que la s  a lm a s  esas  m is m a s  u o tra s ?  re g a la d a s  p o r  lo s  buenos 
o lo re s  c o r r ia n  y  se t ra ta b a n  a m ig a b le m e n te  . L a  s im a  es d e s c r ita  
c o m o  se m e ja n te  a la s  g ru ta s  b â q u ica s  ( E l ow pfcv 6<P'5î)vai x o t ç
8 a H X iH 0 Îç  S v T p o iç  ôpoCwç uXtl H a l  x^ w p 6 x q x i  k o I  xP<^aiç â v -
4ÉWV o i ïa o a iç  6 io n e n o tx tX p £ v o v ( " D e n t r o  se p a re c ia  a la s  g ru ta s  b â ­
q u ic a s , lle n a  de c o lo r id o  p o r  e l b o s c a je , v e rd u ra  y  to d o s  lo s  ton os  
de f lo r e s " .  565 f ) .  A s im is m o  e xh a laba  un suave a i r e  con o lo re s  que
p ro d u c ia n  p la c e re s  a d m ira b le s  y  una m e z c la  ( x p S o iç )  c o m o  la  p r o -
(131d u c id a  p o r  e l v in o  en lo s  e m b r ia g a d o ^  . Y  e ra  ese suave o lo r  lo
que a t r a ia  a l l f  a la s  a im a s . L ia  m a r  de L e te  a la  s im a  hace p e n s a r
en que p u d ie ra  s e r  e l lu g a r  de donde b ro ta ra  e l r io  o que en e l la
e s tu v ie ra  la  fuen te  de es te  n o m b re . Segûn la s  ensefsanzas ô r f ic a s
adem âs de b e b e r en e l la  p a ra  o lv id a r  lo s  que lle g a b a n  a l H ades,
ta m b ié n  beb ian  lo s  que ib an  a v o lv e r  a l m un do  te r r e s t r e  p a ra  b o r r a r  
(14)
e l re c u e rd o  d e l pasado , S in e m b a rg o  P lu ta rc o  no h a b la  de beb ida  
s in o  de h u m e d e c im ie n to . E n  e fe c to  e l p a r ie n te  de T e s p e s io  no p e r -  
m it iô  su p e rm a n e n c ia  a l l f ,  s in o  que lo  a r r a s t r ô ,  e x p lic â n d o le  la  
d is o lu c iô n  de la  p a r te  in te lig e n te  d e l a im a  ( xo  ç p o v o u v  ) 
p o r  e l p la c e r ,  a l h u m e d e c e rs e . A l  m is m o  t ie m p o , d e c ia , se r e a n i­
m a lo  i r r a c io n a l y  c o rp o ra l ( xô â X o y o v  x a l  a w p a x o c lô é ç }  p ro -  
d u c ié ndo se  e l re c u e rd o  d e l c u e rp o  y ,  de é s te , e l deseo  de n a c im ie n to  
que se lla m a  a s i,  y lv E O tv  , p o r  s e r  una in c l in a c iô n  a la  t i e r r a  : 
v e u o iv  é n l y r lv  , a l h a c e rs e  m âs pesada e l a im a  p o r  la  hum edad^^ . 
L o s  t r è s  da tos  c o ïn c id e n te s  se nos a n to ja n  en c ie r to  m odo c o n t ra - 
d ic to r io s .  La  d e s c r ip c iô n  d e l a n t ro  y  e l bec ho de que D io n is o  c o n - 
d u je ra  a l l f  a su m a d ré  p re s e n ta n  e s te  lu g a r  m âs  b ie n  c o m o  lu g a r  
de p re m io s .  E n  c a m b io  e l hecho de a p a r ta r le  de a l l f  a T e s p e s io  
su p a r ie n te  y  la  e x p lic a c iô n  u l t e r io r  s o b re  la  d is o lu c iô n  d e l a im a  
p o r  la  hum edad, c a l i f ic a n  es te  lu g a r  n e g a tiv a m e n te .
(17)
P a ra  G . S ou ry  re c o rd a r fa  e s ta  s im a  a l T â r ta r o  d e l
De ge n io  . E fe c t iv a m e n te  la  d e s c r ip c iô n  es  se m e ja n te  pues en e l
D e s e ra  se hab la  de néyoc x a l  ,k«xu)6 i? |x o v  (565 e) y  en e l De gen io
se d ic e  que es n ë y a  a x p o y y ô h o v  o T ov  éx re x i iê v q ç  OfaCpaç  
(590 f ) .  L a s  a im a s , que caen en la  s im a  o se a le ja n , t ie n e n  su p a ra  - 
le lo  en la s  e s t re l la s  d e l De gen io  . S ou ry  d ic e  que es ta  s im a  s e r fa  
e l h e m is fe r io  in fe r io r  d e l m undo donde se s itu a r fa n  lo s  in f ie rn o s .  p a re c e  
s e g u ir  en e s ta  o p in iô n  a F ,  C u m on t . P e ro  P lu ta rc o  no lla m a  
en e l De ge n io  a e s te  lu g a r  T â r ta r o ,  s f  a p a re c e  a s f, e m p e ro , en 
e l m ito  de E r  en la  R e p û b lic a  P o r  o tra  p a r te  R . M . Jones
se r e f ie r e  a es te  lu g a r  de L e te  en re la c iô n  con  un pa sa je  de la  
R e p û b lic a  (621 b -c ) ,  donde se d e s c r ib e  la  l la n u ra  de L e te . Después 
de n a r r a r  a m b os  p a s a je s  d ic e  que estâ  c la r o  que en P la to n  todas 
la s  a im a s  que van a v o lv e r  a l n a c im ie n to  beben d e l r fo  d e l O lv id o  
( *A p ^X q ç) p a ra  no r e c o r d a r  sus a n te r io re s  e n c a rn a c io n e s  y  la s  v i -  
s io n e s  que han c o n te m p la d o  en su e s ta n c ia  de m i l  a fio s . E n F e d ro  
(248c) d ic e  que Xqdq tie n e  un  s e n tid o  d is t in to ,  o lv id o  de la  v is iô n  
c e le s te .  P e ro  c a b r fa  p re g u n ta rs e  , -d ic e  J o n e s - , s i en P lu ta rc o  
to d a s  la s  a im a s  que van a v o lv e r  a n a c e r  pasan p o r  e s ta  s im a .
Y  anade que, com o ya  se ha d ic h o  que a lgu nas  a im a s  de lo s  m a l­
vados  son im p e lid a s  p o r  la  ve h e m e n c ia  de su p ro p ia  lo c u ra ,  no 
hay  ra z ô n  p o r  la  que e s ta s  a im a s  d e b ie ra n  e n t r a r  en e l lu g a r  de 
L e te ,  tod a  vez que la  c o n d ic iô n  -m a ld a d  d e l e le m e n to  ra c io n a l y 
p re d o m in io  de lo  s e n s u a l- ,  e x is te  en e l la s .  E s  q u iz â s  m e jo r  c o n ­
s id é r e r  es te  pasa je , -p ro s ig u e  J o n e s - , com o o t ro  re la to  s im b ô -  
l i c o  de la  ca fda  de l a im a  desde un es ta do  s u p e r io r  y  p o n e r lo  en 
r e la c iô n  con  o t ro  pa sa je  p lu ta rq u e o , e l d e l A m a to r io  (766b), o 
De g e n io  (59 1c). S in e m b a rg o  ta m p o co  q u ie re  a s u m ir  d o g m â tic a -  
m e n te  es ta  in te rp re ta c iô n  , po rqu e  tod o  depende en d e f in i t iv e  de 
h a s ta  qué punto P lu ta rc o  se c u id a  de c o n s e g u ir  c o n s is te n c ia  en sus 
a f irm a c io n e s  . C ita  Jon es  en la  n . 134 de la  p . 46 a S te w a rt,
" M y th s  o f P la to "  p . 379 que in te rp ré ta  a P lu ta rc o  en la  c o r r ie n te  
que p re lu d ia  e l n é o p la to n is m e , c ita  que t r a n s c r ib e  l i te ra lm e n te  : 
" P lu t a r c h 's  w ho le  d e s c r ip t io n ,  h o w e v e r ,  r e f le c t  the  d o c tr in e .
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w h ic h  we a f te rw a rd s  f in d  in  P lo tin u s  a n d  o th e rs  o f the  N e o -P la to n ic  
s c h o o l, o f the  M i r r o r  and B o w l o f D y o n is u s , and canno t p ro p e r ly  
be b ro u g h t in to  l in e  w h ith  such  a d e s c r ip t io n  o f the  R iv e r  o f L e the  
as we have in  the  m y th  o f E r .  "  S igue Jones re f ir ié n d o s e  a la s  
con ex ione s  de este  pa sa je  con  M a c ro b io  y  con  S e rv io , p e ro  s in  
q u e re r  a v e n tu ra r  s i la  a s c e n s io n  de D io n is o  a lo s  d io s e s  a tra v é s  
de la  s im a  te n d r fa  re la c iô n  con  la  in te rp re ta c iô n  m fs t ic a  de és te  
co m o  d io s  de la  p lu ra liz a c io n  y  a s f de la  ca fda  d e l a lm a , y  t e r ­
m in a  la  no ta  d ic ie n d o  que, c o m o  seha laba  S te w a rt, e l x o ito ç  
tie n e  an a log fa  con la  c r â te r a  de D io n is o  y  que b ien  p o d r fa  s e r  una
t ra d ic iô n  que P lu ta rc o  t r a s la d a ra  a q u f a l c ie lo ,  A  e s ta  in te r p r e -
(21 \ta c iô n  se opone F .  C u m o n t.
( 2 2 )
Un re c ie n te  l i b r o  de Y .  V e rn iê re  p la n te a  nu evam en te  e l
c o n tro v e r t id o  pa sa je  de la  s im a  de L e te .  Su c o n c lu s io n  es que la
s im a  de L e te  es en d e f in i t iv e  una p u e rta  d e l c ie lo :  "D e  to u te s
fa ço n s  le  g o u ffre  du L e th é  e s t une des "p o r te s  du c ie l "  , e t sa
lo c a lis a t io n  d o it  beaucoup a l 'O d y s s é e  ou p lu tô t  à ses  exé gè te s ,
a in s i q u 'a u x  " p r a i r ie s "  de la  R é p u b liq u e  (614 a ) ,  e t que lque
(23)
chose p e u t-ê tre  a la  v is io n  d 'E m p e d o t im e " . Pese a e s ta  exégesis 
y  la  re i te ra c iô n  de la  s e m e ja n z a  de e s ta  s im a  con la s  g ru ta s  b â ­
q u ic a s , h a b itu a le s  en la  época h e le n fs t ic a  y  que in du cen  a una in ­
te rp re ta c iô n  p o s it iv a  d e l p a s a je : " L e  g o u ffre  c é le s te  tra n s p o s e  
donc to u t s im p le m e n t le  s p e c ta c le  f a m i l ie r  d 'u n  r i t e  lo c a l,  dont 
le  ra p p e l,  pas p lu s  que l 'a s c e n s io n  de S ém é lé , n 'e s t  f o r t u i t ,  
é ta n t donné le  ro le  jo ué  p a r  D io n y s o s  dans to u te  c e tte  e s c h a to lo g ie "  
no podem os l le g a r  s a t is fa c to r ia m e n te  a ta l  c o n c lu s io n . T o d o  e l 
d e c o ra d o , p o r  d e c ir lo  a s f, f o l ia  je ,  c o lo r id o ,  f lo re s ,  e x h a la c io n e s  
p e rfu m a d a s  son a p a re n te m e n te  s ig n o s  p o s it iv e s  p e ro  o c u lta n  una 
t ra m p a .  Q u ie n e s  son a t ra id o s  p o r  ta ie s  p la c e re s  ven fu n d irs e  su 
in te lig e n c ia  p o r  la  h u m id if ic a c iô n  d e l e le m e n to  ra c io n a l- . iç  é x x q -
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H t t a t  x a l  ctvuYpatVExaL to  (ppovoOv v n o  t?)ç n ô o v îjç . (566a) 
lo  que provoca su caïda en un cuerpo e im p ide e l proceso  de pu- 
r if ic a c iô n  y ascension d e l a im a .
3 .6 .  L a  s im a  de le s  t r è s  dém enés y  e l o râ c u lo .
A  c o n tin u a c iô n  l le g a ro n  a la  p ro x im id a d  de lo  que p a re c ia  una 
g ra n  c r â te r a  y  ré s u lté  s e r  o t r a  s im a , adonde a f lu ia n  c o r r ie n te s  de 
c o lo re s  d is t in to s ,  una c o m o  la  espum a d e l m a r  o la  n ie v e , o tra  
v io le ta  co m o  e l a rc o  i r i s  y  o t ra s  de dive rs o s  t in te s  con un b r i l l o  
p a r t ic u la r  cada un a . Se r é i té r a ,  pues, n u e va m e n te  e l s im b o lis m o  
de lo s  c o lo re s .  E n  e l la  t r è s  dém ones , sen tados  ju n to s  fo rm a n d o  un 
t r iâ n g u lo ,  m e z c la b a n  la s  c o r r ie n te s ^ ^ ^ l A  ese lu g a r  habfa  lle g a d o  
O rfe o , cuando buscaba a su esposa , y a sus e x p lic a c io n e s  e rrô n e a s  
se deb la  e l ha b e r  a t r ib u id o  e l o râ c u lo  de D e lfo s  a A p o lo  y  la  N oche, 
cuando ese lu g a r  e ra  e l M o iv b v  pa vT E LO vde  la  N oche y  la  L u n a .
P o r  eso no t ie n e  sede a lg u n a  s o b re  la  t i e r r a  s in o  que, c o m p lé ta  m ente  
e r ra n te ,  se m a n if ie s ta  a lo s  h o m b re s  en ensuenos e irn âg ene s  . P o r  
eso , "c o m o  ves*, d e c ia  e l gufa de T e s p e s io  " lo s  suenos d is p e rs a n  
lo  s im p le  y  v e rd a d e ro  con lo  enga fioso  y  m u lt ip le  en su c o lo r id o ."
A l lu g a r  de A p o lo , m âs  a r r ib a ,  pensaba que no p o d rfa n  l le g a r .  
L a  a m a r ra  d e l a im a  de T e s p e s io  no p o d r fa  e s t i r a r s e  m â s , s in o  a l 
c o n t ra r io ,  a l no r e la ja r s e ,  t i r a r i a  h a c ia  a b a jo  a ta da  a l c u e rp o . 
T e s p e s io  no pudo en e fe c to  l le g a r ,  n i  v e r  la  lu z  d e l t r ip o d e ,  s in o  
s o lo  su re s p la n d o r .  E n  c a m b io  oyô  la  voz  aguda de una m u je r , 
que e x p re s a b a  en v e rs o , e n tre  o t ra s  co sa s  , su p ro p ia  m ue r te  .
E l dem on , es  d e c ir  su p a r ie n te ,  e x p lic ô  que e ra  la  voz de la  S ib ila ,  
C u an to  m âs q u e r ia  e s c u c h a r T e s p e s io , ta n to  m âs  le  re c h a z a b a  e l 
im p u ls o  de la  lu n a . p o rq u e  la  voz p re d e c ia  e l fu tu ro  g ira n d o  
en to rn o  a e l la .  E n to n c e s  fue  cuando e scu chô  la  p re d ic c iô n  s o b re  la  
e ru p c iô n  d e l V e s u b io , la  d e s tru c c iô n  de la  c iu d a d  de D ic e a rq u e a  y  
la  m ue r te  d e l e m p e ra d o r .
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3 .7 ,  Nue va v is io n  de c a s t ig o s : L a s  t r è s  Lagu na s-
T r a s  e s to  v o lv ie ro n  a la  c o n te m p la c iô n  de lo s  c a s t ig o s , 
s ie n d o  lo  m â s  d o lo ro s o  v e r  lo s  s u p lic io s  de a m ig o s , fa m i l ia r e s  
y e s p e c ia lm e n te  e l de su p ro p io  p a d re . V e m o s  a s f  cô m o  lo s  c a s ­
t ig o s  m âs  d u ro s  son p a ra  a q u e llo s  que, lo g ra n d o  en v id a  o c u lta r  
sus c r im e n e s , pagan d o b la d a m e n te  de spu és . C uando T e s p e s io  
q u ie re  h u ir ,  ya no vu e lve  a v e r  a l de m on , su p a r ie n te ,  y  es e m -  
pu jado  p o r  o t ro s  de h o r r ib le  a s p e c to  a m ir a r  ,c o n te m p la n d o  a s i 
fo rz o s a m e n te  e s to s  t e r r ib le s  e s p e c tâ c u lo s . Q u ienes  habfan lo g ra d o  
o c u lta r  sus m a la s  o b ra s , ven c ô m o  sus a im a s  son v u e lta s  ha c ia  
fu e ra , p a ra  que su c r im e n  sea e xp u e s to  en tod a  su c ru d e z a . T a m -  
b ié n  s u fre n  d o lo re s  m âs a tro c e s , p o rq u e  ya no se p ro d u ce n  en la  
p a r te  i r r a c io n a l  y  p a s io n a l d e l a im a  , ( xb  S X oyov H a l m a & q x ix o v  ) 
a l e s ta r  danadas en la  p a r te  s u p e r io r  de la  ra z ô n . O tra s  a im a s  se 
re to rc fa n  de dos en dos , o de t r è s  en t r è s ,  d e vo râ n d o se  e n tre  s i  
p o r  lo s  r e m o rd im ie n to s .  Y  a l la d o  habfa t r è s  la g u n a s , una h i r v ie n -  
le  de o ro , o t ra  f r fa  de p lo m o  y  d u ra  de h ie r r o  la  u l t im a ,  donde 
lo s  dém ones s u m e rg fa n  a la s  a im a s  a lte rn a t iv a m e n te  p a ra  p u r i f i -  
c a r la s .  O tro  t ip o  de c a s t ig o  e ra  e l p ro v o c a d o  c o n tra  la s  a im a s , 
a p a re n te m e n te  ya p u r if ic a d a s  , p e ro  de nu nc ia da s  p o r  sus p a r i  en tes  a l 
re c o n o c e r la s  a lH . E n to n c e s  se la s  p e rs e g u fa  de m odo im p la c a b le ,  
a veces e n la za d a s  con la s  de sus d e s c e n d ie n te s , co m o  a b e ja s  o 
m u r c ié la g o s , que c h illa b a n  s in  c é s a r ,  -e c o  in d u d a b le m e n te  b o rn é - 
r i c o - ,  a l r e c o r d a r  lo  que s u f r ie ro n  p o r  su ca u sa .
3 . 8 .  L a  re e n c a rn a c iô n
P o r  u l t im o  v io  co m o  fo r ja b a n  a la s  a im a s  abocadas a un 
nuevo n a c im ie n to  en a n im a le s  de toda  s c la s e s  unos a rte s a n o s  que 
la s  go lpeaban p a ra  adapta r la s  a sus  nuevas  fo rm a s  de v id a .  E n tre  
e l la s  v io  e l a im a  de N e rô n  que, d e s tin a d a  a v fb o ra  p r im e r o  fue  
lu  ego con  m a y o r  b e n e v o le n c ia  c a m b ia d a  en e l a n im a l c a n to r  de lo s
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p a n ta n o s , p o r c o n s id e ra c iô n  a lo s  b en e fic io s  que h ic ie r a  a G r e c ia .
L a  v is io n  de T e s p e s io  te rm in a  cuando una m u je r  le  to m a  de 
la  m an o , d ic ié n d o le ;  "P a r a  que re c u e rd e s  m e jo r  cada una de e s ­
ta s  c o s a s "  a l t ie m p o  que in te n ta b a  to c a r le  con una v a r i ta  a rd ie n d o ,
(27)lo  que im p id iô  o t ra  m u je r  . E n to n ce s  se ve a r r a s t r a d o  c o m o  
p o r  una c u e rd a , in d u d a b le m e n te  la  a m a r ra  d e l a im a , y  cae en su 
c u e rp o .
4 . F in a lid a d  d e l m ito
H e m o s  v is to  ya  p o r  la  e x p o s ic iô n  d e l m ito  c ô m o  la  in te n c iô n  
de es te  es e x c lu s iv a m e n te  e s c a to lô g ic a . No se hab la  de la  m ue r te  , 
o de la  segunda m ue r te ,  co m o  en e l m ito  d e l De fa c ie ,  s in o  que 
ve m o s  a p a re c e r  e l a im a , ya  sep a ra d a  d e l c u e rp o ,  a s c e n d ie n d o  com o  
una b u rb u ja  de fu e g o . H a m ilto n  v ie nd o  en la  o b ra  de P lu ta rc o
un a fâ n  de ré p l ic a  de P la tô n , a qu ie n  a q u é l.e n  su o p in io n , c o n s i-  
d e rô  c o m o  su m âs  q u e r id o  m a e s tro ,  c re e  que es te  m ito  de T e s p e ­
s io  t ie n e  su o r ig e n  en e l m ito  de E r  de la  R e p û b lic a . A unque se 
haga h in c a p ié  en la s  s e m e ja n z a s  ; aunque se a d m it e que P lu ta rc o ,  
cuando e s c r ib iô  su m ito ,  te n d r ia  en su m e m o r ia  es te  p a sa je  y  aunque 
e l m ito  de T e s p e s io  com o  e l de E r  en la  R e p û b lic a , sea la  c o n c lu - 
s iô n  d e l d iâ lo g o  De s e ra , s in  e m b a rg o , se o b s e rv a n  m a tic e s  b a s ta n -  
te  d is t in to s  en a m b os  m ito s .  T a m b ié n  S ou ry  ha t ra ta d o  e l
o r ig e n  de n u e s tro  m i t o , p e ro  in s is te  m âs  en la  c o in c id e n c ia  con  
e l m ito  de G o rg ia s , aunque n a tu ra lm e n te  t ra te  ta m b ié n  su r e la -  
c iô n  con  e l de la  R e p û b lic a .
V e a m o s  Id  que no s  m u e s tra  una s ih o p s is  de a m b o s ;
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M IT O  D E  E R  
Sale d e l c u e rp o  e l a lm a
( n  )
E l a lm a  de E r  se pone en 
ca m in o  con o tra s  m uchas y 
lle g a  a un lu g a r  m a ra v il lo s o
E n  este  lu g a r  hay dos 
a b e r tu ra s  en la  t ie r r a  y 
dos en f re n te  en e l c ie lo
E n  m e d io  es tân  unos ju e c e s  
que m andan a lo s  ju s to s  a l 
c ie lo ,  a lo s  in ju s te s  ba jo  
t ie r r a  p o r  d ic h a s  a b e r tu ra s
De la s  dos a b e r tu ra s  de l 
c ie lo  ba jan  a lm a s  l im p ia s ,  
de la s  de la  t ie r r a  suben 
a lm a s  s u c ia s  y  lle n a s  de 
p o lv o .
L a s  a lm a s  que v ie ne n  d e l 
c ie lo  cuen tan  su fe lic id a d ,  
la s  o t ra s  sus v ic is itu d e s  
en e l v ia je  s u b te rrà n e o , 
que ha b la  d u ra d o  m i l  a fios
MITO DE TESPESIO
Se sé p a ra  d e l c u e rp o  e l e n te n - 
d im ie n to  (to <ppovouv )
E l  a lm a  de T e s p e s io  ré c u p é ra  
la  re s p ira c io n  y  c o n te m p la  a 
su a lre d e d o r  la s  e s t re l la s
L a s  a lm a s  de lo s  m u e rto s  suben 
desde ab a jo  com o b u rb u ja s  de 
fuego  . Unas s a lta n  râ p id a m e n te  
h a c ia  a r r ib a ,  o tra s  dan v u e lta s  
en e s p ira l
L a s  a lm a s  que se m ueven con 
re g u la r id a d  se e xp resa n  m e d ia n te  
d is p e rs iô n  y  c o n c e n tra c iô n  ,
L a s  a lm a s  que se m ueven d e s o r - 
denadam ente  con voces in a r t ic u -  
la d a s
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M IT O  D E  E R
E n u m e ra c iô n  de c a s tig o s  
s u f r id o s :  D ie z  veces p o r  cada 
in ju s t ic ia  e ig u a l p ro p o rc  io n  
en lo s  p re m io s .
C a s tig o s  e s p e c ia le s  p a ra  lo s  
a u to re s  de m uch as  m u e r te s , 
t r a id o r e s  de c iu da des  o 
e jé r c ito s  ca u sa n te s  de e s c la -  
v itu d .
M IT O  DE T E S P E S IO
C a s tig o s  p re s id id o s  p o r  A d ra s te a  
y  e je c u ta d o s  p o r  P o in e , D ik e  y  
E r in is .
S anc iones de p iedad  o im p ie -  
dad con lo s  d io s e s  o lo s  
p a d re s .
A n é cd o ta  de A rd ie o ,  t i r a n o  
de P a n f i l ia .  E s te  y  o tro s  
de su ca la fia , cuando 
in te n ta n  s u b ir  p o r  la  a b e r -  
tu ra , son re ch a za d o s  a l 
t ie m p o  que la  boca m ug e .
Unos h o m b re s  s a lv a je s  lo s  
d e s u e lla n  y  lo s  a r ro ja n  a l 
T â r ta r o ,  después de p re -  
g o na r sus c u lp a s .
D ike  desnuda la s  a lm a s .
E r in is  la s  a r r o ja  a lo  in d e c ib le  
e in v is ib le .
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M IT O  D E  E R M IT O  D E  T E S P E S IO
L a s  a lm a s  pas an s ie te  d ia s  
en la  p ra d e ra , a l o c ta v o  se 
ponen en m a rc h a  y  en c u a tro  
lle g a n  a un lu g a r ,  donde pueden 
v e r  la  c o lu m n a  de lu z  e n tre  e l 
c ie lo  y  la  t ie r r a .
L a  lu z  d e l t r ip o d e  a t ra v é s  
d e l g o lfo  de T e rn is  se apoya 
en e l P a rn a s o .
E l huso de la  N e ce s id a d  con e l 
que g ira n  la s  e s te ra s :  Sus h ija s ,  
la s  P a rc a s , que can tan  a l son de 
la s  S ire n a s : L a q u e s is  e l pasado, 
C lo to  e l p ré s e n te , A tro p o  e l f u ­
tu r o  .
L a  voz  de S ib ila .  V a r ia s  p ro fe  
c ia s .
L a s  a im a s  escogen su d e s tin e  
an te  L a q u e s is .
P ueden, segûn e l p u e s to  que 
o b tu v ie ro n  p o r  s u e r te , e le g ir  
sus v id a s  fu tu re s .
L a s  t r è s  lagunas de o ro ,  p lo m o  
e h ie r r o .  L a s  a im a s  ba flad as  p o r  
unos dém ones son c a m b ia d a s  en 
o tro s  s e re s .
R a tif ic a c iô n  de su e le c c iô n  
p o r  la s  P a rc a s  y , f in a lm e n te , 
p o r  la  N e c e s id a d .
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M IT O  DE E R M IT O  D E  T E S P E S IO
P aso a la  l la n u ra  d e l O lv id o  
(L e te )  y  r f o  de la  D e s p re o c u - 
p a c iô n .
L a  s im a  de L e te ,
E n  m e d io  de un t ru e n o  y  
te m b lo r  de t ie r r a  pasan a su 
n a c im ie n to . Segundo n a c im ie n to  . L a s  a lm a s  son 
fo rz a d a s  a c o n v e r t ir s e  en a n im a le s  
de tod as  c la s e s .
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5. C o m p a ra c iô n  de am bos m ito s
A c la ra re m o s  a h o ra  a lg u n o s  pun tos  que la  in d o le  de la  s in o p - 
s is  no p e rm ite  e x p o n e r:
1) E n e l m ito  de E r  a p a re c e n  la s  P a rc a s , h i ja s  de la  N e ces idad ; 
O b s e rv â m e s  c ie r to  p a ra le l is m o  con A d ra s te a  y  sus t r è s  s e rv id o -  
ra s ;  adem âs A d ra s te a  es en P lu ta rc o  h ija  de la  N e ces id ad , p e ro  
la s  fu n c io n e s  de unas y  o t ra s  son d ife re n te s .
2) E n  la  fu n c iô n  de A tro p o  en e l m ito  de E r  hay un c ie r to  p a re -  
c id o  con la  S ib ila , en ta n to  que am b as  can tan  lo  que va a s u c e - 
d e r .
3) L a s  a im a s  en e l m ito  de P la to n  e lig e n  su nuevo d e s tin e  y con 
e l le  va a p a re ja d a  la  nue va v id a  que van a e m p re n d e r . E n P lu ta r ­
co, en c a m b io , lo s  dém ones que bafian la s  a im a s  en la s  la gu nas  
c o n fig u ra n  sus nuevas v id a s  s in  te n e r  en eu enta su v o lu n ta d ,
4) Aunque d if ie ra n  en cua n to  a l o rd e n  de a p a r ic iô n  en lo s  m ito s  
re s p e c t iv e s , hay una s e m e ja n z a  de fu n c io n e s  e n tre  la  l la n u ra  
de L e te  en P la tô n  y  la  s im a  de L e te  en P lu ta rc o .  A m b a s  p r o ­
ducen e l o lv id o  de todo lo  a n te r io r  y  su paso p o r  e l la s  supone 
un nuevo n a c im ie n to  . L a  d ife re n c ia  ra d ic a  en s e r  en P la tô n  un 
paso n e c e s a r io  en e l p ro c e s o  de re e n c a rn a c iô n  ; en ta n to  que 
en P lu ta rc o  sô lo  caen en la  s im a  lo s  que se de jan a t r a e r  p o r  
lo s  p la c e re s  o fre c id o s  p o r  e l la  a lo s  sen tidos.
C om o no ta f in a l debem os te n e r  en cuenta  que en la  s in o p s is  
se ha p re s c in d id o  de dos pa sa je s  d e l m ito  de T e s p e s io . E l p r im e ­
ro  s ig ue  a la  d e s c r ip c iô n  de la  s im a  de L e te , y es c l ya r e fe r id o  
de la  c r â te r a  de lo s  t r è s  dé m on es , lu g a r  de l o râ c u lo  de la  Noche 
y  la  L u n a . E s te  ha s id o  o m it id o  p o r  fa lta  de p a ra le lis m o .  E l s e ­
gundo es e l de la  r e i te r a c iô n  de lo s  d is t in to s  t ip o s  de c a s tig o  y
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v ie n e  a c o n tin u a c iô n  d e l p a sa je  de la  lu z  d e l t r ip o d e  d é lf ic o .  E s te  
p a s a je , c o m o  e l se fia la do  en la  s in o p s is  , tie n e  su o r ig e n  en e l 
m ito  d e l G o rg ia s  (524d), ta n to  en lo  re fe re n te  a lo s  c a s t ig o s  de 
D ik e  c o n s is ta n te s  en e l d e s n u d a r la s  a lm a s , com o  a la s  h e r id a s  
y  c ic a t r ic e s  v is ib le s  en e l la s .
6 . D ife re n c ia s  y  sem e ja n za s
C om o es lô g ic o , a l h a c e r  e s ta  s in o p s is  se ha p ro c u ra d o  c o n -  
ju n ta r  to d o s  lo s  pun tos que p re s e n ta n  un  m a y o r  p a ra le l is m o  en lo s  
dos m ito s .  S in e m b a rg o , d e l re s u lta d o  de la  c o m p a ra c iô n  p o d rfa n  
s a c a rs e  c o n c lu s io n e s  poco p o s it iv a s  p a ra  e n c o n tra r  en e l m ito  de 
E r  un m o d e lo  c o m p le te  d e l de T e s p e s io  . C ie r ta m e n te  e l m ito  de 
T e s p e s io  pudo te n e r  su m o d e lo  en e l de E r ,  p e ro , s i se a n a liz a  a 
fondo , no hay ta n ta s  c o in c id e n c ia s  y  é s ta s  son la s  de un c a r â c te r  
m âs g e n e ra l.  A s f ,  p a ra  c o m e n z a r, son s im i la r e s  la s  cau sas  de la  
v is i ta  a l o t r o  m undo de E r  y T e s p e s io  y , n a tu ra lm e n te  , de e s ta  
s im i l i t u d  es d e u d o r P lu ta rc o .  A h o ra  b ie n , s i se p re s c in d e  de lo s  
da tos  m âs a n e c d ô tic o s , no se a se m e ja n  en la  fo rm a  en que a p a re ­
cen  la s  a im a s  en uno y  o t ro  pa sa je  n i después en su fo rm a  de c o -  
m u n ic a c iô n , n i  s iq u ie ra  en lo s  c a s t ig o s , que en P la tô n , s ig ue n  a la  
d e c is iô n  de lo s  ju e c e s , m ie n tra s  que en P lu ta rc o  é s to s  no  a p a re ce n  
y  lo s  c a s tig o s  se d e s c r ib e n  de fo rm a  m âs  c o lo r is ta .  T ie n e n , e m p e - 
ro ,  una c ie r ta  s im i l i t u d  la s  d e s c r ip c io n e s  de la s  a im a s  b ie n a v e n - 
tu ra d a s  con la s  a im a s  de la  s im a  de L e te , aunque e l e s ta do  de f e ­
l ic id a d  de é s ta s  sea un ta n to  equfvoco; p e ro , aûn fo rm a n d o  un g ru p o  
s im i la r ,  lo s  c a s tig o s  de l m ito  de E r  no re p re s e n ta n  un pa pe l en la  
R e p û b lica de la  m is m a  e n v e rg a d u ra  que lo s  d e l m ito  de T e s p e s io  
en e l De s e r a . E fe c t iv a m e n te  en és te  es m o ro s a  la  d e s c r ip c iô n  de 
la s  a im a s  m a lv a d a s  con sus c o lo re s ,  m a n ch a s , lla g a s  y  c ic a t r ic e s .  
L o s  d is t in to s  t ip o s  de v ic io s ,  a lo s  que c o rre s p o n d e n  d is t in to s  c a s ­
t ig o s ,  se e n u m e ra n  con re a lis m o  im p re s io n a n te .  E s to  es, a n u e s ­
t r o  ju ic io ,  lo  que c o n s titu y e  la  d ife re n c ia  fu n d a m e n ta l pese a ta n to s
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ra s g o s  s e m e ja n te s , e n tre  a m b o s  m ito s ,  E l m ito  de E r  cuenta  la  
s u e r te  de la s  a lm a s  en la  o t ra  v id a , e l ju ic io ,  lo s  p re m io s ,  lo s  
c a s tig o s  y , de fo rm a  m uy  s ig n if ic a t iv a ,  e l r e to rn o  de la s  a lm a s  
a un nuevo n a c im ie n to . E n  c a m b io ,  la  a te n c iô n  de P lu ta rc o  se 
c e n tra  m âs b ie n  en la  d e s c r ip c iô n  de lo s  m a ie s  que aque jan  a la s  
a im a s  de lo s  m a lva d o s  en e l o t r o  m undo; en lo s  e sp e luzna n tes  c a s ­
t ig o s  y  sô lo  m u y  s e c u n d a r ia  m en te  en su p u r if ic a c iô n  y  r e h a b i l i ta - 
c iô n . E n  P la tô n  e l m ito  t ie n e  una e s t ru c tu ra  a rm ô n ic a  y  en d l  se 
c o n te m p lâ n  una s e r ie  de e ta pas  p e rfe c ta m e n te  e n la z a d a s . E n  e l 
De s e ra  cuando T e s p e s io  ha r e c ib id o  la s  e x p lic a c io n e s  de su gufa 
s o b re  A d ra s te a  y sus ayu d a n te s , P o in e , D ike  y  E r in is ,  cuando se 
ha e n te ra d o  ya  de lo s  c a s t ig o s  y  v is ita d o  la  s im a  de L e te  , la  
c râ te ra  de lo s  t r è s  dém ones y  su o râ c u lo  de lo s  suenos, t r a s  ha b e r  
v is to  la  lu z  d e l t r fp o d e  y  o id o  a la  S ib ila ,  una vez m âs es co n d u - 
c id o  a la  c o n te m p la c iô n  de la s  penas . A h o ra  se le  in fo rm a  con 
m a y o r d e ta lle  so b re  lo s  s ig n o s  de m a lda d  de la s  a im a s , y  de la  
c a s u fs tic a  de lo s  c a s t ig o s , Y  la  re g e n e ra c iô n  de a q u é lla s  no se 
c o n te m p la  en su to ta lid a d , p o rq u e  se hab la  en 567c de la s  lagunas 
donde son s u m e rg id a s  p a ra  su tra n s fo rm a c iô n  en o ro , p lo m o  e 
h ie r r o  y  nuevam ente  en o ro ,  p e ro  P lu ta rc o  abandona luego  este  
re la to  y vu e lve  o b s e s iv a m e n te  a o cu p a rse  de lo s  c a s tig o s  de o tra  
c a te g o r fa  de a im a s .
E l nuevo n a c im ie n to  re a p a re c e  en 567f de fo rm a  m uy  d is t in ta  
a la  p la tô n ic a  , pues s i a l l f  la s  a im a s  e lig e n  v o lu n ta r ia m e n te  su 
nuevo d e s tin e , aq u f son fo r ja d a s  y  m o lde ada s , s in  c o n ta r  con su 
p a re c e r  en a n im a le s  de toda  c la s e .  E n  este  lu g a r  se s itu a  la  a n é c ­
do ta de N e rô n  qu ie n , yendo  a n a c e r  com o v fb o ra , re c ib e  o tro  d e s ­
t in e  p o r  sus fa v o re s  a la  H é la d e .
E l  f in a l,  p ré s e n ta  g ra n d e s  se m e ja n za s  con e l com ie n zo  en lo s  
dos m ito s .  D espués de un t ru e n o  y  te m b lo r  d u ra n te  e l cua l la s  
a im a s  se e leva n  a su n a c im ie n to ,  E r  a p a re c e , s in  s a b e r côm o  , en
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su c u e rp o , e n c im a  de la  p i r a .  T e s p e s io  cayô  en su c u e rp o , a r r a s ­
t ra d o  p o r  un  v ie n to  fu e r te  y  v io le n to .
E n  re s u m e n , la  d ife re n c ia  de c o n te n id o  y  f in a lid a d  e n tre  am bos 
m ito s  es g ra n d e . L a  f in a lid a d  de P lu ta rc o  es an te tod o  la  de r e f o r -  
z a r  la  te o r fa  , a n te r io rm e n te  expuesta  en e l d iâ lo g o , de que to d o s  
lo s  m a lv a d o s  r e c ib ir â n  su m e re c id o  an tes  o después, en v id a , o 
en la  u lt r a tu m b a .  De a h i su in s is te n c ia  en d e s c r ib i r  toda  c la s e  de 
to rm e n to s  a p lic a d o s  a tod o  g é n e ro  de m a lv a d o s , segûn sus  d iv e rs e s  
t ip o s  de e r r o r e s ,  que en e l De s e ra  s e r fa n  ya c a s i pe cad os en e l 
c o n cep to  c r is t ia n o  de la  p a la b ra . In s is t ie n d o  en la s  d ife re n c ia s  nos 
p la n te a m o s  a h o ra  a lg u n a s  p re g u n ta s  ? De donde p ro v ie n e  esa  r e la -  
c iô n  d e l c o lo r id o  de la s  a im a s  con su g ra d e  de m a ld a d  o de p u r i ­
f ic a c iô n ?  ?Q ué s ig n if ie s  esa s im a  de v e rd u ra  y  a le g r ia  p e ro  ta n  
enganosa en sus  c o n s e c u e n c ia s , la  de L e te , que la s  a im a s  no se 
a tre v e n  a c r u z a r  ? ? E s  s ô lo  p ro d u c to  de la  fa n ta s ia  de P lu ta rc o  
su re la c iô n  con  D io n is o  o p ro c é d é  e s ta  r e la c iô n  de a lg û n  c u lte
m is té r ic o ?  L u e g o  v ie n e  la  e x tra f ia  n a r ra c iô n  de la s  c o r r ie n te s  que
van a la  c r â te r a  y  lo s  t r è s  dém ones que p re s id e n  su m e z c la .  E s ta  
c râ te ra ,  s im a  v is i ta d a  p o r  O rfe o , es sede d e l o râ c u lo ,  no de 
A p o lo  y  la  N oche , s in o  de és ta  y  la  L u n a .
P o r  ta n to  no t ie n e  n ing ûn  lu g a r  de p ro fe c îa  f i jo  en la  t ie r r a ,
y  a l c o n t r a r io  su c o n d ic iô n  e r ra n te  le  ha ce m a n ife s ta rs e  a lo s  h o m ­
b re s  en suenos e im â g e n e s . R e spe c te  a la  p r im e r a  in te r ro g a c iô n  
h a re m o s  un e s tu d io  m âs  d e ta lla d o  s o b re  e l c o lo r id o  de la s  a im a s  
y  sus c o n e x io n e s  con  e tapas  a n te r io re s  y p o s te r io re s  a P lu  ta r c o  
en e l p rô x im o  c a p itu le .  La  s im a  de L e te  a p a re c e  d o b le m e n te  s ig ­
n i f ic a t iv a  pues , s i es un lu g a r  de t r â n s i to  y  o lv id o  p a ra  la s  alnna s 
que, ce d ie n d o  a sus pa s io n e s  , son a r ra s t ra d a s  p o r  sus a t r a c t iv o s  
danosos , ta m b ié n  fue  lu g a r  de t r â n s i to  p a ra  S ém e le , m a d ré  de 
D io n is o  y  es de s u p o n e r que ta l e s ta n c ia  fu e ra  a n te r io r  a su a s c e n ­
s ion  a l O lim p o . E n  e s te  s e n tid o  c re e m o s  que ha e n te n d id o  m a l
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R o s c h e r e l p a sa je  co m e n tad o , c ita n d o  a P lu ta r c o  com o  s u s te n ta d o r 
de es ta  segunda s u p o s ic iô n , segûn hacem os n o ta r  en la  n . l 2  
de es te  c a p itu le  . De e s te  m odo no puede c o n s id e ra rs e  e n tre  lo s  
lu g a re s  de c a s t ig o  de m odo a b s o lu te  t a l  com o  hem os v is to  in t e r ­
p r e te r  es te  p a sa je  a a lg u n o s  a u to re s .  F in a lm e n te  e l pasa je  de 
lo s  t r è s  dém ones o fre c e  aûn m âs  d if ic u lta d e s  s i ca b e . No hem os 
e n c o n tra d o  apenas c o m e n ta r io s  s o b re  é l .  Q u izâ  lo  m âs c la r o  sea 
e l esquem a t r ia n g u la r  de re m e m o ra c iô n  p la tô n ic a . L a  p re s e n c ia  
de O rfe o  t r a s  D io n is o  nos l le v a  a pen sa r  en la  in f lu e n c ia  de e le m e n - 
to s  m is té r ic o s  re la c io n a d o s  con la  v id a  de u ltra tu m b a  y  su c o n s e - 
c u c iô n  m e d ia n te  la  p râ c t ic a  de r i t o s  p r e s c r i to s  en lo s  m is te r io s .
E n  e s te  s e n tid o  es i lu m in a d o r  un pa sa je  de la  C o n s o la tio  ad 
u x o re m  (611 d -e ) . P lu ta rc o  re c o n v ie n e  a su esposa p o r  p re s ta r  
o id o s  a qu ie nes  m a n tie n e n  e l que no e x is te  nada d o lo ro s o  n i d a fiin o  
p a ra  lo  que d e sa p a re ce  a b s o lu ta m e n te , donde estâ  a lu d ie n d o  a la s  
d o c tr in e s  e p ic û re a s  so b re  la  c a re n c ia  de s ig n if ic a c iô n  de la  m ue r te ,  
y  le  d ic e : o lô a  o T t xw X u E t oe n t o x e u c iv  6 x d x p to ç  X éyo ç  x a i  
xà  p u o x ix b  oup0oXa xS v uEpl x b v  Alovuoov ô p Y i a o p w v ,& «dviopEv 
aK X 'n X o tç  e t  xoL vu vo O vxE Ç  ( "s é  que te  im p id e  c r e e r lo  la  d o c tr in e  
p a t r ie  y  lo s  s fm b o lo s  m fs t ic o s  de lo s  r i t o s  de D io n is o , que c o n o c e - 
m o s  qu ie nes  p a r t ic ip â m e s  c o n ju n ta m e n te  de e l le s " ) .  L a  a lu  s iô n  a 
D io n is o  a l t ie m p o  que a ï  a d o c t r in e  de la  p a tr ie  p a re c e  a lu d ir  
c la ra m e n te  a l o r ig e n  tebano de S ém e le , la  m a d ré  de D io n is o  y  su 
m a y o r  re la c iô n  p o r c o n s ig u ie n te  en c u lto s  de c a râ c te r  lo c a l b e o c io .
N o es de e x t ra f ia r  p o r  ta n to  que e l p iad oso  P lu ta rc o  baya in tro d u c id o  
en es te  m ito  una leyen da  de su p a t r ia .  P o r  eso im p o r ta  m âs in s is -  
t i r  en esos e le m e n to s  nuevos que en la s  se m e ja n za s  con P la tô n , 
p o rq u e  esos e le m e n to s  d ife re n te s  nos de be rân  l le v a r  a e s ta s  in f lu e n -
c ia s  de t ip o  re l ig io s o  , p o p u la re s  e in c o rp o ra d a s  a la s  p la tô n ic a s  
(31 )p o r  P lu ta rc o .
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7 . E l te m a  d e l a lm a -
P a ra  te r m in e r  vam os a h a c e r  a lgunas  c o n s id e ra c io n e s  s o b re  
lo  que c o n s t itu y e  e l te m a  c e n tra l de este  e s tu d io , e l a im a , y  
côm o  a p a re c e  en este  m ito .
L a s  a im a s  suben d e n tro  de unas b u rb u ja s  de fuego.* t à ç  (J'UXCCÇ
xw v T e \e u T ( iv T w v  Kdxw^EV a v i o v a a ç  nopqpoXuYot <pXoYOEL6îi
% OiELV (56 3 f), p e ro  é s ta s , a l s a l i r  a l a ir e ,  se rom p en  poco a
poco . E n to n c e s  s u rg e n  la s  a im a s  con asp ec to  hum ano, p e ro  s in
peso, l ig e r a s  ( x u n o v  É xou oa ç  ô v ^ p ü jn o e tô î ) ,x b v  6 e  o y h o v
e b o x a X E tç  564a) . P o d rîa m o s  p e n s a r que e s ta  fo rm a  e s fé r ic a
es de in f lu e n c ia  e s to ic a  (véâse la  no ta  5 de es te  c a p itu le )  com o
e l fue go  es aq u i una re m in is c e n c ia  re m o ta  de H e râ c li to  que puede
h a b e r l le g a d o  a P lu ta rc o  a tra v é s  d e l e s to ic is m o  y de l e p ic u re is m o .
P a re c e  d e s p re n d e rs e  de e llo  una co n cep c iôn  d e l a im a  no com o  e s -
(32)p f r i t u  s in o  m a te r ia  s u t i l .  E s ta  o p in iô n  se re fu e rz a  p o r  o t ra  s e r ie  
de da tos  de este  m is m o  m ito ,  ta ie s  com o la s  h e r id a s , lla g a s  y  
c ic a t r ic e s  p ré s e n te s  en la s  a im a s  aûn no p u r if ic a d a s  y  a s f m is m o  
lo s  c o lo re s  que re v is te n  segûn su m a lda d , con g ra d a c io n e s  desde 
e l r o jo  o s c u ro  y  m anchado, pasando p o r e l s a n g r ie n to  y  f la m fg e ro ,  
h a s ta  l le g a r  a un c o lo r  a z u l, fn d ic e  de una n o tab le  p u r if ic a c iô n .  
Cuando és ta  l le g a  a su té rm in o  , e l a im a  a p a re c e  re s p la n d e c ie n te  
y  con un c o lo r  u n ifo rm e .  S obre  es te  c a r â c te r ,  has ta  c ie r to  pun to  
m a te r ia l,  d e l a lm a , p a re ce  te s t im o n ia r  la  fo rm a  de lo s  c a s t ig o s , 
s e m e ja n te s  a d o lo re s  y  s u f r im ie n to s  de la  v id a  t e r r e s t r e .  L a s  
a im a s  e x p e r im e n ta n  de m odo m a te r ia l c a s tig o s  ig n o m in io s o s  y  
d o lo ro s o s  ( ÔEIV& n a ^ q p a x a  Ha t  x ipwpCaç a o y q p o v a ç  n a l  ccXyel- 
v a ç .  566 f) . M âs ad e lan te  en e l 567b se v u e lv e  a in s is t i r  en 
ese a sp e c to  d o lo ro s o , cuando se o b lig a  a v o lv e  r  h a c ia  fu e ra  la  
p a r te  in te r io r  d e l a lm a , o c u lta  en v id a  . E s ta s  a im a s  e ra n  ta m b ié n  
d e s o lla d a s  y  desp legadas p a ra  m o s t ra r  su in te r io r  m anchado y
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s u p u ra n te  . O tra s , en 567c, son s u m e rg id a s  a lte rn a tiv a m e n te  p o r  
unos dém ones en la g u n a s  de h ie r r o ,  p lo m o  y  o ro  con lo  que a l 
f in a l  re s u lta b a n  n e g ra s  y  de s p o r t  i l la d a s . A l  s e r  s u m e rg id a s  
nu eva m en te  en la  la g u n a  de o ro  quedaban tra n s fo rm a d a s , ha b iendo  
s u fr id o  a tro c e s  d o lo re s  en e l c a m b io :  ô e iv a ç .w ç  êXEYCV,Év  
ta û ç  p E T a P o X a tç  c tX Y hôcvaç  û n o p é v o u o a t (567d),
No ob s tan te  es te  t r a ta m ie n to , s u f r id o  p o r  la s  a im a s  de una 
fo rm a  m a te r ia l,  se a lud e  re p e tid a m e n te  a que no son com o  la s  
a im a s  de lo s  v iv o s .  A s i  e l gu fa  de T e s p e s io  le  hace n o ta r  côm o  
su a im a  e s tâ  a l l f  p o r  una e s p e c ia l co n c e s iô n  de la  d iv ln id a d , 
después de h a b e r de ja do  su c u e rp o  v iv o  en la  t ie r ra ,.C o m o  p ru e b a  
aduce que la s  a im a s  de lo s  m u e r to s  no hacen s o m b ra  n i g u if la n  
lo s  o jo s . Y  T e s p e s io  c o m p ru e b a  côm o  en to rn o  a su a im a  hay una 
l in e  a o s c u ra , m ie n tra s  que la s  a im a s  de lo s  dem âs b r i l la n  en su 
c o n to rn o . T a m b ié n  p a re c e  en es te  se n tid o  s ig n if ie a t iv o  un pa sa je  
(560b) donde se hace  a lu s iô n  a lo s  c a s tig o s  de D ik e  que, en d o lo re s  
y  s u f r im ie n to s ,  su p e ra n  en c a n tid a d  y  d u re z a  a lo s  de la  c a rn e .
O tro  ra s g o  ya  n o tado  re s p e c to  a l c a râ c te r  m a te r ia l de la s
(33)
a im a s  es la  p e rs is te n c ia  de su a sp e c to  f is ic o  co m o  s e re s  v iv o s  
T e s p e s io  re c o n o c e  a su p a r ie n te  y  a n te s , en 564b, d ic e  no r e c o -  
n o c e r  a m uchas a im a s  , p e ro  h a b e r v is to  a dos o t r è s  c o n o c id a s . 
P o r  o t ra  p a r te  é s ta s  son EH<ppov£ç, es d e c ir ,  han p e rd id o  e l 
To qppovoûv . E s te  es, en c a m b io ,  e l e le m e n to  lle v a d o  p o r  T e s ­
p e s io  fu e ra  de su cue rpo  d u ra n te  es ta  p é rd id a  a p a re n te  de su v id a  
de ja ndo  en la  t i e r r a  T^v aXXqv (puxÔ v.E llo  nos in d ic a ,  p o r  c o n ­
s ig u ie n te , que en e l De s e ra  e l a im a  no es tâ  c o n s id e ra d a  com o  
un  a lg o  u n ita r io  s in o  com o  un  co m p u e s to  de e le m e n to s  . E s ta  
d iv is io n  a p a re c e  en fo rm a  b ip a r t i te ;  T e s p e s io  tie n e  en e l m undo 
s u p e r io r  t b  «ppovoOv y en la  t ie r r a  t q v  SxXqv (liux^v. E s te  
p r im e r  e le m e n to  , xô  yp o vo uv  , que han p e rd id o  la s  a im a s  c o n -
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te m p la d a s  p o r  T e s p e s io  ( £H<ppovEÇ) p a re c e  p e rd e rs e  a l r n o r i r ,  
p e ro  en e l p a sa je  de la  s im a  de L e te  (566a) se hab la  de su d i -  
s o lu c iô n  p o r  la  hum edad A l  m is m o  t ie m p o  se re a v iv a  e l
o t r o  e le m e n to  (xb a X o y o v  H o l o w p a x o E l 6Ôç), p ro vo ca n d o  a l 
h a c e rs e  pesada e l a lm a  p o r  la  hum edad un nuevo n a c im ie n to .
De a h i p o d re m o s  s a c a r  dos c o n s e c u e n c ia s . E n  p r im e r  lu g a r  
la s  a lm a s  en e s te  m undo de lo s  c a s t ig o s  no han p e rd id o  e l e n te n - 
d im ie n to  de fo rm a  to ta l .  E s te , s e p a ra d o  en una p r im e r a  eta  pa, 
cuando  la s  a lm a s  son c a l if ic a d a s  de £H(ppovEç , se le s  une lu eg o  
en a lg ù n  m o m e n to  p o s te r io r .  E n  segundo lu g a r  e l a im a  se c o m - 
p ro n d râ  de e s to s  dos e le m e n to s : e l e n te n d im ie n to  ( xb <ppovoOv 
y  e l e le m e n to  i r r a c io n a l ( xb a X o y o v  n a l  o w p a x o E tô é ç ) -E s te  u l t i ­
m o s e ra  e l que c o n f ig u re  la s  a im a s  p a ra  m a n te n e r su a sp e c to  
hum ano  ( x u x o v  c t i ^ p u j i l o E t ) -M as  a d e la n te  (567a) a l h a b la r  de lo s  
c a s t ig o s  s u fr id o s  p o r  la s  a im a s  de lo s  que o c u lta n  su m a ld a d  en 
la  v id a  te r re n a ,  se ocupa un poco  an tes  de qu ienes  no la  o c u lta ro n .  
E s to s  s u fre n  con m e n o r d u re z a  p o rq u e  su m a lda d  re s id fa  so lo  en 
lo  i r r a c io n a l  y p a s io n a l (x b  a X o y o v  n a l  x a ô q x i H o V )  .V em os p o r 
ta n to  re ite ra d a  una c o n c e p c io n  b ip a r t i te  d e l a im a  en dos e le m e n to s  
ra c io n a l e i r r a c io n a l ,  E l lo  nos l le v a  a p e n s a r en e l segundo n a ­
c im ie n to  que a lgu nas  a im a s  ha b râ n  de s u f r i r  ? côm o s e râ ?  ? e l 
a im a  c a re c e râ  to ta lm e n te  d e l e n te n d im ie n to  o sô lo  lo  p o s e e râ  
h u m e d e c id o , es d e c ir ,  d is m in u id o ,  p o rq u e  esa d is o lu c io n  en la  
s im a  de L e te  no fu e ra  to ta l?  E n  d e f in i t iv e  e s ta s  a f irm a c io n e s  de 
P lu ta rc o  nos p lan te an  en que m e d id a  e x is te  una in m o r ta lid a d  
e fe c tiv a ,  aunque é l a f i r m e  ta x a tiv a m e n te  en o t ro s  pa sa jes  su f i r m e  
c re e n c ia  en e l la .  E n  tod o  ca so  es ta  in m o r ta lid a d  p a re c e , d ir fa m o s ,  
" t r a n s fo r m a t iv a " . E l  a im a  p e rd u ra  p e ro , a l f in a l de l p ro c e s o  de 
p u r if ic a c iô n e s  y  c a s t ig o s , no  es ya  la  m is m a  d e l p r in c ip io .
H a c ie n d o  un re s u m e n  v e r îa m o s  en un a n à l is is  c o m p le te :
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a) E n  una m u e rte  a p a re n te  c o m o  la  de T e s p e s io ,  e l e le m e n to  
m âs im p o r ta n te  ( xb «ppovoOv ) asc ien de  a l m undo s u p e r io r ,  
m ie n tra s  que e l re s to  d e l a im a  { x q v  aX X qv ) queda
abandonado c o m o  un a n c la  en e l c u e rp o .
b) E n una m u e r te  re a l c o m o  la  s u f r id a  p o r  lo s  de m âs  s e re s ,
cuyas  a im a s  es tâ n  a l l i  e s te  e le m e n to  ra c io n a l ha d e s a p a re c id o  
pues to  que la s  a im a s  son c a l if ic a d a s  de E K tppovcç,
c) E n  un t e r c e r  n iv e l e s ta s  a im a s , o a l m enos a lgu nas  de e lla s ,  
poseen es te  e le m e n to , p o rq u e  t ie n e n  m ie d o  a p a s a r  la  s im a  de 
L e te  y  a la  p é rd id a  p o r  d is o lu c io n  d e l e n te n d im ie n to , lo  c u a l 
le s  l le v a r fa  a un nuevo  n a c im ie n to .
d) P o r  c o n s ig u ie n te  h a b r ia  a im a s  que n a c e r ia n  s in  e n te n d im ie n to ,
-  en tonce s  no e n c a rn a r ia n  en s e re s  hum an os -  p r im e r a  h ip ô -  
te s is ,  o b ien  n a c e r ia n  con  e s te  e le m e n to  d is m in u fd o  .
C om o co n se cu e n c ia  de tod o  e l lo  debem os p e n s a r c u â l es la  
p a r te  in m o r ta l en e l a im a , o m e jo r ,  qué es lo  p ro p ia m e n te  in -  
m o r ta l .  A l  h u m e d e c e rs e  e l p r im e r  e le m e n to , e l e n te n d im ie n to , se 
re a v iv a  lo  "  i r r a c io n a l  y  c o r p o r a l" .  Cabe p re g u n ta rs e  s i en este  
c a l i f ic a t iv o  q u izâ  haya en g lo b a d o  P lu ta rc o  x q v  aXXxiv <^ox^V 
c o m o  su m a de lo s  dos e le m e n to s  in fe r io re s  en e l a im a  p la tô n ic a :  
xb c n L d u p q x tK Ô v  y  xb  ^ u p o e tô é ç  . De c u a lq u ie r  m odo hem os de 
p la n te a m o s  qué es lo  p ro p ia m e n te  in m o r ta l en e s te  a im a  d e l 
De s e ra  . P a re c e  que en c ie r to  m odo p o d rfa m o s  in c l in a r o s  a que 
p le n a m e n te  so lo  lo  es e l e le m e n to  ra c io n a l (c o in c id ie n d o  con  e l 
u l t im o  P la tô n ) p e ro  ta m p o c o  p o d r ia  n e g a rs e  la  in m o r ta l id a d  a lo s  
o t ro s  e le m e n to s  en una u o t r a  m e d id a , com o  nos a y u d a râ n  a 
a c la r a r  lo s  o t ro s  m ito s ,  aunque a q u f e s ta  c u e s tiô n  d is te  de s e r  
C la ra .
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C A P IT U L O  I I  
E L  M IT O  D E  T IM A R C O
I . C ro n o lo g ia  d e l De g e n io  S o c ra t is  .
S ob re  la  c ro n o lo g ia  de es ta  o b ra  n a d ie  se ha p ro n u n c ia d o  
to ta lm e n te  p o r  c a re n c ia  de da tos  o b je tiv o s  p a ra  d e te rm in a r la .
E n  e l a r t ic u lo  de C .P ,  J o n e s :  "T o w a rd s  a c h ro n o lo g y  o f 
P lu ta r c h 's  w o rk s "  (J o u rn a l o f R om ans S tud ies  L V I ,  1966 p . 70) 
no se in c lu y e  e s te  d iâ lo g o  -a  p e s a r  de su a f in id a d  te m â t ic a  con 
la  v id a  de P e lô p id a s  -  p o rq u e  Jon es  e x c lu y e  es te  t ip o  de t e s t i ­
m o n ie s  y  s o lo  se a tie n e  a la s  re fe re n c ia s  de P lu ta rc o  a c ir c u n s -  
ta n c ia s  de su p ro p io  t ie m p o , sus p ro p ia s  o b ra s  a n te r io re s  y  su 
v id a , P o r  o t ra  p a r te  ta m p o c o  es f â c i l  d a ta r  la  V id a  de P e lô p id a s , 
Q u izâ  la  te n d e n c ia  sea m âs  b ien  c o n s id e ra r  es ta  o b ra  com o  a n te ­
r i o r  a l De s e ra  n u m in is  v in d ic ta .  E s to  r e s u l ta r ia  de ra z o n e s  in ­
te rn a s ,  c o m o  la  de que e l d iâ lo g o  c ita d o  c o m p lé ta  en su m ito  a 
é s te , o b ie n  la  m a y o r  p e r fe c c iô n  d e l r e la to  de l m ito  en e l De g e ­
n io  que en e l De s e ra  , re s p e c to  a la  e s ta n c ia  d e l a im a  fu e ra  de l
c u e rp o . E s to  serxa  en b re v e  re s u m e n  la s  p o s ic io n e s  de S ou ry  y  
von A r n im  re s p e c t !  va m en te  (1 ). B ie n  e n te n d id o  que n in g u n o  de lo s  
dos lo  p la n te a n  en re la c iô n  con  e l p ro b le m a  c ro n o lô g ic o  y  é s ta  és 
s im p le m e n te  una c o n c lu s io n  que e l le c to r  de es ta s  o b ra s  p o d r ia  
s a c a r  "a  p o s t e r io r i " .
S o u ry  en su o b ra  ya  c ita d a  L a  d é m o n o lo g ie  de P lu ta rq u e
d ic e  en la  pâg ina  168: " L e  m y th e  du de S era  (ch , 23) e s t, s u r
ce p o in t e n c o re , le  c o m p le m e n t in d is p e n s a b le  du de G en io  " ,  Y 
m âs  a d e la n te  en la  pag ina  170 : "P e u  im p o r te  en d é f in i t iv e  que 
le  de G e n io  et le  de S era  ne se ré p o n d e n t pas ic i  en to u t p o in t.
I I  s u f f i t  que la  c o rre s p o n d a n c e  de deux passages s o it  p>ar a i l le u r s
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asse z  n e tte m e n t é ta b lie  p o u r nous p e rm e t t re  de c o n s id é re r ,  s i 
b e so in  e s t, le  de G en io  co m m e  s im p le m e n t m o in s  c o m p le t ou 
m o in s  e x p lic i te  e t de l ' e n r i c h i r  à l 'a id e  du de S e ra ."  (E l s u -  
b ra y a d o  es m io ) .
E l  p ro lo g o  a la  e d ic iô n  L o e b  d e l De ge n io  (ed . de de L a c y  
y  E in a rs o n ) ,  p . 370 d ic e : "N o  a b s o lu te  da te  can the# be f ix e d .
V on  A r n im ,  c o m p a r in g  th e  m y th s  o f the  De D e fe c tu  O ra c u lo ru m .
De F a c ie  quae in  o rb e  lu n a e . De G e n io  S o c ra tis  and De S era  N u ­
m in is  v in d ic ta , supposes th a t the  fo u r  w e re  com posed  in  th a t o r d e r .  
I f  so -and  m an y o f h is  a rg u m e n ts  a re  h a rd ly  c o g e n t-  the  De G en io  
S o c ra t is  w as w r i t te n  a f te r  95 o r  th e re a b o u ts , the  a p p ro x im a te  date
o f P lu ta r c h 's  e le c t io n  to  the  D e lf ic  p r ie s th o o d . "" E fe c t iv a m e n te
(2)
von A r n im  se ha ocupado d e l p ro b le m a  y  v ie ne  a d e c ir  s im p le ­
m en te  que a l e s ta r  m ucho  m e jo r  adap tado  e l r e la to  d e l a lm a  fu e ra  
de l c u e rp o  en e l m ito  de T im a r c o  que en e l m ito  de T e s p e s io  (y 
adem â s  p o r  la  id ea  d e l dem on u n id o  a l a lm a  d e l h o m b re , aunque 
fu e ra  d e l c u e rp o ), d e b io  de u t i l iz a r s e  an tes  en e l m ito  de T im a r c o  
que en e l de T e s p e s io . P o r  c o n s ig u ie n te  - y  desde a q u i la s  a f i r m a ­
c io n e s  son m ia s -  e l De s e ra  se h a b rfa  e s c r i to ,  segûn es to , después 
d e l De g e n io . O tro  a rg u m e n to  se basa  en e l De fa c ie . E n  la  p â ­
g ina  25 de su o b ra  an tes  c ita d a , a f ir m a  von A r n im  que e l m ito  
de e s te  d iâ lo g o  tu vo  que e s c r ib ir s e  an tes , po rque  la  d e s c r ip c iô n  
en e l de T im a r c o  no es c la r a  p a ra  qu ie n  no haya le id o  a n te s  e l 
De fa c ie  o, p o r  lo  m enos, es d i f f c i l  de e n te n d e r . A s i,  p a ra  
von A r n im ,  e l o rd e n  de c o m p o s ic iô n  s é r ia  p o r  ta n to  p r im e r o  
De fa c ie  , a c o n tin u a c iô n  De gen io  y  en û lt im o  lu g a r  De s e ra , 
aunque e s to  sea s o la m e n te  una co n s e c u e n c ia  p u ra m e n te  s u b je tiv a  
su ya .
C o n tin uan do  con  e s te  p ro b le m a  de la  c ro n o lo g ia  ta m b ié n  ha 
de te n e rs e  en cue n ta  e l a r t ic u lo  de W . H a m ilto n  "T h e  m y th
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in  P lu ta r c h 's  De genio.*^ ^En la s  pég inas  176 a 177 expone c ô m o  
lo s  e sq u e m a s  de lo s  m ito s  d e l De fa c ie  quae in  o rb e  lunae  y  e l 
d e l De g e n io  S o c ra t is  son s u s ta n c ia lm e n te  lo s  m is m o s , so la m e n te  
que e l De g e n io  ha a m p lia d o  lo s  p r in c ip io s  (o p x a t  ) , de dos a 
t r e s .  a fia d ie n d o  la  M ônada . S iendo, pues, e l De g e n io  una a m p lia -  
c iô n  d e l De fa c ie  , p o d r fa  d e d u c irs e  a s im is m o  que e l De g e n io  es 
p o s te r io r  a e s te  d iâ lo g o  . E s ta  co n se cu e n c ia  no es tâ  e x p re s a d a  e x -  
p lfc i ta m e n te  p o r  H a m ilto n ,  p e ro  p o d rfa  d e d u c irs e  con  toda lô g ic a  
de la  a n te r io r  a f ir m a c iô n .  S in  e m b a rg o  en la s  pâ g in a s  s ig u ie n te s , 
cuando H a m ilto n  hace un  a n à l is is  m âs  d e ta lla d o  de la s  dos p r e m i-  
sas  de von A r n im  s o b re  a m b o s , no  ve ra z ô n  p a ra  a f i r m a r  con  é l,  
que e l De fa c ie  se e s c r ib iô  an tes  que e l De ge n io  . T e x tu a lm e n te  
d ic e  a l f in a l de la  pâ g ina  178: "B e fo re  1 a tte m p t to  show th a t 
th e re  is  no in c o n s is te n c y  in  the  m y th  a t a l l ,  a r e m a r k  on von 
A r n im 's  f i r s t  a s s u m p tio n  th a t th e  De fa c ie  w as com p ose d  e a r l ie r  
than the De g e n io  w i l l  n o t be ou t o f p la c e . " Y  ta m p o c o  a d m ite  su 
ra z o n a m ie n to  segûn e l c u a l e l De ge n io  sô lo  se hace in te l ig ib le  
en su le c tu r a  a la  lu z  d e l De fa c ie , a fia d iend o  en la  p â g ina  179:
' l  do n o t w is h  to  deny th a t th e  De ge n io  m y th  is  e a s ie r  to  u n d e rs ta n d  
w hen one has re a d  the De fa c ie  , bu t o b s c u r i ty  o f la nguage  is  
c o m m o n  in  the  P la to n ic  m y th s , and I do not th in k  th a t th is  can be 
p re s s e d  as an a rg u m e n t f o r  th e  e a r l ie r  c o m p o s it io n  o f th e  De fa c ie . "  
Y  e s to  H a m ilto n  lo  e s c r ib e  cuando ya ese m is m o  a no hab fa  e s c r i to  
e s te  a r t f c u lo  s o b re  e l De g e n io , y  un e x te n so  t ra b a jo  en e l C la s s i­
c a l Q u a r te r ly , s o b re  e l m ito  d e l De fa c ie .
L.O que p a re c e  hoy p o r  hoy i r r e s o lu b le ,  com o  se d e c fa  a l 
p r in c ip io  , es p o d e r l le g a r  a e s ta b le c e r  una c ro n o lo g fa  c ie r ta  de 
la s  o b ra s  de P lu ta rc o ,  en g ra n  p a r te  de lo s  caso s  y  m uy en c o n ­
c re te  en e s te , ya  que fa lta n  c r i t e r io s  o b je t iv o s  p a ra  e l lo  y  lo s  
da tos  de v o c a b u la r io .  c o m p o s ic iô n , e tc . .  son de o rd e n  in te rn e  y  
no  to ta lm e n te  v â lid o s , s ie nd o  o t ro s  (com o la  c la r id a d  de e x p re -
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s iô n  y  e x p o s ic iô n  o la  ayuda a la  m e jo r  c o m p re n s iô n  de o tra  o b ra  
d e l m is m o  P lu ta rc o )  s u b je tiv o s  y  p o r  ta n to  in a c e p ta b le s  .
2 . In te ré s  te m â t ic o :  E s c e n a r io  d e l d iâ lo g o .
E n  es te  d iâ lo g o  e l tem a  d e l a im a  a p a re c e  re p e tid a m e n te  y , 
a l s e r  e l de m on io  s o c râ t ic o  e l m o tiv o  c e n t ra l,  da p ie  a d iv e rs a s  
m a n ife s ta c io n e s  s o b re  e l la .  N o obs tan te  e l p a sa je  de m a y o r  s ig n i­
f ic a c iô n  es e l m ito  de T im a r c o  que en es te  t ra ta d o  no  se en cue n - 
t r a  a l f in a l,  com o  en e l De s e ra  n u m in is  v in d ic ta  y  en e l De fa c ie
quae in  o rb e  lunae  a p p a r e t , c o ro n a n d o  la  o b ra  lo s  m ito s  de T e s p e ­
s io  y  S ila  re s p e c t i va m en te  , s in o  en e l c e n tro  d e l d iâ lo g o  c o r ro b o -
ra n d o  la  te o r fa  de S im m ia s .
E l  a m b ie n te  en que t r a n s c u r r e  no es, co m o  en e l a n te r io r  
d iâ lo g o , e l de un c f r c u lo  de p e rs o n a je s  coé taneos d e l a u to r .  E n  
p r im e r  lu g a r  no ha tom a d o  P lu ta rc o  com o fondo  un suceso  c o n te m - 
p o râ n e o , o s im p le m e n te  lo  ha c o n s tru id o  s o b re  una anécdo ta  e n tre  
gente de su época , s in o  que e l d iâ lo g o  c o m ie n z a  en A te n a s  en un 
c f r c u lo  a r is to c r â t ic o  p ro te b a n o , donde se p id e  a C a fis ia s ,  h e rm a n o  
de E p a m in o n d a s , un re la to  de lo s  sucesos  de T eba s  en e l le v a n ts - 
m ie n to  c o n tra  la  g u a rn ic iô n  e s p a rta n a  de la  C adm ea en e l 379 a .C .  
C a f is ia s  cuen ta  en tonces  lo  o c u r r id o  y  c ô m o  lo s  c o n ju ra d o s  re u n id o s  
en casa  de S im m ia s  em p le aba n  su t ie m p o  en d iv e rs a s  d is c u s io n e s , 
p e ro  s o b re  todo  en una a c e rc a  d e l de m on io  s o c râ t ic o  y  de c u a l e ra  
su n a tu ra le z a , una voz o un t ip o  d is t in to  de s ig ne  ,
T o m a n  p a r te  en es ta  c o n v e rs a c iô n  d iv e rs e s  p e rs o n a je s , e s p e ­
c ia lm e n te  e l ya m en c io nad o  C a fis ia s ,  T e ô c r i to  un a d iv in o , F i l id a s  
y F e id o la o  de H a lia r to ,  G a la x id o ro  que se m u e s tra  op ue s to  a la s  
con cep c ion es  p ita g ô r ic a s ,  S im m ia s  e l d is c fp u lo  de S ô c ra te s , P o l im n is  
e l p a d re  de C a fis ia s  y  E p a m in o n d a s , e l p ro p io  E p a m in o n d a s  y  T e a n o r 
e l p i ta g ô r ic o ,  p e rs o n a je  p ro b a b le m e n te  de f ic c iô n .  H ay  o tro s  que
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in te rv le n e n  en e l d iâ lo g o  p e ro  en to rn o  a l te m a  de fondo e s c é n ic o , 
la  re b e liô n  de T e b a s  c o n tra  E s p a r ta ,  que P lu ta rc o  ha d e b id o  e le ­
g i r  co m o  su ce so  g lo r io s o  de su p a t r ia .
3 . E l  m ito  de T im a rc o .
P a s a m o s  a h o ra  a o c u p a rn o s  p ro p ia m e n te  d e l m ito .  S im m ia s  
lo  re la ta  c o m o  pun to  de apoyo a su o p in iô n  s o b re  e l s ig n o  de 
S ô c ra te s . E l  m odo de la  v is iô n  de T im a r c o  es d is t in to  a l de la  
de T e s p e s io  en De s e r a . E n  és te  T e s p e s io ,  t r a s  un go lp e , cae 
en una m u e r te  a p a re n te  y  d u ra n te  e l la  t ie n e  una v is iô n .  T e s p e s io  
e ra  un h o m b re  m a lva d o  y  se ré g é n é ra  p o r  e l la .  P o r  e l c o n t r a r io  
T im a r c o  es un jo v e n  p ia d o so  que se d i r ig e  a la  g ru  ta de T ro fo n io  
p a ra  in d a g a r  a l l f ,  c o n s u lta n d o  e l o r â c u lo ,  la  n a tu ra le z a  d e l d e m o ­
n io  s o c râ t ic o .  D espués de h a b e r pasado en e l la  dos noches  y  un
d f a , cuando ya  todos  le  daban p o r  m u e r to , s a le  d e l suefto y  c u e n -
(4)ta  su v is io n .
3 .1 .  V is iô n  de T im a r c o
L o  p r im e r o  que nos l la m a  la  a te n c iô n  en su re la to  es su 
to m a  de c o n ta c te  con ese o t ro  m un do . T im a r c o  t ie n e  la  s e n s a c iô n  
de que, h e r id a ,  su cabeza  p e rd  fa e l a im a  p o r  la s  s u tu ra s  y  côm o  
é s ta  lu eg o  se m e z c lô  con te n ta  con  e l a i r e  t ra n s lu c id e  (590b) . 
R e spe c to  a l p o s ib le  m a té r ia l is m e  d e l a im a  p a ra  P lu ta rc o  e s ta  e x p o ­
s ic iô n  p ré s e n ta  una c o n f irm a c iô n :  E l  a im a  escapô  de la  cab eza  con 
un ru id o  re p e n tin o  ( Spa <k6<p(f> np oo ne ooV T lO y re tro c e d ie n d o  se m ez 
c lô  con e l a i r e  (c tva xw p o u o a  x a x e p iy v u x o  %pbg â é p c j .E s te  pun to  
nos m u e s tra  e l co n cep to  que P lu ta rc o  tie n e  aq u f d e l a im a  com o  
m a te r ia  s u t i l  ? es te  a i r e  seco p o d rfa  c o n v e r t ir s e  en m a te r ia  fgnea? 
A s f  p o d rfa m o s  id e n t i f ic a r la  con la s  b u rb u ja s  de fuego  d e l De s e ra  
5G3f. V e m o s  in d is c u t ib le m e n te  la  in f lu e n c ia  h e ra c l ite a  p r im e r o  con 
e l a im a  seca , de fu e g o . D espués en E p ic u ro  e l a im a  en su p a r te
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rnâs m a te r ia l s e râ  a ir e ,  v ie n to  y  fuego , A d e m â s , e l a im a  de
T im a rc o ,  a l r e s p i r a r , se h a c fa  m a y o r que la  de a n te s , e s t i -
(5)
rân do se  c o m o  una v e la  a l v ie n to  . Sôlo p o d r fa  h a c e rs e  m a y o r 
lo  que posea unas d im e n s io n e s  y  e s to  es ya un in d ic io  de m a te r ia -  
lid a d .
3 .2 .  L a  voz gu fa  de T im a r c o :  V is iô n  de la s  is la s ;  L a  s im a .
D espués T im a r c o  e scu ch a  una voz suave, voz que le  va a 
g u ia r  en a d e la n te . p e ro  s in  p o s e e r una c o rp o re iz a c iô n  o a sp e c to  
v is ib le  p a ra  é l .  C o n tra s ta  es te  gufa con e l de T e s p e s io  de l 
De se ra , un  p a r ie n te ,  a l que re c o n o c e  p o r  sus ra s g o s  c o rp o ra le s  
p re s u m ib le m e n te .  ? H a b râ  q u iz â  aqu f un r e f le jo  d e l d e m o n io  s o ­
c r â t ic o  que ta m b ié n  e ra  su voz?  E s  lo  m âs p ro b a b le . T im a r c o  
m ir a  h a c ia  a b a jo  y  sô lo  ve "u n a s  is la s  que b r i l la b a n  con  un fuego  
suave y  que c a m b ia b a n  e n tre  s f de c o lo r ,  a h o ra  uno , lu eg o  o t ro  
co m o  un ba fio , s ie m p re  con una lu z  v a r ia d a  en sus m u ta c io n e s " .
Se p ré s e n ta  de nuevo  e l p ro b le m a  de lo s  c o lo re s ,  en este  caso  
e l de la s  is la s  f  re n te  a l De s e ra  , donde e l c o lo r id o  se r e f ie r e  a
(7)la s  a im a s , e n tre  la s  c u a le s  la s  pu ra s  lo  t ie n e n  suave y  u n ifo rm e ' '
P a re c e  no h a b e r n ing una  o t ra  re fe re n c ia ’ en a u to re s  a n tig u o s  a es te
s im b o lis m o  d e l c o lo r id o .  S ou ry  se r e f ie r e  a M é a u tis  p a ra  qu ie n
es te  d e ta lle  se e n c u e n tra  c a s i id é n tic a m e n te  en la  te o s o ffa  m o d e rn a .
P o r  o t ra  p a r te  he m os  p o d id o  e n c o n tra r  una a lu s iô n  c u r io s a  s o b re  e l
c o lo r ,  en re la c iô n  a la  bondad o m a ld a d  de su p o s e e d o r, en una
(g)
o b ra  re c ie n te  a l m enos en su tra d u c c iô n  c a s te lla n a  . R e p ro d u z c o  
e l p â r ra fo  : " E l  a r te  E s p e tâ n t ic o  (s ic )  nos o fre c e  una im a ge n  m e ­
nos  e n v ile c id a ,  m ucho  m â s  n o b le ,  d e l ânge l c a fd o . E . K irs c h b a u m  
lo  ha e x a m in a d o  re c ie n te  m en te  en un m o s a ic o  de San A p o ll in a re  
N uovo de R avenna , fech ado  a lre d e d o r  d e l 520, b a jo  lo s  ra s g o s  de 
un b e llo  jo v e n  a u re o la d o  , p ro v is to  de g randes a la s , de no b le  
v e s tim e n ta , a l que sô lo  su c o lo r  v io le ta  o s c u ro , a z u l de noche  le
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d ife re n c ia  d e l ân ge l bue no que le  c o rre s p o n d e  s im é tr ic a m e n te  a l 
o t ro  co s ta d o  de C r is to  re p re s e n ta d o  en la  escena d e l J u ic io  F in a l,  
en adem ân  de s e p a ra r  la s  o v e ja s  de lo s  m ach os  c a b r io s .  A l 
ân ge l a z u l se le  opone e l â n g e l ro jo ,  c o lo r  de fuego  (e l m is m o  
tono  v io le ta  o ro jo ,  se e x tie n d e  p o r  la  a u re o la , c a b e llo s , p ie l,  
tu n ic a  y  cap a ): se t ra ta  de una d iâ fa n a  re p re s e n ta c iô n  s im b ô lic a  
de la  d o c t r in e  g e n e ra lm e n te  acep tada  que a t r ib u fa  a lo s  ân g e le s  
un c u e rp o  de fuego  ( s u t i l ! )  y a lo s  d e m o n io s  un c u e rp o  de a ire  
"o s c u ro "  o "e s p e s o " :  p a ra  é s to s , p e rd e r  su c u e rp o  de fuego , 
e le m e n to  de una n a tu ra le z a  s u p e r io r ,  es una de la s  m a n ife s ta ­
c io n e s  de su ca id a , y  , en c ie r to  s e n tid o  un a s p e c to  de su c a s ­
t ig o  C o n tin u a  con e l s ig u ie n te  do cum e n te , la  o tra  r e p re s e ii-
ta c iô n  de lo s  dos ân ge les , é s to s  a h o ra  en una m in ia tu re  de un 
m a n u s c r ite  de San G re g o r io  N a z ia n ze n o  en la  B ib lio te c a  N a c io n a l 
de P a r i s .  E s te  m a n u s c r ite ,  aunque d e l 880, p a re c e  re p re s e n ta r  
un a rq u e tip o  m âs a n tig u o  de l V I  o a n te s . E n  c u a lq u ie ra  de lo s  dos 
caso s , aunque la  re p re s e n ta c iô n  p e rte n e c e  a una época ba s tan te  
ta r d  la  re s p e c to  a n u e s tro  a u to r ,  no puede n e g a rs e  la  p o s ib ilid a d  
de que e x is t ie ra n  a rq u e tip o s  in te rm e d io s  p e rd id o s , c o n tin u a d o re s  
de esa t r a d ic iô n  ic o n o g râ f ic a  y  que es ta  m is m a , aûn s ie nd o  ya 
c r is t ia n a ,  es de la  ô rb ita  g r ie g a  y  ha pod ido  re c o g e r  una t r a d i  - 
c iô n  com ûn , com o en o tro s  c a so s , con la  pagana. D a r e s to  com o 
p o s ib le , supone ta m b ié n  p e n sa r en una e q u ip a ra c iô n  de lo s  c o lo re s  
de la s  a im a s  c u lp a b le s  de n u e s tro  m ito  con lo s  â n g e le s  ca fd o s  de 
la  re l ig iô n  c r is t ia n a ,  p e ro  ta m b ié n  hay que p e n s a r en la  f lu c tu a -  
c iô n  e x is te n te  e n tre  dém ones p ro p ia m e n te  d ic h o s  y a im a s  en toda 
la  d e m o n o lo g ia  p lu ta rq u e a . De c u a lq u ie r  m odo no p a re c e  que este 
punto pueda a c la ra rs e  to ta lm e n te .
D e jando  a p a rté  e s te  p ro b le m a  de lo s  c o lo re s  deben te n e rs e  
en cuen ta  o t ro s  pu n to s ;
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a) L a s  is la s  son in n u m e ra b ie s .
L a s  is la s  son s o b re s a lie n te s  p o r su ta m a n o .
L a s  is la s  no son ig u a le s  e n tre  s i,  p e ro  son tod as  re d o n d a s .
b) Cuando la s  is la s  son lle v a d a s  en c f r c u lo  e l é te r  suena y 
hay un c o n c ie r to  e n tre  e l m o v im ie n to  y  la  voz que a rm o n iz a  
desde to d a s . P a re c e  v e rs e  a q u f una in f lu e n c ia  p ita g ô r ic a ,^ ^  ^^
c) E l m a r  donde se m ueven  la s  is la s  re p re s e n ta r fa  la  e s fe ra
c e le s t ia l y  la s  is la s  s e r fa n  lo s  p la n e ta s . L a  c o r r ie n te  s e r fa
e l ecu a d o r c e le s t ia l  y  e l c a n a l e l zodfaco^^ F  re n te  a es ta
in te rp re ta c iô n  p a ra  von A r n im  e l m a r  es e l s fm b o lo  de la  
(1 31
V fa  L â c te a  ' \
E s te  m a r  p o r  donde se m ueven la s  i  s la s  es unas 
veces de un c o lo r  p u ro  y  na r in o ,  o tra s  tu r b io  co m o  un 
pantano . V o lv e m o s  a encon tre  rn o s , p o r  ta n to , con e l s im b o ­
l is m o  de lo s  c o lo re s ,  aunque aqu f veam os m âs lô g ic o  su 
e m p le o .
Luego  la s  is la s  que es tâ n  en e l m a r  ya no se m ueven 
en c f r c u lo  s in o  en una e s p ir a l . E l  m a r ,  -cua nd o  la s  is la s  
fo rm a b a n  e s p ir a l con sus m o v im ie n to s  - se in c lin a b a , segûn 
d ic e  , h a c ia  e l m e d io  y la  p a r te  m a y o r de la  e n v o lv e n te  un
poco m enos de ocho p a r te s  d e l to ta l .
d) E l m a r  te n fa  dos bocas que re c ib fa n  dos r io s  de fue go  que 
desem bocaban opuestos  , E l  agua d e l m a r  h e rv fa  en tonce s  y  
se fo rm a b a  una espum a b la n c a .
Se o b s e rv a  en es ta  û lt im a  p a r te  c ie r ta  sem a ja n za  con  e l m ito  
(14)de T e s p e s io  , donde a p a re c e  la  s i m a -c râ te ra  en la  c u a l se m e z ­
c la ba n  la s  c o r r ie n te s  b a jo  la  m ira d a  de lo s  t r e s  dém ones, aûn s iendo
ésas de c o lo re s  d iv e rs e s .  " Y  dec fa  (T im a rc o )  que a l v e r  esas  cosas
gozaba con su c o n te m p la c iô n " .  A l  p a re c e r  se t ra ta  d e l m undo
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de a r r ib a ,  q u iz â  ta m b ié n  de l m undo de lo s  p re m io s  y  de la s  v is io -  
nes s u p e r io re s .  P e ro , cuando m ira b a  h a c ia  a b a jo , habia una s im a , 
"u n a  g ra n  s im a  red on da  com o  una e s fe ra  c o r ta d a " ,  c a ra c te r iz a d a  
n e g a tiv a m e n te , E s  de a l l f  de donde se ofan a u ll id o s  in n u m e ra b ie s  
de a n im a le s  , lia n te s  de n in o s , g e m id os  de h o m b re s  y  m u je re s .
E s te  s e r fa  p o r  c o n tra s te  e l m undo in fe r io r ,  e l m undo de lo s  c a s ­
tig o s , que p o d rfa  id e n t i f ic a r s e  con la  t ie r r a .  L a  in te rp re ta c iô n  de 
es ta  s im a  red on da  , com o  una e s fe ra  c o rta d a , ha dado lu g a r  a 
o p in io n e s  c o n t ro v e r t id a s . F .  C um on t^^^^ se opone a ta l e x é g e s is  
basândose en que la  t ie r r a  no p o d r fa  v e rs e  desde un m undo s u p e ­
r i o r  c o m o  una s u p e r f ic ie  côncava  s in o  co n ve xa . E n  e s to  se ha
opuesto  a la  o p in iô n  de R , H e in z e ^ ^ a  qu ie n  s ig ue  R . M . Jones^^^^
(1 91y o tro s  m â s  . E n  e s ta  Ifn e a  e n c o n tra m o s  de g ra n  in te ré s  e l a r ­
t fc u lo  c i ta d o  de G . M e a u tis  qu ie n  ve ta m b ié n  en es ta  p é y a
o tp o Y Y u X o v  o to v  b H T C tp é v q ç  o ça C p a ç  a lu s iô n  a n u e s tro  p lane ta ;
" le  g o u ffre  n 'e s t  donc pas 'L 'h é m is p h è r e  in fé r ie u r  du m onde où l 'o n
p la ç a it  le s  e n fe rs '  ^ \ i l  e s t n o tre  t e r r e  (e l su b ra y a d o  es m fo ), e t
ce qu i le  m o n tre  b ie n , c 'e s t  que (591 c) le s  a m e s , to u te s  le s  â m e s ,
son t c o m p a ré e s  à des é to ile s  se m ou van t a u to u r  de lu i ,  e t ce son t
ces  âm e s  q u i son t a t t i r é e s  é i ï ’ aXX riv Y ^ v e o tv  'v e r s  une a u tre  
n a is s a n c e '.  E n des te rm e s  d i f fé re n ts  e t au m oyen d 'im a g e s  
d if fé re n te s ,  nons avons  done une c o m p a ra is o n  ana logue à c e tte  du 
MyÜie de T h e s p e s io s  dans le  De s e r a . . . "  L a  no ta  (2) d e l a r t fc u lo  
r e c u r r fa  a E . des P la ces^^^^  q u ie n  c o in c id e  con la  in te r p r e ta ­
c iô n  de C u m o n t. Ig u a lrn e n te  en es te  s e n tid o  se m a n if ie s ta  G . S ou ry  
(2 l )
, aunque M é a u tis  s u g ie re  que no ob s tan te  ta m b ié n  é s te  û l t im o
ha p re s e n tid o  esa m is m a  e x p lic a c iô n  don la  te o r fa  p ita g ô r ic a  de l
~  ( 221  oCpa o?lpct e x p re s a d a  en o t r o  pa sa je  de la  o b ra  an tes  c ita d a
E n  cuan to  a l au 11 i do de a n im a le s  (C5)ct), l ia n te s  de n in o s , 
g e m id o s . . .  que s u rg ia n  de la  s im a  es ta m b ié n  F .  C u m on t q u ie n
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p ré s e n ta  una e x p lic a c iô n  en e l sen tido  de s e r  v e rd a d e ro s  a n im a le s  
esos  Cv® y  no s e re s  a n im a d o s  en un se n tid o  g e n e ra l.  Con e llo  
h a b r ia  un nuevo apoyo pa ra  la  in te rp re ta c iô n  que hem os segu ido  
re s p e c te  a la  s im a , p o r  e x is t i r  en ta l caso  o tra  nue va in f lu e n c ia  
p ita g o r ic a  m âs, ya que se t r a ta r ia  de s e re s  en p ro c e s o  de m e te m p s i-  
c o s is  ta l com o s u g ie re  e l p ro p io  m ito :  (p é p o vxa t e lç  aXXqv y ^ v e o iv  
(59 1c). U lt im a  m en te  Y . V e rn iè re  se e x p re s a  en apoyo de
F .  C um ont : "M a is  je  s u is  t r è s  s e n s ib le  a l 'a r g u m e n t  de F .  
C u m o n t . , . "  r e f ir ié n d o s e  p re c is a m e n te  a l p â r ra fo  c ita d o  a l c o m ie n -  
zo  de la  h is to r ia  de es ta  in te rp re ta c iô n .
P e ro  de jando  esta  d ig re s iô n  y  v o lv ie n d o  a l gu ia  de T im a  rc o , 
e s ta  voz c o n d u c to ra  le  p re g u n ta  qué d e s e a r ia  v e r  después y  éste  
le  resp o n d s  que to d o . P e ro  la  voz le  a d v ie r te  com o p a r t ic ip a n  poco 
de la s  cosas de a r r ib a ,  p o rq u e  a q u é lla s  son de o tro s  d io s e s . E llo s  
cu id a n  so lo  de la  p a r te  de P e rs é fo n e  que es una c u a r la  p a r te , s e -  
gûn la  l im i t a  la  E s t ig ia ,  y  es p o s ib le  v e r  l a . Con es to  a p a re ce  
ya  la  d im e n s io n  e s c a to lô g ic a  d e l m ito , aunque a d ife re n c ia  d e l m ito  
d e l De s e ra  , se dé m enos a m p litu d  en és te  a l re la to  de lo s  c a s -  
t ig o s  t r a s  la  m ue r t e . L a  E s t ig ia  es, -segun  e x p lic a  la  v o z -  , un 
c a m in o  que conduce a l lla d e s  y  se e x tie n d e  desde é s te . P o r  donde 
to ca  en su re v o lu c iô n  s é p a ra  de la  lu z  la  u lt im a  p a r te  d e l tod o . E l  
H ades s e r fa  p o r  ta n to  id e n t if ic a b le  con la  p ro fu n d id a d  pA ôouç
591a) de donde sa len  lo s  g e m id o s . E l  Hades e s ta r fa  en la  t ie r r a ,  
m âs  b ien  s e r fa  e l la  m is m a , com o  lu g a r  de c a s tig o , p o r  o p o s i-  
c iô n  a l rnundo de e te rn a  lu z .  E s ta s  c u a tro  p a rte s  e s ta rfa n  a s i 
d is t r ib u id a s .  L a  p r im e r a  fu e ra  de la  s u p e r f ic ie  de la  e s te ra  c e ­
le s t ia l ;  la  segunda e n tre  la  e s te ra  c e le s te  y e l c a m in o  d e l s o l; 
la  te r c e r a  e n tre  e l c a m in o  d e l so l y  la  lu na ; la  c u a r ta , -p a r te  
de E tersétone-, e n tre  e l c a m in o  de la  lu na , es d e c ir  de la  so m b ra  
de la  t ie r r a  que se d is ip a  m âs a l lâ  de la  lu n a . L a  t ie r r a ,  com o 
ya  d i j im o s ,  es Hades y la  s o m b ra  la  E s t ig ia  y  a s f se ve ta m b ié n
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en e l De fa c ie  ^^^^cuando le e m o s ; "N o  es p o s ib le  a b an do na r e l 
Hades a la  que es f ro n te ra  d e l H a d e s . . . .  pues donde la  s o m b ra  
e x te n d id a  de la  t ie r r a  ce sa , e s to  es e l l im i t e  y  m e ta  de la  t i e r r a "
3 .3 .  L o s  c u a tro  p r in c ip io s  y su re la c iô n  e n tre  s i .
D espués la  v o z -d e m o n  e x p lic a  lo s  c u a tro  p r in c ip io s  de tod as  
la s  c o s a s , de la  v id a , d e l m o v im ie n to , d e l n a c im ie n to , de la  
d e s tru c c iô n .  E s to s  p r in c ip io s  es tâ n  u n id o s  e n tre  s i  y p o r  e l m is -  
m o o rd e n  p o r  la  M ônada, e l Nous y  la  P h y s is  y  e s ta s  un io n e s
es tâ n  p re s id id a s  p o r  la s  M o ira s  .
M o ira , h ija  de la  N eces id ad , es guard iana ( h Xe l ô o Ox o ç )
de la s  u n io n e s  (o u v ô e o p o i. ) -d ic e  p r im e r o - ,  y  lu eg o  n o m b ra  con
sus 1res n o m b re s  a cada una de sus re p re s e n ta c io n e s , A tro p o ,
C lo to  y  L a q u e s is ,  p re s id ie n d o  cada una de a q u é lla s . D esde a n t i -
guo e l uso  in d is t in to  de M o ira  o M o ir a i y  P lu ta rc o  lo  e m p le a  de
la s  dos fo rm a s  com o  é q u iv a le n te s , p e ro  la s  hace h ija s  de la  N e -
c e s id a d  ( 'A v ^ yht) ) ,  m ie n tra s  H e s io d o  en la  T e o g o n ia  la s  lla m a
h ija s  de Z eus  y  T e rn is .  E n  o t ra  s o b ra s  de P lu ta rc o  se e n c u e n tra
a s im is m o  e s ta  a s o c ia c iô n  de la s  M  o ira s  con la s  t r è s  re g io n e s .
(27)E n  p r im e r  lu g a r  en Q uæ stiones  C o n v iv a le s  se r e f ie r e  a co m o
lo s  de D e lfo s  a f irm a n  s e r  g u a rd ia n a  una M usa de cada una de la s
t r è s  re g io n e s , m ie n tra s  que P la to n  le s  a t r ib u y ô  e l n o m b re  de la s
M o ira s  T a m b ié n  en e l De fa to  cuando hace una d e s -
c r ip c iô n  y  d iv is io n  de la  e lp a p p é v T ) en t r è s  p a r te s  as ig n a d a s  a
la s  t r è s  re g io n e s , m ie n tra s  en e l De fa c ie  la  a lu s iô n  a la s
M o ira s  se r e f ie r e  a su fu n c iô n  en lo s  n a c im ie n to s .  E n  u l t im a
in s ta n c ia  la  fue n te  de e s ta  e s p e c u la c iô n  p a re c e  s e r  
(31 )J e n ô c ra te s
L a q u e s is  ocupa la  tt r c e r a  p a r te  o p re s id e  la  te r c e r a  u n io n  
la  c e rc a n a  a la  lu n a , " c e rc a  de la  c u a l e s tâ  la  c u rv a  d e l n a c i-
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m ie n to "  ( n  K opn^i ye v ë o E w s  ). De a h i que a h o ra  p r o -
s ig a  con un re la to  s o b re  la  lu n a  y la s  a im a s , en p a r te  c o ïn c i­
dente  con e l De fa c ie  . S igne d ic ie n d o : " L a s  dem âs is la s  tie n e n  
d io s e s , p e ro  la  lu na  es de lo s  dém ones t e r r e s t r e s " , . . .  E s  d e ­
c i r ,  lo s  p lane tas  es tâ n  as ig n a d o s  a los d io s e s , la  lu n a  es m o ra d a  
de lo s  d é m o n e s -"  y  huye la  E s t ig ia "  o sea la  s o m b ra  de Hades 
( = T ie r r a ) .  A l  a c e rc a rs e  la  E s t ig ia  la s  a im a s  g r i ta n  a te r ra d a s  , 
pu es" a unas la s  a r re b a ta  e l lla d e s , . . ,  a o tra s  la s  re c o g e  la  
l u n a . . . "  Se d is tin g u e n  a q u i dos c la s e s  de a im a s ; L a s  im p u ra s  
son re ch a za d a s  y  v u e lve n  a o t ro  n a c im ie n to , tom an do  nuevam en te  
un c u e rp o  . L a s  pu ra s  se ven a co g idas  p o r  la  lu na , po rqu e  pa ra  
és ta s  l ie  go ya e l f in a l de lo s  n a c im ie n to s . A  a q u é lla s  , im p u ra s ,  
no la s  p e rm ite  a c e rc a rs e  la  lu n a ,la n z a n d o  m u g id o s  t e r r ib le s .  
R e c o rd a m o s  en re la c iô n  a e s to  e l m ito  de E r  cuando a lg u n a s  
a im a s , la  de A rd ie o  p o r  e je m p lo , q u ie re n  s a l i r  p o r  la  boca  de
la  t ie r r a  y  és ta  la n z a  m u g id o s  esp an tosos  con lo  que A r d ie o  y
(33)
lo s  t ira n o s  son lle v a d o s  a un nuevo n a c im ie n to
3 .4 .  V is iô n  de la s  e s t r e l la s  y  d o c t r in a  de l a im a
D espués la  voz le  d ic e  a T in a  rc o  "c o m o  ves'*, p e ro  é l
a s e g u ra  no v e r  m âs  que e s t r e l la s  en re d e d o r de una s im a .  De
é s ta s  unas es tân  fu e ra  a lre d e d o r .  a lgu nas  se hunden en la  s im a ,
o tra s  s a lta n  de nuevo  desde ab a jo  -v ie n e  in m e d ia ta m e n te  a la
m e m o r ia  la  s im a  de L e te  d e l m ito  de T e s p e s io -  y  en fonce s  la
voz e x p lic a  que T im a  rc o  e s tâ  v ie nd o  a lo s  dém ones m is m o s  sir.
s a b e r lo .  Y  a c o n tin u a c iô n  se in ic ia  la  d o c tr in a  d e l a im a  de este
m ito ,  que la  voz o dem on p ré s e n ta  com o un c u e rp o  c o h e re n te  j
no  3 la  m a n e ra  de l a n te r io r  m ito  en e l c u a l se va p re s e n ta n d o
an te  lo s  o jos  de T e s p e s io  lo  que sucede a la s  a im a s , s in  un apa-
(34)
re n te  p lan  c o n c re te .
T oda  a im a  p a r t ic ip a  d e l e n te n d im ie n to  ( v o u ç ) ,  no es i r r a c io -
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n a l n i c a re n te  de in te lig e n c ia  ( q X o y o ç  H a l  a v o u ^ ,  s ino  que cuan to  
de e l la  se m e z c la  con la  c a rn e  y  la s  pa s io n e s  a lte râ n d o s e  
(a X X o to u p e v o v   ^ "a lie n â n d o s e , h a c ié ndo se  o t r a " )  se vue lve  p o r  lo  
p la c e ra s  y  lo s  d o lo re s  a lo  i r r a c io n a l  ? No puede v e rs e  a q u f n u e ­
va m e n te  un in d ic io  de m a té r ia l is m e ?  P e ro  no toda  se m e z c la  de la  
m is m a  m a n e ra . Y vem o s  con secu en te  m en te  d ife re n te s  c o m p o r ta - 
m ie n to s  y  d is t in ta s  a lm a s ;
1) Unas se hunden e n te ra m e n te  en e l c u e rp o
2) O tra s  se m e zc la n  so lo  p a rc ia lm e n te  y  deijan fu e ra  lo  m âs  puro .
R e sp e c to  a la s  segundas lo  que queda m e z c la d o  y  s u m e rg id o  es e l a lm a , 
lo  que queda fu e ra  es p a ra  la  m a y o rfa  e l e n te n d im ie n to  (vo u ç ), p e ro  
q u ie nes  p ie n sa n  re c ta m e n te  lo  lla m a n  dem on po rqu e  estâ  fu e ra .
L a  c o rre s p o n d e n c ia  v is ib le  en ese m undo , donde se h a lla  T im a rc o ,
es, p a ra  la s  p r im e r a s  a lm a s , la  v is io n  de la s  e s t re l la s  que pa rece n
e x t in g u irs e  , m ie n tra s  la s  que vue lve n  a b r i l l a r  y  re a p a re c e n  s a -
c ud ié ndo se  t in ie b la s  y  o s c u r id a d  son la s  a lm a s  que van h a c ia  a r r ib a
después de la  m u e rte  y , p o r  u l t im o ,  la s  que se m u even a r r ib a  son
dém ones de lo s  h o m b re s  con e n te n d im ie n to , o d ic h o  de o t ro  m odo,
son a q u e lla s  a lm a s  cuyo  e n te n d im ie n to  (=dem on) ha a f lo ra d o  s ie m p re
(35)s o b re  su lo w e r  sou l s in  m e z c la rs e  con lo  m âs  b a jo  de l h o m b re .
C a b rfa  n o ta r  en e s to  lo s  e le m e n to s  com u ne s  con o tro s  p a sa je s , a s f 
la  c o n fu s io n  d e l té rm in o  " a lm a " ,  que unas veces dés igna  la  sum a 
a lm a  m âs  e n te n d im ie n to , o t ra s  la  p a r te  m âs  ba ja  s o la in e n te , c o n ­
fu s io n  que q u iz â  no sea c a re n c ia  de o t ro  té rm in o  m âs p re c is o  p a ra  
e v i ta r  e l eq u fvo co . P o r  o tra  p a r te  es te  e s ta r  d e l e n te n d im ie n to  o 
dem on de lo s  h o m b re s  en una re g io n  s u p e r io r ,  fu e ra  de la  t ie r r a  
? Qué s ig n if ic a  ? ? E s to s  h o m b re s  que poseen un a lm a  pu ra  v iv e n  en 
u ii é x ta s is  p e rm a n e n te ?  E s ta  s itu a c iô n  s u g ie re n  lo s  pa sa je s  d e l 
B anquete p la tô n ic o  donde se re la c io n a  a S o c ra te s  con una te n d e n c ia  
a l e n s i m is m a  m ie n to  y se c ita n  v a r io s  e p is o d io s  s ig n if ic a t iv e s  com o 
e l de P o tid e a .^ ^^ ^  Luego , a lg o  después, la  voz m is m a  d i r â  que
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e s ta s  a lm a s  s ie m p re  l im p ia s  son la s  que o r ig in a n  la  ra z a  de a d i-  
(37)
v in o s  y  p ro fe ta s . P e ro , en c u a lq u ie ra  de lo s  dos ca so s , esa 
u n io n  con la  d iv in id a d  se p ro d u c ir ia  en oca s io n e s  d e te rm in a d a s  y 
ese  s a l i r  no s é r ia  p e rm a n e n te  ? Qué puede h a b e r en e s to  de un 
p r e - m is t ic is m o ?  P o rq u e  v e re m o s  a h o ra  una in s is te n c ia  en e l e s ta r  
de la s  a im a s  fu e ra ,  com o  f lo ta n d o  p o r  e n c im a . L a  voz ta m b ié n  le  
a n im é  a v e r  e l la z o  con que cada una de la s  e s t re l la s  es taba  un ida  
a l a im a   ^ \ A s i T im a r c o  v iô  unas e s t r e l la s  a n c la d a s  m âs  c e rc a ,
o t ra s  m âs le jo s ,  y  sen a lada s  c o m o  lo s  c o rc h o s  que s i r  ven de f lo -  
ta d o re s  en la s  re d e s  de p e sca . E s  de n o ta r  la  g ra n  f re c u e n c ia  con 
que se em p le a n  s im i le s  de pesca  y  d e l m a r  en e s ta s  d e s c r ip c io n e s  
de la s  a im a s . L a  m e tâ fo ra  d e l a im a  y  e l a n c la  ta m b ié n  se ha e m p le a - 
do de m a n e ra  se m e ja n te  en e l m ito  de T e s p e s io  ^^^^cuando se hab la  
de la  a m a r ra  que un fa e l a im a  con su c u e rp o , a m a r ra  que en o p i­
n io n  d e l gu ia  no le  b a s ta râ  p a ra  l le g a r  a v e r  lo  de A p o lo : "M â s  
a r r ib a  no da de s i  n i se r e la ja  la  a m a r ra  d e l a im a , s in o  que t i r a
a b a jo  a tada a l c u e rp o "  y " A r r a s t r a d o  de re p e n te  com o  p o r  una
H (40)c u e r d a . . .  cayo  en su c u e rp o
C uando T im a r c o  q u e r fa  s e g u ir  lo s  m o v im ie n to s  de e s ta s  e s ­
t r e l la s ,  ve ia  com o unas d e s c r ib ia n  una e s p ira l r e to r c id a  com o  la s  
(41)
de lo s  husos de h i la r  , o t ra s  en c a m b io  segu ian  un m o v im ie n to  
r e c to .  A  e s ta s  u l t im a s  la s  c a l i f ic a  la  voz de "b ie n  e m b r id a d a s "  
(E u q v L o tç  <l»ux®tç ) con  lo  c u a l la  m e tâ fo ra  c a m b ia , o m e jo r  se 
c o m p lé ta , con la  de la s  r ie n d a s  a l e v o c a r  e l m ito  de l E e d ro  
E s ta s  a im a s  son la s  que t ie n e n  d o m in a d a  su p a r te  i r r a c io n a l t r e n ­
te  a la s  a n te r io re s  la s  c u a le s ,a l no p o d e r s e g u ir  un m o v im ie n to  
o rd e n a d o , d e m ue s tra n  su in s e g u r id a d  ac tuando de fo rm a  c o n tra d ic -  
t o r ia ,  q u e r ie n d o  d e s g a r ra r  su a ta d u ra  p e ro  vo lv ie n d o  lu eg o  de ta l 
re b e l iô n .  Pues la  a ta d u ra  -d ic e  la  v o z -  actùa  com o  un bocado 
(nu eva m en te  e l F  e d ro ) de lo  i r r a c io n a l ,  p ro vo ca n d o  e l a r  r e p e n t i-  
m ie n to  p o r  lo s  e r r o r e s  y  la  ve rgU enza  p o r  lo s  p la c e ra s . E s ta s
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a lm a s  c o n d u c id a s  a s f con le n t itu d  v o lv e râ n  a una a c t itu d  c o n v e - 
n ie n te . A l  p a re c e r  de bem os e n te n d e r aq u f que se ha b la  so lo  de dos 
n ia n e ra s  de c o m p o r ta m ie n to  de la s  a lm a s :
a) L a s  a lm a s  b ie n  e m b r id a d a s  y  o b c d ie n te s
b) L a s  a lm a s  que se sacuden e l bocado  p e ro  v u e lv e n  lu eg o  
a l d e b id o  c o m p o r ta m ie n to
3 .5 . T ip o lo g fa  de la s  a lm a s .
I le m o s  v is to  c o m o  d e b e rfa m o s  c o n s id e ra r  dos t ip o s  de a lm a s  
fm d a m e n ta lm e n te , unas o b e d ie n te s , o t ra s  que son p r im e r o  d e s o b e - 
d ie n te s  p e ro  lu eg o  vu e lv e n  a un c o m p o r ta m ie n to  c o r r e c te .  L a s  que 
v6 T im a r c o  en p r im e r  lu g a r ,  la s  que se m ueven co m o  una e s p ir a l,  
c o n s t itu ir fa n  un  p r im e r  t ip o , p e ro  esos m o v im ie n to s  c o n fu s o s  "e n  
e s p ira l re v u e lta  y  a n ô m a la "  p o d rfa n  id c n t i f ic a r s e  con lo s  de a q u é lla s  
que la  voz c a l i f ic a  después " la s  que se in c lin a b a n  a r r ib a  y  ab a jo  
n u c h a s  vece s  a n ô m a la  y  c o n fu s a m e n te . . . "  E s  d e c ir ,  la  voz  c o m e n - 
n  la s  dos fo rm a s  de a c tu a c iô n  de dos c la s e s  de a im a s , m ie n tra s  
que a n te s , cuando T im a r c o  d ic e  lo  que ve, s ô lo  ha b la  de un t ip o  de 
e lla  s , la s  que se m ueven  com o  un liu s o . P o r  ta n to , seg im  e s ta  
e x p lic a c iô n  de la  voz , p a re c e  com o  s i lo s  c a s t ig o s -a q u f re p re s e n -  
t^dos  co m o  lo s  t iro n e s  d e l b o ca d o - no fu e ra n  in d e fin id o s  y  tod as  
l i s  a im a s  p u d ie ra n  te n e r  p o s ib il id a d  de c o r re c c iô n ,  lo  que no 
c o in c id e  con e l c u a d ro  s o m b r fo  d e l De s e ra .
T a m p o c o  con p a s a je s  que una p r im e r a  a p ro x im a c iô n  nos hace 
v e r co m o  p e r te n e c ie n te s  a t ra d ic io n e s  o fu e n te s  d ife re n te s ,  una en 
la que c o n ta r fa  m âs la  v is iô n  de u lt ra tu m b a  y lo s  c a s t ig o s  c o r r e s -  
pondient.es, en p a r te  c o in c id ie n d o  con  P la tô n  y  en p a r te  lig a d a  a 
la t r a d ic iô n  de lo s  A c a d é m ic o s  , s o b re  tod o  de J e n ô c ra te s .  I la b r fa  
c tra  t r a d ic iô n  y  fue n te , la  de l P la tô n  m âs  jo v e n , c o m o  la  d e l m ito  
de l F e d ro .  co n s ta n te  m en te  re f le ja d o  en e s ta  p a r te  d e l r e la to .
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A  c o n tin u a c iô n  de es ta s  e x p lic a c io n e s  de la  voz s o b re  la  
c o n d u c ta  de la s  a tn a s , és ta  a f i r m a  c ô m a  de esas a im a s  o b e d ie n ­
te s  desde e l c o m ie n z o , p ro c é d é  la  ra z a  de a d iv in o s  y  p ro fe ta s  a 
que a lu d fa m o s  a n te s . Con e s to  e n la z a  P lu ta rc o  la  anécdo ta  de 
H e rm o d o ro  de C la zô m e n a s  cu y o  c u e rp o , a l d e c ir  de la  gente , fu e  
quem ado  m ie n tra s  su a im a  e s ta ba  fu e ra .  P e ro  no fue  a s f, qu em a do  
s in  su a im a , -d ic e  la  v o z -  p u e s to  que e l a im a  no s a lfa  d e l c u e rp o , 
s in o  que, obedec iendo  y  re la ja n d o  su a ta d u ra , de jaba  a l de m on , qu ie n  
de e s te  m odo s a lfa  a l e x te r io r  y  v ie n d o  y  escuchando  m uchas c o s a s  
la s  p ro fe t iz a b a  lu e g o .
Con es ta  an éc tod a  vu e lve  P lu ta rc o  a su te o r fa  d e l dem on 
e x te r io r  que puede m o v e rs e  segûn e s té  m âs la x a  o p r ie ta  
su a ta d u ra , dem on  o e n te n d im ie n to  que fu n c io n a  re la c io n a d o  con  un 
nexo - la  a m a r ra ,  a ta d u ra  o a n c la -  a l a im a , p e ro  que no es é s ta .
F in a l  de la  v is iô n  y  d e l m ito
Con e s ta  a n é c d o ta  de H e rm o d o ro  y  la  p re d ic c iô n  de la  p rô x im a  
m u e r te  de T im a r c o  la  voz le  d e s p id e  . T im a r c o  in te n ta  v o lv e rs e  
p a ra  v e r  de qu ié n  p a r t fa  la  v o z , p e ro  no lo  lo g ra ,  y  con unos nu e - 
vos d o lo re s  en la  cab eza  re c o b ra  e l s e n tid o  y  se e n c u e n tra  o t r a  vez 
en la  g ru  ta  de T ro fo n io .
4 . C o n s id e ra c io n e s  f in a le s
C om o e le m e n to s  nuevos d e b e re m o s  c o n s id e ra r  ante to d o  lo s  
c u a tro  p r in c ip io s  v is to s  an tes  y  que s e r fa n  a s f en esquem a:
P r in c ip io s  U n io n e s  G u a rd ia n a s
v id a -------------------^ M ô n a d a  (segûn lo  in v is ib le ) -------------------A tropo .^
m o v im . ie n to < ^
^ '^ ^ N o u s  (segûn e l s o l) --------------------------------- - C lo t o  ^  M o ira
n a c im ie n to - iC ^  ,  ■ i^ I ^ P h y s is  (segun la  lu n a ) --------------------------- L a q u e s is '
d e s tru c c iô n ^ - ''" "^
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Se o b s e rv a  aqu î e l p a ra le lis m o  con e l De fa c ie  en cua n to  
la s  dos m u e r te s ,  la  segunda en la  lu n a  que c o rre s p o n d e , en e l 
jn i to  que nos o c u p a ,a l p r in c ip io  de d e s tru c c iô n  u n id o  p o r  P h y s is  
segûn la  lu n a . T a m b ié n  este  p r in c ip io  va u n id o  a l d e l n a c im ie n to  
y en e l De fa c ie  vem o s  côm o , cuando se p ro d u c e  e l n a c im ie n to , 
c l  s o l p ro p o rc io n a  e l e n te n d im ie n to  6'OÜç), aqu f e n c o n tra m o s  a l 
Nous u n ie n d o  e l n a c im ie n to  con  e l p r in c ip io  d e l m o v im ie n to  segûn 
c l s o l.
O tro  pu n to  nuevo  es la  id e n t i f ic a c iô n  de la s  a im a s  o m âs 
b ie n  de un com p on en te  d e l a im a , e l e n te n d im ie n to , con lo s  d é - 
in o n e s . Cuando T im a r c o  d ice  que sô lo  ve e s t r e l la s ^ ^ ^ \  su gufa 
le  c o n te s ta : "V ie n d o  a lo s  dém ones lo  ig n o r a s " .  Y  después se 
e x tie n d e  s o b re  la  d o c tr in a  d e l a im a  ya  r e fe r id a .  Segûn é s ta  hay 
t r è s  c la s e s  de e s t r e l la s  y  a im a s . E s ta s  son :
a) L a s  e s t r e l la s  que p a re ce n  e x t in g u irs e ,  e q u iv a lie n d o  a a im a s  
que se h u n d ie ro n  to ta lm e n te  en e l c u e rp o .
b) L a s  e s t r e l la s  que b r i l la n  de nuevo y  re a p a re c e n  desde a b a jo  
sacud iendo  t in ie b la s  y  o s c u r id a d , ig u a l a a im a s  que navegan 
h a c ia  a r r ib a  desde sus c u e rp o s  t ra s  la  m u e r te .
c) L a s  e s t r e l la s  que se m ueven a r r ib a  o dém ones de lo s  h o m b re s  
que poseen e n te n d im ie n to . E s tâ n  u n id a s  a l a im a  con una a ta ­
d u ra .
P o r  ta n to  son dos lo s  t ip o s  de a im a s  de h o m b re s  v iv o s  y 
uno e l de a im a s  de h o m b re s  ya m u e rto s , a l s u p o n e r, re c ie n te m e n te .
La re la c iô n  v o û ç y ^ v x q p o d r fa  re p re s e n ta rs e  p o r  m e d io  de un 
esquem a con t r è s  v a r ia n te s  p o s ib le s :
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A ) D em on = E s tre lla  en lo  a lto  (c ie lo  o m undo s u p e r io r )  
VOU Ç
4 - en lo  b a jo  ( t ie r r a  o m undo in fe r io r )
B) Ô a ip w v -v o v ç  = e s t r e l la  en e l m undo s u p e r io r
vo C ç—(l<ux^ Gn e l m undo in fe r io r
C) ô a C p w v -v o û ç  = e s t r e l la  a r r ib a
(bu xns in  voD ç ab a jo
aunque e s ta  te r c e ra  p o s ib il id a d  s e r fa  c o n t ra d ic to r ia  con la  a f i r m a -
c io n  d e l 591d cuando d ic e  4»uxh nSfoa voO p e x é o x e v  ,a X o y o ç  6 e n a t  
a v o u ç  ovH e a x i v .
E n  u lt im o  lu g a r  h a b r fa  ta m b ié n  o t ro  pun to  nuevo  que c o n s id e ra r  
y  que se de sp re nde  d e l a n te r io r .  A l  e s ta r  e l v o u ç  en ese m undo 
s u p e r io r ,  q u ie re  d e c irs e  que una p a r te  de l h o m b re  v iv o  e s tâ  en ese 
m undo de a r r ib a  cuya  v is io n  co n te m p la  T im a rc o  ? H a s ta  qué punto  
es c o n s c ie n te  e l h o m b re  de ese e x is t i r  en o t ro  m undo? ? E s  una 
fo rm a  n o rm a l,  d ir fa m o s ,  re la c io n a d a  con la s  o p e ra c io n e s  de l 
ô a L p w v -v o u ç - if 'U X q  en la  v id a  te r re n a  o sô lo  son a m odo de é x ta s is ?
E s ta  segunda p o s ib il id a d ,  con p ro b a b le s  punto s de apoyo , com o
apun tâbam os an tes , s e r fa  in te re s a n te  en re la c iô n  a un p o s ib le  m is -  
t ic is m o  pagano.
P o r  u lt im o  s in  o lv id a r  su m e n sa je  e s c a to lô g ic o , es te  m ito  t ie n e  
m âs p o r  o b je to  e l a im a  an tes  de la  m u e r te , f re n te  a l m ito  de T e s p e ­
s io  en e l De s e r a , donde se t ra ta  de l m undo d e l m âs a l lâ  y  la s  c o n - 
s e cu e n c ia s  de p re m io s  y c a s t ig o s  p a ra  la s  a im a s  después de la  m u e r ­
te  . E n es te  s e n tid o  am b os  m ito s  se co m p le m e n ta n , s in  que e s to  
p re sup ong a  una a f irm a c iô n  s o b re  e l o rd e n  en que fu e ro n  c o m p u e s to s  .
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C A P IT U L O  I I I  
E L  M IT O  DE SI L A
1 . C ro n o lo g ia  d e l De fa c ie  quae in  o rb e  lu na e  a p p a re l
L o c a l iz a c io n  d ra m â t ic a  y  c ro n o lo g ia  es tân  fn t im a m e n te  r e la -  
c io n a d a s  en e s te  d iâ lo g o . C u e s tiô n  c la v e  p a ra  é s ta s  es la  fech a  
d e l e c lip s e  s o la r  a l que a lud e  uno de lo s  p e rs o n a je s , L u c io ,  en 
9 3 1 d -e .G in z e l (  ^  ^ c o n c lu y e  que e l e c lip s e  o c u r r iô  e l 20 de m a rz o  
d e l 71, p e ro  hubo o t ro s  e c lip s e s  s o la re s  v is ib le s  en Q ue ro ne a  
d u ra n te  la  v id a  de P lu ta rc o .  E s to s ,  aun no s ie n d o  to ta le s ,  e s tu v ie -  
ro n  ta n  c e rc a  de e l lo  que p e r m it ie r o n  la  v is ta  de e s t r e l la s  y  fu e ­
ro n  lo s  d e l 75 y  83. L a  c o n c lu s io n  de G in z e l fue  acep tada  h a s ta  
(2)que Sandbach h iz o  n o ta r  que, s i e l e c lip s e  l le g ô  a su m â x im a  
fa se  a lre d e d o r  de la s  11 de la  m ahana, h o ra  lo c a l de Q u e ro n e a , 
P lu ta rc o  no pod fa  h a b la r  en 931d-e de h a b e r em p eza do  después de 
m e d io d fa . T e n ie n d o  en cuen ta  e s to  a d e m â s , Sandbach c o n c lu y ô  que 
Q u e ro n e a  c o m o  lu g a r  de o b s e rv a c iô n  de l e c lip s e , - te s is  de G in z e l- ,  
e ra  in s o s te n ib le  y de a h f fue  p o s ib le  c o n s id e ra r  lo s  o t ro s  dos e c l ip ­
ses  o c u r r id o s  e l 5 de e n e ro  d e l 7 5 uno y e l 27 de d ic ie m b re  d e l 
83 e l u l t im o .  E s te  fue  to ta l en A le ja n d r fa  , e l p r im e r o  fu e  to ta l 
en C a rta g o  un poco después de la s  15 y  en la  la t i tu d  de R o m a , en 
la  Costa de l A d r iâ t ic o ,  s o b re  la s  15h. 20 m . E n  R om a m is m a  la  
o s c u r id a d  fue m uy  g ra n d e  y  p o r ta n to  p u d ie ro n  v e rs e  a lg u n a s  e s ­
t r e l la s  h a c ia  la s  t r è s  de la  ta rd e  de l 5 de e n e ro  d e l 75 . P o r  eso 
c o in c id e  m âs es te  e c lip s e  con la s  c o n d ic io n e s  d e l de L u c io  que e l 
d e l 71 . No ob s tan te  la  m e t ic u lo s id a d  de la  in v e s t ig a c iô n  de to d o s  
e s to s  da tes  y , p o r  c o n s ig u ie n te  , la  v a lid e z  de la s  c o n c lu s io n e s  de - 
r iv a d a s  de todo  e llo ,  no d é jà  de p la n te a rs e  ta m b ié n  la  p o s ib il id a d  
de que P lu ta rc o  e s c r ib fa  p ro b a b le  m en te  ba s tan te  después de lo s  hechos 
y  s in  una m e m o r ia  m u y  c la ra  de lo s  su c e s o s . P o r  eso  p o d r fa  s e r  v â -  
l id o  uno u o t ro  e c lip s e  con una d ife re n c ia  de anos b a s ta n te  c o r ta .
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E l De fa c ie  en todo caso  no p o d r fa  h a b e rse  e s c r i to  an tes  d e l 
71 . M âs c u r io s o  to d a v fa  en re la c iô n  con tod o  e l p ro b le m s  p a re c e  
e l no  d e c ir  d e lib e ra d a m e n te  , dônde tie n e  lu g a r  la  c o n v e rs a c iô n , 
pon iendo  s in  e m b a rg o  c o m o  c e n tro  de e l la  e l e c lip s e  , que v ie ne  
a s u s t i t u ir  e l m o tiv o  d ra m â t ic o  que es, p o r  e je m p lo , la  c o n s p ir a - 
c iô n  de T eba s  en e l De ge n io  Soc ra t  is  . P o d rfa  s e r  que no h u b ie ra  
es ta do  p ré s e n te  en n inguno  de e llo s  y  p o r  eso no le  in te re s a ra  
h a b la r  d e m a s ia d o  e x p lic i ta  m en te  de l lu g a r  de lo s  hechos , o b ie n ,
(3)
co m o  d ic e  C h e rn is s  , h a b e r lo  v is to  con s e g u r id a d  en Q ue ronea  e l 
71 y  q u izâ  h a b e r e s ta do  en A le ja n d r fa  d u ra n te  e l e c l ip s e  d e l 83 y  
h a b e r a p lic a d o  e s ta s  e x p e r ie n c ia s  a l e c lip s e  que no v iô , e l d e l 
a fio  75 ,
P o r  ta n to  la  fecha  e x a c ts  de la  c o m p o s ic iô n  de es te  d iâ lo g o  
p e rm a n e c e  in s e g u ra , desde lu e g o  p o s te r io r  a l 71 y  m âs  p ro b a b le - 
m en te  a l 75 . Ha ha b id o  o t ro s  in te n to s  de f i ja c iô n  de la  fe ch a  de l 
d iâ lo g o  con re fe re n c ia s  h is tô r ic a s  sacadas d e l pa sa je  945b, a s f
(4)la  id e n t i f ic a c iô n  p o r  p a r te  de H i r z e l  de l T v y w v  con  N e rô n , 
p e ro  se basan en in te rp re ta c io n e s  d e m a s ia d o  fa n tâ s tic a s  y  r e la -  
c io n a d a s  con da tos  poco c la ro s ,  com o  la  e x t in c iô n  d e l o râ c u lo  en 
D e lfo s  desde N e rô n  a A d r ia n o  y  d iv e rs a s  le c tu ra s  d e l m a n u s c r ito .  
O tro  in te n te  de f i j a r  la  fech a  e s ta r fa  en su re la c iô n  de s e m e ja n za  
con e l De d e fec tu  o ra c u lo ru m , p e ro  com o  la  fecha  de és te  ta m p o co  
es s e g u ra , lo s  a rg u m e n te s  s o b re  la  p r io r id a d  en la  c o m p o s ic iô n  son 
ré v e rs ib le s
P o r  u l t im o  p a ra  D . B a b u t no es o b ra  de ju v e n tu d  po rqu e
" .  . ,  p re n d e  la  s u ite  d 'o e u v re s  p o lé m iq u e s  p lus  a n c ie n n e s " .  E s ta
(7)
o p in iô n  c o n tra s ta  con la  de K . Z ie g le r  , qu ie n , en una p o s tu ra  
m âs  t ra d ic io n a l ,  lo  as ig n a  a la  m ita d  de la  década de lo s  70 o 
lo s  80 , p a ra  in s is t i r  poco después en e l in te ré s  m o s tra d o  p o r  la s  
m a te m â tic a s  en e s te  e s c r i to ,  lo  c u a l s e r fa  un in d ic io  de s e r  o b ra
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de ju v e n tu d ,  ya que P lu ta rc o  tu v o  en esa e ta pa  de su v id a  g ra n  
in te ré s  p o r  e l la s .
2 . In te ré s  te m â tic o *
E s te  d iâ lo g o  in te re s a  a n u e s tro  te m a , ju n ta m e n te  con  lo s  
a n te r io r e s ,  p o r  o c u p a rs e  e s p e c ia lm e n te  d e l a im a , e n v u e lta  en e l 
ro p a je  m f t ic o  y  p o é tic o  de su u l t e r io r  e x is te n c ia  en la  lu n a .
E l p r im e r  p ro b le m a  que s ie m p re  ha p re s e n ta d o  a lo s  e s tu -  
d io s o s  de P lu ta rc o  es e l de su a u te n t ic id a d , lu e g o  e l de la  c o r r u p -  
c iô n  d e l te x to  y  su fa lta  de c o m ie n z o . E n  cua n to  a lo  p r im e r o  
é s ta  se a d m ite  co m û n m e n te , re s p e c to  a lo  segundo p ré s e n ta  p r o ­
b lè m e s  d iv e rs a m e n te  re s u e lto s  p o r  sus e d ito re s .
L a  a c c iô n  o c u r re  en la  época con te m p o  rân ea  d e l a u to r ,  su 
e s c e n a r io  y  e l lu g a r  no e s tâ n  in d ic a d o s  en la  o b ra  p o r  n in g û n  da to . 
C om o ya v im o s , se sue le  p e n s a r s e r  é s te  Q ue ro ne a , aunque nada 
d e l te x to  lo  pueda c o n f ir m e r ,  p e ro  Sandbach ha a d u c id o  s ô lid o s  
a rg u m e n to s  p a ra  c r e e r  que la  esce na  d ra m â t ic a  sea R om a o sus 
p ro x im id a d e s .  Sus ra z o n e s  son de o rd e n  in te rn o ,  com o que lo s  p e r -  
so n a je s  o son f ic t ic io s  p ro b a b le m e n te , p o rq u e  no a p a re c e n  en n in -  
guna o t ra  o b ra  -a s f  A p o lo n id e s , A r is tô te le s  y  F a rn a c e s -  o son de 
lo s  que v iv ie ro n  a l m enos a lg ù n  t ie m p o  en R o m a, com o M en e la o , 
o son lo s  que in v ita n  a P lu ta rc o  a un banque te  a su re g re s o  a R om a 
c o m o  S ila , L u c io  y  T eôn  de Q u a e s tio n e s  c o n v iv a le s  y  n in g u n o  de 
é s to s  a p a re c e  m en c io nad o  v iv ie n d o  en o t ro  lu g a r ,  s in o  en R om a o 
c e rc a n fa s .  Sôlo L a m p r ia s  es d e l c f r c u lo  de P lu ta rc o  en Q u e ro n e a .
E l n a r r a d o r  d e l re la to  es L a m p r ia s ,  ta m b ié n  uno de lo s  in -  
te r lo c u to re s  en e l De d e fec tu  o r a c u lo r u m . N a r ra  en p r im e r a  pe rso n a  
y  e l d iâ lo g o  se m a n tie n e  g e n e ra lm e n te  en e s t i lo  d ire c te ,  aunque 
a lguna  vez ta m b ié n  a p a re z c a  e l in d ir e c te .
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L a  u l t im a  p a r te  d e l d iâ lo g o  es la  n a r ra c iô n  hecha p o r  S ila
de lo  que oyô a un e x t ra n je ro ,  qu ie n  a su vez lo  escu chô  a o t r o s ,
lo s  s e rv id o re s  d e l d io s  C ro n o , en la  in te rp re ta c iô n  de C h e rn is s  
con lo  que la  n a r ra c iô n  I le g a  a s e r  de c u a r ta  m ano, o t ro  ra s  go
(9)
m âs  de in f lu jo  p la tô n ic o
3. E l  m ito  de S ila -
A l  ig u a l que e l De s e ra  n u m in is  v in d ic ta  y  e l De g e n io  
S o c ra t is  e s te  d iâ lo g o  p ré s e n ta  un  m ito  e s c a to lô g ic o  que s ir v e ,  
co m o  en e l p r im e r o  de lo s  d iâ lo g o s  m en c io n a d o s  a n te r io rm e n te ,  
de e x p lic a c iô n  f in a l  y  c o ro n a m ie n to  de la  o b ra .  S ila  se d i r ig e  a 
L a m p r ia s  y le  expone e l r e la to  que é l,  a su vez, oyô a un e x ­
t r a n je r o .  L a  c u e s t iô n  de la s  fu e n te s  de la  d o c tr in a  d e l m ito  es
s u m a m e n te  c o m p le ja  y  c o n tro v e it id a ,  de m o m e n to  queda e x c lu id a  
de e s te  a p a r ta d o .
L a  n a r ra c iô n  de S ila  en e s t i lo  in d ire c to  no hace m e n c iô n  de 
sus fu e n te s  h a s ta  e l 942b, en donde se c ita  p o r  vez p r im e r a  a l 
" e x t r a n je r o " .  S in  duda e l c o m ie n z o  p e rd id o  d e l d iâ lo g o  ha c fa  m e n ­
c iô n  de é l y  a s f  no r e s u lta r fa  es ta  p o s ib le  c o n fu s iô n  que, en p a r te  
é v ita  e l e s t i lo  in d ire c to  y  en p a r te  la  c ita  de " e l p o e ta " , hecha a l 
c o m e n z a r la  n a r ra c iô n  d e l m ito .
S ila  d e s c r ib e  un p a fs  le ja n o , s itu a d o  a l o c c id e n te  de B re ta n a  
y  a lu d e  a l lu g a r  con una c ita  de H o m e ro ; "U n a  is la ,  O g ig ia , ya ce  
le jo s  en e l m a r "  H ay  o t ra s  is la s  d e la n te  y  una de e l la s  es tâ
h a b ita d a  p o r  C ro n o  que d u e rm e  a l l f  y  p ro y e c ta  en sus suenos
lo  que lu e g o  r e a l iz a  Z e u s .
E n  la  d e s c r ip c iô n  d e l p a is a je  de la s  is la s  y  e l m a r ,  lla m a d o
C ro n io ,  se a d v ie r te  una g ra n  s im i l i t u d  con e l m a r  de la  v is iô n  de 
( 12 )
T im a r c o  . E n  e fe c to , cuando se h a b la  d e l m a r  en e s te  û l t im o
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m ito ,  se nos  d ic e  de é l que su p ro fu n d id a d  es poca, co m o  de una
m a r is m a ,  y  re s p e c to  a l c o lo r id o  tu rb io  y  com o  de pan tano  . De
la  o t ra  p a r te , e l m a r  d e l m ito  de S ila  es le n to  de a t ra v e s a r  y
fan goso  p o r  la  m u lt i tu d  de c o r r ie n te s  y  ta m b ié n  en e l o t ro  p a sa je
se ha b laba  de c o r r ie n te s  o r fo s ,  auque é s to s  de fu e g o . Si la  c o in -
c id e n c ia  no es to ta l,  debem os d e s ta c a r  s in  e m b a rg o  que lo s  dos
p a s a je s . e l de T im a r c o  d e s c r ib ie n d o  una v is io n  y  e l de S ila  con  la
d e s c r ip c iô n  de un a m b ie n te  con p re te n s io n e s  de re a l,  t ie n e n  de c o -
m ûn  una s e r ie  de e le m e n to s  que, p ro c é d a n te s  de sus le c tu ra s  y  de
(1 3)c re a c iô n  p ro p ia  , le  s ir v e n  com o  te lô n  de fon do .
E n  esas is la s  h a b ita n  d e sce n d ie n te s  de lo s  he le n o s  y  p o r  eso 
dan c u lto  ta n to  a H e ra c le s  com o  a C ro n o . E s to s  p u eb los  en v fan  
p e r iô d ic a m e n te  unos e m is a r io s  a la  is la  de C ro n o  p a ra  d a r le  c u lto .  
C uando ban c u m p lid o  con  e l t ie m p o  e s ta b le c id o , v u e lv e n  a su pa - 
t r ia  o p e rm a n e ce n  a l l f  p o r  lo  a g ra d a b le  d e l lu g a r ,  p e ro  a lg u n o s  se 
ven o b s ta c u liz a d o s  en su re g re s o  p o r  la  d iv in id a d , no m e d ia n te  s u e ­
nos o s ig n o s  s in o  in m e d ia ta m e n te , p o rq u e  ve fan  y  o fan  d ire c ta m e n -  
te  a lo s  dé m on es , E s to  c o n tra s ta  con la s  v is io n e s  de T e s p e s io  y  
T im a r c o  donde, -s o b re  todo  en la  se g u n d a -, la  re la c iô n  con lo s  
d é m ones no es ta n  d ir e c ta .
P ro s ig u e  e l re la to  con la  v is iô n  de C ro n o  d u rm ie n d o , a la
c u a l se a lu d fa  a l p r in c ip io ,  y en su sueno es a te n d id o  p o r  unos
d é m on es, a n tig u o s  c o m p a n e ro s  de su re in a d o . De e l lo s  se d ic e  s e r
a d i v in o s  y  p ro fe ta s  y  que, o p ro fe t iz a n  p o r  s f  m is m o s  o b ie n  la s
c osa s  m a y o re s , b a ja n d o , la s  an u n c ia n  c o m o  suenos de C ro n o . E n 
(14)e s te  p a sa je  se ve o t ra  c a te g o r fa  de dé m on es, la  de s e rv id o re s
d e l d io s  "cu a n d o  re in ô  s o b re  d io s e s  y  h o m b r e s . . . "  No p a re c e  p o r  
ta n to  la  c a te g o r fa  d e l v o û ç - ô a ip w v  d e l De ge n io  m âs que una de 
la s  c o m p le ja s  p o s ib ilid a d e s  de la  de rno n o lo g fa  p lu ta rq u e a . V u e lv e  
con e l lo  a p la n te a rs e  s i P lu ta rc o  te n ia  a lg u n  p la n  p a ra  su d e m o n o lo - 
g fa  o s i pensaba en d iv e rs a s  p o s ib ilid a d e s  c ir c u n s ta n c ia lm e n te .
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V o lv ie n d o  a la  n a r ra c iô n ,  en e l 942b a p a re c e  c ita d o  p o r  vez
p r im e r a  e l e x t ra n je ro ,  a u to r  d e l re la to .  E s te  s i r v iô  a l l f  a l d ios
y  se d e d ic ô  a l e s tu d io  de la  a s tro n o n u a  y  la  f i lo s o f fa  p e ro  p o r  el
deseo de v e r  la  " i s la  g ra n d e ,"  -n u e s tro  c o n t in e n te - ,  a l c u m p lir
sus t r e in ta  anos de s e r v ic io  p a r t iô  de a l l f .  R e c o r r iô  m u lt i tu d  de
lu g a re s  v is ita n d o  y c o n o c ie n d o  h o m b re s  d iv e rs e s ,  le y e n d o  s a g ra lo s
e s c r i to s  e in ic iâ n d o s e  en m is te r io s ,  p e ro  todo  e s to  es de ja do  de
(15 )la d o  p u e s " no e ra  asu n to  p a ra  n a r r a r  en un s o lo  d fa "  . E n  eam - 
b io  S ila  cue n ta  lo  que a ta n fa  e s p e c ia lm e n te  a la  d is c u s iô n  m an ten ida 
y  a s f t r a n s m ite  côm o  e l e x t ra n je ro  l e  re c o m ie n d a  h o n ra r  s o b re  tod o  
a la  lu n a ; " P o r  cuan to  es sob e ra na  de la  v id a  y la  m u e rte  y  o c jp a  
la s  p ra d e ra s  de H a d e s ". E l  e x t r a n je r o ,  an te  e l a s o m b ro  de S iU , le  
d ic e  qué lo s  he le nos  d icen  b ie n  m uchas cosas s o b re  lo s  d ioses p e ro  
no to d a s . A s f  p o r  e je m p lo  c o n s id e ra n  s in  ra z ô n  que D e m e te r  y  P e r ­
sé fone  es tân  ju n ta s  y en e l m is m o  lu g a r .  P ues D e m e te r  e s tâ  en la  
t ie r r a  y  es duena de tod o  lo  de la  t ie r r a ,  en c a m b io  P e rs é fo n e  es 
duena de la  lu n a  y de lo s  que e s tâ n  a lre d e d o r  de e l la .  S igne 
la  e x p lic a c iô n  de c ô m o  P e rs é fo n e  es lla m a d a  a la  vez  C o re , po r'ta - 
d o ra  de la  lu z , p e ro  a la  vez ta m b ié n  " c o r e "  o n if ia  de l o jo , donde 
se r e f le ja  la  im a g e n  d e l que m ir a ,  co m o  se r e f le ja  la  lu z  d e l sol 
en la  lu n a , ju e g o  de p a la b ra s  e n tre  K ôp q  y x é p q  que sô lo  se p iede  
re p r o d u c ir  im p e r fe c ta m e n te .
E n  fo rm a  o c u lta  e s tâ , - p ro s ig u e - ,  la  v e rd a d  de su a n d a r 
e r ra n te  y  de su bûsqueda. E n  e l la  t ie r r a  y  lu n a  se a b ra z a n  en a 
s o m b ra , e x p lic a c io n e s  in v e rs a s  a la s  de l m ito  t r a d ic io n a l .  E l  q ie  
unas veces sea v is ib le  y  p o r  e l c o n t ra r io  o tra s  sea t in ie b la  estâ
m o tiv a d o  p o r  no p o d e r a b a n d o n a r e l Hades la  que es su fro n te re ,
(17) ^  „  (18)c ita n d o  en su apoyo a H o m e ro
E s ta  te o r iz a c iô n  s o b re  la  lu n a  le  ha s e rv id o  a P lu ta rc o  de 
en la ce  p a ra  p a s a r  a d e s a r r o l la r  la  p a rte  e s c a to lô g ic a  d e l m ito .
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' 'N a d ie , - d ic e - ,  sube a l l f  m a lv a d o  n i im p u ro ,  s o la m e n te  lo s
buenos de spu és de la  m u e r te , re u n ié n d o s e  en la  lu n a , t ie n e n  una
v id a  fâ c i l ,  p e ro  no b ie n a v e n tu ra d a  n i d iv in a ,  has ta  que cu m p la n
la  segunda m u e r te " .  P o r  p r im e r a  vez a p a re c e  es ta  a f ir m a c iô n  de
una segunda m u e r te , que p a re c e  pensada p a ra  p o d e r d e s a r r o l la r
(19)
su te o r fa  d e l a im a  con  una e s p e c ia l a te n c iô n  a sus e le m e n to s .
3 .1 .  D o c tr in a  d e l a im a .
C o m ie n z a  a h o ra  la  e x p o s ic iô n  de la  d o c tr in a  d e l a im a . E l  
e x t r a n je r o  le  d ic e  a S ila  con  té rm in o  m u y  s o c râ t ic o  c ô m o  la  m a ­
y o r fa  (ou H o X X o f ) c o n s id é ra  con  ra z ô n  que e l h o m b re  es un s e r  
c o m p u e s to  ( ô u v -d e to v  ), p e ro  s in  ra z ô n  e l e s ta r  c o m p u e s to  sô lo  
de dos e le m e n to s . P ues c re e n  que e l e n te n d im ie n to  (v o u ç  ) es de 
a lg ù n  m odo  una p a r te  d e l a im a , e r ra n d o  no m enos a q u e llo s  a q u ie ­
nes p a re c e  e l a im a  una p a r te  d e l c u e rp o  .
Se deduce de e s te  p la n te a m ie n to  que P lu ta rc o  aq u f no  c o n s i­
d é ra  e l e n te n d im ie n to  c o m o  p a r te  de l a im a . C on e l lo  se a p a r ta  
é l m is m o  de lo  a f irm a d o  en o t ra s  o c a s io n e s . A s f  en e l m ito  de 
T im a r c o  e l dem on  o v o z -g u fa  le  d ic e  : " L o  que es lle v a d o  en e l 
c u e rp o  c o m o  s u m e rg id o  se lla m a  a im a , lo  que queda de la  c o r ru p -  
c iô n  la  m a y o r fa  l la m â n d o le  e n te n d im ie n to  (voDç) c o n s id e ra n  que
es tâ  d e n tro  de s f  m is m o s . . . p e ro  q u ie nes  p ien san  re c ta m e n te  le
( 2 1 )
lla m a n  dem on p o r  e s ta r  fu e r a . "  . P a re c e  e n te n d e rs e  que, 
en es te  p a s a je , a im a  y  e n te n d im ie n to  son una m is m a  cosa  d i fe re n -  
e iad a  s o la m e n te  p o r  la  d e g ra d a c iô n  de la  p r im e r a ,  m ie n tra s  que 
en e l m ito  de S ila  a im a  y  e n te n d im ie n to  son s u b s ta n c ia s  d is t in ta s .  
]C v id e n te m e n te  p o d r fa  a d u c irs e  a e s to  que la s  a n te r io re s  a f i r m a - 
«Tones, d e l e n te n d im ie n to  c o m o  la  p a r te  s u p e r io r  d e l a lm a , - lo  
(|ue queda de la  c o r ru p c iô n  (xo ÔE y& o p û ç  XEt<p8 é v ) . y  d e l a im a  
co m o  lo  s u m e rg id o  (xî> u n o p p u y io v  ) son  a n te r io re s  a la  te o r fa
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d e s a r ro lla d a  en e l De fa c ie  y  a s f h a b r fa  un a rg u m e n te  de o rd en
(2 2 )
in te rn o  p a ra  la  axndq^a r e la t iv a  de a m b os  d iâ lo g o s  . E s to ,
ya se ha d ic h o  o tra s  vece s , no puede to m a rs e  com o  to ta lm e n te
v â lid o  y  s ô lo  ha de v e rs e  e s ta  o b s e rv a c iô n  a m a n e ra  de c o m p ro -
b a c iô n  de un bec ho . S ou ry  ha hecho n o ta r  es ta  d iv e rg e n c ia  en su 
(23)
D é m o n o lo g ie  . P ro s ig u ie n d o  con  la  te o r fa  d e l a im a  e l pa sa je
s ig u ie n te  a l com e n ta d o  p ré s e n ta  d if ic u lta d e s  te x tu a le s .  T a l com o
a p a re c e  en lo s  m a n u s c r ite s  d ic e :  n o t e r  ô ' f) p ev  (l>ux?iç ouvoôoç
\ 6 y o v ^ . . , ^ v  To p l v  f |6ovî|ç otpxh H a t  n 6 v o u ,T o  ô '& p e x f jç  H a t  x * * i a ç . . ,
( De fa c ie  9 4 3 a ). Segûn B e rn a rd a k is  e l pa sa je  d e b e rfa  le e rs e  de este
modo: mot Et 6* t )  p l v  ^ ivxMs^xal owpOToç p t C t ç  xb  aXoyov Hat
xh  na^TiTtHÔVjT) 6 i  voü x a l  oovoôoç X6yov,2>v xo p l v . . .
E s ta  le c c iô n  se basa en la  s im i l i t u d  d e l 943d . E n  apoyo  de es ta  
c o r re c c iô n  ta m b ié n  hay o t r o  p a sa je  d e l De d e fe c tu  aunque en
é l se r e f ie r a  P lu ta rc o  en e s p e c ia l a lo s  dé m o n e s . G . S ou ry  en su 
o b ra  tan ta  s veces  c ita d a  ha e s tu d ia d o  e l p ro b le m a  y  acep ta  la  so- 
lu c iô n  de R a in g e a rd  c o n  una h a p lo lo g fa  s u p lid a : n o t E t  UEV
4^X%S ^ H o l  0(ipaxoç a î o & q o t v , q  6c voO hoT <J»ux^Ç^®6voôoç ^ 6 y * v .  
O tro s  co m o  T hévenaz  ^ apoyan  la  p r im e r a  le c tu ra  basândose en 
la  m a y o r  s im e tr fa  d e x o  SXoyov x a l  na*T|XLx6vcon Xoyov . Segûn 
é s ta  la  un iô n  d e l a im a  y  e l c u e rp o  o r ig in a  lo  i r r a c io n a l e ira s c ib le  
( xb aXoyov x a l  n a ë q x ix o v  ) m ie n tra s  que la  u n iô n  de la  in te ­
l ig e n c ia  ( v o û ç )  y  e l a im a  ( <|<t»x )^ da com o re s u lta d o  la  ra z ô n  
(Xoyoç ). L o  p r im e r o  es o r ig e n  d e l p la c e r  y  de l s u f r im ie n to  , U 
o t ra  de la  v ir tu d  y  m a td a d  . E s to  û l t im o  tie n e  un to ta l p a re le lo  
en o tro s  dos p a sa je s  p lu ta rq u e o s , en De Is id e  3 6 0 e -f y  en 
De d e fe c tu  417b b ie n  que en a m b os  se es té  r e f ir ie n d o  a lo s  dé m o n e s .
P o r  o tra  p a r te  la  le c c iô n  de B e rn a rd a k is  m o s t ra r fa  la  d iv is iô n  
t r ip a r t i t a  d e l a lm a , con a r ra n q u e  en la  d o c tr in a  p la tô n ic a  de l 
F e d ro , R e p û b lic a  y  T im e o .
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3 .2 . E l n a c im ie n to  y  la s  dos m u e rte s
E l n a c im ie n to  o c u r re  p o r  la  c o m p o s ic iô n  de lo s  t r è s  e le m e n - 
los m e n c io n a d o s . P a ra  é l la  t ie r r a  p ro p o rc io n a  e l c u e rp o , la  lu na  
c l a im a , e l s o l e l e n te n d im ie n to . E n  e l p ro c e s o  c o n t ra r io  la  m u e r -  
le no es u n a . L a  lla m a d a  m u e r te , que o c u r re  en la  t ie r r a ,  sô lo  
sépara  e l c u e rp o  o c o m o  d ic e  e l te x to  "h a c e  a l h o m b re  de t r è s  
d o s ", en c a m b io  la  segunda m u e rte , que sucede en la  lu n a , s é p a ra  
c l a im a  d e l e n te n d im ie n to . I la y  un ju e g o  de p a la b ra s  en e l caso  de 
la p r im e r a  m u e r te  e n tre  te X c u tS v y x c X c r v ^  a lu s iv o  a lo s  m is te ­
r io s .  L a  fo rm a  en que o c u r re  cada una de e l la s  es d ife re n te .  La  
p r im e ra  es en la  t ie r r a  de D e m é te r , - p o r  eso  lo s  a te n ie n s e s  11a- 
inaban a lo s  m u e r to s  d e m e tr io s - ,  nos d ic e  P lu ta rc o  . E s ta  m u e rte  
es râ p id a  y  v io le n ta  en e l s e p a ra r  e l c u e rp o  d e l a im a . E n  c a m b io  
P e rsé fo n e  en la  lu n a  s é p a ra  sua vem e n te  y con m ucho  t ie m p o  e l 
a im a  d e l e n te n d im ie n to , y  p o r  eso es lla m a d a  p o v o y e v T }ç , po rque  
sépara  lo  m e jo r  d e l h o m b re .
3 .3 . E s c a to lo g fa  d e l m ito ;  C a s tig o s  y  p re m io s
S igne ya la  p a r te  p ro p ia m e n te  e s c a to lô g ic a  de l m ito ,  que
p ré sen ta  adem âs a lgu na  d i f ic u lta d .  E m p ie z a  d ic ie n d o  que toda a im a
ir r a c io n a l o con  ra z ô n  ( a v o u ç  T€ H a t o ù v  vÇ») a l p a r t i r  d e l c u e rp o
liene  com o  d e s tin o  p a s a r e r ra n te  un t ie m p o  e n tre  la  t ie r r a  y la
luna . L a  c o n tra d ic c iô n  es m a n if ie s ta  en la  e x p re s iô n  m enc ionada ,
pues a ca ba m os  de v e r  que tod o  h o m b re  es un c o m p u e s to  de t r è s
e le m e n to s , e n tre  e l lo s  e l v o ü ç  , y  que la  p é rd id a  de és te  sô lo
sucede t ra s  la  segunda m u e r te  en la  lu n a  ? C ôm o pueden c o n c i-
(27)l ia rs e  am bas co s a s ?  C h e rn is s  s u g ie re  que p u d ie ra  in te r p r e - ,
la rs e  o ù v  vip " q u e  ha o b ed ec id o  a la  ra z ô n  d u ra n te  su v id a "  y 
a v o u ç :"  que se ha h u nd ido  en e l c u e r p o " ,  com o  e l De ge n io  59 1d -e . 
R a ing ea rd   ^ supuso , una s e p a ra c iô n  in m e d ia ta  d e l v o û ç  que p a sa -
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r ia  a l s o l,  p e ro  e s to , co m o  v im o s , c o n tra d ic e  la  a n te r io r  a f i r m a ­
c iô n  de la s  dos m u e r te s . No ob s tan te  a p a re n te  m en te  hay un caso 
de a lm a s  que p a sa ro n  s in  v o û ç  a la  t ie r r a  , la s  de T ic io s  y T i fo -  
nes com o  se v e râ  en 945b
E s te  a n d a r e r ra n te s  no es ig u a l p a ra  tod as  la s  a lm a s . La s  
in ju S ta s  e in te m p é ra n te s  ( a t  p%v â ô iH o t  xaX & x6 Xa@xotl^iagan los 
c a s t ig o s  p o r  sus in ju s t ic ia s ,  aunque q u iz â  es te  a x o X a o x o i haya de 
in te r p r e  ta rs e  com o  que aun no ban re c ib id o  c a s tig o , lo  c u a l e s ta - 
r fa  en la  Ifn e a  d e l De s e ra , cuando ha b la  de a q u e llo s  que escaparon 
a la  o b ra  de P o ine  en v id a  . L a s  buenas deben p u r i f ic a r s e  e x p u i- 
sando la s  m ia s m a s  re c ib id a s  en su e s ta n c ia  en e l c u e rp o , l ib râ n -  
dose de e lla s  com o  de un m a l o lo r .  E s to  lo  re a liz a n  en lo  m âs 
suave  d e l a ir e  ( I v  xÇi n p a o x d tx v  x o û  & époÿ)P iénsese  en De s e ra  
564b: "e n  lo  m âs p u ro  d e l a m b ie n te "  ( fcv x a & a p $  xoû  n c p t -  
é x o v x o ç  ), p e ro  la  in s p ira c iô n  es p ro b a b le m e n te  p la tô n ic a
E s te  lu g a r  de p u r if ic a c iô n  donde la s  a im a s  buenas pasan un 
t ie m p o  m a rc a d o  se l la m a  "p ra d e ra s  de H a d e s " . L a  id e a  de la  
e x is te n c ia  de p ra d e ra s  a r ra n c a  ya  de H o m e ro , en la  O d isea  apa­
re c e  la  p ra d e ra  de a s fo d e lo s  en la  N ^ x u ia  y  en e l û l t im o  can tc
(31)de spués de la  m u e rte  de lo s  p r e te n d ie n te s  . T a m b ié n  es p la tô ­
n ic a  , a p a re c e  en e l m ito  de E r  y  en e l m ito  e s c a to lô g ic o  de l 
(32)G o rg ia s  . P e ro  q u iz â  tenga  m âs  in te ré s  la  in s is te n c ia  en la  pu­
r i f ic a c iô n ,  in c lu s e  de la s  a im a s  buenas, p o r  la  m a n c il la  que a c a r-  
re a  e l m e ro  hecho d e l h a b ita r  un c u e rp o . E s ta  idea n e g a tiv a  ha in -  
f lu id o  en una c o r r ie n te  d e l c r is t ia n is m o ,  la  que a r ra n c a  de San 
P a b lo , y  s e râ  p a ra  és te  una  de sus c o n s ta n te s  c a r a c te r f s t ic a s .
P e ro  n i s iq u ie ra  esa p u r i f ic a c iô n  ha s id o  s u f ic ie n te ,  pues i l  
r e g r e s a r  "c o m o  de un d e s t ie r r o  a la  p *a tr ia " , m uchas son re c h a ­
zadas y  sacu d idas  co m o  en o lea das  a l d e s liz a rs e  s o b re  la  lu na  
o t ra s ,  de la s  que es ta  ban p o r  a l l f ,  se hund fan  de nuevo  com o  e i un
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a b is m o , E l v o c a b u la r io  re c u e rd a  a l d e l De g e n io  (n E p io X to ^ a v o û o a ç )  
en e l De g e n ic ^ X i x o p é y g ç  en e l De fa c ie  ), p e ro  es te  segundo 
té rm in o  d e l De fa c ie  es e l m is m o  d e l F e d ro  y  lo s  p a sa je s  s im i -  
la re s  '^ 3 '
L a s  a lm a s  que s u p e ra n  es ta  a r r ib a d a  a la  lu n a  se pasean 
co ro n a d a s  con  g u irn a ld a s  de a la s ,  a l ig u a l que lo s  ve n ce d o re s  de 
lo s  ju e g o s . E s te  pa sa je  es d o b le m e n te  c o n t ro v e r t id o .  E n  p r im e r  
lu g a r  se t r a ta  d e l c a l i f ic a t iv o  de "a la s  de c o n s ta n c ia "  p a ra  la s  
c o ro n a s  o g u irn a ld a s .  P o r  una  p a r te  S oury^^^^ supone a h f una
e x p re s iô n  m fs t ic a  y  p ien sa  que deX X Epw v depende E u o x a d e ta ç  .
( 35 )C o m p a ra  es te  p a s a je  con o t ro  d e l De a n im a  ' y ve e l s fm i l
d e l a t le ta  com o  f a m i l ia r  a P lu ta rc o ,  p e ro  c o m b in a d o  aqu f con  e l
" c a r r o "  p la tô n ic o .  A lu d e  ta m b ié n  a la  in te rp re ta c iô n  de F ra n z
C u m on t , p a ra  q u ie n  la  c o m p a ra c iô n  d e l a lm a  con un ve n c e d o r
(37)p ro c é d é  de una in f lu e n c ia  de r e l ig io s id a d  o r ie n ta l.  P a ra  C h e rn is s  
no e x is te  es ta  de pe nd enc ia  d e E u o x a 4 E (a ç  re s p e c to  aH xep tôv , n i 
ta m p o co  la  in v e rs a ,  de m odo que, segûn su in te rp re ta c iô n ,  h a b r fa -  
m os de e n te n d e r. "  c o ro n a d a s  con g u irn a ld a s  de a la s , lla m a d a s  
g u irn a ld a s  de c o n s ta n c ia . . . " E l  a p a re c e r  e s te  s im b o lis m o  de la s  
a la s  se d e b e rfa  a l p a sa je  d e l F e d ro  ta n ta s  vece s  evocado . C h e rn is s  
c r i t ic a  la  v e rs iô n  de S o u ry , a tr ib u y é n d o la  en p a r te  a la  in f lu e n c ia  
ya anotada de C u m o n t y ad e m â s , en cu a n to  a la  le c tu ra  d e l p a sa je , 
a la  e d ic iô n  de R a in g e a rd  ya  m e n c io nad a  a n te r io rm e n te  .
No o b s tan te  e s ta  p o s tu ra  de C u m on t re s p o n d s  a una e tapa  
m âs a n tig u a  de su o b ra  pues p o s te r io rm e n te  su p o s ic iô n  no 
us e x tre m a  re s p e c to  a l o r ig e n  de la  c o m p a ra c iô n  P o r  e l
c o n t ra r io  a lud e  a l c a r â c te r  h e lé n ic o  de la  c o ro n a  de lo s  v e n ­
c e d o re s  en lo s  ju e g o s , ha b la  d e l pa sa je  de la  R e p û b lic a  y
lu eg o  se r e f ie r e  a l d e s a r r o l lo  de es te  s fm i l  p o r  e l e s to ic is m o
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m u y  e s p e c ia l r i '. 'n te . d’e qu ie n  lo  to m a râ  F i lo n  de A le ja n d r 'a . P e ro  sT 
adop ta  en la  le c tu ra  d e l d is c u t id o  p a s a je  de la s  a la s  la  dependencia  
de E uoxa& eC aç re s p e c to  a x x e p D v .
E l segundo punto de c o n tro v e rs ia  es tâ  en la  c o m p a ra c iô n  de
la s  a im a s  que se pasean c o ro n a d a s  com o  lo s  ve n ce d o re s  ( e t  v t -
HT)(p6pot ) , P a ra  a lg u n o s  se t r a ta  de una in f lu e n c ia  o r ie n ta l,  as f
C u m o n t en sus ya c ita d o s  E tu d e s  s y r ie n n e s .  P a ra  éste  s e r fa  la  v is iô n
de esos t ip o s  de re l ig io s id a d  donde la  v id a  se re p ré s e n ta  c o m o  un corn
ba te  y  la  in m o r ta l id a d  co m o  una v ic to r ia  s o b re  lo s  p o d e re s  d e l m a l.
S o u ry , que p a re c e  h a c e r  suya ta m b ié n  e s ta  te o r fa ,  no o b s ta n te  alude
ta m b ié n  a la  v a lid e z  p la tô n ic a  de la  im a g e n , aunque m âs b ie n  a su
(4 0 )
re la c iô n  con la  d e l " c a r r o "  • A  e s te  punto  de v is ta  o r^ e n ta liz a n -  
te  es a c re m e n te  o b je to r  C h e rn is s , ya  c ita d o  ta n ta s  veces . R e c o r 
dando co m o  P lu ta rc o  ha u t i l iz a d o  ig u a lm e n te  e s ta  im a g e n  en lo s  o tro s  
d iâ lo g o s  m f t ic o s ,  ve a q u f una in f lu e n c ia  p la tô n ic a . A s f  en e s to s  p a s a ­
je s  de la  R e p û b lic a : x g l  é n e iô à v  xa  5-ôXa g û x ^ ç  x o p tC w p e ^ a  
w onep CL V Lxqqpopo i n e p ta Y e t> p 6 p € v o i, que c o n s t itu y e  e l
f in a l d e l m ito  de E r ,  donde con e l lo  se sacan c o n se cu e n c ia s  de l m is ­
m o y  ta m b ié n  en e l de l F e d ro  que s ig u e : teX E uxrjoaV TE Ç  6 È 6 t) 
u n Ô u x e p o t x a l  ÉXa<ppol Y e y o v ô x E ç  xwv x p iw v  xaX atopdE xw v 
xQv wç aXr|-&Ôjç 'o X u p x ig x w v  ê v  v E v tx i( jx a o iv .
P lu ta rc o ,  p o r  su p a r te ,  em p le a  e s te  s fm i l  en dos pa sa je s  d e l D osera 
y  en e l De g e n io , aunque sea a q u f en e l De fa c ie  donde se h a g i m en 
c iô n  m âs c la ra  de la  c o ro n a
Y  la  in f lu e n c ia  p la tô n ic a  s ig u e . L a s  a im a s  -no s  d ic e  P lu la rc o -  
han re c ib id o  e s te  p re m io  po rqu e  m a n tu v ie ro n  lo  i r r a c io n a l y  pae iona l 
d e l a im a  ( xô  a X o y o v  x a l  t b  n a -d q x tx ô v  ), b ie n  e m b r id a d o , le  c u a l 
no s  en v fa  n u e va m e n te  a l F e d ro  (44 ). L a  a lu s iô n  a la s  r ie n d a s  tam ­
b ié n  ha a p a re c id o  en e l De g e n io  592a. La  ra z ô n  es qu ie n  ha na n
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te n id o  b ie n  e m b r id a d o  lo  i r r a c io n a l  e ir a s c ib le  y a s f a p a re c e  in -  
s inuada  la  d iv is io n  t r ip a r t i t a  d e l a lm a  com un a la  de la  R e p u b li - 
c a , F e d ro  y  T im e o  , aunque la  p r im e r a  de é s ta s  sea d ife re n te  la  
te rm in o lo g fa , ya que de l 434c a 441c lo s  xpCa  c iô n  d e l a lm a  son 
X o y t H o v  O u p o E L Ô f ç  . b n t ^ u p n t i H o v  •
3 .4 .  N a tu ra le z a  de la s  a lm a s .
L a  d o c tr in a  d e s a r ro lla d a  después ré s u lta  b a s ta n te  s ig n i f ic a - 
t iv a  re s p e c to  a l con cep to  de P lu ta rc o  s o b re  la  n a tu ra le z a  de la s  
a lm a s . D ic e  que la s  a lm a s  s e m e ja n te s  a un ra y o  de lu z  en cua n to  
a su n a tu ra le z a , que se hace l ig e r a  en la  re g io n  de a r r ib a  
(T iEpi 6 \  x q v  <puoLV &VW HOU9 LÇopÉvivv),tom an te n s io n  y  fu e rz a  
( t 6 v o v  ôtn’ aÛTOÎ» x a l  v)ocmc las a rm a s  que se te m p la n  en
un bano . Y  s ig u e : L o  f r â g i l  y  I fq u id o  (x b  â p a u b v  x a l  Ô L a x E x u p é v o v )  
se fo r ta le c e  y  se hace f i r m e  y  t ra n s lu c id e  (o x a & E p b v  x a l  à i a v y i ^ )  
de ta l m odo que se a lim e n ta  de la  e x h a la c iô n  que a lc a n z a
E n  es ta s  a f irm a c io n e s  hay a lu s io n e s  c la ra s  a dos c o n d ic io ­
nes d e l a im a  que la  p re s e n ta n  con un a s p e c to  c ie r ta m e n te  m a te ­
r ia l  : una re s p e c to  a l peso "s e  hace m âs l ig e r a " ;  o t ra  dob le  " lo  
f r â g i l  y  I fq u id o  se fo r ta le c e  y  se c o n v ie r te  en f i r m e  y  t r a s lû c id o " ,  
r e fe r id a  a la  cap ac idad  de co n d e n sa c iô n  y  t ra n s p a re n c ia  de l a im a  
o, m âs bien, de la  s u s ta n c ia  que la  com pone y  e s to  nos l le v a r â  a 
c o n s id e ra r  su n a tu ra le z a  c o m o  no e s p ir i t u a l .
A d e m â s  apoya su a s e r to  en I le r â c l i t o  pues, segûn é s te , la s  
a im a s  o lfa te a n  en e l H a de s . A l  m is m o  t ie m p o  e l ô ia u y É ç  lle v a  a 
p e n s a r en una d is p o s ic iô n  s im i la r  a la  de l "a im a  s e c a " de 
I le r â c l i t o ,  de a tô m o s  de fue go  y  p o d r fa  re la c io n a rs e  ta m b ié n  con  
la s  a im a s  de l De s e r a , e s p e c ia lm e n te  con a q u e lla s  que t r a s  la  
p u r if ic a c iô n  p re s e n ta n  c o lo r id o s  m âs  Ifm p id o s
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3 .5 .  D e rno no log fa  .
E s ta s  a im a s  t r iu n fa n te s  van a c o n te m p la r  la  lu n a  en su 
g ra n d e za  y  h e rm o s u ra .  De a h f s u rg e  una d ig re s iô n  s o b re  su 
n a tu ra le z a , no s im p le ,  s in o  re s u lta d o  de una fu s iô n  de e s t r e l la  
y  t i e r r a .  T odo  e l d e s a r r o l lo  que s ig u e  en to rn o  a este  p ro b le m a  
es tâ  to rnado , segûn a f ir m a  P lu ta rc o ,  de J e n ô c ra te s  p e ro  és te  
en d e f in i t iv a  ha b e b ido  en la s  fu e n te s  de P la tô n . Y  a s f se s ig u e  
con la  e x p lic a c iô n  s o b re  la s  e s t r e l la s ,  p r im e r o  de P la tô n  y  lu e ­
go de J e n ô c ra te s , de q u ie n  ta m b ié n  nos  re p ro d u c e  su te o r fa  
s o b re  la  c o n s t itu c iô n  d e l s o l,  lu n a  y  t ie r r a .  P e ro  és ta  se in ­
te r ro m p e  p a ra  e x p lic a r  de fo rm a  c ie n t f f ic a  la  ra p id e z  de su m o ­
v im ie n to  que es, - d ic e - ,  p a ra  e n c o n tra r  m âs p ro n to  a la s  a im a s  
de lo s  buenos, que la  a p re m ia n  e s p e râ n d o la  en la  s o m b ra . Con 
e s to  ju s t i f ic a  la  c o s tu m b re  de h a c e r  ru id o  go lpeando o b je to s  de
b ro n ce  d u ra n te  lo s  e c lip s e s ,  pues con  e l lo  se e s p e ra  a h u y e n ta r 
(47)la s  a im a s  . De a h f p ro s ig u e  con o tra  e x p lic a c iô n  d e l lla m a d o  
r o s t r o  de la  lu n a . P o r  lo s  a c c id e n te s  de la  t ie r r a ,  ta ie s  com o  
g o lfo s , e n c u e n tra  la  s im i l i t u d  de la s  con cav idad es  de la  lu n a . 
E s ta s  son a la  vez lu g a re s  de p u r if ic a c iô n  y  ta m b ié n  de c a s tig o  
de la s  c u lp a s , c o m e tid a s  p o r  la s  a im a s  cuando e ra n  dém ones, 
y  p u e rta s , p o r  donde la s  a im a s  c ir c u la n  de la  lu n a  a l c ie lo  o 
b ie n  ha c ia  la  t i e r r a .  L a  m a y o r  co n ca v id a d  s ir v e  com o  s i t io  de 
c a s t ig o  y se l la m a  de H é c a te , L a s  p u e r ta s  son lla m a d a s  l la n u ra  
d e l E lfs e o , la  que m ir a  a l c ie lo  y  m o ra d a  te r r e s t r e  de P e rs é ­
fon e , la  que conduce a la  t ie r r a .
De lo s  c a s t ig o s  de lo s  dém ones se pasa a sus fu n c io n e s , 
no  sô lo  en la  lu na  s in o  en la  t ie r r a ,  donde se ocupan b e n é fic a -  
m ente  en o râ c u lo s , m is te r io s  y o t r a  s e r ie  de a cc ion es  p ro te c -  
to r a s .  P a re c e  e s to  co m o  una fo rm a  de s a lv a r  su te o r fa  de lo s  
dém ones m a lv a d o  s, p o rq u e  , en e fe c to , lo s  d e sv ia dos  r e c ib ir â n  
un c a s t ig o . E n tre  lo s  m e jo re s  c ita  lo s  Ideos  D â c tilo s  en C re ta ,
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C o r ib a n te s , T ro fo n ia d a s ,  e tc .
R e sp e c to  a e l lo s  hace una a f irm a c iô n  c u r io s a ;  " lo s  h o no res  
a lc a n z a d o s  p e rm a n e c ie ro n  ha s ta  que sus  p o d e re s  se in c lin a b a n  a 
o t r o  lu g a r  p o r  a d q u ir i r  un c a m b io  m e jo r ,  "e x p lic a c iô n  s in  duda 
de lo s  c a m b io s  o abandons de lo s  o r â c u lo s , que nos l le v a  a l 
De d e fe c tu . E s te  c a m b io  m e jo r  " lo  a lc a n z a n  unos an te s , o t ro s  
después cuando e l e n te n d im ie n to  es s e p a ra d o  d e l a im a "  (o x a v  o 
v o û ç  â n o K p t^ î l  x7)Ç 9^X Û 4 344 e ). P a re c e  s ig n if ic a r s e  con e l lo  que 
aq u f es to s  dém ones son has ta  un d e te rm in a d o  m o m e n to  v o û ç  1 (j^uxq 
y , s in  e m b a rg o , en e l De gen io  es s ô lo  e l vo û ç  lo  que es c a l i f i -  
cado de ôaCpojv . E l vo ü ç  en e s te  u l t im o  d iâ lo g o , queda p o r  en - 
c i  m a d e l a im a  y  es , con un s fm i l  to m a d o , com o  ta n ta s  veces  en 
P lu ta rc o ,  d e l m a r ,  lo  que f lo ta  c o m o  lo s  c o rc h o s  de la  re d  de 
p e sca , E l  a im a  queda deba jo  com o  una e sp e c ie  de d e g ra d a c iô n . 
V e m o s  p o r  ta n to  o t r a  d iv e rg e n c ia  m âs en la  d o c tr in a  de l a im a  
e n tre  am bos m ito s .
3 .6 .  L a  segunda m u e r te .
L a  s e p a ra c iô n  d e l e n te n d im ie n to  o c u r re  p o r  a m o r  (cpw x L) 
de la  im agen  en to rn o  a l s o l;  " p o r  la  c u a l b r i l la  lo  de sea b le , 
h e rm o s o , d iv in o  y  b ie n a v e n tu ra d o  a lo  que a s p ira  toda n a tu ra le z a ."  
V e m o s  a s f n u e va m e n te  la  in s p ira c iô n  p la tô n ic a  en es ta  im a g e n , 
c o m o  r e f le jo  a la  vez m a te r ia l y  v is ib le  d e l b ie n , ig u a lm e n te  la  
m is m a  lu na  p o r  a m o r  de l s o l se m ueve  en to rn o  suyo , p a ra  r e -  
c ib i r  de é l lo  m âs  f r u c t f f e r o .
Q ueda después de la  s e p a ra c iô n  la  s u s ta n c ia  ( 9 6 0 L ç ), de l 
a im a  s o b re  la  lu n a : "c o m o  gu ard and o  c ie r ta s  h u e lla s  de v id a  y  
sue no " y  apoya e s ta  s itu a c iô n  d e l a im a  con  e l v e rs o  h o m é r ic o :
(Jiux^ q u x 'o V E L p o ç  â ito itxap^vT) TtEnoxTixaL
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pues e s to  s ô lo  o c u r re  cuando ya ha s id o  abandonada p o r  e l v o û ç  
y  no an tes , después de a b a n d o n a r e l c u e rp o . Con e s to  se in ­
s is te  en la  in d e fe n s iô n  de l a im a , que no es nada s in  e l e n te n ­
d im ie n to ,  y o tra  vez acude a una c ita  de H o m e ro ;
Tov ôè p c x 'e to e v o T io o  P th v  *H p a K \c tT iv ,
ELÔwXov• a u x b ç  p e x * â f t a v d x o t o iv  ê c o u o iv .
y  es to s  v e rs o s  le  s u m in is t ra n  la  base de su c o n s tru c c iô n  te ô -  
r ic a .  E fe c t iv a m e n te  nos va a d e c ir  côm o  en e l s e r  hum ano  es 
a c c e s o r io  todo  m enos aque lJo con lo  que ra z o n a m o s  y  p e n s â m e s : 
a u x o ç  XE y à p  c x a o x o ç  qpw v ou & u p 6 ç É o x iv  o u ôe  (pdpoç
o û ô ’ É n tO u p fa . , , a \ X ' 5) ô ia v o o û p E ê a  x a l  (p p o v o û p E V ., .  (944f)
Y  a s î e s ta b le c e  que e l a im a  es im p re s a  (x t;noupévT | ) p o r  e l e n ­
te n d im ie n to  (voûç), m ie n tra s  e l la  a su vez da su im p ro n ta  a l
c u e rp o  (xunoûocO. A b ra z â n d o lo  e l a im a  p o r  tod as  p a r te s  m o ld e a  la
im a g e n  ( t x p d x x E x a i xb  E tô o g )  de m odo  que, aun m a n te n ié n d o se  
se p a ra d o s  m ucho t ie m p o , se c o n s e rv a  la  se m e ja n za  e im p ro n ta  
y  p o r  eso se l le m a  E iô w X o v  Ha jugado  aqu f P lu ta rc o ,  com o
se ve, con e l té rm in o  h o m é r ic o ,  re s u lta n d o  e l dob le  c l ô o ç / E i 6 wX)v
E l a im a  da su im p ro n ta  a l c u e rp o  e I ôoç
E l a im a  es im p re s a  p o r  e l e n te n d im ie n to  e l 6 u )\o v
P o r  ta n to  e l a sp e c to  v is ib le  d e l h o m b re  en la  t ie r r a  es su eT ôoç 
p e ro  lu eg o . I ra s  la  m u e r te , e l a im a  sep a ra da  d e l voÛç es un 
e ïô w X ov , -u t i l iz à n d o  e l té rm in o  e in c lu s o  la  c o n ce p c iô n  h o m é r ic a - ,  
que no ob s tan te  su in d e fe n s iô n  g u a rd a  aûn h u e lla s  o s ig n o s  d e l 
v o û ç .  E l  a im a  ha gu a rd a d o  ta m b ié n  la  a p a r ie n c ia  d e l c u e rp o  y , 
aunque aq u f sô lo  se deduzca , ya  h e m o s  v is to  côm o , en e l De s e ra  
T e s p e s io  re c o n o c fa  a sus f a m i l ia r e s  y  e n tre  e l lo s  a l gu fa  .
E s to  n a tu ra lm e n te  ddafa s e r  ta m b ié n , to d a v fa  en época de P lu ta rc o  
c re e n c ia  com ù n  aunque en D iôge ne s  L a e rc io  se dé co m o  d o c tr in a  
pitagôrica^^^^,
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E l d e s tin e  de la s  a im a s  cuando ha o c u r r id o  la  s e p a ra c iô n  
d e l v o û ç  o lo  que es ig u a l,  la  segunda m u e r te , es d iv e rs e  s e -  
gûn haya s id e  su c e m p e r ta m ie n te  en la  v id a  te r re n a .  De 
tod as  fo rm a s ,  se a d v ie r te ,  la  lu n a  es un e le m e n te  de é s ta s - to u x w v  
6 * t |  o c X q v T i.x o ^ d iie p  e tp q T a i , o t o l  x e to v  - po rqu e
en e l la  se d is u e lv e n  ( â v a X u o v x a i) ,  c e m e  en la  t ie r r a ,  le s  c u e r -  
p o s .
3 .7 .  T ip e le g fa  de la s  a im a s .
Segûn e s ta  a c tu a c iô n  te r re n a  e n c e n tra m e s  dos c la s e s  de
a im a s :
1) a t  ew<ppoVEçque han am ade  cen  t ra n q u i l id a d  una v id a  f i le s ô -  
f ic a  y  p a c if ic a .  A bandenada p e r  e lv o û ç  y  ne n e c e s ita n d o  sus p a - 
s io n e s  se e x tin g u e n . E s ta  té rm in e  -  c rn o p a p a tv o v x a fc -n e s  p ré s e n ta  
c ie r ta m e n te  d if ic u lta d e s .  S i debem es e n te n d e r le  en ted e  su s ig n i-  
f ic a d o , se opone a la  c re e n c ia  en la  in m o r ta l id a d ,  o a l m enos
en una in m o r ta l id a d  to ta l que no a lc a n z a r fa  a es ta  a im a  in fe r io r ,  
c re e n c ia  o tra s  veces  sus te n ta d a , a s f en d iv e rs e s  pa sa je s  d e l 
De s e ra  A h o ra  b ie n , a l  s e r  e s te  c o n t ra d ic to r io ,  h a b râ  que
s u p o n e r la  p le n a  in m o r ta lid a d  p ro p ia  s o la m e n te  de la  o t ra  p a r te  
d e l a im a , e l v o û ç  . La  p e rv iv e n c ia  de e s te  o t ro  p r im e r  e le m e n te , 
d i f f c i l  de d e s ig n a r  cen un n o m b re  p o r  e s ta  e q u iv o c id à d  de t é r m i -  
nos , p e ro  lla m a d o  ta m b ié n  a im a  a l ig u a l que e l to ta l,  e s ta r fa  c o n - 
d ic io n a d a . No o b s ta n te  e s ta  p e rv iv e n c ia  s e r fa  in v e rs a  a la  c re e n ­
c ia  c o m ü n , ya que la s  a im a s  p ru d e n te s  r e c ib ir fa n  su d e s a p a r ic iô n  
co m o  p re m io .  E lv o û ç  g o z a r la  de in m o r ta l id a d  en e l s o l y  la  <)>uxh 
se d is o lv e r ia  de fo rm a  to ta l en la  lu n a .
2 ) xwv y iX o x C p w v  x a l  x p a x x ix w v  é p w x tx w v  t e  x e p l  ow pa xa  
x o l  ^ u p o e tô C v  (s c . (J»uxwv )
Unas - a t  p e v  - ,  com o  en e l sue fio , pas an e l t ie m p o  en re c u e rd o s
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sonados de su vida, a s i E n d im iô n ,
O tra s  -que son en e l fondo  s o lo  una p a rte  de la s  a n te r io re s ;
cuando lo  in e s ta b le  (xb  a o x a x o v  ) y  s e n s ib le  ^b  ÉpRa&éç )
la s  a r r a s t r a  de la  lu n a  a o t ro  n a c im ie n to . son im p e d id a s  p o r
ê s ta  en su in c l in a rs e  a la  t ie r r a  p a ra  que no o c u r ra .  Ha y  aq u f
nu eva m en te  un ju e g o  de p a la b ra s  e n tre  e l in c lin a rs e  a t ie r r a  de
la s  a im a s  ^ e O e tv  é i t l  con  n a c im ie n to  ( y ^ v c o iv  ), que
(571P lu ta rc o  ha u t i l iz a d o  ta m b ié n  en e l De s e ra  . Y  aflade que es 
no  poco g ra v e , cuando to m a n  un c u e rp o  con lo  p a s io n a l ( x $  
iia-6 r)X iK g j ) p e ro  s in  e l e n te n d im ie n to . Pone co m o  e je m p lo  a 
p e rs o n a je s  m it ic o s  com o  lo s  T ic io s  y  T ifo n e s  y  ta m b ié n  a l m on s- 
t r u o  de D e lfos , P ito n , cuyas a c c io n e s  s o b e rb ia s  t r a s to rn a ro n  e l 
o rd e n  de la s  c o s a s . E s p e c ia lm e n te  se r e f ie r e  a l u l t im o  de estos 
s e re s  en re la c iô n  con e l o râ c u lo ,  lo  que, lô g ic a m e n te , le  in te -  
re s a  r e s a l ta r  a P lu ta rc o  com o  s a c e rd o te  de D e lfo s , p re ocu pad o  
p o r  e x p l ic a r  con e l pasado s itu a c io n e s  de su t ie m p o , te  m a tra t& do  
ta m b ié n  en e l De defectu o ra c u lo ru m . P e ro  e l caso  de e s to s  seres  
p a re c e  a lg o  d is t in to  ? Se pueden s i tu a r  en la  c a te g o r fa  de h o m b ie s  
o lle g a n  a esa s itu a c iô n  a n o rm a l p o r  la  fa lta  d e l voûÇ? De c u a l- 
q u ie r  m odo, -a d v ie r te  P lu ta r c o - ,  a es ta s  u lt im a s  a im a s  lu  ego 
la s  a ce p tô  la  lu na  y  la s  co n d u jo  a un o rd e n . No vue lve  a r e f e r i r -  
se a e s to s  n a c im ie n to s  a v e u  v o û  , q u iz â s  p o r  la  c o n tra d ic c iô n  eue 
suponen re s p e c te  a l re s to  de su d o c t r in a  y no sabem os que ha g i 
r e fe r e n d a  a s e re s  hum anos yen do  a l n a c im ie n to  s in  e s te  re q u is ite .
Q ueda ta m b ié n  p o r  c o n s id e ra r  en re s u m e n  la  s itu a c iô n  del 
g ru p o  de la s  a im a s  m âs p u ra s . S i han p e rd id o  to ta lm e n te  su a i ­
m a en la  lu n a  y  e l e n te n d im ie n to  se une a l s o l ? es que és te  
p o d râ  lu eg o  s e r  in fu n d id o  en o t ro  h o m b re  o s o lo  pe rm a n e c e râ  
a l l f  p a ra  s ie m p re  en una s u e rte  de p re m io ?  E n  es te  u l t im o  cas? 
hay en ta l co n ce p c iô n  un c ie r to  m is t ic is m o .  E l  e n te n d im ie n to , b  
m â s  p i r e  d e l h o m b re , se con fonde  en e l so l id e n t if ic a d o  p o r  o t ia  
p a r te  con e l b ien  s u p re m o . Y  nu eva m en te  hem os v u e lto  a P la tô i.^ ^ ^ ^
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3 .8 .  R e e n c a rn a c iô n  y  n a c im ie n to
P ro s ig u e  la  e x p o s ic iô n  de P lu ta rc o  con la  c o n tin u id a d  d e l 
p ro c e s o  m u e r te -n a c im ie n to .  lo  que a m i p a re c e r  hacë m âs o s c u -  
r o  a h o ra  to d o  su p e n s a m ie n to . V e m o s  côm o  e l s o l s ie m b ra  de 
n u evo  e l e n te n d im ie n to , la  luna  lo  a ce p ta , ha c ie n d o  nuevas a im a s , 
y  la  t ie r r a  p ro p o rc io n a  un c u e rp o .
De e s te  m od o  no se puede en tende r  s i e l s o l asum e a l 
v o û ç  de fo rm a  in d iv id u a l,  m â s  b ie n  esa in m o r ta lid a d  s e r fa ,  en 
todo  caso , c o le c t iv a  en una  fu s io n  ? m a te r ia l o e s p ir i tu a l?  de lo s  
d is t in to s  v ô o t  de lo s  d is t in to s  s e re s .  P o r  o t ra  p a r te , e s to s  v 6 o t  
de una m a n e ra , -n o  se ve b ien  s i in d iv id u a l o de un c o m o  fondo  
c o m ü n - , v o lv e r fa n  a l p ro c e s o  v i t a l .  E s ta  p o s ib le  re e n c a rn a c iô n  
no ré s u lta  e x tra f ia  y  c o n c u e rd a  con  e l p e n s a m ie n to  r e l ig io s o  de 
P lu ta rc o .  que c o in c id e  aq u f, c o m o  o tra s  vece s , con P la tô n  y  la s  
c re e n c ia s  ô r f ic o - p i ta g ô r ic a s .  E n  to d o  e l p ro c e s o  queda c la r o  e l 
pape l p r im o r d ia l  de la  lu n a , pues nos d ic e  e l te x to : "N a d a  da ésa 
( la  t ie r r a ) ,  d e v o lv ie n d o  después de la  m u e rte  cua n to  coge p a ra  e l 
n a c im ie n to ,  e l s o l nada to m a , d e v o lv ie n d o  e l e n te n d im ie n to , p e ro  
la  luna  to m a  y  da, une y  d iv id e ,  segûn una y o t ra  fu e rz a , de la s
que se l la m a  f l i t i a  la  que une y  A r te m is  la  que d iv id e " .
E l  que a p a re z c a n  e s ta s  dos d iv in id a d e s  e m p a re ja d a s  com o  
n s p e c to s  de una so la  re a lid a d  ha s id o  ya , o m e jo r  ta m b ié n , u t i ­
l iz a d o  p o r  P lu ta rc o  en la s  Q u a e s tio n e s  c o n v iv a le s . Una es e l
p o d e r que da la  v id a  y  la  o t ra  e l p o d e r que d e s tru y e . A m b a s  estân
im p lic a d a s  en la  c o n c e p c iô n  de A r te m is  (= luna) d e l m is m o  d iâ lo g o , 
donde se d ic e  que desde a n tig u o  se la  ha lla m a d o  a s f, p o r  s e r  v irg e n  
y e s té r i l ,  p e ro  capaz de ayuda y  p ro v e c h o  p a ra  la s  de m âs m u je re s  
a l m is m o  t ie m p o .
J u n to  a es ta  e v o c a c iô n  d e l m ito  se m u e s tra  la  t r ip le  fu n c iô n  
(le la s  M o ira s  en la  g e n e ra c iô n , de lo  que se e n c u e n tra n  p a sa je s
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s im i la r e s  en e l p ro p io  P lu ta rc o ,  en e l De gen io  S o c ra t is  y  en e l 
De fa to .  L a  u lt im a  fue n te  v ie ne  a s e r  P la tô n  p e ro  a p a r t i r  de 
dos pun tos  d ife re n te s .  A q u f , com o  en e l De g e n io , la  fue n te  ps- 
re c e  s e r  la s  L e y  es 960c, p o rq u e  p re s e n ta n  e l m is m o  o rd e n :
A tro p o  en e l s o l (en e l De g e n io  en lo  in v is ib le )  da o r ig e n  a l na­
c im ie n to ;  C lo to  en to rn o  a la  lu n a  (e l De ge n io  en e l so l) une 7 
m e z c la ; L a q u e s is  en to rn o  a la  t ie r r a  (en e l De ge n io  en la  lu ra ) 
t ie n e  e l,  d ig a m o s , pa pe l p r in c ip a l .  E l  o rd e n  de l De fa to  es e. 
de la  R e p û b lic a  617c: C lo to , A tro p o , L a q u e s is .
E l f in a l d e l m ito  lo  c o n s t itu y e  nuevam en te  la  c o n tra p o s ic iô n  
a lm a /e n te n d im ie n to , aunque en c o n s id e ra c iô n  a un t e r c e r  e le m fn to , 
lo  in a n im a d o  ( xb ) s in  p o d e r y  p a s ib le  (a x u p o v  x a l  xa»T|x6 v)
f re n te  a l VoDç, no p a s ib le  (an aO q^ y  au tônom o (a b x o x p a x w p ) .
E l a lm a  en c a m b io , en pa ra n g ô n  con la  lu n a , es v is ta  como 
in te rm e d ia  y  m ix ta ,  m e z c la  y  fu s iô n  de lo  que es tâ  a r r ib a  y  d f 
lo  de ab a jo , s ie nd o  é s ta  re s p e c te  a l s o l lo  que la  t ie r r a  es re s ­
p e c te  a la  lu n a .
4 . C o n c lu s iô n .
E n  e s tre c h a  re la c iô n  con lo s  m ite s  a n te r io re s  e l r e la te  de 
S ila  lia  p lan te ad o  e l te m a d e l a im a  en una fo rm a  s im i la r  p e ro  *.n 
c ie r to  m odo m âs  v a r ia d a  y  r ic a .  C on e l De s e ra  le  une en a fh id a d  
e l o c u p a rs e  de l a im a  en su d e s t in e  p o s t m o r te m  con e x c lu s iv iA d ,  
fr e n te  a l De ge n io  con  q u ie n  le  une m âs  e l te  m a de la  lu n a . Como 
pu n to  com û n  hem os de v e r  con  sus  na tu  ra ie s  d iv e rg e n c ia s , f  ru  tas 
d e l m o m e n to  de re f le x iô n  p lu ta rq u e o , e l t ra ta m ie n to  d e l a im a  camo 
un c o m p u e s to  dob le  de e le m e n to s , ra c io n a l e ir r a c io n a l ,  que t im e  
su m â x im a  e x p re s iô n  en e l t  em a de la s  dos m u e rte s  y  la  asun- 
c iô n  de cada une de a q u d llo s  p o r s o l y  lu na , cuya fu n c iô n  es e» 
c ie r to  m odo d iv in a , re m e m o ra n d o  a s f  e l T im e o  p la tô n ic o  ^ ttn to  como 
la s  d o c t r in a s  p o s id o n ia n a s .
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C A P IT U L O  IV
E S T U D IO  C O M P A R A T IV O  DE LO S M IT  OS E S C A TO LO G IC O S
1. In tro d u c c io n  .
E n  es te  c a p itu le  se a b o rd a  e l e s tu d io  c o m p a râ t!v o  e n tre  lo s  
t r è s  m ito s ,  e s tu d io  que a b a rc a  una s e r ie  de a sp e c lo s  de e llo s ,  
c o ïn c id e n te s  o  d is c o rd a n te s , p e ro  en c u a lq u ie ra  de lo s  caso s  s u m a - 
m en te  r ie  os .
E l  p r im e r  p ro b le m s  que se p ré s e n ta  es e l de la  c ro n o lo -  
g ia  r e la t iv a ,  c u â le s  son la s  fech as  de c o m p o s ic iô n  re s p e c t iv a s , 
lo  c u a l p o d r ia  i lu m in a r  g ra n  p a r te  de la s  d if ic u lta d e s  p re s e n ta d a s , 
p e ro , co m o  ya  he m os  v is to  a n te r io rm e n te ,  es cosa  que p o r  a h o ra  
s ig ue  en e l caso  de lo  in d is c e rn ib le .  S in o tro  p ro p ô s ito  que e l 
m e to d o lô g ic o  y  s in  q u e re r  con e l lo  a f i r m a r  n  ada s o b re  e l p r o ­
b le m s  hem os s itu a d o  lo s  t r è s  d iâ lo g o s  p o r  es te  o rd e n ;
1) De s e ra  n u m in is  v in d ic ta
2) De ge n io  S o c ra t is
3) De fa c ie  quae in  o rb e  lu na e  a p p a re t
E n  e l p r im e r o  e l tem a  es e l d e l a im a  t ra s  la  m u e rte  y  
lo s  p re m io s  y  c a s t ig o s  a que se hace a c re e d o ra  en e l m âs a l lé .
E n  e l segundo se c o n te m p la  e l p ro b le m a  desde un punto de v is ta  
m âs g e n e ra l y  con  m a y o r  r e fe re n d a  a l a im a  de lo s  h o m b re s  v iv o s . 
E n  e l t e r c e r  d iâ lo g o  se t ra ta  e l tem a  d e l a im a  desde am bos pun tos 
de v is ta ;  e l a im a  hum ana com o te s is  g e n e ra l y  m âs a d e la n te  la  
a p lic a c iô n  de e s ta s  d o c tr in a s  s o b re  e l la  a l m undo de la  m u e r te .
C on e s te  s im p le  enun c iad o  se deducen fâ c ilm e n te  d i fe re n -  
d a s  y  s e m e ja n z a s  e n tre  lo s  t r è s  m ito s .  V a m o s  a o cu p a rn o s  p r i ­
m e ra  de lo s  e le m e n to s  com unes que p re s e n ta n .
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2 . L a  d im e n s io n  é t ic a  .
E n  p r im e r  lu g a r  hay un en foque é t ic o  en e l te m a  de l a im a .  
P re o c u p a n  sus  a c to s  a n te s  que nada y  la s  c o n se cu e n c ia s  que de 
e l lo s  se d e r iv a n .  L a s  a im a s  son unas  buenas, o tra s  m a la s  p e ro  
en un ton o  que hace p o s ib le  su re g e n e ra c iô n  p o r  ne  d io  de c a s ­
t ig o s  y  p u r if ic a c io n e s ,  o t ra s  p o r  u l t im o  a p a re ce n  com o  c la r a -  
m e n te  ir r é c u p é ra b le s .
L a s  buenas v ie n e n  c a ra c te r iz a d a s  m âs  p o r  ra s g o s  e x te rn o s , 
que son r e f le jo  de su c o n d u c ts  o rd e n a d a  en la  v id a  t e r r e s t r e ,  a s f  
en  De s e ra  564b la s  buenas se m ueven  con  m e d id a , son l im p ia s  
y  d iâ fa n a s  m ie n tra s  que la s  m a lv a d a s  se m ueven con c o n to rs io n e s  
y  p re s e n ta n  co m o  ra s g o s  v is ib le s  de su m a ld a d  m an cha s , lla g a s ,  
que in c lu s o  su pu ra n  l iq u id e s  venen oso s , o b ie n  c ic a t r ic e s  de una 
m a ld a d  m âs a n tig u a . H ay  in c lu s o  e l  p ro b le m a  de la s  a im a s  cuyo  
g ra d o  de m a lda d  la s  ha hecho  ir r é c u p é r a b le s .  P a ra  e lla s  e n c o n - 
t r a m o s  dos s o lu c io n e s ; unas , in d u d a b le m e n te  la s  que l le g a ro n  de 
la  v id a  s in  p o s ib il id a d  de re g e n e ra c iô n , son a r ro ja d a s  p o r  E r in is  
a " l o  in d e c ib le  e in v is ib le "  (56 4 f); o tra s ,  que son c a s tig a d a s  p a ra  
su p u r if ic a c iô n  p e ro  no lo  co n s ig u e n  p o r  su a m o r  a l p la c e r ,  son 
l le v a d a s  a un nuevo  n a c im ie n to  (565e).
E l  m ito  de T im a r c o  en e l De g e n io  S o c ra tis  nos p ré s e n ta  
un c u a d ro  s e m e ja n te . T im a r c o  p r im e r o  oye lo s  g r i to s  y  la m e n -  
to s  de una s im a  donde o c u r re n  lo s  c a s t ig o s  (5 9 0 f). L a  lu n a  s ô lo  
re c o g e  a la s  a im a s  l im p ia s  y  re c h a z a  la s  m a n c illa d a s  e im p u ra s ,  
que son a r ro ja d a s  a un nu evo  n a c im ie n to  (591c) . P o r  u l t im o  e l 
m o v im ie n to  de la s  a im a s  déno ta  su c o n d ic iô n  , la s  buenas se m ue\en 
re c ta  y  o rd e n a d a m e n te , la s  que se m ueven  de fo rm a  con fu sa  y  
a n ô m a la  son la s  a im a s  de lo s  m a lo s  (5 9 2 a -b ).
E l  m ito  d e l De fa c ie  quae in  o rb e  lunae  aunque exponga  en 
lo  e s e n c ia l la  m is m a  d o c tr in a  p ré s e n ta  m enos p a ra le l is m o s ,  s o b re
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tod o  en cu a n to  se r e f ie r e  a l a s p e c to  de la s  a lm a s  que p râ c t ic a m e n -  
te  no  es c a ra c te r iz a d o  p o r  ra s g o s  e x te rn o s  c o m o  en lo s  o t ro s  d o s .
L a s  a lm a s  s f  son d iv id id a s  ta ja n te m e n te  p o r  su c o m p o r ta - 
m ie n to  é t ic o  a n te r io r .  A s f  en 942 f se d ic e  que a "e s te  lu g a r " ,  lo s  
a le d a n o s  de la  lu na , donde ce sa  la  s o m b ra  de la  t ie r r a .  "n o  sube 
n a d ie  rn a lva d o  n i im p u ro ,  lo s  buenos se re u n e n  a l l f  y  v iv e n  aunque 
de fo rm a  no b ien a  ventu ra d a  n i d iv in a  has ta  la  segunda m u e r te " .
M âs a d e la n te  se ha b la  de nuevo  de a lm as  buenas y  m a la s  (9 4 3 c -d ) . 
T o d a s  la s  a lm a s  tie n e n  que a n d a r  e r ra n te s  e n tre  la  t ie r r a  y  la  l u ­
na d u ra n te  un c ie r to  t ie m p o , p e ro  de fo rm a  d ife re n te ,  p o rq u e  la s  
in ju s ta s  y  l ic e n c io s a s  pagan sus c a s t ig o s , en c a m b io  la s  buenas de 
ben p u r i f ic a rs e  en la s  p ra d e ra s  de H a de s .
F a lta  aqu f la  v is io n  de la s  a im a s unas, la s  buenas, b r i l l a n ­
te s  y  d iâ fa n a s , m o v ié n d o s e  con  o rd e n  m ie n tra s  que la s  m a lv a d a s  
con ra s g o s  v is ib le s  de su m a ld a d  se m ue ven  con  co n fu s io n  y  d e s o r  
den . T a m p o co  se ha d e ja d o  a q u f la  p o s ib il id a d  de la  re e n c a rn a c iô n  
que a p a re c e  en e l 945d.
P o d rfa m o s  d e c ir  que e l De fa c ie  p ré s e n ta  una v e rs iô n  que, 
c o in c id ie n d o  en lo  s u s ta n c ia l de la  d o c t r in a  d e l a im a , se ha p u r if j^  
cado y  ha de jado  de la d o  lo s  ra s g o s  m âs a n e c d ô tic o s , p a ra  p re s e n  
t a r  una te o r fa  m âs u n id a  y  c o h e re n te  aunque ta m p o c o  fa lte n  lo s  
ra s g o s  de c o lo r id o  que P lu ta rc o  a c o s tu m b ra  y  que aq u f se r e f ie r e n  
so b re  todo  a la  lu n a .
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3. P re m io s  y  c a s t ig o s .
O tro  punto  que de bem os t r a ta r ,  d e r iv a d o  y  co n se cu e n c ia  de] 
p r im e r o .  es e l lu g a r  de p re m io s  o c a s tig o s  ? es com û n  en lo s  
t r è s  m ito s  o p o r e l c o n t ra r io  p ré s e n ta  d ife re n c ia s  n o ta b le s?
S igu iendo  e l o rd e n  e s ta b le c id o  en la  p r im e r a  pâg ina  d e l c a ­
p i tu le  v e re m o s  co m o  e l p ro b le m a  es m âs se m e ja n te  en lo s  dos p r j 
m e ro s  tra ta d o s  y  d i f ie r e  m â s  en e l te r c e r o .
E n  c u a lq u ie ra  de lo s  caso s  lo  que p a re c e  com û n  es e l no 
e s ta r  es tos  lu g a re s  s itu  ados en la  t ie r r a .  D iv id ie n d o  e l te m a  en 
p re m io s  y  c a s tig o s  v e re m o s  que e l lu g a r  de lo s  p r im e r o s  no es 
h a b itu a lm e n te  te r r e s t r e  p e ro  s i en oca s io n e s  e l lu g a r  de lo s  c a s ­
t ig o s .  E n  la s  o b ra s  de P lu ta rc o  ta n to  unos com o  o t ro s  p a re ce n  
e s ta r  tu e ra  de la  t ie r r a ,  en un e s p a c io  a é re o  in te rm e d io  e n tre  
é s ta  y  la  lu n a . L o s  lu g a re s  de p re m io  en é s ta  a lgu nas  veces y  
lo s  de c a s tig o  so la m e n te  en e l caso  de lo s  dé m on es .
Si pensam os en e l p r im e r  m ito , e l de T e s p e s io , ve m o s  cô 
m o  en és te  es donde se d e s a r r o l la  con m âs  fa n ta s ia  la  d e s c r ip c iô r  
de lo s  c a s t ig o s . E s p e c ia lm e n te  p a re c e  lu g a r  de condenas la  s im a  
de L e  te que conduce a la  d is o lu c iô n  de la s  a im a s . De o t ra s  s im a s  
se ha b la  ta m b ié n . com o  la  de lo s  t r è s  dém ones. p e ro  su v a lo r  
esca pa  a h i a l de lu g a r  de c a s tig o , pues es tâ  puesta en re la c iô n  
con  e l o râ c u lo  de la  N oche y con e l de A  po lo , que no lo g ra n  l ie  
g a r  a v e r  T e s p e s io  y  su gu ia  e s ta r  m âs a r r ib a  y  no r e la ja r s e  
s u f ic ie n te m e n te  la  a m a r ra  d e l a im a .
E n  e l m ito  de T im a rc o  se hab la  ta m b ié n  de una s im a  de 
donde p a rte n  lo s  la m e n to s  de lo s  condenados: "U n a  s im a  g ra n d e  
re d o n d a , c o m o  una e s fe ra  c o r ta d a " ,  id e n tif ic a d a  p o r  a lgu nos  con 
la  t ie r r a  m ie n tra s  que o tro s  ven un r e f le jo  d e l T â r ta r o  s o m b r io  d* 
H o m e ro  a tra v é s  de una in f lu e n c ia  p ita g ô r ic a  (1).
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E s h a b itu a l c o n s id e ra r  lo s  lu g a re s  de c a s tig o  co m o  lu g a re s  
d e p r im id o s ,  ya hem os v is to  es tos  dos caso s  de s im a s , e ig u a l m en 
te  o c u r re  en e l m ito  de S ila .  No ob s ta n te  q u izâ  sea es te  m ito  e l 
que p ré s e n ta  m enos p a ra le lis m o s  a l m enos m uy  d ire c to s .  L a s  a i ­
m as  s u s c e p tib le s  de p u r if ic a c iô n  se lib e ra n  de la s  m ia s m a s  de la  
t ie r r a  en la s  p ra d e ra s  de H ades, e n tre  la  t ie r r a  y  la  lu n a , la s  
m a lv a d a s  s u fre n  c a s tig o s  s in  que se a lud a  e x p re s a m e n te  a l lu g a r  
de e l lo s .  L a s  que se han p u r if ic a d o  no e x p e r im e n ta n  todas  la  m is  
m a s u e rte , unas lo g ra n  a lc a n z a r  la  lu n a  p e ro  o tra s  son re c h a z a - 
das y  és ta s  son se g u ra m e n te  la s  que son con d u c id a s  a un nuevo  
n a c im ie n to .  E n  e l 944b se hab la  ta m b ié n  de que la s  a im a s  de lo s  
c a s tig a d o s  se a c e rc a n  desde ab a jo  a la  lu n a , dando g r i to s  a t ra v é s  
de la  s o m b ra . E s ta  es la  s o m b ra  de la  t ie r r a  id e n tif ic a d a  o tra s
vece s  con la  E s t ig ia ,  véase e l pasa je  p a ra le lo  de l m ito  de T im a r ­
co  (2 ), P o r  u lt im o  co m o  lu g a r  de c a s t ig o  s itu a d o  ta m b ié n  en concavi^ 
dades e n c o n tra m o s  lo s  p u y o i de la  lu na  en e l m ito  que nos ocupa .
L a  d ife re n c ia  con la s  de m âs  s im a s  es la  de su s itu a c iô n  e x tra o rd i^  
n a r ia  en la  lu n a , f re n te  a la s  o tra s  en un lu g a r  no c la ra m e n te  d e - 
te rm in a d o , p e ro  que puede s e r  un e s p a c io  in te rm e d io  e n tre  t ie r r a  
y  lu na  o la  m is m a  t ie r r a .  E n segundo lu g a r  h a lla m o s  o tra  d is t in -  
c iô n  y  es que este  p u y o ç  m a y o r, la  hondonada de H éca te , es un 
s i t io  p a ra  la  e x p ia c iô n  de la s  a im a s  que han s id o  dém ones, de ah i 
q u iz â  e l s e r  ta m b ié n  la  lu na  la  e n ca rg ada  y  qu ien  a lb e rg a  es to s  lu  
g a re s , po rque  ta m b ié n  es la  m o ra d a  "d e  lo s  dém ones te r r e s t r e s "
(3 ).
R especte  a lo s  lu g a re s  de p re m io s  lo s  m ito s  son m âs p a r -  
c o s  en sus m a n ife s ta c io n e s . L o s  dos p r im e r o s  m en c io nad os , e l de 
T e s p e s io  y  e l de T im a rc o ,  se ocupan m âs  de lo s  c a s t ig o s . E s  e l 
de S ila  e l que m âs nos d ic e  de la  fe l ic id a d  de la s  a im a s  buenas o
de la s  p u r if ic a d a s .  L a s  que han pasado p o r  la  p u r if ic a c iô n  en la s
p ra d e ra s  de Hades y  lo g ra n  a lc a n z a r  su a s ie n to  en la  luna  tie n e n  
ra n g o  de ve n ced o res  y se pasean co ro n a d a s  con g u irn a ld a s  de a la s , 
la s  c o ro n a s  de c o n s ta n c ia . A d e m â s  p o r  su a sp e c to  son c o m p a ra d a s
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a un ra y o  de s o l.  A h o ra  b ie n , p a re ce  c o m o  s i e l p re m io  su p re m o  
fu e ra  la  s e p a ra c iô n  de (J/Uyo y  v o û ç , t r a s  lo  c u a l la  se d isu tl_
ve en la  lu na  y  e l v o û ç  a lc a n z a  e l s o l. p o r  cuya im a g e n  " b r i l l a  to ­
do lo  de sea b le , h e rm o s o , d iv in o  y  b ien a  ventu ra d o  a lo  que a s p ira
(4)
toda n a tu ra le z a "
4 . L a  re e n c a rn a c iô n .
Nos queda toda v ia  o t ro  asp e c to  que c o n s id e ra r  y  es e l de Us
a im a s  que vue lve n  a o t ro  n a c im ie n to . E s tâ  c la ro  que P lu ta rc o  c re t
en la  re e n c a rn a c iô n  de la s  a im a s  y  e xp re s a m e n te  a lud e  a e l lo  en ts
(5)
to s  m ito s .  L a  d ife re n c ia  p e rc ib ld a  en re la c iô n  a P la tô n  es que 
é s te  la  co n te m p la  de una fo rm a  m âs  s is te m â tic a ,  con e x p re s iô n  del 
n u m é ro  de anos que debe p a s a r p a ra  que o c u r ra  o e l g é n e ro  de se­
re s  en qu ie n  vaya a e n c a rn a rs e  e l a im a , m ie n tra s  que P lu ta rc o  es
(6)
m uch o  m enos s is te m â tic o  y  cu id a d o so
E l m ito  de l De s e ra  se ocupa de la  re e n c a rn a c iô n  en vario»
(7)
p a s a je s  E l  p r im e r o  de e llo s  t ra ta  de la  re e n c a rn a c iô n  com o e i
una c ie r ta  fo rm a  de pena, pues opone la s  a im a s  p u r if ic a d a s ,  g ra c ia s  
a lo s  c a s tig o s  re p e t id o s , a a q u é lla s  que p o r  la  v io le n c ia  de la  ig m -  
ra n c ia  y  a m o r  a l p la c e r  vu e lve n  a c u e rp o s  de s e re s  v ivos. D is t ln g ie  
do s  c la s e s  de a im a s  que vue lve n  a l n a c im ie n to , p e ro  no nos ac la r<  cô  
m o  s e râ  e l gé ne ro  de s e re s  en qu ie nes  se e n c a rn e n . E l  s ig u ie n te  >s 
e l de la  ya m enc ionada  s im a  de L e te  que p ro d u ce , p o r  d is o lu c iô n  ie 
la  p a r te  in te lig e n te  d e l a im a  p o r e l p la c e r ,  la  m e m o r ia  d e l cue rpo  
y  de a h i e l deseo  de n a c im ie n to . E n  e l u l t im o  de e llo s  se hab la  d( 
re e n c a rn a c iô n  en a n im a le s  de todas  c la s e s , la s  a im a s  son m o ld e a - 
das nuevam en te  p a ra  a d a p ta r la s  a sus nuevos g é ne ros  de v id a . E s  
e s te  pa sa je  e l que a lud e  a l a im a  de N e rô n , la  c u a l, yendo  a s e r  
re e n c a rn a d o  en v fb o ra , fue lu eg o  ca m b ia d a  p o r  vo lun ta d  de lo s  d io -  
ses en o t ro  gé ne ro  m âs  p a c if ic o  de a n im a l c a n to r  de lo s  pa n tan os .
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L o s  o t ro s  dos m ito s  son m âs escasos  en n o t ic ia s  re s p e c te
a este  pu n to , E l  m ito  de l De ge n io  sô lo  se r e f ie r e  a e l lo  en un
(8)pasa je  y  es cuando la s  a im a s  in te n ta n  a lc a n z a r  la  lu na  p e ro  
no lo  Ipg ran  p o r  e s ta r  m a n c illa d a s  e im p u ra s ,  A  és ta s  la  lu na  
la s  a le ja  la n za n d o  ra y o s  y  m u g id o s  t e r r ib le s  y  en tonces , g im ie n -  
do p o r  h a b e r p e rd id o  su d e s tin o , la s  a im a s  vue lve n  a o t ro  n a c i-  
n i ie n to .  E l  m ito  d e l De fa c ie  se ocupa ta m b ié n  poco de e s te . En
(9)
un pasa je  , a l f in a l d e l m ito ,  se m e n c io n a  a la s  a im a s  que r ^  
c u e rd a n  c o n tin u a  m en te  su v id a  pasada y  a lude  a la  de E n d im iô n .  
E s ta s  a im a s  son a r ra s t ra d a s  p o r  lo  in e s ta b le  y  s e n s ib le  a un nue 
vo n a c im ie n to , p e ro  la  lu na  no p e rm ite  que se in c lin e n  a t ie r r a ,  
s in o  que la s  c o n ju ra  con e n can to s  a p e rm a n e c e r en e l la .
S in d e ta lle s  m âs p re c is o s  lo s  t r è s  se a s e m e ja n  en a d m it i r  
la  re e n c a rn a c iô n  de la s  a im a s  c o m o  una s o lu c iô n  p a ra  la s  que no 
han a d q u ir id o  una p u r i f ic a c iô n  adecuada a su e s ta n c ia  en lo s  lu ga  
re s  de p re m io .
5. C o m po nen te s  d e l a im a .
O tra  re la c iô n  de s e m e ja n z a  e n tre  lo s  t rè s  d iâ lo g o s  es su 
fo rm a  de c o n c e b ir  e l a im a .  E n n ing ûn  caso  hay un con cep to  u n i-  
t a r io  d e l a im a  s in o  que és ta  a p a re c e  d iv id id a  de fo rm a  a p ro x im a  
dam en te  s e m e ja n te  en e le m e n to s . E s ta  d iv is iô n  estâ  m âs o m e ­
nos c e rc a n a , segûn lo s  d is t in to s  m ito s ,  a la s  d iv is io n e s  p la tô n i-  
c a s .
En e l De s e ra  se p ré s e n ta  q u iz â s  la  d iv is iô n  m âs  s im p l is -  
la .  T e s p e s io  ha v ia ja d o  a l m undo de lo s  m u e rto s  con sô lo  e l e le -  
m en to  in te lig e n te  ( xb ^ p o v o u v )  y  de jando  en la  t ie r r a  e l re s to  d e l 
a im a  (q a W q  com o  un a n c la  en e l c u e rp o . E s to  nos hace
v e r  una d iv is iô n  b ip a r t i te  d e l a im a  en un e le m e n to  s u p e r io r  que 
puede s a l i r  d e l c u e rp o  y  e x p e r im e n te r  v is io n e s , po rque  es m âs 
p u ro , y  o tro  m âs  lig a d o  a la  m a te r ia ,  a l c u e rp o  y  que en é l p e r
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m ane ce . E s te  e le m e n to  in fe r io r  t i r a  d e l o t ro  y  no  le  p e rm ite  m âs 
que d e te rm in a d a  e xp a n s io n , com o  vem os m âs ad e la n te  (1 0 ), cuando 
T e s p e s io  no pueda v e r  e l o râ c u lo  de A  po lo , po rque  su a m a r ra  de l 
a im a  no se re la ja b a  m â s  s in o  que t ira b a  h a c ia  ab a jo  a tada a l c u e r ­
po . Ig u a lm e n te  se hace re fe r e n d a  a esta  d iv is iô n  a lu d ie n d o  a lo s  
c a s t ig o s . E s to s  no son ig u a lm e n te  g ra v e s  p a ra  qu ienes  tie n e n  e l m a l 
s ô lo  en lo  i r r a c io n a l e ir a s c ib le  que p a ra  a q u e llo s  cuya  m a lda d  ha 
s id o  ocu lta d a  con a p a r ie n c ia s  de v ir tu d  y  que ap a re ce n  p o r  ta n to  te -  
n ie n d o  dahada la  p a r te  s u p e r io r  d e l a lm a  (1 1 ).
L a  d iv is iô n  d e l a lm a  en e l m ito  de T im a rc o  es fu n d a m e n ta l- 
m en te  b ip a r t i ta  (12 ). E l  a im a  -d ic e  P lu ta rc o  p o r  boca de l de m o n - 
-g u fa -  p a r t ic ip a  d e l e n te n d im ie n to  y  no es i r r a c io n a l n i s in  in te l i -  
g e n c ia , p e ro  en una c ie r ta  m e d id a  se m e z c la  con la  c a rn e  y  la s  
pa s io n e s  y  de a h f su in c lin a c iô n  a lo  i r r a c io n a l .  No tod as  se m e z - 
c la n  s in  e m b a rg o  de ig u a l m odo, en a lgunas  la  a lie n a c iô n  es to ta l,  
en o tra s  ha quedado fu e ra  lo  m âs p u ro . L o  que queda en e l c u e r ­
po es lla m a d o  a im a  (t|/uxq ), lo  que ha quedado, co m o  so b re n a d a n -
do, es e l e n te n d im ie n to  ( voû ç) a l c u a l lo s  que p ien san  re c ta m e n -  
te  lla m a n  dem on  p o r  e s ta r  fu e ra .  V em o s  un esquem a m uy s e m e ­
ja n te  a l a n te r io r ,  aunque aq u i haya una c ie r ta  d ife re n c ia  en la  
id e n t i f ic a c iô n  de v o û ç  y ôoCptov, L a  re la c iô n  e n tre  la s  dos p a r ­
te s  se da ta m b ié n , co m o  en e l m ito  a n te r io r ,  m e d ia n te  una un ion  
s im b o liz a d a  p o r  e l a n c la .
P o r  u lt im o  e l m ito  de S ila  en e l De fa c ie  p ré s e n ta  ta m b ié n
un esquem a p a ra le lo  (13 ). Se nos d ice  p r im e r o  que la  gen te  p i en sa
con ra z ô n  en e l h o m b re  co m o  un s e r  com p ue s to , p e ro  equ ivocândo  
se a l p e n s a r lo  sô lo  co m p u e s to  de dos e le m e n to s . E l e n te n d im ie n to  
(t»oûç ) no es una p a r te  de l a im a  y  lo s  que a s f p iensan  se e q u iv o - 
can , com o  qu ie nes  c re e n  que e l a im a  es una p a r te  d e l c u e rp o .
H a s ta  a q u f e l pa sa je  es p a ra le lo  a lo s  a n te r io re s .  P e ro  lu e g o  s i ­
gue o t ro  pa sa je  a lg o  dudoso p o r  lo  c o r ro m p id o ,  en e l que se nos
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d a r fa  la  d iv is io n  t r ip a r t i t a  p la tôn  ic a  com o  ya  v im o s  en e l c a p îtu  
lo  a n te r io r
De una p a r te  la  u n iô n  de l c u e rp o  con  e l a im a  d a r ia  lu g a r  a 
lo  i r r a c io n a l e ir a s c ib le ,  m ie n tra s  que la  u n iô n  d e l a im a  y  e l en ten 
d im ie n to  p ro d u c ir ia  la  ra z ô n . E s  in te re s a n te  n o ta r  que aq u f ta m b ié n , 
c o m o  en e l m ito  a n te r io r ,  hay  una p a rte  m âs  un id a  a la  m a te r ia ,  
o t r a  m âs a ld e m e n to  e s p ir i t u a l .
E l g ra d o  de c o r r e la c iô n  c u e rp o /a im a  v a r fa  poco  de uno a 
o t ro  m ito .  L a  g ra d a c iô n  s e r fa  de e le m e n to  s u p e r io r  a in fe r io r ;  E n  
te n d im ie n to  ( v o û ç ) ;  a im a  c u e rp o  (oEôpa).
E l a im a  es e l e le m e n to  que m a n tie n e  un m a y o r  c o n ta c to  con 
e l c u e rp o . E l e n te n d im ie n to  es e l e le m e n to  m âs p u ro  y  m âs sep a - 
ra d o  de és te , a lca n za n d o  e l m a y o r  g ra d o  de a is la m ie n to  en e l m i ­
to  de T im a rc o ,  donde a d q u ie re  ra n g o  de ôaC pw vy v iv e  fu e ra  de l 
c u e rp o .
P o r  u l t im o  en lo  que re s p e c ta  m âs e s tr ic ta m e n te  a l a im a  y 
no a d e ta lle s  d e l re la to  re la c io n a d o s  con e l la ,  d e b e rfa m o s  con s id e  
r a r  hasta  qué punto  es o no e l a im a  de P lu ta rc o  un s e r  e s p ir i tu a l.
L o s  da tos  o fre c id o s  p o r  lo s  m ito s  nos p re s e n ta n  en p r im e r  
lu g a r  una c ie r ta  d ife re n c ia c iô n  e n tre  p a r te s  d e l a im a , que c o n s e - 
cue n tem e n te  deben s e r  ta m b ié n  d is t in ta s  en cua n to  a sus g rados  
de m a te r ia lid a d ,  aunque de e s to  no hab le  e x p lfc ita m e n te  P lu ta rc o .
S ig u iend o  e l o rd e n  a c o s tu m b ra d o  e m p e z a re m o s  p o r  lo s  que 
a p a re c e n  en e l m ito  de T e s p e s io , d e l d iâ lo g o  De s e ra  n u m in is  v in ­
d ic ta .  E n  p r im e r  lu g a r  e l p ro ta g o n is ta  d e l m ito  ve c ô m o  la s  a im a s  
a sc ie n d e n  con  fo rm a  de b u rb u ja s  de fu e g o . Y a  se ha d ic h o  qué p ro  
b a b ie s  re la c io n e s  hay en e s te  a p a re c e r  c o m o  fue go , p e ro  lo  que in  
te re s a  a h o ra  es e l c a r â c te r  m a te r ia l  d e l e le m e n to  fue go . a l p a re -
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c e r  usado  en s e n tid o  re c to  y  no com o m e ro  s im b o lo .  P o r  o t ra  par 
te  e s ta s  a lm a s  t ie n e n  a s p e c to  hum ano y  ra s g o s  de s e re s  v iv ie n te s  
aunque des ig nad os  a lgu nos  de fo rm a  n e g a tiv a , co m o  e l no te n e r  sorn 
b ra  y  no g u if ia r  lo s  o jo s .
E l  a lm a  e s tâ  s u je ta  a c a s tig o s  m a te r ia le s ,  que ya no d e ta - 
lla rn o s  p o r  h a b e r s id o  d e s c r ito s  a n te r io rm e n te ,  y  p ré s e n ta  ra s g o s  de 
m a ld a d , que la  c a l if ic a n  c o m o  m a te r ia ,  a l p re s e n ta r  co m o  senales 
de e l la  l la g a s , m anchas, s u p u ra c io n e s  venenosas, c ic a t r ic e s . . .  etc. 
L a s  p u r if ic a c io n e s  que s u fre  son ta m b ié n  de fn d o le  m a te r ia l (bast* 
r e c o r d e r  lo s  ba fios  de la s  t r e s  la gu nas) y  son la s  que lo g ra râ n  ha- 
c e r  d e s a p a re c e r  e s ta s  s e n a te s . Y  a l f in a l d e l m ito  se ha b la  de las
(1 5)a lm a s  m o ld e a d a s  p a ra  e l segundo n a c im ie n to
E l  m ito  de T im a r c o  en e l De ge n io  S o c ra t is  se ocupa m âs
d e l a lm a  de lo s  h o m b re s  v iv o s , aunque m e d ia n te  un v ia  je ,  e l d e l
a lm a  de T im a r c o ,  a l m undo d e l m âs a l lâ .  E n  é s te  e l a im a  de su
p ro ta g o n is ta ,  a l s e p a ra rs e  d e l c u e rp o , se m e z c la  con e l a i r e  y a l
(16)
r e s p i r a r  se e s t ir a  y  hace m a y o r  . P o d rfa m o s  p e n s a r  que e s to  
no  fu e ra  p ro p io  d e l e le m e n to  s u p e r io r  d e l a lm a  vouço t o  <ppovoS\, 
-c o m o  es des ig nad o  en e l m ito  a n te r io r -  s in  e m b a rg o  no ha y  n in ­
gûn da to  e x p re s o  que lo  e x c lu y a  y  m âs b ien  p a re c e  que se t r a te  
de és te  y  no de q SXXq ^ u y q  co m o  se dés igna  a la  p a r te  in fe r io ’ 
d e l a im a  que ha quedado en la  t ie r r a ,  segûn se d ic e  e x p re s a m e n te . 
P o r  e l lo  p a re c e  que ta m b ié n  la  p a r te  s u p e r io r  de l a lm a  e s tâ  c a ra t 
te r iz a d a  m a te r ia lm e n te .  M âs ad e lan te  (desde e l 59 l d s s . ) se d ice  
c ô m o  n in g û n  a im a  es i r r a c io n a l n i s in  e n te n d im ie n to , p e ro  en cam ­
b io  la  p a r te  de e l la  m e z d a d a  con la  c a rn e  y  pa s io n e s  se a l te r a ,  
v o lv ié n d o s e  i r r a c io n a l .  P o d rfa  p e n sa rse  p o r  c o n s ig u ie n te  que hay 
una c ie r ta  s u t i l id a d  en es ta  m a te r ia  p e ro  que es m a te r ia  a l f in  
y  a l cabo , pues s i no ? c ô m o  p o d rfa  m e z c la rs e  con la  c a m e ?
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Ig u a lm e n te  e l m ito  de S ila  en e l De fa c ie  nos o fre c e  datos
en fa v o r  de l m a té r ia l is m e  d e l a lm a  en P lu ta rc o .  R e fir ié n d o s e  a l
a im a  después de la  m u e rte  la  p ré s e n ta  p o r  su asp e c to  s e m e ja n te  
(17)
a un ra y o  de s o l , da to  c o n c o rd a n te  con  e l m ito  de T e s p e s io  
donde se d ic e  que la s  a im a s  a p a re ce n  c o m o  b u rb u ja s  de fuego, 
c o in c id ie n d o  en am b as  e l e le m e n to  fg n e o . V e r ia m o s  a s i una c o n - 
c o rd a n c ia  en cua n to  a la  m a te r ia  de fue go  de la  que e s ta r ia n  f o r -  
m ad a s , m ie n tra s  e l ra y o  de s o l no fu e ra  una s im p le  m e tâ fo ra , co 
sa que no p a re c e  a l d e c ir  a c o n tin u a c iô n  "e n  cua n to  a su n a tu ra le ­
z a " .
In m e d ia ta m e n te  después nos cue n ta  cô m o  se fo r ta le c e n  to -  
m ando  te n s iô n  y  fu e rz a  d e l a i r e  que hay  en to rn o  a la  lu n a , Y  en e l
p a s a je  s ig u ie n te  le e m o s : " L o  que de e l la s  es f r â g i l  y  liq u id e ,  se
fo r ta le c e  y  se hace f i r m e  y  b r i l la n te ,  de ta l  m odo que se a lim e n ta  de 
la  e x h a la c iô n  que a lc a n z a "  ^ \  apoyândose  p a ra  su a s e r to  en una
c ita  de H e râ c li to .  T odos e s to s  da tos  p a re c e n  en c o n ju n to  d a rn o s  una 
v is iô n  m a te r ia l is ta  d e l a im a  en este  m ito ,  ya  que la s  a im a s  se corn
p o rta n  co m o  en la  t ie r r a  y  m a n tie n e n  una s e r ie  de fu n c io n e s  m uy se
m e ja n te s  a la s  d e l c u e rp o  o b ie n  e l c o n ju n to  t r ip a r t i t o  de c u e rp o , 
m â s  a im a , m âs e n te n d im ie n to . P o r  e s to  q u iz â  no es pe nsab le  p a ra  
P lu ta rc o  que e s ta s  fu n c io n e s  re a liz a d a s  c o n ju n ta m e n te  fue ra n  s ô lo  
d e l c u e rp o  y  no la s  s ig u ie ra  e je rc ita n d o  después e l a im a  se p a ra d a , 
y  ta n to  com o és ta  e l e n te n d im ie n to , o p a r te  m âs ra c io n a l,  c o m o  vi_ 
m os  en e l m ito  de T e s p e s io .
O tro s  ra s g o s  m âs lo s  vem os en e l c o n s id e ra r  a la s  a im a s
de lo s  m u e rto s  do tadas  de o lfa to ,  a s f la s  a im a s  de lo s  c a s tig a d o s
se a c e rc a n  o lfa te a n d o  a t ra v é s  de la  s o m b ra  de la  t ie r r a .  M âs nos
d ic e  toda v ia  la  u lt im a  p a r te  de l m ito  d e l De fa c ie  , donde, t r a s  la
segunda m u e rte , vem os c ô m o  queda s o b re  la  lu na  la  s u s ta n c ia  d e l
(19 )
a im a  "g u a rd a n d o  c ie r ta s  h u e lla s  de v id a  y  sue n o s " . E n  este  
m is m o  s e n tid o  p o d rfa m o s  v e r  e l c a r â c te r  m a te r ia l  de l e tô w X o v , eu
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ya e x is te n c ia  se apoya con  c ita s  de Home ro  \  y que queda fo r -  
ja d o  en e l a lm a  p o r la  im p ro n ta  d e l e n te n d im ie n to , o e l a f i r m a r  
que la  lu n a  es un e le m e n to  de e l la s  pues a l l i ,  en la  lu n a , se d i ­
s u e lv e n  la s  alnra s t r a s  la  segunda m u e rte , co m o  lo s  c u e rp o s  en
(21 )
la  t ie r r a  t r a s  la  m u e rte  p r im e r a
Una s fn te s is  de e l lo  n o s  la  hace e l p ro p io  P lu ta rc o  cuando 
te rm in a  e s te  m ito  a f irm a n d o  que : p t H t o v  6È x a l  péoov rj 4>t»XÛ 
x a * d x c p  f) o eX ^vq  xwv avw x a l  x d tw  o u p p iy p a  x o l  p c t o x ^ p a o -  
pa  u x b  Tou 8 e o 0  y i y o v e .  (De fa c ie  945d)
Y  es que, en d é f in i t !v a ,  aunque de una fo rm a  te ô r ic a  P lu ­
ta rc o  c o n s id é ré  s e p a ra d a m e n te  lo s  t r e s  e le m e n to s  d e l h o m b re  rcuer 
po, a im a , e n te n d im ie n to , en la  p ra c t ic e  no ha y  una s e p a ra c iô n  ta- 
ja n te  e n tre  e l lo s  d is tin g u ie n d o  e s to s  t r e s  e le m e n to s  y sus fu n c io m s  
n e ta m e n te  y  as ign and o  a cada uno  de e l lo s  un pa pe l d e te rm in a d o . 
A ûn  m â s , vem o s  côm o P lu ta rc o ,  e s p e c ia lm e n te  en e l De s e r a , p ien - 
sa que e l a im a  puede s e r  a tra fd a  p o r  e l c u e rp o  y  queda r  tan  m ez- 
c la d a  con é l que c a s ! no  se pueda d is t in g u ir ,  y  que in c lu s o  en es a 
m e z c la  pueda q u e d a r p re s o  e l e le m e n to  s u p e r io r ,  e l e n te n d im ie n to .
P o r  ta n to , en e s te  a s p e c to  podem os v e r  a P lu ta rc o  h e re d e  o 
y  s e g u id o r  de la  t r a d ic iô n  g r ie g a .
6 . L o s  lu g a re s  de u lt ra tu m b a .
P a ra  te r m in a r  e l a p a rta d o  de se m e ja n z a s  e n tre  lo s  m ito s ,  
nos r e fe r im o s  b re v e  m en te  a la  g e o g ra ffa  im a g in a  da donde se m u e ­
ven la s  a im a s  que re c ib e n  la s  v is io n e s , com o en e l caso  de T e s ­
p e s io  y  T im a r c o  en lo s  m ito s  d e l De s e ra  y  e l De ge n io  re s p e c t !  
v a m e n te , o la  d e l m ito  de S ila  en e l De fa c ie , donde no hay  v is im  
p ro p ia m e n te  s in o  un r e la to  con tado  p o r  e l e x t ra n je ro  y  que S ila  re ­
p ro d u c e . No nos vam os a o c u p a r de lo s  m ito s  s e p a ra d a m e n te  s ine 
que in te n ta re m o s  v e r  e s ta s  c o in c id e n c ia s  en s in te s is .
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E n p r im e r  lu g a r  co m o  da to  fo rz a d o  vem os c ô m o  e s ta s  a i ­
m as  e x c e p c io n a le s  re c ib e n  una v is io n  fu e ra  de l c u e rp o  ( lo s  dos 
p r i n t  ro s  c a s o s ), o b ien  se cuen ta  d e l m undo e x t ra te r re n o  com o  
s i se h u b ie ra  co n te m p la d o  ( te r c e r  c a s o ). H a c ien do  la  sa lved ad  
de la  pequefia  v a r ia c iô n  de e s te  te r c e r  m ito , en cua n to  a la  f o r ­
m a d e l c o n o c im ie n to  de l m undo d e l m âs  a l lâ ,  nos vam o s a r e fe -  
r i r  p o r  ig u a l a lo s  t r e s  s in  h a c e r  m âs  veces es ta  d is t in c iô n  que 
ya  dam os p o r  a d v e r t id a .
L a s  a im a s  que c o n te m p la n  o re c ib e n  la  v is iô n  han su b id o  
s ie m p re  y  c o n te m p la n  desde lo  a lto  lo  que sucede . P e ro  es ta  al^ 
tu r a  -d ig a m o s -  es in te rm e d ia , p o rq u e  le s  bas ta p a ra  c o n te m p la r  
lo s  m undos de c a s tig o s  e in c lu s o  la  lu n a , p e ro  no p a ra  re m o n ta r  
se a o t ro s  lu g a re s  m âs e le va d o s . R e c o rd e m o s  c ô m o  e l gufa de 
T e s p e s io  le  d ic e  que la  a m a r ra  de su a im a  no puede re la ja r s e  
m âs o côm o  a T im a rc o  le  co n te s ta  la  voz que " p a r t ic ip a n  poco 
de la s  cosa s  de a r r ib a " .
P a ra  lo s  lu g a re s  de c a s t ig o  no hay una re fe re n c ia  c o n c re ­
ts  a que o c u rra n  en e l H ades n i se m en c io na  és te  s in o  c a l i f ic a n
(2 2 )
do la s  p ra d e ra s  . L o s  lu g a re s  de c a s t ig o  sue len  s e r  c o n te m -
p la d o s  desde a r r ib a  p a re c ie n d o  a qu ie n e s  lo s  ven e s ta r  en un lu
(23)
g a r  a é re o  in te rm e d io  e n tre  la  lu n a  y  t ie r r a  . E s to s  lu g a re s  son
hondos, d e p r im id o s  en fo rm a  de s im a  ( y d o p a ) ,  c a ld e ra  o c râ te ra
(x p a tq p  ) ô lagu nas  ( X C p v a i ) .  De s im a s  ten em os  la  y a  m e n c io n a -
(24)
da de L e te  d e l m ito  de T e s p e s io  . L a  c râ te ra  de lo s  t r e s  d é ­
m ones que a p a re ce  en es te  m ito  no tie n e  una fu n c iô n  p ro p ia m e n te  
de c a s t ig o , p e ro  ta m b ié n  es c a l if ic a d a  de 0 a 8u   ^  ^ y  o t ra
s im a  a p a re c e  en e l m ito  de T im a r c o   ^ -cu ya  lo c a liz a c iô n  ha si_ 
do m uy  c o n tro v e r t id a  com o  ya  se v iô -  y  que es g ra n d e  y  red on da , 
lle n a  de t in ie b la s  y  a g ita d a  p o r  o la s . Ig u a lm e n te  com o  lu g a r  hondo,
a p a re c e n  la s  t re s  la gu nas  de o ro , p lo m o  e h ie r r o  d e l m ito  de T e s -  
(27)
p e s io  , aunque a q u f su f ln a lid a d  es m e z c la  de c a s t ig o  y  p u r i f ie ^  
c iô n  p a ra  un nuevo n a c im ie n to .
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De un c a r â c te r  a lg o  d ife re n te  son lo s  puxoCque se nos p r e ­
sen tan  en e l m i t o  de S ila , en e l De f a c ie . E s ta s  concav idades, que 
se e n cu e n tra n  en la  lu n a , son lu g a re s  de c a s tig o  s ô lo  p a ra  lo s  d é ­
m ones te r r e s t r e s .  L a  m a y o r , lla m a d a  * E n d x q ç  | iu x 6 ç ,e s  la  que t i e ­
ne p r im o rd ia lm e n te  es ta  f in a lid a d  p e ro  e s tâ  acom pa fiada  de o tra s  
dos  g ra n d e s , lla m a d a s  la s  P u e rta s , p o r  donde la s  a im a s  van de la  
lu n a  a l c ie lo  o b ie n  a la  t ie r r a .  L a  que co m u n ic a  con  e l c ie lo  se 
l la m a  l la n u ra  de l E lis e o  y  la  o tra  m o ra d a  de P e rs é fo n e
P o r  c o n tra s te  con e s to s  û lt im o s ,  lo s  lu g a re s  de p u r if ic a c iô n
e s tâ n  en s it io s  l la n o s  en m e d io  d e l a i r e .  A s f  es tâ n  en lo  mâs pu -
(29)
r o  de l a i r e  la s  a im a s  b r i l la n te s  y  a rm o n io s a s  de l De s e ra  y
en lo  m âs p u ro  d e l a i r e  ta m b ié n  se e n cu e n tra n  la s  p ra d e ra s  de Ha 
des  d e l De fa c ie  (30)^
Sin a ju s ta rs e  to ta lm e n te  a es to , se re la c io n a  ta m b ié n  e l p a -
(31 )s a je  de l m ito  de T im a r c o  re fe re n te  a la  p a r te  de P e rs é fo n e  
E s  una c u a r ta  p a r te  d e l to ta l -d ic e  la  v o z -  y  e s tâ  l im ita d a  p o r  la  
E s t ig ia .  La  E s t ig ia  -se g û n  la  d e f in ic iô n  de la  m is m a  voz que hace 
de g u fa - es e l c a m in o  de H ades y  se e x tie n d e  desde és te  desde a b a jo . 
E l  Hades es un lu g a r  in fe r io r  y , com o  ya v im o s  su id e n t if ic a c iô n  
con  la  t ie r r a ,  s e r fa  és ta  p o r  c o n s ig u ie n te  un lu g a r  de c a s tig o , idea 
acep tada  co m û n m e n te  p o r  la  re l ig io s id a d  g r ie g a  no o lfm p ic a .
P oco  después le e m o s  que la  luna es de lo s  dém ones t e r r e s ­
t r e s  y huye la  E s t ig ia  o s o m b ra  de H ades. Cuando se a c e rc a n  las  
a im a s  g r i ta n  p o rq u e  la s  a r re b a ta  e l H ades, m ie n tra s  la  lu n a  re c o ­
ge a la s  m âs  p u ra s . Toda es ta  te s is  es com ûn con la  y a  v is ta  en 
e l m ito  d e l De fa c ie  y  en d e f in i t iv a  en am bos m ito s  e l lu g a r  de pu 
r i f ic a c iô n  de la s  a im a s  es un in te rm e d io  a é re o  e n tre  t ie r r a  y  lu n a .
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No se a tie n d e  en lo s  m ito s  a lo s  lu g a re s  de p re m io  a l m enos 
de una fo rm a  tan  o s te n s ib le  co m o  v im o s  p a ra  lo s  c a s t ig o s .
L u g a r  de p re m io ,  o s im p le m e n te  lu g a r  s u p e r io r  cuya  c o n te m  
p la c iô n  no es p o s ib le , es e l d e l o râ c u lo  de A p o lo . T e s p e s io  no p u e ­
de l le g a r  a é l,  p o rq u e  no se r e la ja  s u f ic ie n te m e n te  la  a m a r ra  de su 
a lm a , y  s o lo  ve e l re s p la n d o r  que la n z a  la  lu z  d e l t r ip o d e  a t ra v é s  
de lo s  g o lfo s  de T e rn is  h a s ta  e l P a rn a s o . P a re c e  no p o d e r t r a ta r s e  
a q u f de un  t r fp o d e  re a l,  e l de D e lfo s , ya  que no te n d r fa  s e n tid o  e l 
r e la ja m ie n to  de la  a m a r r a .  M âs b ie n  d e b e râ  s e r  un c o r r e la te  s u p e ­
r i o r  d e l t r fp o d e  en e l m undo  de a r r ib a  ocupado p o r  lo s  d io s e s  y  que 
p o d r fa  id e n t i f ic a r s e  q u iz â  con  e l s o l
L o  m is m o  o c u r re  con  la  voz de la  S ib ila  que T e s p e s io  no 11^ 
ga a p e r c ib i r  c la ra m e n te ,  p o rq u e  e ra  lle v a d a  en to rn o  a la  lu n a , y , 
a l  d is ta n c ia rs e  en sus re v o lu c io n e s ,  no  pod fa  o i r  sus p ro fe c fa s .
I..a lu n a  en e l m ito  de S ila  a p a re c e  c la ra m e n te  c o m o  lu g a r  
de p re m io .  L a s  a im a s , que han e s ta do  p u r if ic â n d o s e  p re v ia m e n te  
en la s  p ra d e ra s  de H ades, acceden lu e g o  a e l la ,  s i sus c o n d ic io -  
nes de l im p ie z a  son la s  d e b id a s . A l l f .  una vez que han su b id o , se 
pasean c o ro n a d a s  con c o ro n a s  de a la s .  P e ro  es te  t r iu n fo  no s e râ  
e l f in  u l t im o ,  pues m âs  a d e la n te  se nos  d i r â  c ô m o  la s  m âs p u ra s  
se d is u e lv e n  en la  lu n a , m ie n tra s  que e l e n te n d im ie n to , t r a s  es ta  
segunda m u e r te , p a s a râ  a l s o l p o r  lo  c u a l és te  se c o n v ie r te  en e l 
re c e p to r  f in a l de la s  a lrm  s m âs s e le c ta s .
Se p o d r fa  p e n s a r en to n ce s  s i e s to  es lo  que e s p e ra  en defi_ 
n i t iv a  a to d a s  la s  a im a s . No hay d e m a s ia d a  e x p lic i ta c iô n  s o b re  
e l lo .  P a re c e  c o m o  s i P lu ta rc o  no haya adop tado  d e lib e ra d a m e n te  
una p o s tu ra  d e f in i t iv a  s o b re  e l p ro b le m a  y  sus  m a n ife s ta c io n e s  s o ­
b re  é l no re v is te n ,  n i m ucho  m enos, la  a l tu r a  de un do gm a . F o r  
eso  pode m os  p e n s a r que la s  a im a s  deben te n e r  p re m io s  de d iv e r  sas
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c a te g o r ia s  segûn sus a c titu d e s  y c o m p o rta m ie n lo s  en la  v ida  y  s6 
lo  la s  que han a lca n za d o  m a y o r  p u re za  lle g a n  a es te  p re m io  f in a l.  
F in a l que no lo  es ta n to , ya que luego  se a d v ie r te  que e l s o l vue l 
ve a s e m b ra r  la s  a im a s  en la  lu n a  y lu eg o  la  t ie r r a  p ro p o rc io n a -  
râ  un c u e rp o , con  lo  que c o m ie n za  nuevam ente  e l c ic lo .
P o r  c o n s ig u ie n te  p o d rfa m o s  d e c ir  que s i hay una in r n o r ta l i -  
dad p a ra  la s  a im a s  se t r a ta r â ,  en todo caso , de una in m o r ta lid a d  
c ô s m ic a  y  nunca in d iv id u a l,
7 . M o d a lid a d e s  de v is io n  e s c a to lô g ic a .
A b o rd a m o s  a h o ra  c o m o  p a rte  û lt im a  de es ta s  c o n s id e ra c io -  
nes la s  d ife re n c ia s  que hem os en co n tra d o  en e l t ra ta m ie n to  de es^ 
to s  m ito s .
La  p r im e r a  d ife re n c ia  s e r fa  m âs b ien  de c a râ c te r  l i t e r a r io ,  
c ô m o  P lu ta rc o  ha in s e r ta d o  e l re la to  m f t ic o  d e n tro  de l d iâ lo g o  c o -  
r re s p o n d ie n te .  V e m o s  que es tos  re la to s ,  ten ien do  una f in a lid a d  c o ­
m ûn , no p re s e n ta n  s in  e m b a rg o  un p a ra le lis m o  en cua n to  a fo rm a  
de e s c e n if ic a c iô n .  E n  e l m ito  d e l De s e ra  hay una c a ta le p s ia  o 
m u e rte  a p a re n te  de un h o m b re  v iv o , A r id e o , que p o r  conces iôn  
e s p e c ia l d iv in a  v is i ta  e l m âs a l lâ .  A l l f  es donde r e c ib ir â  su nue­
vo n o m b re ,e l de T e s p e s io . F re n te  a és te  en e l m ito  d e l De genio 
hay un é x ta s is  d u ra n te  un p ro c e s o  de É y x o C p q o iç d e l a im a  de T i ­
m a rc o  que , m ie n tra s  re c ib e  in ic ia c iô n  en la  g ru  ta de T ro fo n io , 
s u fre  una v is iô n  a l s a l i r  d e l a im a  pa ra  este  v ia je  e s p e c ia lfs im o .
S in e m b a rg o  e l r e la to  d e l De fa c ie  p re te nd e  m a y o re s  v is o s  de ve 
r o s im i l i tu d  y  re a lid a d .  E s ta  n a r ra c iô n  " r e a l "  p ro v ie n s  d e l e x t ran  
je r o  (c o m p â re s e  con D e m e tr io  de T a rs o  en De de fec tu  o ra c u lo ru m ), 
que p r im e r o  v is i té  la s  is la s  de C ro n o  y  lu eg o  e n c o n trô  en C a rta g o  
p e rg a m in o s  s a g ra d o s , o c u lto s  y  o lv id a d o s  desde la  p r im e r a  d e s tru c  
c iô n  de é s ta . A  esos se d e b e rfa  la  in fo rm a c iô n  sob re  la  lu na  j  lo  
que se d e s a r r o l la  en y  en to rn o  a e l la .  Toda la  d o c tr in a  d e l a im a
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e s t ru c tu ra d a  a l l f  v e n d rfa  de lo s  p e rg a m in o s  y  fue e xp ue s ta  a n te ­
r io r m e n te  a S ila  p o r  e l e x t ra n je ro  p r im e ra m e n te  m en c io nad o . pe 
r o  es te  p ro b le m a  ya ha s id o  v is to ,  com o ta m b ié n  su c r f t ic a  en 
e l c a p ftu lo  a n te r io r .
O tra s  d ife re n c ia s  son m âs b ie n  de d e ta lle  y  han pod ido  ob 
s e rv a rs e  d e n tro  de lo s  in n e gab le s  p a ra le lis m o s  que hem os pod ido 
i r  v ie n d o  a lo  la rg o  de es ta s  c o n s id e ra c io n e s , no nos r e fe r i r e m o s  
p o r  ta n to  a e l la s .
8 . D ife re n c ia s  en la  co n cep c iôn  d e l a lm a .
Queda s in  e m b a rg o  una d ife re n c ia  que es m a y o r , a n u e s tro  
ju ic io ,  y  que a tane a lo  m âs e s e n c ia l de la  d o c t r in a  d e l a lm a . E n  
lo s  m ito s  d e l De fa c ie  y  de l De ge n io  es en donde es tâ  tra ta d a  con 
una m a y o r  c o h e re n c ia  y  s is te m a , s in  e m b a rg o  en una ù lt im a  in s ta n  
c ia  se d ife re n c ia  en am b os  e l t r a ta m ie n to  dado a l a lm a .
E l m ito  de T im a r c o  c o n s id é ra  e l a lm a  un id a  a l c u e rp o  p o r  
la z o s  que pueden s e r  m âs o m enos e s tre c h o s . E n  e l p r im e r  caso 
e l a lm a , a l m e z c la rs e  con la  m a te r ia ,  se a lié n a  m âs y  m âs y  se 
hunde en e l c u e rp o , condenândose ir r e m is ib le m e n te  a una p u r if ic a  
c iô n  to ta l .  S i, a l c o n t ra r io ,  e l a im a  sabe v iv i r  fu e ra  de é l,  lo  m e 
nos co n ta m in a d o  queda com o sob renadando  e in c lu s o  v iv i r â  fu e ra  
en e l m undo s u p e r io r ,  E sa  p a r te  s u p e r io r ,  ese voOç P lu ta rc o  lo  
id e n t i f ic a râ  con unôaC pw V y le  d a râ  c a te g o rfa  de é l.  P e ro  nunca 
hace d is t in c iô n  en cua n to  a la  s u s ta n c ia  de es ta  a im a  m âs o m e ­
nos a lie n a d a .
No sucede ig u a l en e l ca so  d e l De fa c ie . Se ha d is tin g u id o  en 
é l m uy  c la ra m e n te  t r e s  e le m e n to s  en la  fo rm a c iô n  d e l h o m b re : c u e r  
po, a im a  y  e n te n d im ie n to . P a ra  su c o n s t itu c iô n  e l c u e rp o  lo  da la  
t ie r r a ,  e l a im a  la  lu n a  y  e l s o l p ro p o rc io n a  e l e n te n d im ie n to . T r a s  
la  m u e rte  en la  t ie r r a  hay una segunda m u e rte  en la  lu na  que és ta .
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id e n t if ic a d a  con P e rs é fo n e , re a liz a  con s u a v id a d . Después de e lla  
la s  a im a s  quedan en la  hma, en e lla  se e x tin g u e n  fo rm a n d o  p a r te  
de su s u s ta n c ia , co m o  lo s  c u e rp o s  en la  t ie r r a ,  d ic e  P lu ta rc o .
E l  e n te n d im ie n to  vu e lve  a l s o l.  Si se p ro d u ce  un nuevo n a c im ie n ­
to  c o m e n z a râ  in v e rs a m e n te  e l p ro c e s o . P o r  ta n to  e l a im a  es de 
la  m is m a  s u s ta n c ia  que la  lu n a  y  e l e n te n d im ie n to  de la  m is m a  
d e l s o l.  No son p o r  ta n to  id é n tic a s  sus s u s ta n c ia s  fre n te  a lo
que o c u r re  en e l De gen io  donde e l a im a  es una t ra n s fo rm a c iô n
  --------------- (33)
o d e g ra d a c iô n  d e l e n te n d im ie n to
9 . L a  p a re n e s is  é t ic a .
P lu ta rc o ,  co m o  ha s id o  re p e tid a m e n te  com e n tad o , es un 
h o m b re  p ro fu n d a  m en te  r e l ig io s o .  P o r  eso q u iz â  e s te  a sp e c to  es el 
que do m in a  en toda la  im p re s iô n  de c o n ju n to  que pueda s a c a rs e  
de la  le c tu ra  de e s to s  d iâ lo g o s  y  en e s p e c ia l de sus m ito s .  P e ro  
no es, co m o  no lo  fu e ro n  en g e n e ra l lo s  g r ie g o s , d o g m â tic o . P o r 
ta n to  no podem os e s p e ra r  e n c o n tra m o s  con n inguna d o c tr in a  d e f i ­
n i t iv a  t r a s  la  le c tu ra  de te n id a  de su o b ra . Se ocupa d e l a im a  y 
no hay n in g û n  ra s  go de f r iv o l id a d  a l c e n tra rs e  en es te  te m a . A ho  
ra  b ie n , e m p le a  y  m an e ja  un os  re c u rs o s  p u ra m e n te  l i t e r a r io s  y  
no  debe s o rp re n d e m o s  su u t i l iz a c iô n  en lo s  m ito s ,  s i con e l lo  
c re fa  que ib a  a c o n s e g u ir  su f in .
? C u â l e ra  és te?  Se p o d rfa  p e n sa r que fue e l a d o c t r in a r  a 
sus c o n te rn p o râ n e o s  s o b re  te m a s  que ya en tonces e ra n  o b je to  de 
s é r ia s  du das. Su o b ra  aq u f c o m o  en ta n to s  o tro s  d iâ lo g o s  es m o - 
r a l is t a ,  q u ie re  d a r  buenos co n s e jo s  y se s ir v e  de lo s  m e d io s  que 
c re e  m âs adecuados. P o r  eso no debem os e x tra f ia rn o s  an te la s  
p o s ib le  s in c o h e re n c ia s  que una le c tu ra  de ten ida  y  c r f t ic a  a c u m u la  
in d e fe c t ib le m e n te .
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Si nos  p a ra m o s  a p e n s a r en su d o c tr in a  d e l a im a  s a lta  a 
l a  v is ta  que no es p re c is a m e n te  un  tod o  c o h e re n te , p o r  m ucho 
que se hayan em pe fiado  en h a c e r lo  v e r  a s i todos  lo s  c r i t ic o s  p lu  
ta rq u e o s  m âs p o s it iv e s .  A h o ra  b ie n , ta m p o co  es un c û m u lo  de 
in c o s e c u e n c ia s . E s  a lg o  in te rm e d io  y  que es tâ  c o n d ic io n a d o  en 
g ra n  m ed id a  p o r  e l a fân , d ig a m o s  " p a s to r a l" ,  que d e b iô  a n im a r  
a P lu ta rc o .  Su p re o c u p a c iô n  p o r  e l a im a  es m âs  p râ c t ic a  que 
te ô r ic a  y  de e l lo  nos  da m ed id a  su in te ré s  p o r  e l a im a  en su 
d e s t in o  "p o s t  m o r te m " .  La  v is iô n  e s c a to lô g ic a  que nos p ré s e n ta  
e l m ito  de T e s p e s io  es un bu en e je m p lo  de e l lo .  Q u iz â  p a r tie n d o  
de a h f p ro fu n d iz ô  lu e g o  m âs h a s ta  d a m o s  una te o r fa  m âs  acabada 
y  m enos lig a d a  a l s o lo  a sp ec to  de u ltra tu m b a , com o  es e l caso 
p re c e d e n te m e n te  t ra ta d o .
P e ro  la  le c tu ra  de lo s  m ito s  puede h c l in a r  m âs  a d e te r m i­
nada p re la c iô n  e n tre  e l lo s ,  s in  que, no o b s ta n te , pueda a d o p ta rs e  
n in g û n  pun to  de v is ta  d e f in i t iv e .  P lu ta rc o  q u is o  y  c o n s ig u iô  p re se n  
t a r  unos e je m p lo s  v is u a liz a d o s , b r i l la n te s ,  que a l t ie m p o  nos 
o fre c e n  su te s is  s o b re  e l a im a  an tes  y  después de la  m u e rte , 
e je m p lo s  s o b re  la s  co n s e c u e n c ia s  de la  con d u c ts  eq u ivo ca d a  de l 
h o m b re  en su v id a , y , en c ie r to  m odo, e x h o r ta c iô n  a una v id a  v ir^  
tu o d a . P e ro , en n in g u n o  de e s to s  p u n tos , podem os v e r  que se haya 
hecho  todo e l lo  con un pun to  de v is ta  e x c lu s iv e .
Ha ilu s t ra d o  tod a  una te o r fa  d e l a im a  pe r o  no ha dado una 
v is iô n  d o g m â tic a . C ondena o tra s  c o r r ie n te s  f l lo s ô f ic a s ,  p e ro  su 
d o c tr in a  de l a im a  no  es e s p ir i tu a l is ta  p le n a m e n te . H ay una c ie r ­
ta  f lu c tu a c iô n  en su fo rm a  de c o n s id e ra r  la  d iv is iô n  d e l a im a , 
aunque su v is iô n  sea m âs b ien  d u a lis ta .  T a m p o c o  se p re o cu p a  pcw 
m a r c a r  una v fa  a s c é t ic a , con secu en te  con sus a d v e r te n c ia s  s o b re  
la  m a lda d  de l h o m b re .
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P o d rfa  a r la d irs e  que tod os  e s to s  in g re d ie n te s  estân abonados, 
e s p e c ia lm e n te , p o r  la  le c tu ra  de P la tô n  en un p r im e r fs im o  lu g a r ,  
y  p o r  o tra s  m uchas fue n tes  cuyo  e s c la re c im ie n to  s ig ue  s ie n d o  diff^ 
c i l ,  p o r  no d e c ir  im p o s ib le ,  de d is c e r n i r  y  que d e b ie ro n  s e r  l i ­
b re s  u s u a le s  en la  le c tu ra  de su t ie m p o
Jun to  a e l lo  h a b rfa  de te n e r  un punto  im p o r ta n te  la  r e l ig ic -  
s id a d  p o p u la r ,  que se m a n if ie s ta  en su adhes iôn  a l p u es to  de s a ­
c e rd o te  de D e lfo s , con tando  con que no  e ra  ya és ta  una época  muy 
p ro p ic ia  a s e g u ir  a n c la d o  en ta ie s  p o s tu ra s  p a ra  un in te le c tu a l,  
q u ie n  d e b e rfa  d e b a tirs e  e n tre  su s itu a c iô n  p e rs o n a l de c re e n c ia  y 
ju s t i f ic a c iô n  de la  r e l ig iô n  t r a d ic io n a l y  tod as  la s  te n d c n c ia s  o p u c^  
ta s  desde d e n tro  y  fu e ra  d e l p a g a n is m o .
P o r  eso  s i sus re s u lta d o s  no son to d o  lo  con se cu e n te  que 
se d e s e a ra , d e b e re m o s  re c o n o c e r  a l m enos su in te ré s  p o r  to m a r  
una p o s ic iô n  c la r a  an te  e l lo .
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10. C O N C LU S IO N E S  F IN A L E S .
De todo lo  expuesto  a n te r io rm e n te  p o d r ia m o s  c o n c lu ir  que 
en e s te s  t r è s  m ito s  pa ra  P lu ta rc o  hay una co n cep c iôn  b ip a r t i ta  
en p r im e r  lu g a r  de l h o m b re , en segundo de l a im a , con lo  c u a l se 
e s ta b le c e  de hecho  una t r ip a r t i c iô n  en e l h o m b re  que a lc a n z a  su 
m â x im a  e x p re s iô n  en la  re la c iô n  a s t ro lô g ic a  d é l m ito  de S ila : voîïç  
- -  Sol;<J;UX'n - -  Lu na ; owpa - -  T ie r r a .
E n  cua n to  a la  co n ce p c iô n  b ip a r t i ta  d e l a im a  se d is t in  gue 
una p a r te  s u p e r io r  de e l la :  e n te n d im ie n to  o p r in c ip io  in te l ig ib le  (xô  
«ppovoüv en e l m ito  de T e s p e s io , voOç = 6a ipo )V  en e l de T i -  
m a rc o , vouç en e l de S ila ) .  F  re n te  a és ta  hay una " lo w e r  s o u l" ,  
un p r in c ip io  a n im a d o r  o v i t a l , que estâ  m âs c e rc a  de l c u e rp o  y 
que a veces c a s i c o n s titu y e  p o r  su d e g ra d a c iô n  un todo con é l 
(véase e l m ito  de T im a rc o ) .
E s  c ie r to  que en e l m ito  de S ila  hay una d e s v ia c iô n  f re n te  
a lo  que acabam os de a f i r m a r .  E n  e l c o m ie n z o  de l m ito ,  segûn 
la s  in te rp re ta c io n e s  de la  p a r te  c o r ro m p id a  de lo s  m a n u s c r ite s , 
p o d r ia  v e rs e  la  d iv is io n  t r ip a r t i t a  p la tô n ic a  d e l a im a .
A h o ra  b ie n , ta l com o  puede e n te n d e rse  e l te x to  no hay p o r  
P lu ta rc o  a f irm a c iô n  de esos t r è s  e le m e n to s  com o  p é p q d e l a im a : 
' i - a  un iô n  de l a im a  y  d e l c u e rp o  o r ig in a  lo  i r r a c io n a l e ir a s c ib le  
m ie n tra s  que la  re u n io n  d e l e n te n d im ie n to  y  e l a im a  la  ra z ô n , de 
lo  que uno es o r ig e n  d e l p la c e r  y  d e l s u f r im ie n to ,  lo  o tro  de v i r -  
tud  y m a ld a d " (943a ). E s  p o s ib le  que en es te  pa sa je  p u d ie ra  v e rs e  
in c lu s o  m âs  6 u v d p .E tç q u e ^ £ p q  en la  d iv is io n  d e l a im a .
P o r  ta n to  p a re ce  que puede h a b e r m âs ra zo n e s  p a ra  v e r  en 
d e f in i t iv a  una con ce p c iô n  b ip a r t i ta  de l a im a  en es to s  tra ta d o s  y  a s f 
en apoyo de e l lo  c ita re m o s  a D . B a b u t: A c te s  d e l V I I I ^  C o n g rè s
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G u illa u m e  Budé pp . 5 3 0 -5 3 2  qu ie n  en la s  c o n c lu s io n e s  de su c o m u - 
n ic a c iô n : " L a  n a tu re  de l 'â m e  et le s  p a ss io n s  chez P lu  ta  r  qu e " es ta  
b le c e  com o  p r im e r a  de e lla s  la  de que P lu ta rc o  ha abandonado c a s i 
to ta lm e n te  la  d iv is io n  t r ip a r t i t a  c lâ s ic a  p o r  una s im p le  b ip a r t ic iô n  
en p o te n c ia  ra c io n a l e ir r a c io n a l o p a s iô n .
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A P E N D IC E
LOS F R A G M E N T O S  D E L  T R A T A D O  H e p l D E  P L U T A R C O
1 . P ro b le m a s  de lo s  te x to s
E l ca tâ lo g o  de L a m p r ia s  ha co n se rva d o  en su n u m é ro  209
e l t f tu lo  de f l c p l  ( j/u x îlçp a ra  una o b ra  que la  an tigU edad no nos
ha t r a n s m it id o .  E s to b e o  en su F lo r i le g io  120, 28 ha co n se rva d o
dos fra g m e n to s  de un d iâ lo g o , t itu la d o  8 e p io x ( o u  Éx xou  f ie p l  <i^uxî)Ç.
F u e  W ytten ba ch  q u ie n  p o r  vez p r im e ra  re iv in d ic o  e s to s  fra g m e n to s
co m o  p lu ta rq u e o s , a te nd ien do  a lo s  p e rs o n a je s  que p a r t ic ip a n  en
e l d iâ lo g o  Son es to s  e l h e rm a n o  de P lu ta rc o ,  T im o n  y  P a tro -
c le a s , e l y e rn o  de P lu ta rc o .  De am bos hem os ha b lado  ya p o r  su
p a r t ic ip a c io n  en e l De s e ra  n u m in is  v in d ic ta . A  p r in c ip le s  de este
s ig lo  M .R .  Jam es d e s c u b r iô  que, fra s e s  de uno de lo s  fra g m e n to s ,
e ra n  c ita d a s  te x tu a lm e n te  p o r  C le m e n te  de A le ja n d r ia  (F.cL F ro p h .
34, 35) , s in  d e c ir  qu ié n  e ra  su a u to r .  E s te  podfa te x t im o n ia r  la
a u te n tic id a d  p lu ta rq u ia n a  de lo s  fra g m e n to s  , ya que C le m e n te
( 2 )v iv iô  m ucho  an tes  que T e m is t io .  P o r  tan to  es to s  e x tra c to s  no 
de be n 'an  s e r  c o n s id e ra d o s  com o  o b ra  de este  u l t im o  ya  que a pa ­
re c e  c ita d a  te x tu a lm e n te  p a r te  de e llo s  p o r  un a u to r  a n te r io r .
P a ra  K . Z ie g le r  es év ide n te  la  a tr ib u c iô n  a P lu ta rc o  p o r  rasg os
(3)de e s t i l o , lengua  y  la  fa lta  de h ia to .
T a m b ié n  a p a r  ece es te  d iâ lo g o  c ita d o  p e ro  con  a t r ib u c iô n
a P lu ta rc o  en E u s e b io , P ra e p a ra t io  E v a n g e lic a  X I,  36, 1 . E s to ,
(2 )a ju ic io  de M .R .  Jam e s , puede h a c e r  m enos s o rp re n d e n te  que 
C le m e n te  de A le ja n d r ia  h u b ie ra  hecho uso  de é l en un tie m p o  a n ­
t e r io r  . O tra s  c ita s  se e n cu e n tra n  ig u a lm e n te  con a tr ib u c iô n  a 
P lu ta rc o  en O rfg e n e s  , C o n tra  C e ls u m  v . 57 y  en A u lo  G e lio  
I ,  3 .3 1 . y  X V , 10.
F u e ra  de e s to s  fra g m e n to s  W ytten ba ch  a d m it iô  c o m o  de l 
r icp l  P lu ta rc o  unos c o r to s  re sû m e n e s  p e rte n e c ie n te s  a l
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c o m e n ta r io  de O lim p io d o ro  a l F edôn  y que aqué l daba con la
t i tu la c iô n  de ex X a ipw v^w ,ç , p e ro  s in  a t r ib u c iô n  a n ing una  ob ra
en p a r t ic u la r .  E s to s  fra g m e n to s  ban s id o  re c o g id o s  en la  e d i-
c iô n  de la s  M o ra lia  de B e rn a rd a k is  (V II,  2 7 -3 6 ), p e ro  no lo s
re p ro d u c e  F .  I I .  Sandbach en n inguna de sus e d ic io n e s  de lo s
(4)
f ra g m e n to s  en la s  c o le c c io n e s  T eubne r y  L o e b . P a ra  K . Z ie g le r  
no  pueden p e r te n e c e r  n i a lT Iep l (kv% f)ç^i a un c o m e n ta r io  de P lu ­
ta rc o  a l F e d ô n , co m o  q u e r r fa  W ytten ba ch  , n i a n in g û n  e s c r i to  
p s ic o lô g ic o  c ita d o  per e l c a tâ lo g o  de L a m p r ia s , ya  que e l abandono
to ta l en e l uso  d e l h ia to  ha de d e s c a r ta r lo s  com o  o b ra  p lu  ta  r -  
(5)q u e a .
P o r  e l co n te n id o  sô lo  in te re s a n  a n u e s tro  p ro p ô s ito  lo s  
dos fra g m e n to s  m a y o re s  re c o g id o s  p o r  E s tob eo  c o m o  de T e m is t io  
y  e l que reco ge  E u s e b io  con a t r ib u c iô n  a P lu ta rc o ,  c o m o  ya 
v im o s . No o b s ta n te , hem os de te n e r  en cuenta  que, dado e l c a râ c -  
t e r  m e ra m e n te  a n to lô g ic o  o de c i t a ,  no podem os e n c o n tra r  en e llo s  
una d o c tr in a  co h e re n te  . s in o  sô lo  m âs b ien  puntos de apoyo  a la s  
te o r fa s  exp ue s ta s  en lo s  d iâ lo g o s  a n te r io re s  .
2 . D e s c r ip c iô n  de lo s  fra g m e n to s .
F ra g m e n to  177 L o eb  y  T e u b n e r (E s tobeo  IV ,  52, 48;
V  p. 1087 H ense) T im ô n  te rm in a  una e x p o s ic iô n , a ju z g a r  p o r  
lo  que s ig u e , s o b re  la  in m o r ta lid a d  de l a im a . Le  o b je ta  P a trô c le a s  
que su ra z o n a m ie n to  p ré s e n ta  d i f ic u lta d e s .  P o rq u e  s i la  c re e n c ia  
en la  in m o r ta l id a d  d e l a im a  es tan  sum am en te  a n tig u a  ? de dônde 
se o r ig in a  e l m ie d o  a la  m u e rte  que es e l m âs a n tig u o  de todos 
lo s  te m o re s , a no s e r  que in c lu s o  sea in na to?  . E s ta  u l t im a  o p i­
n io n  exp ue s ta  p o r  P a trô c le a s  es una a lu s iô n  a una c re e n c ia  e p ic û re a , 
que q u iz â  P lu ta rc o  pone en boca de P a trô c le a s  p o r  s e r  m âs joven
y  r e p re s e t i ia r  a s f ,  m âs fâ c ilm e n te  , un p o s ib le  de sv fo  de la  sana
. , . (6) d o c t r in a .
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P a ra  T im ô n  e s tâ  c la ro  que, qu ie nes  razo na n  a s f ,  lo  
hacen p o r  c r e e r  que lo  in m o r ta l d e sa p a re ce  a l t ie m p o  que lo  
p e r e c e d e r o .  E l  va a b u sca r. ’ s in  e m b a rg o , en la  e t im o lo g fa  
de la s  p ro p ia s  p a la b ra s  re la c io n a d a s  con  la s  fu n c io n e s  s u p re m a s  
de la  v id a , n a c e r  y  m o r i r , un apoyo  p a ra  d e m o s tra r  tod o  lo  
c o n t ra r io :  onoL  ô ’ a u x r i Y ^ Y v e ta i t o îç  p e ta X X d T T c u o L v 0 
p e x a g o X n ^ x a l itd x c p o v  e l ç  x E Îp o v  p f X x io v , É x  xwv aXXwv 
o v o p d x w v  O K on ûpe v .
A s f  in v e s t ig a  p r im e r o  en la  p a la b ra  " m u e r te "  y  e n c u e n tra  
côm o  -Ô dvaxoç no nos s u g ie re  nada en re la c iô n  con lo  que es tâ  
b a jo  t i e r r a  (u n b  o dqW ^o ( x d x w  ). P q r  e l c o n t ra r io  in d ic a
que lo  que c a m b ia  es lle v a d o  a r r ib a  ( avw  ) y  c o r r e  (O éov ).
O tro  ju e g o  de p a la b ra s  e n c o n tra m o s  seg u idam e n te  pues, a l e x p i-  
r a r  e l c u e rp o , e l a im a  c o r r e  h a c ia  a r r ib a  tom an do  a lie n to  y  
v id a  : K t t l  a v a O c îv  x q v  (|>ux^v . . , â v a n v é o u o o v  a u x q v  x a i  
âvac^uxouoau,
In v e rs a m e n te  e l n a c im ie n to  es una in c lin a c iô n  a t ie r r a ,
e t im o lo g ia  d e y é v c o iç  en V E Ü o tç  É n l y ^ v ,  que ya  hem os e n -
(7)
c o n tra d o  a n te r io rm e n te  . D e l m is m o  m odo e l d fa  d e l n a c im ie n ­
to  , y tvé 'Ô X  to v  , s e r fa  lla m a d o  a s i p o r  s e r  e l o r ig e n  de t ra b a jo s  
y  s u f r im ie n to s  :w ç 5&Xwv n a l  n é vw v  peydX w v y c v o p ë v q v
x q v  n p w xq v  r jp é p a v  ). O tra s  d e r iv a c io n e s  s ig ue n
A s f,  a l d e c ir  que e l mue r to  se l ib e r a  y  que la  m u e rte  es l ib e r a - 
c iô n  (* i tn o X û e o ^ a i .â n ô X u O t V ) d e l c u e rp o , se e n tie n d e  e s to  a 
p a r t i r  de o tra  d e n o m in a c iô n  d e l c u e rp o , e l a n tig u o  té rm in o  
ô ^ p a ç  . L la m a n  a l c u e r p o ô lp a ç  p o rqu e  e l a im a  e s tâ  a tada  p o r 
é l c o n tra  n a tu ra le z a ;X o C x o  y à p  ô é p a ç  ôvo pdC ouo  t  v  ô e ô e p é -
vqç  u n 'p u x o D  x î jç  $ux%S b vxo O ^a  n a p à  (p u o iv *
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F ra g m e n to  178 L o e b  y  T e u b n e r (E s tobeo  IV , 5 2 ,4 9 ; V , p .  lo 8 9  H ense),
E s te  es b a s ta n le  m âs  la rg o  y aunque c o m ie n z a  con o tra  
s e r ie  de e tim o lo g ïa s  se ocupa ta m b ié n  de o tro s  te m a s . L a  p r im e ra  
e t im o lo g ia  se basa en un ju e g o  de p a la b ra s  e n tre  oX ov y  «Xo>- 
X ^ v a t  ; e l a im a  que m u e re  s u fre  un c a m b io  y  t ra n s fo rm a c iô n  
to ta l: : OuTü) H oxà  t t j ç  e l ç  xo  oX ov pe xaP oX qv H a t p c x a n d o p n o iv  
ô X w X ^v a t x q v  (l'UXbv X ly o p e v  É H eî y f^v o p é v q v  . Su e x p e r ie n c ia  
en e l m âs a l lâ  puede p a ra n g o n a rs e  con la  de lo s  in ic ia d o s  en lo s  
m is te r io s .  E s to  da p ie  a l ju e g o  e n tre  x e X e u x3 v  y 'c e X e tv  , 
p a la b ra s  que se adecûan p e r fe c ta m e n te , segûn P lu ta rc o ,  p o r  e l 
té r m in o  y  p o r  e l he cho . T a l c o m p a ra c iô n  la  e n c o n tra m o s  ya 
a s im is m o  en De fa c ie , en la  d o c tr in a  de la s  dos m u e rte s , 
t e r r e s t r e  y  lu n a r .  No d i f i e r e  m ucho  e l con ten ido  de lo  n a r ra d o  
se g u id a m e n te  de la  d o c tr in a  h a lla d a  ta n to  en e l De fa c ie  com o 
en lo s  o tro s  dos d iâ lo g o s  m it ic o s .  Se r e f ie r e  p r im e r o  a la  s itu a -  
c iô n  de te m o r  de tod as  la s  a im a s . Después p a ra  unas se a b r ir â n  
lu g a re s  p u ro s , p ra d e ra s ,  donde o irâ n  todo g é n e ro  de voces y  
can tos  s a g ra d o s  y  te n d râ n  a s im is m o  b e lla s  v is io n e s . L a  e s ta n c ia  
en la s  p ra d e ra s  c o m o  lu g a r  de p u r if ic a c iô n  ta m b ié n  ha s id o  
no tada a n te r io rm e n te  en e l De fa c ie , donde re c ib e n  e l n o m b re  
de p ra d e ra s  de H ades, s itu a d a s  en lo  m âs suave d e l a i r e .  E n  
la s  p ra d e ra s  a que se r e f ie r e  T im ô n  se pasean lo s  in ic ia d o s  
C oronados y  t ra ta n  con h o m b re  s p u ro s  y  san tos . D e l m is m o  
m odo podem os n o ta r  aq u î e l p a ra le lis m o  con e l De fa c ie  943d, 
a l l f  le fa m o s  : u ionep e t  v tH T ppépo t R E p i f a o iv  a v a 6 o û | i€ v o t  
a x e ijp d v o L ç ,. ,  a q u f: o u a v x e X q ç . . . n e p i  tw v  é o x e y a v w p é v o g . . .
P o r  e l c o n t ra r io  la  c o n te m p la c iô n  de la  m u lt i tu d  im p u ra  
y  no in ic ia d a  se o fre c e  a l in ic ia d o  que h a b ita  este  lu g a r  su p e ­
r i o r  com o  a lgo  t e r r ib le .  D esde la  a ltu ra  c o n te m p la  côm o  es tos  
h o m b re s , aûn v iv o s , se e n tre m e z c la n  en fango y  n ie b la , p e rm a -  
n e c ie n d o  lle n o s  de te m o r  a la  m u e rte  p o r  no c r e e r  en lo s  b ienes 
d e l m âs a l lâ  . In s is t ir e m o s  a s im is m o  en que este  pa sa je  o fre c e  
p a ra le l is m o s  in d u d a b le s  con la  v is iô n  de u ltra tu m b a  p re s e n ta d a  en
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lo s  m ito s ,  A û n  m âs, la  in d ic a c iô n  e x p re s a  de que e s to s  h o m b re s  
en fangados y l le n o s  de n ie b la  es tâ n  v iv o s  ( x b v  b p u q x c v  L v x a û ë a  
Tôjv CtüVTwv H a l &% d&apxov éqpopSJv o x X o v  év p o p p o p v  %oXX$ n a l  
o p C x ^ tl ), es  un apoyo  p a ra  la  te o r îa  de qu ie n e s , c o m o  M é a u tis , 
c o n s id e ra n  lu g a r  de c a s tig o  n u e s tro  p ro p io  p la n e ta , con tin u a n d o  
a s i P lu ta rc o  la  t ra d ie  io n  p ita g ô rJ c a  d e l o w p o -o îjp a , N u e s tra  
o p in io n  e s tâ  re fo rz a d a  p o r  la  f ra s e  con  la  que te rm in a  e s te  p â r r a -  
fo  T im ô n :  "P o rq u e  a p a r t i r  de e s to  p o d r fa s  d a r te  cue n ta  de que 
e l e s ta r  e l a im a  u n id a  a l c u e rp o  es c o n tra  n a tu ra le z a "  ( e n c l 
t 6  YC napèt <puoLV t f j v  n p b ç  t ô  ow pa xÇ «l'vxfl o u pn X oH fiv  
e l v a t  H t t l o v v é p S iv  ç x e fe c v  &v o t^ v C ô o iç  ) .  a  es te
c o n te s ta  P a trô c le a s  con  un  % 6 *c v  que es in m e d ia ta -  
m en te  e x p lic a d o  p o r  T im ô n .  E s te  se nos  p ré s e n ta  a s i com o  
p o r ta v o z  de P lu ta rc o ,  lle v a n d o  todo e l peso  d e l d iâ lo g o  y  a qu ie n  
s ô lo  p re g u n ta  P a trô c le a s  p a ra  d a r le  lu g a r  a la  e x p o s ic iô n  de su 
d o c tr in a ,  p ro c e d im ie n to  ya  o b s e rv a d o  en o tra s  o c a s io n e s  y  de 
f ie l  t r a d ic iô n  p la tô n ic a .
L a  e x p lic a c iô n  es tâ  en e l sueno . E l  sueno es, d ic e , la  m âs 
a g ra d a b le  de n u e s tra s  e x p e r ie n c ia s  . Y  p ro s ig u e  con una s e r ie  de 
ra z o n a m ie n to s  que c u lm in a n  en e l s ig u ie n te : E l sueno a p a rta n d o  
toda d is p o s ic iô n  ( ô id $ E o iv )  fa t ig o s a , t ra b a jo s a  y  d u r a ,  se c o n ­
v ie  r te  en lo  m âs  a g ra d a b le . E s ta  d is p o s ic iô n  no es o t ra  que la  
que a ta  e l a im a  con e l c u e rp o . E l a im a  en e l sueno se a p a rta
re t irâ n d o s e  y  re c o g ié n d o s e  en s f  m is  m a desde su e s ta r  e x te n -
(g)
d id a  p o r  e l c u e rp o  y  d is p e rs a  p o r  lo s  s e n tid o s . H ay, en 
s u m a , un abandono te m p o ra l d e l c u e rp o  p o r  e l a im a  d u ra n te  e l 
sueno , abandono que se hace to ta l con la  m u e r te . Y  es te  abandono 
es lo  que p ro d u ce  a g ra d o  p o rq u e  hay una s e p a ra c iô n  y  de scan so  en 
e l a im a , que d e ja  p o r a lg ù n  t ie m p o  su c a rg a , aûn d e b ié n d o la  
to m a r  nue va m en te  . E l  a im a  p a re c e  p o r  ta n to  h u ir  to ta lm e n te  d e l 
c u e rp o  a l m o r i r ,  cuando d u e rm e  s ô lo  se escapa .
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P o r  e s to  m u e re n  a lg u n o s  con s u f r im ie n to s  , p e ro  todos 
d u e rm e n  con p la c e r .  P ues en un caso  la  a ta d u ra  se d e s g a rra  
to ta lm e n te , en e l o t ro  se d e ja  a f lo ja r  y  se hace m âs l ig e r a .
A  q u i o t ro  nuevo r e f le jo  de la  d o c tr in a  de P lu ta rc o :  e l a lm a  
e s tâ  u n id a  a l c u e rp o  p o r  una  a ta d u ra  ( ô e o p o ç ) .E s ta  a ta d u ra  
ha s id o  v is ta  ya  en lo s  m ito s  com o  a m a r ra  de un b a rc o  o 
c o m o  ca b le  de una re d  , a s ! en lo s  m ito s  de T e s p e s io  y  T i ­
m a rc o  en e l De s e ra  n u m in is  v in d ic ta  y  De ge n io  S o c ra tis  . ^
E s to  o c u r re  p o r  s o lta rs e ,  p o r  d e c ir lo  a s f, lo s  nudos de lo s  s e n ­
t id o s  que a f lo ja n  y  d e scu id a n  la  te n s io n  de l a lm a  con e l c u e rp o .
Se p ré s e n ta  en to n ce s  la  o b je c c iô n  de P a trô c le a s  ? côm o  
no nos s e n tim o s  m o le s to s  y  d is g u s ta d o s  a l d e s p e r ta r?  H ay una 
s e r ie  de e x p lic a c io n e s  de T im ô n , que a h o ra  a h o r ra re m o s  pues 
no c o rre s p o n d e  e x a c ta m e n te  a n u e s tro  p ro p ô s ito  y  s f m âs a o tro s  
p ro b le m a s  c ie n t f f ic o - n a tu r a le s . L a  c o n c lu s io n  f in a l es , con  a lu s iô n  
a la  O d isea  , que e l a im a  se agt. r r a  a l cu e rp o  co m o  U lis e s  a la  
h ig u e ra , te m ié n d o lo  co m o  a C a r ib d is ,  y  no p o r  a m o r  o g ra t i tu d .  
s in o  p o r  te m o r  a la  in c e r t id u m b re  de la  m u e r te . L o s  d io s e s  no 
re t ie n e n  a l a im a  con  e l c u e rp o  m e d ia n te  la z o s  c a rn a le s  s in o  que 
im a g in a ro n  una s o la  a ta d u ra  p a ra  e l la ,  la  in c e r t id u m b re  y  fa lta  
de fe  en lo  que s ig u e  a la  m u e r te .
F ra g m e n to  176 L o e b  y  T e u b n e r (E use b io , P ra e p a r . E v a n g . 
X I ,  3 6 ,1 )
E u s e b io  in ic ia  su r e la to  re c o rd a n d o  que e s ta  anécdo ta  
d e l l le p t  (kux^lç t ie n e  re la c iô n  con e l m ito  de E r  p la tô n ic o .
Se t ra ta ,  en e fecto , de la  h is to r ia  de una m u e rte  a p a re n te .
A n t i lo ,  e l p ro ta g o n is ta , re la ta  a dos a m ig o s  côm o e s tu v o  e n ­
fe rm e  y  lo s  m é d ic o s  no c re fa n  en su c u ra c iô n . Su m u e rte  e ra  
s ô lo  a p a re n te  y  oyô  cô m o  lo s  que le  lle va b a n  e ra n  re p re n d id o s  
p o r  su s e n o r. E s to s  habfan s id o  env ia dos  a b u s c a r  a N ica n d a s , 
un  z a p a te ro . F in a lm e n te  N ic a n d a s  e n fe rm é  de f ie b re  y  m u r iô  
a lo s  dos d fas  . E n  c a m b io  A n t i lo  s o b re  v iv iô .
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E s te  re la to  en ca ja  en la s  h is to r ia s  de m u e rte  a p a re n te  de l 
m ito  de T e s p e s io  y  d e l é x ta s is  de T im a rc o ,  en la  g ru ta  de T r o -  
fo n io , to rna de  com o  m u e rte  p o r  lo s  que le  a g ua rdab an ,
C O N C LU S IO N
E s to s  t r è s  fra g m e n to s  son lo s  que nos o fre c e n  un con ten ido  
re la c io n a d o  m âs o m enos con  e l a im a . E s  m uy poco p a ra  h a c e r 
n in g iin  g é n e ro  de h ip ô te s is  s o b re  e l d iâ lo g o , p e ro  p o d rfa m o s  s a c a r  
t rè s  b re v e s  c o n c lu s io n e s ;
1) E l  p r im e r  y  segundo fra g m e n to  p re se n ta n  ju e g o s  e tim o lô g ic o s , 
h a b itu a le s  en P lu ta rc o  y  que m u e s tra n  com u n idad  con o tro s
ya  em p le ado s  en lo s  d iâ lo g o s  a n a liz a d o s  a n te r io rm e n te .  E n c o n ­
t ra m o s , pues, da tos a f ir m a t iv o s  p a ra  la  a u te n tic id a d  de es to s  
fra g m e n to s  y  d o c tr in a  s im i la r .
2) L a  d o c tr in a  d e l a im a  u n id a  a l c u e rp o  p o r  una a ta d u ra  que 
puede h a c e rs e  m âs p r ie ta  o la x a , es tâ  c o n f irm a d a  p a ra  e l segundo 
f ra g m e n to ,  re s p e c to  a es to s  m is m o s  s im ile s ,  en lo s  d iâ lo g o s  
m it ic o s .  L o  m is m o  puede d e c irs e  de l m undo de u ltra tu m b a  y  la  
v is iô n  de lo s  b ien a ve n tu ra d o s .
3) E l  fra g m e n to  de E u s e b io  es d e m as iado  b re v e  p a ra  s a c a r  co n - 
c lu s io n e s  . No ob s tan te  é l m is m o  lo  re la c io n a  con  e l m ito  de E r .  
E s to  nos p e r  m i te pen sa r  en una v e rs iô n  m âs a rn p lia  en e l d iâ ­
lo go  p lu ta rq u e o  y  que p u d ie ra , p o r  c o n s ig u ie n te  , o c u p a r un pu es to  
s im i la r  a l de lo s  m ito s  e s c a to lô g ic o s  en e l De s e ra  y  De g e n io .
P o r  ta n to  podem os c o n c lu ir  que es to s  fra g m e n to s  estân  
en la  lin e a  de lo s  d iâ lo g o s  m it ic o s  y que nos o fre c e n  una c o n - 
f i rm a c iô n  de su d o c t r in a .  P o d r ia m o s  aventu r a r , p o r  ta n to , que 
se t r a ta r ia  de un d iâ lo g o  de esquem a s e m e ja n te  a é s to s  con 
e x p o s ic iô n  d o c t r in a l y  c o n f irm a c iô n  en un m ito .  R e spe c to  a la
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a d s c r ip c iô n  a una d p o c a  de c re a c iô n  de n u e s tro  a u to r  es p o s ib le  
que re s p o n d ie ra  a una fe c h a  a n te r io r  a la  de lo s  d iâ lo g o s  m it ic o s ,  
p o r  ta n to  se t r a ta r ia  de una o b ra  ju v e n il y  su in m a d u re z  l i t e r a -  
r ia  p o d r ia  h a b e r in f lu id o  en una fa lta  de a c e p ta c iô n  t ra d u c id ë  en 
su t ra n s m is iô n  s o lo  f r a g m e n ta r ia . P e ro  ré s u lta  un a t re v im ie n to  
e x p o n e r ta ie s  h ip ô te s is  cuando no es p o s ib le  fe c h a r  o b ra  s con o - 
c id a s  de n u e s tro  a u to r  en su in te g r id a d  .
D e b e râ  b a s ta rn o s , p o r  ta n to , la  in te r r e la c iô n  e n tre  d iâ lo g o s  
m it ic o s  y  fra g m e n to s  d e l f l c p l  <J*UX^Ç que son un  te s t im o n io  m u tuo  
de la  c o n tin u id a d  de la  te m â t ic a  y  de la  a u te n t ic id a d  de la  ob ra  
en cada uno de lo s  c a s o s .
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CA PITU LO  V
E L  D IA L O G O  D E  D E F E C T U  O R A C U L O R U M  
1 . In te ré s  te m â t ic o .
E s te  tra ta d o . De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  , sue le  a p a re c e r  en- 
c u a d ra d o  en e l g ru p o  de lo s  d iâ lo g o s  p i't ic o s , ju n to  con  lo s  
de De E  apud D e lphos  y  De P y th ia e  o ra c u l is  .
Su ra s g o  com ûn e s t r ib a  s o b re  to d o  en e l e s c e n a r io , D e lfo s , 
m âs que en una v e rd a d e ra  re la c iô n  te m â t ic a .  Sobre su c ro n o lo g ia  
a b s o lu ta  y  r e la t iv a  ya d a re m o s  n o t ic ia  en e l a p a rta d o  s ig u ie n te . 
A q u i nos vam o s a o c u p a r en e s p e c ia l de lo  que en e s te  d iâ lo g o  
in te re s a  m âs a n u e s tro  te m a .
P lu ta rc o  e x p lic a  e l o b s c u re c im ie n to  de lo s  o râ c u lo s  m e d ia n ­
te  la s  fu n c io n e s  de unos dé m on es, s e re s  in te rm e d io s  cuya in tte r-  
v e n c iô n  o a u s e n c ia  d é te rm in a  e l m a n te n im ie n to  de a q u e llo s  o su 
d e s a p a r ic iô n . A l  e s ta r  lo s  dém ones, c o m o  ya hem os v is to  en lo s  
d iâ lo g o s  a n te r io re s ,  im p lic a d o s ,  segûn la  co n ce p c iô n  p lu ta rq u e a , 
en e l p ro b le m a  d e l a im a , nœ  im p o r ta  v e r  qué re la c io n e s  se pueden 
e s ta b le  ce r  e n tre  es te  d iâ lo g o  y  lo s  d iâ lo g o s  m it ic o s .  A s f  m is m o  
d c ijc m o s  c o n s id e ra r  hasta  qué pun to  ha y  una c o in c id e n c ia  o no 
e n tre  e l te m a  d e l a im a  en sus  c o n e x io n e s  con lo s  dé m on es,
- in c lu s o  con la  id e n t i f ic a c iô n  d e l v o 0 ç - 6 a tp u v  en e l De ge n io  
S o c ra t is  - , y  e l p ro b le m a  de lo s  dém ones y  e l a im a  en e l De 
d e fe c tu  .
2 . C ro n o lo g fa  .
A q u î, com o  c a s i s ie m p re  con P lu ta rc o ,  se nos  pr esenta 
un p ro b le m a  d i f i c i l ,  p o r  no d e c ir  in s o lu b le  , e l de la  d a ta c iô n  de 
la  o b ra . L o s  e s tu d io s  s o b re  es te  punto  no escaseari y  vam os a 
c o n s id e ra r  b re v e m e n te  lo s  d iv e rs e s  pu n tos  de v is ta  que d e fie n d e n .
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N os a te n d re m o s  a l o rd e n  de a p a r ic iô n  de lo s  d is t in to s  tra b a jo s  
que hem os u t i l iz a d o  so b re  e l te m a ,
P a re c e  co n ve n ie n te  r e fe r i r n o s  p r im e r o  a l p ro p io  P lu ­
ta rc o  re s p e c to  a cuando tie n e  lu g a r  e l d iâ lo g o  . Segûn é l la  
c o n v e rs a c iô n  es m a n te n id a  p o r  L a m p r ia s  , su ' h e rm a n o  y  v a r io s  
in te r lo c u to re s  o XCy ov  up b  l lu 8 tw v  tC v  é u l K a X X to x p ix o u  to u
x a 8  q p a ç   ^ , E l  a flo  en que la s  f ie s ta s  p it ic a s  e s tu v ie ro n  a c a rg o
(2)
de C a lfs tra to  p a re c e  que fué  e l 83 u 84. Si c o m p a râ m e s  es tas  
fe c h a s  con e l n a c im ie n to  de P lu ta rc o  p a re c e  que la  o b ra  se h a b rfa  
e s c r i to  en época m uy  te m p ra n a . P e ro  nada te s t im o n ia  que fu e ra  
e s c r i to  poco después de te n e r  lu g a r  la  c o n v e rs a c iô n  re a l,  s i es 
que és ta  fué  v e rd a d e ra m e n te  t a l .  A un  supon iendo  la  e x is te n c ia  
de es ta  c o n v e rs a c iô n , en e l m o m e n to  que d ic e  P lu ta rc o ,  nada im -  
p ide  su p o n e r que h u b ie ra  p o d ido  r e la ta r la  en fech a  m uy  p o s te r io r  .
(3)
R . F la c e l iè r e  en su a r t ic u lo  "P lu ta rq u e  e t la  P y th ie "  
a l  o c u p a rs e  de la  fech a  d e l De P y th ia e  o ra c u l is  , hace re fe re n c ia  
a s im is m o  a lo s  O tros  d iâ lo g o s  d é l f ic o s , De E  y  De d e fe c tu .
P a ra  é l no hay duda que e l p r im e r o  lo  e s c r ib ir fa  P lu ta rc o  a l 
f in a l  de su v id a ,  a lre d e d o r  de lo s  80 a fios  p o r  ta n to  e n tre  120 
y  125 d .C .  L o s  o t ro s  dos h a b rfa n  s id o  co m p u e s to s  en su ve jez 
tam b ién , cuando e ra  s a c e rd o te  de A p o lo  P it io ,  p e ro  com o  lo  fué 
en m ue ha s U t ia d a s , es p o s ib le  que e l De E  y  e l De d e fe c tu  sean 
m u y  a n te r io re s .  No a b s ta n te  , queda c la ro  que no fech a  e s ta  obra 
c o m o  de ju v e n tu d .
G . S our y  en su o b ra , ya  ta n ta  s veces c ita d a ,  se ha ocupa- 
do de la  c ro n o lo g fa  d e l De d e fe c tu  , aunque q u izâ  con unas  d i r e c ­
t r ic e s  condu cen te s  m âs a c o n s id e ra r  la  p o s ib le  e v o lu c iô n  en e l 
p e n s a m ie n to  p lu ta rq u e o  que la  e s t r ic ta  c ro n o lo g fa  de la  o b ra .
B ie n  es v e rd a d  que pa ra  S ou ry  no es en P lu ta rc o  s ig n if ic a t iv o  
e l con cep to  de e v o lu c iô n  y  no lo  a d m ite  com o  un c r i t e r i o  p a ra
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f i j a r  la  d a ta c iô n  de la s  o b ra s .^ ^ ^  E n  este  m is m o  l i b r o , a] que 
nos  e s ta m o s  re f ir ie n d o ,  nos e n c o n tra m o s  con una c r f t ic a  a l c r i ­
t e r io  a p lic a d o  p o r  F la c e liè re  , en su a r t ic u lo  ya c ita d o , re s p e c to  
a la  c ro n o lo g fa  re la t iv a  d e l De P y th ia e  y  De d e fe c tu . C ita m o s  
te x tu a lm e n te  ;
" F la c e l iè r e  c r o i t  que la  pensée de P lu ta rq u e  a v a r ié  e t que le  
de P y th ia e  o ra e , en re p ré s e n te ra it  le  d e rn ie r  é ta t, c a r  i l  sem b le  
d a te r  des d e rn iè re s  années de n o tre  a u te u r , le  de d e fec tu  pouvant 
ê t re  s e n s ib le m e n t a n té r ie u r  O bse rvo n s  cependant que le  de G en io  
S o c ra t is , q u i e s t p ro b a b le m e n t p lu s  a n c ie n  que le s  d ia lo g u e s  
p y th iq u e s  , expose  une c o n c e p tio n  à peu p rè s  a u s s i p u re  que 
l ' é c r i t  c h e r  k  F la c e l iè r e " .  Y  un poco m âs a d e lan te  : "  L e s  
h é s ita t io n s  de ce d ia lo ^ e  ne son t pas n é c e s s a ire m e n t une m a rq u e  
de m o in d re  m a t u r i t é "  .
P o s te r io rm e n te  F la c e l iè r e  se ha ocupado d e l te m a  en su 
d e l d iâ logo , donde m a n ifie s tc  
d a r  una fe ch a  con  I fm ite s  e s t r ic to s
e d ic iô n  if i s ta  sus dudas de s i es p o s ib le
(6 )
P ro s ig u ie n d o  p o r  e l o rd e n  p ro p u e s to  a l c o m ie n z o  pa ra  
(7)
K o n ra t Z ie g le r  tie n e  v a lid e z  e l c â lc u lo  de H . P on tow  ya
c ita d o  . P e ro  d is ie n te  de la  o p in iô n  de H . D essau q u ie n  r e t r o -
t ra e  aûn m âs  la  fech a  d e l d iâ lo g o  , C o n s id é ra  ad em â s  com o
un  in d ic io  p a ra  la  d a ta c iô n  la  d e d ic a to r ia  d e l l ib r o  de T e re n c io
P r is c o  lo  que, segûn é l,  h a r ia  que se h u b ie ra  e s c r i to  a lre d e d o r
d e l 100. P o r  o t ra  p a r te  la  d e d ic a to r ia  no  es una p ru e b a  c o n c lu -
y e n te  po rqu e  hay dos p e rso n a s  d e l m is m o  n o m b re , p a d re  e h i jo ,
Z ie g le r  p ie n sa  que es e l m is m o  a qu ien  M a rc ia l en v fa  e l l ib r o  X I I
de sus E p ig ra m a s  y p o r  ta n to  se t r a ta r fa  d e l h i jo ,  p e ro  no se
m u e s tra  re s u e lto  a a d o p ta r  a u ltra n z a  e s ta  id e n t i f ic a c iô n  y  p ien sa
que ta m b ié n  hay  p o s ib ilid a d e s  de que fu e ra  e l p a d re  a qu ien  P lu -
(9)ta r c o  d e d ic a ra  e l De de fec tu
P a ra  C . P . J o n e s , co m o  hem os v is to  ya en c a p ftu lo s
a n te r io re s  , no s ir v e  com o  p ru e b a  c o n c lu ye n te  n in g û n  a rg u m e n to
de o rd en  in te rn o ,  s in o  ta n  s o lo  la s  " P lu ta r c h 's  re fe re n c e s  to  
th e  c irc u n s ta n c e s  o f h is  own t im e ,  to  h is  own e a r l ie r  w o rk s ,  
and to  h is  own l i fe " , (> ® )  P o r  e s to  m is m o  no in c lu y e  en e l ya
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c ita d o  a r t f c u lo  s o b re  la  c ro n o lo g fa  de la  o b ra  de P lu ta rc o  e l 
d iâ lo go  que nos ocu p a . Se basa p a ra  e l lo  en la s  c irc u n s ta n c ia s  - 
hace poco re c o rd a d a s : a s a b e r ,  hubo dos p e rso n a s  lla m a d a s  
T e re n c io  P r is c o ,  am b as  anmigas de M a r c ia l.  Q u ien  r e c ib iô  ^1 l i b r o  
es e l h i jo  y Z ie g le r  concede que e l a m ig o  de P lu ta rco  pudo 
s e r  e l p a d re . P o r  e s ta s  ra z o n e s  no in c lu y e  e l De d e fe c tu  en la  
l is ta  de o b ra  s fech ada s con da tos  s e g u ro s .
E n u l t im o  lu g a r ,  c o n s id e ra re m o s  e l e s tu d io  s o b re  e l te m a  
de R . M . O g ilv ie ^   ^  ^ q u ie n  o fre c e  un re s u m e n  de tod o  lo  p r e v ia - 
m e n te  d ich o  p o r  lo s  d e m âs  e s tu d io s o s  d e l te m a . A  su ve r ,
P lu ta rc o  d e d ic ô  e l d iâ lo g o  a l h i j o , que segu fa  re s id ie n d o  en R om a, 
m ie n tra s  e l p a d re  se hab fa  r e t i r a d o  a E spa na  (de donde e ra  o r in n -  
do a l ig u a l que M a r c ia l )  , q u iz â  en e l 95, en lo s  û l t im o s  aftos 
d e l g o b ie rn o  de D o m ic ia n o . C o n s id é ra  dos te o r fa s  -como p o s ib le s . 
U na, que L a m p r ia s  es e l p o r ta  voz de P lu ta rc o  y  usa  la  p r im e r a  
p e rs o n a  de p lu r a l p a ra  r e f e r i r s e  a lo s  s a c e rd o te s  de D e lfo s  
(pues s i é l ja m â s  fue  a l l f  s a c e rd o te , lo  fue  en c a m b io  P lu ta rc o  
a lre d e d o r  d e l 93) . P o r  ta n to  la  o b ra  se h a b rfa  c o m p u e s to  después 
d e l 93 . La  o b je c iô n  que se le  p o d r fa  h a c e r  a este pun to  de v is ta  
re s id e  en e l hecho de s e r  es te  uso  de la  p r im e r a  d e l p lu r a l s im ­
p le  m en te  una e s p e c ie  de g e n e ra liz a c iô n  (p lu ra l s o c ia t iv o )  y  no  im -  
p l ic a r  p o r  ta n to , a lu s iô n  a P lu ta rc o .  L a  o tra  te o r fa  e s ta r fa  en 
re la c iô n  con la  e s tre c h a  co n e x iô n  que es te  d iâ lo g o  tie n e  con lo s  
o t ro s  dos d iâ lo g o s  p f t ic o s .  Se s u e le  d a r  co m o  o rd e n  de c o m p o s ic iô n  
e l de De d e fe c tu . De E  apud D e lp h o s  y  p o r  u lt im o  e l De P y th ia e  
o r a c u l is , p e ro  no hay p ru e b a s  c o n c lu y e n te s  n i da tos c o n c re to s  
p a ra  a p o y a r es ta s  h ip ô te s is ,  s a lv o  e l que e l De P y th ia e  es
(12 )
m âs c o h e re n te  en e l d e s a r r o l lo  d e l p e n s a m ie n to  de P lu ta rc o  
C .P .  Jones c o n s id é ra , p o r  e l c o n t r a r io ,  que e x is te n  d a to s  p a ra  
fe c h a r  lo s  dos û lt im o s : E l  De E  d e b iô  e s c r ib ir s e  después d e l
95, po rqu e  uno de lo s  h i jo s  de P lu ta rc o  a p a ra c e  com o ya  m a y o r ;  
e l De P y i, t ia e , a l a p a re c e r  D io g e n ia n o , h i jo  de un a m ig o  de P lu ­
ta r c o  , com o  uno de lo s  in te r lo c u to r e s  d e l d iâ lo g o , d e b iô  de
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c o m p o n e rs e  aûn m âs ta rd e .  H ay o t ra s  co n e x io n e s , d ic e  O g ilv ie :  P o r  
e je m p lo  la w p o < p a Y ia (4 1 7 c -d ) se t r a ta  de m odo s e m e ja n te  en e l De 
Is id e  et Q s ir id e  (360c, 361b). E l  De Is id e  es de lo s  m â s  ta rd io s ,  
q u iz â  h a c ia  e l 115. De todo e l lo  se s ig u e , segûn O g ilv ie ,  que e l 
De d e fe c tu  fue  e s c r i to  e n tre  95 y  115 a p ro x im a d a m e n te , q u iz â s  
h a c ia  la  m ita d  de es te  p e rfo d o . N o s o tro s  pensam os que, desde lue^ 
go, es ya  un d iâ lo g o  p ro p io  de la  m a d u re z  d e l a u to r  y  p o r  c o n s i­
gu ie n te  su fe ch a  debe c o n s id e ra rs e  avanzada , m âs b ie n  p o s te r io r  
a l 95.
3. E l  e s c e n a r io  y lo s  p e rs o n a je s .
L a  c o n v e rs a c iô n  que se m a n tie n e  en e l d iâ lo g o  o c u r re ,  s e ­
gûn lo s  d a to s  p re se n ta d o s  p o r  es te  m is m o , en D e lfo s  un poco a n ­
te s  dq lo s  ju e g o s  p f t ic o s  que d i r ig fa  C a lis t r a to .  E s to , com o  se ha 
v is to  an te s , puede fe c h a rs e  en lo s  a ilo s  83 o 84. P o r  ta n to  ten em os 
un e s c e n a r io  s e g u ro , D e lfo s , y  una fe ch a  ta m b ié n  c o m p ro b a d a . P o r  
es ta  época P lu ta rc o  ya desem pe fiaba  un c a rg o  im p o r ta n te  a l l f  y  p o r
eso se o c u lta  en la  f ig u ra  de su h e rm a n o  L a m p r ia s ,  q u ie n  ré s u lta
(13)
a s i su p o r ta v o z .  P a ra  F la c e l iè r e  es te  d iâ lo g o , s ie nd o  ta m b ié n
de ve jez  c o m o  lo s  o tro s  dos d iâ lo g o s  p f t ic o s ,  se h a b r fa  e s c r i to  a n ­
te s  en Q ue ro n e a , cuando to d a v fa  P lu ta rc o  no e ra  s a c e rd o te  en Del^ 
fo s .
L o s  in te r lo c u to re s ,  a p a r té  de l m en c io nad o  L a m p r ia s ,  son 
fn t im o s  de P lu ta rc o ,  c o m o  su m a e s tro ,  e l p la tô n ic o  A m m o n io ,
O tro s ,  en c a m b io , a p a re c e n  p o r  vez p r im e r a  y  son de d i -
f f c i l  id e n t i f ic a c iô n .  E n tre  e l lo s  nos e n c o n tra m o s  con  D e m e tr io  de
T a rs o ,  un g ra m â t ic o ,  que t ie n e  in d u d a b le s  c o n c o m ita n c ia s  con e l
" e x t r a n je r o "  d e l De fa c ie  y  a s f ha s id o  id e n tif ic a d o  con  é l p o r
(14) ----------------  (15)
F .  C u m on t y  p o r  G . S o u ry  . P a ra  es ta  id e n t i f ic a c iô n  lo s
a rg u m e n t os son e l re c ie n te  re g re s o  de B re ta n a  de D e m e tr io  en
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e l De defectu y  lo s  re la to s  que hace sob re  esas is la s  o c c id e n ta le s  
e l " e x t r a n je r o "  d e l De f a c ie . A  este punto de v is ta  se opone 
Z ie g le r
De m a y o r in te ré s  ré s u lta  re s p e c to  a este  poco con o c id o  
p e rso n a  je  e l d e s c u b r im ie n to  de una in s c r ip c io n  en Y o rk  en la  
que a p a re c e  e l n o m b re  de un D e m e tr io  que h a b r ia  id o  a la s  i s ­
la s  b r i tâ n ic a s  ta x o p C a ç  x a l  evexa nopnti to u  P ao iX éw ç ,
E s te  D e m e tr io  p o d r ia  s e r  e l m is m o  D e m e tr io  de T a rs o  que nos
(17)
p ré s e n ta  P lu ta rc o  y  a s f  re s u lta r fa  su e x is te n c ia  un hecho do
c u m e n ta lm e n te  c o m p ro b a d o .
O tro  in te r lo c u to r ,  con g ra n  in te rv e n c io n  en e l d iâ lo g o  e 
ig u a lm e n te  poco c o n o c id o , es e lla c e d e m o n io  C le o m b ro to , qu ie n  
tie n e  un in te ré s  e s p e c ia l p o r  la  te o lo g fa  1^®). P a ra  E is e le  no 
se d e b e rfa  v e r ,  c o m o  p ie n sa  H ie e l ,  en C le o m b ro to  o t r o  p o r ta ­
voz de P lu ta rc o ,  ju n to  con  L a m p r ia s ,  s ino  p o r  e l c o n t ra r io  un
p e rs o n a je  a qu ie n  é s te  p re te n d e  c a r ic a tu r iz a r  as ig n â n d o le  e l pa 
(1 9)p e l de f ig u ra  c o m ic a
E l  h is to r ia d o r  F i l ip o  t ie n e  m e n o r n u m é ro  de in te rv e n c io -  
nes p e ro  su pa p e l es re le v a n te , s o b re  tod o  p o r  su re la to  tan 
p o é tic o  y  m is te r io s o  de la  m u e r te  de l G ra n  P an . P a ra  Z ie g le r  
es te  F i l ip o  es e l m is m o  que a pa rece  en la s  Q ua es tion es  
c o n v iv a le s  y  s e r fa  en d e f in i t iv a ,  e l e s to ic o  F i l ip o  de P ru s a  qu ién  
no o b s ta n te  su p ro fe s iô n  f i lo s ô f ic a ,  e ra  am ig o  de P lu ta rc o .  R e s ­
p e c to  a es ta  re la c iô n  con  e l e s to ic is m o  p o d rfa n  re c o rd a rs e  la s
(21 )
pâg inas  que a l p ro b le m a  d e d ica  D . Babut . Ig u a lm e n te  R .
(221F la c e l iè r e  c o n s id é ra  a am b os  F i l ip o s  la  m is m a  p e rs o n a ,
basândose  en que e l De d e fe c tu  nos lo  p ré sen ta  cuando a p a re c e  
p o r  vez p r im e r a ,  s ie n d o  e s to  s ig n o  de t ra ta rs e  de una p e rs o n a  
f a m i l ia r  fâ c ilm e n te  id e n t i f ic a b le  p a ra  lo s  le c to re s .
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N os quedan aûn o tro s  dos in te r lo c u to re s ,  de q u ie nes  habla 
re m o s  p o r  su o rd e n  de a p a r ic iô n  en e l d iâ lo g o .
H e ra c le ô n  d e l c u a l sabem os que e ra  m e g a re n s e :6  M eyapeuç 
H p d x X fw v  . . .  (412e) y  a la  sazôn  un jo v e n : v E O V t a ç  (418e ). E s  
te  mue bac ho a p a re ce  co m o  d is c ip u lo  en De s o l l .a n im .  Y  ta m b ié n  
en e l d iâ lo g o  p e rd id o  De a n im a , aunque en este  û lt im o  no sabem os 
con cuâ n t»  e x te n s iô n .
P o r  û l t im o  D id im o  e l c în ic o  (413a), de s o b re n o m b re  P la -  
n e tfa d e s , c a ra c te r iz a d o  tfp ic a m e n te  con su t r ib ô n  p o r  donde H e r ^  
c le ô n  lo  a g a r ra  (413c), a p a re c ie n d o  c o m o  pe rson a  poco g ra ta  e 
im p a c ie n te  que go lpea  con e l b a s tôn  e l s u e lo . P o r  o tra  p a r te  d e - 
bem os h a c e r  n o ta r  c ô m o  es e l û n ic o  m ie m b ro  de la  escu e la  c m i-  
ca que a p a re c e  en P lu ta rc o .
4, A n â l is is  d e l d iâ lo g o .
C o m ie n za  éste  p o r la  d e d ic a to r ia  a T e re n c io  P r is c o  de la  
que ya  se ha b lô , c o n s is te n te  en una anécdo ta  s o b re  E p im é n id e s  de 
F  es to  y  e l o râ c u lo , p ro s ig u ie n d o  in m e d ia ta m e n te  con e l e n c u e n tro  
en D e lfo s , d u ra n te  la s  P itfa d a s  d ir ig id a s  p o r  C a lis t r a to ,  de dos 
h o m b re s  san tos  -  a v ô p c ç  t e p o i  6 û o  - que son D e m e tr io  de T a rs o  
y C le ô m b ro lo  e l L a c e d e m o n io .
Una anécdo ta  s o b re  E g ip to  con tada  p o r  C le ô m b ro to , qu ie n  
acaba de re g r e s a r  de a l l f ,  da p ie  a la  o p o s ic iô n  de D e m e tr io  y 
a que c o rn ie n ce  ya v e rd a d e ra m e n te  la  c o n v e rs a c iô n , donde ir â n  
p re se n tâ n d o se  e l re s to  de lo s  in te r lo c u to re s  que no a p a re ce n  m  
tad os  a l p r in c ip io .
E l te m a  d e s a r ro lla d o  nos lo  da e l p ro p io  t f tu lo  de la  o b ra
(2y  c o m ie n z a  v e rd a d e  ra m e n te  a p a r t i r  d e l d is c u rs o  de C le ô m b ro to  . 
E n  Ifn e a s  g é n é ra le s  su te s is  es que e n tre  lo s  o râ c u lo s , unos se
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o s c u re c e n  y  lle g a n  a d e s a p a re c e r  y  o tro s  se r e v i ta l iz a n ,  de b ido  
a que son lo s  ô a C p o v tç  q u ie nes  se ocupan de e l lo  y,  p o r  eso , 
la  s u e r te  de lo s  o râ c u lo s  dependen de la  de a q u é llo s .
C u r io s a m en te  C le o m b ro to , em pezando p o r  c i t a r  a P la to n : 
"d ic e n  b ie n  en e fe c to  qu ie nes  a f irm a n  que P la to n  h a lla n d o  e l e l^  
m en to  subyacen te  a la s  c u a lid a d e s  en gend radas , lo  que ah o ra  11a 
m an  m a te r ia  v n a tu ra le z a , l ib e r o  de m uch as  d if ic u lta d e s  a lo s  
f i lo s o fo s "  (241
p ro s ig n e  en c a m b io  con la  a f irm a c iô n  de que le  p a re c e n  
h a b e r re s u e lto  m âs  y  m a y o re s  d if ic u lta d e s  lo s  que s itu a ro n  
To xGv ô a tp ov wv yé voç  en un lu g a r  in te rm e d io  e n tre  lo s  d io ­
ses y  lo s  h o m b re s  ya  s ig an  la  d o c tr in a  de lo s  m agos de Z o ro a ^  
t r o ,  ya  la  d e l t r a c io  O rfe o , ya la  de lo s  e g ip c io s  o lo s  f r ig io s .
Se r e f ie r e  a c o n tin u a c iô n  a lo s  g r ie g o s  que han t ra ta d o
e s te  te m a , c ita n d o  en p r im e r  lu g a r  a Home r o  y  H e s io d o . E s
es te  segundo qu ié n  e s ta b le c iô  c u a tro  gé ne ros  de s e re s  ra c io n a -
le s  : d io s e s , dém ones, hé ro e s  y  h o m b re s  ( ^ ^ \  E n tre  e l lo s  habfa
p o s ib il id a d  de p c x a p o X ^  com o  o c u r r fa  en la  E dad de O ro . "Y
o tro s  "  (^^^ -d ic e , "h ace n  e s ta  p e ta p o X f)  de l m is m o  m odo pa 
r a  lo s  c u e rp o s  y  la s  a im a s , de m a n e ra  que, co m o  se ve s u r g i r  
de la  t ie r r a  agua, d e l agua a i r e ,  d e l a i r e  fuego, a sce nd ien do  su 
s u s ta n c ia , a s f de h o m b re s  to m a n  la  p e xa p o X q  a h é ro e s , y  de 
hé ro e s  a dém ones la s  a im a s  m e jo re s .  De lo s  dém ones pocas, 
(s c . ô X i y a t  4>uxat ) e leva das  p o r  su v ir tu d  en e l t ra n s c u rs o  
de la rg o  t ie m p o , p a r t ic ip a n  de la  d iv in id a d  de m odo a b s o lu to .
A  a lg u n a s , en c a m b io , le s  o c u r re  no d o m in a rs e , y  ce d ie ndo  a 
la s  pas io nes  y  re v is t ié n d o s e  de c u e rp o s  m o r ta le s ,  de nuevo lle_ 
van una v id a  o s c u ra  y  s in  b r i l l o  co m o  un v a p o r"  (27).
P a r t ie n d o  nuevam en te  de H e sfo do , se em pena en h a c e r 
e l c â lc u lo  de la  v id a  de un dem on , tom an do  com o  re fe re n c ia  en 
p r im e r  lu g a r  la  d u ra c iô n  de la  v id a  de una Nâyade y  c a lc u la n d o  
la  de é s ta  p o r  lo s  anos de v id a  de la  c o rn e ja  A l l le g a r  a
la  c ita  de P fn d a ro  segûn e l c u a l la s  N in fa s  v ive n  e l m is m o  t ie m  
po que un â rb o l (^^^ (y  p o r  eso , segûn C le ô m b ro to  se la s  lla m a
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H a m a d ria d a ^ , le  in te r ru m p e  D e m e tr io .  P e ro  nos in te re s a  h a c e r  cons 
t a r  a q u i que, s i v e rd a d e ra  m en te  C le ô m b ro to  es  p o r ta v o z  de P lu ta r ­
co , és te  no c re e  en la  in m o r ta l id a d  de lo s  dé m o n e s . L a  in te r r u p -  
c iô n  de D e m e tr io  es una o b je c c iô n  s o b re  la  e c u a c iô n  de C le ô m b ro ­
to  e n tre  y c v t a v  âvôpo ç  y xbv év touTÔv que ha s u rg id o  en 
lo s  c o m p lic a d o s  c â lc u lo s  hechos p o r  é s te . P a ra  p u n tu a liz a r  ta m b ié n  
en la  e x p o s ic iô n  de C le ô m b ro to  p ré s e n ta  c o m o  te s t im o n io  a su fa v o r  
la  <l>uxoYOVia de l T im e o . y. p o r  û lt im o ,  anade que e l re la to  de H e - 
s fod o  p a re c e  m âs b ie n  a lu d ir  e n ig m â tic a m e n te  a la  b x x û p w o iç  
co m o  c o n s e c u e n c ia  de la  c u a l, a l e v a p o ra rs e  lo s  e le m e n to s  hûm edos, 
ta m b ié n  h a b râ n  de d e s a p a re c e r  la s  N in fa s .
L a  a lu s iô n  a la  b x x û p w o iç  m o le s ta  e n o rrn e m e n te  a C le ô m ­
b ro to , que a s f se nos m u e s tra  com o  un c la r o  oponen te  de lo s  estoi_ 
COS, lo  que s e râ  un punto  de apoyo pa ra  v e r  en é l un segundo p o r  
ta vo z  de P lu ta rc o  en e l d iâ lo g o , ju n to  con L a m p r ia s .  A s f ,  pues, 
C le ô m b ro to , t r a s  e s ta  m a n ife s ta c iô n  a n t i-e s to ic a ,  re to rn a  a sus co rn  
p lic a d o s  c â lc u lo s ,  con lo s  c u a le s  p ro s ig u e  lu e  go de lo g r a r  e l a s e n - 
t im ie n to  a un ra z o n a m ie n to  p a r c ia l .  Nos in te re s a  en e s te  ra z o n a ­
m ie n to  la  a lu s iô n  a l  c a m b io  de v id a  d e l a im a  de un dem on o un hé 
ro e  p a ra  d e te r m in a r  cu a l es, en su m odo de v e r ,  la  n a tu ra le z a  de l 
dem on .
Son sus p a la b ra s  en es te  pasa je  : "Sea m a y o r  o m e n o r, de 
te rm in a d o  o in d e te rm in a d o , e l e s p a c io  de t ie m p o  en que c a m b ia  
su v id a  e l a im a  d e l dem on y  d e l h é ro e , no m enos se h a b râ  m o s - 
t ra d o  . . . .  con te s t ig o s  s a b io s  y  a n tig u o s  que son n a tu ra le z a s  in  
te rm e d ia s  de d io s e s  y  h o m b re s , que s u fre n  p a s io n e s  m o r ta le s  y 
t ra n s  fo r  m a d o n e s  n e c e s a r ia s  "  ( 2 0 ) _
P a ra  re  f o r z a r  su e x p o s ic iô n  t ra e  un e je m p lo  to rna do  de Je_ 
n ô c ra te s  -  b r iX d x to voç  e x a T p o ç  - ,  lo  que debe s e r  p a ra  é l un 
a rg u m e n to  m a y o r .  E s te  e je m p lo  es una c o m p a ra c iô n  de lo s  t r iâ n -  
g u lo s  con la s  n a tu ra le z a s :  d iv in a , e l t r iâ n g u lo  e q u ilâ te ro ;  Hum ana, 
e l t r iâ n g u lo  e s c a le n o ; d e m ô n ic a  e l t r iâ n g u lo  is ô s c e le s .  La  ra z ô n
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de la  c o m p a ra c iô n  es fâ c ilm e n te  c o m p re n s ib le : L a  ig u a ld a d  to ta l
en e l p r im e r o ,  la  d e s ig u a ld a d  a s i m is m o  en e l segundo, la m e z -
c la  de ig u a ld a d  y d e s ig u a ld a d  en e l te r c e ro .  P ro s ig u e  a h o ra  con  
o t ra s  c o m p a ra c io n e s  d e l d o m in io  de la  a s tro n o m fa , que pa sam o s 
p o r  e n c im a  p a ra  c e f iirn o s  m âs  en n u e s tro  te m a .
Nos in te re s a  de e s ta  la rg a  e x p o s ic iô n  o t ra  a lu s iô n  a la
n a tu ra le z a  d e m ô n ic a , en la  que se e n cu e n tra n  c u a lid a d e s  d i s t i n ­
ta s  es d e c ir ,  no tod os  lo s  dém ones son ig u a le s ; "p u e s  e x is te n  
c o m o  en lo s  h o m b re s , g ra d o s  d ife re n te s  de v ir tu d  y  de lo  s e n ­
s ib le  e i r r a c io n a l ,  en unos c o m o  un re s to  d é b il y  o s c u ro , en 
o t ro s  abondante  e in e x t in g u ib le "  { ^ U .  L a  a lu s iô n  es e s p e c ia l-
m en te  s ig n if ic a t iv a  s i c o n s id é râ m e s  que, en lo s  d iâ lo g o s  m f t i -  
c o s , se puede h a b la r  de una id e n tid a d  a im a  -  de m on .
D espués se ocupa de e x p o n e r la  p a r t ic ip a c io n  de lo s  d é ­
m ones en toda c la s e  de f ie s ta s ,  s a c r i f ic io s  y  o tro s  a c to s  r e l ig io  
S O S ,  donde d e te rm in a d o s  ra s g o s  n e g a tiv e s  se p o d r ia n  a t r ib u i r  a 
dém ones m a lv a d o s . Y  n u eva m en te  nos in te re s a  o tra  a f irm a c iô n ,  
con  la  que c a s i da f in  a su d is c u rs o .  Nos d ice  que, a s f co m o  
H e ra c le s  s it ia b a  E c a l ia  p o r  causa de una d o n c e lla , de l m is m o
m odo "d é m o n e s  p o d e ro s o s  y  v io le n te s  p o r  apode ra  rs e  de un a im a  
hum ana , re v e s tid a  de c u e rp o  oca s io n a n  a la s  c iu d a d e s  h a m b re s , 
p e s te s , g u e r ra s ,  re v o lu c jp n e s  , hasta  apode ra  rs e  de e l la ,  c o n s i-  
gu ie ndo  lo  que d e s e a n " . ' ' E s te  pa sa je  nos r é s u lta  un ta n to  d f -
f f c i l  po rqu e  no lle g a m o s  a in te r p r e ta r  en qué c o n s is t ir fa  es te
a c te  de p o s e s iô n . No p a re c e  p o d e r r e fe r i r s e  a una im p la n ta c iô n
d e l v o u ç  en un s e r  hum ano, p o rq u e  es te  ya s e r fa  vo u ç -f4 uxp-t-
oGpa
A l  d e s ig n a r  a l a im a  c o m o  (^uxhv âv^pwTtt vt)v  itE p iE x o p é y q v  
G w p a x i p a re c e  t r a ta r s e  de un  h o m b re  v iv ie n te  de fo rm a  re a l 
en la  t i e r r a . ? se t r a ta r f a  en tonce s  de una poses iôn  d ia b ô lic a  en 
en s e n tid o  que lu  ego e m p le a r fa  e l c r is t ia n is m o ?
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Y  t r a s  e s ta  e x p lic a c iô n  pone d iv e rs e s  e je m p lo s ,  p a ra  dem o£  
t r a r  c o m o  son o b ra  de lo s  dé m ones d iv e rs a s  a c tu a c io n e s  n e g a tiv a s  
que, t ra d ic io n a lm e n te ,  se han a t r ib u fd o  a la  d iv in id a d , te rm in a n d o  
con  su in te rp re ta c iô n  d e l co m b a te  en D e lfo s  e n tre  A p o lo  y  la  s e r -  
p ie n te  p o r  e l p râ c u lo .
A  p a r t i r  de a h o ra  in te r v e n d râ n  e l h is to r ia d o r  F i l ip o  y  H e ­
ra c le ô n .  De es te  û l t im o  nos in te re s a  en e s p e c ia l su o p o s ic iô n  a 
la  p o s tu ra  de C le ô m b ro to  f re n te  a F i l ip o .  F i l ip o  se ha a d m ira d o  
d e l r e la to  hecho  p o r  C le ô m b ro to  en su û lt im a  e x p o s ic iô n  s o b re  
D e lfo s  y  e n tonce s  és te  le  r e p lic a ,  dando nuevas a c la ra c io n e s  s o ­
b re  lo s  dém ones a q u ie n e s  a h o ra  c a l i f ic a  de "v e n g a d o re s  que no 
(33)o lv id a n "  p a ra  lu eg o  te r m in a r  con  lo  m âs n o ta b le  re s p e c to  a
su te o r îa  de lo s  dé m on es . E s p e c ia l m en te  se r e f ie r e  és ta  a la  
p é rd id a  de e f ic a c ia  de lo s  o râ c u lo s  o lu g a re s  de p ro fe c la ,  p é r -  
d id a  a l abandono de és to s  p o r  lo s  dé m on es, b ie n  p o rq u e  lo s  aban 
donan to ta lm e n te  o b ie n  p o rq u e  a lte rn a n  de lu g a r ,  S in  e m b a rg o , 
s i después re g re s a n  a su sede p r im i t iv a  y  en e lla  p e rm a n e c e n  
re g u la rm e n te ,  vu e lve  a h a b la r  e l o râ c u lo ,  com o  s i fu e ra  un in s -  
t ru m e n to  m u s ic a l x a d a n cp  opy avo  «p^éyYExat (4 1 8d).
A  e s ta  te s is  es a la  que se opone H e ra c le ô n , so s te n id o  
p o r  F i l ip o  p re v in ié n d o s e  de c a e r  e l lo s  en a lguna  o t ra  tod av fa  
m â s  e x tra n a . A  H e ra c le ô n  no le  p a re c e  fu e ra  de lu g a r  la  v is iô n  
in te r m e d ia r ia  de lo s  dé m on es, p e ro  s f  su fu n c iô n  n e g a tiv a  p o r  
la  que, después de c a rg a r  con todo  g é n e ro  de pe cad os, c r fm e ­
nés y  e r r o r e s ,  te r m in a r fa n  en la  m u e r te  com o lo s  h o m b re s . 
D e be m os h a c e r  n o ta r  côm o  e s to  no lo  ha lle g a d o  a d e c ir  e l m m  
m o  C le ô m b ro to , p e ro  lo  c o n c lu y e  H e ra c le ô n  basândose  en la  
d o c t r in a  d e m ô n ic a , que p o d r fa  r e s u l ta r  de l m a l u so  de lo s  v e r ­
sos  E m p é d o c le s , a qu ie n  c ita  .
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P odem os r e s u m ir  e l p a s a je , en sum a , c o m o  una d is c u s iô n
p o r  p a r te  de H e ra c le ô n  s o b re  la  in m o r ta l id a d  o no in m o r ta lid a d
de lo s  dém ones, s i e x is te n  ve rd ad e  ra m e n te  lo s  dém ones m a lo s  y
qué s e n tid o  tie n e  e l s e r  fu n c iô n  de és to s  e l cu ida do  de lo s  o râ c u
lo s .  E n  c a m b io  la  d i f ic u lta d  de C le ô m b ro to  v e rs a  s o b re  su d i fe -
re n c ia  con  lo s  d io s e s , s o b re  s i poseen la s  m is m a s  p re r ro g a t iv a s
que e l lo s .  F i l ip o  in te rv ie n s  p a ra  re c o rd a r  q u e ; " n o  sô lo  E m p é ­
d o c le s  nos  le g ô  dé m on es  m a lo s , s in o  ta m b ié n  P la tô n , J e n ô c ra te s  
y  C r is ip o ,  y  c ô m o  aûn D e m ô c r ito  s u p lic a n d o  a lo s  e s p îr i tu s  p ro  
p ic io s  ( c ù X o yxw v  c iô w X w v  ) re c o n o c ia  c la ra m e n te  la
e x is te n c ia  de dos c la s e s  de e l lo s .  ( 4 1 9 a ) " .
Y  a h o ra , p a ra  r e f o r z a r  la  te o r îa  de la  p o s ib il id a d  de m u e r  
te  de lo s  dém ones, cu e n ta  F i l i p o  e l r e la to  m a ra v il lo s o  d e l p i lo to  
T a m u s  y  la  m u e r te  d e l G ra n  Pan (^5)^ D e m e tr io  in te rv ie n s  s e g u i­
dam en te  en apoyo  de F i l i p o  re la ta n d o  sus e x p e r ie n c ia s  en B re ta -  
na, de donde hab fa  re g re s a d o  re c ie n te m e n te . L a  e x t in c iô n  de lo s  
g ra n d e s  dé m ones ( a t  p E y a X a t 4>uxctt ). - d ic e - ,  s u s c ita  
a l l f ,  a l d e c ir  de  lo s  is le f io s ,  v ie n to s , te m p e s ta d e s  e in c lu s o  se 
in y e c ta  e l a i r e  con p e s t i le n c ia s .  Y  a c o n tin u a c iô n  expone cô m o  
ya ce  d o rm id o  C ro n o , en una de es ta s  is la s ,  b a jo  la  v ig i la r ic ia  
de B r ia r e o  . E s ta  p a sa je  ha dado lu g a r  a la  id e n t i f ic a c iô n  de 
D e m e tr io  con e l e x t r a n je r o  d e l De fa c ie  , co m o  ya v im o s .
T o m a  la  p a la b ra  a c o n tin u a c iô n  C le ô m b ro to  , a cu d iend o  
a lo s  e s to ic o s  p a ra  r e fo r z a r  su te s is  de la  m u e rte  de lo s  d é ­
m ones . L o s  e s to ic o s , -n o s  d ic e - ,  c re e n  en una sô la  d iv in id a d  
e te rn  a e in m o r ta l,  la s  d e m â s , en c a m b io , nacen y p e re c e n .
P e ro  c o m o  lo s  e p ic û re o s  no c o n c u e rd a n  con C le ô m b ro to  n i con 
lo s  e s to ic o s , p a r te  de es ta  d iv e rg e n c ia y d ir ig e  c o n tra  e l lo s  una 
la rg a  d ia t r ib a  en la  que a ta c a  su c re e n c ia  en r à  E iô w X a . . .
X& xw y&  H a t xu(pXà x a i  a^ux@  . P a ra d ô g ica m e n te ^  en su 
o p in iô n ^ lo s  e p ic û re o s  c re e n  en eso s  fa n ta s m a s  y  se i r r i t a n  s in  
e m b a rg o  con la  e x is te n c ia  de lo s  dém ones y  c o n tra  qu ie n e s  la s
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s o s tie n e n  con  ra z o n e s  f îs ic a s  y  ta m b ié n  lô g ic a s .
T r a s  e s ta s  c r i t ic a s  de C l e o tn b ro to  in te rv ie n e  A m m o n io
p a ra  p u n tu a liz a r  c ie r to s  e x tre m e s , a cu d iend o  p a ra  e l lo  a
T e o fra s to .  T a m b ié n  a c la ra  que lo s  e p ic û re o s  a tacaban la  te o r fa
de E m p é d o c le s  s o b re  lo s  dé m on es . Segûn é s ta  lo s  d é m o n e s ,
aun s ie n d o  m a lv a d o s  y  s o m e tid o s  a e r r o r ,  g o za rfa n  de la  f e l i -
c id a d  y  de una la rg a  v id a , E l lo  s e r fa  a ju ic io  de lo s  e p ic û re o s
un c o n tra s e n tid o , p e ro  A m m o n io  vu e lve  e l ra z o n a m ie n to  i r o n i -
zando "?  E p ie u  ro  es p e e r  que e l s o f is ta  G o rg ia s  y  M e tro d o ro  
es p e o r  que e l c o m e d iô g ra fo  A le x is  ? P ues G o rg ia s  v iv iô  un 
te r c io  m âs que E p ie u  ro  p o r  lo  m enos y  A le x is  e l do b le  que 
M e t ro d o ro " .  (420d -e . ) No es , pues, a s f  co m o  se m id en  v ir tu d
y  v ic io ,  p e ro  A m m o n io  no q u ie re  s e g u ir  a tacando  a q u ie nes  no
(37)es tân  p ré s e n te s  p a ra  d e fe n d e rs e  .
V u e lv e  a to m a r  la  p a la b ra  C le ô m b ro to  y ,  t r a s  una peque- 
na d ig r e s iô n ,  n a r ra  o t ra  h is to r ia  m a ra v il lo s a  , la  d e l b â rb a ro  
s o l i t a r io  d e l M a r  R o jo . E s te  h o m b re  te n fa  g ra nd es  c o n o c im ie n to s  
s o b re  lo s  dém ones y  t ra ta b a  h a b itu a lm e n te  con e l lo s .  De e s te  
m odo se re tro c e d e  a la  h is to r ia  de A p o lo  y  la  s e rp ie n te  P itô n  
y  se in tro d u c e n  o t ra s  nuevas s o b re  g ra n d e s  y  po de ro so s  dém ones, 
co m o  T ifo n e s  y  T ita n e s .  Sus e x p lic a c io n e s  tie n d e n  a d a r  una 
v e rs iô n  p la u s ib le  de m ito s  c o r r ie n te m e n te  d iv u lg a d o s  y  poco f a ­
v o ra b le s  a la  irn ag en  de lo s  d io s e s .
H e ra c le ô n , p a r tie n d o  d e l te m p o ra l e x i l io  de a lgu n  dem on 
m a lv a d o  a o t ro  u n iv e rs o  com o  ha d ic h o  e l s o l i t a r io  , in q u ie re  
s i c o n c o rd a b a  es te  e x t ra n je ro  o no con la  l im ita c iô n  de m undos 
de la  d o c tr in a  p la tô n ic a . C le ô m b ro to  no le  resp on de  con e x a c - 
t i tu d  y  ante e s to  in te rv ie n e  L a m p r ia s . E s te  q u ie re  s a b e r s i 
C le ô m b ro to  l le g ô  a c o n c re ta r  e s to s  e x tre m e s  con e l h o m b re  
d e l M a r R o jo . A l  p a re c e r  és te  no c o n co rd a b a  con la  te o r fa
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de un s o lo  u n iv e rs o ,  n i tanvpoco con qu ienes  f ija b a n  e l n u m é ro  en 
c in c o . Segûn é l e ra n  c ie n to  och en ta  y t r è s  y s itu a d o s  en esquem a 
de t r iâ n g u lo .  V e rd a d e ra m e n te  e s to s  e x tre m e s  no nos in te re s a n  
e s p e c ia lm e n te  p e ro  s i  lo  e xp ue s to  poco después, la  c o n te m p la c iô n  
de és to s  es p o s ib le  a la s  a im a s  hu m an as : o4»iv 6 c xoûxwv Kc l  
Oéav (t iuxatç &v&pw%Lvaiç anaÇ év c x e o t  pupuoLÇ ù n d p x e t v ,  
ov Y EU P iw o w o i ( " L a  v is ta  y  c o n te m p la c iô n  de esas le  es p o s ib le  
a la s  a im a s  hum anas una vez cada d ie z  m i l  anos s i han v iv id o  
h o n e s ta m e n le "  422c).
A  p a r t i r  de a q u i p a ra c e n  o lv id a r  todos e l te m a  c e n tra l 
de la  c o n v e rs a c iô n ,  e l o b s c u re c im ie n to  de lo s  o râ c u lo s .  E s te  es 
abandonado desde e l 422 d has ta  que en e l 431 a D e m e tr io  in c ita  
a sus c o m p a n e ro s  a re a n u d a r la  d is c u s iô n  p r im i t iv a .  ? Qué ha 
o c u r r id o  en todo  este  t ie m p o  in te rm e d io ?  C le ô m b ro to  de ja  de s e r  
e l p ro ta g o n is ta  y a h o ra  e l peso d e l d iâ lo g o  lo  l le v a  L a m p r ia s ^ ^ ^ ^ . 
H ay  ta m b ié n  in te rv e n c io n e s  de D e m e tr io  fu n d a m e n ta lm e n te  y  de 
H e ra c le ô n  y  A m m o n io  en m e n o r m e d id a . E n  cuan to  a la  te m â tic a  
se hab la  de la  in f in itu d  o l im ita c iô n  de lo s  m undos y  cuâ l s e râ  
e l n û m e ro  de é s to s , s i se a d m ite  la  segunda p o s ib il id a d  . De o tra  
p a r te  D e m e tr io  aduce la  p e rs o n a lid a d  de P la tô n  que no l le g ô  a 
d e c id irs e  p le n a m e n le  p o r  e l n û m e ro  de m undos . E n  c a m b io  
H e ra c le ô n  hace re s p o n s a b le s  a lo s  g ra m â tic o s  p ré s e n te s  de a t r ib u i r  
a H o rn e ro  la  e x is te n c ia  de c in c o  m un do s ; c ie lo ,  agua, a i r e ,  t ie r r a ,  
O lim p o . De e l lo s  son dos com u ne s  : la  t ie r r a  p o r s e r  to ta lm e n te  de 
a b a jo , e l O lim p o  p o r  s e r  a b so lu ta m e n te  de a r r ib a .  L o s  t r è s  que 
quedan en m e d io  fu e ro n  a s ign ado s  a lo s  t rè s  d io s e s ^^^ ^ . De este  
m odo  ta m b ié n  P la tô n , d is tr ib u y e n d o  la s  fo rm a s  y  esquem as m âs 
b e llo s  e im p o r ta n te s  de lo s  c u e rp o s  p o r  la s  d ife re n c ia s  d e l u n i­
v e rs o , la s  l la m ô  c in c o  m undos : te r re n o ,  a c u â tic o  , a é re o , ig n e o  
y  e l û l t im o ,  e l que a b a rc a  a todos  esos, e l de l d o de cae d ro  a l que 
co n ce d iô  un esquem a adecuado a lo s  c ic lo s  y  m o v im ie n to s  d e l a im a . 
H e ra c le ô n  ha t r a id o  a escena e l T im e o  p la tô n ic o  en dos p a s a je s
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p r in c ip a lm e n te  : e l p r im e r o  es e l de la  d is tr ib u c io n  de lo s  m undos,
e l segundo e l de lo s  c lc lo s  d e l a lm a  cuya  in f lu e n c ia  ta m b ié n  ha
p e n e tra d o  en o tro s  d iâ lo g o s  p lu ta rq u e o s ^ ^ ^ ^ . P e ro  D e m e tr io  no ve
b ie n  la  in t ru s io n  d e l po e ta . Y a  hay b a s ta n te s  m ito s ,  re c u e rd a ,
I ’ la to n  es tâ  m u y  le jo s  de " a t r i b u i r  c in c o  m undos a lo s  c in c o  
d ife re n te s  d iv is io n e s  d e l m undo (4 2 3 b )" . T ra s  o tra  s e r ie  de c o n s i-
d e ra c io n e s  s o b re  la  a d m is iô n  de m â s  de un m undo, que im p l ic a r ia
g ra n d e s  d if ic u lta d e s ,  (com o  la  de que su n u m é ro  sea in f in i t o  o
f in i to )  y  s o b re  e l que sean c in c o  p re c is a m e n te  . D e m e tr io  se e n c a ra
con  L a m p r ia s .
D esde a h o ra  s e râ  é s te  u l t im o  qu ie n  haga uso  e x c lu s iv o  
de la  p a la b ra  (423c - 426e). L o  que d ic e ,  a l no re la c io n a rs e  e s -  
p e c ia lm e n te  con n u e s tro  te m a , no va a s e r  o b je to  de c o n s id é ra - 
c iô n .  S o lo  h a ce m o s  r e fe r e n d a  a la  c o n c lu s io n  f in a l.  L a m p r ia s ,  
p o r ta v o z  de P lu ta rc o ,  se p ro n u n c ia  p o r  la  un id ad  d e l un i v e rs o .
L a  in f in i tu d  c a re c e  de s e n tid o  y  es i r r a c io n a l ,  p o rq u e  e s ta r fa  en
pugna con  la  d iv in id a d  y  su pond r  fa  que tod o  es deb ido  a la  s u e rte
y  a lo  a c c id e n ta i.  T a m p o c o  en un n u m é ro  î im ita d o  de m undos
puede e je rc e rs e  la  p ro v id e n c ia .  H ay en es te  m o m e n to  una c o r ta  in te r -
v e n c iô n  de F i l ip o  que p re g u n ta  p o r  la  im p o r ta n c ia  a tr ib u id a  a l
n u m é ro  c in c o  y  c u â l es la  re la c iô n  de és te  con lo s  de m âs, a lu -
d ie n d o  a p ro b le m a s  g e o m é tr ic o s  re la c io n a d o s  con 61, C om o ire m o s
v ie n d o , e s te  n u m é ro  va a s e r  o b je to , a lo  la rg o  de l d iâ lo g o , de
una s e r ie  de e lu c u b ra c io n e s  y  te o r la s .  T r a s  e s te  in c is o  vue lve
a to m a r  la  p a la b ra  L a m p r ia s ,  A h o ra  p ro s ig u e  con e l tem a  e s -
bozado p o r  F i l ip o  y  a lud e  a la s  in te rp re ta c io n e s  dadas p o r  T e o d o ro
de S o los a la s  te o r fa s  m a te m â tic a s  de P la to n ; in te rp re ta c io n e s
que v e rs a n  s o b re  la  b e lle z a  de la  s im e t r ia  en la s  p irâ m id e s , ^ ^
o c ta e d ro s , ic o s a e d ro s  y d o d e c a e d ro s , que son la s  f ig u ra s  p i ^ ' , 6 7 .
-rv» ■K* Q c? l a  n  fi a  a o  + a  1 f  i ii»*ia 1 a  y  «ra 'Iv •*--m e ra s  segun la  d o c t r in a  de es te  u l t im o .  H ay una la rg a  e x p o s ^ ^ y W  
que d u ra  ha s ta  e l 428 f, donde A m m o n io  se r e f ie r e  a lo s  c in c o  
c u e rp o s  p r im a r io s  , aunque ta m b ié n  puedan c o n s id é ra rs e  s o la m ^ ^ ^ ,^ - r f ;c A
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c u a tro  s i se e x c lu y e  e l cubo . V u e lv e  L a m p r ia s  a l u s o  de la  p a la ­
b ra  en la  m âs  la rg a  in te rv e n c iô n  suya que d u ra  desde e l 428b 
a l 431a , Su in te ré s  a n u e s tro  te m a  es so lo  r e la t iv o , po rqu e  
su d is c u rs o  p ro s ig u e  con lo s  p ro b le m a s  m a te m â tic o s  -g e o m é tr ic o s .  
ya  v is to s  en todo lo  p re ce d e n te . No ob s ta n te  hay un p a s a je  im p o r ­
ta n te , en la s  pâg inas  4 2 9 e - f ,  donde expone su te s is  de côm o la  
n a tu ra le z a  d is t r ib u y ô  en n u m é ro  de c in c o  la  m a y o r p a r te  de la s  
c o s a s . A s i e x p lic a  que é s ta  nos d is tr ib u y ô  a n o s o tro s  m is m o s  
c in c o  s e n tid o s  y  p a r te s  d e l a im a  : a lo ^ q o e t ç  n é v te  H a t  p ë p q
y U t t H O V  , « l o ^ T l T t H O V  ,  Éti  L Ô U p q t  t H O V  ,  L Ç , X O Y t O t  t H O V ,
E s ta  d iv is io n  se e n c u e n tra  a s im is m o  en e l De E  apud D e lp h o s ,
donde la  û n ic a  d ife re n c ia  es e l té rm in o  8 pen T tn ô v  p o r  e l de
(puT tK ov . T ra s  e l lo  s ig ne  expon iendo  o tro s  e je m p lo s  d e l
n u m é ro  c in c o  en la  n a tu ra le z a , ta ie s  com o  lo s  de lo s  dedos de
la  m ano o e l que una m u je r  no dé a lu z  m âs de c in c o  h ijo s  en
un so lo  p a r te  . D e l m is m o  m odo , segûn lo s  E g ip c io s , Rea h a b rîa
dado a lu z  c in c o  d io s e s  s ig n if ic a n d o  con  e l lo  côm o de una so la
m a te r ia  s a lie ro n  c in c o  m u n d o s . T a m b ié n  la  s u p e r f ic ie  de la  t ie r r a
e s tâ  d iv id id a  en c in c o  zonas  y  e l c ie lo  p o r  c in c o  c f r c u lo s ,  com o
ig u a lm e n te  c in c o  son la s  ô rb ita s  de lo s  p la n e ta s  , s i pensam os
que e l S o l, V enus y  M e rc u r io  re c o r re n  una rn is m a  c a r r e r a  . De
es te  m odo la  o rg a n iz a c iô n  d e l m undo es tâ  basada en la  a rm o n ia  ,
co m o  se ve en la s  c in c o  n o ta s  d e l te t ra c o rd o  y  en lo s  c in c o  in -
te rv a lo s  m u s ic a le s  . E s ta  la rg a  e x p o s ic iô n  es re fre n d a d a  p o r  la
c ita  de A r îs td te le s ,  qu ie n  v io  en la  n a tu ra le z a  una m a y o r  in c l i -
n a c iô n  p o r  h a c e r todas la s  cosa s  en n u m é ro  de c in c o  con p re fe re n -
(42)
c ia  a h a c e r la s  en fo rm a  e s fe 'r ic a  ,
T r a s  es ta  la rg a  d ig re s iô n  a lud e  a h o ra  a P la tô n  y  su r e ­
fe r e n d a  de c in c o  f ig u ra s  g e o m é tr ic a s  a l n û m e ro  de c in c o  m undos, 
con  lo  c u a l la  d iv in id a d  p o r  la  c o m p o s ic iô n  en es te  n u m é ro  e m b e - 
l le c iô  e l u n iv e rs o .  ^^^^D espués de o tra  la rg a  s e r ie  de ra z o n a m ie n to s  
L a m p r ia s  c o n c lu y e  su in te rv e n c iô n  re p it ie n d o  una o p in iô n  v is  ta  ya
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a n te r io r m e n te : p a ra  é l e l n û m e ro  de m undos no puede s e r  in f i n i ­
to ,  s in o  I im i t a d o , aunque s£ s u p e r io r  a uno  .
C o r ro b o ra  D e m e tr io  la s  c o n c lu s io n e s  f in a le s  de L a m p r ia s  
con  una c ita  de E u r ip id e s ;
H o XX at ç  Y&P o i  -®€ol f i o p v a t ’
(44)
p e ro  re c u e rd a  que debe v o lv e rs e  a l te m a  p r im it iv e ,  e l de lo s  dém ones, 
que ha s id o  abandonado p o r  ta n to  e s p a c io .
De e s te  m odo re a nu dam o s  ta m b ié n  n u e s tro  te m a  en ta n to  
que la  d e m o n o lo g îa  e s tâ  en P lu ta rc o  tan  fn t im a m e n te  re la c io n a d a  
con  la  d o c t r in a  d e l a im a .
D e m e tr io ,  p ro s ig u e  con  e l te m a  de lo s  dém ones o p o n ié n - 
dose  a lo s  pu n tos  de v is ta  ya c o n s id e ra d o s  s o b re  e l abandono de 
lo s  o râ c u lo s  p o r  lo s  dé m o n e s . No c o n s id é ra  c o n v in c e n te s  lo s  a r -  
g u m e n to s  e xp u e s to s  ha s ta  v e r  de qué m a n e ra  lo s  dém ones se o c u - 
pan  de e llo s  con su p re s e n c ia  y  a c t iv id a d e s .
A m m o n io  le  in te r ro m p e  p a ra  re p ro c h a r le  su con cep to
s o b re  lo s  dé m on es  "  ? E s  que a l m odo de H esîodo  con c ib e  a lo s  
d é m on es  c o m o  a im a s  re v e s tid a s  de a i r e ,  e r ra n te s  en su m a r c h a ? " .
o t e i  Y0P e t c p o v  T t  t o ù ç  6 a C p o v a ç , c t n e v , î i  <J/uxàç Svxaç  n c p i -  
n o X c r v  na-ô’ * HoCoôov €Ooap£vouç . E l c re e  s in
e m b a rg o  que e n tre  un  a im a  y  o t r a ,  re v e s tid a  de un c u e rp o , se da
la  m is m a  d ife re n c ia  e x is ta n te  e n tre  un h o m b re  n o rm a l y o tro ,
a c to r  de co m e d ia s  o t ra g e d ie s  . Nada e x tra n o  hay, anade, s i
e n c o n trâ n d o s e  unas a im a s  con  o tra s  in fu n d e n  im â ge nes  d e l fu tu ro ,
c o m o  n o s o tro s  nos c o m u n ic a m o s , a l to m a r  co n ta c to  unos con  o t r o s ,
p o r  la  voz o la  e s c r i tu r a ,  dândonos n o t ic ia s  d e l pasado o de lo
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p o r  v e n ir  . P a ra  c o n f ir m a r  sus a s e r to s  , in te rp e la  después a 
L a m p r ia s ,  en tab lan dose  a s ! un d iâ lo g o  e n tre  am b os  , que nos 
p ro p o rc io n a  m âs in fo rm a c iô n  s o b re  e l te m a  de la s  a im a s  y  d é m o n e s , 
aunque s ie m p re  en re la c iô n  con la  m â n tic a  . No o b s ta n te , es L a m ­
p r ia s  q u ie n  tom an do  la  p a la b ra  d e s a r ro lla  su te o r îa  , com o p o r ta ­
voz d e l a u to r ,  ex te nd ién dose  en e l la  desde e l 431d a l 434c . Su 
te o r îa  v ie n e  a s e r  en , s în te s is  , la  s ig u ie n te ; S i la s  a im a s  nunca 
en ca rn a d a s  en un c u e rp o  o b ie n  la s  s e p a ra d a s  de é l son dém ones 
? p o r  qué ra z ô n  se p r iv a  de lo s  p o d e re s  d e m ô n ic o s  a la s  a im a s  
que h a b ita n  en lo s  cu e rp o s ?  . E l  fun dam e n to  que sus te n ta  su sup o - 
s ic iô n  es e l de que la s  a im a s , a l ab an do na r sus c u e rp o s , no r e -  
c ib e n  n ingûn  nuevo p o d e r m â n t ic o , n i ta m p o co  lo  ban re c ib id o  an tes  
pues lo  han p o se ido  s ie m p re ,  p e ro  de un m odo m âs  d é b il m ie n tra s  
estaban  m e z c la d a s  con e l c u e rp o . P a ra  a c la r a r  m âs su o p in iô n  
pone d iv e rs o s  s fm ile s  que f in a liz a n  con  e l d e l s o l:  E s te  no es m âs 
b r i l la n te  cuando se d is ip a n  la s  nubes, lo  es s ie m p re ,  p e ro  nos 
a p a re c e  d u ra n te  la  n ie b la  o s c u re c id o . De ig u a l m a n e ra  e l a im a  
no a d q u ie re  e l p o d e r m â n tic o  a l s a l i r  d e l c u e rp o  com o  de una nube , 
s in o  que poseyé nd o lo  desde a n te s  , lo  ten îa  com o  ve lad o  p o r  su 
m e z c la  y  fu s iô n  con lo  m o r ta l .
T odo  e l d is c u rs o  de L a m p r ia s  conduce a c o n s id e ra r  la  
re la c iô n  d e l a im a  con la  fa c u lta d  a d iv in a to r ia ,  p a ra  é l im -nata, 
p e ro  m o d if ic a d a  m âs o m enos segûn la s  d iv e rs a s  c irc u n s ta n c ia s  
b io g râ f ic a s  de l h o m b re . A s f  e s ta  fa c u lta d  s o b re s a le  en lo s  sue flos
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y  en lo s  m o m e n to s  c e rc a n o s  a la  m u e r te  , cuando e l c u e rp o  se 
hace m âs p u ro  o re c ib e  una c o m p o s ic iô n  ( xpS oLV  ) adecuada, 
m e d ia n te  la  c u a l la  p a r te  ra c io n a l e in te lig e n te  ( To X o y i o x i K o v  
H a t  9 p o v x td X tH a v  ) se a p a r ta  d e l p ré s e n te  y  se v u e lv e  a lo  fu tu ro  
p r im a n d o  la  p a r te  i r r a c io n a l  e im a g in a t iv a  ( xÇ) â X o y v  H o l  y a v x a e -  
x ihÇ ) ) . Se e x tie n d e  L a m p r ia s  a h o ra  en c o n s id e ra c io n e s  s o b re  
la s  c o n d ic io n e s  d e l s u je to  p a ra  la  a d iv in a c iô n  , a s f  c o m o  en o tra s  
re la t iv a s  a l in f lu jo  de la s  c o n d ic io n e s  e x te rn a s  has ta  p ro v o c a r  
en e l h o m b re  lo  que é l l la m a  e n tu s ia s m o  ( É v * o v o t a o p 6 ç ) .
C o n d ic iô n  in d is p e n s a b le  es la  ya m en c io n a d a  H p 5 o tç  , que
a p a re c e  re p e tid a m e n te  com o  e q u i l ib r io  de e le m e n to s  fa v o re c e d o re s
de la  in s p ira c iô n  y  donde se puede o b s e rv e r  una c la ra  in f lu e n c ia
a r is to té l ic a  E le m e n to s  c o n s t itu t iv e s  de e l la  pueden s e r  ta n to
e l a i r e ,  c o m o  e l m a n a n tia l hûm edo y  p o r  ù l t im o  e l c a l o r , c o n s i-
d e ra d o  com o  e le m e n to  m âs  fa v o ra b le  . p o rq u e  p ro v o c a r ia  la  sequedad
(47)
y  de ah f la  l ig e re z a  d e l e s p f r i tu  a l h a c e rs e  e tê re o  y  p u ro
De es te  m odo lle g a  a id e n t i f ic a rs e  e l e s p f r i tu  o nveOpa  
con  la  de H e râ c li to ,  en c ita  d e l m is m o  P lu ta rc o .
T odo es te  pa sa je  no s  l le v a  en do b le  v e r t ie n te  a o t ro s  pa sa je  s ya 
co m e n tad os  en lo s  d iâ lo g o s  m f t ic o s  . De una p a r te , la  p r im a c fa  
de la  sequedad, s u t i l id a d , fuego  en la s  a im a s  m âs  pu ra s  y  d iâ -  
fan as  . De o t ra ,  nos re c u e rd a  c ô m o  la  hum edad  d é b i l i ta  la  v is ta  
y  e l o ido  (s i a lc a n z a  lo s  e sp e jo s  lo s  em pa fia  y  a l m e z c la rs e
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con e l a ir e  le  q u ita  b r i l l o  y  r e s p la n d o r ) .  E s ta  c o n s id e ra c iô n  n e ga - 
t iv a  es  e le m e n to  fu n d a m e n ta l en e l m ito  de T e s p e s io  en e l e p is o d io  
de la  S im a de L e te . P re c is a m e n te  a l l f  la s  a lm a s  a l h u m e d e ce rse  
se hacen pesadas y  p o r  ta l  causa  vue lve n  a l n a c im ie n to  re e n c a rn a n -  
do se .
P o r  ta n to  he m os  v is to  y  v o lv e m o s  a v e r  la  o p o s ic iô n  
se q u ed ad /h um ed ad  o lo  que es ig u a l s u t il id a d  /p e sa d e z  co m o  e le ­
m e n to s  p o s it iv e  y  n e g a tiv e  d e l a lm a  y  en n u e s tro  case  d e l a lm a  
en su d im e n s io n  m â n tic a .
T o d a v ia  p ro s ig u e  e l d is c u rs o  de L a m p r ia s ,  c o n s id e ra n d o  
fu n d a m e n ta lm e n te  e l te m a  a d iv in a to r io  e in tro d u c ie n d o  un nuevo 
con ce p to  ta m b ié n  de o r ig e n  a r is to té l ic o ,  la  êtv ad up C aotç , que 
a p a re c e  co m o  o t ro  e le m e n to  c o n s t itu t iv o  de la  m â n tic a  , c ita d a  
un n û m e ro  no e sca so  de v e c e s . A s i en 433e to ç  p a v x i x a ç  o v a -  
O u p i d o E i ç ;  . . . o i  n e p l  ' A p to to t éX T iv  ôqpLoupYov év x% yÎI
civadui iLaocv â n o ç a C v o u o tv;  pc-ôCoTOTOt t à ç  ô v a & u p i a -
o e t ç  ^ xu (pX o0o8a t xb n ap an dv  y te rm in a  su d is ­
c u rs o  con la  r e fe r e n d a  a l o râ c u lo  de O rc ô m e n o s , E s ta  u l t im a  p a r te  
fue  c o n s id e ra d a  de m odo m âs s o m e ro  p o r  c o n te n e r m enos e le m e n to s  
re fe re n te s  e s p e c if ic a m e n le  a l a im a .
L a  re s p u e s ta  v ie ne  de D e m e tr io  q u ie n  se r e f ie r e  a lo s  
o râ c u lo s  que c o n o c iô  a n te r io rm e n te .  A h o ra ,  re c u e rd a , ha es tado
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m uch o  t ie m p o  a u sen te  de su p a t r ia .  A n te  e s ta s  c o r ta s  a lu s io n e s  
L a m p r ia s  m ir a  h a c ia  F i l ip o  y  A m m o n io  y  éste  es qu ien  se d e c id e  
a h a b la r .  H ace  una c r f t i c a  de c ô m o  ha b iéndose  t r a n s fe r id o  e l p o d e r 
de la  p ro fe c ia  de d io s e s  a dé m on es , a h o ra  se va  nueva m en te  e l ç  
f lveOpoxa H a t  ax po b ç  n o t  a v a é u i i t i o e t ç  tTiv xfjç navxxKÎJç
pSXXov x^v o O o fa v  aOx^v x a l  xqv ô C v a p iv  iv a X o o v x c ç
( . .  . " d is o lv ie n d o  en s o p lo s , v a p o re s  y  e x h a la c io n e s  e l p o d e r de la
m â n tic a , o m â s  b ie n  su p ro p ia  e s e n c ia  y  p r in c ip io  o p e ra tiv e .  . . "  
435b) y  lo  m is m o  hace a c o n tin u a c iô n  re f ir ié n d o s e  a a t  ypp e l p q -  
p é v a i  xp & O E iç  x a l  ^ c p p é x q x e ç ,  • L e  p a re c e  in i i t l l ,  h a c ie n -  
do una c ita  d e l C ic lo p e  de E u r ip id e s   ^ \  e l h a c e r  s a c r i f ic io s  en
lo s  lu  g a re s  de a d iv in a c iô n , s i es que ya  la s  a im a s  l ie  van  en s i  e l 
p o d e r m â n tic o  y  es una fu s iô n  ( H p S o tç  ) de a i r e  o de s o p lo s  q u ie n  
la  ca u sa . E n  su m a  c e n s u ra  a L a m p r ia s  e l h a c e r  r e s id i r  to d o s  e s ­
te s  p o d e re s  y  fa c u lta d e s  en fen ôm en os  n a tu ra le s .  Y  a e s te  m is m o  
a s ie n te  F i l ip o .
L a m p r ia s  se d e fie n d e  y  acude a P la tô n  c o m o  te s t im o n io  a 
su fa v o r .  P la tô n , a l a s ig n a r  a la  d iv in id a d  e l o r ig e n  de to d a s  la s  
c osas que e s tâ n  en re la c iô n  con  la  ra z ô n , no de scu id a b a  de o t r a  
p a r te  la  fu n c iô n  de la  m a te r ia  e n tre  la s  cau sas  n e c e s a r ia s  p a ra  
e l e x is t i r ,  a rm o n iz a n d o  a m b as , pu es : xfjç uXqç o u pn X exo pévT iç  
xÇ) Xoygj X a p p d v e i  x^v  y é v e o t ^s ta  s u e r te  p ro s ig u e  con  
sus ra z o n a m ie n to s  p a ra  d e s te r r a r  la  s u p o s ic iô n  de h a b e r abandonado 
1 a te o r fa  d e m ô n ic a , c o m o  causan te  d e l apogee o abandono de lo s  o râ  
c u lo s , en fa v o r  de una c a u s a lid a d  m e ra m e n te  f is ic a .
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P oco  después nos re s u m e  su p e n sa m ie n to  a l d e c ir  que toda fo rm a  
de e x is te n c ia  t ie n e  dos c a u sa s : lo s  a n tigu os  p o ê las  y te ô lo g o s  
h a c îan  m a y o r fu e rz a  en la  m e jo r  y  p r im e ra  com o lo  m u e s tra n  
lo s  v e rs o s
Zeùç â p x ^ ,Z e v ç  p £ o o a ,A t b ç  ô ex n dvxa n I X o v x o i
(49)
en cam b io , la s  g e n e ra c io n e s  s ig u ie n te s  m âs jô v e n e s , la  lla m a d a
g e n e ra c iô n  de lo s  f is ic o s ,  se a p a rta b a  m âs de este  p r in c ip io
d iv in o  év ow paoi x a l  xd & cot  awpdxwv x X q y a ls  TE x o i  p e x a P c X a tç
x a l  x p d o e o t  x t d e v x a t  xb oOpxav P o r  eso , d ic e , en
am b os  la  d e m o s tra c iô n  es in s u f ic ie n te  , en lo s  p r im e ro s  p o rq u e
fa lta  o se desconoce  xb ô i ' o v  x a l  119* ob , en lo s  segundos
p o rq u e  fa lta  o se desconoce  e l xb bÇ wv x a l  ô t ’ wv , e x p re s io n e s
p re p o s ic io n a le s  donde com o  en o tro s  pasa jes  se oye un nu evo  eco
(51)
a r is to té l ic o
Y  se r e a f i r m a  en su te o r îa  d ic ie n d o  com o  no e s tâ  en una
p o s ic iô n  atea n i i r r a c io n a l re s p e c to  a la  m â n tic a  : uXqv pÈv a u x #  
xbv 9 bxbv xoO bv'ftpwnoü xb ô 'fcv-& ouotaox ixbv  xveOpo x a l  xbv  
& v a O u p (a o iv  o t o v  o py av o v  % xX é xx p o v  & n o 6 i6 6 v x E ç .  ( " . . . .
a tr ib u y e n d o  a l a im a  de l h o m b re  su m a te r ia  y  a l e s p f r i tu  e n tu s iâ s tic o
(52)
y  la  e x h a la c iô n  c u a l un ô rg an o  o p le c t r o . "  435f) . P o r  ta n to
su p o s ic iô n  es m e d ia d o ra  y  c o n c il ia d o ra  de la s  p o s ic io n e s  que sus 
de m âs  co m p a n e ro s  de c o n v e rs a c iô n  ven com o op ue sta s . S ô lo  en 
la  fu s iô n  de am bas ha ti-â  un e q u i l ib r io  y  e l a im a  so la  no s e râ  e l
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v e h ic u lo  de la  a d iv in a c iô n  s in o  que fu n d id a  con e l e s p fr i tu  e n tu s iâ s ­
t ic o  y  la s  e x h a la c io n e s  a c tu a râ  g ra c ia s  a todo e l lo  en una a rm o n fa  
de la  que s a ld râ  la  p ro fe c fa .  T a m p o c o  la s  e x h a la c io n e s  son s ie m ­
p re  ig u a le s  y  v e ro s fm ilrn e n te  t ie n e n  m a y o r  v ig o r  p o r e l c a lo r  o 
p o r  o tra  fue n te  de p o d e r. Y  s i e so  no p a re ce  v e ro s fm i l,  d ic e , hay 
que c o n s id e ra r  côm o  la  m is m a  P it ia  estâ  s u je ta  en p a rte  de su a im a  
a d ife re n te s  e x p e r ie n c ia s  ( év n d é e o i  x o l  ô ia tp o p a tç  a X X o x 'S x X a tç  
437d). p a r te  con  la  que se a c e rc a  a l e s p f r i tu .  T a m p o c o  m a n tie n e  
s ie m p re  una d is p o s ic iô n  ig u a l en to d a s  la s  oca s io n e s  ( x a l  pt) p i a v  
a e l  x p S o iv i  wonep a p p o v ia v  a p e td p o X o v  x a v t i  x a i p #
4 3 7 d ). Pone c o m o  e je m p lo s  de la s  d iv e rs a s  re a c c io n e s  d e l h o m b re
(53)
cô m o  n i e l v in o  n i la  f la u ta  p ro d u ce n  s ie m p re  e l m is m o  e n tu s ia s m o
s in o  que es unas veces m a y o r  o t ra s  m e n o r segûn sea d ife re n te  la
m e z c la : xpdoEwç év a ù x o tç  é té p o ç  y e v o p é v q ç ,  (437e ).
A cud e  a c o n tin u a c iô n  a l e je m p lo  de lo s  sueoos, en e llo s  es donde
se m u e s tra  m âs  la  a l te ra c iô n  p ro d u c id a  en lo  im a g in a t iv o  d e l a im a
p o r  e fe c to  d e l c u e rp o  po rqu e  unas veces o c u r re n  d u ra n te  es te s
v is io n e s  de toda fn d o le  y  o tra s  hay  una to ta l c a lm a , y  la  causa  de
to d o  es to  es rj x p S o tç  xoO owpaTOÇ, wox,cp ob n a X iv  q xwv 
peXoYxoXixîôv n o X b ô v e ip o ç  x o l  n o X u ç â v T a o T o ç x a l  6 o x e t
t o  e û d b o v e tp o v  au toLÇ  v x a p x E lv  ( " • • • l a  m e z c la  d e l c u e rp o , com o  
de o tra  p a r te  de nuevo  la  de lo s  m e lâ n c o lic o s  es p re d is p u e s ta  a lo s  
ensuenos y  fa n ta s ia s  p o r  lo  c u a l p a re c e n  te n e r  ensue fios  v e rd a d e - 
r o s "  437f) . A s f ,  cuando la  fa c u lta d  im a g in a t iv a  y  m â n tic a
tie n e  una d is p o s ic iô n  adecuada npôç tr jv  t o y  x v e u p a to ç
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UlOncp (pappdxou x p S o tv  , n e c e s a r ia m e n te  o c u r re
e l e n tu s ia s m o  en lo s  que p ro fe t iz a n .  Si no es a s i puede lle g a rs e  
a s itu a c io n e s  v e rd a d e ra m e n te  a d v e rs a s  co m o  tod os  sabem os, d ic e , 
que ha o c u r r id o  en la  re c ie n te  m u e rte  de la  P i t ia .  Y  ha b la  de 
es te  caso , v is ib le m e n te  co n o c id o  p o r  todos sus in te r lo c u to re s .
L a  c o n c lu s io n  f in a l de L a m p r ia s  , que es a s im is m o  la  
c o n c lu s io n  d e l d iâ lo g o ,a f ir m a  côm o e l p o d e r d e l e s p fr i tu  no a fe c ta  
a todos n i a lo s  m is m a s  p e rso n a s  d e l m is m o  m odo. E s te  p o d e r v iene  
de lo s  d io s e s  y  dém ones, s in  e m b a rg o  no es p e rp e tu o  n i in d e s tru c ­
t ib le  y  s in  cap ac idad  de e n v e je c e r ,  n i du ra d e  ro  en un t ie m p o  i n f i ­
n i to  p o r  e l que tod as  la s  cosa s  que es tâ n  e n tre  la  t ie r r a  y  la  lu n a  
c a m b ia n , "se g u n  n> uestro  ra z o n a m ie n to "  , a f ir m a .  In c lu s o  hay q u ie - 
nes p ien san  que la s  cosas  de a r r ib a  no p e rm a n e cb n  s in o  que s u fre n  
c a m b io s  y re e n c a rn a c io n e s  re s p e c to  a lo  e te rn o  e in f in i to .
Y c o n c lu ye  su d is c u rs o  reco m en dan do  r e f le x io n a r  con tinuada- 
m en te  s o b re  es to s  te m a s  c o m o  é l m is m o  h a c e ,,  pues todo  lo  qu\e aùn 
p o d rfa  d e c irs e  debe s e r  de ja do  en esa o ca s iô n  p o r  fa lta  de e s p a ­
c io .  A s f  te rm in a  ta m b ié n  e l d iâ lo g o -
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5. E l le rna  d e l a lm a  en e l De d e fe c tu .
Ya esbozâbam os a l p r in c ip io  de este  c a p itu le  la s  p o s ib ili^  
dades de in c id e n c ia  d e l te m a  d e l a im a  y  e l de la  a d iv in a c iô n .  La  
re v is iô n ,  aùn b re v e , de l d e s a r r o l lo  d e l d iâ lo g o  nos ha d e ja do  pat en 
te  una s e r ie  de pun tos im p o r ta n te s  en es ta  re la c iô n  a im a /a d iv in a c iô n  
m e d ia n te  la  f ig u ra  de lo s  dé m o n e s . P o r  ta n to  c o m o  paso p re v io  a 
una p o s ib le  e x p o s ic iô n  m âs a m p lia  va m es a d e ja r  sen tados  c u â le s  
son e s to s  pun tos , e s e n c ia le s  a n u e s tro  ju ic io .
1) No se ha b la  de la s  a im a s  s in o  en ta n to  son dé m on es .
2) E l  o r ig e n  de lo s  dém ones estâ  fun dam e n tad o , en p r i n ­
c ip io ,  en la  p c to P o X f] de la s  c u a tro  e s p e c ie s  de 
s e re s , p o r  ta n to  lo s  dém ones p ro ce d e n  en d e f in i t iv a  
de l l in a je  hum ano.
3) L o s  dém ones e s tâ n  c la s if ic s d o s  en buenos y  m a lo s . E ^  
ta  a f irm a c iô n  se c o n c i lia  d i f fc i lm e n te  con la  de que so 
lo  se t ra n s fo rm a n  en dém ones la s  a im a s  m e jo re s ,
4) S iendo ya re c o n o c id a  la  e x is te n c ia  de dém ones m a lo s  
? C u â l s e r fa  su o r ig e n ?
5) La  m u e r te  de lo s  dé m on es . S i lo s  dém ones m u e re n , y  
es ta  a f irm a c iô n  se hace ta x a tiv a m e n te  ? E s  que la s  a i ­
m as m u e re n , p o r  ta n to , d e l m is m o  m odo?
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Una vez e s ta b le c id o s  es to s  p re s u p u e s to s  p re v io s  in te n ta re -  
m os  d e s a r r o l la r  una e x p lic a c io n , basândonos en e s p e c ia l en los  d a - 
to s  o fre c id o s  p o r  e l p ro p io  d iâ lo g o  y  en lo s  ya a n a liz a d o s  en lo s  
d iâ lo g o s  r n lt ic o s .
6 . E l o r ig e n  de lo s  dé m on es : la  p e x a P o X q .
Y a v im o s  c ô m o  la s  a im a s  a p a re c e n  en es te  d iâ lo g o  en  
ta n to  su fu n c iô n  d e m ô n ic a . Nos va m o s  a r e f e r i r  re s p e c to  a ta l te  
m a a l d is c u rs o  de C le ô m b ro to  donde a p a re ce  un con cep to  nuevo 
a p lic a d o  a l a im a : la  te o r fa  de la  t r a n s fo rm a c iô n  o p c ta p o X q
C le ô m b ro to  se ha r e fe r id o  p r im e r o  a I le s fo d o ,  luego  a 
o t ro s ,  a qu ie nes  a lud e  de fo rm a  vag a , p e ro  c o m p re n s ib le  s e g u ra ­
m eu te  p a ra  sus in te r lo c u to re s .  E n  e s ta  segunda o c a s iô n , donde se 
ocupa  de la  t r a n s fo rm a c iô n  de h o m b re s  en hé ro e s , de h é ro e s  en 
dém ones, son so la m e n te  la s  a im a s  m e jo re s  qu ienes  s u fre n  ta l cam  
b io :  a t  p eX tC o v e ç  4^% al tt| v p e ta p o X ^ v  X o p p é v o ü o tv ,  (4 i 5 c ) .
E s to  nos l le v a r fa  a p e n s a r s i  en e l p r im e r  ca so , en e l 
de H esfodo , a l h a b la r  de lo s  c u a tro  l in a je s  de s e re s , la  n a tu r a le ­
za d e m ô n ic a  no p ro c e d ie s e  sô lo  de la  de la s  a im a s , pues h a y  una 
pequena d ife re n c ia  de m a tiz  e n tre  am bas c ita s .  E n  e l ca so  p r im e -
ra m e u te  c ita d o  se a f ir m a  que "H e s îo d o  p ro p u  so c u a tro  l in a je s  de 
s e re s :  d io s e s , dém ones, h é ro e s , h o m b re s  de e n tre  lo s  c u a le s  pa
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re c e  h a c e r  la  t r a n s fo rm a c iô n ,  s e le c c io n a n d o  de la  ra z a  de o ro  a mu 
chos y  buenos d é m o n e s " (415b). E n  c a m b io , cuando h a b la  de " o t r o s " ,
d ic e  que e s to s  c o n s id e ra n  la  t ra n s fo rm a c iô n  " ta n to  p a ra  lo s  c u e rp o s  
co m o  p a ra  la s  a lm a s "  y  aSf "c o m o  de la  t ie r r a  sa le  e l agua, d e l 
agua e l a i r e ,  y  d e l a i r e  e l fuego  . . .  a s f la s  a lm a s  m e jo re s  re a liz a n  
su t r a n s fo rm a c iô n  de h o m b re s  a h é ro e s , de h é ro e s  a d é m o n e s "  ^ .
A un qu e , de e s ta s  u l t im a s ,  pocas lle g a n  a p a r t ic ip a r  d e l es tado  d i v i ­
no p o r  m uch o  t ie m p o  que t r a n s c u r r a .  P o r  c o n s ig u ie n te  se a p lic a  a l 
a im a  un co n ce p to  nuevo , e l de la  t r a n s fo rm a c iô n .  P e ro  e s ta  p e -
se o p e ra  en dos s e n tid o s . De una p a r te  o b s e rv â m e s  cô m o  
e l p ro c e s o  t ra n s fo r m a t iv e  se c o n v ie r te  p a u la tin a m e n te  en p ro c e s o  
s e le c t iv e  a m ed id a  que se va a sce nd ien do  de g ra d e . In v e rs a m e n te  
p a re c e  e x is t i r  d e l m is m o  m odo un p ro c e s o  n e g a tiv o  de t r a n s fo r m a ­
c iô n ;  la s  a im a s  que no lo g ra n  d o m in a rs e  re v is te n  o t ra  vez  c u e rp o s  
m o r ta le s  y  p e rm a n e c e n  en una v id a  o s c u ra  y s in  b r i l l o  co m o  un v a ­
p o r .
De tod o  lo  exp u e s to  p o d r fa m o s  d e d u c ir  unas b re v e s 'c o n c lu ­
s io n e s :
1 ) E l  a im a  no es s u s ta n c ia  in m u ta b le , es tâ  s o m e tid a  a la  
t r a n s fo rm a c iô n  ( p e xaP o X q  ), c o m o  la s  c o sa s , la  m a ­
te r ia  en su m a .
2) E s te  c o n ce p to  de t ra n s fo rm a c iô n  no es e s tâ tic o ,  s in o  
d in â m ic o , p o r  lo  c u a l supone una "e n e rg fa "  en e l a i ­
m a, capaz de im p u ls a r la  a e s to s  c a m b io s  s u c e s iv o s .
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3) L a  pcT O poX ^ se o p é ra  en dos s e n tid o s : p e r fe c t iv o  
y  de d e g ra d a c iô n . De es to s  dos e l p r im e ro  puede su 
p o n e r un p e r fe c c io n a m ie n to  m o ra l que c o n c lu y a  in d u  
so en la  d iv in iz a c iô n  de estas a im a s  t ra n s fo rm a d a s .
E n  e s te  s e n tid o  e l p ro b le m s  de la  p e ta p o X ^  no 
es e x c lu s iv o  de e s te  d iâ lo g o , Ig u a lm e n te  lo  p la n te s  
e l De Is id e  e t O s ir id e  , aunque éste  u l t im o  se ocupe 
d e l p ro b le m s  de la  d e m o n o lo g îa  con  o tro s  f in e s  d i ­
fe re n te s , ya  que t ra ta  en e s p e c ia l la  d iv in iz a c iô n  de 
Is is  y  O s ir is  en la  r e l ig iô n  e g ip c ia , y  la  de H e ra c le s  
y  D io n is o s  en la  g r ie g a , desde e l es tado  p r im i t iv e  de 
dé m o n e s . A s f  se r e c o r r e r f a  tod o  e l p ro c e s o  c o n te m - 
p lad o  en un p r in c ip io  d e n tro  de n u e s tro  d iâ lo g o : t ra n £  
fo rm a c iô n  de h o m b re s  a h é ro e s ; de h é ro e s  a dém ones; 
de dém ones a d io s e s  .
O fre c e  p o r  ta n to  e l De Is id e  una c o n f lrm a c iô n  de la  teo  
r ia  e x p re s a d a  en e l De de fe c tu  s o b re  la  p a r t ic ip a c iô n  de a lgunos  
pocos dém ones en la  d iv in id a d . De e l lo s  se deduce una g ra n  r e la ­
c iô n  e n tre  am b os  d iâ lo g o s , r e la c iô n  que s in  e m b a rg o  no nos a c la -  
r a  con lo s  da tos  o fre c id o s  a c u â l de lo s  dos debe a t r ib u i r s e  la  
p r io r id a d  en la  te o r îa  de la  p c T a p o X r).
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7 , O tro s  o rfg e n e s  de lo s  dé m on es.
S i de C le ô m b ro to , que p ro s ig u e  con e l p ro b le m s  de la
m u e rte  de lo s  dé m on es, p ro b le m a  d i fe r id o  p a ra  m âs a d e la n te , p a -
sam o s a la  o p in iô n  de o tro s  in te r lo c u to re s ,  v e re m o s  c ô m o  e l ori_
gen de a q u é llo s  no ra d ie s  so la m e n te  en la  pE TaP cX q . A s f
L a m p r ia s ,  a l r e f e r i r s e  a l p o d e r m â n tic o  de lo s  dém ones, es ta b le
ce dos o rfg e n e s  d is t in to s  p a ra  é s to s ; unos s e r  fan  a im a s  sep a ra d a s
de sus c u e rp o s , o t ro s  en c a m b io  no h a b r fa n  es tado  un id o s  a és tos  
(57)
en n ing ûn  caso . A h o ra  b ie n , e s ta  te s is  no p a re ce  a t r ib u ib le ,  
co m o  vem o s  p o r  la  c ita  c o m p lé ta , a L a m p r ia s  s in o  m âs b ie n  a 
A m m o n io . E n  e fe c to  éste  ha a lu d id o  a l p ro b le m a  un poco an tes  
(431 c -d ) ,  en su in te rp e la c iô n  a D e m e tr io ,  qu ie n  habfa v u e lto  a 
c e n tra  r  e l d iâ lo g o  en su te m a  p r im i t iv e ,  la  d e s a p a r ic iô n  de lo s  
o râ c u lo s .  E n fo n ce s  A m m o n io  le  in te rp e la :
" ? c ré é s , pues, que lo s  dém ones no son o tra  cosa  s in o  
a im a s  que van e r ra n te s  re v e s tid a s  de a ir e  , a l d e c ir  de H e ­
s fodo? P a ra  m f la  m is m a  d ife re n c ia  e x is te n te  e n tre  un h o m b re  y  
o t ro ,  a c to r  de t ra g e d ia s  o c o m e d ia s , es la  que e x is te  e n tre  un a ^  
m a y  o t ra  re v e s tid a  de un c u e rp o  adecuado a su v id a  p ré s e n té "
E n  re s u m e n  p o d rfa m o s  v e r  un dob le  o r ig e n  p a ra  lo s  d é -
1) D ém ones que p ro ce d e n  p o r  t ra n s fo rm a c iô n  ( p E ta ^ o X ^ )  
de lo s  h o m b re s .
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2) D ém ones que son a im a s  nunca e n c a rn a d a s  en c u e rp o s .
Y  pasando desde a h f a n u e s tro  p ro b le m a , e l d e l a im a , 
v e r fa m o s  in v e rs a m e n te  dos p o s ib ilid a d e s .
1 ) A im a s  que, hab iendo  estado  re v e s t id a s  de c u e rp o s , se 
t r a n s fo rm a ro n  en dé m on es .
2 ) A im a s  que son dém ones y  nunca  se han e n c a rn a d o .
L o  que en n in g u n  caso , se c o n te m p la  es e l p ro b le m a  de l 
a im a  que no sea dem on  en a lg û n  m o m e n to   ^ \  Y  q u iz â  p o d rfa m o s
c o n c lu ir  de e s to  una s im i l i t u d  con  la  te o r fa  de l v o O ç -ô a tp w v  en 
e l De g e n io . P o rq u e  ? com o  c o n c e b ir  la  p e x a ^ o X ^  d e l a im a  hum a 
na a dem on?  ? A c a s o  co m o  un  p ro c e s o  de d e s p re n d im ie n to  de aque 
l ia s  p a r te s  d e l a im a s  m âs in m e rs a s  en la  m a te r ia ?  L o s  dém ones 
v e n d rfa n  a s e r ,  pues , en este  caso  no s ô lo  e s p f r i tu  s p u ro s , s in o  
pu ra s  m e n te s , p u ra s  in te lig e n c ia s . ? A c a s o  c o m o  una e s p e c ie  de 
e q u i l ib r io  p e r fe c to  e n tre  e lla s ?
8 . E l  p ro b le m a  de la  p e x a P o X ^  y  su in c id e n c ia  en la  d iv is iô n  d e l 
a im a .
E l  con ce p to  de p e ta P o X q  a fe c ta  a l a im a  a l t r a t a r  de 
su t ra n s fo rm a c iô n .  Ig u a lm e n te  e s ta râ  lig a d o  p o r  ta n to  a l p ro b le m a  
de la s  p a r te s  d e l a im a . S i e l a im a  se t ra n s fo rm a ,  e s ta  t r a n s fo rm a  
c iô n  se r e a l iz a r â  a s fm is m o  en sus e le m e n to s . ? D e qué m odo  o c u - 
r r i r â ?  ? Se t ra n s fo rm a râ n  s ô lo  a lg u n a s  p a r te s  d e l a im a  o s e râ  to -
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da e l la ,  en cada  uno de sus e le m e n to s , la  que se t ra n s fo rm a ?
Q u iz â  una a c la ra c iô n  de l p ro b le m a  se c o n s e g u lrâ  s i v o l ­
ve m o s  a t râ s  (416d), a l e je m p lo  to rnado  de J e n ô c ra te s  p a ra  e x p l i -  
c a r  la s  d ife re n c ia s  de n a tu ra le z a  e n tre  la  d iv in id a d , lo s  dém ones 
y  e l h o m b re . V e m o s  en é s te  côm o  se c o m p a ra  la  p r im e r a  de 
e l la s  con e l t r iâ n g u lo  e q u i lâ te ro ,  la  segunda con  e l is ô s c e le s  y 
la  u l t im a ,  la  Hum ana, con  e l e s c a le n o .
G râ f ic a m e n te  se p o d r fa  e x p o n e r a s f:
N a tu ra le z a  d iv in a  = t r iâ n g u lo  e q u ilâ te ro  to pev  to o v  a d v t g
E
Cada uno de sus la d o s  re p re s e n ta râ
en e q u i l ib r io  p e r fe c to  cada una de
la s  t r è s  p a r te s  d e l a lm a :K  (qC ç) ;
0 (u p o e tô é ç )  ; ' E (u id u p i iT iH o v  );
N a tu ra le z a  d e m ô n ic a  = t r iâ n g u lo  is ô s c e le s  r to  6 è u t i
pî:v ï o o v  ntl a v t o o v . . .
H ay un d e s e q u il ib r io .  E l voOç no 
re p ré s e n ta  ya una p a r te  a rm ô n ic a  
con la s  o tra s  s in o  d e s ig u a l. S in e m ­
b a rg o  h a b r fa  e q u i l ib r io  e n tre  la s  o tra s
dos  p a r t e s l n i ^ v p n T l x 6 v  y  tb  
0 u p o c t 6 £ ç ,
N
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N a tu ra le z a  hum ana = t r iâ n g u lo  e s c a le n o : To 6* a v to o v  n d v t t ) ,  
p o r  ta n to  la  o p o s ic iô n  a b s o lu ta  a la  n a tu ra le z a  d iv in a . N o 
hay e q u i l ib r io  e n tre  n inguno  de sus t r è s  e le m e n to s . P e ro  
s i  la  p c ta p o X n  puede l le g a r  a t r a n £
0  f o r m a r  un  a im a  hum ana en s e r  d iv in o
p a re c e  que s e râ n  tod os  sus e le m e n to s  
E
s u s c e p t ib le s  de c a m b io . A s i  esos e le  
m e n to s  se e q u i l ib ra râ n  ha s ta  s e r  ig u a le s  a lo s  de e s to s  o t ro s .
M âs a d e la n te , s in  e m b a rg o , f re n te  a la  t r ip a r t ic iô n  p la -
tô n ic a ,  seg u ida  p o r  J e n ô c ra te s  con una v is u a liz a c iô n  t r ia n g u la r  (se 
gûn nos re c u e rd a  C le ô m b ro to ) ,  se nos o fre c e  en la  e x p o s ic iô n  de 
L a m p r ia s  una d iv is iô n  p e n ta p a r t ita  d e l a im a . E s ta  te n d r ia  segûn 
ta l  d iv is iô n  a lo & ^ O E iç  n £ v t e  x a t  liépi) , (pvT iH 6v,a lo -&n  -
T tH 6 v,ÉTt L8 upTit«-H6 v , 8 u n o e t 6 é ç , X o Y t o t t K 6 v ,  (430e).
C o m o  ve m o s  a la  d iv is iô n  t r ip a r t i t a  se le  han an ad ido  dos e le m e n to s  
nu e vo s : ç v x t x o v  (ô ■dpentixov , com o  v im o s  a n te r io rm e n te )  y
t Î )  a t o 8 T ix tx 6 v  . P o d rfa m o s  v is u a l iz a r  n o s o tro s  es ta  d iv is iô n  p lu ta r  
quea p o r  m e d io  d e l pen tâgono . E l  e q u i l ib r io  de es te  a im a  r a d ic a r la
en la  ig u a ld a d  de sus e le m e n to s . E l  a ^
m a m âs p e r fe c ts  s e r fa  en fonces  la  se
m e ja n te  a un  pentâgono r e g u la r ,  susceg 
t ib le  de s e r  in s c r i t o  en una c irc u n fe re n  
c ia .  L a s  a im a s  re s ta n te s  re p re s e n ta r fa n  
esq ue m as  pe n tâ g o n ico s  i r r e g u la r e s ,  cuya  d e s ig u a ld a d  v e n d rfa  dada
0
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p o r  lo s  d is t in to s  t ip o s  de d e s ig u a ld a d  e n tre  sus  e le m e n to s  c o n s t itu -  
t iv o s .
Segûn R . M . Jones es ta  d iv is iô n  en c in c o  s e n tid o s  y
p a r te s  d e l a lm a  ha s u rg id o  de la  c o m b in a c iô n  de la  d iv is iô n  p la tô -  
n ic a  t r ip a r t i t a  con la  a r is to té l ic a ,  s i b ie n  en n u e s tra  o p in iô n  no se 
debe o lv id a r  que P lu ta rc o  no su e le  a d o p ta r pun tos  de v is ta  a r is to -  
té l ic o s  que de un m odo u o t ro  no es té n  ya p re v ia m e n te  c o n f ir m a - 
dos co m o  d o c tr in a s  p la tô n ic a s .  A s f  la  R e p û b lic a  y  e l T im e o  s e r fa n  
un a n t ic ip o  de la  d o c t r in a  d e l a im a  que lu eg o  d e s a r r o l la r fa  A r is t ô -  
te le s .
P e ro  v o lv ie n d o  a trâ s  e l n û m e ro  c in c o  lle g a  a s e r  un v e r  
d a d e ro  s fm b o lo  a lo  la rg o  de e s te  d is c u rs o  de L a m p r ia s ,  lle m o s  
v is to  c ô m o  se p lan te ab a  la  e x is te n c ia  de c in c ô  m undos, a s im is m o  
ta m b ié n  c in c o  p a r te s  en e l a im a  ? No v e re m o s , en tonce s , una c o -  
r r e la c iô n  de m a c ro c o s m o s  y  m ic ro c o s m o s ?  E l a im a  es un m ic r o ­
c o s m o s , r e f le jo  re d u c id o  de la  v is iô n  s u p e r io r  d e l u n iv e rs o .  P o r  
o tra  p a r te  q u iz â  podam os e n c o n tra r  una s u g e re n c ia  en P la tô n , cuan 
do, en la  R e p û b lic a   ^ , se hace una e q u ip a ra c iô n  e n tre  la s  t r è s  
p a r te s  de l a im a  ( x p f a  e i ô n f X o Y l o x i x o v ,  e i t i 0 u p n x i x 6 v , ^ u p o E iô ( ç  )
y  lo s  t r è s  g é n e ro s  en la  c iu d a d  ( x p t a  o v t a  Y ^ v q ,x P ^ M a x t o t t -  
x o v ,  E T tL x o u p q x tx 6 v ,p o u X £ v x tx 6 v , ) .
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9. D ife re n te s  g ra d e s  de v ir tu d :  D ém ones buenos y  m a lo s .
A s f  c o m o  en lo s  d iâ lo g o s  m ft ic o s  sô lo  a p a re c e n  d é m o ­
nes b e n é fic o s , c a s i con e x c lu s iô n  de o tro s  t ip o s , e l p ré s e n té  t r a  
ta d o  c o n s id é ra  a m p lia m e n te  d iv e rs a s  c la s e s  de d é m o n e s .
L a s  cau sas , aun s ie n d o  v a r ia s  y  d i f f c i le s  de s in te t iz a r ,  
p o d r fa n  c o n c re ta rs e  en dos p u n to s : uno , e l p ro b le m a  d e l m a l y 
su ju s t i f ic a c iô n ;  segundo, d e r iv a d o  d e l a n te r io r ,  lo s  caso s  c o n ­
c rè te s  con o r ig e n  en a q u é l y  que m e d ia n te  dém ones m a lv a d o s  
pueden e n c o n tra r  una e x p lic a c iô n .  E l  m âs é v ide n te  s e r fa  e l de l 
o b s c u re c im ie n to  y  d e s a p a r ic iô n  de lo s  o râ c u lo s , te m a  de n u e s ­
t r o  d iâ lo g o  .
No nos va m o s  a o c u p a r en es te  e s tu d io , ya  re a liz a d o  
p o r  o tro s  a m p lia m e n te , p a ra  c e n tra rn o s  en la s  im p lic a c io n e s  que 
supone p a ra  n u e s tro  te m a  la  e x is te n c ia  de esos dé m ones m alvados
H em os v is to  ya cô m o  p o d rfa n  e n c o n tra rs e  dos o rfg e n e s  
p a ra  lo s  dém ones en g e n e ra l:  E l  p r im e r o  s e r fa  e l de la s  a im a s  
nunca en ca rn a d a s  en un c u e rp o , o t ro ,  e l de la  p c ta p o X ^  de 
la s  a im a s  m e jo re s  c o n v e r t id a s  en dém ones, co m o  p re m io  a su 
con du c ts  en la  v id a  te r re n a ,  s u p u e s ta m e n te . A s f  nos d ic e  C le ô m  
b ro to  (415c), c ô m o  s ô lo  la s  a im a s  m e jo re s  e x p e r im e n ta n  esa 
t ra n s fo rm a c iô n .  E n  una p r im e r a  a p ro x im a c iô n  no se ve esa c o n -
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c i l ia c iô n  p o s ib le  e n tre  e s ta  a f irm a c iô n  y  la  e x is te n c ia  re c o n o c id a . 
ta n to  p o r  é s te  c o m o  p o r  lo s  dem âs in te r lo c u to re s ,  de la  p re s e n ­
c ia  de ta ie s  d é m o n e s . E n  un segundo in te n to  de c o m p re n s iô n  po 
de m os  p e n s a r en e l p ro c e s o  t ra n s fo r m a t iv e  in v e rs o .  E s ta  pexaP oX i^ 
s e r fa  una  re g re s iô n ,  o m e jo r ,  d e g ra d a c iô n  de e s ta s  a im a s  m e jo i- 
r e s .  A p o y o s  p a ra  t a l  s u p o s ic iô n  p o d r fa n  e n c o n tra rs e  in c lu s o  fu e ra  
de es te  d iâ lo g o . A s f  en  la s  co n c a v id a d e s  de la  lu n a , en e l De fa -  
c ie ,  v e m o s  cô m o  hay  a im a s  s u fr ie n d o  c a s t ig o s  p o r  la s  c u lp a s  
c o m e tid a s  cuando e ra n  dém ones . No ob s tan te  no podam os
a f i r m a r  ta x a tiv a m e n te  la  e x is te n c ia  de ta l  d e g ra d a c iô n  p o r  h a b la ^  
se, en es te  pa sa je  c ita d o , de a im a s  (y  p o d r fa  t r a ta r s e  s ô lo  de 
una id e n t i f ic a c iô n  a im a  = dem on y  de e q u iv o c id a d  de té rm in o s  
co m o  o c u r re  o t ra s  v e c e s ), s i se puede c o n c lu ir ,  e m p e ro , que, 
de no h a b e r ta l d e g ra d a c iô n  to ta l,  s e r fa  é s ta  p a r c ia l a l m en os .
P e ro  en e l De d e fe c tu  e l d is c u rs o  de C le ô m b ro to  no d e ja  lu g a r  
a dudas s o b re  su c re e n c ia  en ta l  r e g re s iô n .  A s f  nos d ic e
c o m o  a lgu nas  de esa s  a im a s  m e jo re s ,  no pu d iendo  d o m in a rs e  y  
deseando nueva m en te  un  c u e rp o , l ie  van  t r a s  e l lo  una v id a  s in  re  
l ie v e  . D . B abu t op in a  que ta l e x p lic a c iô n  p a re c e  c o n tra d e c ir  
la  d e l p rô lo g o  de la  V id a  de D io n , donde lo s  y a û X o i ô a C p oveç  
son a im a s  hum anas m udas p o r  su deseo  de im p e d ir  a lo s  h o m ­
b re s  buenos un d e s tin o  m e jo r  t r a s  la  m u e r te .  P o r  eso , p ie n sa , 
C le ô m b ro to  no hace una  d is t in c iô n  c la r a  y  r ig u ro s a  e n tre  h é ro e s  
y  dém ones, co m o  p re te n d e  h a c e r  con  la  c la s if ic a c iô n  de H esfodo , 
y  adem âs no s ô lo  no a p o r ta  n ing ûn  e s c la re c im ie n to  a e s te  asu n to  
" m a is  i l  la is s e  to u t à  f a i t  dans l 'o m b r e  la  q u e s tio n  de l 'o r ig in e
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des dem ons m a lfa is a n ts ” ^^^^ , S abem os côm o en P lu ta rc o  hay p o r  
lo  m enos t r è s  p o s ic io n e s  re s p e c to  a su e x is te n c ia .  E n  a lgunos 
d iâ lo g o s  se n ieg a  la  p o s ib il id a d  de ta ie s  s e re s , f re n te  a es to  ha y  
d iâ lo g o s , com o  lo s  m f t ic o s ,  donde se c o n te m p la  la  a p a r ic iô n  de 
a lg u n o s  m a lé f ic o s  y  f ln a lm e n te  d iâ lo g o s  com o e l De Is id e  y  es te  
m is m o . De d e fe c tu  , lo s  p re s e n ta n  de m odo in d u b ita b le . E n  esta  
c u e s tiô n  la  e x p lic a c iô n  de ta ie s  in c o n s e c u e n c ia s  p o d r fa  ra d ic a r  
en la  c ro n o lo g fa  de la  o b ra  p lu ta rq u e a , s i és ta  fu e ra  p o s ib le  de 
e s ta b le c e r  con  c e r te z a .  P e ro  s ie n d o  ta l cosa im p o s ib le  y  v ie n d o  
a s im is m o  e l c a r â c te r  f lu c tu a n te  d e l p e n s a m ie n to  de n u e s tro  a u to r ,  
p o d re in o s  p e n s a r m âs b ie n  en un  u s o  m âs  o m enos d is c r im in a d o  
de e s to s  s e re s  m a lig n o s  en re la c iô n  con  la  f in a lid a d  de su te s is  y 
e l d e s a r r o l lo  de é s ta .
C u e s tiô n  d i f f c i l  de r e s o lv e r  es ta m b ié n  la  de la s  causas 
de la  d e g ra d a c iô n . C le ô m b ro to  no s  ha d ic h o  que la s  a im a s  in cap a  
ce s  de a u to d o rn in io  v u e lv e n  a una e x is te n c ia  en la  t ie r r a ,  tom an do  
c u e rp o s  m o r ta le s ,  p e ro  no nos d ic e  c u â l es e l m o tiv o , pasando a 
o c u p a r se de la  m u e r te  de lo s  d é m o n e s . Basândonos en p a sa je s  
d e l m is m o  d iâ lo g o  p o d re m o s  h a l la r  la  re s p u e s ta . Aunque e s to s  dé 
m ones sean la s  a im a s  m e jo re s  en e l lo s  quedan h u e lla s  de lo  p a - 
s io n a l e i r r a c io n a l .  A s f  lo  a f ir m a  C le ô m b ro to  cuando re c u e rd a  
lo s  d ife re n te s  g ra d o s  de v ir tu d  que hay  e n tre  lo s  dé m on es, co m o  
e n tre  lo s  h o m b re s . E n  a lg u n o s  s o b re v iv e  com o un  re s to  o s c u ro  
y  d é b il de lo  e m o c io n a l e i r r a c io n a l ,  p e ro  p a ra  o tro s  e s te  re s to
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es g ra n d e  e in e x t in g u ib le  S erâ  pues a es tos  dém ones a q u ie ­
nes o c u r ra  la  d e g ra d a c iô n  y  re e n c a rn a c iô n .
P oco  después se ha b la  de lœ  v e rd a d e ra m e n te  d o m in a - 
dos p o r  t e r r ib le s  p a s io n e s , de dé m ones fue  r te  s y  v io le n te s  que, 
deseando a p o d e ra rs e  de u n  a im a  hum ana re v e s t id a  de un c u e rp o , 
cau san  e s tra g o s , g u e rra s  y  ré v o lu e io n e s  en la s  c iu d a d e s  hasta  
c o n s e g u ir  lo  que desean. E s ta  la rg a  e n u m e ra c iô n  de v ic ie s  y 
c o r ru p c io n e s  en lo s  dém ones s e râ  p o s ib le m e n te  la  causa  de que e l 
jo v e n  H e ra c le ô n  se oponga a e s te  a s p e c to  n e g a tiv o  de lo s  dém ones 
y  q u ie ra  p a ra  e l lo s  la  in c o r r u p t ib i l id a d  e in m o r ta l id a d .  T a l  cosa  
no es p o s ib le , es la  c o n te s ta c iô n  re c ib id a ,  po rqu e  s i fu e ra n  in c o ­
r r u p t ib le s  e in m o r ta le s  no h a b r fa  d ife re n c ia  a lguna e n tre  d io s e s  
y  d é m o n e s . E s ta  re s p u e s ta  de C le ô m b ro to  es p o r  lo  dem âs c o m - 
p a r t id a  tâ c ita  y  e x p re s a m e n te  p o r  o t ro s  in te r lo c u to r e s ^ ^ ^ \
De a h f y  de ese a c u e rd o  d e d u c im o s  la  m is iô n  as ignada  
a e s to s  d é m o n e s ; re s o lv e r  lo s  p ro b le m a s  é t ic o s  p lan te ad os  p o r  to  
da la  la rg a  t r a d ic iô n  r e l ig io s a  en la  c u a l lo s  d io se s  no s ie m p re  
a p a re c e n  con un c o m p o r ta m ie n to  a d ecu ad o , L o s  dém ones re s o lv e - 
râ n , e s p e c ia lm e n te  lo s  m a lv a d o s , e s to s  p ro b le m a s .
E n  re s u m e n , lo s  d ife re n te s  g ra d o s  de v ir tu d  en lo s  d é ­
m on es , aùn p ro c e d ie n d o  tod os  de la s  a im a s  que fu e ro n  m e jo re s .  
nos dan ra z ô n  de la  e x is te n c ia  de d é m on es  m âs o m enos v ir tu o  -
S O S .
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E n  d e f in i t iv a  y a n u e s tro  ju ic io  lo s  dém ones m a lva d o s  
p ro c e d e n  de es ta s  a im a s  m e jo re s ,  cuando en e llo s  pesa m âs e l 
e le m e n to  p a s io n a l e i r r a c io n a l  que e l in te lig e n te  y  ra c io n a l
No hay p o r  ta n to  v e rd a d e ra  c o n tra d ic c iô n  e n tre  la  exi_s 
te n c ia  de dos e x tre m o s  de v ir tu d  y  m a ld a d  en lo s  dém ones y  su 
o r ig e n  puede s e r  ju s t i f ic a d o .  In c lu s o  la  " m u e r te "  de lo s  dém ones 
puede im a g in a rs e  côm o  una re d u c c iô n  p ro g re s iv a  d e l voCç y  un c re  
c im ie n to  d e s m e s u ra d o  de In td u p q x tK O V  y  8 u | io e t6 é ç  - lig a d o s  a 
la  m a te r ia  c o r r u p t ib le  - . E l  t r iâ n g u lo  is ô s c e le s  de J e n ô c ra te s  pasa 
r fa  a s e r  una Ifn e a  re c ta .  L a  c o n f ig u ra c iô n  d e l a im a  de m ô n ica  co 
m o ta l h a b r fa  d e s a p a re c id o . A b o n a rfa  es ta  in te rp re ta c iô n  p r e c is a ­
m en te  la  m u e rte  d e l G ra n  P an , en su o r ig e n  una fu e rz a  p r im i t iv a  
i r r a c io n a l de la  n a tu ra le z a , m e ro  im p u ls e ,  m e ro  deseo c a rn a l.
1 0 . P o s ib i l id a d  de in m o r ta lid a d  p a ra  lo s  dé m on es .
Si p a r t im o s  de lo s  a n te r io re s  d iâ lo g o s  vem os côm o  la s  
a im a s , -c u y a  n a tu ra le z a  s u p e r io r ,  e l voOç, se id e n t i f ic a  con  e l 
6 a ip u ) V  - ,  son in m o r ta le s ,  C u a l sea e l g é n e ro  de esa in m o rta li_  
dad fue p ro b le m a  ya  d e b a tid o  a n te r io rm e n te .  A h o ra  ve m o s  e l m i£  
m o  p ro b le m a  c o n s id e ra d o  in v e rs a m e n te . L o s  dém ones, cuyo  o r i ­
gen es tâ  en la  s u b lim a c iô n  de la s  a im a s  m e jo re s ,  no son in m o r ta  
le s  . E s ta  a f irm a c iô n  la  hem os v is to  m a n ife s ta d a  c la ra m e n te
y  apoyada p o r  ra z o n a m ie n to s  in c u e s tio n a b le s ; S i lo s  dém ones son 
in c o r r u p t ib le s  e in m o r ta le s  en nada se d ife re n c ia r fa n  de lo s  d io -
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s e s . E n  apoyo de la  m u e rte  de lo s  dé m on es  que p la n te  a a l p r in ­
c ip io  de su in te rv e n c iô n  C le ô m b ro to , p a r t ie n d o  de H esîodo , se 
m a n if ie s ta n  lu eg o  o t ro s  de lo s  p r in c ip a le s  in te r lo c u to re s .  A s f  F i ­
l ip o  c o n f irm a  ta l te o r fa  con  su re la to ,  l le n o  de m is te r io  y poes fa , 
de la  m u e rte  d e l G ra n  P an . D e m e tr io  se r e f ie r e  a su re c ie n te  es 
ta n c ia  en B re ta fia ,  donde lo s  is le f lo s  a tr ib u y e n  d iv e rs o s  fenôm enos 
a tm o s fé r ic o s  a la  m u e r te  de o î  p c y d X a i (puxai .
D e b e rfa m o s  in te n ta r  una p o s ib le  c o n q i lia c iô n  e n tre  unos 
y  o tro s  d iâ lo g o s  o , de no s e r  p o s ib le , c o n c lu ir  que a im a s  y  dém o 
nés no re p re s e n ta n  e l m is m o  pape l en cada uno de e l lo s .
V e a m o s  v a r io s  pun tos que son fo n d a m e n ta le s  en la  c u e s ­
t iô n :
1) Si lo s  dém ones m u e re n , la s  a im a s  m u e re n  ta m b ié n .
2) ? M u e re n  ig u a lm e n te  todos  lo s  dém ones o es te  fe n ô - 
m eno es s ô lo  p ro p io  de a lg u n o s  de e llo s ?
3) Si fue ra  c ie r to  e l segundo pu n to , m o r i r fa n  s o la m e n te  
lo s  dé m on es  m a lva d o s  en una s u e r te  de c a s tig o  o a l 
c o n t ra r io ,  la  m u e rte  c o m o  s u b lim a c iô n  s im i la r  a la  
segunda m u e r te  d e l De fa c ie , a ta f t ir fa  a lo s  dém ones
buenos c o m o  p re m io .
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E l p r im e r o  de lo s  puntos e s ta b le c id o s  es una a f irm a c iô n  
ta x a t iv a .  E s ta  t le n e  apoyo  en lo s  d iâ lo g o s  m it ic o s  donde e x is te , fun  
d a m e n ta lm e n te  en e l De fa d e  , una segunda m u e r te  donde la  (pux'H 
se sé p a ra  d e l voCç . SI es que lo s  dém ones son <pux^ m âs 
voüç la  m u e rte  de lo s  dém ones te n d r fa  es te  s e n tid o , la  s e -  
p a ra c iô n  de la  p a r te  s u p e r io r  d e l a lm a  que v a  a a lc a n z a r  un d e s t i ­
ne  s u p e r io r ,  su id e n t i f ic a c iô n  con  e l S o l. C o in c id i r la  pues, ta n to  
con  e l De fa c ie  co m o  con  e l De g e n io  , donde e l voOç o p a r te
s u p e r io r  d e l a lm a  es v e rd a d e ra m e n te id e n tif lc a d a  con  e l ôaipcuv 
y ,  ta n to  m â s , cuanto m âs se m an tenga  sep a ra do  de la  (pvx^ o 
p a r te  in fe r io r  d e l a lm a .
E n  segundo lu g a r  d e b e rfa m o s  c o n s id e ra r  s i son tod os  lo s
dém ones m o r ta le s  o s o la m e n te  a lg u n o s , com o  p ie n sa n  a lg u n o s  e s tu -
d io s o s  de P lu ta rc o .  La  a f ir m a c iô n  de C le ô m b ro to  no p a re c e  d e ja r
lu g a r  a dudas: M u e re n  to d o s  p o rq u e , s i  no, s e r fa n  ig u a le s  a lo s
d io s e s . P a ra  von  A r n im ,  s in  e m b a rg o , so lo  s e r fa n  m o r ta le s  lo s
(71)
dém ones m a lva d o s  , Q u iz â  e n tonce s  es ta  m u e r te , s o lo  de lo s  
dém ones m a lv a d o s , p o d rfa  s e r  c o n s id e ra d a  c o m o  un c a s t ig o .  P e ro  
h e m os  v is to  en e l De fa c ie , t r a s  la  segunda m u e r te , la  c o n fu s io n  
d e l VoOç en e l s o l,  seg u ida  de unos nuevos n a c im ie n to s , p a ra  
lo s  c u a le s  e l s o l p ro p o rc io n a  e l v o û ç  , la  (^UX'H la  lu n a  y  e l 
oô5pa la  t ie r r a .
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? H ay p o r  ta n to  una n o c io n  de c a s t ig o  en la  m u e r te  de 
lo s  dé m on es?  Solo p o d r fa  s e r  a s i s i es ta  m u e rte  c o n s is t ie ra  en 
una ca fd a  in m e d ia ta  en e l c u e rp o , s in e x i s t i r  la  segunda m u e rte  
y  todo e l p ro c e s o  t r a n s fo r m a t iv o .  P o r  o t ra  p a r te  sab em o s  de lo s  
c a s t ig o s  de lo s  dé m on es , en la s  co n c a v id a d e s  lu n a re s ,  en e l De 
f a c ie . No s e r fa  p o r  ta n to  la  m u e rte  e l u n ic o  p ro c e d im ie n to  de 
c a s t ig o  s in o  uno s o lo  e n tre  e l lo s .
P o d r ia m o s  c o n s id e ra r  m e jo r  e l p ro b le m s  de la  m u e rte  
de lo s  dé m ones en e l c o n te x to  g e n e ra l d e l te m a  d e l a lm a , ya que 
no hay una d e lim ita c iô n  p ré c is a  e n tre  unos  y  o t ra ,  Segûn es to , 
la s  a lm a s , o lo s  dé m on es , m o r i r fa n  p a ra  v o lv e r  a n a c e r ,  te o r la  
p ita g ô r ic a  p e ro  no a je n a  a P la tô n . L a  m u e r te  a fe c ta r fa  a dém ones 
buenos c o m o  a m a lo s . Q u izâ  m âs a lo s  p r im e r o s  que la  r e c ib ir fa n  
co m o  p re m io ,  m ie n tra s  que lo s  segundos pe rm a n e c e r ia n  en la  h o n - 
donada de H éca te  p u rg a n d o  sus m a la s  a c c io n e s ,
11 . E l a lm a  en su re la c lô n  con lo  d e rn ô n ic o  y  lo  d iv in o :  L a  a d iv i-  
n a c iô n  y  e l e n tu s ia s m o  ( c v ê o u o ia o p o ç  ).
1 1 .1 .  H em os v is to  en a p a rta d o s  an te  r i  o re  s e l c o n c e p to  de p e ta P o -  
a p lic a d o  a l a im a .  E l  a im a  Humana pue de t r a n s fo rm a rs e  en d e ­
m on, e in c lu s o  a lg u n o s  dém ones p o d r ia n  l le g a r  a un g ra d o  de p a r t i - 
c ip a c iô n  de la  d iv in id a d .
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C o n te m p la m o s  p o r  c o n s ig u ie n te  una  c o n ce p c io n  d ln â m ic a
d e l a lm a , que nos conduce a la  d e m o n o lo g la . De a h l la  p r im e r a
consecv ienc ia  s e râ  la  re la c io n  de l a lm a  con la  m â n tic a , ya que lo s
dé m on es , segûn v im o s , son lo s  de legados de la  d iv in id a d  en lo s
o râ c u lo s ,  P e ro  e s te  p o s tu la d o  so lo  nos ha b la  de la s  a lm a s  t r a n s fe r
m adas ? H ay ta m b ié n  c a p a c id a d  m â n tic a  en la s  a lm as no m o d if ic a -
das p o r  la  p e ta p o X q  ? E s  L a m p r ia s ,  en n u e s tro  d iâ lo g o , qu ie n
c o n s id é ra  la  a p t itu d  a d iv in a to r ia  de to d a s la s  a lm a s , in c lu s o  m ie n -
(72)
t r a s  h a b ita n  en sus c u e rp o s
P a ra  é l no t ie n e n  s o la m e n te  es ta  a p titu d  lo s  dém ones, 
ya  fu e ra n  a lm a s  que h a b ita ro n  c u e rp o s  o a lm a s  nunca e n c a rn a d a s . 
Nada se a ila d io  a es ta s  p r im e r a s  a lm a s  t r a s  su m u e rte , y  la s  
o t ra s ,  -e s to  lo  a f irm a m o s  n o s o tro s - ,  nada p u d ie ro n  r e c ib i r  ta m p o  
C O ,  ya que en d la s  nunca  se d iô  la  e n c a rn a c iô n  en c u e rp o s  y  c o n - 
s ig u ie n te m e n te  la  m u e r te .  P o r  e s to  d u ra n te  la  v id a  tod as  la s  a i ­
m as  tie n e n  fa c u lta d e s  m â n tic a s , s i  b ie n  no tod as  de l m is m o  m od o . 
P o s e e râ n  m a y o r ca p a c id a d  m â n tic a  cua n tas  v iv a n  a p a rta d a s  de sus 
c u e rp o s , y  ta n to  m a y o r  s e râ  és ta  cua n to  m âs c o m p lè te  sea e l apar_ 
ta m ie n to  de lo  m a te r ia l .  V e m o s , pues , un esbozo  de â s c e s is  gene - 
r a d o r  de un p e r fe c c io n a m ie n to  m o ra l,  p e r fe c c io n a m ie n to  in c id e n te  
a su vez en la  m â n tic a .  P e ro  s i  la  p o s ib ilid a d  de a d iv in a c iô n  se
a c re c ie n ta  p o r  e l a le ja m ie n to  d e l c u e rp o , é s ta  s e râ  m a y o r  en lo s
(73)B uenos y  ce rc a  de la  m u e r te  , Y  a q u f o b s e rv â m e s  de nuevo  
la  in f lu e n c ia  c o n s id e ra b le  en P lu ta rc o  d e l con ce p to  de d u a lid a d
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b ie n /m a l a p lic a d a  a la  d u a lid a d  a im a /c u e rp o .
1 1 ,2 .  O tro  a sp e c to  de la  re la c io n  d e l a im a  con  lo  d iv in o  es 
e l fen ôm en o  d e l e n tu s ia s m o  ( cv-ôouoiaopoç ). que L a m p r ia s  
ha tra ta d o  en es te  m is m o  pa sa je  en co n e x iô n  con la  m â n tic a . H e ­
m os  v is to  com o  e l fenôm eno  m â n tic o  sucede con  m âs fre c u e n c ia  
en lo s  suenos o c e rc a  de la  m u e rte  p o rq u e  e l c u e rp o  se hace m âs
p u ro  en e s ta s  c ir c u n s ta n c ia s . T a m b ié n  puede o c u r r i r  que és te  r e -
(74)
c ib a  una c o m p o s ic iô n  adecuada p a ra  e l lo  ( x p 5 o t ç  ) . E s ta
c o m p o s ic iô n  ha de s e r  ta l  que la  p a r te  ra z o n a b le  y  re f le x iv a  d e l 
a im a  se a p a r té  de lo  p ré s e n te  y  la s  a im a s  con s ô lo  e l e le m e n to  
ra c io n a l e im a g in a t iv e  se v u e lv a n  h a c ia  e l fu tu ro ,  p o rq u e , aun 
a f irm a n d o  que e l " m e jo r  a d iv in o "  es e l h o m b re  in te lig e n te  y  ob e - 
d ie n te  a la  p a rte  ra z o n a b le  d e l a im a , poco después se e s ta b le c e n  
o t ra s  c o n d ic io n e s  d ife re n te s  p a ra  la  m â n tic a .  L o  m â n tic o , nos d ic e , 
es re c e p t iv o  de s e n t im ie n to s  im a g in a t iv e s  y  p re s e n tim ie n to s ,  a lc a n  
zando e l fu tu ro  de una fo rm a  a lô g ic a , cuando m âs se sa le  (eKOTtî) 
d e l p ré s e n te . E s to  o c u r re  p o r  una c o m p o s ic iô n  ( xpaoec ) Y 
d is p o s ic iô n  ( ô ia d é o e t  ) d e l c u e rp o , que se vu e lve  o b je to  de una 
t ra n s fo rm a c iô n  a la  c u a l lla m a m o s  e n tu s ia s m o  ( e v d o u o ta o p ô ç ) .
No d e fin e  aq u f L a m p r ia s  c u â l sea la  n a tu ra le z a  de es te  e n tu s ia s m o , 
p e ro  re s p e c to  a é l nos a c la ra  la  c o n c e p c iô n  p lu ta rq u e a  un pasa je  
d e l A m a to r iu s . (758e): wç y h p  2p iivouv t o  x v c u p a to ç  xXqpw0%v
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ep(ppov 61 «ppovfjoewç, outedç o t o io O t o ç  aâ Xoç  (|iuxî)ç 
É v e o u o tao p o ç  w v ô p a a t a t  p exo x îi  h o I  HoivwvCg ^ e t o t é p a ç  
6uvdpeo)ç.
("P u e s  com o  lo  l le n o  de e s p lr l t u  se l la m a  e s p ir i tu a l y  lo  lle n o  
de in te lig e n c ia  in te lig e n te ,  d e l m is m o  m odo ta l  c o n m o c iô n  de l 
a im a  se l la m a  e n tu s ia s m o  p o r  su p a r t ic ip a c iô n  y  c o m u n ic a c iô n  
d e l po de r d iv in o " ) .  E  in c lu s o  lo  que s ig u e : Év0ouo i(ZO poD  ôc 
To p a v t i H o v  'AnoXXwvoç é n m v o t a ç  x o l  H a T o x ^ ç , i o  6% 
P aH xe to v  &x A io v v a o u ,
( "D e l e n tu s ia s m o  e l m â n tic o  p ro c é d é  de la  in s p ira c iô n  y  p o ses iôn  
de A  po lo , e l b â q u ico  de D io n is o  " )  nos s u g ie re  a lu s io n e s  que e n - 
c o n tra m o s  en e l De d e fe c tu  en e s te  m is m o  pasa je  de L a m p r ia s .  
A s f ,  poco después d e l que c o m e n ta m o s , e n c o n tra m o s  uno r e f e r i -  
do a D io n is o  (432e) con  c ita  de la s  B a ca n te s  e u r ip fd e a s  y  m âs 
a d e la n te , la s  a lu s io n e s  a A  p o lo  (4 3 3 d -e ). Si L a m p r ia s  no t  ra ta  
de d é f in i r  e l e n tu s ia s m o , se ocupa en c a m b io  de e s ta b le c e r  la s  
c o n d ic io n e s  en que se p ro d u c e . E l  p ro p io  c u e rp o  tie n e  m uchas 
veces  p o r  s f  m is m o  es ta  d is p o s ic iô n ,  p e ro  la  t ie r r a  es fu e n te  pa ­
r a  lo s  h o m b re s  de o t ra s  m uch as  fu e rz a s ,  ta n to  m a lig n a  s y  p o r ta - 
d o ra s  de m u e r te , co m o  buenas y  p ro v e c h o s a s . L a  c o r r ie n te  y  es 
p i r i t u  m â n tic o  es lo  m âs  s a g ra d o , pues , ya  p ro c é d a  d e l a i r e  o 
de un  m a n a n tia l hum e do, m e z c la d o  con  e l c u e rp o  hace b r o ta r  en
la s  a im a s  una c o m p o s ic iô n  d e s a c o s tu m b ra d a  y  e x tra f ia .  T a m b ié n
(75)
con  e l c a lo r  y  la  d ifu s iô n  ( ^ c p p o T n t t  x a l  ô ia x w o E i )
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se a b re n  c a m in o s  im a g in a t iv o s  d e l fu tu ro  d e l m is m o  m odo que
(76)
la s  e x h a la c io n e s  d e l v in o  d e s p ie r ta n  m o v im ie n to s  y  p a la ­
b ra s  o c u lta s .
Y  es a q u f donde c ita  a E u r fp id e s  en su ap o yo :
TO Yop paxxcuGipov 
M a l TO p a v i t ü 6eç p a v T t x r j v  x o X X î iv  ^^7)
E s to  o c u r re  cuando e l a im a  hac ié ndo se  a rd ie n te  e fgnea 
se a p a r ta  de la  p re c a u c iô n  que, m uch as  vece s  su g e r id a  p o r  la  
in te lig e n c ia  m o r ta l ,  a p a r ta  y  b o r ra  e l e n tu s ia s m o .
A s f ,  aun cuando  n e g a tiv a m e n te , vem o s côm o  e l e n tu ­
s ia s m o  a p a re c e  en la  c a te g o r fa  de fu e rz a  e x t r a r r a c io n a l ,  r e la -  
c io na da  con lo s  e le m e n to s  p r im a r io s  d e l a im a . D os vece s  m âs 
L a m p r ia s  se va a r e f e r i r  a esa fu e rz a  p r im a r ia ,  in s p ira d o ra  
de l a im a , e ig u a lm e n te  en re la c lô n  a sus ca u s a s .
De e s te  m odo m âs  a d e lan te  (433c), a tr ib u y e  a la  t i e ­
r r a  la  im p u ls iô n  de c o r r ie n te s  in s p ira d o ra s  d e l e n tu s ia s m o  en 
e l a im a  y , ta m b ié n , de ca p a c id a d  im a g in a t iv a  d e l fu tu ro .  P oco  
después en es te  m is m o  p â r r a fo  se a lu d e  a lo s  lu g a re s  p r o fé t i -  
cos  y  la s  "v o c e s  e n tu s iâ s t ic a s " .
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E s ta s  fu e rz a s  ir r a c io n a le s  en u n io n  de o t ra s  m a te r ia le s ,  
co m o  la s  e x h a la c io n e s  ( c tv a ô u p id o e iç  ), son p a ra  L a m p r ia s  eau 
sas , en e s tre c h a  c o n e x iô n , d e l fenôm eno  m â n tic o .
L a m p r ia s  ha p re te n d id o  o f r e c e r  una v is iô n  m âs a m p lia  
de es to s  fen ôm en os que, fun  d ida  con la  d o c tr in a  d e m ô n ic a , p re s e n  
tada a n te r io rm e n te  p o r  lo s  o tro s  in te r lo c u to re s ,  pueda d a r  una 
v e rs iô n  a c e p ta b le  e in c lu s o  c ie n t f f ic a  de una s e r ie  de p ro b lè m e s  
re l ig io s o s  c o n te m p o râ n e o s . Su p e n s a m ie n to  es , en c ie r to  m odo, 
c r i t ic a d o  e n tre  sus c o m p a fie ro s  de d is c u s iô n , p o r d e m a s ia d o  c o n - 
ducen te  a una e x p lic a c iô n  p u ra m e n te  ra c io n a l d e l p ro b le m a  r e l i ­
g io s e  de la  m â n tic a . P e ro  s i ace p ta m o s  que L a m p r ia s ,  c o m o  es 
com û nm e n te  re c o n o c id o , se p ré s e n ta  com o p o rta v o z  de P lu ta rc o ,  
p o d re m o s  d e d u c ir  de e l lo  una dob le  v e rs iô n  p o r  p a r te  de es te  ûl_ 
t im o  d e l o r ig e n  y  causa  de la  p ro fe c fa :  E n  una v e r t ie n te  estâ  
C le ô m b ro to  con la  d e m o n o lo g fa , en la  o tra  L a m p r ia s ,  con  su 
v e rs iô n  c ie n t f f ic o - n a tu r a l is ta  s in  d e s d e fia r la  in f lu e n c ia  d iv in a .
P lu ta rc o  h a b râ  q u e r id o  en tonces  ju s t i f i c a r  p o r  todos  
lo s  m e d io s  p o s ib le s  una s itu a c iô n  p e rs o n a l y  un p ro b le m a  r e l i ­
g io s e , a m p lia m e n te  cu e s tio n a d o  en su tie m p o  s in  duda .
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12 . R e c a p itu la c iô n .
V a m o s  a c o n s id e ra r  en es te  u l t im o  a p a rta d o  la s  p o s i­
b le s  c o n c lu s io n e s  que se d e d u c ir la n  de la  c o m p a ra c iô n  e n tre  lo s  
d iâ lo g o s  m it ic o s ,  e s tu d ia d o s  en lo s  c a p itu le s  p re c e d e n te s , y  e l 
De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  . A  p e s a r  de te n e r  o b je t iv o s  d ife re n te s  
a f lo r a ,  e m p e ro , ta n to  en unos d iâ lo g o s  com o  en e l o t ro ,  e l te m a  
d e l a im a .  Sea que se co n te m p le  en su re la c lô n  con la  u l t r a tu m -  
ba o en la  v id a  te r re n a ,  o b ie n  co m o  en e l u l t im e  ca so , ta m ­
b ié n  en co n e x iô n  con la  m â n tic a , p o d re m o s  d is t in g u ir  e le m e n ­
to s  com u ne s  en la  p s ic o lo g ia  p lu ta rq u e a  e n tre  lo s  n a tu ra le s  
e le m e n to s  d ife re n c ia n te s ,  dados p o r  e l tem a  o e l p la n te a m ie n to  
l i t e r a r io .
In te n ta re m o s  h a c e r una e n u m e ra c iô n  de e l lo s ;
1 2 .1 .  D u a lis m o . E s  una c o n s ta n te  p lu ta rq u e a  e l p re s e n te r  
a l a im a  com o  opuesta  a l c u e rp o . E l a im a  es d ife re n te  p o r  su 
o r ig e n  y  c o m p o s ic iô n . Su e s ta n c ia  en e l c u e rp o  es un e p is o d io  
y  su f in a lid a d  u l t im a  s e râ  a lc a n z a r  la s  re g io n e s  s u p e r io re s .  P e ­
r o ,  aunque la  s e p a ra c iô n  p o r  la  m u e rte  en la  t ie r r a  haga lo g r a r  
e s to s  û l t im o s  o b je t iv o s , ta m b ié n  d u ra n te  la  v id a  s i lo g ra  a p a r ta r  
se d e l c u e rp o  l le v a r â  una e x is te n c ia  m âs p e r fe c ta .  E n c o n tra m o s  
en e l De ge n io  S o c ra t is  la  te o r fa  d e l v o O ç-ô a C p w v  y  hem os ob 
s e rv a d o  a s fm is m o  en e l De d e fe c tu  que no se c o n te m p la  en n in
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gun caso  la  p o s ib il id a d  d e l a lm a  que en a lg û n  m o m e n to  no sea dem on. 
E l  a lm a , b ie n  se baya e n ca rn a d o  a lguna  vez  en un  c u e rp o , o, b ien  
no haya nunca v iv id o  la  e x is te n c ia  te r r e s t r e ,  es s ie m p re  un dem on.
De a h f la  r a d ic a l s e p a ra c iô n  a lm a /c u e rp o  y  e l fu e r te  s e n t im ie n to  
de d u a lid a d  en P lu ta rc o  que, re c ib id o  de la  t r a d ic iô n  p la tô n ic a , se 
ace n tûa  en é l n o ta b le m e n te .
1 2 ,2 .  D is t in c iô n  de p a r te s  en e l a im a . T a m b ié n  en e l a im a  
bay  fu n d a m e n ta lm e n te  una c o n s id e ra c iô n  d u a lis ta .  E l a im a  co n s ta  
de dos e le m e n to s : un  a im a  s u p e r io r  o v o u ç y  un a im a  in f e r io r  o 
(ffVxn . E n  es ta  u l t im a  sue le  h a lla rs e  ta m b ié n  una b ip a r t ic iô n  
e n e le m e n to s  m âs p rô x im o s  a l voO ç o a l owpa • S i e l a im a  s u ­
p e r io r  d o m in a  a la  in f e r io r  e l d e s tin o  u l t e r io r  s e râ  de fe lic id a d ,  
s i  sucede in v e rs a m e n te  s e râ  de c a s t ig o s . S i e l a im a  lo g ra  m a n - 
te n e rs e  a p a rta d a  d e l c o n ta c te  d e l c u e rp o  h a lla râ  f in a lm e n te  su 
a s im ila c iô n  en la  d iv in id a d .  A s f  e l De fa c ie  nos m u e s tra  la  c o n ­
fu s io n  d e l v o u ç  en e l S ol, e l De d e fec tu  la  p o s ib ilid a d  de t r a n s -  
fo rm a c iô n  d e l a im a  en s e r  d iv in o ,  pasando p o r  e l e s ta d io  in t e r - 
m e d io  de de m on .
1 2 .3 .  P o s ib i l id a d  de s e p a ra c iô n  de es ta s  p a r te s  d e l 
a im a .  Y a  v im o s  en e l De ge n io  S o c ra t is  la  e x is te n c ia  c a s i 
sep a ra da  d e l ô a tp w v - v o ü ç  en e l a im a  d e l h o m b re  p u ro , in c lu s o  
en su v id a  te r r e n a l .  A s i pues cua n to  m âs p u r a sea la  con du c ta  
d e l h o m b re , m a y o r  e le v a c iô n  h a b râ  en la  p a r te  s u p e r io r  de su
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a lm a , que p r im a r â  s o b re  sus e le m e n to s  in fe r io r e s  s o m e tid o s . 
p e r o  ad em â s  ta m b ié n  la  m u e rte  es causa de s e p a ra c iô n  de la s  
p a r te s  d e l a im a  y  no s ô lo  d e l c u e rp o  y  e l a im a . V im o s  en e l 
De fa c ie  la  e x is te n c ia  de dos m u e r te s , una te r r e n a l ,  que sé p a ra  
e l c u e rp o  d e l a im a  y  o t ra  lu n a r ,  donde se s é p a ra  e l voO ç de la
■ A l  s e r  la  p r im e r a  m u e r te  causa  de d e s tru c c iô n  d e l c o m p u e s - 
to  c u e rp o /a lm a ,  en c ie r to  m odo la  segunda m u e r te  s e râ  ta m b ié n  
cau sa n te  de la  " m u e r te "  d e l a im a , c o m o  ta l  c o m p u e s to .
1 2 .4 .  C o n se cu e n c ia s  é t ic a s  . P e ro  es te  p ro c e s o  s e p a ra ­
t i v e  t ie n e  re p e rc u s io n e s  im p o r ta n te s  ya  que g ra c ia s  a é l se p o s i-  
b i l i t a  una t r a n s fo r m a c iô n , la  pcT aP oX q  de ese e le m e n to  s u p e r io r  
o vovJçen  ô a ip w v  . De a h f se deducen  o tra s  c o n s e c u e n c ia s  de 
c a r â c te r  é t ic o ,  ya  que e l h o m b re  puede fo m e n ta r  la  s u p re m a c fa  
d e l e le m e n to  s u p e r io r  s o b re  lo s  e le m e n to s  in fe r io r e s  d u ra n te  su 
v id a  m e d ia n te  e l d o m in io  de la s  p a s io n e s , con lo  c u a l c o n s e g u irâ  
esa u l t im a  t ra n s fo rm a c iô n  , e x p re s a d a  de m odo e s p e c ia lm e n te  c la r o  
en e l De fa c ie  y  e l De d e fe c tu . In v e rs a m e n te  , s i  e l h o m b re  no 
lo g ra  que la  pi r te  in fe r io r  de su a im a  es té  s o m e tid a  a la  s u p e r io r ,  
é s ta  se h u n d irâ  p ro g re s iv a m e n te  en e l c u e rp o . R e c o rd e m o s  lo s  
s fm ile s  m a r in o s  de lo s  c o rc h o s  que so b ren ada n  en la s  re d e s , y  la  
a m a r ra  y  e l a n c la  de lo s  d iâ lo g o s  De s e ra  n u m in is  v in d ic te  y  
De g e n io  S o c ra t is  , A s f  pues e lv o O ç  puede p e rm a n e c e r  c a s i e x te ­
r i o r  a l c u e rp o  o puede s e r  a b s o rb id o  p o r  é s te . E n  e l p r im e r  caso  
se le  c o m p a ra râ  en e l De ge n io  con  la s  e s t r e l la s  b r i l la n te s ,  en e l 
segundo con  la s  que p ie rd e n  p ro g re s iv a m e n te  su re s p la n d o r  has ta  
que se a pagan. L a s  c o n se cu e n c ia s  p a ra  es ta s  a im a s  d e g ra d a d a s  
son una e x is te n c ia  de p u r if ic a c io n e s  y  c a s t ig o s  en la  v id a  p o s t 
m o r te m  e in c lu s o  ha s ta  una im p o s ib i l id a d  de re c u p e r a c iô n , com o  
se le e  en e l De s e r a . E s to s  dos û l t im o s  d iâ lo g o s  m e n c io n a d o s  son 
lo s  que t ra ta n  p re fe re n te m e n te  e l te m a  de c a s t ig o s  u l t r a te r r e n o s  
p a ra  la s  a im a s  c u lp a b le s  y  lo s  que p re s e n ta n  m âs  e x te n s a m e n te  e l
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p ro b le m a  é t ic o  en su d im e n s io n  d e l pecado.
13 , U lt im a s  c o n c lu s io n e s
T a n to  en lo s  d iâ lo g o s  m it ic o s  c o m o  en e l De de fe c tu
subyace una c o n ce p c iô n  d e l a im a  que, co m o  hem os s u b ra ya d o  r e -
p e tid a m e n te , no lo g ra  d e s p re n d e rs e  de todas  la s  a s o c ia c io n e s  m a - 
te r ia l is ta s  . E s to  se hace pa ten te  en n u e s tro  u l t im o  d iâ lo g o  en la  
te o r fa  d e l év-douO Loopcç • E s te  y  o tra s  fu e rz a s  coa dyu van te s , 
c o m o  la  â v a ^o p C a O L ç , a b re n  c a m in o  a la  c o n s id e ra c iô n  de o tro s  
tra ta d o s  de P lu ta rc o  en lo s  que se e s tu d ia n  la s  p a s io n e s  d e l a im a , 
su o r ig e n  y  d ia g n ô s tic o  y  su t ra ta m ie n to  con ce b id o  en una fo rm a
c ie n t f f ic a  a la  m a n e ra  de la  m e d ic in a .
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C A P IT U L O  VI
E L  T R A T A D O  D E  V IR T U T E  M O R A  L I  
1 . C ro n o lo g ia
E s  é s te  un tra ta d o  de P lu ta rc o  que no ha s id o  m u y  f re c u e n -  
te m e n te  o b je to  de a te n c iô n  p o r  p a r te  de lo s  e s tu d io s o s  de n u e s tro  
a u to r .  P o r  eso  tam po co  se e n c u e n tra n  m uch as  o p in io n e s  re s p e c to  a 
su c ro n o lo g ia .  p e ro  la s  e x is te n te s  son m âs  b ie n  c o n t ra d ic to r ia s .
De e s ta  o b ra  no hay da to s  o b je t iv o s  p a ra  d a r  su fee ha . P o r  eso  
C . P .  Jones n i s iq u ie ra  la  m e n c io n a  en su t ra b a jo  s o b re  c ro n o -  
lo g fa  p lu ta rq u e a ,  ya  c ita d o  en a n te r io re s  c a p itu le s .  E n t re  lo s  c o -  
m e n ta r is ta s  m âs  a n tig u o s  se ha te n d id o  a c o n s id e ra r lo  c o m o  o b ra  de 
ju v e n tu d  . A s i  T .  S inko qu ie n , c o m p a râ n d o la  con De coh ib end a  i r a  
y  De t r a n q u i l l i ta te  a n im i. v e e l De v ir tu te  m o r a l i  com o  una o b ra  m enos 
pondera d a  en e l t ra ta m ie n to  de la s  pa s io n e s  y ,  p o r  ta n to , m âs  a n t i ­
gua d e n tro  de la  p ro d u c c iô n  de n u e s tro  a u to r .  De e s ta  m is m a  o p i-
n iô n  es M . P in n o y  qu ie n  a f ir m a  " i l  s 'a g it  d ' une o e u v re  de je u n e sse
(2)c o m m e  De and, p o e t- y  De ad u l- e t anri. . K o n ra t Z ie g le r  en su 
e s tu d io  de P lu ta rc o  en la  R E  no se p ro n u n c ia  p o r  una fecha  p a ra  
e s ta  o b ra  y  c ita  a G . H e in  p a ra  q u ie n  se h a b r fa  e s c r i to  después 
de e l De a d u la to re  e t a m ic o . De t r a n q u i l l i ta te  a n im i , D e p ro fe c t ib u s  
in  v ir tu $ e .  De laude  ip s iy s , De a m ic o ru m  m u lt i tu d in e  , De f ra te rn o
(3)
a m o re  y  De v it io s o  pu do re  . P e ro  p a ra  que e s ta  a f irm a c iô n  
tu v ie r a  a lg û n  v a lo r ,  d e b e rfa m o s  e s ta r  se g u ro s  de la s  fech as  r e s -  
p e c t iv a s  de c o m p o s ic iô n  de ta ie s  o b ra  s .
P o r  û l t im o  D , B a b u t en e l p rô lo g o  a su e .d ic iôn  d e l De la
v e r tu  é th iq u e , o b ra  ya  c ita d a , a v e n tu ra  una te o r fa  ra d ic a lm e n te  
d is t in ta  que, s u c in ta m e n te , æ ria  a s f .  P lu ta rc o  en su t ra ta d o  hace una
c r f t i c a  de la  v i r t u d  co n ceb ida  co m o  ju ic io  p o r  lo s  e s to ic o s .  E n
e l la  lia y  m uch as  a lu s io n e s  a o p in io n e s  suyas s o b re  p ro b le m a s  e s to i­
c o s , o p in io n e s  que no to m a n  m âs a m p litu d  p o r  e s ta r  ya  fo rm u la d d s
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en o b ra  s a n te r io r e s .  E n  e s ta  te o r fa  se supone que ta n to  e l De v i r t u t e  
m o r a l i  c o m o  e l De p r o f -  in  v ir t u te  , m uy re la c io n a d o  con e l a n ­
te r io r ,  hacen  r e fe r e n d a  im p lfc i la m e n te  a un t ra ta d o  de la  p o lé m ic a  
a n t i- e s to ic a  y  p o r  ta n to  s e r fa n  p o s te r io re s  a é l , E s te  tra ta d o  s e r fa  
-m u y  p ro b a b le m e n te  De s to ic o ru m  re p u g n a n t i- is  y  da una s e r ie  de r a -  
z o n a m ie n to s  b a s ta n te  c o n v in c e n te s . Se p o d r fa  o b je ta r  que con e l lo  
se ha ganado p o co  p o r  s e r  in s e g u ra  ta m b ié n  la  d a ta c iô n  d e l De S to ic .  
r e p .  . E s to  m is m o  ha v is to  e l a u to r  que c o n c lu y e  ; " N ous n 'e n  
s o m m e s  pas beaucoup  p lu s  a va ncé s  , i l  e s t v r a i ,  p o u r f ix e r  une da te , 
m êm e  a p ro x im a t iv e  , au second  de ces  t r a i t é s "  (e l De v ib tu te  m o ra lD  " 
en l'a b s e n c e  d 'in d ic e s  p r é c is  p o u r  d a te r  le  p rC m fe r  "  (e l De S to ic , 
r e p . ) . Y  te r m in a  a f irm a n d o  que s e r fa  un p ro g re s o  e l p o d e r a f i r m a r  
que e s te  o p û s c u lo  es c o n te m p o râ n e o  d e l De p r o f ,  in  v i r t .  " q u i n 'a  
c e r te n a im e n t pas été é c r i t  a v a n t 85, e t p ro b a b le m e n t pas ava n t 95," 
aunque "d an s  l 'é t a t  a c tu e l des c h o s e s , i l  faut se c o n te n te r  de t e n i r  
c e tte  hyp o thè se  p o u r  v ra is e m b la b le  • • •"
C o m o  v e m o s  , no pode m os  l le g a r  a c o n c lu s io n e s  d e f in i t iv a s  
s o b re  e l p ro b le m a . P e ro  no p a re c e  in v e r o s im i l  e s ta  te o r fa  ya  que e l 
pequeno tra ta d o  s o b re  la  v ir t u d  no p a re c e , p o r  su c o n te n id o , una 
o b ra  in m a d u ra  s in o  m âs b ie n  un t ra ta d o  te ô r ic o ,  s in  a d o rn o s , s o b re  
u n  p ro b le m a  que se t r a ta  p o r  su in te ré s  in tr fn e e c o  , s in  p o d e r d e ­
j a r  de i n c u r r i r  a p e s a r de e l lo ,  en la  c r f t ic a  e s to ic a  . P o d r ia m o s  
p e n s a r in c lu s o  en un P lu ta rc o  a le ja d o  de lo s  re c u rs o s  p o é tic o s  y  
fa n tâ s tic o s  , u t i l iz a d o s  en lo s  d iâ lo g o s  m f t ic o s ,  y  que s ig u e  la s  
h u e lla s  de P la to n  en su a n c ia n id a d , de spo jan do  sus e s c r i to s  de todo 
lo  a c c e s o r io .
2 . In te ré s  de e s ta  o b ra .
Y  h e m os  com e n ta d o  en e l a p a rta d o  a n te r io r  la  fa lta  de in ­
te ré s  que g e n e ra lm e n te  ha ro d e a d o  e s ta  pequefta o b ra  de P lu ta rc o .
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A  veces  han s id o  m âs n e g a tiv a s  to d a v fa  la s  p o s ic io n e s  f re n te  a e lla ,
pues a lg u n o s  c o m e n ta r is ta s  la  han ju z g a d o  ind igna de la  p ro d u c c iô n
(4)p lu ta rq u e a  p o r  e l a b u r r im ie n to  que p ro d u c e  su le c tu ra  . M enos
(5)
s e v e ro  es e l ju ic io  de W .C .  l le lm b o ld  , q u ie n  ju z g a  esas  p a la b ra s  
d e m a s ia d o  d u ra s : "B u t  H a r tm a n 's  w o rd s  a re  no doub t to o  h a rs h ;"  no 
ob s ta n te  lo  c u a l 01 le  d e d ica  o t ra s ,  ta m p o c o  e x c e s iv a m e n te  a m a b le s : 
"O n  the w h o le ,w h e th e r  f r o m  the  s ta n d p o in t o f  p o p u la r  o r  f r o m  th a t 
o f s e r io u s  p h ilo s o p h y , th is  is  one o f  the  le a s t  s u c c e s s fu l o f P lu ta rc h 's  
w o rk s .  "  (E l su b ra y a d o  es n u e s tro ) .
T e n e m o s  que l le g a r  a lg o  m âs a d e la n te  p a ra  e n c o n tra r  c o m e n - 
ta r io s  fa v o ra b le s , a s i e l de M . I la d a s  que lo  c o n s id é ra  co m o  e l 
tra ta d o  p lu ta rq u e o  m âs  s is te m â tic o  e n tre  lo s  de d icado s  a la  é t ic a  
y  com o  la  e x p o s ic iô n  m âs  s u c in ta  de la s  o p in io n e s  de P lu ta rc o  s o b re
(7)
e l a lm a . Z ie g le r  lo  ju z g a  co m o  un e s c r i to  cuya  f in a lid a d  es la  
re fn ita c iô n  de la  d o c tr in a  e s to ic a  de la  re la c lô n  e n tre  y
X o y to p ô ç  y  la  de fensa  de la  d o c t r in a  p la tô n ic a - a r is to té l ic a  s o b re
e l a im a  y  la  v ir tu d  . Su p o s tu ra  f re n te  a la  a u te n tic id a d  de l e s c r i to
es p o s it iv a  y  c o n s id é ra  la s  o p in io n e s  de H a rtm a n  "  ohne s t ic h h a lt ig e
G iü n d e , m it  k le in e n  n B rg e ld e r  K r i t i k " .
P j^ r  u l t im o  D . Babut^^^ se ha ocupa do re c ie n te m e n te  de la  
e d ic iô n  de este  tra ta d o , d e d icâ n d o le  una la rg a  in tro d u c c iô n .  E n  
e l la  lia ce  h in c a p ié  en una p a r t ic u la r id a d  de la  o b ra  que na d ie  ha 
se fla la d o , a su p a re c e r .  E l  De v ir tu te  m o r a l i  d e s a r r o l la  en r e a -  
lid a d  dos te m a s , c o rre s p o n d ie n d o  e l t i t u lo  p ro p ia m e n te  a la  p r im e r a  
p a r te ,  m ie n tja  s que a p a r t i r  d e l c a p itu le  6 se abandona e l p r i m i t i ­
ve p la n  p a ra  d e d ic a rs e  a una d e m o s tra c iô n  de la  n a tu ra le z a  do b le  
d e l a im a  ? C u â l es e l la z o  que une e s ta s  dos p a r te s  d e l t ra ta d o , 
a p a re n te in e n te  d iv e rg e n te s ?  B ab u t no c re e  en in c o n g ru e n c ia  e n tre  
lo s  dos te m a s  s in o  en una in t im a  re la c iô n ,  d e r iv a n d o  la  segunda 
p a r te  de la  p r im e ra  y  te n ie n d o  una ju s t i f ic a c iô n  a m b as  en la  o r ie n -
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ta c iô n  de p o le m ic a  a n t i-e s to ic a  d e l t ra ta d o  , o b se rva d a  p o r  todos 
sus com en tador.es , aunque no to d o s  hayan v is to  su c a râ c te r  e s e n - 
c ia l .
P a ra  n u e s tro  o b je t iv o  e l in te ré s  fu n d a m e n ta l de es ta  o b ra  
ra d ic a  en su t ra ta m ie n to  d e l te m a  d e l a im a , que , com o  v e re m o s , 
co n tin u a  fu n d a m e n ta lm e n te  en la  Ifn e a  ya  no tada de una c o n ce p c iô n  
b ip a r t i ta  , a s i com o  en e l a n â l is is  de sus p a s io n e s , te m a  que s e râ  
o b je to  de o tro  c a p itu lo .
3. A n â lis is  d e l c o n te n id o .
C om o ya v im o s  pueden d i fe re n c ia rs e  dos p a r te s  en este  
o p û scu lo  . L a  p r im e r a ,  que se ocupa m âs  d e l te m a  que le  da 
t i t u lo  lle g a  has ta  e l c a p itu le  6, (4 4 0 d -4 4 2 d ). A  p a r t i r  de a h f la  
segunda (44 4d -452 a), com e nza ndo  p o r  o c u p a rs e  d e l con ce p to  de 
v ir tu d  com o t Î )  p é a o v  , an te  lo  c u a l p ré s e n ta  una s e r ie  de r e s -  
t r ic c io n e s  p o r  lo  e q u lv o c o  que puede r e s u l ta r  e l t é r m in o , acaba 
p o r  t r a t a r  la  te o r fa  de la  p a s iô n  com o  ju ic io ,  p ro p ia  de lo s  e s to ic o s , 
de su c r f t ic a ,  n a tu ra lm e n te  , y  de la s  dem âs p a s io nes  d e l a im a .
E n  esa p r im e r a  p a r te  ré s u lta  e s p e c ia lm e n te  im p o r ta n te  
p a ra  n u e s tro  tem a e l p a sa je  que a b a rc a  desde e l 441c a l 44 2c .
Ha hecho h is to r ia  P lu ta rc o  en e l c a p itu lo  2 s o b re  la s  o p i­
n io n e s  que o tro s  s u s te n ta ro n  a c e rc a  de la  v ir tu d .  A s f  c ita  a M e n e - 
dem o de E  r e t r ia  p a ra  q u ie n  la  v irtud e ra  una aunque p u d ie ra  s e r -  
v i r s e  de m uchos n o m b re s , después a A r is tô n  de Q u io s , que c o n - 
s id e râ n d o la  una h a c ia  lu  ego d is t in c io n e s  en su asp e c to  r e la t iv e  
( t Ç ôè xpôç XL nwç ô ta ç ô p o u ç  x a l  nX ctova iç )  p o r  û l t im o  se 
r e f ie r e  a Zenôn de C i t io  que s é r ia  de la  m is m a  o p in io n  , lla m a n d o  
segûn lo s  ca so s , a la  p ru d e n c ia  , ju s t ic ia  , te m p la n z a  a fo r ta le z a
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y a C r is ip o  que c o n s id e ra b a  cada v ir tu d  p o r  su p ro p ia  c u a lid a d  
{ H a t à  TÔ Ttotèv âp c T l jv  l ô i ç  x o i o x q x i  o u v C ata o O a t  vopCCwv ),
lia c ie n d o  de ese m odo "u n  e n ja m b re  de v ir tu d e s  n i a c o s tu m b ra d a s  
n i c o n o c id a s " .
A s i a g ru p a  a c o n tin u a c io n  a lo s  f i lô s o fo s  re fe r id o s  en un 
o tnavT cç  o t x o  L , c o n c o rd a n te s  en c o n s id e ra r  a la  v ir tu d  co m o  
"u n a  d is p o s ic iô n  de la  p a r te  c o n d u c to ra  d e l a im a  y  fa c u lta d  e n g e n - 
d ra d a  p o r  la  ra z ô n " ,  o m âs b ie n , com o "s ie n d o  e l la  m is m a  una 
ra z ô n  c o n c o rd a n te , s e g u ra  y  f i r m e " .  D espués se r e f ie r e  a côm o 
esos no c o n s id e ra n  d is t in ta s  p a r te s  d e l a im a  la  p a s io n a l e i r r a c io -  
n a l ( TÔ xa-9r)TtKov x a l  a X o y o v  ) y  la  ra c io n a l ( X o y ix o v  ) s in o  
que suponen una  m is m a  y  û n ic a  p a r te  d e l a im a  { x a u tb
pépOÇ ) a la  c u a l l la m a ro n  in te lig e n c ia  y  p a r te  c o n d u c to ra  
( ô i â v o i a v  x a l  q y e p o v tx 6 v )E s ta  puede v o lv e rs e  d ife re n te  y t r a n s ­
fo rm a rs e  p o r  la s  p a s io n e s  y  c a m b io s  o c u r r id o s  en su h â b ito  o d is ­
p o s ic iô n  ( ë ^ i v  ô ld 0 E O lV  ) y  l le g a r  a s e r  m a lda d  o v ir tu d .  E s  
c la r o  que an te  ta l  te o r fa  u n ita r ia  P lu ta rc o  va a o p o n e r e l d u a lis m o  
p la tô n ic o  su s te n ta d o  en o t ro s  d iâ lo g o s . E l  le n g u a je  de este  p a sa je , 
d ic e  R . M . Jones , re c u e rd a  a l De fa c ie  943a . E n  éste  e l e x -  
t r a n je r o ,  co m o  re e o rd a m o s , expone a S ila  su te o r fa  d e l a im a  que 
no es una, co m o  o p in a  la  m a y o r fa , s in o  c o m p u e s ta  de dos e le ­
m en to s  , de lo s  c u a le s  es e l voOç m e jo r  y  m âs d iv in o .
D d  m is m o  m odo en e l De v ir tu te  m o r a l i  P lu ta rc o ,  s in  v a -  
le r s e  de in te r m e d ia r ie s  p a ra  e xp o n e r su p e n s a m ie n to , a f ir m a  fre n te  
a la  o p in iô n  de " to d o s  e s o s "  su c re e n c ia  de que e l h o m b re  es "d o b le  
y c o m p u e s to " .  E fe c t iv a m e n te  ha y una g ra n  s e in e ja n z a  e n tre  am bos 
p a s a je s , no s ô lo  de v o c a b u la r io  s in o  ta m b ié n  en la  c o n c e p c iô n  g e ­
n e ra l d e l te m a . A s i en e l De fa c ie  se le e : xbv avOpumov c l  noXXol  
o uv de xo v  p ëv  ôpews éx ô u e t v  6ë p ovov ouv^exo v  oLx
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op8o)Ç q y o U v x a i y  en e l De v ir tu te  m o r a l i : "E o l k e  6è Xa-dcTv 
t o Û t o u ç  a n a v T a ç ,^  ô l t t o ç  qpO v wç &Xq85jç c H a o to ç  c o t i  x o l  
o ô v ^ C T o ç • T?)v y a p  è të p a v  ô tx X o q v  o u  x a te tÔ o v ,o X X à  x q v  (puy^lî 
x o l  o w p a xo ç  é p < p a ve a té p a v  o b o o v  . D e l m is m o  m odo
p ro s ig u e  en e l De fa c ie  opon iéndose  a la  c re e n c ia  de que e l voO ç 
es una p a r te  d e l a im a , ta n  e r rô n e a  c o m o  la  de que e l a im a  es 
p a r te  d e l c u e rp o . P ues  e l voOç es m e jo r  y  m âs  d iv in o  que e l 
a im a , cua n to  e l a im a  es m e jo r  y  m âs d iv in a  que e l c u e rp o . E n e l 
De v ir tu te  m o ta l i sa le  a l paso  de lo s  f i lô s o fo s  c ita d o s  exp on ien do  
c o m o  la  m is m a  a im a  en s i m is m a  es c o m p u e s ta  , de d o b le  n a tu ra le ­
za y  fo rm a d a  p o r  e le m e n to s  d is im i le s  ( b i t  6 *a u x ? jç  e o T l x î jç  (puy^Ç 
év  ë o u x v  o û v 8 c x 6 v  x i  x o l  ô i<puèç x o l  & v 6 p o L o v  ) ,  
cosa  que "n o  pasô in a d v e r t id a  n i a P itâ g o ra s ,  a ju z g a r  p o r  su in te ré s  
en la  ense fianza  de la  m û  s ic a  c o m o  m e d io  de e n c a n ta r  y  a l iv ia r  
a l  a im a " .
E s ta  m is m a  n o c iô n , nos re c u e rd a ,  la  a p lic ô  P la tô n  épipovG)( 
p e v x o t  x o l  p c P o iw ç  x o l  ô v o p y iô o ^ w ç  a l a im a  d e l m u n d o , que 
no es s im p le ,  no c o m p u e s ta  y  u n ifo rm e  ( o b y  o n X o u v  o b ô * Œ O uv8cxov 
OVÔ% po voE LÔ éç ) s in o  co m p u e s ta  de lo  id é n tic o  y  de lo  o tr(^ ^ ^ | p o r  
lo  c u a l de una p a r te  e s tâ  o rd en ada  y  se m ueve  con un s o lo  o rd e n  y  
de o t ro  es tâ  d iv id id a  en m o v im ie n to s  y  c ic lo s  c o n t ra r ie s  y  e r ra n te s  , 
dando o r ig e n  a la  d ife re n c ia ,  la  t r a n s fo rm a c iô n  y  la  d e s ig u a ld a d  con 
sus  d e s tru c c io n e s  y  n a c im ie n to s  s o b re  la  t ie r r a .  Ig u a l d e b e râ  s e r ,  
p o r  tan to , e l a im a  d e l h o m b re , es  su ra z o n a m ie n to , ya  que es una 
im ita c iô n  de la  de l tod o  ( q x *b v 8 p w x o u  (l/uyl) p ë p o ç  x i  î l 
pC pqpo  x?)ç xoO n o v x ô ç  o b a a  ) . P o r  eso  no es s im p le  
( e u x  ànX î) xCç ë o x i  ) n i de n a tu ra le z a  s e m e ja n te  ( bp o L o xo -ô q ç  ). 
p o r  e l c o n t ra r io  e n c o n tra m o s  en e l la  de una p a r te  lo  in te lig e n te  y  
ra z o n a b le  ( xb  v o e p b v  x o l  X o y to x tH O V  )»de o t ra  lo  p a s io n a l e 
i r r a c io n a l ( xô  w o ^ q x L x b v  x o l  o X o y o v ) .
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E n  es te  p r im e r  pa so  e l a im a  a p a re c e  d iv id id a  s o la m e n te  
en dos e le m e n to s , p e ro  in m e d ia ta m e n te  es te  segundo e le m e n to  
p a s io n a l e I r r a c io n a l es d iv id id o  ig u a lm e n te  en o tro s  dos , e x p o - 
n ié n d o se  a s f  la  d iv is iô n  t r ip a r t i t a  p la tô n ic a .  A l  d iv id i r s e  e l e le ­
m en to  i r r a c io n a l  en o tro s  d o s , uno de e l lo s  que s ie m p re  bu sca  
e l e s ta r  con e l c u e rp o  y  s e r v i r le  es  lla m a d o  e le m e n to  c o n c u p is -  
c ib le  ( ) y  e l  o t ro ,  que una s veces  se sum a a é s te ,
o t ra s  a la  r a z ô n , dândo le  fu e rz a ,  es lla m a d o  e le m e n to  v o l i t iv o  
( d u p o e iô é ç ) .  Y  nos re c u e itb  la  d ife re n c ia  e n tre  e l lo s ,  pues lo s  
e le m e n to s  in fe r io r e s  se oponen fre c u e n te m e n te  a la  ra z ô n  con  su 
d e s o b e d ie n c ia  y  o p o s ic iô n  a la  p a r te  m e jo r .
E s ta  e x p o s ic iô n , m e jo r  que n ing una  de la s  a n te r io rm e n te  
c o n s id e ra d a s , nos da la  m e d id a  d e l p e n s a m ie n to  p s ic o lô g ic o  de 
P lu ta r c o ,  f ie l  a la  c o n c e p c iô n  p la tô n ic a .  S i en p r im e r  lu g a r  se 
p re s Q ita  la  d iv is iô n  b ip a r t i ta  c o m o  fu n d a m e n ta l, lu  ego a p a re c e  la  
s u b d iv is iô n  d e l e le m e n to  i r r a c io n a l  lo  que en m a y o r  o m e n o r  m e d id a  
su e le  s e r  fre c u e n te  en la  te o r fa  p lu ta rq u e a  d e l a im a .
P e ro  P lu ta rc o  no se queda en P la tô n . V a  a r e v is a r  después
(12 )
la  te o r fa  p s ic o lô g ic a  de A r is tô te le s .  E s te  en una p r im e r a  e tapa 
h iz o  u so  de lo s  m is m o  p r in c ip io s  que P la tô n . D espués s u b o rd in ô  e l 
e le m e n to  v o l i t iv o  a l c o n c u p is c ib le  ( TÔ pÈ v -& u iio e i6 e ç  tÇ  
éi ï tO u p qttxÇ i  n p o c é v e ip c y  ) p o r  s e r ,  a su ju ic io  , la  i r a  
(xbv 0vp6v)  una c la s e  de de seo  ( é m ^ u p C a v  ) y  te n d e n c ia  a la  ven - 
ganza ( o p e ^ tv  êcvxuXun^oeiüÇ )^^^^ No o b s ta n te  , aunque A r is tô te le s  
h ic ie r a  e l e le m e n to  p a s io n a l e i r r a c io n a l  d ife re n te  d e l e le m e n to  r a c io ­
n a l , no lo  c o n s id e ro  to ta lm e n te  i r r a c io n a l  c o m o  a la s  o t ra s  dos 
p a r te s  d e l a im a  ( xb a l o d q x t x b v  f] xb ^ p c x x t x b v  x a l  y u x i x b v  
xî|ç 4>ux?iç bëpoç ) , ya  que é s ta s  , s ie n d o  s o rd a s  a la  ra z ô n  , 
han c re c id o ,  p o r  a s f d e c ir ,  de la  c a rn e  y  han n a c id o  to ta lm e n te  en 
e l c u e rp o . E n  c a m b io  e l  e le m e n to  p a s io n a l e s tâ  p r iv a d o  p o r  s f  de 
la  ra z ô n , p e ro  escu cha  y  obedece a l e le m e n to  ra c io n a l e in te lig e n te  
( xoO XoY tÇopëvou  x a l  «ppovoOvxoc)» E n  e s te  re s u m e n  de la  d o c -
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t r in a  a r is to té l ic a  ve m o s  un e m p le o  m âs te ô r ic o  y  e scu e to  p e ro  ya 
u t i l iz a d o  a n te r io rm e n te  . E n  e l c a p itu le  a n te r io r  o im o s  côm o  en e l 
De d e f. o ra c u lo ru m  P lu ta rc o ,  p o r  boca de L a m p r ia s ,  h a c ia  suya 
la  d iv is iô n  p e n ta p a r t ita  d e l a im a , usando  d e l té rm in o  t b  <pu- 
T t x o v  con e x c lu s iô n  de 8 p e n x tK o v  . E n  c a m b io  en De E  apund 
D e lp h o s  (390f) se hace uso  de ese segundo té rm in o ,  xb  ■&penxtx6v 
en la  d iv is iô n  d e l a im a .
P oco  m âs e n c o n tra m o s  ya  en es ta  p r im e r a  p a r te  de n u e s tra  
o b ra .  L a s  d o c tr in a s  p s ic o lô g ic a s  p la tô n ic a  y  a r is to té l ic a  son 
o fre c id a s  con e l n o m b re  de su a u to r  p a ra  m e jo r  r e fu ta c iô n  de lo s  
op o n e n te s . A  p a r t i r  de aq u î e l p ro b le m a  d e l a im a  se m e z c ia  con 
e l de la s  p a s io n e s , lo  que s e râ  o b je to  de o t ro  c a p itu lo .
4 . E l  D e  v i r t u t e  m o r a l i  y  su r e la c iô n  con  o tro s  d iâ lo g o s  .
H e m os p o d ido  v e r  en e l a n â l is is  de la  d o c tr in a  p s ic o lô g ic a  
cô m o  e x is te n  in d u d a b le s  c o n e x io n e s  con o tro s  d iâ lo g o s  p o r  e l c o n te ­
n id o  y  p o r  e l le n g u a je . No po dem os d e te r m in a r , s in  e m b a rg o , s i 
n u e s tro  pequeno tra ta d o  es d e u d o r .d e  lo s  o tro s  o s i,  in v e rs a m e n te , 
es c ro n o lô g ic a m e n te  a n te r io r .  E s te  p ro b le m a  ya ha s id o  tra ta d o  
p re v ia m e n te  y  poco m âs p o d rfa  d e c ir s e .  No s e r fa  s in  e m b a rg o , 
fa lta  de ra z ô n , la  te s is  de D . B ab u t s o b re  la  re la c iô n  con  d iâ lo g o s  
de p o lé m ic a  a n t i-e s to ic a ,  q u iz â s  p ro p io s  de una época de g ra n  m adu 
re z  en P lu ta rc o .  De es te  m odo  ta m b ié n  p o d r ia m o s  v e r  e l De v ir tu te  
m o r a l i  m âs com o  una co n se cu e n c ia  que com o  un p re c e d e n te  en su 
e x p o s ic iô n  de la  d o c t r in a  d e l a im a  , P lu ta rc o  hace es ta  e x p o s ic iô n  
con  g ra n  s im p lic id a d  y  s in  r e c u r r i r  a n ing ûn  m e d ia d o r, dém ones 
c o m o  en lo s  m ito s  de T e s p e s io  o T im a r c o  o e l e x t ra n je ro  d e l m ito  
de S ila .  E s ta  d o c tr in a  es, en su m a , un re s u m e n  y  un esquem a 
c la r o  de lo  re la la d o  en lo s  o t ro s  tra ta d o s  con una fo rm a  m ue ho 
m âs  c o m p lic a d a  y  b a r ro c a .  P e ro  s i p o r  le n g u a je  y  d o c tr in a  estâ
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c e rc a  d e l De fa c ie  , es q u iz â s  con e l De d e fe c tu  con qu ie n  p r é ­
sen te  m a y o r  n u m é ro  de c o in c id e n c ia s  . H e m os  v is to ,  en e fe c to , 
la  co n e x iô n  de v o c a b u la r io  y  te o r fa  d e l a im a  e n tre  De fa c ie  y  
De v ir tu te  m o r a l i  p e ro  en am bos sô lo  se t r a ta  de la  d o c tr in a  p la -  
td n ic a  d e l a im a . E n  c a m b io  e l De d e fe c tu  nos ha p re s e n ta d o  la  d o c ­
t r in a  d e l a im a  p la tô n ic a  y  ta m b ié n  e x p re s a m e n te  la  a r is to té l ic a  
(14)
p o r  boca de L a m p r ia s  , s in  e x c lu ir s e  s i en una s u c e s iô n  n a tu ra l,  
co m o  co n se cu e n c ia  la  segunda de la  o t ra  . A d e m â s  e l a r ie to te lis m o  
de es te  tra ta d o  e s tâ  p ré s e n te  en m uch os  o t ro s  ra s g o s , a l ig u a l que 
ta m b ié n  lo  e s tâ  en e l De v ir tu te  m o r a l i  , aunque és to s  ya  sean 
p ro p io s  de d is t in to  te m a  en cada uno de lo s  tra ta d o s  , P o r  u l t im o  
h a b rfa  o t ro  ra s g o  de s e m e ja n z a  en la  p o s ic iô n  an te  e l e s to ic is m o  . 
C le ô m b ro to  a r re m e te  c o n tra  lo s  e s to ic o s  en e l De de fec tu  a p ro p ô -  
s ito  de la  d o c tr in a  de lo s  dém ones y  ta m b ié n  e l De v ir tu te  puede 
c o n s id e ra rs e  com o  un m a n if ie s to  a n t i- e s to ic o  en su segunda p a r te  
a l h a c e r  la  c r f t ic a  d e l co n cep to  e s to ic o  de p a s iô n  .
Po r  ta n to  s i e s to s  ra s g o s  c o m u n e s  pueden s e r  in d ic io s  de 
re la c iô n  c ro n o lô g ic a , a m b os  s e r fa n  o b ra s  de la  m a d u re z  de P lu ta rc o  
que p o d rfa n  h a b e r s id o  e s c r i to s  e n tre  la  década d e l 90 a l 100 d .C .
5. C o n c lu s iô n  .
D e  to d o  lo  c o n s id e ra d o  a n te r io rm e n te  hem os de v e r  en e s te  
t ra ta d o  la  c o n tin u id a d  d o c t r in a l s o b re  e l a im a  su s te n tada  p o r  
P lu ta rc o . In c lu s o  su e x p o s ic iô n  es  m âs que n ing una  de la s  p -e c e d e n -  
te s  un re s u m e n  f ie l  de su p e n s a m ie n to  p s ic o ld g ic o . Y a  h ic im o s  
n o ta r  la  c o in c id e n c ia  u l t im a  de es te  t ra ta d o  con lo s  d ia lô g o s  a o te r io re s  
S i e x is te n  d ife re n c ia s  no son en n in g u n  ca s o  de f  m do s in o  de f o r m a .  
E fe c t iv a m e n te  la  fn d o le  e x p o s it iv e  de e s te  o p û s c u lo  y  su b re v e d a d  
hace que e l te m a  sea tra ta d o  con  m a y o r  c o n c re c iô n  y  s in  re c u rs o s  
e s t i l fs t ic o s  y  l i t e r a r io s .  E n  c a m b io  la  fo rm a  d ia lo g a d a  y  lo s  m ito s
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son causa , in v e rs a m e n te , de que lo s  t ra ta d o s  v is to s  a n te s  p re s e n te n  
una  d o c tr in a  de l a lm a  que, s ie nd o  s u s ta n c ia lm ente  ig u a l,  o fre c e  
una  m a y o r d is p e rs io n  de d e ta lle s  y una m e n o r  c o n c re c iô n .  E s  
pues De v ir tu te  m o r a l i  la  co n se cu e n c ia  d e l p e n s a m ie n to  c o h e re n te  
de P lu ta rc o  s o b re  e l p ro b le m a  d e l a im a .
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C A P IT U L O  VII
E L  T R A T A D O  D E  A N IM A E  P R O C R E A T IO N E  IN  T IM A E O
1 . C ro n o lo g ia
E s te  t ra ta d o  e x e g é tic o  de P lu ta rc o  es una de la s  o b ra s  de 
la s  que se puede a s e g u ra r  una  d a ta c iô n  p ré c is a ,  In d ic io  fu n d a m e n ta l 
es la  d e d ic a to r ia  d e l a u to r  a sus h i jo s  A u to b u lo  y  P lu ta r c o ,  û n ic o s  
v a ro n e s  que l le g a ro n  a a lc a n z a r  la  edad ju v e n i l  f re n te  a la  m u e rte  
te m p ra n a ,  in c lu id a  la  pequefta T im ô x e n a  . P re c is a m e n te  es ta  d e d i­
c a to r ia  a lud e  a l in te ré s  m o s tra d o  p o r  lo s  jo v e n e s  en e l d i f i c i l  
te m a  de la  o b ra  p la tô n ic a  y  p o r  e l lo  e l o b je t iv o  de P lu ta rc o  es r e -  
c o p i la r  en es te  tra ta d o  e x p o s ic io n e s  d iv e rs a s  re a liz a d a s  p o r  é l 
en o tra s  o c a s io n e s . P o r  ta n to  la  edad de lo s  m ue bac ho s es y a  de 
una c ie r ta  m a d u re z  y  eso a s e g u ra  p a ra  n u e s tro  t ra ta d o  una fecha 
ava nza da .
P a ra  K . Z ie g le r ^ ^ \  q u ie n  se basa en ta ie s  datos, e s ta  o b ra
no es a n te r io r  a la  d é cad a  de lo s  noven ta  y  p o r  c o n s ig u ie n te  d e ­
b e râ  s itu a rs e  e n tre  e l 90 y  e l  10 0 . E s to  c o n f ir m a r fa  la  d a ta c iô n  
dada p a ra  e l o p û s c u lo  a n a liz a d o  en e l c a p itu lo  a n t e r io r . con e l 
que p ré s e n ta  a lgu nos  t ra ta m ie n to s  com u ne s .
(2)
P a ra  C .P .  Jones e s ta  o b ra  fue  e s c r i ta  después d e l 9 5 , 
re la c io n a n d o  su d a ta c iô n  con la  d e l 'De E  d e lp h ic o , donde ig u a l­
m en te  se c o m p ru e b a  la  edad a d u lta  de sus h ijo s  .
C e rte z a  s o b re  la  v e r o s im il i tu d  de ta l  ju ic io  no t la  te s t im o n ia  
a s im ir.m o  e l c a s a m ie n to  de P lu ta rc o  en una edad te m p ra n a  cuando 
v iv ia n  aûn sus p a d re s  y  lo s  de su esposa .
A s i pues é s ta  es una de la s  pocas p ro d u c c io n e s  p lu ta rq u e a  s
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en la s  que no se p la n te a  e l p ro b le m a  de la  c ro n o lo g ia  en lo s  t e r ­
m in e s  h a b itu â te s  de im p r e c is io n .
2 . E l  te x to -
Si es te  tra ta d o  no p ré s e n ta  e x c e s iv a s  d if ic u lta d e s  en la
c ro n o lo g ia , t ie n e  en c a m b io , p ro b le m a s  te x tu a le s  en p a r te  re s u e lto s
desde f in a le s  de 1 pasado s ig lo  y  a lo  la rg o  d e l pr ese n te  s in  que
se haya lle g a d o  a una  s o lu c iô n  to ta lm e n te  s a t is fa c to r ia  y  d e f in i t iv a  ,
T o d a v ia  la  e d ic iô n  de F i r m in  D id o t (P a r is  18 4 6 -5 5 ), cuyo  te x to
de la s  M o ra lia  e s ta b le c iô  D ü b n e r , no daba no ta  de la s  é v id e n te s
ir r e g u la r id a d e s  de e s te  t ra ta d o .  E n  1870 B e r th o ld  M ü l le r  e x -
p lic a b a  la  in c o n g ru e n c ia  é v id e n te  d e l c a p itu lo  10 con  e l 11 p o r  un
tra s tu e q u e  de lo s  c u a d e rn il lo s  en lo s  m a n u s c r ito s .  A s i  en la zand o
lo s  c a p itu lo s  1 -1 0  con  2 1 -3 0  y  c o lo ca n d o  a c o n tin u a c iô n  lo s  c a p itu le s
1 1 -2 0  y  30 -33  po d la  e n te n d e rs e  la  s u c e s iô n  de lo s  te m a s  con  sô lo
d if ic u lta d e s  o r ig in a d a s  p o r  a lg u n a s  la g u n a s , e s p e c ia lm e n te  e n tre  e l
f in a l d e l 10 y  e l c o m ie n z o  d e l 21 . E s ta  laguna  es re s u e lta  p o r
M 'û l le r  con una re s t itu c iô n  d e l te x to  en e l c o m ie n z o  d e l c a p itu lo  21 .
B e rn a rd a k is  tu vo  ya en cuen ta  en su e d ic iô n  de 18 88 -96  la  r e c t i -
f ic a c iô n  de M Ü lle r  s in  a p o r ta r  nada nu evo . Y a  en n u e s tro  s ig lo
(4)
e l ex te nso  t ra b a jo  de J . H e lm e r  s o b re  e l t ra ta d o  p lu ta rq u e o  
re co g e  s in  c r l t ic a s  la  s o lu c iô n  de B . M ù l le r .
Dos a fios  m âs ta rd e  P . T hé ve n a z  se ocupa ta m b ié n  d e l 
te m a  re tro c e d fe n d o  a l t ra b a jo  de M û l le r  y  h a c ie ndo  su c r f t ic a  .
P a ra  é l la  re c o n s t itu c iô n  que és te  hace a l c o m ie n z o  de l c a p ftu lo  
21 no es c o n v in c e n te  y  expone una s e r ie  de a rg u m e n te s  en c o n t r a ,  
s o lu c iô n  s é r ia  c o n s id e ra r  la  s im i l i t u d  de este  p a sa je  ( f in a l de l 
c a p itu lo  10 - la g u n a -  c o m ie n z o  d e l c a p ftu lo  21), que d is c u te  la  g é - 
n e s is  d e l m undo , con  e l c a p itu lo  56 d e l De Is id e  e tO s ir id e  
(373 f -3 7 4 a ). E n  am b os  P lu ta rc o  c ita  e l p â r ra fo  54 6 b -c  de la  
R  e p ù b lic a  donde S ô c ra te s  se r e f ie r e  a l n u m é ro  "n u p c ia l"  , r e -  
p re s e n ta d o  en e l t r iâ n g u lo  cuyo s  la d o s  lle v a n  la  ra z ô n  3 /4 /5 .
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A s i e l De an . p r  . in  T im .  1017c ; n c p l  T o O  â p i 0 p o D , ô v  y < ^ M O V  
e v t o i  K a X o O o tv . . .  y  De Is id e  373 f; to  YapqXiov ô ié y p a p p a . . .  
E s a  s im i l i t u d  s ir v e  de apoyo  a T h é ve n a z  p a ra  r e c o n s t i t u i r  la  l a ­
guna d e l De a n im a e  p ro c re a t io n e  con  e l De Is id e ,  p re c is a m e n te  
c on  la  r e fe r e n d a  a l t r iâ n g u lo  que s ig u e  . . . t o  y^PR^i-OV 6l<5- 
Ypappa o u v t d t t w v  EXEL 6* k x E t v o  to  t p L y ^ v w v  t p i G v  tq v  
npoç 6 p ë (a v  Kol tE tt& p w v tl}v pÆotv kœl h é v t e  tÎ)v une-  
tE tv o u a a v  toov t a t ç  X E p ie x o u a a iç  ôuvapévqv.
Sus t r è s  la d o s  se id e n t i f ic a r fa n  a s i :  con  e l p a d re  o fo rm a  e l la d o  de 
ra z ô n  t r è s ;  con la  m a d ré  o m a te r ia  e l c u a tro  y  c in c o  con e l h i jo  
o p ro d u c to . De a h f de la  g é n e s is  d e l m undo se p a s a r ia  a la  d e l 
a im a  d e l m undo y  a s i se e n la z a r la n  f in a l y  c o m ie n z o  de am b os  
c a p itu lo s .
P a ra  T héve na z su e x p lic a c iô n  es d e f in i t iv a  y  estâ  abonada 
ad e m â s  p o r  o tra s  s im i l i tu d e s  e n tre  am b os  d iâ lo g o s .
De c u a lq u ie r  m odo queda pe n d ie n te  la  la g u n a , cuya s  r e s -  
t itu c io n e s  no de ja n  de s e r  s u b je t iv a s , aunque p a rc ia lm e n te  c o n ­
v in c e n te s  cada una de e l la s .
L a  e d ic iô n  que h e m os  u t i l iz a d o  de es ta  o b ra  es la  de 
H . D r e x le r  p u b lic a d a  p o r  la  T e u b n e r en 1959. No hace n inguna  
nue va re c o n s t itu c iô n  s in o  que re c o g e  s o la m e n te  tod as  la s  a p o r ta - 
c io n e s  c ita d a s  desde la  de M aurom m atos^^^ y  M 'ù lle r  has ta  la  
u l t im a  de ll ié v e n a z  s in  a p o r ta r  ju ic io  s o b re  e l la s .
D espués de re d a c ta d o  es te  c a p itu lo  ha a p a re c id o  la  e d ic iô n  
de H a ro ld  Che r n is  s en la  L o eb  C la s s ic a l L ib r a r y  y a e l la  nos 
r e fe r im o s  en la s  c o r re s p o n d ie n te s  n o ta s , a s i com o  en la  B ib l io -  
g ra f ia  (F u e n te s ).
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3. E l  p o rq u é  de la  in c lu s io n  d e l e s tu d io  de este  t ra ta d o
E n  c ie r ta  m ed id a  e l tem a  de es ta  o b ra  se escapa  de n u e s - 
t r o s  e s t r ic to s  o b je t iv o s ,  ya que é s to s  son la  c o n s id e ra c iô n  d e l 
a im a  in d iv id u a l im p la n ta d a  en e l h o m b re . No o b s ta n te , hem os c o n ­
s id e ra d o  n e c e s a r io  su e s tu d io  p o r  dos ra z o n e s . L a  p r im e r a ,  p o rq u e , 
aun que con m e n o r e x te n s io n , e l De an . p r .  se ocupa ta m b ié n  de l 
a im a  Humana en a lg u n o s  p a s a je s , e s p e c ia lm e n te  1025 d -e  y  1026 d - e ,  
L a  segunda, p o rq u e  P lu ta rc o ,  s ig u ie n d o  f ie lm e n te  a P la tô n , c o n s i­
d é ra  e l a im a  Hum ana com o  una p o rc iô n  d e l a im a  d e l m undo que 
ha d e sce n d id o  a ô rg a n o s  c o r r u p t ib le s ,  lo s  c u e rp o s . E s te  t ra ta d o  
c o m p lé ta  a s i lo s  c o n s id e ra d o s  a n te r io rm e n te  , donde no se a lud e  
p râ c tic a m e n te  a l o r ig e n  d e l a im a  y  p o r  o t ra  p a r te  i lu s t r a  la  c o n c e p ­
c iô n  p lu ta rq u e a  d e l a im a  Humana c o m o  un m ic ro c o s m o s , donde 
se r e f le ja r â  en re d u c id a  e s c a la  e l p ro b le m a  d e l a im a  d e l co sm o s  
que n u e s tra  o b ra  tie n e  p o r  o b je to  p r im o r d ia l .
P o r  û l t im o  hem os de a d v e r t i r  que no nos re fe r im o s  a tod os  
lo s  asp e c to s  d e l T im e o  p lan te ad os  p o r  P lu ta rc o  en su e x é g e s is  . 
S ob re  es te  te m a  es c u r io s o  h a c e r  n o ta r  cô m o  n u e s tra  o b ra  es e l 
û n ic o  t ra ta d o  de e x é g e s is  p la tô n ic a  c o n s e rv a d o  de lo s  e s c r i to s  p o r  
P lu ta rc o  e ig u a lm e n te  que, s ie nd o  tan  g ra nd e  su in te ré s  p o r  P la tô n , 
d e d ic a ra  tan  e sca so  n û m e ro  de t ra b a jo s  a la  in te rp re ta c iô n  d e l 
f i lô s o fo .  E n tre  e l la s  debem os in c lu i r  ta m b ié n  la s  P la to n ic a e  
q u a e s tio n e s , que no es tân  d e s tin a d a s  a un d iâ lo g o  c o m p le to  co m o  
e l De a n im a e  p ro c re a t io n e . D e d ica do  c o m o  éste  a una o b ra  to ta l 
a p a re c e  en e l c a tâ lo g o  de L a m p r ia s  con e l n û m e ro  71) un t ra ta d o  
s o b re  e l T éag es  que no se ha c o n s e rv a d o .
4 . A n â l is is  de su co n te n id o  .
4 .1 .  E n fo que  e x e g é tic o  de P lu ta r c o
C om o ya se ha d ic h o , P lu ta rc o  e s c r ib e  es ta  o b ra  con la
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in te n c iô n  de re c o p i la r  sus e x p lic a c io n e s  en to rn o  a l T im e o , que 
d e b ie ro n  te n e r  lu g a r  en m ue ha s o ca s io n e s  y  que, a s ! m ia m o , se 
gûn nos d ic e , se e n c o n tra b a n  e s c r i ta s  no s is te m â tlc a m e n te  en di^ 
v e rs a s  o b ra s  s u y a s : * E n e l  t Bc n o X X d l n i ç  e l p r i p é v a  x a t  y e y p o p -  
p É v a  OTiopdônv é x é p o tç  e t e p a  . . .  o tc o 6 e  
(se . sus h ijo s  A u tô b u lo  y  P lu ta rc o )  ô e î v  e l ç  êv  ouvoX'^^vat
(7)
Hol Tvxeîv lôiaç tvaypay^s...
Ig u a lm e n te  nos a d v ie r te  en e l p re â m b u lo  s o b re  la  d l f ic u lta d  de 
e s c r ib i r  es te  tra ta d o , a l que c a l i f ic a ,  con ra z ô n , de o b ra  no 
s e n c il la  po rqu e  adem âs su ju ic io  va a m a n ife s ta rs e  op uesto  a l 
de la  m a y o r p a r te  de lo s  a n te r io re s  exége tas  d e l T im e o .
C o m ie n z a  la  e x é g e s is  c ita n d o , «ç  év T ip a C y  yC Y pax-  
lOt , e l te x to  p la tô n ic o  que a b a rc a  e l p â r ra fo  3 5 a -b  y  se r e f ie  
re  a la  c o m p o s ic iô n  d e l a im a  d e l m undo  p o r  e l d e m iu rg o . A  sa­
b e r :  dpcpoüç Httl  i c i  K a t i  t a u x i  cxo6o ns  o^oCaç
x a l  TÎjç aü ncpX t i  o u p a t a  YtYvopévTjç p e p ta x f lç  x p f x o v  
éç &p(potv cv |iéo(|) ouvcKcpdaoTo ob oC aç  c T ô o ç , f ^ Ç  xe xotxoO  
(pCoeiDÇ aü x é p t  H o l  xîjç xoO e x ^ p o v 'x a l  x a x à  xaCxa o u v £ o x t )o c v  
t v  xoO x ' i p c p o D ç  a v x l jv  x a l  xoO xa xo  xo owpaxa p c p ia x o O ,
x o l  xpCa Xapwv o 6 x à  o v x a  o uvcxcp do oxo  c l ç  pCov n d v xa  l 6 ( a v ,  
x^iv Oaxépou «puotv ô ô o p tx x o v  oüaov c l ç  xaOxo ouvappoxxwv  
p ( ç " p iY v b ç  6c pcx& xfiç o o o to ç  x a l  éx x p iB v  x o i i ia d p c v o ç  c v ,  
u d X t v  oXov xoOxo p o ip a s  c l ç  oç npoofjxc 6 t 6 v c i p e v , c x d o x q v  
61 xovxwv I x  61 xaOxoC x a l  *a x 6 p o u  x a l  t Î Iç  oOoCaç p c p iY p e -  
V T iv qp xE X o  6 l  6 t a t p c r v  u>6c.’
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L a  c ita  de P lu ta rc o  s ig ue  f ie lm e n te  e l T im e o  en cua n to  a l 
c o n te n id o  p e ro  d i f ie r e  en e l e m p le o  de a lgu nos  té rm in o s  e q u iv a le n  
te s , ta ie s  com o  ip E p o îJ ç  p o r  apEpiO TO U o de xoO È xép ou  
en lu g a r  de •ôaxÉpcu . O tro s  caso s  son le c tu ra s  c la ra m e n te  d is  
t in ta s  a s i e l x a x à  x a v x a  t re n te  a l  n a x à  xaOxît  de lo s  m s s .
p la tô n ic o s . C o in c id e  con lo s  m s s . p la tô n ic o s  en la  in c lu s io n  d e l 
segundo a t  n É p t  que d i f ic u l la  la  in te rp re ta c iô n  de la  le c tu ra  y  
que, p o r  o tra  p a r te , fue o m it id o  p o r  C ic e rô n  en la  t ra d u c c iô n  de 
e s te  p a sa je , lo  c u a l p o d rfa  in d ic a r  su c o n o c im ie n to  de m s s , a n te ­
r io r e s  s in  es te  e r r o r .
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L o  m i s m o podem os d e c ir  de la s  o tra s  abundantes c ita s  que se 
h a lla n  a lo  la rg o  d e l t ra ta d o  ta n to  d e l T im e o , fu n d a m e n ta lm e n te , c o ­
m o d e l P o l i t ic o ,  S o fis ta  y  R e p u b lic a , p o r  c i t a r  s ô lo  lo s  e je m p lo s  m âs 
f re c u e n te s .
La p re o c u p a c iô n  de P lu ta rc o  se ha c e n tra d o  aqu f en la  in te rp re  
ta c iô n  de P la to n  y  de la  te o r fa  p la tô n ic a  d e l a lm a  de l m undo . E l  a lm a  
in d iv id u a l a p a re c e  s o la m e n te  c o m o  c o m p le m e n to  d e l tem a c e n t ra l y  no 
es p o r  ta n to  o b je to  de su a te n c iô n  p re fe re n te .  E s ta m o s , pues , le jo s  
de lo s  d iâ lo g o s  ya  a n a liz a d o s  con  la  p re o c u p a c iô n  p o r e l d e s t in o  d e l 
a lm a .  A q u f, a l c o n t ra r io ,  se ocupa P lu ta rc o  de su o r ig e n  y  en es te  
s e n tid o  es v a lio s o  e l t ra ta d o  p a ra  n u e s tro  tem a p o rq u e , g ra c ia s  a é l,  
podem os e s tu d ia r  e l a sp e c to  a p a re n te m e n te  m enos d e s a r ro lla d o  p o r 
n u e s tro  a u to r .
4 .2 .  La  c r f t ic a  de la s  in te rp ré ta  c lo n e s  a n te r io re s .
P a r te ,  pues, P lu ta rc o  de un pa sa je  d i f i c i l  de e x p l ic a r  y  que 
ya  hab ia  s id o  in te rp re ta d o  d iv e rs a m e n te , P o r  eso  c o m ie n z a  con la  
e x p o s ic iô n  y  c r i t ic a  de la s  te o r la s  que s o b re  e l a im a  ha b ian  hecho 
p la tô n ic o s  y  a c a d é m ic o s  co m o  J e n ô c ra te s  y  C ra n to r  de S o lo s .
De Jenôc  ra te s  d ic e  que h iz o  de la  ese n c ia  d e l a im a  un n u m é ­
r o  que se m ueve a s f  m is m o : T Îjç  x ^ v  oOoCflV ip i& p o v
auxo v  vnp'JauxoC x i v o u p e v o v .  (De an . p r .  1012d) . C ra n to r  de Solos 
c o n s id e ra b a  e l a im a  c o m o  m e z c la  de la  n a lu ra le z a  in te l ig ib le  y  de 
la  o p in a b le  en cua n to  a la s  cosas  s e n s ib le s : xqv <J;ux^v c m  x c  x9)ç 
vorixîjç M a l  x?Jç n e p l x& aloOrjx ît  ôoCaoxî^ç «pôocwç .
T a n to  és to s  com o  sus s e g u id o re s  pensaban que e l a im a  e ra  e te rn a  
y  que P la tô n  s ô lo  •&ewpCaç cvcH a  la  c re fa  na c id a  en e l t ie m p o :
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’ OpaXtSç u d v xc ç  o t x o i  xP<5vv pèv o t o v x a i  t l )v  <J>uxtiv  
Ph YcyovÉvai pqô’ e tva t  YeviTTfiv,nXeCovaç 6% ôvvdpeiç  
e x E i v , e l ç  oç a v o X u o v x a i  deupCaç êvena ttiv  o u o lo v  oùx^ç  
XoYV Tov nxdxwvo y iY V o p ë v n v  v n o T fO e o d a t  x a l  auYxcpavvup£vT]v ,
fT o d o s  p le n sa n  ig u a lm e n te  que e l a im a  no se engend ré  en e l t ie m ­
po n i es e n g e n d ra b le , p e ro  tie n e  m uchas fa c u lta d e s , en la s  que P la  
to n  de scom p on ien do  su e s e n c ia  con ra z ô n  la  supone, p o r  m o tiv o s  e x -  
p o s it iv o s . gene rada  y  m e z c la d a f 101 3 a ).
Aunque a q u i p o d rfa  a t r ib u i r s e  esta  e x p re s iô n  ^€ü)pCoç ev e x a  a lo s  
f i lô s o fo s  c ita d o s  o a l m is m o  P lu ta rc o ,  p a re c e  s e r  deb ida  a T e o fra s to  
qu ie n , a l p a re c e r ,  pensaba que P la tô n  p o d r fa  h a b e r hab lado  de la  
c re a c iô n  de l a im a  en e l t ie m p o  sô lo  p o r  razo n e s  m e to d o lô g ic a s . Nos 
la  v o lv e re m o s  a e n c o n tra r  m âs  a d e lan te  en e l 1017b •
A n te  e s to s  ju ic io s  m a n if ie s ta  la  o p in iô n  c o n t ra r ia  de E u d o ro :
* 0  p l v  fiuôwpoç o uôexépouç c tp o tp e tv  o ie x a L  toD  e lx o x w ç
y  la  suya p ro p ia :
Épol Ôè ôoxoD oi xT|ç nxéxw voç apipôxepoi ô ia p a p x d v c i v  ÔoÇoç
(1013b). Su
c r f t ic a  c o m ie n z a  p o r  a c u s a r lo s  de h a c e r v a le r  sus p ro p ia s  c o n c lu s io  
nés s in  c o m p ro b a r  su c o n c o rd a n c ia  con  lo  d ic h o  p o r  P la tô n .
4 .3 .  L a  c r f t ic a  de C ra n to r .
P r im e r o  se d i r ig e  c o n tra  la  o p in iô n  de C ra n to r  y  d ic e  que la  
m e z c la  de ese n c ia  in te l ig ib le  y  s e n s ib le  no es e s p e c ff ic a  d e l a im a  
y  no hace v e r  c u â l es su o r ig e n .  T a m b ié n  e l m undo t ie n e  esa c o m ­
p o s ic iô n , re s u lta n d o  a s f que la  ese n c ia  c o rp ô re a  p ro p o rc io n ô  la  m a­
te r ia  y  la  in te l ig ib le  la  fo rm a :  6 xoopoç ouxoç . . ,  o u v éo x q x c v  êx 
xe o w pax tx î jç  o ô o ia ç  x a l  votixî^ç , £ v  q p ev  uXqv x a l  ù n o x e ^ p e -  
vov q ô l  poptpqv x a l  c t ô o ç . . .  (E s te  m u n d o .. .  es té  c o n s t itu fd o  de 
la  ese n c ia  c o rp o ra l e in te lig e n te  de la s  c u a le s  una p ro p o rc io n ô  m a te ­
r ia  y  fun dam e n to , la  o t ra  fo rm a  y  asp ec to  . .  .’ 1013c).
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e x p re s io n e s  de c o r te  c la ra m e n te  a r is to té l ic o  ya que P la tô n  no usô  
en esos s ig n if ic a d o S  e s p e c ff ic o s  uX qv  n i ta m p o co  ù î toH eC p evo v ,  T o -  
do lo  que se ha fo rm a d o  a s i es ta n g ib le  y  v is ib le ,  p e ro  e l a im a  esca 
pa a toda p e rc e p c iô n : x a l  t î î ç  p l v  uXqç xo  p c x o * #  x a l  t i x a o C q i  
TOU v o q t o u  pop<po>8lv e OoÎ jç a x x b v  x a l  b p a x 6 v  é o T i v ,  
f) ()/uxq 6 l  n a o a v  a l o & q o i v  I x n é ip e u Y e v ,
(y de la  m a te r ia  lo  c o n fo rm a d o  p o r  p a r t ic jp a c iô n  y  
se m e ja n z a  de lo  in te l ig ib le  es adem âs ta n g ib le  y  v is ib le ,  p e ro  e l 
a im a  escapa a toda sen sac iôn " (1013c).
4 .4 .  L a  c r f t ic a  de Jenôc ra te s .
P ro s ig u e  con e l ju ic io  s o b re  Jenôc ra te s , P la tô n  d ic e , nunc a
lla m ô  a l a im a  n u m é ro , s in o  m o v im ie n to  que se m ueve a s f  m is m o
( 9)s ie m p re  y  " fu e n te  y  p r in c ip io  de m o v im ie n to "  , P o r  o t ra  p a r te  
a d o rn ô  su e se n c ia  con e l n u m é ro , la  ra z ô n  y  la  a rm o n fa  p e ro  no es 
lo  m is m o  que e l a im a  se haya c o n s t itu fd o  segûn un n u m é ro  y  e l que 
su e s e n c ia  sea un n u m é ro . P o rq u e , a fiade , e s tâ  c o n s titu fd a  segûn a r  
m o n ta , p e ro  no es a rm o n fa  com o  d e m o s trô  en e l F edô n
T a m b ié n  se eq u ivo ca n  a l d e l im i te r  t a u x 6  , ' lo  m ism o' y 
6 d x e p o v  , * l o  o t r o 'e n  la  g e n e ra c iô n  d e l a im a , c o n s id e ra n d o  que uno 
es p r in c ip io  de re p o s o  y  o t ro  de m o v im ie n to , po rqu e  P la tô n  en e l 
S o fis ta  d e f in tô  c in c o  p r in c ip io s :  e l s e r  (x o  o v  ), lo  id é n tic o  ( x a u x d  ) 
lo  o t ro  ( @ dxEpov ), e l re p o s o  ( o x d o tç  ) y  e l m o v im ie n to  ( x i v q -  
o i ç  ). P o r  ta n to  a q u é llo s  no p o d rfa n  id e n t i f ic a rs e  ^ \  V e m o s  com o  
en es te  c o r to  e sp a c io  e n c o n tra m o s  c ita s  de t r è s  o b ra s  p la tô n ic a s  en 
apoyo de la  in te rp re ta c iô n  d e l T im e o  . P lu ta rc o  no c o n s id é ra  d ia c rô -  
n ic a m e n te  la  o b ra  de su m a e s tro  y la  u t i l iz a  c o m o  s i fu e ra  un siste_ 
m a c o h e re n te  de p e n sa m ie n to  s in c rô n ic o .
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L a  ra z ô n  fu n d a m e n ta l de e s ta s  in te rp re ta c io n e s ,  e r rô n e a s  se 
gûn e l ju ic io  de P lu ta rc o ,  ra d ic a  en e l te m o r  que s ie n te n  to d o s  és­
to s  de re c o n o c e r  la  g é n e s is  d e l m undo y  d e l a im a , que no s ô lo  no 
han s id o  c o n s t ilu fd o s  desde la  e te rn id a d  s in o  que a s im is m o  no t ie -  
nen s iq u ie ra  un t ie m p o  in f in i t e .  Y  en es te  ju ic io  c o m p re n d s  adem âs 
de J e n ô c ra te s  y  C ra n to r  a la  m a y o r  p a r te  de lo s  s e g u id o re s  de P la ­
to n : x a l  0 1  n X E t o T o i  x w v  x p w p ë v w v  l l X d t w v L  (10 13 c).
A s f  t ra s to c a n  o in d u  so s u p r im e n  e l ra z o n a m ie n to  de P la tô n  c o n tra  
lo s  a te os  (se es tâ  r e f i r ie n d o  con  e l lo  a la s  L e y e s ) y  a l h a c e r  que 
e l m undo no tenga o r ig e n  c o n tra d ic e n  a P la tô n , cuando a f ir m a  que
e l a im a  es m âs a n tig u a  que e l c u e rp o , que es o r ig e n  de c a m b io  y
(12 )
m o v im ie n to , que es gu fa  y  a c tû a  en p r im e r  lu g a r .
4 .5 .  L a  a n te r io r id a d  d e l a im a .
P o r  ta n to  su ta re a  va a s e r  a h o ra  d e m o s tra r  de qué m odo se 
ha o r ig in a d o  e l a im a  y  cô m o  es a n te r io r  ( n po xé pa  ) y  m âs  an tigu a  
(n p E o P u x lp a  ) que e l c u e rp o . E m p ie z a  a s f su la b o r  de e x é g e s is  
en e l c a p ftu lo  q u in to  (1014a).
No ob s tan te  é l se s ie n te  in s e g u ro  en ta l  ta re a , a l d a rs e  eu en 
ta  de que sus ra z o n a m ie n to s  p o d râ n  p a re c e r  d e s a c o s tu m b ra d o s  y  p a - 
ra d ô j ic o s :  xb &n@Eç xoO X6you x a l  n apaôoÇ ov.
E s to  nos da id ea  de ha s ta  qué p u n to  é l te n fk  c o n c ie n c ia  de que su in ­
te rp re ta c iô n  e ra  d ife re n te  o m e jo r  aûn , c o n t ra r ia  a la  de lo s  e x é g e ­
ta s  a n te r io re s ,  ya fue ra n  p la tô n ic o s  o p e r te n e c ie ra n  c o m o  P o s id o n io  
a qu ie n  después c r i t ic a ,  a o t ra s  e s c u e la s .
R e spe c to  a su la b o r  in te r p r e ta t iv a  es c u r io e o  o b s e rv a r  côm o  
ha s id o  c o n s id e ra rfa  p o s te r io rm e n te  p o r  lo s  e s tu d io s o s  . L a  o r ig i  - 
n a lid a d  y  d iv e rg e n c ia  de e l la  f  re n te  a la s  o tra s  ha s id o  ju zg a d a  
ne g a tiva rre  n te , o m e jo r ,  se le  ha negado la  p a te rn id a d  a n u e s tro
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a u to r ,  ju s ta m e n te  p o r  lo  que puede te n e r  de o r ig in a l .  A s i R . M . Jones 
o b s e rv a  que, no  e s ta n d o  a c o s tu m b ra d o s  a e n c o n tra r  una o p in io n  en 
P lu ta rc o  s i no  es m âs o m enos basada en o tro s ,  d e b e re m o s  c o n -
(1 3)c lu i r  la  depe nd enc ia  de su e x é g e s is .
4 .6 .  E l  o r ig e n  d e l c o s m o s .
E l  m u n d o , d ic e  P lu ta rc o ,  es o b ra  de la  d iv in id a d  y  no,
c o m o  q u e rfa  H e r â c l i to  a l a f i r m a r  que no lo  h iz o  n ing ûn  d io s  n i
(14)h o m b re , c a re n te  de o r ig e n .  P o r  e l c o n t ra r io  c o m o  a f ir m a  
P la tô n : " E l  i^ng^ es e l m e jo r  de lo s  n a c id o s , e l o t r o  la  m e jo r  de 
la s  c a u s a s . '*  N a tu ra lm e n te  e s to  no im p lic a  una c re a c iô n  "a  n ih i lo " ,  
im p e n s a b le  p a ra  un  g r ie g o  in d u  so en e l t ie m p o  de P lu ta rc o  , L a  
s u s ta n c ia  y  m a te r ia  d e l m undo e x is t ia n  p re v ia m e n te  y  s ô lo  e s p e ra -  
ban, p o r  d e c ir lo  a s i,  su o rd e n a c iô n  . E s ta  o rd e n a c iô n  es e l n a c i-  
m ie n to  : " l a  e s e n c ia  y  la  m a te r ia ,  de la  que se ha e n g e n d ra d o , 
no es en gend rada  s in o  s u je ta  s ie m p re  a l d e m iu rg o  p a ra  su p ro p ia  
d is p o s ic iô n  y  o rd e n a c iô n  y  p a ra  im ita c iô n  de é l " . (  x q v  6 e o O o ta v  
x a l  u X q v ,& C  t Éy o V£v , ou Y^vop^vqv â X X 'unoxEtp£vqv o e I  
tÇ) 6qpioupY$ c lç  6id@EOLV x a l  x d ^ iv  auxljv x a l  xpbç abxbv  
fcÇ op oC w ou v .. ,  10 14 b ).
V e m o s  p o r  ta n to  nu evam en te  e l v o c a b u la r io  a r is to té l ic o  
fu n d id o  en e l p e n s a m ie n to  p la tô n ic o , pues esa m a te r ia  es tâ  s u je ta  
a l d e m iu rg o  p e ro  ta m b ié n  es tâ  p a ra  su im ita c iô n ^ î  L a  g e n e ra c iô n  
no p ro c é d é  de lo  no e x is te n te  s in o  de lo  que no se e n c u e n tra  en una 
"b u e n a " n i s u f ic ie n te  s itu a c iô n ;0 U Y&P kx  xoO p q  o v x o ç  q Y ^V E O ig
â X X '& x  x o u  p q  xaX w ç p q ô ’ Ix a v G ç  E x o v x o ç . . . â x o o p ia  Y&P 
xb x p b ç  x î)ç  x o u  H o o p o u  y e v 6 oe o jç .( 1014 b)
E sa  c a re n c ia  de o rd e n  no es a l m is m o  tie m p o  c a re n c ia  
de c u e r p o , de m o v im ie n to ,  de a im a , s in o  p o s e s iô n  de lo  c o rp o ra l 
de una m a n e ra  a m o r fa  e in c o n s is te n te , y  de lo  p ro p io  d e l m o v i-
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m ie n lo  (to H tv q t i K O v  o sea e l a lm a ) de una m a n e ra  de so rd ena da  
e i r r a c io n a l  . Con és te  y  lo s  ra z o n a m ie n to s  que s ig ue n  es tâ  p re p a -  
ra n d o  su in te rp re ta c iô n  de una m a te r ia  p r im a r ia  y  de un a lm a  
d e l m undo s in  o rd e n  y  a s i d ic e  : 6  Y®P &EOÇ ouxe owpa to  
aowpaxov ouxc «jiux^iv to a ^ ^ xo v  t n o t q o e v . , .
( "P u e s  d io s  no h iz o  c u e rp o  a lo  in c o rp o re o ,  n i a lm a  a lo  in a n i-
m ad o  "  1014 b -c )  y  a c o n tin u a c iô n ; b &ebç o u te  xoO owpaxoç xb amxbv 
H al  avxC xunov ouxe xî)ç 4^x%S t b  ç a v x o o x tx b v  x a l  x u v q x ix b v
ta m p o c o  h iz o  é l n i  lo  ta n g ib le  n i  la  s o lid e z  d e l c u e rp o  n i  la  im a -  
g in a c iô n , n i la  m o v ilid a d  d e l a lm a  10 14 c). P e ro  lu e g o  p ro s ig u e
ap<poxépaç 61 xbç apxbç u a p a X a P ù v . . ,  Ix a Ç e  x a l  6 t  exéopqae  
x a l  ot»v^ppooe, xb x d X X to x o v  axepY®®dpevoç x a l  x e X e io x a x o v
, _ , _ _ . (" to m a n d o  lo s  doseÇ abxwv Ç(pov,
p r in c ip io s  e l c o rp ô re o  y  e l a n fm ic o  , lo s  o rd e n ô , a d o rn ô  y 
a r rn o n iz ô  ha c iendo  de e l lo s  e l m âs b e llo  y  p e r fe c to  v iv ie n te . "  1014e),
A cud e  seg u id a m e n te  a P la tô n  p a ra  h a c e r ir r e fu ta b le  su p la n  
te a m ie n to . y  no s ô lo  a l T im e o  s in o  a o t ro s  d iâ lo g o s , a l F i le b o  y 
la s  L e y e s , en la  id e a  de que ya  hem os no tado  de que e l p e n sa m ie n to  
p la tô n ic o  es un s is te m a  u n ita r io  y  c o h e re n te . L a  s u b s ta n c ia  c o rp o ra l 
u t i l iz a d a  p o r  la  d iv in id a d  no es o t ra  que la  l la m a d a  p o r  P la tô n  
■navÔEXoOç (puoEwç eô p a ç  xe x a l  x i0 f | v q ^ " d e  la  n a tu ra le z a  que t o -  
do c o n tie n e , sede y  n o d r iz a "  1014c). L a  d e l a im a  es la  que l la m a  
P la tô n  en e l F ile b o  â u E i p C a v  , en e l T im e o  p E p i o x ^ v  (s c flp u o iv  )
— (17\
y  en la s  L e y e s  trvdyxqv . A s im is m o  en la s  L e y e s  nos re c u e rd a , 
la  ha lla m a d o  <(<uxljv a x a x x o v  x a l  xa xo n o c b v  y  e s to  le  va a s e r  
a P lu ta rc o  de sum a u t i l id a d  p a ra  su in te rp re ta c iô n  d e l a im a  'm a la *  y 
o r ig e n  p o r  ta n to  de l a im a . E s te  a im a , no o b s ta n te , a l r e c ib i r  e l e n te n - 
d im ie n to  y  la  ra z ô n  se c o n v ie r te  en a im a  d e l m undo : auxq  Y®P 
4>uxll x a d ’ EauxqVfVoü  6È x a l  XoYtopoO x a l  oppovCaç epcppovoç 
M E X ^ o x E v . îv a  xéop o u  (puyq Y É v q x a t ,
("p u e s  esa e ra  e l a im a  en s i,  p e ro  p a r t ic ip é  d e l e n te n d im ie n to , de la  
ra z ô n  y  de la  a rm o n fa  co n s c ie n te  p a ra  c o n v e r t I r s e  en a im a  d e l m un do " 
l o i  4e ).
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4 . 7 .  L a  m a te r ia :  E l  o r ig e n  d e l m a l .
L a  d is c u s iô n  que s ig ue  se ocupa m âs de la  m a te r ia  y de la  
p o s ib le  d e r iv a c iô n  d e l m a l a p a r t i r  de e l la ,  te o r ia  c o n s id e ra d a  
p o r  P lu ta rc o  com o  to ta lm e n te  a jen a  a P la tô n . C r i t ic a  ta m b ié n  a 
lo s  e s to ic o s  que hacen , en c a m b io , d e l m a l un e p is o d io  o c u r r id o  
fo r tu ita m e n te  , cuando n i s iq u ie ra  conceden a lo s  e p ic ù re o s  la  
in c l in a c iô n  d e l â to m o  po rqu e  a s i se in t r o d u c ir ia  un m o v im ie n to  
s in  c a u sa .
P la tô n . nos  d ic e , no s in t iô  ese te m o r ,  com o  lo s  f i lô s o ­
fos  p o s te r io re s ,  y  a d m ite  un t e r c e r  p r in c ip io  in te rm e d io  e n tre  
la  m a te r ia  y  la  d iv in id a d  : bXXb xaOxb IlXAxwv o Oh  ena6e x o tç
u o x e p o v ,o u 6 l  n a p iô w v  wç c x E i v o i  xl)v pexaCù xîjç uXqç xoX  
xoü 0EOV xpCxqv a p x ^ v  x o l  ô ô v a p i v . . .
(P e ro  P la tô n  no pensô lo  m is m o  que lo s  f i l ô ­
so fo s  p o s te r io re s ,  y  no  desde fiando com o  a q u e llo s  un t e r c e r  
p r in c ip io  y  fu e rz a  in te r m e d ia r ia  de la  m a te r ia  y la  d iv in id a d  . . . "  
1015b). A po ya  su ju ic io  a h o ra  en e l P o l i t ic o : napbt p E V  y a p  xoG 
Çüv^£vxoç x& vxo xb xaXb x £ x x q x a i  ( s c .e l  m undo) napb 6 e  
x?iç Ëpxpoo&Ev eCewç boa x®^Eità x a l  a 6 i x a  I v  oûpavgi y l y v E X O t ,
x aGx  E X E l v q ç  a v x 6 ç  x e  e x e l  x a l  x o î ç  Cv o l ç  é v a i D e p y a C E x a i ,
(273b)
N os a lu  de a h o ra  a E ud em o  q u ie n , con m uchos o t ro s ,  p o r  
ig n o ra n c ia  ir o n iz a  s o b re  P la tô n . pues é s te , hab iendo  lla m a d o  p r i ­
m e ro  a la  m a te r ia  m a d ré  y  n o d r iz a ,  la  h a b rfa  hecho después causa
y  p r in c ip io  d e l m a l.  P a ra  re fu ta r  a es te  E ud em o  d e l que no c o n o - 
c e m o s  su id e n tid a d  c la ra m e n te  hace una d is t in c iô n  : P la tô n
lla m a  m a d ré  y  n o d r iz a  a la  bXq p e ro  causa  d e l m a l a la
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x’ lv M i v q t iH q v  xGç uXqç x a l  u e p l  l à  owpata YiYVOpévqv  
H C p lo tq v ,
. ( ' la  ese nc ia  m ô v i l de la  m a te r ia  y  que se hace d i v i ­
s ib le  en lo s  c u e rp o s ."  1015 e ). E s ta  o b o la v  p e p io x q v  , que 
ap a re ce  en e l pasa je  d e l T im e o  con e l que in ic ia  su e xé ge s is  
P lu ta rc o ,  es c a l i f ic a  a s i m is m o  a q u i de &xaHXov x a l  aXoyov  
eux 5&u%ov 6 e x l v q o t v  -  fm o v im ie n to  desordenado ,
ir r a c io n a l y  s in  a im a . . . 101 5e) e id e n t if ic a d a  con e l a im a  m a la  
d e l m u n d o : qv Év N b p o iç  moxEp E tp q x o t  4/t>xnv EvavxCav x a t
x a l  ôvxCnaXov tÇ &Y®^ovpYV n p o O E li iE -  Oue
en la s  La ye s , com o se ha d ic h o  , l la m ô  a im a  c o n tra r ia  y  a d ­
v e rs a r ia  a l a g a tu rg o f 1015e) te r m in e  és te  de "a g a tu rg o "  q u e , d e -
b iendo  s e r  a q u i un é q u iv a le n te  de "d e m iu rg o " ,  se nos ap a re ce
(19)
com o  un e s p a rta n is m o  de n u e s tro  a u to r .  Y  nos da com o  a rg u m e n to  
adem âs que e l a im a  es p r in c ip io  de m o v im ie n to ,  e l e n te n d im ie n to  
de o rd en  y  co n c o rd a n c ia  en e l m o v im ie n to :  <l»uxb Y®P a l t £ a
xtvqoEwç x a l  ctpx(l,voOç 6& xb&Ewç x a l  ovpipwvCaç 
XEpL xCvqOLV, (1 0 1 4 d -e ), La  fu n c iô n  d e l d e m iu rg o  fue , p o r 
ta n to , p ro c u r e r  e l o rd e n  y  la  e s ta b il id a d  y  la  sem e ja nza  en lo  
que no lo  posee usando de la  a rm o n ia .  No hay c o n tra d ic c iô n  p o r
ta n to  en lo  que P la tô n  ha d ic h o  y  ta m p o co  p o d rfa  a c u s â rs e le  de 
ta l cosa en la  a p a re n te  d is c o rd a n c ia  de que e l a im a  no tie n e  
o r ig e n  y s i  lo  t ie n e . L o  p r im e r o  es d o c tr in e  d e l F e d ro  (2 4 5 c - 
246a), y  es cosa tan sab ida  que todo e l m undo conoce e l
t Çj âyEvt^T^f) xb avwXE0pov xÇi 6* o O x o x tv f ix v , , ,  xb 
â y ëv q x o v  abxî}ç y  lo  segundo d e l T im e o  (30a) donde P la tô n
d ic e : xTjv 6 1  4»uxqv oCy S)ç vOv uoxép av  É x ixE tpo ûp E V  X i y c i v  
ouxwç Énqxavt^oato x a l  o VEwxëpav.
Hay o t ra  s e r ie  de ra z o n a m ie n to s  pa ra  p e n s e r que e l 
a im a  estâ  c o n s id e ra d a  com o un n a c id o  en e l T im e o  y  éstos son 
re c o rd a d o s  p o r  P lu ta rc o  a p a r t i r  d e l p ro p o  P la tô n . E n  d e f in i t iv e  
te rm in a  c ita n d o  e l pa sa je  36e d e l T im e o  : xb p£v 6l) o£5pa bpaxbv  
oOpavoO y £y o ' '^ ' '»® w‘' ^  ô ’ oopaxoç m e v  XoYtopoO 6 l  ucxéyo u oa  
x a l  a p p o v la ç  < ;ux^ ,tG v  voqxûv 6 E l x *o v x u v  ux* xoO â p fo x o u  
ap C o tq  YEvop£vq xOv Y c v v q ô tv x u v ,
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4 .8 .  E l a lm a  y  e l cue rpo  de l m undo.
C uâ l va a s e r  la  c o n c illa c iô n  e n tre  estos dos ju ic io s  apa­
re n te m e n te  ir r é c o n c i l ia b le s  nos lo  va a exponer en e l c a p itu lo  9.
E s  a im a  no engendrada (e l a im a  de l F e d ro  ) que m ueve todo 
con fusa  y  desordenadam en te  ( xXqppeXOç x a l  bxbxTwç ), 
an tes de l n a c im ie n to  d e l m undo. E s  a im a  engendrada (e l a im a  
d e l T im e o i. la  que la  d iv in id a d  co n fo rm ô  a p a r t i r  d e l a im a  a n ­
t e r io r  (la  no enge nd ra da ) y  de la  esenc ia  una y  m e jo r ;  a s i a l 
p ro p o rc io n a r  lo  in te l ig ib le  a lo  sen s ib le  ( xQ) a lo 8 q x ix Ç i  xb voepbv  
y lo  o rdenado a lo  m ô v il ( xÇ xivqxix(J^ xb xcxoYPÉvov ) 
t ra n s fo rm é  e l a im a  o r ig in a r ia  en gu ia d e l u n iv e rs o .
L o  m is m o  o c u rre  con e l cue rpo  de l m undo que es presen tado  
a s im is m o  it f l  p b v  S tY^vqxov Y E vq xb v  (1016d).
L a  gu la de l ra z o n a m ie n to  es s im ila r .  La  m a y o r d if ic u lta d  se ha llaba  
en la  in c o m p a tib ilid a d  que p resen taban  pa ra  un icse  lo s  c u a tro  
e le m e n to s : fuego, agua, t ie r r a  y  a ir e .  La  d iv in id a d  pu so agua y  
a ire  e n tre  e l fuego y  la  t ie r r a  y su je tando  d ichos  e lem e n tos  e s - 
ta b le c iô  e l c ie lo .  P o r  eso e l s e r  d iv in o  (ô 8 e b ç )  fue  pa d re  y  
d e m iu rg o  no de l c u e rp o  n i de la  m a te r ia  , s ino  de la  s im e tr ia ,  de 
la  b e lle za  y  de la  s im i l i tu d
E s to  m is m o  es a p lic a b le  a l a im a , E l la  de p o r  s i.  n i ha 
ten ido  ge ne rac iô n  n i es a im a  de l m undo, s ino  una ô u v ap tç  que 
s ie m p re  se m ueve a s i m is m a  con t ra n s la c iô n  e im p u ls o  im a g i­
n a t iv e ,  opinable, i r r a c io n a l y desordenado ( x tv a  (pavxaoxixGç  
x o l  ô o^ aa x tx î jç  k \ 6y o v  à \  x a l  ôxdlxîtou <popSç x a l  oppGç 
ô u v ap tv  auxoxCvqxov x a l  ô c t x t v q x o v ,
( 1017a). E l  d io s , e m p e ro , o rdenândo la  con lo s  
n u m é ro s  y  p ro p o rc io n e s  conven ien tes la  e s ta b le c iô  com o gu ia 
na c id a  de l m undo na c id o  ( fiYEpova xôopou y e YOv 6 xoç Ycvqxqv  
oboav , (1017b).
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A l c o m e n z a r e l c a p itu le  10 v u e lv e  a ire  i s t i r  P lu ta rc o  en que 
P la tô n  no su pu so e l n a c im ie n to  d e l m undo y  d e l a im a  s im p le m e n te  
0 EwpCaç e v e x a  . P a ta  é l es fa c t ib le  a d m it i r  e s ta s  dos a f irm a c io n e s  
c o n t ra r ia s  d e l a im a  en ge nd ra da  y  no en g e n d ra d a . P o r  eso acude 
t r a s  e l T im e o  a o tro s  d iâ lo g o s , e l C r i t ia s  , e l P o l i t ic o  y  p o r 
u l t im o  la  R e p û b lic a   ^ \  p a ra  s e n ta r  e l o r ig e n  d iv in o  d e l m undo .
E s  a q u i, a l f in a l iz a r  es te  c a p itu lo ,  donde se d e b iô  p ro -  
d u c ir  e l c a m b io  de lo s  c u a d e r n i l lo s . P o r  eso  hay que e n la z a r  con 
e l c a p itu lo  21  p e ro  queda, co m o  ya  d i j im o s  , una la gu na  e n tre  
a m b o s .
Sobre  la  re c o n s t itu c iô n  de Thévena ic ya  h a b la m o s  en e l 
a p a r ta d o  segundo . Segûn ésta  se p a s a r ia  s in  b ru sq u e d a d  de la  
g é n e s is  d e l m undo a la  de l a im a  d e l m un do . P a ra  B . M ü l le r  
la  t r a n s ic iô n  c o n lle v a r ia  in t r o d u c ir  a q u i nu eva m en te  la  a rg u m e n ta c iô n  
de O a n to r .
E l  c a p itu lo  21 c o m ie n z a  p o r  ta n to  con  e s ta  d i f ic u lta d .
4 .9 .  L o s  e le m e n to s  c o n s t itu t iv o s  d e l a im a  d e l m undo .
De c u a lq u ie r  m odo  p a re c e  que la  r e fe r e n d a  se e s tâ  h a c ie n ­
do a l a im a  d e l m undo y  que, a s e m e ja n z a  de lo s  c u a tro  e le m e n to s  
c o n s t itu t iv o s  de é s te , e l a im a  e s ta r ia  c o m p u e s ta  p o r  la  ese nc ia  
in d iv is ib le  c o m o  fo rm a  y  a s p e c to  segûn lo  id é n tic o  ( x a x b  xaûxà  
exov  Û)Ç popyqv x o l  eXôoç ). d iv is ib le  segûn lo  c o r ­
p o ra l com o  re c e p tâ c u lo  y  m a te r ia  ( wç unoôoxqv x a l  uXqv  
y  en te r c e r  lu g a r  p o r  la  m e z c la  de a m b os  ( xo  6% p Ty^a  x o t v o v  
am poTv 1022e). E n  sum a la  c o m p o s ic iô n  que o fre c e  e l T im e o  
en e l p a r ra fo  c ita d o  a l c o m ie n z o  de la  e x é g e s is  (3 5 a ). E x p lic a  
a h o ra  P lu ta rc o  la  c o n d ic iô n  de cada una de e l la s .  L a  ese n c ia
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in d iv is ib le  , que es segûn lo  m is m o  y  d e l m is m o  m odo, huye 
lo  d iv is ib le  y  no p o r  su pequenez - a s i la  d is tin g u e  d e l â to m o  
y  p re v ie n e  una p o s ib le  c o n fu s io n  de c o n c e p to s - s in o  p o rq u e  lo  
s im p le ,  s in  p a s iô n , p u ro  y  u n ic o  es in d iv is o  e in d iv is ib le .  A s i 
a l to c a r  lo  c o m p u e s to  hace c é s a r  lo  m û lt ip le .  L a  ese n c ia  d i v i ­
s ib le  segûn lo  c o r p o r a l p o d rfa  r e c ib i r  e l n o m b re  de m a te r ia  
( oXqv ) p e ro  s ô lo  en cu a n to  és ta  es una n a tu ra le z a  sub yacen te  
a a q u é lla  y  c o m p re h e n s iv a  de a q u é lla  ( wç H a t ù n o K e tp é v q v  
ÊKcCvtj x a l  p e t a X q x T ix b v  ÉxeCvqç <p<jatv).
A h o ra  b ie n , no d e b e râ  id e n t i f ic a rs e  en n ing ûn  ca s o  n i c o n s id c ra r  
que pueda m e z c la rs e  con  la  c o r p o r a l :  OL ô t  a w p a i ix q v  à ^ io O v T e ç  
uX qv o u p p ty v b o ^ a t  t l )  a p c p C o ty  ô ia p a p T d v o u o i  
( "Q u ie n e s  p re te n d e n  que la  m a te r ia  c o rp ô re a  se m e z c la  con la  
in d iv is ib le  se e q u iv o c a n " . 10 22 f-1 02 3a) . H ay dos ra z o n e s  p a ra  
e l lo  segûn P lu ta rc o .  L a  p r im e r a  es que P la tô n  nunca  l la m ô  a 
la  e se n c ia  d iv is ib le  con n ing uno  de esos n o m b re s , es d e c ir ,  no 
la  l la m ô  uXq , lo  que sabem os b ie n , pues ese té rm in o  es de 
cuno  a r is to té l ic o ,  n i ta m p o c o  p e p ta T / jv  , s in o  que, nos d ic e  
P lu ta rc o ,  la  l la m ô  ô e Ç a p é v q v ^  x a v ô c x G , T iO ^ v q v .
E n  segundo lu g a r ,  s i a m b as  s u s ta n c ia s  fue  ra n  id é n tic a s  en la  
c o m p o s ic iô n  d e l m in d o  y  d e l a im a  d e l m undo ?qué  d i fe r e n c ia r fa  
e l n a c im ie n to  d e l a im a  d e l d e l c u e rp o ?  P la tô n  m is m o  sup on ia  
lo  c o r p o r a l e n v u e lto  desde fu e ra  p o r  e l a im a ; a b t b ç  ye pqv o 
I lX(ÎTa)V,wonep âxw&ovpcvoç 4vx%Ç Tqv Éx owpaxoç y é v c -
a i v ,É v T o ç  aûxîjç  «pqotv ûnb t o O 8eou xc ^ f jv a i  xb ow paxLxbv ,  
e t x ’ c^w^EV un ’ ÉxELvqç n ep ixaX u ipd ffva i  . . .
fP la tô n  m is m o ,  com o rech a za n d o  la  g e n e ra ­
c iô n  d e l a im a  a p a r t i r  d e l c u e rp o ,  a f ir m a  que lo  c o rp o ra l fue
p u e s to  d e n tro  de e l la  p o r  la  d iv in id a d , después desde fu e ra  fue
(21 )
e n v u e lto  p o r  a q u é l l a . . . . "  1023 a -b )  , in te re s â n d o s e  a s f p r i ­
m e ro  p o r  e l a im a  y  supon iendo  lu eg o  la  m a te r ia  de la  que no se 
o c u p ô : bxc xqv ^ u x h v  Éyévva  , . . w ç  x w p lç  vX qç  y e v o p £ v q v .  
( "C u a n d o  en ge nd ra ba  e l a im a , com o  engend rada  a p a rté  de la
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m a te r i a "  1023b)
4 .1 0 .  D o c tr in a  de P o s id o n io  y  su re fu ta c iô n  .
De a h i pasa P lu ta rc o  a la  re fu ta c iô n  de P o s id o n io  po rqu e  
se le  pueden o p o n e r ra z o n a m ie n to s  s e m e ja n te s  a lo s  ya  e m p le a d o s , 
L o s  s e g u id o re s  de P o s id o n io  no c o n s id e ra ro n  e l a im a  m u y  d i fe ­
re n te  de la  m a te r ia  y  a l m e z c la r  la  s u s ta n c ia  d iv is ib le  ( x q v  
xwv nepAxwv oûoCav w cp t  xb owpaxa ) con la  in te l ig ib le  
( XV voqxÇ) ) la  d e f in ie ro n  co m o  id ea  de lo  a b s o lu ta m e n te  ex te n so , 
c o n s t itu id a  segûn un  n û m e ro  y  rod ea da  de a rm o n ia  : b n e ^ q v a v x o  
x^v  4?uxliv l ô é a v  c t v a i  xoC n dv xp  ô ia o x a x o ü  x a x '& p iO p ô v  
cuveoxw oav ocppovLav n t p t ^ x o v x a  (10 23 b ). R e spe c to
a ta l d e f in ic iô n  P lu ta rc o  ha hecho  su c r i t ic a  s ig u ie n d o  cada a sp e c to  
de e lla  p e ro  an tes  de p a s a r  a ese p ro b le m a  de be m os  l la m a r  la  
a te n c iô n  s o b re  o t r o  p u n to . G e n e ra lm e n te  se in te r p r é ta  que ta l 
d e f in ic iô n  es d e b id a  a P o s id o n io  p o r  un p a ra le l is m o  de x o u x o iç  
con  x o tç  x e p t  n o o E tô w v to v  in te r  p re ta n d o
a m b o s  co m o  "a rg u m e n to s "  o " in te r p r e ta c io n e s " .  S in  e m b a rg o  ig u a l­
m en te  x o u x o tç  p o d r fa  r e f e r i r s e  a J e n ô c ra te s  y  C r a n to r  y  e n fo n ­
c e s  de la  d e f in ic iô n  no s e r fa  a b s o lu ta m e n te  re s p o n s a b le  P o s id o n io .
S i s e g u im o s  tod o  e l p â r r a fo  (c a p .22, 1023b) p o d re m o s  c o m p ro b a r  
que f  re n te  a la  p o s ib le  am b igU edad d e l x o u x o tç  /  x o tç  %Epi 
l lo o e tô w v to v  una s e r ie  de v e rb o s  u o tra s  p a la b ra s  en p lu r a l 
abonan la  s u p o s ic iô n  de que no se t r a ta  s im p le m e n te  de P o s id o n io  
s in o  de sus s e g u id o re s  ig u a lm e n te  . A s i : ou yotp p a x p b v  xî|ç 
uXqç âx £o x q o a v  , in m e d ia ta m e n te  después i x x î t  6ES&ûEVOt 
• . . àtiE(pfivavxo y  ya  en e l p â r ra fo  s ig u ie n te  (1023c) éXadE  
yôcp Httl  xouxouç . Ig u a lm e n te  ta l p ro b le m a  in c id e  en la  c o n t ito v e r -  
t id a  c u e s tiô n  de s i P o s id o n io  re a lm e n te  lle g ô  a e s c r ib i r  una e xé g e s is  
d e l T im e o . S ig u iend o  un  o rd e n  in v e rs o  a l p la n te a d o , s o b re  la  e x is -  
te n c ia  de ta l c o m e n ta r io  p o s id o n ia n o  se m u e s tra  c o n t ra r io
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R e in h a rd t  ^ \  m ie n tra s  M ra s  lo  da c o m o  p ro ba b le ^  \  M e rla n ^  ^
lo  c o n s id é ra  con  s é r ia s  dudas y  p ie n sa  s i,  aun e x is t ie n d o  ta l c o ­
m e n ta r io ,  P lu ta rc o  lo  c ita b a  d ire c ta m e n te  o a t ra y é s  de E u d o ro . 
(25)
P o r  u l t im o  H e lm e r  no c u e s tio n a  su e x is te n c ia  s in o  que da co m o  
c ie r ta  su u t i l iz a c io n  p o r  p a r te  de P lu ta rc o  p e ro  no in c lin â n d o s e  
p le n a m e n te  p o r  un e m p le o  d ir e c to  s in o  m âs b ie n  a t ra v é s  de o tro s , 
a p a re c ie n d o  a lu  n u e va m e n te  E u d o ro .
L a  p r im e r a  p re g u n ta , s i  P lu ta rc o  se r e f ie r e  m âs  b ie n  a 
lo s  s e g u id o re s  de P o s id o n io  que a e s te  m is m o , ha s id o  te n id a  en 
cue n ta  p o r  o t ro s  e s tu d io s o s  de la  o b ra  p o s id o n ia n a  de fo rm a  p o s i t i ­
v a . No o b s ta n te  no se puede d a r  n ing una  a d he s ion  a una u o tra  
p o s tu ra  in te r p r e ts t iv a  cuando p e rm a n e c e  en p ie  la  duda de la  p r o ­
p ia  e x is te n c ia  d e l c o m e n ta r io  de P o s id o n io .
P ro s ig u ie n d o  con  la  d e f in ic iô n  d e l a lm a  de P o s id o n io , d e - 
c ia m o s  que P lu ta rc o  a n a liz a b a  e le m e n to s  p a ra  h a c e r  su c r f t i c a  . 
A d rn it ie n d o  que lo s  co n ce p to s  m a te m â tic o s  estân s itu a d o s  e n tre  lo s  
p r im e r o s  in te l ig ib le s  y  lo s  s e n s ib le s , y  que e l a lm a  t ie n e  de lo s  
in te l ig ib le s  lo  e te rn o , de lo s  s e n s ib le s  lo  p a s io n a l, se e x tra f ia  
de que no h u b ie ra n  o b s e rv a d o  que la  d iv in id a d  e m p le ô  x îr x e p t  
xb  ôw paxa  n é p a x a  cuando ya  habfa s id o  c o n c lu id a  e l
a lm a , e m p le â n d o lo s  a d em â s  p a ra  la  c o n fo rm a c iô n  de la  m a te r ia  .
O b je c c iô n  m âs g ra v e  es p a ra  P lu ta rc o  h a c e r  d e l a im a
una id e a , pues e l a im a  se m ueve  y  la  Idea es in m ô v il ,  la  idea
no  se m e z c la  con lo  s e n s ib le  y  e l a im a  se une a l c u e rp o . La
d iv in id a d , a d e m â s , im i ta  la  id ea  p e ro  es a u to ra  de l a im a .  E n
e s ta  in te rp re ta c iô n  de P lu ta rc o  vem os nueva m en te  su te n d e n c ia
a la  in te rp re ta c iô n  l i 'e r a l ,  es p o s ib le  que e s ta  lô é a  de P o s id o n io
no e s tu v ie ra  d ie  ha en e l s e n tid o  de la  Idea p la tô n ic a  s in o  com o  
(27)im a ge n  o f ig u ra  . Y  te rm in a ,  re s p e c to  a que la  e s e n c ia  d e l 
a im a  sea un n û m e ro , r e f ir ié n d o s e  a sus a rg u m e n to s  a n te r io r e s .
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(1013cd): E l  a lm a  no es n u m é ro  s in o  que es tâ  o rd en ada  segûn 
e l n û m e ro  . E n  c ie r to  m odo P o s id o n io  ha s e g iiid o  a E s p e u s ip o  
en ta n to  que é s te  conceb îa  e l a im a  com o  una e n tid a d  m a te m â tic a , 
aunque de c a r â c te r  g e o m é tr ic o .  E n  cua n to  a J e n ô c ra te s  que, c o n - 
c ib ié n d o la  d e l m is m o  m odo, la  hac fa  de c a râ c te r  a r i tm é t ic o ,
P lu ta rc o  va a e m p re n d e r su c r i t ic a  u n ié n d o le  a P o s id o n io  a l c o ­
m ie n z o  d e l c a p itu lo  23 (1023d). C o m ie n z a  és te  d ic ie n d o ; I lpbç 5*@p_ 
9 o t£ p o u ç  t o 6 xou ç  K o tv é v  è o x t  xb p ^xc n é p a d i  p /jxe  x o tç
ô p v d p o tç  p n ô l v  ix v o ç  c v u x d p x e t v  éxeCvqç xîjç 6uvdpe(i)ç ,îi  xb a l o -
Oqxbv b 9uxb x fçuH C  x p ^ v e t v  ( "C o n tra  esos dos es un a rg u rn e n lo  
com û n  e l que n i en lo s  l im i t e s  n i en lo s  n û m e ro s  e x is te  r a s t r o  
a lg u n o  de a q u é lla  ca p a c id a d  con la  que e l â lm a  ju z g a  p o r 
n a tu ra le z a  lo  s e n s ib le ^  E s  c la ro  que en e l apqpoxépouç debe e s ta r  
a lu d id o  J e n ô c ra te s , pues de é l h a b lô  en su c r i t ic a  a n te r io r  c o n ­
s id e ra n d o  n û m e ro  a l  a im a . ? C u â l es e l e r r o r  en que am bos 
in c u r r ie r o n  ? E l  a im a , nos  d ic e  P lu ta rc o ,  puede ju z g a r  lo  in te ­
l ig ib le  p o rq u e  la  p a r t ic ip a c iô n  d e l p r in c ip io  in te le c tu a l hace s u r ­
g i r  en e l la  e l e n te n d im ie n to  y  lo  in te l ig ib le ;  voDv pèv ybp  abxR  
x a l  vo q x< Lx>b v  b t î )ç  voqxîjç  pi&EÇtÇ âpxb? É p n c x o lq x c .
. ( " L a  p a r t ic ip a c iô n  d e l p r in c ip io  in te l ig ib le  ha hecho s u r g ir  
en e l la  e l e n te n d im ie n to  y  lo  in te l ig e n te "  1023d). P e ro  ? c ô m o  va 
a c o n o c e r lo  s e n s ib le ; 66Çaç x a l  n C o x e iç  x a l  xb ç a v x a o x t x b v
x a l  xb x a O q x ix b v  ùnb xOv x e p l  xb owpa x o i o x q x w v . . .
. ( " L a s  o p in io n e ç   ^c re e n c ia s  , la  im a g in a c iô n , la  
pa s iô n  b a jo  la s  c u a lid a d e s  c o rp o ra ie s  !" 1023d). No desde lu e g o  
m e d ia n te  u n id a d e s , lin e a s  y  s u p e r f ic ie s  Y  no es s ô lo  e l
a im a  de lo s  m o r ta le s  la  que conoce lo  s e n s ib le  ( o î  xGv Bvqxwv  
9 ux®l y v w o x ix q v  xoO a lo ^ q x c O  ô u v a p tv  c x o u a i v . . .  1023e) 
s in o  ta m b ié n  e l a im a  de l m undo segûn e l te s t im o n io  de l T im e o
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4 .1 1 .  C a pa c ida d  de c o n o c im ie n to  d e l a im a  d e l m undo .
E l  a im a  d e l m undo conoce la  e s e n c ia  d iv is ib le  ( o b a ïa v  
OHEÔaoxbv , " d is p e r s a "  y  é q u iv a le n te  a q u f a la  d iv is ib le  ) 
y  ta m b ié n  la  in d iv is ib le  {ccp £p taxov ) . E n  e l T im e o  (37a) se d ic e  
que e l a im a  , m o v ié n d o s e  p o r  todo  su s e r  ( ô i à  ndoqç èauxîjç  ) 
p ro c la m a  a qué e s e n c ia  es id é n tic a  ( oX(j) x* Sv x t  xaûxb v  
^  ) y  de c u â l es d ife re n ie  ( x a t  oxou fiv exep o v  ) /  y  p o r
re la c  io n  a q u é ,c ô m o  y  de qué m a n e ra  o c u r re  a cada cosa  que e n ­
t r a  en la  g e n e ra c iô n  e l s e r  y  e l p a d e c e r ( xpbç o XI xe p d X to x a  
H a t onq x a l  onwç oüp3a £ v e i  x a x b  xb y iy v d p c v a  Rpbç cx ao xo v  
( t n a a x a y  e X v a t  x a l  n d o x e iv ) .
L a  c ita  aq u f no re p ro d u c e  e x a c ta m e n te  e l p a sa je  d e l 
T im e o , ya que t r a s  onwç s igue  en é l un  ô iïo x e q u e  P lu ta rc o  
ha o lv id a d o  y  después adem âs d e l xpbç exao xo v  re p ro d u c id o  
ta m b ié n  xpbç xb x a x b  xauxb  Êxovxa beC . P lu ta rc o
c re e  a s f que P la tô n ,  en e s te  p â r ra fo ,  ha hecho la  d e s c r ip c iô n  de 
la s  d ie z  c a te g o r fa s , p e ro  que aûn lo  c o r ro b o ra  m âs  con e l s i ­
g u ie n te : év x o u x o tç  apa x a t  xwv ô £xa  x a x q y o p tG v  x o t o û p e -  
voç ùnoypaçqv ê x t  pbXXov x o î ç  éyeGGç ô ta o o tp e î .
( "H a b ie n d o  hecho  en eso s  té rm in o s  e l esquem a de la s  
d ie z  c a te g o r fa s  aûn m â s  la s  a c la ra  con  lo s  s ig u ie n te s  "  1023c) .
E s ta  a f irm a c iô n  de P lu ta rc o  nos re c u e rd a  nu eva m en te  hasta  qué 
pu n to  e s tâ  ta m b ié n  im b u id o  de a r is to te l is m o ,  tra s p o n ie n d o  sus 
d o c tr in a s  en la s  p la tô n ic a s , pues n i P la tô n  l le g ô  a e s ta b le c e r  
la s  c a te g o r iâ s  n i e l p ro p io  A r is tô te le s  lle g ô  a e s ta b le c e r la s  c o n -  
ju n ta m e n te  en un s o lo  a p a rta d o , h a s ta  lo s  T o p ic a ^ ^ ^ \  T r a s  esa 
nue va a lu s iô n  y  c ita  d e l pa sa je  s ig u ie n te  d e l T im e o  (3 7 b -c ) se 
p re o cu p a  en in v e s t ig a r  de dônde e l a im a  ob tuvo  la  c a p a c id a d  de 
c o n o c e r lo  s e n s ib le  y  lo  in te l ig ib le  y  l le g a  a la  c o n c lu s iô n  de que 
no  puede s a b e rs e  con c e r te z a  p o rq u e  P la tô n  no c o n s titu y e  e l a im a  
s im p le m e n te  ( ol»x ànXSç 9 v x o v  ), s in o  e l a im a  d e l m undo
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( M oapou  « l'bxbv ), de dos s u s tra to s  ( û n o x c tp é v iü v  ): L a
s u s ta n c ia  m e jo r  e in d iv is ib le  y  la  p e o r, lla m a d a  d iv is ib le  r e s ­
pe c to  a lo s  c u e rp o s  , y  que es la  o p in a b le  , im a g in a t iv a  y  a c o rd e  
con lo  s e n s ib le , p e ro  ig u a lm e n te  a la  o t ra ,  no na c id a  s in o  e te rn a .
E n  e fe c to  la  n a tu ra le z a  po se ia  lo  in te lig e n te  y  lo  op in an te  , d ic e , 
p e ro  e l p r im e r o  ( xb  v o e p é v  ) e ra  in m ô v il ,  s in  p a s iô n  y  fu n -  
d a m e n ta d o  en la  s u b s ta n c ia  s ie m p re  p e rm a n e n te  y  e l o tro  
( xb  ÔO^aoxtKON) d iv is ib le  y  e r ra n te  p o r  e s ta r  lig a d o  a la  m a ­
t e r ia  . E s ta  c o n s id e ra c iô n  d e l v o E p o v  co m o  b n a ê é ç  ta m p o c o  
p a re c e  p la tô n ic o  s in o  m âs  b ie n  a r is to té l ic o  a ju ic io  de H e lm e r .  ^
L a  d i f ic u lta d  p a ra  que e l a im a  pueda c o n o c e r lo  s e n s ib le  p a r te  
de a h f, de que la  ca p a c id a d  in te le c t iv a  es in m ô v il y  es tâ  lig a d a  
a lo  p e rm a n e n te  y  no  a lo  m u d a b le . A d e m â s , a fiade d e s p u é s , 
lo  s e n s ib le  no hab fa  p a r t ic ip a d o  d e l o rd e n . P e ro  e l a im a  o r i g i ­
n a r ia ,  que aûn no po se ia  e l e n te n d im ie n to  ( vo C ç ), con oc fa  lo  
in te l ig ib le  ( v o q x 6 v )  p o r  m e d io  de la  cap ac idad  de ju ic io  o 
d is c e rn im ie n to  ( x b  K p ix ix b v  , 1024b). E se  ( xb x p i x i x b v  ) 
se c o n v ie r te  en un co n ce p to  fu n d a m e n ta l que vu e lve  a a p a re c e r  en 
e l 1024e co m o  una fa c u lta d  d e l a im a . D espués acude nu evam en te  
a l T im e o  (52d) p a ra  p ro b a r  la  p o s ib il id a d  de c o n o c im ie n to  p a ra  lo  
in te l ig ib le  de es ta  a im a  p r im a r ia ;  a l l f  P la tô n  nos hab la  de o v ,
Xwpa y  yévcO LÇ  p re v ia m e n te  a la  e x is te n c ia  d e l m undo : 
ov xc x a l  xwpŒV x o l  y Z v e o iv  c t v a i  xpCo x p ix G  x o l  n p l v  
o vp o v b v  y c v f o O o i .  . Segûn P lu ta rc o  %wpo
es la  m a te r ia  ( u X q )  com o sede o re c e p tâ c u lo  ( éôpov e uxoÔoxÛv ), 
ov es lo  in te l ig ib le  ( xb voqxév ) y  y é v c o t ç  , co m o  aûn no 
habfa  n a c id o  e l m u n d o ,s e r fa  la  e s e n c ia  (oOaCa ) en t ra n s fo rm a c iô n  
y  m o v im ie n to  s itu a d a  e n tre  e l que c o n fo rm a  y  lo  c o n fo rm a d o  
( xoD xunoDvxoç x o l  xoO xunoupévpu pcxo^b  xexoYPÉvnv),  
e x p re s iô n  que c o n c u e rd a  con e l De fa c ie  945a : q  xe 4»vxb 
xuuoupèvq p èv  v n o  voD xunouoa 6e  xb owpo . . . x x X .
P e ro  e l p a re c id o  no es sô lo  fo r m a i,  p o rqu e  es te  xoO x u n o ü v x o ç  
d e b e râ  s e r  e l voOç, m ie n tra s  xou  x u n o p é v o u
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de b e râ  s e r  a s im is m o  e l c u e rp o . L a  û n ic a  d ife re n c ia  e s t r ib a  en 
que e l pasa je  d e l De fa c ie  se r e f ie r e  a l a im a  Humana y e l que a h o ra  
c o n s id e ra m o s  a l a im a  o r ig in a r ia .  E s to  p ru e b a  una vez  m âs  la  r e -  
la c iô n  m a c ro c o s m o s  /m ic ro c o s m o s  en la  c o n ce p c iô n  h u m a n is t ic a  
p lu ta rq u e a .
E s ta  c u o t a  en t ra n s fo r m a c iô n ,  e n tre  lo  c o n fo rm a n te  y , 
lo  c o n fo rm a d o  t r a n s m it ia  a q u f ( évT oO da  ) la s  im â g e n e s  ( c tH Û v a ç  ) 
desde a l l f  ( c x E Îë c v  ) (1 0 2 4 c ). r  e s to  fue  lla m a d a  d iv is ib le  
y  po rque  e ra  n e c e s a r io  que d is t r ib u y e r a  lo  p e rc ib id o  con lo  
s e n s ib le  y  lo  im a g in a d o  con  lo  im a g in a b le  y  que lo  p re s e n ta ra  
c o n ju n ta m e n te . L a  d i f ic u lta d  p a ra  e l c o n o c im ie n to  p ro v ie n e  de la  
o p o s ic iô n  e n tre  la  OLo8 qTLHT) x t v q o t ç y  e l voCç , c o n t ra r ie s  
e n tre  s f .  L a  a lo ^ q T tX T )  x £ v q o i/Ç ,q u e  es  p ro p ia  d e l a im a , ac tû a  
h a c ia  e l o b je to  s e n s ib le  desde fu e ra ;  q yctp a l o d q x i x q  x C v q o t ç ,  
lô C a  o b o a ,x c v c T x a t  npbç xb a lo 8 q x b v  é x x é ç  . (1024c)
E lv o O ç  , en c a m b io , es e s to b le  p o r  s f  m is m o  e in m ô v i l  ; 
b 6b voOç abxb ç  pbv k<p* ÊauxoO p b v tp o ç  î|v x a i  & x i  -  
vqxoç . (1024d) Su m o c iô n  es d ife re n te  pues, e s ta ndo  en e l a im a  
y  do m inândo la , se m ueve h a c ia  s i m is m o  y  c u m p le  la  t r a s la c iô n  
c i r c u la r  h a c ia  lo  p e rm a n e n te  que a lc a n z a  e l s e r :  É yy cv o p cv o ç  
6b xîi 9ux% x a l  x p a x ^ o a ç  e I ç Eauxbv Éntaxp£«pei. x a l  o v p n e p a lv e i  
x l)v  É y x û x X io v  (popàv n E p l  xb p £ v o v  a c l  p û X to x a  ^ a û o u o a v  xbC o v x o ç ,
donde hem os de p e n s a r la  e s fe ra  de la s  id e a s ’ , c o m o  v e re m o s  pooo d e s ­
pués , P o r  es to  es é v id e n te  la  d i f ic u lta d  h a lla d a  en re a l iz a r s e
e n tre  am b os  una c o m u n ic a c iô n  ; 6 i b  x a l  6u o av d x p a xo ç  q x o i v w v i a  
y£yoVEV avxw v . E s  la  d i f ic u lta d  p a ra  u n irs e  de lo  d iv is ib le  con 
lo  in d iv is ib le  , lo  a b s o lu ta m e n te  in m d v il con lo  
to ta lm e n te  m ô v i l y  que hace v io le n c ia  a l r e u n ir  lo  id é n tic o  con 
lo  o tro ;x Ç ) bpEpCoxv xb p E p to x b v  x a l t b  pqôapî) x tvqxÇ i xb nûvxq  
«popqxbv p iy v v o u o a  x a l  x a x a p io C o p £ v q  dûxepov e l ç  xaOxbv  
OUVEX0ELV. (1024 d -e )
I
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4 .1 2 .  L o  id é n tic o  y  lo  o t r o .
A l  in t r o d u c ir  la s  c a te g o r fa s  de lo  id é n tic o  y  de lo  o tro
P lu ta rc o  no la s  con fonde  con  e l re p o s o  y  e l m o v im ie n to  po rqu e
(32)
cada uno p ro c é d é  de un p r in c ip io  d is t in to :  L o  id é n tic o  p r o ­
cédé d e l U no, lo  o t ro  de la  D ia d a . A q u f hay una c r f t ic a  a Jen ô ­
c ra te s  que re p ite  un pa sa je  ya t ra ta d o  e l 1013d, donde acude a l 
S o f is ta . p a ra  fu n d a m e n ta r lo  id é n tic o  y  lo  o t ro  co m o  c a te g o r fa s  
d is t in ta s  de la s  de re p o s o  y  m o v im ie n to , p e ro  a l m is m o  t ie m p o  
hay una u t i l iz a c iô n  de lo s  p r in c ip io s  je n o c râ t ic o s ,  es d e c ir  de l 
U no y  la  D ia d a .
L o  id é n tic o  y  lo  o t r o  se m e z c la n  en e l a lm a  p o r  m e d io  
de n û m e ro s , ra zo n e s  y m é d ia s  a rm ô n ic a s .  P e ro  lo  id é n tic o  y 
lo  o t ro  se re la c io n a n  m e d ia n te  p a r t ic ip a c iô n  p o rq u e  e l p r im e r o  
es en e l segundo o rd e n , m ie n tra s  que e l segundo es en e l p r i ­
m e ro  d ife re n c ia  : no i  e t  f ldxepov p cv É yycvopcvoç  
ô t a ç o p d v .x b  6 t  xabxb v  év xÇ é x £ p v  x d ^ iv  (1024e).
Y e s to  se hace é v id e n te  en la s  p r im e ra s  fa c u lta d e s  d e l a im a  ya 
a lu d id a s  en e l 1024b que son de ju ic io  y  m o v im ie n to : wç ô îiX o v  
é o x t v  év x a t ç  nptoxa iç  xîjç 6üv4p c o i V  c l a l  6 ' a b x a i
xb x p i x i x b v  H a t  xb K t v q x i x b v .  (1024e). E l ju ic io
tie n e  dos p r in c ip io s  :e l e n te n d im ie n to  desde lo  id é n tic o  a lo  to ta l 
y  la  se n s a c iô n  desde lo  o t r o  a lo  p a r t ic u la r .  A s f  fun dam e n ta  a 
c o n tin u a c iô n  P lu ta rc o  e l o r ig e n  d e l c o n o c im ie n to  en voOç y  
a t o O q o iç  (debem os n o ta r  que, en e l p ro c e s o  de c o n o c im ie n to  d e l 
p r im e r o , su o b je to  -  xa xa&oXou - es tâ  e x p re s a d o  ta m b ié n  con 
te rm in o lo g fa  a r is to té l ic a ) . De e s te  m odo se m e z c la  la  ra z ô n  a p a r t i r  
de a m b os  y  s u rg e  la  v o q o t ç  y  la  ôoC® , dos t ip o s  d ife re n te s  
de c o n o c im ie n to . Con la  im a g in a c iô n  y  e l re c u e rd o  c o m o  in s t r u -  
m e n to s  in te rm e d io s  se p ro d u c e  lo  id é n tic o  en lo  o t ro  y  lo  o tro  
en lo  id é n tic o . L a  in te lig e n c ia  se d i r ig e  a lo  que p e rm a n e ce
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( n e p l  xb  p £ vo v ), en lo  que he m os  de e n te n d e r la  e s fe ra  de la s
(33)
id e a s  co m o  v im o s  en un p â r r a fo  a n te r io r .  La  o p in io n  se r e -  
la c io n a  m e d ia n te  lo  s e n s ib le  con  lo  m ô v i l.  L o  id é n tic o  s itu a  en 
e l re c u e rd o  la  im a g in a c iô n  e n tre te j id a  de o p in iô n  y s e n s a c iô n .
L o  o t ro  se m ueve en la  d ife re n c ia  d e l pasado y lo  p ré s e n té , 
a ta fiend o  a s i a d iv e rs id a d  e id e n tid a d  (1025a).
C ôm o pueden e s ta r  m e z c la d o s  lo  d iv is ib le  y  lo  in d iv is ib le  
con  lo  id é n tic o  y  lo  o tro ,  es a l go que q u ie re  a c la ra rn o s  m e d ia n te  
la  c re a c iô n  d e l m undo ya  e x p lic a d a  ( l ü l 6 d - f ) ,  aunque nos d iga  
que és ta  tom ô  a n a lo g ia  de la  d e l a im a . A s i es te  c a p itu lo  25 va a 
t r a t a r  ya d e l a im a  d e l m un do .
4 .1 3 .  C o m p o s ic iô n  d e l a im a  d e l m undo .
E l a im a  d e l m undo fue  om stiW d# de lo  id é n tic o  y  lo  o t ro ,  
lo  in d iv is ib le  y  lo  d iv is ib le  c o m o  e l m undo lo  fue  de a i r e ,  fuego , 
agua y t i e r r a .  E  ig u a l que en e l m undo e l a ir e  es taba  an te  e l 
fue go  y  e l agua an te  la  t ie r r a ,  lo  id é n tic o  y  lo  o t ro  no se u n ie -  
ro n  d ire c ta m e n te  s in o  con  e l in te rm e d io  de la  e s e n c ia  in d iv is ib le  
an te  lo  id é n tic o  y  de la  d iv is ib le  an te  lo  o t r o : 6Vtaü8 a 6b ndXcv xb 
xauxb v  Kttl xb 8 û x e p o v ,b v a v x ia ç  6 ü v d p e iç  x a l  a x p o x q x a ç  
b v x n id X o u ç , ouvûyctYev ou 6 i  ’ âbxîSv.àXX* o û o ta ç  c x ip a ç  p c x a ^ ô ,  
xbv pbv â p é p to x o v  npb xoO xabxoO npb 6b xou Oaxépou xqv  
p c p i o x q v , éoxLV î  xpooÛHouoav êxax b p av  exaxépgc x d ^ a ç , e î x o  
ptX '& eto aç  b n e iv a L Ç  b xcY X E p a vv û p ev o ç ,o u xw  xb xSv ouvûipqve 
x?\ç 4>«X^Ç e l6 o ç ,ü )ç  bv a v u o x 6 v ,b x  b ia yo p w v  b p o io v  éx xe 
KoXXCv év a x e ip y a o p é v o ç .  ( " P e r o  aqu i
de nuevo co n g re g ô  lo  id é n t ic o  y  lo  o t ro ,  fu e rz a s  c o n t ra r ia s  y  
e x tre m o s  opuestos, no  p o r  m e d io  de e lla s  m is m a s  s in o  con  e l 
in te rm e d io  de o tra  e s e n c ia , la  in d iv is ib le  an te  lo  id é n tic o , la  
d iv is ib le  an te lo  o t ro ,  en p a r te  o rd en and o  ca fla  una con la  r e s -
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p e c tiv a  y lu e g o  fu s io n a n d o  con a q u e lla s  la s  ya  m e z c la d a s ; y  a s i 
d io  c o n te x tu ra  en su to ta lid a d  a la  fo rm a  d e l a lm a , co m o  e ra  p o s ib le , 
re a liz a n d o  a lg o  hom ogéneo a p a r t i r  de cosa s  d ife re n te s  y  una 
u n id a d  a p a r t i r  de lb ;  m u lt ip le  1025 a - b ^ .  G râ f ic a m e n te  v e r ia -  
m os  que, segun la  in te rp re ta c iô n  de P lu ta rc o ,  la  c o n s t itu c iô n  
d e l m undo  y  de su a lm a  s e r fa  a s f
M undo
/ -------------------------------------------- V
'  F u e g o . . A i r e ,  . A g u a . . T ie r r a  ^
 _________________ A lm a  d e l m undo___________________
/  ^  E s e n c ia  in d iv .  1 E s e n c ia  d iv .  ,
L o  id é n tic o  L o  o t ro
►3^  E s e n c ia
P a re c e  que P lu ta rc o  en su d e s c r ip c iô n  de la  m e z c la  c o n ­
s id é ra  p r im e r o  in d e p e n d ie n te m e n te  la s  e s e n c ia s  in d iv is ib le  y  
d iv is ib le  ( oûcJtaç é x ép aç  x^v pcv â p é p t o x o v .
x ljv  p c p io x ^ v  ), p e ro  después se r e f ie r e  a la  te r c e ra  e se n c ia  
fo rm a d a  de am bas ( eXxa p ix O c C o eç  . . .  éncYHepavvûpcvoç ). 
c o m o  c o n s titu y e n d o  ya una ne z c la  an tes  de la  fu s iô n  con lo  
id é n tic o  y  lo  o t ro .  De ese m odo nos e n c o n tra m o s  con un p ro c e s o  
ta l que se pasa de c u a tro  e le m e n to s  a t r è s  p a ra  r e s u lta r  un 
s o lo  com p u e s to  : e l a im a . P e ro  hay una c ie r ta  v a c ila c iô n  e n tre  
e l p a ra le lo  de lo s  c u a tro  e le m e n to s  d e l m undo y  d e l a im a  d e l 
m undo y  e l que e s ta  u l t im a  s ô lo  posea t r è s  e le m e n to s , aun p r o -  
ce d ie ndo  de c u a tro  en p r im e r a  in s ta n c ia .  Su c o m p o s ic iô n  en t r è s  
e le m e n to s , e m p e ro , p re s e n ta r fa  un p a ra le l is m o  m a y o r  con  su 
c o m p o s ic iô n  t r ip a r t i t a  d e l a lm a  hum ana.
P e ro  s i re tro c e d e m o s  un poco , a l p â r ra fo  10 2 4 c -d  v e re m o s  
c o m o  hay una id e n t i f ic a c iô n  p r im e r a  e n tre  la  y é v c o t ç  d e l 
T im e o  (52d) con la  e s e n c ia  d iv is ib le  ; y é v c o L V  6 b xoG H Û opou 
PÛxw y e y o v 6 x o ç  o b 6 E p ia v  aXXqv x q v  év p e x a P o X a t?  x o l
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H i v q o t c i v  o u o i a v . . .  y  después con la  m is m a  a lm a  p r im a r ia :  
n Y®P a l o 8 q t i H q  H L v q a tç  . l ô t a  o b o a . . .  En
una segunda e n c o n tra m o s  p o r  o p o s ic iô n  e l voGç id e n t if ic a d o  con la  
e se n c ia  in d iv is ib le ,  p o rq u e  s ie n d o  la  p r in c ip io  de m o v i­
m ie n to  e l VOUÇ es a s ta b le  e in m ô v il :  ô 6è voOç oOxbç pbv  
c y 'é a u x o G  p é v tp o ç  X|v x a l  axCvqxoç • P e ro  e l voOç se 
c o m p e n e tra  con e l a im a  y  la  r ig e  ende rezan do  su m o v im ie n to  ; 
ô 6e  v o G ç , , .£ Y Y C v 6 p c v o ç  6b x%i 9 w x ï  xpaxrjoaç  e l ç  
eauxbv b x i o x p f y e i  x a l  o u p n e p a iv c t  xbv é y x û x X io v  y o p & v . . .
Y  la  f ra s e  que s igue  nos c o r ro b o ra  que P lu ta rc o  ve en la  e s e n ­
c ia  in d iv is ib le  e l VoGç y  en la  d iv is ib le  la  <j>ux'(l o r ig in a r ia ;
6 t b  x a l  6u o av axp ax o ç  q x o i v w v f a  y é y o v e v  aüxwv xgi & p ep L o-  
XV xb p e p to x b v  x a l  xgi pq6ap% xtvqxÇS xb n û v xp  «popqxbv 
p iy v u o u o a  x a l  x a x a p to Ç o p ê v q  êd xe p o v  e l ç  x o tx b v  o u v e X & e îv .
E s ta  u l t im a  f ra s e  x a x a ^ i a -  
Çop£vq Oûxepov e l ç  xaOxbv ouveX@ eîv nos 
in c l in a r fa  a p e n s a r que ta m b ié n  P lu ta rc o  id e n t i f ic a  la  e se n c ia  
in d iv is ib le  con lo  id é n tic o  y  la  d iv is ib le  con lo  o t ro ,  p e ro  la  f ra s e  
s ig u ie n te  : bv 6b xb Oaxepov oO x C v q o tç  woxep où6b x a b tb v  
o x & o iç  a X X '& p x b  6 La(pop3 ç x a l  a v o p o to x q x o ç  *
( "N o  e ra  lo  o t ro  m o v im ie n to , c o m o  ta m ­
poco  lo  m is m o  re p o so , s in o  p r in c ip io  de d ife re n c ia  y  d iv e rs id a d " )  
nos im p id e  p e n s a r a s f, ya  que P lu ta rc o  ha c a ra c te r iz a d o  p r e v ia ­
m en te  e l VOUÇ (ese nc ia  in d iv is ib le )  com o & x tv q x o ç  y  la  (puxû 
(ese nc ia  d iv is ib le )  c o m o  p r in c ip io  de m o v im ie n to  s ig u ie n d o  
e l F e d ro  . E n  c a m b io  re c h a z a  la  id e n t i f ic a c iô n  de xabxôv con 
re p o s o  y  de &6 x e p o v  con m o v im ie n to , com o  ya  v im o s  ta m b ié n  
an tes  (4 ,4 )  , basândose en su in te rp re ta c iô n  de la s  c in c o  c a te ­
g o r fa s  d e l S o f is ta . P o r  ta n to  en la  e x é g e s is  p lu ta rq u e a  e l a im a  
d e l m undo se com pone de c u a tro  e le m e n to s  con  d ife re n c ia c iô n  
de lo  id é n tic o  y  lo  o t ro  re s p e c to  a la s  e s e n c ia s  in d iv is ib le  y 
d iv is ib le ^ ^ ^ ^  .
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E s ta  c o n s tru c c iô n  d e l a lm a  que P lu  lare o ha in te rp re ta d o  
s o b re  e l T im e o  es, p a ra  R .M .  Jones, m âs s im b ô lic a  que m e - 
t a f is ic a .  Jones ve la  ese n c ia  in d iv is ib le  com o un id ad  tra n s c e n d e n ­
ta l de la s  id ea s  y  la  d iv is ib le  c o m o  la s  fo rm a s  p lu ra liz a d a s  de 
la s  id e a s  en e l m undo de lo s  fenôm enos . L o  id é n tic o  y  lo  o t ro  
se ju s t i f ic a n  p o rq u e  en e l S o fis t a se p re s e n ta n  c o m o  c a te g o r fa s
que p a r t ic ip a n  ta n to  d e l m undo de la s  id e a s  c o m o  d e l de lo s
,  , (35)fen om en os
M a y o r d i f ic u lta d  p ré s e n ta  la  a lu s iô n  de P lu ta rc o  a 
"a lg u n o s "  que in te rp re ta n  in d e b id a m e n te  a P la tô n : OUH eb 6 é 
TtVEç c lp G o & a i  X ly o u o i  ô ù o p tx x o v  ûnb t o D I lXaxwvoç xqv  
8o x£ p ou  9 6 0 1 V ,e u x  SôExxov o&oav &XX& x a l  9 iX q v  p£xaPoXÎ)ç*  
pSXXov 6b xbv xoü x a 6 x o ü ,p 6 v t p o v  x o l  6uonExdpXqxov obo o v ,  
ou paàCiüç xpooCEoOoL (i'CÇiv oXX' â x w 8 E Îo 0 o i  x a l  9 e u y c l v ,  
ono)ç SnXîj 6 ia p E C v p  x a l  e t X i x p t v q ç  x a l  av o X X o tw x o ç .
"A lg u n o s  a f irm a n  in c o r re c ta m e n te  que la  n a tu ra le z a  de lo  
o t ro  fue c a l if ic a d a  p o r  P la tô n  de d i f i c i l  de m e z c la r ,  cuando 
no sô lo  no re c h a z a  e l c a m b io , s in o  que es a m ig a  de é l,  y  m âs 
b ie n  es la  n a tu ra le z a  de lo  id é n tic o , que es e s ta b le  y  r e f r a c ta r ia  
a l c a m b io  la  que no acep ta  fâ c ile m a n te  la  m e z c la  , s in o  que la  
re c h a z a  y  re h u ye  pa ra  p e rm a n e c e r s im p le  , p u ra  e in a lte ra b le .” 
(1 0 2 5 b -c ). L o s  que d icen  eso, p ro s ig u e ,  no saben que lo  id é n ­
t ic o  es idea de lo  que s ie m p re  es d e l m is m o  m odo ( x b  p è v  
x a u x b v  L Ô é a  x w v  w o a O x w ç  c % 6 v x w v  é o x l  ) 
y  lo  o t ro  de lo  que es de m odo d ife re n te  ( x b  O d x e p o v  
Xwv 6 i a 9 opw v ). Dos p ro b le m a s  se nos p la n te a n . E n  p r im e r  
lu g a r  ? q u i énes son esos x tV E ç  ? P lu ta rc o  no lo s  ha m e n c io n a - 
do  con sus n o m b re s , co m o  h iz o  con J e n ô c ra te s , C ra n to r  o P o s i­
d o n io . P o d rfa  in te r p r e la r s e  ta l c a u te la  c o m o  c ie r ta  d e lic a d e z a  
h a c ia  co n te m p o râ n e o s  a q u ie nes  no q u ie re  c i t a r ,  q u iz â  en tonces
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a c a d é m ic o s , pues p a ra  o tra s  e s c u e la s  no ré s e rv a  ese t ra to .^ ^ ^ ^
E n  segundo lu g a r  cuando l la m a  a le  id é n tic o  y  le  o t ro  
id e a s  ? Q u ie re  d e c ir  id e a  en e l s e n tid o  de la  id ea  p la tô n ic a  
o s im p le m e n te  f ig u ra  o im a g e n ?  P a re c e  m âs b ie n  lo  p r im e r o ,  
pues en e l S o fis ta  lo  id é n tic o  y  lo  o t r o  son id e a s  y  ya  an tes
(37)
P lu ta rc o  se ha r e fe r id o  a e s te  d iâ lo g o .
P o r  u l t im o  la  d e r iv a c iô n  de lo  id é n tic o  a p a r t i r  d e l uno 
y  de lo  o t ro  a p a r t i r  de la  d ia d a : t b  p cv  ta O t o v  âitb toO  
cvbç t b  6b ^dlxepov bnb 6v&6os (1024d) p ré s e n ta  no
m e n o r  d i f ic u lta d .  E l Uno y  la  D iada  es tân  c o m p re n d id o s  en e l 
s is te m a  je n o c râ t ic o  desde una t r a d ic iô n  o r a l p la tô n ic a  p e ro  no en 
e l s is te m a  p lu ta rq u e o . Una e x p lic a c iô n  p o s ib le  r a d ic a r fa  en 
e l in te n to  de e n c o n tra r  un o r ig e n  a l  m a l.  L a  e s e n c ia  d iv is ib le ,  
c o m o  ya v im o s  en 1 0 2 2 f, no  p o d ia  c o n fu n d irs e , en la  e x é g e s is  
de P lu ta rc o ,  con  la  m a te r ia  c o r p o r a l y  p o r  ta n to  no puede s e r  
e l la  e l o r ig e n  d e l m a l.  S in  e m b a rg o  e l m a l puede e s ta r  en e l 
p r in c ip io  de p lu ra lid a d  de la  D ia d a . E n  ese s e n tid o , d ic e  R .M .
Jo n e s , p o d rfa  a f i r m a r s e  que P lu ta rc o  id e n t i f ie d  D iada  y  e s e n ­
c ia  d iv is ib le ^ ^ ^ \  Un p ja ra le lo  de es te  uso  de la  D iada  p o d rfa  
h a lla r s e  en e l 1025d cu a n d o , re f ir ié n d o s e  ya  a la s  a im a s  
hu m an as . se ha b la  de xb x?îç ô u o ô tx î iç  x a l  âopCoxou  
pepCôoç eXôoç , c o m o  v a m o s  a v e r  seg u id a m e n te  . E s ta  p a r te  
do b le  e in d e te rm in a d a  p o d r fa  in te r p r e ta r s e  c o m o  e l a im a  p re e x is te i le  
an tes  de su o rd e n a c lô n .
4 ,1 4 .  E l  a im a  Hum ana.
Solo a h o ra  en e l c a p ftu lo  26 y  s ig u ie n te s  se ocupa P lu ta rc o  
d e l a im a  Hum ana. L a s  fa c u lta d e s  d e l a im a  d e l m undo e n tra ro n  
en lo  m o r ta l y  p a s ib le  co m o  ô rg a n o s  in c o r ru p t ib le s  de lo s  c u e rp o s  
y , p o r  eso , en la s  a im a s  H um anas a p a re c e  m âs la  im a g e n  de la
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p a r te  dob le  e in d e te rm in a d a  y  p e rm a n e c e  de ba jo , m âs oscu re c id a ,
(41)
la  p a r te  s im p le  y  û n ic a  . E n  e l h o m b re  no puede sup on erse  
un  a im a  a b so lu ta m e n te  p u ra . L a  p a s iô n  Humana no c a re c e  t o ta l - 
m e n te  de ra z ô n  y , en c a m b io , la  In te l ig e n c ia  no puede a c tu a r  
s in  a lgû n  e fe c to  de lo s  de seo s .
De a b f que a lg u n o s  f i lô s o fo s  Hagan de la s  pas iones  o b je to s  
de ra z ô n  ( X o y o u ç  ) c o m o  s i fu e ra  ju ic io  ( H p to t ç  ) toda
c la s e  de deseo , t r is te z a  o c ô le ra .  H ay a q u i una c la ra  a lu s iô n  a 
lo s  f i lô s o fo s  e s to ic o s , s ie m p re  b la n co  de la  c r f t i c a  de P lu ta rc o  . 
P e ro  en e s te  caso  no pasa la  f ra s e  de s e r  una m e ra  a lu s iô n  o 
c ita  de d o c tr in a  s in  que se e m p re n d a  a c o n tin u a c iô n  la  re f  u ta -  
c iô n  de la  m is m a . C o n tra s ta  es ta  p o s tu ra  con la  d e l De v ir tu te  
m o r a l i  donde e n c o n tra m o s  una c la ra  o p o s ic iô n  a ta ie s  co n fu s io n e s  , 
Una e x p lic a c iô n  puede e n c o n tra r  se en la  p ro p ia  eco n o m ia  d e l te  m a, 
p o rq u e  no q u is ie ra  e x te n d e rs e  P lu ta rc o  en una d is c u s iô n  a lg o  m a r ­
g in a l.  P e ro  es te  p a sa je , co m o  e l a n te r io rm e n te  c ita d o , nos da 
m e d id a  de la s  re la c io n e s  e n tre  am bos d iâ lo g o s ,
O tro s  f i lô s o fo s  son a lu d id o s  s e g u id a m e n te , a q u e llo s  que 
m u e s tra n  v ir tu d e s  a fe c ta d a s  p o r  la s  pa s io nes , a s f , p o r  e je m p lo  
la  fo r ta le z a  ( b v ô p e ia  ) p o r  e l te m o r  ( xb y o P o u p c v o v  ), 
la te m p la n z a  ( o w y p o o v v q  ) p o r  e l p la c e r  (xb q ô o p c v o v  ), la  
ju s t ic ia  ( ô i x a io o d v q  ) p o r  là  tem eri«^ad ( xb à e p ô à X é o v  ).
H e lm e r  a f lr m a  no s a b e r qu iénes  u t i l iz a r o n  en re la c iô n  apcxaC  
con  P o d rfa m o s  a v e n tu ra r  que fu e ra f lf i lo s ô fo s  p e r l -
p â te t ic o s  y  una p r im e r a  ra z ô n  e s ta r fa  en lo  que s ig ne  in m e d ia -  
ta m e n te : x a l  p b v  ^cwpT)Xi.xîJç y t  xl^ç <l»vx^)ç o u o q ç  ô p a  x a l
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npaKTiH?iç . . .  e x p o s ic iô n  s o b re  dos asp e c to s  d e l a im a  que p o d r ia n  
s e r  to m a d o s  in d e p e n d ie n te m e n te  de lo  a n te r io r ,  p e ro  ta m b ié n  com o  
un re fre n d o  p o r  e l x a l  . Sab ido es que esa d iv is io n  de l
a im a  en ê e w p q x ix q  y  x p a x x i x ^  to m a  su o r ig e n  en A r is tô te le s .
De o tra  p a r te  se nos a n to ja  m u y  se m e ja n te  e l p a ra le lo  de v ir tu d e s  
y  v ic io s  p ro p io s  de la  doc tH ina  c r is t ia n a  que se g u ra m e n te  h a lla ro n  
su v e rs io n  e s c o lâ s tic a  a tra v é s  d e l a r is to te l is m o ,  a s i la  o p o s i­
c iô n  de "s o b e rb ia ,  Im m ild a d "  y  de m â s  p a re ja s  é t ic o - fo rm a le s .
4 .1 5 .  P a r te s  d e l a im a  Humana y  d e l a im a  d e l m undo .
P e ro  de ja ndo  a p a rté  es te  p ro b le m a , la  d iv is iô n  d e l a im a  
c o m o  Ha s id o  exp ue s ta  l le v a  a o t ra  s e r ie  de c o n s e c u e n c ia s . E l 
a im a  " te o r é t ic a "  tie n e  c o m o  fu n c iô n  e l 0 e w p e T y ,1a p râ c t ic a  e l 
x p d x tE L v  . E l  o b je to  de la  p r im e ra  es x& x a & o X o v  ( y 
nu eva m en te  nos e n c o n tra m o s  con la  te rm in o lo g ia  a r is to té t ic a ) ,  
m i e n tra s  que e l de la  segunda es xît x a d ’ exao xa  . T a m b ié n  
es p ro p io  de la  p r im e r a  vo eT v  , de la  segunda a io d d v e o ê a k .
E s ta  d iv is iô n  es pues b ip a r t i  ta , com o  hem os v is to  a n te r io rm e n te  
en o tro s  m ucHos pa sa je s  , aunque lu e g o  pueda a p a re c e r  una s e ­
gunda d iv is iô n  p a ra  esa a im a  in fe r io r :  P e ro  P lu ta rc o  in tro d u c e  
aH ora  un nuevo  co n cep to , e l x o i v b ç  ^éyoç • ? C u â l s e râ  
su fu n c iô n ?  E l que se e n c u e n tre  ta n to  en lo  o t ro  re s p e c to  a lo  
id é n t ic o , com o  en lo  id é n tic o  re s p e c to  a lo  o tro  p a re c e  que le  
l le v a r â  a r e a l iz a r  una fu n c iô n  u n if ic a d o ra  en e l a im a . A s i nos 
d ic e  P lu ta rc o  que in te n ta  d é f in i r  con l im ite s  y  d iv is io n e s  lo  uno 
y  lo  m ucHo, lo  in d iv is ib le  y  lo  d iv is ib le .  P o r  ta n to  se m ueve 
ta n to  en e l m undo de la s  id ea s  com o  en e l de lo s  se n tid o s  y  de 
a b f e l que sea lla m a d o  co m û n  p o r  P lu ta rc o .  No ob s ta n te  , no 
lle g a  a e s ta r  en una fo rm a  p u ra  en n inguno  de e l lo s , po rque  
lo  id é n tic o  y  lo  o t ro  es tâ n  m e z c la d o s  en e l s e r .  T a m b ié n
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p o r  eso  la  d lv in id a d  c o n s t itu y ô  la  e se n c ia  in d iv is ib le  y  d iv is ib le  
co m o  re c e p tâ c u lo  pa ra  lo  id é n tic o  y  lo  o t ro ,  p a ra  que h u b ie ra  
o rd e n a c iô n  en la  d ife re n c ia :  E s to  e ra  na ce r.
P a re c e  que a s i P lu ta rc o  ha pasado in s e n s ib le m e n te  d e l 
te m a  d e l a im a  in d iv id u a l a l d e l a im a  de l m undo , lo  que no es 
e x tra o o , pues e s ta  u l t im a  es e l m o d e lo  de la  p r im e r a .  L a  ra z ô n  
de que la s  e s e n c ia s  in d iv is ib le  y  d iv is ib le  sean e l v in c u lo  de r e ­
la c iô n  de lo  id é n tic o  y  lo  o t r o  es ta m b ié n  e x p lic a d o  a h o ra . L o  
id é n tic o  no pose fa  d ife re n c ia c iô n  de ta l m odo que no po flia  s e r  
m o v im ie n to  n i n a c im ie n to  ( o û ô t  H t v n o t v  ouôè y é v c o t v  1025f), 
L o  o t ro ,  p o r  e l c o n t ra r io ,  no  po se ia  o rd e n  y p o r  ta n to  no po d ia  s e r  
re p o s o  n i n a c im ie n to  ( ouôb o u o x a c tv  oOôe y ^ v e o iv  1025 f).
E s te  segundo y É v e o tv  es a toda  s lu c e s  s u p e rf lu e  y  o b ra  de a l -  
guna re p e t ic iô n  in c o n s c ie n te  p o r  p a ra le l is m o .  De este  m odo, nos 
e x p lic a  P lu ta rc o ,  s i lo  id é n tic o  es d ife re n te  de lo  o t ro ,  y  lo  
o t r o  es id é n tic o  c o n s ig o  no e x is te  una p a r t ic ip a c iô n  ( 
f r u c t i f e r a  de a m b o s . P o r  eso  es n e c e s a r io  una ese n c ia  t e r -  
c e ra  com o  m a te r ia  re c e p to ra  y  d is p u e s ta  p o r  a m b o s . H em os de 
h a c e r  n o ta r  que uXq no e s té  usado  e n  s e n tid o  e s p e c if ic o  s in o  
g e n e ra l y  a s i es té  m a tiz a d a  p o r  un oTov ; a W à  ô e t T a i  t p t T q ç  
T tv o ç  o lo v  uXqç vnoÔEXopÉvqç x a l  6 t a t t d e p 6 v q ç  ûn'Êtpyoxépwv
(10 25 f), pud iendo 
s o b re e n te n d e rs e  con tp C x q ç  ta n to  oboC a co m o  u Xtj .
E sa  te r c e ra  e se n c ia  es e fe c tiv a m e n te  la  que e l de m iu rg ?  com p uso  
en p r im e r  lu g a r  de la  d iv is ib le  e in d iv is ib le  , " l im ita n d o  lo  in -  
de te rm  inado  de lo  m ô v i l re s p e c to  a lo s  cu e rp o s  con lo  e s ta b le  
re s p e c to  a lo  in te l ig ib le "  : qv npuitqv o uvéoxqoc tÇ) x c p l  t o  
v o q t a  p o v L p ÿ )  t o O  n e p l  x &  owpaxo x t v q x i x o C  xb a n c ip o v  bpCooç
(1026a). E n  con secu en c ia  
la  c o n s t itu c iô n  de la  te r c e r a  e s e n c ia  fue  ta n to  com o la  d é l im i ta - 
c iô n  d e l a im a  p r im a r ia ,  ya do tada de m o v im ie n to , p o r  o b ra  de l 
e n te n d im ie n to  e s ta b le . E l  h a b e r in tro d u c id q  e l S x e ip o v  es, 
s in  e m b a rg o , una a lu s iô n  a l p ro b le m a  d e l n u m é ro  en su r e la -
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c iô n  con e l a lm a  y  p a re c e  un o lv id o  después de su re fu ta c iô n  de 
la s  d o c tr in a s  de J e n o c ra te s  y  P o s id o n io . . No ob s tan te  v e re m o s  
com o  é l u t i l iz a  ta n to  t b  â n e ip o v  com o  xb n épaç d e n tro  
de su in te r p r e ta c iô n , c o n s id e ra d a  com o  û n ic a  c o r re c ta  p o r  é l .
A s f  a c o n tin u a c iô n  expone t r a s  un s im i l  cô m o  lo  p a s ib le  de l 
a im a , in d e te rm in a d o  e in e s ta b le  fue d e lim ita d o , a l r e c ib i r  un 
l im i t e  y  f ig u ra  lo  in d iv is ib le  y  m u lt ip le ,  p ro p io  d e l m o v im ie n to : 
ouxb) xb i tadqxLHov xî)ç 4>uxî^Ç a ô p to x o ç  T|v x a l  àox<î8pqxov,  
e l o 'w p ( o 0 q  xÉpaxoç ly y e v o p ^ v o v  x a l  e iô o u ç  x<p pepLOxgj 
x a l  n a v x o 6an(J5 x?)ç x iv q o e w ç
(1026a). A s i e l a im a  to .m ando c o n s ig o  lo  id é n t ic o  y  lo  o tro ,  a l 
h a b e r acabado lo s  nûme ro s  la  c o n c o rd a n c ia  desde la  r e fe re n d a  
con sus se m e ja n z a s  y  d e s e m e ja n z a s , es v id a  c o n s c ie n te  de l 
m undo , a rm o n ia  y  ra z ô n  que g u ia  la  n e c e s id a d  con la  p e rs u a e iô n ;
ouXXapoDoa 6b xb xaûxbv x a l  xb 84x e p o v ,o p o i6 x q o i  x a l  
â v o p o i6 x q o iV  ap iApwv éx 6 iacp»p5ç ô p o X o y fa v  âxEpyaoapévw v  
x£ xoO n avx o ç  é o x tv  êp<ppu)v x a l  âppovCa x a l  Xoyoç aywv 
X E i& o î  p t p iŸ p é v q v  a v a y x q v .  . .  (1026 a -b )
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P a r te s  d e l a lm a  y  sus  fu n c lo n e s  segûn 1025 e - f
T| n p a K T tH T i <^uxi1
a lo ^ iv ca ^ a t  
:a i i o W h .  x a i  t o  p e p t o x o v  
(a lo& noe ig
T) 0Ewpnti%n 
v o e i v  
t o  e v  H a t  t o  a p e p É ç  
{ l ô ^ a ç )
o
H O tv o ç  
X o y o ç
^ d t e p o v
M undo s e n s ib le M undo in te l ig ib le
T  e rc e ra
E sa r ia
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4 .1 6 .  A lu s iô n  a es ta  d o c tr in a  en o t ro s  f i lô s o fo s .
E s ta  a im a  d e l m undo re c ib e  o tro s  n o m b re s  en o tro s  
s is te m a s  de p e n s a m ie n to ; a s f, segun P lu ta rc o ,  la  gente le  da e l 
n o m b re  de d e s tin e : r|V e l i ia p p é v n v  o t  noXXot x a X o v o L V
(1026b) donde vem o s  m âs  b ie n  una r e fe r e n d a  ve lad a  
con c ie r to  de s p re c io  a lo s  e s to ic o s  . T a m b ié n  se h a lla r fa n  
p re c e d e n te s  en f i lô s o fo s  m âs  a n tig u o s  com o  E m p é d o c le s  qu ien  
la  l la m ô  $ i X ( a v  opoQ x a l  NeTxoç (A m is ta d  y  O d io lH e râ c l ito  
en c a m b io  ’’ noXCvTpoxov à p p o v ir )v  xoopou oxwonep XupTjç 
x a t  ToJ^ou * (a rm o n ia  c o n t ra r ia  d e l m undo , c o m o
de la  l i r a  y  e l a rc o ) ;  P a rm é n id e s  «ptSç x a t  o x o to ç  ( lu z  y  t in ie -  
bla); A n a x â g o ra s  voûv x a l  a x e ip C a v  (e n te n d im ie n to  e in f in ltu d ) ,  
In c lu s e  se Va a v o lv e r  a l m undo no  g r ie g o  y  a s f c ita  a Z o ro a s t ro :  
Zwpodotpriç 6^ Oc&v x a l  ô a C p o v a , tÎ )v  p t v  'O popdoônv  
xaXwv t b v  ô ' ’ A p e i p d v i o v .  (Z o ro a s tro ^ d ie s
y  dem on , lla m a n d o  a uno O ro m a s d e s , a o t ro  A r im a n io ) ,
Lu eg o  a p a re c e  en E u r ip id e s  con e l fa m o s o  v e rs o  de la s
T ro y a n a s  8 6 6 : Zeùç e i t ' â v d y x n s  ^uoeoç e t  t e  voûç Ppotwv
p e ro  le  c r i t ic a  la  d is y u n t iv a  ya que es  a la  vez 
n e ce s id a d  y  e n te n d im ie n to  la  fa c u lta d  que se e x tie n d e  a t ra v é s  
de todo ; q ô i^ w o v o a  6ti ndtVTwv ô u v a p iç .
P o r  u l t im e  ab id e  a l m ite  e g ip c io  de la  d e s m e m b ra c iô n  de
(47)H o ru s , donde e l re p a r te  d e l e s p f r i tu  y  la  c a m e  d e l d ie s  le  
s ir v e  p a ra  e n la z a r  nu eva m en te  con e l tem a  abandonado d e l a im a  
in d iv id u a l.
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4 .1 7 .  P ro p le d a d e s  d e l a lm a  Humana y  d e l a lm a  d e l m undo .
E fe c t iv a m e n te  la  f ra s e :  "N a d a  d e l a lm a  es p u ro  y  s in  
rn e z c la  n i queda a p a r te  de lo  dem âs 02Gc) c o n t in u a r
con  la  d o c tr in a  de la s  a lm a s  en ca rn a d a s  en ô rg a n o s  c o r r u p t i ­
b le s , o lo  que es lo  m is m o , en s e re s  hu m an os . L a  d iv in id a d  
o c u ltô  la s  d ife re n c ia s  a l h a c e r  la  m e z c la  p o n ié n d o la s  d e b a jo .
A  p a re c e , e m p e ro , en lo  i r r a c io n a l d e l a im a  lo  p e r tu rb a d o , 
en lo  ra c io n a l lo  o rd e n a d o , en lo s  se n tid o s  la  n e c e s id a d  y  en 
e l e n te n d im ie n to  e l d o m in io  de s i .  E n c o n tra m o s  pues, la  do b le  
d iv is iô n  de p a r te  ra c io n a l ( ô voOç en o t ro s  tra ta d o s  ) y  p a r te  
i r r a c io n a l ( T| S xX ri o t râ s  d e n o m in a c io n e s  ya c o m p ro -
b a d a s ). E s to s  dos e le m e n to s  son re p e t id o s  con o tra  te rm in o lo g ia ;  
fa c u lta d  d e lim ita d o ra  p a ra  e l e le m e n to  ra c io n a l;  fa c u lta d  d iv is o ra  
p a ra  la  i r r a c io n a l . L a  p r im e r a  ( t) o p tO tL X T i ô u v a p tç  ) p r e f ie -  
re  p o r  su p ro p ia  n a tu ra le z a  , lo  to ta l e in d iv is ib le  , la  segunda 
( T| ÔLaipTTCiHl) ô O v a p tç  ) lo  p a r t ic u la r  con lo  d iv is ib le .
L a  fa c u lta d  d e lim ita d o ra  p o d rfa  id e n t i f ic a rs e  con e l voOç pues 
su m is iô n  s e râ  la  m is m a  d e l a im a  te o ré t ic a ,  p o n e r l im ite s ,  
c o m o  v im o s  poco a n te s . E n  c a m b io  la  o tra ,  puede id e n t i f ic a rs e  
con e l re s id u o  d e l a im a  d e s o rd e n a d a .
P o r  eso la  d ife re n c ia  e n tre  bueno y  m a lo , p la c e n te ro  y 
d o lo ro s o  y  todos e s to s  m o v im ie n to s  c o n t ra d ic to r io s  nos dan m ed id a  
de la  m e z c la  en e l a im a  de p a rte  d iv in a  y  pi r te  m o r ta l : 
tb  p ix t b v  EX TE TÎjç @Eiaç x a l  iita^oOç eh te  t T)ç 8 vtit?|ç 
x a l  nEpl Ta owpaTa xa&ht^S pEptôoç (1026d).
P la tô n  ya hab ia  d ic h o , nos re c u e rd a , que una p a r te  es un deseo 
in g é n ito  de p la c e ra s , o t ra  o p in iô n  in tro d u c id a  que a s p ira  a lo  
m e jo r  . E n  su ma, e l a im a  tie n e  p o r  s f  m is m a  lo  p a s io n a l p e ro  
p a r t ic ip a  d e l e n te n d im ie n to  que nace d e l p r in c ip io  m e jo r .
De esa dob le  co rn un ida d  no es tâ  s iq d e ra  a p a rta d o  e l c ie lo  que se 
in c lin a  y  e n d e re za  p o r  im ita c iô n  d e l m o d e lo  d e l d io s .  A s f  e l
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a lm a  no es en su to ta lid a d  o b ra  d e l d io s  s in o  que p o r  é l fue  
o rd en ada  c o n s e rv a n d o , no o b s ta n te , e l p r in c ip io  in g é n ito  de l 
m a l.  La  d iv in id a d  l im i t a  la  in f in itu d  con lo  r.no , p a ra  que 
p a r t ic ip e  de un t é r m in o , m e z c la n d o  o rd e n  y  t ra n s fo rm a c iô n  
con  la  fa c u lta d  de lo  id é n tic o  y  lo  o t ro  e, ig u a lm e n te , d i fe r e n ­
c ia  y  se m e ja n za  y  re a liz a n d o  con  to d o s  esos  ( le s  c u a tro  e le ­
m e n to s  c o n s t itu t iv o s  de l a im a  a l p a re c e r )  una co rn u n id a d  y  a m is ta d  
m e d ia n te  n u m é ro s  y  a rm o n ia .
V e m o s  p o r  ta n to  que, t r a s  a c a b a r con  P la tô n  y  su ju ic io  
s o b re  e l a im a  Hum ana, v u e lv e  a o c u p a rs e  d e l a im a  d e l m un do .
Su u l t im a  p a la b ra  es la  a lu s iô n  a lo s  n u m é ro s  y  a rm o n ia  que 
s e r v i r â  p a ra  e n la z a r  lo s  s ig u ie n te s  c a p itu le s  29 y  30 con lo s  que 
a p a r t i r  d e l 1 2  se ocupan fu n d a m e n ta lm e n te  d e l p ro b le m a  de lo s  
n u m é ro s .
Con e s to  te rm in a  n u e s tro  a n â l is is  d e l t ra ta d o  ya que lo s  
c a p itu le s  s ig u ie n te s  escapan a l o b je t iv o  p ro p u  e s to .
5. C o n c lu s io n e s
Y a d i j im o s  a l p r in c ip io  fjue P lu ta rc o  in te rp re ta b a  e l 
T im e o  s in  c o n c o rd a n c ia  con  la  la b o r  a n te r io r  de e x é g e s is  y 
que é l m is m o  se daba cuen ta  de e l lo .  No p o r  eso  re n u n c iô  
en a b s o lu te  a d a r  su p ro p ia  in te rp re ta c iô n  que, p o r  o tra  p a r te , 
a d q u ir iô  s u f ic ie n te  im p o r ta n c ia  com o  p a ra  s e r  a su vez re fu ta d a  
p o r  lo s  n e o p la tô n ic o s . Su t ra b a jo  e x e g é tic o  se basô , segun 
ju ic io  de J . H e lm e r ,  en t r è s  pun tos  de p a r t id a  fu n d a m e n ta lm e n te : 
S u tile z a  in te r p r e ta t iv a ;  co n ce p c iô n  de P la tô n  com o  u n id a d , apego 
a la  l i te r a l id a d .
E fe c t iv a m e n te  es to s  dos û l t im o s  pu n tos  ban p o d ido  s e r
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o b s e rv a d o s  a lo  la rg o  de n u e s tro  a n â l is is .  E n  e l lo s  puede v e rs e  
e l ca tôc te r de P lu ta rc o  que o tra s  veces y  en o ca s io nes  d is t in ta s  
ban o b s e rv a d o  sus c o m e n ta r is ta s .  E s te  c a r â c te r  re l ig io s e ,  de fe
p ro fu n d a , le  h a c fa  to m a r  a P la to n  co m o  un todo  d o g m â tic o  y
a p e g a rs e  a d o c tr in a s  c o n tra d ic to r ia s  con un in te n to  e s fo rz a d o  de 
c o n c il ia c iô n .  Que no lo g rô  su em pe flo  b ie n  puede d e d u c irs e  de 
una le c tu ra  a te n ta  de su tra ta d o , donde ta n to s  cabos quedan 
s u e lto s  y  ta n to s  in te r ro g a n te s  p la n te a d o s .
P e ro  e s ta s  c o n c lu s io n e s  d e b e n , en n u e s tro  caso , d i r ig i r s e  
m âs a l p ro b le m a  d e l a im a  in d iv id u a l,  s in  que pueda d e s lig a rs e  
ta m p o c o  d e l p ro b le m a  d e l a im a  d e l m undo d e l que fo rm a  p a r te .
Razôn de lo  a f irm a d o  es que e l a im a  in d iv id u a l es un m i ­
c ro c o s m o s , es un r e f le jo  d e l a im a  d e l m a c ro c o s m o s  que es e l 
a im a  d e l to d o . Nos lo  d e m u e s tra  la  c o m p o s ic iô n  de l a im a  de l 
h o m b re  a im a g e n  d e l a im a  d e l m undo, p o r  ta n to  h a b râ  s ie m p re  
una s u b o rd in a c iô n  de la  p r im e r a  a la  segunda.
Solo dos pa sa je  s a lo  la rg o  d e l tra ta d o  se ocupa ban de
e s ta  a im a  in d iv id u a l.
E n  e l p r im e r o  (1025d-e ) se nos a f ir m a  que la s  fa c u lta d e s  
d e l a im a  d e l m undo e n tra ro n  en lo  m o r ta l y  p a s ib le  com o ô r ­
ganos in c o r ru p t ib le s  de lo s  c u e rp o s . P o r  eso, en la s  a im a s  
hum anas a p a re ce  m âs la  im a ge n  de la  p a r te  dob le  e in d e te rm in a d a  
y  p e rm a n e ce  m âs o s c u re c id a  la  p a r te  s im p le  y  û n ic a . Una dob le  
c o n c lu s iô n  puede r e s u l ta r  de este  p r im e r  pun to :
P r im e r o :  E l  a im a  se ve co m o  un c o m p u e s to  de dos e le m e n to s
Segundo: H ay un e le m e n to  s u p e r io r  y  o tro  in fe r io r  . P e ro  in v e rs a -
m ente  e l e le m e n to  s u p e r io r  es tâ  o s c u re c id o  y  e l in fe ­
r i o r  es m âs v is ib le .
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Toda v ia  p o d ria m o s  a f ia d ir  que en esta  c o n tra p o s ic iô n  estâ  c la ro  el 
p r in c ip io  de dua lidad  b ien /m a l,  constan te  en P lu ta rc o , En ese e le ­
m ento  in fe r io r  su cua lid ad  v iene dada p o r e l m a y o r con tac te  con 
e l cu e rp o , s in  e s ta r,  e m p e ro , d e s a s is tid o  to ta lm e n te  de la  ra z ô n .
A  la  in v e rs a  tam poco  la  in te lig e n c ia  es to ta lm e n te  p u ra  de pas iones 
o deseos.
E s ta  d iv is iô n  doble de l a im a  v iene re fo rz a d a  des pués p o r  
la  de a im a  te o ré t ic a  y  p râ c tic a  , con func iones  e s p e c ific a s  pa ra  
cada una de e lla s .
E n  e l segundo pasa je  (1026c -e) vo lvem o s  a e n c o n tra m o s  
con la  d iv is iô n  b ip a r t i te .  E l  a im a  no es to ta lm e n te  pu ra  y s in  
m e zc la  pe ro  la  d iv in id a d  o c u ltô  la s  d ife re n c ia s  pon iéndo las deba jo . 
E s te  e lem e n to  in fe r io r  a pa rece  aq u i en o tra  s itu a c iô n  , no obstante 
em e rge  a pe sa r de la  fo rm a  en que lo  s itué  la  d iv in id a d  . Hay un 
to ta l p a ra le lis m o  en lo s  e lem e n tos  enum erados con la  c o n s tru c c iô n  
a n te r io r  aunque po d rfa  ve rs e , no o b s ta n te , a lu s io n e s  a la  d iv i ­
s iôn  sub s ig u ie n te  t r ip a r t i t a :  V eam os la  d iv is iô n  esquem âticam ente .
A  pa rece  en e l a im a  :
1) En e l e lem e n to  i r r a c io n a l ( tÇ  )----- » le  p e rtu rb a d o
( To T a p a x c j ô é ç )
En e l e lem e n to  ra c io n a l (tÇ) XoytHÇ») ►lo ordenado
(TO tUTaXTOV)
2 ) En lo s  sen tidos  ( t o î ç  a lo d q o e o t )  ► la  necesidad
(TO x a T q v a Y x a o n é v o v )
E n e l en te n d im ie n to  ( Tjp vÇ> ) ------------- ^ e l au to do m in io
( TO a Û T o x p o T é ç )
se ha tra z a d o  p o r tan to un p a ra le lo  e n tre  e l e lem e n to  i r r a c io ­
na l y lo s  sen tido s , e l e lem e n to  ra c io n a l y  e l e n te n d i­
m ie n to  . En la  segunda d iv is iô n  este e lem ento  n e ^ t iv o  , t o  xocT- 
nvoYXŒOpévov que se m u e s tra  en lo s  sen tido s , parece
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un  e le m e n to  re s id u a l d e l a lm a  m a la  de l m undo n o m b ra d a  c o m o  
avdyHTi en la s  L e y  es .
P o r  ta n to  h a b r ia  una id e n t i f ic a c iô n  de l voOç con e l 
X o Y tn é v  , de la s  con  e l oXoyov aunque p o d r ia n
v e rs e  lo s  s e n tid o s  co m o  sô lo  una p a r te  d e l e le m e n to  i r r a c io n a l .  
L a s  dos fa c u lta d e s  d e l a lm a  a la s  que P lu ta rc o  se r e f ie r e  lu e g o , 
la  Ô 6 v a p iç  b p iO T tx f i  y  la  6 u v a p iç  ô i a i p n T i x f )  . c o n s t itu y e n  
un p a ra le lo  con e l p â r ra fo  a n te r io r  p o rq u e , a s im is m o , h a b r ia  una 
id e n t i f ic a c iô n  de la  p r im e r a  con e l voOç o e le m e n to  ra c io n a l 
y  de la  segunda con e l e le m e n to  i r r a c io n a l .  Ig u a lm e n te  es c la ra  
la  se m e ja n za  de es ta  d iv is iô n  con la  d e l a im a  en te o ré t ic a  y 
p râ c t ic a .  H ay, p u e s , una in s is te n c ia  en la  c la s if ic a c iô n  b ip a r t i ta .
E l a im a  es en d e f in i t iv a  un co m p u e s to  de e le m e n to s  d is ­
c o rd a n te s : T% p ix T o v  ex Tc TÎiç ^ e t o ç  x o t  axodouç ?x t e
^vTiT?iç x o l  n e p l  xà  owpaxc xadrjxfiç  pEpfôoç»
fL a  m e z c la  de la  pa r te  d iv in a  e im p a s ib le  
y  de la  m o r ta l y  p a s ib le  en lo s  c u e rp o s !’ 1026d)
Uno de es to s  e le m e n to s  p ro céd é  de una p a r te  d iv in a  e
im p a s ib le ,  e l o t ro  de la  p a r te  m o r ta l y  p a s ib le . E s te  u l t im o
nos re c u e rd a  aq ué l que queda en la  lu na  t r a s  la  segunda m u e rte
en e l De fac ie ^^^^  De e s to s  e le m e n to s  uno es E H id up ca  qô6vwv
segûn e l F e d r o , e l o t ro  ô 6^ a  e<pt£pévrj xoO âpC oxoo ,
e x p lic a c iô n  que nos l le v a  nu eva m en te  a l d iâ lo g o  an tes  m en c io n a d o
(51)
con  e l que e n c o n tra m o s  o tro s  pun tos  de c o n ta c te .
E s ta  b re v e  r e fe r e n d a  a l a im a  Hum ana, e n tre m e z c la d a  de 
a lu s io n e s  a l a im a  d e l m undo, p a re c e  basa rs e  m âs en e l pa sa je  
de la  (J;OXOYOVta (35a y  s s . )  en e l T im e o  que en la  p ro p ia  
c re a c iô n  d e l a im a  Humana (41 d) o en e l r e p a r te  de la s  p a r te s  
m o r ta le s  e in m o r ta l d e l 6 9 c -d  y  s ig u ie n te s , lo  que p o r  o t ra  p a r te
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es n a tu ra l ya  que P lu ta rc o  se p ropone  in te r p r e te r  s o la m e n te  ese 
p r im e r  p a s a je . N o o b s ta n te  en su in s is te n c ia  s o b re  e l o s c u re c i-  
m ie n to  de la  p a r te  s im p le  y  û n ic a  d e l a im a  ( l o i  5 d -e ) ,  o s o b re  
su fa lta  de un id ad  (1 0 2 6 c -e ) podem os v is lu m b r a r  un r e f le jo  de 
la  in fe r io r id a d  d e l e le m e n to  p ro c é d a n te  de la  ese nc ia  in d iv is ib le  
segûn la  c o n s tru c c iô n  d e l p a sa je  ya c ita d o .  Segûn és te  (T im e o  
41 d) e l d e m iu rg o  sô lo  o ip le ô  p a ra  la s  de m às  a im a s  la s  e s e n c ia s  
segunda y  te rc M C t: 
x b t  x w v  x p o o d e v  u n o X o i n a  x a x e x c T x o  p t o y w v  x p é x o v  p £ v  x i v a  
x î > v  a u x 6 v , â x i i p a x a  ô t  o u x l x t  x a x &  x a O x b  w o a u x w ç , & X X a  ô e u x c -  
p a  x a l  xpCx a  ( " v e r t iô  lo s  re s te s  de la s  p r i n t  ra s  e s e n c ia s  
m e z c lâ n d o la s  de la  m is m a  m a n e ra , p e ro  ya no hab ia  ese nc ia  
p u ra  id é n tic a  e in v a r ia b le  s in o  s ô lo  segunda y te r c e r a " ) .
F o r  e s to  e l e le m e n to  s u p e r io r  d e l a lm a  Humana s ie m p re  s e râ , 
va lga  la  e x p re s iô n  , in f e r io r  a su m o d e lo  d e l a im a  d e l co sm os .
E n  e fe c to  é s ta  e s tâ  fo rm a d a  p o r  la  e s e n c ia  in d iv is ib le ,  la  e s e n ­
c ia  d iv is ib le  y  la  te r c e ra  e se n c ia  m e z c la  de la s  a n te r io re s  , en 
c a m b io  e l a im a  Hum ana s ô lo  posee en su c o m p o s ic iô n  la  ese n c ia  
d iv is ib le  y la  te r c e r a  p o r  lo  c u a l su p a r t ic ip a c iô n  en la  e se n c ia  
in d iv is ib le  es m e n o r.
Un re s u m e n  d e l p ro b le m a  nos lo  da e l p ro p io  P lu ta rc o  
cuando d ic e  : " E l  a im a  da de s f  m is m a  lo  p a s io n a l p e ro  p a r t i ­
c ip a  d e l e n te n d im ie n to  que es e l p r in c ip io  m e jo r "  (1026e) : 
x b  Y & p  n a O T j x i x b v  à v a Ô L Ô w c J t v  I I  ê a u x T ) ç  t |  < | » u x ^ , t o û  6 b  
V O Î 5  p e x £ a x e v  i n b  x î ) ç  x p e C x x o v o ç  & p x î ) ç .
E sa  n a tu ra le z a  m ix ta  d e l a im a  es c a lif ic a d a  
in m e d ia ta m e n te  co m o  "d o b le  p e r te n e n c ia "  ( ÔLxX?) x o t v w v t a )  
de la  que n i s iq u ie ra  es tâ  l ib r e  la  n a tu ra le z a  d e l c ie lo .
Con la  a lu s iô n  a l e le m e n to  p a s io n a l p a re c e  v e rs e  una a lu s iô n  
a la  d iv is iô n  t r ip a r t i t a  que ré s u lta  de la  s u b d iv is iô n  de la  <puX0  
en o t ro s  dos e le m e n to s  y  que a lte rn a  con la  b ip a r t i ta ,  com o
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v im o s  en lo s  de m âs tra ta d o s  ya e s tu d ia d o s . S o lam e n te  p ro d r îa m o s  
d e c ir  que s i,  c o m o  pensâm es , æ es tâ  re f ir ie n d o  a l a im a  Humana, 
e l hecHo de que e l a im a  p a r t ic ip a r a  d e l votïç no c o in c id ir ia  con 
d o c tr in a s  a n te r io rm e n te  e xp ue s ta s  donde hace a l a im a  d ife re n te  
d e l voûç , ta n to  co m o  e l la  lo  es de l c u e rp o , a s i en e l De fa c ie  . 
S in  e m b a rg o  e l De g e n io  Hacia d e l voOç una p a r te  s u p e r io r ,  
d e s tacad a  d e l a im a  , que pod ia  in d u  so v iv i r  en e l m undo de a r r ib a  , 
lô r  eso  H a b ria  a q u i una f lu c tu a c iô n  e n tre  t r è s  e le m e n to s : p a s io n a l, 
p ro c é d a n te  d e l a im a ;  a im a ,  p ro c é d a n te  d e l e n te n d im ie n to ; e n te n ­
d im ie n to ,  p ro c e d e n te  d e l p r in c ip io  m e jo r . U n ic a m e n te  s é r ia  de jado  
a q u i e l o tro  e le m e n to  d e l a im a  in fe r io r ,  e l ex tdupTjx i k 6 v que 
e s ta r ia  c ita d o  s in  e m b a rg o  en la  fjôévwv»
No queda, pues, o t ra  cosa que d e ja r  c o n s ta n c ia  de que 
la  te o r ia  d e l a im a  no se a p a r ta  s u s ta n c ia lm e n te  a q u i de la  ya 
e s tu d ia d a  en lo s  o tro s  t ra ta d o s  . A s i m is m o  debem os H acer n o ta r  
lo s  fre c u e n te s  pu n tos  de c o n ta c te  o b se rva d o s  e n tre  es ta  o b ra  y  la s  
a n te r io re s  .
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A P E N D IC E
l a s  q u a e s t i o n e s  p l a t o n i c A E
A n te s  de te r m in a r  e s te  a p a rta d o  q u e re m o s  r e fe r i r n o s  
a o t r o  te x to  p lu ta rq u ia n o  re la c io n a d o  con e l te m a ; la s  Q u a e s tio n e s  
P la to n ic a e  . Se t r a ta  de una pequefla  o b ra  en que se p la n te a n  
d ie z  p ro b le m a s  c o n c re te s  en to rn o  a tra ta d o s  p la tô n ic o s . Su 
in c lu s iô n  se debe a que dos de e s ta s  p re g u n ta s  c o in c id e n  con  la  
te m â t ic a  a q u i t ra ta d a .  S e rv irâ n  p o r  ta n to  de c o r ro b o ra c iô n  a lo  
ya  e x p u e s to . H a b la re m o s  b re v e m e n te  de es te  segundo t ra ta d o  y  
s ô lo  re f ir ié n d o n o s  a la s  c u e s tio n e s  c ita d a s  que son la  segunda 
y  c u a r ta ,  en la s  que e l te m a  es ta m b ié n  la  te o r ia  d e l a im a .
C u e s tiô n  segunda.
L a  p r im e r a  de la s  dos y  p o r  o rd e n  e n tre  toda s la  s e ­
gunda p la n te a  un p ro b le m a  d e l T im e o  (28c) : T t  ô/ptOTe xbv  
avwxdxw 0 EOV n axÉ pa tîSv x d v t w v  n o t  noiTjxriv n p o o e tn E V j  
(Q u a e s t. P la t .  lOOOf).
No nos in te re s a  e s p e c ia lm e n te  e l d e s a r ro llo  de la  c o n te s - 
ta c iô n  que e l da P lu ta rc o  s in o  sô lo  su f in a l r e fe r id o  a l a im a : 
f| 6b <)/Uxb,voû pETOoxoOoa x a l  X oY iopoû  x a l  à p p o v f a ç ,o ù x  
EpYOV é o x l  toO  0EOÛ p 6vo v  &XXa x a l  p b p o ç , o u 6 ' W  a b x o t  
a X X * â x ’ aOxoO x a l  bç auxoD y ^YOVc v ,
E n  p r im e r  lu g a r  h e m os  de h a c e r  n o ta r  que e l pa sa je  
no se r e f ie r e  a l a im a  in d iv id u a l s in o  d l a im a  de l m undo . L a  r e ­
la c iô n  con a q u e lla  e s tâ  dada e n  ta n to  que, com o  v im o s , e l a im a  
d e l h o m b re  es p a r te  de l a im a  to ta l y  un r e f le jo  suyo . L a  a f i r m a - 
c iô n  de que e l a im a  p a r t ic ip a  d e l e n te n d im ie n to  es ya a lg o  re p e -
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t id o  a  lo  la rg o  de toda la  o b ra  a n a llz a d a  p e ro  m âs nuevo  es e l 
c o n s id e ra r la  no s ô lo  o b ra  s in o  ta m b ié n  p a r te  ( p é p o ç  ) de la  
d iv in id a d  . E s te  pa sa je  es una re p e t ic iô n  con m a y o r  a m p litu d  de l 
De a n im a e  p ro c re a t io n e  in  T im a e o  1014e ; auxT) y& p  <|/ux^
Htt-d cauT^iv, votJ 6b x a t  Xoytopot» x a t  à p p o v £a ç  p E x é o x c v ,
L v a  x 6 c r p o v  4»uxt) Y ^ v q t a t . . .  - E n  es te  s e n tid o
la  s im i l l t u d  s ir v e  ta m b ié n  de p ru e b a  p a ra  la s  Q u a e s tio n e s  cuya  a u - 
te n t ic id a d  fue en o t ro s  t ie m p o s  d is c u t id a .  D i f ie r e  s in  e m b a rg o  en 
e l u s o  de la s  p re p o s ic io n e s  : u n ’ a u T o O . . .  Stn’ auxoO  x a l  b ç  
a b xo C  . . . .  E n  cuan to  a é s te  n o ta re m o s  un p a ra le l is m o  con 
e l De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  , d e l que ya se h iz o  m e n c iô n  en e l 
e s tu d io  de e s te  d iâ lo g o , que se d e b e r ia  a un in f lu jo  a r is to té l ic o .   ^
y re s p e c to  a c o n s id e ra r  e l a im a  com o  una e m a n a c iô n  de la  d i v i ­
n id a d  h a b r fa  que v e r  en e l lo ,  segûn Z e l le r ,  un in f lu jo  d e l e s to ic is m o .
C u e s tiô n  c u a r ta .
L a  segunda c u e s tiô n  y  c u a r ta  d e l t ra ta d o  p la n te a  ta m b ié n  
un p ro b le m a  d e l T im e o  (30b) : T f  6f |X0XE,xt)V «t'UXOV i e t
x p e o p u tb p a v  oxoyaCvwv xoû owpaxoç a t x l a v  xc x?jç Ycvbocwç  
x a t  a p x ^ v , x d X t v  tprjolv oOx &v YGv£o0aL (puxnv a v e u  owpaxoç  
ou6b voûv av eu  <|;uxîiç»bXXà 4*uxtj pbv bv o w p ax i  voûv 6 ’ bv  
xb <t»uxbî (Q u a e s t. P la t . 1 0 0 2 1 ) .
L a  c o n te s ta c iô n  dada p o r  P lu ta rc o  c o in c id e  con e x p o s ic io -  
nes bêchas a n te r io rm e n te .  E l a im a  s in  la  p x r t ic ip a c iô n  d e l e n te n ­
d im ie n to  ( h  avou ç  4»UX^ ) c o e x is t ia  con  e l c u e rp o  s in  c o n ­
fo r m e r  ( xb ap o py ov  uwpa ) y  n inguno  de lo s  dos ten  fa n a c im ie n ­
to  n i o r ig e n .  P e ro  cuando e l a im a  p a r t ic ip é  d e l e n te n d im ie n to  se 
h iz o  causa de t ra n s fo rm a c iô n  p a ra  la  m a te r ia .  E n  es te  s e n tid o  
p o d r fa  d e c irs e  que e l c u e rp o  tu vo  su n a c im ie n to  p o r  causa d e l 
a im a  ; ouxw xb  oGpa xoO xéo p o u  y é v e o t v  t a \ t v  bnb xî)Ç «puxbc*
(2 )
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E l a lm a  no c re ô  de s i n i d e l no s e r  la  n a tu ra le z a  de l 
c u e rp o  s ino  que d e l c u e rp o  d e so rd e n a d o  y  s in  c o n f ig u ra c iô n  r e a ­
l iz e  un c u e rp o  o rd e n a d o  y  o b e d ie n te .
E s ta  t r i lo g îa  de e n te n d im ie n to , a im a , c u e rp o  es la  m is m a  
que hem os e n c o n tra d o  en la  d o c t r in a  s o b re  e l a im a  in d iv id u a l 
y  su do b le  re la c iô n  de c o n f ig u ra c iô n  s o b re  e l c u e rp o  y  de s e r  con - 
f ig u ra d a  p o r  e l e n te n d im ie n to , a s !  en e l De fa c ie  .
L a  c o n te s ta c iô n  de P lu ta rc o  a es ta  c u e s tiô n  tie n e  g ra n  
n u m é ro  de pun tos  c o in c id e n te s  con  la  d o c tr in a  d e l De a n . p r .
A s f  , em pezando p o r  la  p ro p ia  c u e s tiô n , es tâ  p lan te ad a  en este  
u l t im o  en 1013e com o  la  re s p u e s ta  a p a r t i r  de l 1024d.
E s  a s f com o  podem os c o n c lu ir  que e x is te  una un id ad  de 
p e n s a m ie n to  en P lu ta rc o  re f le ja d a  en e s to s  dos tra ta d o s  y  que. 
aun re f ir ié n d o s e  e s p e c ia lm e n te  a l a im a  de l m undo y s o lo  m a r g i-  
n a lm e n te  a la  in d iv id u a l,  hay una s e r ie  de c o in c id e n c ia s  en e l 
en foque de am bos p ro b le m a s . E s ta s  c o in c id e n c ia s  e n tre  lo s  dos 
t ra ta d o s  fo rm a n  p a r te  de una Ifn e a  g e n e ra l de enfoque d e l p r o ­
b le m a  d e l a im a  que hem os p o d id o  s e g u ir  a lo  la rg o  de e s to s  cap ftu  
lo s .
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CA PIT U L O  VIII
L A  D O C T R IN A  SO BRE LA S  PASIO N ES D E L  A L M A
1. In tro d u c c io n .
D e l m is m o  m odo que P lu ta rc o  no ha dado una v is io n  
u n ita r ia  de su d o c tr in a  p s ic o lô g ic a  s in o  que é s ta  a p a re ce  d is ­
p e rs a  p o r  sus d is t in ta s  o b ra s , ya  sean lo s  d iâ lo g o s  o lo s  t r a t a ­
dos de c a râ c te r  m âs, E e d r ic o , a s f ta m b ié n  en e l p ro b le m a  de la s  
p a s io n e s  d e l a lm a  no hem os de e s p e ra r  una te o r fa  e s ta b le c id a  
co h e re n te m e n te  s in o  t ra ta m ie n to  p a r c ia le s  a lo  la rg o  de su o b ra .
C om o d e c im o s  no e s c r ib iô  P lu ta rc o  n in g fin  t ra ta d o  g e n e ra l 
I l c p l  xaOG)V c o m o  h id e  ro n  a lg u n o s  f i lô s o fo s  a n te r io re s  \  s in  
e m b a rg o  s f se ocupô  d e l te m a  de lo s  d e l a lm a , y  en caso s
d e d ic ô  a a lgu no  de e l lo s  un t ra ta d o  e n te ro .
D e n tro  de la  a m p lia  d e n o m in a c iô n  de M o ra lia  que ha 
re c ib id o  la  p a r te  no  b io g râ f ic a  de su o b ra , p o d rfa m o s  a f i r m a r  
de a lgu nos  tra ta d o s  su c a r â c te r  m âs  e s p e c ff ic a m e n te  "  m o ra l "  
y de e llo s  debem os e s p e ra r  un t ra ta m ie n to  m âs a m p lio  d e l te m a . 
E n tre  é s to s  e n c o n tra m o s  ta le s  c a ra c te r fs t ic a s  p r in c ip a lm e n te  en 
De v ir tu te  m o r a l i , De p ro fe c t ib u s  in  v ir t u te  , De coh lbenda i r a  , 
De t r a n q u i l l i ta te  a n im i, A n im in a  an c o r p o r is  a ffe c t io n e s  s in t  
p e lo re s . De v it io s o  p u d o re  , De in v id ia  e t od io  . y  en u l t im o  lu g a r  
ta m b ié n  e l De l ib id in e  et* a e g r itu d in e  cuya a u te n tic id a d  , aun d is ­
c u tid a  , ha s id o  s o s te n id a  u lt im a m e n te  p o r  im p o r ta n te s  e s tu d io s o s
(2)
de P lu ta rc o .  No o b s ta n te , no q u ie re  d e c irs e  con e l lo  que no se 
e n c u e n tre  en m a y o r  o m e n o r m ed id a  a lu s io n e s  a l te m a  en o t ra s  
o b ra s .
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2 . C o nce p to  d e l n id o ç  en P lu ta rc o .
A un s in  q u e re r  e m p e z a r  sacando c o n c lu s io n e s  a p r io r îs t ic a s ,  
es é v ide n te  que P lu ta rc o  se e n c u e n tra  en es te  te m a , com o  en e l 
m âs  e s p e c ff ic a m e n te  p s ic o lô g ic o  , a l e x tre m o  de una la rg a  t r a d i ­
c iô n  f i lo s ô f ic a  de la  que es y  se s ie n te  h e re d e ro . De o tra  p a r te  , 
no podem os o lv id a r  su c o n d ic iô n  e ru d ita  a la  p a r  que o , in c lu s o  
m âs  que, f i lo s ô f ic a  en un s e n tid o  e s p e c ia liz a d o  d e l té rm in o  f i lo s o -  
f fa  . Todo es to  nos  o b lig a  a c o n s id e ra r  su p o s ic iô n  é t ic a  com o 
una  con se cu e n c ia  de su v in c u la c iô n  con e l p la t m is m o  y  con q u ie -  
nes , en d e f in i t iv a ,  son una ra m a ,  aunque d e s g a ja d a , lo s  p e r ip a -  
té t ic o s .  E s ta  v in c u la c iô n , e m p e ro , no e x c lu y e  la  in f lu e n c ia  e je r -  
c id a  en n u e s tro  a u to r ,  aun q u iz â s  no con sc ie n te m e n te , p o r  o tra s  
d o c tr in a s  f i lo s d  f ic a s  de g ra n  v a lo r  é t ic o .  Nos r e fe r im o s  c o n c re ta -  
m e n le  a l e s to ic is m o , a q u ie n  a ta ca  , p e r o  que en c ie r to  m odo 
d e jô  su im p ro n ta  en a lg û n  a sp e c to , a l m enos , en su enfoque de 
la s  p a s io n e s .
H e m os v is to  en c a p ftu lo s  a n te r io re s  côm o  P lu ta rc o  
s o s tie n e  a lo  la rg o  de su o b ra  una d o c tr in a  d e l a im a  fu n d a ­
m e n ta lm e n te  b ip a r t i ta ,  en la  que se s im p lif ic a n  lo s  e le m e n to s  
c o n s t itu t iv o s  d e l a im a  en ra c io n a l e i r r a c io n a l ( 6 Kôyoq
y  xb SXoYov ) . No o b s ta n te , con f re c u e n c ia  hem os o b se rva d o  
ta m b ié n  sus a lu s io n e s  a la  d iv is iô n  p la tô n ic a  en ■Ôupoetôéç 
y  c n t^ u p T jx tH o v  de este  e le m e n to  i r r a c io n a l . C o nse cuen c ia  de 
su d o c tr in a  p s ic o lô g ic a  es su d o c tr in a  é t ic a .  L a s  pas io nes  son 
e l re s u lta d o  de la  in f lu e n c ia  e je rc id a  p o r  esa p a r te  in fe r io r  en la  
s u p e r io r  de l a lm a . A h o ra  b ie n , ta m p o c o  puede p r e s c in d ir  e l e le ­
m e n to  ra c io n a l de la  p a s iô n  . Su fu n c iô n  no s e râ  s u p r im ir la  s in o  
m o d e la r la .  E s te  es e l se n tid o  d e l pasa je  de l De v ir tu te  m o r a l i  , 
t ra ta d o  in te re s a n te  s o b re m a n e ra , tan to  p o r  su co n te n id o  p s ic o lô ­
g ic o  com o  é t ic o , que t r a n s c r ib im o s  seg u id a m e n te  :
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t ü v o p a a x a i  ( x b  l i ^ o ç  )  6 ' o x i  x l ) v  n o i b x r i x a  x a û x n v  n a i  
x q v  ô i a f o p b v  e d c i  X a p p d v e i  x b  â X o Y o v  u i t b  x o O  X o y o v  
n X a x x o p e v o v  , o û  P o u X o p C v o u  x b  n ^ d o ç  é Ç a i p e t v  x a v x a n o o t v  
{ o û x e  y b p  ô u v a x b v  o u x *  a j i e t v o v  )  , & X X ' o p o v  x t v a  x a l  
X 4 $ ( l v  é n i x i ^ É v x o ç  a b x Ç i  x a t  x à ç  f ) 0 i x b ç  & p e x d ç , o O x  b n a -  
■ O c L o ç  o u o a ç  â X X b  o u p p c x p t a ç  n a ê O v  x a l  p e o é x r j x a ç ,  é p x o t -  
o O v x o ç .
{ "s e  l la m a  (v iitu J  m o ra l)  p o rq u e  p o r  c o s tu m b re  to m a  lo  i r r a c io n a l  
esa  c u a lid a d  y  d ife re n c ia c iô n  m o d e la d o  p o r  la  ra z ô n , que no q u ie re  
s u p r im i r  en a b s o lu te  la  p a s iô n  (pues no es p o s ib le  n i s e r fa  lo  
m e jo r )  , s in o  p o n e r le  un  l im i t e  y  o rd e n  y  h a c e r  n a c e r  en é l la s  
v ir tu d e s  é t ic a s , que no  son c a re n c ia  de p a s iô n  s in o  p ro p o rc iô n  
y m o d e ra c iô n  de la s  p a s io n e s " De v i r t .  m o r .  4 4 3 c -d ) .
De e s te  p â r ra fo  p o d rfa m o s  d e d u c ir  to d a v fa  o t ra s  r e la c io ­
n e s ,  ta l  c o m o  nos s u g ie re n  lo s  té rm in o s  & x a 0 E l a  ,  o u p p e x p f a ,  
pe oo xT iç  p e ro  d e ja re m o s  su c o n s id e ra c iô n  p a ra  m âs  a d e la n te .
P e ro  s i p a r t im o s  de la  c o n s id e ra c iô n  d e l e le m e n to  i r r a ­
c io n a l co m o  sum a  de o t ro s  dos e le m e n to s  e l p a s io n a l ( x b  ■& upoci6 £ ç ) 
y  e l s e n s ib le  ( x b  b x i 0 u p n x i x 6 v  ) vem o s  a l p r im e r o  m âs c e rc a n o  
a la  r a z ô n ,  a l e le m e n to  s u p e r io r ,  a l  segundo m âs  c e rc a n o  a l 
c u e rp o . De a b f p a r te  s in  duda una segunda v is iô n  d o c t r in a l de lo s  
, c u a l nos la  o fre c e n  o tro s  tra ta d o s  cuya  e s t im a c iô n  de 
é s to s  es n e g a tiv a , T a m b ié n  en la za  con es te  p la n te a m ie n to  la  c o n ­
s id e ra c iô n  de e s p e c lf ic o s  d e l c u e rp o  o d e l a im a  y  la: d i s ­
c u s iô n  de su p e rte n e n c ia  ta l c o m o  sucede en e l o p û s c u lo  De l ib id in e  
e t a e g r itu d in e  , donde se p la n te a  e l p ro b le m a  de s i  deseo  y  t r i s ­
te za  son p a s io n e s  d e l a im a  o d e l c u e rp o . No po dem os o lv id a r  en 
es te  caso  la  in f lu e n c ia  ô r f ic o  -  p ita g ô r ic a  en e l p la to n is m e  , 
que l le v a  a la  c o n s id e ra c iô n  n e g a tiv a  d e l c u e rp o : oD pa o îfp a .
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E n c o n tra m o s  p o r  c o n s ig u ie n te  una dob le  con ce p c iô n  s o b re  e l s e n tid o  
de la s  p a s io n e s  . Una es que la s  p a s io n e s  suceden d e n tro  d e l m é ­
c a n is m e  p s ic o lô g ic o  de la  p a r te  in fe r io r  d e l a lm a  y  que son u t i le s  
d e n tro  de un o rd e n a m ie n to  p o r  p a r te  de la  ra z ô n .  L a  o tra  que la s  
p a s io n e s  son in c ita c io n e s  de la  p a r te  m âs b a ja  psyche  , m tim a m e n te  
u n id a  a l c u e rp o  e in c lu s o  c o m p a ra b le s  a la s  e n fe rm e d a d e s  que a l -
(3)
te ra n  la  s a lu d  y  e l e q u i l ib r io  c o rp o ra l
E s ta s  dos con ce p c io n e s  se sup e rp one n  . C om o o tra s  ta n ta s  
v e c e s ,  en eu e n tra n  en P lu ta rc o  su acom odo  d ife re n te s  te o r fa s  .
V e a m o s  donde se h a lla n  sus ra ic e s  , o m âs b ie n , p o r  donde se han 
e x te n d id o , ya  que P la tô n  es la  fu e n te  u lt im a  ,
2 .1 .  P un to  de v is ta  é t ic o :  v a lo ra c iô n  p o s it iv a  .
S i v o lv e m o s  a l t ra ta d o  De v ir tu te  m o r a l i  e n c o n tra m o s  
en e l p â r ra fo  s ig u ie n te  a l a n te r io rm e n te  c ita d o  esta  a f irm a c iô n  : 
x p f a  y h p  6 b  xoOxa 9 0 0 1  n e p l  x b v  (puxbv û n i p x t t v ,
6 6 vap.LV , nd^&oç , c ^ i v  , ( " A f i r m a n  que es ta s  t r è s  cosas  
e x is te n  en e l a im a , fa c u lta d , p a s iô n , h â b ito " ,  443d). E s te  <paoi 
ya  nos in d ic a  que P lu ta rc o  no asum e d ire c ta m e n te  la  te s is  s in o  
que re p ite  una d o c tr in a  a je n a , en e s te  caso  de A r is tô te le s  en su 
E t ic a  a N ic ô m a c o  . E n  e l la  ( IL ,  5, 1105 b 19) le e m o s : 'E n c l
o b v  xîï év  xÇ 9 UXÎI Y i v d p e v a  xpC a e o x t ,n d A T )  ô u v d p e t ç  c Ç c l ç
. . , ( "P u e s to  que la s  cosas 
que pasan en e l a im a  son de t r è s  c la s e s , p a s io n e s , fa c u lta d e s  
y  h â b ito s . . . .  \ê m o s  , pues, una re p e t ic iô n  c a s i exa c ta  de l
p e n s a m ie n to  a r is to té l ic o  y  ta n to  e l Y tv d p c v a  de és te  com o  e l 
UxdpxCLV de P lu ta rc o  nos in d ic a n  e l dob le  v a lo r ,  p o s it iv o  o n e g a - 
t iv o ,  a tr ib u fd o  a la s  pa s io n e s  . L o  m is m o  o c u r re  con e l c o n te ­
n id o  de dada uno  de e s to s  t rè s  c o n ce p to s , fa c u lta d , pa s iô n  y hâ b ito ,q ue  
acep ta  P lu ta r c o ,  aunque a lte ra n d o  a h o ra  e l o rd e n  segu ido  p o r  su
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fu e n te . A s i  le e m o s  de la  fa c u lta d  en P lu ta rc o :  q  p è v  o b v
ô O v a p tç  â p x b  x a l  uXrj toû n d ^ o u ç ,o to v  b p y iX o t r iç  a t o x u v t n -  
XCa ^ a p p a X e 6 xTi<||a fa c u lta d  es o r ig e n  y  m a te r ia  de la  p a s iô n , 
c o m o  i r r i t a b i l id a d  m o d e s tia  te m e r id a d  "443d) y  en A r is tô te le s  : 
ô u v d p c iç  5 ^ H ttd ’ &ç n a ^ n t iH c l  xcux to v  X e Y Ô p c d a .o to v  x a d 'a ç  
ô u v a x o l ô p Y L O ^ îjv a t f j X u x n d îjv a L  b  e X e ^ o a t .
( " P o r  fa c u lta d e s  ( s c . e n tie n d o  ) a q u é lla s  en v irtu d  de la s  c u a le s  se 
d ic e  que nos a fe c ta n  esas  p a s io n e s , p o r  e je m p lo , a q u e llo  p o r  lo  
que so m o s  capaces  de a ir a r n o s  o e n tr is te c e rn o s  o com p ad ece rn oW  
o . c .  1105 b 19 ). Lu eg o  la  pa s iô n  es v is ta  a s i p o r  P lu ta rc o :
xb 6 è n d ^ o ç  x C v q o iç  x l ç  bôTj x f jç  ô u v d p e u )ç ,o lo v  b p y ^  
a lô C ç  d d p o o ç  ( " L a  p a s iô n  es un c ie r to  m o v im ie n to  de la  fa c u l­
ta d , com o  la  i r a  , la  ve rg U e n za , e l v a lo r  "  443d) f re n te  a su 
fu e n te  : X éyw  6 b n d ^ q  p b v  c n tô u p C a v  b p y b v  «péPov ê d p o o ç  ipdovov  
Xotpàv (ptXCav p to o ç  n o ^ o v  CbXov cX eo v  oXwç oTç I n e x a i  
T)6 o v b  b  X6 n r j 1105b 2 1 -23  ( "E n tie n d o  p o r  p a s io nes
a p e le n c ia  , i r a ,  m ie d o , a t r e v im ie n to ,  e n v id ia , a le g r ia ,  a m o r , 
o d io , deseo , c e lo s , c o m p a s iô n  y  en g e n e ra l lo s  a fe c to s  que van
( 5)aco m pa ftad os  de p la c e r  o d o lo r " )  , E n  este  caso  ve m o s  cdm o  
P lu ta rc o  ha dado una d e f in ic iô n  de p a s iô n  m ie n tra s  A r is tô te le s  
o fre c e  una l is ta  de p a s io n e s . P o r  u l t im o ,  re s p e c to  a l h â b ito  
ve m o s  en e l p r im e r o  un  d e s a r r o l lo  de p e n s a m ie n to  ô ’ e ^ t ç  
lo x o ç  x a l  x a x a o x E u b  x f jç  n c p l  xb a X o y o v  6 uvdpe<oç cÇ e fto u ç  
e Y Y e v o p é v T ),x a x ta  p b v  f iv  ip a u X w ç ,â p E xb  ô* a v  xaX w ç Cxb xoO 
X6 y o u  x a iô a y w Y O ^ û  xb n d d o ç .
( "  E l  h â b ito  es una fu e rz a  y  c o n s t itu c iô n  
de la  fa c u lta d  de lo  i r r a c io n a l  que s u rg e  p o r  c o s tu m b re  , y  es 
v ic io  s i la  p a s iô n  es m a l c o n d ic id a  p o r  la  ra z ô n ,  v ir tu d  s i b ie n "  
443d) ju n to  a A r is tô te le s :  e ^ e lç  6 b x a 0 * Sç x p b ç  xa  x d ^ q  
b x o p e v  eb b x a x î3 ç ,o X o v  x p b ç  xb b p y io d î j v a t , e l  p b v  a<po- 
6 pCç T) a v e ip b v w ç ,x a x w ç  e x o p e v ,e l  6 b pbow ç e b ,
( "y  p o r  h â b ito s  ( s c .  e n tie n d o ) a q u e llo  en  v ir tu d  de
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lo  c u a l nos c e m p o r ta m os b ie n  o m a l re s p e c to  de la s  p a s io n e s ; 
p o r  e j e m p lo , re s p e c to  de la  i r a  nos c o m p o rtâ m e s  m a l s i n u e s - 
t r a  a c t itu d  es d e s m e s u ra d a  o la c ia ,  y  b ie n  s i o b ra m o s  con  m e ­
s u ra  'b .c . 1105b 2 6 -2 8 ) .
P e r o ,  s i A r is tô te le s  no ha dado d e f in ic io n e s  p ré c is a s ,  
s in o  d e te rm in a c io n e s , P lu ta rc o  d e fin e  la  pa s iô n  co m o  una m o c iô n  
de la  fa c u lta d  . ( KuVT]aCç x t ç  . . .  x û ç  ô u v d p e w ç  ) • A s f  
m is m o  la  hace in te r v e n ir  en la  co n s e c u c iô n  de la  v ir tu d ,  ya  que 
és ta  re s u lta r â  d e l h â b ito  cuando la  pa s iô n  sea b ie n  a d ie s tra d a  p o r  
la  ra z ô n  y  ta m b ié n  d e l v ic io  que re s u lta r â  de lo  c o n t ra r io  y  p o r 
ta n to  de la  p r im a c x a  d e l e le m e n to  i r r a c io n a l .
2 .2 .  E l  e n ju ic ia m ie n to  é t ic o  de la s  p a s io n e s  : a sp e c to  n e g a tiv o
E n c a m b io ,  la  c o n s id e ra c iô n  e s p e c ia lm e n te  n e g a tiv a  de 
ese e le m e n to  i r r a c io n a l  d e l a im a  ha s id o  ya o b s e rv a d a  en lo s
d iâ lo g o s , o b je to  de lo s  p r im e  ro s  c a p ftu lo s .
Si en p r im e r  lu g a r  v o lv e m o s  a l De s e ra  n u m in is  v in d ic ta  
nos e n c o n tra m o s  con  la  d e n o m in a c iô n  de xo  a X o y o v  x a l  o w p a t o -  
e t ô é ç  (566a) y  m âs a d e la n te  x b  a X o y o v  x a l  x a ^ q x i x b v  (567a) 
p a ra  e l e le m e n to  in fe r io r  d e l a lm a . De ah f p o d r fa m o s  c o n c lu ir  que 
ese e le m e n to  i r r a c io n a l  es c o n s id e ra d o , en c ie r to  m odo , co m o  un 
c u e rp o  y  ta m b ié n  co m o  e l v e h fc u lo  de la s  p a s io n e s , p o r  ta n to  no 
p le n a m e n te  e s p ir i t u a l  y  q u iz â  no p a r t ic ip e  de in m o r ta lid a d ,  s ig u ie n  
do la  Ifn e a  d e l T im e o . In c lu s o  en e l m ito  de T e s p e s io  a p a re c e  r e -  
p e tid a m e n te  e l a im a  con  c o lo re s  d iv e rs e s  o con  m anchas y  c i c a t r i ­
c e s , e fe c to  de la s  p a s io n e s  s o b re  e l la .  E n  la  m is m a  Ifn e a  se p r é ­
sen ta  un  pa sa je  d e l De fa c ie  quae in  o rb e  lu na e  a p p a re t y a con s id e
ra d o  a n te r io rm e n te .  E n  é s te  (943d) a l h a b la r  de la s  a im a s  que h a -
b îta n  la  lu na , se la s  c o n s id é ré  t r iu n fa n te s  p o r  h a b e r do m in a d o  d u ­
ra n te  su v id a  e l e le m e n to  i r r a c io n a l  y  p a s io n a l:xî)ç <l't»xûç xb a X o -  
y o v  x o l  x a ô i i x t k o v .
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E s te  es e l que p e rm a n e ce  lig a d o  a l c u e rp o  m ie n tra s  e l e n te n d im ie n to  
a lc a n z a  la s  re g io n e s  s u p e r io re s ,  com o  hem os v is to  en lo s  s im i le s  
de lo s  c o rc h o s  de la  re d  de pesca  en e l De g e n io  S o c ra t is  (591 d) 
o de la s  e s t r e l la s  en e l m is m o  pa sa je  y  e l d e l a n c la  y  la  a m a r ra  
en De s e ra  (5 6 4 c ). E s ta  e s t im a c iô n  ta m b ié n  le  lle v a  a a f i r m a r  en 
De fa c ie  (9 4 4 f-9 4 5 a ): auToç te  yop EHaaxoç f)pwv ou ^upoç Éo t i v  
ouôè 90P0Ç oOô* è n t ô u p t o  x a d â x e p  obôè odpxeç o bô ’ uypÔTijXEç 
êtXX'g) ô ta v o o u p e ^ o  x a t  9 p o v o 0 p c v . . .
("p u e s  cada uno de n o s o tro s  no es i r a  n i te m o r  n i deseo n i c a rn e  
o f lu id o  s in o  a q u e llo  con lo  que ra z o n a m o s  y  c o m p re n d e m o s . . . . " ) .
E s te  e le m e n to  i r r a c io n a l  y  p a s io n a l puede p e rm a n e c e r , in d u  
so en lo s  dé m on es , com o  un re s id u o  m a y o r  o m e n o r, de donde se 
o r ig in a n  lo s  d ife re n te s  g ra d e s  de v ir tu d  que hay en e l lo s ,  nos d ic e  
e l De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  (417b): e t o l  yàp,S)Ç cv â v ^ p u n o L Ç ,x a l  
ô a t !p o o iv  âpETÎJç 6 i a 9 o p a l  x o l  xoC x a ^ q x t x o u  x a l  iX o y o u  
xoTç pèv a o ^ e v è ç  x a l  apaupbv c x i  X c f^ o v o v  bjonep n ep txxü jpo ,  
T o tç  ôè xoXb x a l  ôuoxaxéopeO Tov è v e o x i v , , ,
( " E x is te ,  en e fe c to , c o m o  en lo s  h o m b re s , ta m b ié n  en lo s  dém ones 
d ife re n te s  g ra d e s  de v ir tu d  y  p e rm a n e c e  en unos un re s te  tod av fa  
d é b il y  o s c u ro  de lo  p a s io n a l e i r r a c io n a l com o  s u p e rv iv e n c ia , p e ro  
en o t ro s  m a y o r y  d i f î c i l  de e x t in g u ir . . . . " ) .
D e l m is m o  m odo  ta m b ié n  e n c o n tra m o s  es ta  te rm in o lo g ia  en 
e l De v ir tu te  m o r a l i , a s f en 442d t o  x a ^ q x ix b v  x a l  aXoyov  
p o r  o p o s ic iô n  a l o t ro  e le m e n to  t o  voepbv x a l  X o y l O T L X o v  
o en 444b xb y&p u a ^ r jx tx b v  x a l  aXoyov • P oco  después, 
(445c) le  lla m a  e l e le m e n to  p e e r , â lu d ie n d o  a l m ito  d e l F e d ro :  
o lo v  6 nX(Éxü)v è ^ e i x o v t C e t  x e p l  xà xîjç «buxps u x o C u y ta ,x o O  
xeCpovoç npbç xb p é X x io v  Ç uyopaxoCfvxoç.. .
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("C o m o  P la tô n  re p ré s e n ta  lo s  c a b a llo s  d e l a im a , c o m b a tie n d o  e l 
p e o r  c o n tra  e l m e jo r  "  ) y  Ifn e a s  de spu és : p e o o x p ç  yorp o v
y é y o v e v  I h oupqpwvCaç loO  povoç npbç xb p è X x t o v , . ,
( "P u e s  e l té rm in o  m e d io  no 
ré s u lta  de la  a rm o n ia  de lo  p e o r con lo  m e j o r . . . " ) .  Ig u a lm e n te  
p ré s e n ta  es ta  te rm in o lo g ia  De t r a n q u i l l i ta te  a n im i 465b : xoD 
naOTixixoû H a l  &X6you xf|ç
2 .3 .  L a s  pa s io n e s  co m o  e n fe rm e d a d e s .
H ay tod av fa  o t ro  en foque de la s  p a s io n e s , e l c o n s id e ra r la s  
c o m o  e n fe rm e d a d e s  d e l a im a . E s te  c a l i f ic a t iv o  se e n c u e n tra  em p le a  
do en d iv e rs e s  o b ra s  p lu ta rq u e a s , una s vece s  e m p a re ja d o s  am bos 
té rm in o s ,  o tro s  con  a lu s iô n  d ire c te  s ô lo  a l té rm in o  e n fe rm e d a d e s  co 
m o  s in ô n im o  de p a s iô n .
V e a m o s  una re la c iô n  de e je m p lo s :  De v ir tu te  et v it *  o 101b: 
xb  H o l xb v o o / ip a x a  y  lO lc d ;  De s u p e rs t it io n e  165b:
o x t  noXXb voo/iliŒxa x a l  xd eq  xa^d xE p  c h x à ç  x a t  oxwXqxaç  
EVxCxxouoL x a t ç  4»uxarç n a p o ü o a i  ( "p o rq u e  es tando  en la s  
a im a s "  s c . ' la  in ju s t ic ia  que p ro d u c e  r iq u e z a  y  la  l ic e n c ia ' engen- 
d ra n  m uchas e n fe rm e d a d e s  y  pa s io n e s  c o m o  gusanos y  lo m b r ic e s " )  
y  165c : A t o x p b  p l v  6r) n d v xa  xb x?jç 4<uxûç voo np axa  x a l  itd»n  
. . . .  ( "E n  v e rd a d  tod as  la s  e n fe rm e d a d e s  y  p a s io nes  
d e l a im a  son v e rg o n z o s a s " ) . Ig u a lm e n te  en De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  
413b: vo aq p ax a  xî)ç «l'UXÛÇ x o l  xd ^ p  ; De coh ib end a  i r a  
4 6 2 f: xwv aXXwv x a 0wv xfiç 9 uxûç x a l  voonpdxwv ; De t r a n ­
q u i l l i ta te  a n im i 465 a, c y  468c : x d ^ E O l x a l  v o o ^ u a O L îDe a m o re  
p r o l is  497d : cooxEp E x e tv a  voo T ipa xa  x a l  xd ^q  (puxûs < De 
v it io s o  pu do re  535c; Év vo o fjp ao i  x a l  n a d q p a o t  ;
Q u a e s tio n e s  c o n v iva le s  8 ,9 ,  731b: xb x?jç <l'UX?iç v c o ^ p a x a  x a l  nd8q,
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E n  o tro s  casos s o lo  se hace m e n c iô n  de e n fe rm e d a d e s  de l 
a im a , as£ De g a r r u l i ta te  502e: x o î ç  o X X o tç  v o a f î j ia o t
. . .  y  De in v id ia  e t o d io  537e: xffiv T?^ç
voonnaTwv.
E n  e s ta  e q u ip a ra c iô n  de pa s iô n  con e n fe rm e d a d  debem os v e r  
la  in f lu e n c ia  de la  o tra  g ra n  escu e la  f i lo s ô f ic a  p re ocu pad a  p o r  p ro b le  
m as é t ic o s :  la  S toa . E s te  m od è le  de lo s  m a ie s  d e l c u e rp o  p a ra  la  
d e s c r ip c iô n  de la s  p a s io nes  d e l a im a  to m a  a h i su o r ig e n  y a s ï nos 
lo  ha t ra n s m it id o  C ic e rô n  en pa sa je s  co m o  é s to s :
Q uom odo  a u te m  in  c o rp o ra  e s t m o rb u s , es t a e g ro ta tio ,  e s t u i t iu m , 
s ic  in  a n im o  ("C o m o  en e l c u e rp o  hay e n fe rm e d a d , d e b ilid a d  y  desa 
zôn, a s f  ta m b ié n  en e l a im a "  T u s c .  D is p .  IV , 13, 28) y  d e l m is m o  
m o d o : C um que p e r tu rb a tlo n e m  a n im l 1111 ex ho m in e  non to l le r e n t .  . .  
sed ea c o n tra e re n t  In  aogustum que d e d u c e re n t, h ic  o m n ib u s  h is  q u a s i 
m o rb ls  v o lu lt  c a re re  sap le n tem . A q u e llo s , ( lo s  p re d e c e s o re s  de Z e ­
no n ,) no q u e rfa n  s u p r lm ir  en e l h o m b re  es ta  p e r tu rb a c iô n  d e l a im a  
s ln o  r e s t r ln g l r la  y  c o n d u c ir la  a l im it e s  es tr ic to fe , és te  (Z enon) en 
c a m b io  ha q u e r id o  que e l sa b io  e s tu v ie ra  exen to  de to d a s  esas  c o -  
sas c o m o  s i de e n fe rm e d a d e s  se t r a ta s e "  A c a d . P o s t.  1 ,3 8 ).
L a  te rm in o lo g la  d e r iv a d a  de la  m e d ic in a  p a ra  la  c a l i f ic a -  
c iô n  de lo s  e s ta dos  a n im ic o s  se e x te n d iô  desde e l e s to ic is m o  y  ha 
to m a d a  c a r ta  de n a tu ra le z a  en la s  leng uas  m o d e rn a s  P a re c e
c u r io s o ,  no ob s ta n te , que in f lu y e ra  ta l co n ce p c iô n  en P lu ta rc o ,  ene 
m ig o  ir r é c o n c i l ia b le  de e s ta  e s c u e la . S in e m b a rg o , c o m o  ha v is to
(7)
D . B a b u t , P lu ta rc o ,  aunque no ace p tô  nunca la  d o c tr in a  e s to ic a , 
to m ô  p a u la tin a m e n te  una p o s tu ra  m enos a g re s iv a  en su p o lé m ic a  con 
t r a  e l  e s to ic is m o .
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A h o ra  b ie n , s i he m os  v is to  in f lu e n c ia  a r is to té l ic a  o in c lu ­
se e s to ic a  en su co n ce p c iô n  de lo s  , P lu ta rc o  no se ha a p a r -
ta d o  en a b s o lu te  de su p r in c ip le  fu n d a m e n ta l: la s  pa s io n e s  t ie n e n  
su o r ig e n  en e l e le m e n to  in fe r io r  e i r r a c io n a l d e l a im a .  E n  e s te  
s ig u e , co m o  v im o s , la  d iv is io n  b ip a r t i ta  d e l a im a  m âs a r i s t o t é l i ­
ca que p la tô n ic a , p e ro  ta m p o co  in c o m p a tib le  con és ta , a l m enos en 
la  u lt im a  e tapa  de la  o b ra  d e l fu n d a d o r de la  A c a d e m ia . De e s te  
se e x tra e  una c o n s e c u e n c ia : P lu ta rc o  no puede c o n c o rd a r  con la  
d o c tr in a  e s to ic a  d e l Ti&boç, ya  que la  Stoa sô lo  c o n s id é ra  un e le ­
m e n to  c o o rd in a n te  o h y t i iO V iK o v  en e l h o m b re .
3 . C r f t ic a  de la  d o c tr in a  e s to ic a  de los%d@ h«
L o s  e s to ic o s , a l c o n s id e ra r  e l a im a  com o  un  sô lo  e le m e n to , 
p a r te  re c to ra  o t Î> f i y c p o v i K O V  , hacen  d e pe nd e r de su a c t iv id a d  
ta n to  v ir tu d  c o m o  v ic io .  E n  d e f in i t iv a  la  p a s iô n , segûn la  d o c tr in a  
de lo s  p r im e r o s  e s to ic o s , no  es m âs que un ju ic io  e r rô n e o .
E n  e l t ra ta d o  De v ir tu te  m o r a l i  h a lla m o s  la  e x p o s ic iô n  y 
c r f t ic a  de la  d o c t r in a  e s to ic a . A l  c o m ie n z o  d e l t ra ta d o  hace P lu ta r ­
co  una e x p o s ic iô n  s o b re  la  d o c t r in a  de A r is tô n  de Q u io s , Z enon y  
C r is ip o  que f in a lm e n te  (441b s s . )  re s u m e  a s f:  KotvCSç à* a n a v i t ç  
o î t o t  t I j v  ctpetT jv ToC f iy e p o v tH o O  t f | ç  5 i d 0 e o ( v  t t v a
x a l  Ô u v a p tv  Y c y e v n p f v n v  v n l  t o C  X 6 Y o u ,p a \X o v  6 l  \ 6 y o v  
o t o a v  a u T ^ v  o p o X o Y o u p e v o v  x a l  p ^ i o v  x a l  a p e t ^ n x u T o v  
C i i ï o T t^ c v T a i  « x a l  v o p t C o u o t v  e u x  c i v a i  t 6  n a ^ i i x i x o v  x a l  
oX o Y ov  ô i a y o p ?  T t v t  x a l  (p(5cei to O  X o y ix o G  ô t a x e x p i p p é v o v ,  
à X X i  xauTÎ) xFJÇ *u x% g  p é p o ç , o  6î j x a X o O o i  ô i d v o i a v  x a l  
U Y e p o v i x o v . ô t ’ oXou x p e x o p e v o v  x a l  p e x a g d X X o v  c v  xc
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T o tç  x d d e o t  H o l  e Çlv  ti ô i d d e o i v  ixeTa^oXatç K a n t a v  t e  
y C v e o ^ a t  x a l  â p E x ^ v ,x a i  n q ô lv  e x c i v  aXoyov év eaux® ,  
X é y c o ^ a t  ô ’ aXoyov , o xav  xÇ> xX eo vd C o vx t  xî)ç oppGç 
loxupÇ) yevopév%) x a l  x p a x f jo a v x t  np<5ç x t  xOv ctxoxwv n«pà  
x^v a tp o D v x a  X6yov É x y é p e x a i .
( "T o d o s  esos  c o in c id e n  en su p o n e r que la  v ir t u d  es una c ie r ta  
d is p o s ic iô n  y  fa c u lta d  de la  p a r te  r e c to ra  d e l a im a  que se engen 
d ra  m e d ia n te  la  razôn, o m e jo r  que es e l la  una ra z ô n  co n c o rd a n  
te  , s e g u ra  y  que no c a m b ia ; y  c re e n  que no e x is te  la  p a r te  p a - 
S io n a l e i r r a c io n a l d is t in ta  de la  ra c io n a l p o r  a lg u n a  d ife re n c ia  
o p o r  n a tu ra le z a , s in o  que la  m is m a  p a r te ,  que lla m a n  in te l ig e n -  
c ia  y  p a r te  re c to ra ,  tra n s fo rm â n d o s e  y c a m b ia n d o  e n te ra m e n te  en 
la s  p a s io n e s  y  c a m b io s  segûn h â b ito  o d is p o s ic iô n  lle g a  a s e r  v i r ­
tud  y  v ic io ,  y  que no tie n e  en s f m is m a  nada de i r r a c io n a l ,  p e ro  
se l la m a  i r r a c io n a l cuando p o r  e l exce so  d e l im p u ls e ,  que se h a ­
ce fu e r te  y  d o m in a n te , se vu e lve  c o n tra  la  e le c c iô n  de la  ra z ô n  ha- 
c la  a lg o  e x t ra n o " ) .
E s  una c ita  e x c e s iv a m e n te  la rg a  p e ro  pensa m os  que, a l 
m is m o  t ie m p o , es una e x p o s ic iô n  c o m p le ta d e l p e n s a m ie n to  e s to ic o  
y  c e n tra  e l p ro b le m s . E n  p r im e r  lu g a r  se s o s tie n e  la  te s is  de una 
û n ic a  p a r te  d e l a im a  Ô l d v o i a ,  f lyepovuxov ; no hay d is t in c iô n ,  
p u e s , e n tre  lo  i r r a c io n a l y  lo  ra c io n a l en s i m is m o , s in o  un s ô lo  
e le m e n to  que puede a c tu a r  ra c io n a l o ir ra c io n a lm e n te ,  de b ido  a l 
im p u ls o  ( ô p p q  ), o tro  punto  c la v e  de la  d o c tr in a  e s to ic a  de la s  pa
s io n e s , que p ro v ie n e  de Z enôn segûn e l te s t im o n io  de D iôgenes
(8 )L a e rc io
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E n to n c e s  segûn é s to s  ?Q ué es la  pa s iô n?  P lu ta rc o  nos lo  
re p ite  en es te  m is m o  p a s a je ;x a t  yîtp xb nd^oç e t v a i  \ 6yov
novTipbv Httl aHoXaoxov ch yauXns H a l  6 iTipapxop£vT|ç x p C o c w ç . . .
( "p u e s  la  p a s iô n  es una ra z ô n  p e rv e rs a  e in te m p é ra n te  que p r o v ie ­
ne de un ju ic io  m a lo  y  e r rô n e o
In s is t ie n d o  en que la  pa s iô n  no d i f ie r e  e s e n c ia lm e n te  de la  
ra z ô n  e n c o n tra m o s  o t ro  pa sa je  s ig n if ic a t iv o  (446f ) x v L 0 t  ô£ ç a o i v  
obx cxcpov e l y a i  xoO Xoyou xb n d ^ o ç . . . à X X ’ cvbç X6you
xpoH^v ’en'ap<p6x e p a ,
("A lg u n o s  a f ir m a n  que la  pa s iô n  no es o tra  cosa  que la  ra z ô n . . . .  con
v e rs iô n  de una so la  ra z ô n  s o b re  dos a s p e c to s " )  y  un  poco después 
(447a): y&p I n i A v p i a v  x a l  bpyljv  x a l  ybpov x a l  x& xo taG xa
n&vxa ôb^ŒÇ c X v a t  noviipcSç,ou n c p l  ev x i  y t v b p c v a ç  xT)ç 
4>t»x^Ç | i£ p o ç ,b X X ’ oXou xoD T iyepovtxotî  ponoç x a l  c ï ^ c i ?  
x a l  o u y x a x a d é a e iç  x a l  o p p & s . . .
("p u e s  deseo , i r a ,  te m o r  y  tod as  la s  pa s io n e s  s e m e ja n te s  son o p i-  
n io n e s  y  ju ic io s  p e rv e rs o s ,  que no suceden en una s o la  p a r te  d e l a im a  
s in o  que son in c lin a c io n e s ,  ce s io n e é , a s e n t im ie n to s  e im p u ls e s  de to -  
da la  p a r te  r e c t o r a . . . " ) .  Ig u a lm e n te  ha re c o g id o  P lu ta rc o  la  d o c t r i ­
na e s to ic a  en e l De a n im a e  p ro c re a tio n e  in  T im a e o  : (1025 d ) :
6 ib  xOv qpiXoa6 (f>(ov o t  p l v  xb xSôtj Xbyouç n o i o U o iv ,w ç  nSoav  
feni^upCav x a l  Xunriv x a l  b pynv x p C o e tç  o b o a ç ,
( " P o r  es te  a lg u n o s  f i lô s o fo s  hacen de la s  p a s io n e s  ra z o n e s , com o 
s i todo  deseo , t r is te z a  e i r a  fu e ra n  ju ic io s " ) ,  lo  que ya ha s ido  
com en tado  en e l c a p ftu lo  7, 4 .1 4 .
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E n  e s to s  dos p a s a je s  p re c e d e n te s  hem os v is to  c o m o  P lu ­
ta r c o  in s is te  m â s  b ie n  en la  e q u ip a ra c iô n  de con x 6 y o ç  y
H p C o tç  . E l  o t ro  asp e c to , e l de la  p a s iô n  c o m o  e r r o r ,  a p a re c e  
n u e va m e n te  en e l De v ir tu te  m o r a l i  4 4 9 d :it5 v  p l v  y b P  ndO oç 
apap icC a x a x 'a ü x o C ç  é o T i ,K a t  n 3 ç  o X tW lp e v o ç  I] (popowpcvoç
n U l » u i l i 3v i ^ a p t i v E l .  PastGn
e l lo s  e r r o r  y  tod o  e l que s ie n te  t r is t e z a ,  te m o r  o deseo y e r r a " ) ,
donde h a y  una c ie r ta  ir o n fa  en e l e je m p lo ,
P lu ta rc o  ha sacado de lo s  p ro p io s  a rg u m e n te s  e s to ic o s  
lo s  e le m e n to s  de su c r f t i c a .  N a d ie , nos d ic e , se da cue n ta  de 
ta ie s  t ra n s fo rm a c io n e s  de ra z ô n  en pa s iô n  y  nu evam en te  de és ta  
a la  ra z ô n ; ta m p o c o  e l que a m a d é s is té  de a m a r  p o r  la  r e f ie - 
x iô n ;  T a u t a  ôcnpwxpv p l v  n apb  xl)v e v à p Y e tb v  é o x t  x a l  xtjv 
a t o ô h o t v . o o ô e l ç  ybp ev eauxÇi xoO en tdupoO vToç a l a ^ b v e x a t  
pexap cX q u  e l ç  xb x p t v o v  obôe xoC x p tv o v x o ç  ab  n b X tv  e l ç  
xb CTtt^upouv^ouôb n a Ô E x a i  p e v  épS5v , o x e  X o y fÇ e x a t  x a ^ e x x ê o v  
e X v a t  xbv epwxa x a l  ô ta p a x E x b o v  npbç a v x 6v , é ^ ( o x a x a i  6% 
xÆ Xtv xoG X o y tC e o d o t  x a l  x p f v c t v . o x a v  évôtôÇi paX aooôpevoç  
tmb xf)ç é n t^ o p u a ç .
( "E n  p r im e r  lu g a r  es to  es c o n tra  la  e v id e n c ia  de la  p e rc e p c iô n ; 
pues na d ie  p e rc ib e  en s i m is m o  un c a m b io  de deseo a ju ic io ,  
n i  a su v e z  de ju ic io  a deseo , n i  d e ja  de a m a r  cuando r e f le x io ­
ns  que debe s u je ta r  su a m o r  y  lu c h a r  c o n tra  é l,  y  lu e g o  de 
nu e vo  de ja  de r e f le x io n a r  y  ju z g a r  cuando cede ab landado p o r  e l 
d e s e o " . De v i r t . m o r . 44 7b ). N o  sucede a s f^ re c u e rd a  P lu ta rc o ,  
a la  v e z  se oponen ra z ô n  y  p a s iô n  y , aun d o m in a d o  p o r  la  p a s iô n . 
e l h o m b re  p e rc ib e  su y e r r o  m e d ia n te  la  r a z ô n ; r'y 
npbç TJO nbdoç avxtP aC vw v ev xÇ5 x b d e t  c o x l v  e x i  , x a l  n b X tv  
xpaxo(J|Bevoç unb xoO xbOoüç ô io p ?  xÇS XoytopQ) xb a p a p x b p e v o v  
x a l  ouxe xÇ x b d e t  xbv X éyov b v f jpq xev  ouxe xÇ XoyCÇeo^ai xcO 
xbd ou ç  â n b X X a x x a t  ,<pep6p e v o ç  ô 'ê x a x b p w o e  m^ocç bpqpoîTv x a l  
x o i v b ç  e o x t v ,  ( "P e ro  ta m b ié n  o p o n ié n -
dose con  la  ra z ô n  a la  p a s iô n  p e rm a n e c e  en é s ta  to d a v ia , y  de 
nuevo  d o m in a d o  p o r  la  p a s iô n  c o n te m p la  con la  ra z ô n  su y e r r o .
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y n i ha p e rd id o  la  ra z ô n  p o r  la  p a s iô n  n i se ha a p a rta d o  de la  
p a s iô n  con la  re f le x io n ,  p o r  e l c o n t ra r io  l le v a d o  a una y  o tra  
p a r te  es tâ  en m e d io  de am bas y  p a r t ic ip a  de e l la s " .  De v i r t .  
m o r .  447 b ).
E n  e l n . is m o  se n tid o  hace la  c r f t ic a  en De v i r t .  m o r .  449
b -c  ; e t  y à p  xb Tidêoç bv x p i a t ç ^ l ô e t  x%) xoO (p tX e îv  xP ^ va t  
x a l  p t o e î v  xp C o et  xb y iX e T v  en co ô at x a l  xb M t o e î v v u v l  
6 e o u p p a tv e t  x b v a v x t o . . .  . . .  ( "S i la  p a s iô n  fu e ra
un ju ic io ,  s e r fa  fo rz o s o  que a m o r  y  od io  fu e ra n  con secu en c ia  
d e l ju ic io  de a m a r  y  o d ia r ;  p e ro  en re a lid a d  es lo  c o n t r a r i o . . . . " ) .
D e ja m o s  aqu f la  c r f t ic a  de la  p a s iô n  segûn lo s  e s to ic o s , 
que, com o  hem os v is to ,  ocupa un lu g a r  im p o r ta n te  en la  co n ce p ­
c iô n  p lu ta rq u e a  de la  m is m a . L o s  e je m p lo s  adue ïdos nos dan 
ra z ô n  d e l re c h a z o  de sus con cep c ion es  p o r  p a r te  de P lu ta rc o :
E l  fundam en to  p s ic o lô g ic o  de una y  o tra  d o c tr in a  es ra d ic a lm e n te  
d is t in to .  Sola m en te  h a re m o s  una u lt im a  a d v e r te n c ia : P lu ta rc o  
se ha opuesto  a la  d o c tr in a  de la  a n tig u a  Stoa, no m enc iona  a
P o s id o n io  cuya  a d he s iôn  a l p la to n is m o  p a re ce  se fla lada  en e l 
(9)te  ma de la  p s ic o lo g fa .
4. P a s io n e s  d e l c u e rp o  y  d e l a im a .
F  re n te  a l t f tu lo  de este  c a p ftu lo , es te  a p a rta d o  p lan te a  
e l p ro b le m s  de s i hay p a s io nes  p ro p ia s  d e l c u e rp o  , A unque e l 
p e n sa m ie n to  de P lu ta rc o  p a re ce  f i r m e  en la  co n ce p c iô n , ya  r e -  
fe r id a ,  de l o r ig e n  de la s  pas io nes  en e l a im a  y c o n c re ta m e n te  
en la  p a r te  ir r a c io n a l de és ta , s in  e m b a rg o  ta m b ié n  se ha ocu - 
pado de l p ro b le m s  in v e rs o .  E n  este  se n tid o  son im p o r ta n te s  e l 
op ûscu lo  Ete l ib id in e  et a e g r itu d in e  , que hace una e x p o s ic iô n  c la ra  
d e l te m a .y  ta m b ié n  e l b re v e  tra ta d o  A n im in e  an c o r p o r is
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a ffe c t io n e s  s in t  p e io re s .
4 . 1 ,  E l  De l ib id in e  e t a e g r itu d in e
E l  p la n te a m ie n to  que se r e f ie r e  a e t t td u p L a  y 
XCkt]  en p r im e r  lu g a r ,  se e x tie n d e  lu eg o  a (p6 po ç  y  q ô o v f i que 
son  c o n n a tu ra le s  con  la s  p re c e d e n te s , de m odo que e l h o m b re , 
n o s  d ic e , se du e le  p o r  e l  p ré s e n te  y  te  m e e l fu tu ro ,  a s p ira  a 
a q u e llo  que no  posee y  goza con  lo  que t ie n e .  E s ta s  c u a tro  
p a s io n e s  son  c o m p a ra d a s  a lo s  c u a tro  e le m e n to s  p r im e r o s  que 
c o n s t itu y e n  e l c o s m o s , segûn lo s  f fs ic o s  , y  d e l m is m o  m odo  
la s  c u a tro  p a s io n e s  se s itû a n  en e l h o m b re . P e ro  su d is p o s ic iô n  
se c o n f ig u ra  de ta l  m a n e ra  que T|6 o v ^  se s itû a  a r r ib a  y  
XuTlT) a b a jo , m ie n tia  s es tâ  d e la n te  y  «po^oç d e trâ s .
L a  fo rm a  de p re s e n te r  e s ta s  c u a tro  pa s io n e s  e m p a re ja d a s  es  de 
c a r â c te r  e s to ic o , a s i c o m o  ï i t a p d iç  y  000x 0X1*) , té rm in o s
a p lic a d o s  a lo s  m o v im ie n to s  d e l a im a  re s p e c te  a f)6 ov f) y  
XÙTir)
E n  c a m b io  la  do b le  d e f in ic iô n  de •8 u p 6 ç : o y t  p i)V
■Ôup<5  ^ , e ïx E  éxi'&upCaç c o x l v  e lô o ç  x a x ’ o p c C iv  â v x i -
Xoitnocwç î><piox(Spevoç,ctxc ex ep 6v x i  x o î  ô ib y o p o v , 
noXXttHtç H a t  pa%6p c v o v  itpoç e x i 0u p ( a v  n4^oç,U)Ç
b n £ v 6 c t  ô n x & x w v . . .  , nos en v fa  en
(1 2 )
p r im e r  lu g a r  a A r is t ô t e le s , com o  ya  v im o s  en c a p ftu lo  V I ,  3 
(1 3)y  de spués a P la tô n  . A  p a r t i r  d e l c a p . 2 hace l i is t o r ia  de 
la  d o c t r in a  s o b re  la s  p a s io n e s , P r im e r o  se r e f ie r e  a D e m ô c r ito  
que la s  ten fa  p o r  p ro p ia s  d e l a im a , lu e g o  a T e o fra s to  que c o n s i-  
d e ra b a  c u lp a b le  de e l la s  a l c u e rp o  y  e l a im a , p o r  e l c o n t ra r io ,  
s ô lo  p a g a rfa  la s  co n s e c u e n c ia s  de su h a b ita r  en é l .  La  d is c u -  
s iô n  es im p o r ta n te  p o r  que la s  p a s io n e s  s i no son de l a im a  
debe m os  s a b e r lo  p a ra  d e fe n d e r la  y ,  s i lo  s o n , p a ra  a p a r ta r la
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de e l la s ,  nos d ic e  e l b r e v is i  m o c a p itu le  3.
Se ocupa seg u id a m e n te  en e l c a p itu le  4 de E s tra tô n  e l 
f is ic o  que la s  s itu a b a  en e l a im a ; o tro s  -  E v i o i  6 c -  la s  
s itu a b a n  en e l c u e rp o  y  se r e f ie r e  en tonce s  a l f lep t  tS v  év * A i 6 ou  
d e l que no sabe s i su a u to r  fue o no H e ra c lld e s .  D espués e l 
c a p ftu lo  6 r e f ie r e  p r im e r o  la  d o c t r in a  de P o s id o n io  q u ie n  c o n s id é ré  
c u a tro  p o s ib ilid a d e s ;  p a s io n e s  so la m e n te  d e l a im a  ( Éit l ê v p i a ç , 
q joP ouç, ô pyaç ); p a s io n e s  s ô lo  d e l c u e rp o  ( HupcToôç , i t c p i -  
4<0^etç .TiuHvwoetç . o p a iw o e iç  ); c o rp o ra le s  en e l
a im a  { XqdApyoüç ,p e X a y x o X ia ç , 6 n y p o û ç , ipavTOoCaç , 
ô ia x u o e t ç  ) y  p o r  u l t im o  p s iq u ic a s  en e l
c u e rp o  ( xp6pouç , & x p i ^ o c iç  , ppxapoXdç %ov e tô o u ç  
x a x à  (p6pov ^  Xunqv ) .  A  c o n tin u é e iô n  en e l
m is m o  c a p ftu lo  re p ro c h a  a D iô d o to ^^^^  que q u ie ra  d is t in g u ir  c la r a - 
m en te  e l o r ig e n  de la s  p a s io n e s , pues e l h o m b re  es una 
K o u vw vtav  o u ô e v l  Xuxbv o u ô t  xw p to x q v  povy)
P o r  u l t im o  en e l c a p ftu lo  7 la  p o s ic iô n  de lo s  f i lô s o fo s  
que la s  hacen p ro p ia s  d e l c o n ju n to  c u e rp o /a lm a  le  p a re c e r fa  
m e jo r ;  T a û x q v  a n o y v ô v x e ç  ^ x t v è ç ^ 9 1 X6 0 0 9 0 1  9 0 0 1  p q x e  
o w pa xoç  e l v a t  x i  p q x e  t ô t o v  n a ^ o ç ,  âXXa xoO
KOLVoO . E s  e l h o m b re  q u ie n  se a le g r a , se e n tr is te c e  o tem e 
no e l a im a , c o m o  ta m p o co  es e l c u e rp o  e l que b a ila  o pasea 
s in o  e l h o m b re  que se s ir v e  de a m b o s , p o rq u e  e s tâ  c o m p u e s to  
de una y  o t r o .  Y  c o n c lu y e  d ic ie n d o  : n a l  oOh f iv  0 a u p a o a ip ,L  , 
x o o x o tç  paX ioxdc nwç xô  aX h ôb ç o u p 9 é p e x a i , ju ic io  
que r e fu e r z a  con una s e r ie  de a rg u m e n te s  s o b re  la s  p a s io nes  
p r im e r a s ,  X vnq  y  9 O0 OÇ , a la s  que d e fin e  con  te rm in o lo g la  
e s to ic a . E s ta s  dos pa s io n e s  deben s e r  fo rz o s a m e n te  d e l h o m b re  
e n te ro , no s ô lo  d e l a im a . R e c u e rd a  en tonce s  la  d e f in ic iô n ,  que 
ya hem os c o n s id e ra d o  en p â g in a s  a n te r io re s  , de p a s iô n  com o
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Im p u ls o :  H a l ya%) aXXwç ô p p b  p è v  |n p o c ^  n X e ovd C ou oa  xô  na%oç
. . . .  A q u e llo  que p ro d u c e  
e l im p u ls o  es e l s e r  v iv o  no e l a im a : oppÇ Ô£ xb CÇjov, e u x  
T} 9 0 x 6  • E se  im p u ls o  o r ig in a ,  p o r  d e c ir lo  a s f,
una re a c c iô n  en cadena. E n  e fe c to  s i s ie n te  im p u ls e s  a s p ira  a 
a lg o  y  e l a s p ir a r  ir r a c io n a lm e n te  es lo  m is m o  que d e s e a r. Si 
s ie n te  deseos  se a le g ra , p e ro , qu ie n  se a le g r a ,  puede a s i -  
m is m o  s e n t ir  t r is te z a  y  te m o r  po rqu e  p o r  fu e rz a  o c u r re  que 
e s ta s  p a s io n e s  sean co n se cu e n c ia  de a q u é lla s  . De ta l m odo , 
te rm in a  e l c a p ftu lo , que n inguna  es p ro p ia  d e l a im a  s in o  que 
e l h o m b re  se a le g ra ,  o d ia , a s p ira  a a lg o  o te m e : wox£ p q ô b v
e l v a i  9ux?i( tô to v ,â X X à  n a t  x « ( p c t v  n a l  âx^coOat n a l  
bpÔY£o0at H t t l  <po3eto^at xbv av^pwnov.
N o o b s ta n te , ta m p o c o  a p ru e b a  P lu ta rc o  es ta  te o r fa  p le -  
n a m en te  y  expone sus o b je c c io n e s  en e l c a p ftu lo  8 ? Q u ié n e s  son 
e s to s  û lt im o s  f i lô s o fo s ?  P a ra  D . B ab u t s e r  fan  ta m b ié n  f i lô s o fo s  
e s to ic o s  y  apoya su a t r ib u c iô n  en la  te rm in o lo g fa  e s to ic a  e m p le a -  
da p o r  n u e s tro  a u to r ,  a s f  la  d e f in ic iô n  poco an tes  m enc io nad a  
de co m o  bppr) HXE O vdÇouoo y  que ya v im o s  ta m b ié n
en e l ap , 3 en la  c ita  d e l De v ir tu te  m o r a l i  441 d . P e ro  de o t ra  
p a r te  A r is tô te le s  en e l De a n im a  p a re c e  s o s te n e r  es ta  d o c tr in a ^^  .
P e ro  ? c u â l es e n tonce s  la  p o s ic iô n  de P lu ta rc o  ? E l 
o p û scu lo  se in te r ru m p e  poco después, de fo rm a  que s ô lo  nos  ha 
t r a n s m it id o  su co n te n id o  d o x o g râ f ic o  s in  d e ja rn o s  p r e s u m ir  
la  d o c t r in a  c o n c lu y e n te .
4 .2  A n im in e  an c o r p o r is  a ffe c t io n e s  s in t  p e io re s .
C om o e l a n te r io r  ta m b ié n  es te  pequeno tra ta d o  c a re c e  
de c o n c lu s iô n . Ig u a lm e n te  es b re v e  y  p a re c e  p e r te n e c e r  a la
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c o r r le n te  m o ra lis ta  no opuesta a l e s to ic is m o .
No se t ra ta  en é l de s i  e x is te n  o no pas iones  p ro p ia s  de l 
a im a  o de l c u e rp o . Se da p o r  sentado que es a s f y  la  exp o ­
s ic iô n  v e rs a  sob re  cua le s  de e lla s  son m âs da flosas .
E l re c o n o c im ie n to  de pas io nes  t fp ic a s  de l a im a  es tâ  
supuesto  p o r e x p re s io n e s  com o o x d I ç <l»uxi-Horç n6-9eoi 
n a d i oupP £3t)H €v (501 a) 6 o î  ô ' ev T o tç
<|;uxtKOLÇ n 6 « e a tv  ovxeç . . . ( 5 0 1 c ) .  m ie n tra s  que 
p a ra  e l c u e rp o  le e m o s  e x p re  s io n e s  com o é s ta : Xf^wpev obv èv 
T)ptv o t t  n o W u  p b v ,2ü 5v ô p w n e ,o o l x a l  xb oOpa v o o /ip a ta  
x a t  naôT} cpvacL b v C n o iv c a u T o O * .. .
. . .  ( ’ ’D igam o s  , p o r 
tan to  que en n o s o tro s . oh h o m b re , e l cu e rp o  p ro du ce  de s f 
m uchas en fe rm ed ad es y  pas iones  p o r  su n a tu ra le z a " .  , . 500 d ).
Que la s  pas iones  d e l a im a  son p e o re s  que la s  d e l e u e rp o  es la  
te s is  m an te n id a . E n  e fe c to  la  ra z ô n  p e rc ib e  la s  en fe rm ed ad es  
de l cue rpo , p e ro  no p e rc ib e  ig u a lm e n te  la s  pas io nes  de l a im a  
po rque  no e je rc e  su ju ic io  sob re  lo  que s u fre  ya que s u fre  
en a q u e llo  con que ju zg a , donde ve m o s  la  id e n t if ic a c iô n  de 
nôOoç con x p f o t ç  : xwv pbv y&p n e p t  xb oCpa vooqpaxwv  
éppupôvoç o Xoyuopbç a t o ^ d v e x a t , x o tç  6 t  xîlç <t*uxîjç ovvvooOv
abxbç oüH e x e i  x p C o iv  ev o tç  x d o x e t ,n d o x e t  ybp v  x p C v e t ,
("P u e s  la  ra z ô n  d e b i l i -
tada se da cuenta de la s  en fe rm e d a d e s  de l c u e rp o , p e ro  en fe rm an do  
con la s  de l a im a  no tien e  ju ic io  de a q u e llo  que padece, pues p a - 
dece a q u e llo  con lo  que ju z g a "  500 f).
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E n  e l m is m o  s e n tid o  se e x p re s s  m âs a d e lan te  t r a s  
h a c e r  un  s fm i l  de la s  pas io nes  d e l a im a  con la s  te m p e s ta d e s : 
w o te  H o l  TaÛTt) x^Tpov v o o e îv  x a î ç  ^ u x a îs  x o tç  o w p a a i v  
T o tç  pbv Y&p x d o x E iv  p évov x o t ç  6b n a t  n d o x e t v  x a l  n o t e î v  
xaxGJç oupp£pT)xe.
(".D e ta l  m odo que es p e o r a s f e n fe rm a r  de la s  a im a s  que de lo s  
c u e rp o s ; pues o c u r re  a unos s u f r i r  so la m e n te , a lo s  o t ro s  s u f r i r  
y  h a c e r e l m a l" .  501e).
Su tono  p a re c e  e s ta r  d e n tro  de es ta  ad o p c iô n  de a lgunos  
pun tos  de v is ta  m o ra le s  e s to ic o s  , ta m b ié n  p o r  o tra s  ra z o n e s , 
adem âs de la s  d e l tono n e g a tiv o  y  e l c a l i f ic a t iv o  de e n fe rm e d a ­
des p a ra  la s  p a s io n e s . A s f  p o d r ia m o s  r e fe r i r n o s  ig u a lm e n te  
a la  d e f in ic iô n  de p a s iô n ; a t  yStp o p p a l  tO v upd^cwv & p x6 ,  
xb 6b ndôT) oq)o6p6xTixeç bppOv. ( "L o s  im p u ls o s
son, en e fe c to , e l o r ig e n  de la s  a c c io n e s  y  la s  pa s io n e s  son 
v io le n c ia  de lo s  im p u ls o s " .  501 d ). E n  e l m is m o  se n tid o  p o d rfa m o s  
r e fe r i r n o s  a un p a sa je  donde se e n u m e ra n  pa s io n e s  c a lif ic a d a s  
in d u lg e n te m e n te  con n o m b re s  m âs suaves , lo  que p a re c e  h a b e r 
s id o  t fp ic o  d e l s is te m a  e s to ic o : n op cxbv  p èv  ybp o u 6 c lç  
u y C e ta v  wvôpaocv o v à l  # C o i v  cueÇCov ou6b xo6<Sypav 
n o 6 ( jx c ia v  c v ô ’ wxptotoi v bpu-&qpa,-8upbv 6b xo X X d l x a X o C o tv  
â v ô p e ta v  x a l  epwxa q>iXCav x a l  <pô6vov a p iX X a v  x a l  ô e iX C a v  
acupdXcLav.
( "P u e s  na d ie  l la m a r â  a la  f ie b re  sa lu d , n i a la  t is is  buena d is ­
p o s ic iô n , n i a la  go ta ra p id e z  d e l p ie , n i a la  p a lid e z  bu en 
c o lo r  p e ro  m uchos lla m a n  a la  c ô le ra  v a lo r ,  a l deseo a m o ro s o  
a m is ta d  y  a la  e n v id ia  e m u la c iô n , a la  c o b a rd ia  p re c a u c iô n " ,  
501a). E s ta  a cu s a c iô n  a l e s to ic is m o  de v e la r  la s  p a s io n e s  con 
n o m b re s  m âs g ra to s  a p a re c e  ta m b ié n  en o tro s  tra ta d o s  é t ic o s ,  
a s f De v ir tu te  m o r a l i  (449ab), De coh ibenda  i r a  (456f y  46 2 f).
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E n c o n tra m o s  a s f un  c ie r to  re c o n o c im ie n to , p o r  p a rte  de 
P lu ta r c o , de una do b le  e x is te n c ia  de p a s io n e s , unas o r ig in a d a s  
en e l c u e rp o , o t ra s  en e l a im a . T a l p o s ic iô n  c o n c o rd a r fa  con 
la  p o s ib le  a c e p ta c iô n , s iq u ie ra  p a r c ia l,  de la  v is iô n  de la s  
p a s io n e s  c o m o  e n fe rm e d a d e s . E n  ta l s e n tid o  la s  p a s io n e s  son 
e n fe rm e d a d e s  que a fe c ta n  a l c u e rp o  o a l  a im a  d e l h o m b re . Si 
b ie n  no p a re c e  s e r  é s ta  la  p o s ic iô n  de P lu ta rc o ,  no debem os 
o lv id a r  ta m p o co  que en su ten d e n c ia  m en os  m o d e ra d a  la s  p a s io ­
nes dependen e s p e c ia lm e n te  d e l e le m e n to  i r r a c io n a l d e l a im a , 
c o n c o m ita n te  d e l c u e rp o  y  m âs apegado a é l que a la  p a r te  
s u p e r io r  o e n te n d im ie n to  . E n  e l fondo  la  d is c u s iô n  v ie n e  p r o -  
vocada p o r  una causa  de fn d o le  l in g ü is t ic o .  L o s  g r ie g o s  no te n fa n  
la  côm oda r e p a r t ic iô n  a f fe c t io  /p a s s io  p a ra  in d ic a r  re s p e c t iv a -  
m en te  lo  que pasa p o r  e l c u e rp o  y  lo  que pasa p o r  e l a im a ; lo  
uno  y  lo  o t r o  e ra  p a ra  e l lo s  un . E s  en e s te  se n tid o
en e l que nos podem os p la n te a r  ta m b ié n  s i hay p a s io n e s  buena s 
y  m a la s .
5. T e ra p e û tic a  de la s  p a s io n e s  .
C om o ya  v im o s  a n te r io r  m en te  hay en P lu ta rc o  una 
h e re n c ia  de la  d o c t r in a  p la tô n ic a  que condena e l c u e rp o  s ig u ie n d o  
la  t r a d ic iô n  ô r f ic o - p i ta g ô r ic a .  De ah f que n u e s tro  a u to r  se p r o -  
n u n c ie  en no pocos caso s  c o n tra  la s  p a s io n e s , c o n s id e ra d a s  co m o  
un m a l im p u e s to  a l a im a  p o r  su v i v i r  en e l c u e rp o . P e ro  ta m ­
b ié n  e n c o n tra m o s  una  v is iô n  m âs  m o d e ra d a  de la  p a s iô n . E n  e l 
p r im e r  ca so  te n d râ  que e x is t i r  con se cu e n te m e n te  una te ra p e û tic a . 
en e l segundo no .
Un p a s a je  d e l De s u p e rs t it io n e  (165c) nos d ic e  que 
todas  la s  e n fe rm e d a d e s  y  p a s io n e s  d e l a im a  son v e rg o n z o s a s : 
A lo x p b  pbv 6b T ibvta xb x?)ç <puxbç voobpoxa x a l
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E n  c a m b io  De c u r io s ita te  (515c) sô lo  c o n s id é ra  
a lg u n a s  p e r ju d ic ia le s  y  e n fe r m iz a s 'B n e l  T o C v v v  e o T L  t t v a  x d 0 q  
v o O w ô q  x a l  pX aP cpb- • • Y  aûn m âs  c o n c il ia d o r  es De v it io s o  
p u d o re  (528d) lla m â n d o la s  no buena s : o u t w  ô q  x a l  x 6 8 q  (| /Uxbç  
* E O t t v  o u  X P T I o t d .
V a r io s  p a sa je s  nos ha b lan  de la s  p a s io nes  con un vo c a - 
b u la r io  l ig a d o  a la  a g r ic u l t u r a , a s i e l De v ir tu te  m o r a l i  (451a) 
nos p ré s e n ta  la s  pa s io n e s  s a lie n d o  de la  r a iz  de la  c a rn e  ; 
t à ç  t Gv xaêwv ô tayo p & ç  wonep ex pCCqç toO n a ^ q x ix o O  
t î )ç  aapxbç â v a p X a o t d v o v t o ç .
( " L a s  d i fe -
re n c ia s  e n tre  la s  p a s io n e s  co m o  b ro ta n d o  lo  p a s io n a l de la  ra iz  
de la  c a rn e " ) .  Se m e ja n te  es e l s ig u ie n te , d e l De l ib id in e  et 
a e g r itu d in e  ( p . 77 T e u b n e r: Z ie g le r / P o h le n z ): xa  6è x d 8 q  n d v x a  
x a l  a o ô e v e C a ç  w onep ex p fC q ç  t f j ç  o a p x b ç  k v a p X a o x d v e iv  
é x l  x b v  a v ô p w x o v »  ("T o d a s  la s  p a s io nes  y  d e b ilid a d e s  b r o -
ta n  de la  r a iz  de la  c a rn e  sobre e l h o m b re " ) .  L a s  p a s io nes  c r e -  
cen  fo rz o s a m e n te  co m o  la s  p la n ta s  d ic e  De in v id ia  e t od io  (537e): 
' A v d y x q  x o C v u v  xb  n d ^ q  x a O to  xoTç a O x o tç  wonep xà <puxà 
x a l  xp£qpecôat x a l  a u ^ e o O a i . . .  ( "E s  fo rz o s o  que
la s  p a s io n e s  se a lim e n ta n  y  c re z c a n  com o  la s  p l a n t a s . . . . " ) .
I la y  pa s io n e s  Ê p y u x o i  a s i De ge n io  S o c ra t is  ( 5 8 4 e ) :E to l  ô ^ x c u -  
0EV b x iB u p C a t  x o X X a l  x a l  x o X X w v , c v t a i  p e v  Ep<puxot X e y d p e -  
v a t  x a l  x e p l  xb owpa p X a o x d v o u o a t  x p b ç  x b ç  b v a y x o f o ç  
q ô o v d ç . . .
("H a y  s in  duda deseos de m uchos g é n e ro s  y  de m uchas cosa s , 
a lg u n o s  in n a to s  c re c ie n d o  en e l c u e rp o  con lo s  p la c e ra s  n e c e - 
s a r i o s . . . . " )  Y  un poco después : e ô e t  6b x a l  peXéxq  
xoX b  p£v x t ç  q6q x a l  xCv épyuxwv âx ap C o o t  xaêwv x(J)
XoYV x a p é o x e .
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De gen. S o c r. 584e), donde se o b s e rv a  o tra  m e tâ fo ra  m a r in e r a .  
"C o n  la  c o s tu m b re  y  c l  e n tre n a m ie n to  se ha p re s ta d o  ya  g ra n  
c o n tr ib n c iô n  a la  ra z ô n  p a ra  a c h ic a r  la s  p a s io n e s  in n a ta s " .  
C uando se han p re s e n ta d o  n e g a tiv a m e n te  la  c u ra c iô n  c o n s is t ir â ,  
co m o  en e l cam p o , en a rn a n c a r  la  m a la  h ie rb a  o lo s  b ro te s  
m a lo s  y  c u id a r  lo s  buenos, de es te  m odo ha b la  De v it io s o  p u d o re  
(529b ): w ç  y à p  y e w p y o ç  a y p t o v  p b v  é x x ô m w v  p x d o x q p a  x a l  
â y c v v l ç  a v x ô ^ E V  â f c i ô Q ç  É p p d X & v  t b  o x a y e T o v  b v é x p e ^ e  
TT)V p £ Ç a v . .  . o u t w ç  o 9 1 X 6 0 0 9 0 ?  9 Ô0 V0 V p î v  è Ç o t p S v  v i o v  
< l ' U X b ç , a y e v v b ç  p X d o x q p a  x a l  ô v o x i ô d o E v t o v . . ,
("C o m o
e l la b ra d o r  c o rta n d o  e l b ro te  s i lv e s t r e  e in û t i l ,  después de 
h a b e r c la v a d o  con c u id a d o  e l azadôn, a r ra n c a  la  r a i z . . . .  a s f  e l 
f i ld s o fo  e x t irp a n d o  la  e n v id ia  d e l a im a  d e l m u c h a c h o , b ro te  in n o ­
b le  y  d i f i c i l  de e l im in a r .  . . " )
E n  e s te  m is m o  s e n tid o  se nos p ré s e n ta  De c u r io s ita te  
(515b s s . )  aunque en es te  caso  la  c o m p a ra c iô n  es con  una casa  
que, s i no es lu m in o s a , debe s e r  d e s tru id a  ha s ta  lo s  c im ie n to s :  
o p i o x o v  p b v  c ^ w 8 e r v  x a G x a  x a l  x a t a X O e i v  e t ?  £ 6 0 9 0 ? .
F  re n te  a e s ta s  s o lu c io n e s  ra d ic a le s ,  p ro p ia s  de la  c i r u -  
g fa  , P lu ta rc o  en o tro s  p a s a je s  se m u e s tra  m âs  m o d e ra d o . E n  
p r im e r  lu g a r  hay una r e fe r e n d a  n e g a tiv e  a la  s u p re s iô n  de la s  
p a s io n e s ; xbç q ^ tx b ç  b pcxdç ,oOx in a ^ e C a ç  o vaa ç  aXXb 
ouppcxpCaç naôtüv x a l  p e o 6 x q x a ç .  ( "L a s
v ir tu d e s  é t ic a s  no son la  s u p re s iô n  de la  p a s iô n  s in o  la  p r o p o r -  
c iô n  y  m o d e ra c iô n  de la s  p a s io n e s  "D e  v i r t .  m o r .  44 3d ). Y a  nos 
hem os ocupado de e s te  p a sa je  a l p r in c ip io  d e l c a p f tu lo ,  p ro m e -  
tie n d o  v o lv e r  s o b re  este  asp ec to  ?Q ué d o c tr in a  m a n tie n e  en é l 
P lu ta rc o ?  E v id e n te m e n te  se opone a l e s to ic is m o  y  su p r in c ip io  
de la  a x d ^ c ta  c o m o  fu n dam e n to  é t ic o  y  se in c lin a  h a c ia  la  
v is iô n  é tic a  d e l a r is to te l is m o  con e l co n cep to  de v ir tu d  com o
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p e o ô tq ç  . N o ob s tan te  ta m b ié n  h a b r ia  que c o m e n ta r  e l té rm in o  
ou p p e xp C a  que p ro v ie n e  p o s ib le m e n te  d e l e s to ic is m o , y a  que Zenôn
c o n s id e ra b a  la  e n fe rm e d a d  co m o  una otouppEXpCa de lo s  e le -
( l8)
m e n t0 8  ' , E s te  s e n tid o  de la  m ed id a  con la  m o d e ra c iô n  es
una id ea  fu n d a m e n ta l que c o n s t itu y e  e l punto c e n tra l e n tre  exce so  
y  fa lta ,  a s f De v i r t .  m o r . 44 4 b :x l)v  6b o p jiq v  x<p n a ^ e i  XOLCT
xb T|8o ç .  , ,  , oTiwç p e x p f a  x a p ^  x a l  uxeppdXXq p q x 'e y x a  — 
x a X e fn p  xbv x a t p 6 v ,  ( " L a  v ir tu d
é t ic a  o r ig in a  e l im p u ls o  con  la  p a s iô n . . . . p a ra  que sea m o d e ra ­
do y no sea e x c e s iv o  n i fa lto  segûn su o c a s iô n ")  y  poco después : 
xoC x’ obv xoC xpaxxLxoO  Xôyou x a x à  cpOotv epyov ê o x i ,  
xb é C a t p c t v  xbç à p e x p ia ç  xwv na8£3v x a t  n X q p p e X e ta ç .  ( "E s to  
es o b ra  de la  ra z ô n  p râ c t ic a  segûn la  n a tu ra le z a  , e l q u ita r  la s  
d e s p ro p o rc io n e s  y  exce sos  de la s  p a s io n e s ")  y  en 444c :, ouxw  
6 ’ ôptCtüv xbv x a ô q x tx q v  x C v q c i v ,  è i ix o tê T  xbç q d ix b ç  
apcxbç xepb xb aX oyov ,éX X cC ^cw ç x a l  uxepPoXf|? p e a ô -  
xq xaç  o u o a ç ,  ( " A s f  l im ita n d o  e l m o v im ie n to  de la  p a ­
s iô n  , im p la n ta  en lo  i r r a c io n a l la s  v ir tu d e s  é t ic a s  , que son 
m o d e ra c iô n  de la  fa lta  y  e l e x c e s o ")  .
D e l m is m o  m odo se e x p re s a  en la  novena de la s  P la t.
Q u a e s t. donde después de c o m p a re r  la s  t r è s  p a r te s  de l a im a  con  
la s  t r è s  c u e rd a s  p é o q ,b x d x q  y  v/)xq (1007e) nos d i c e : , . ,  
xbv uxeppoXqv a y a ip w v  x a l  k & X lv  o Ox  étSv à v t e o ^ a t  
uavxÆ n ao tv  obôc x a x a ô a p B ô v e iv  *xb  ybp  p é x p to v  x a l  
oûppexpov ôpC Cexat p e o o x q x f  pSXXov 6b xouxo xéXoç é o x l 
xb? xou Xôyou ô u v b p e w ç ,p e o 6 x q x a ç  £v x o t?  x&0EOi x o t E t v , . .
( . . . .  " S u p r i-
m ie n d o  e l exce so  y  de nuevo no p e rm it ie n d o  que se r e la je  en a b s o ­
lu te  n i se a d o rn e  zca  pues lo  m e d id o  y  p ro p o rc io n a d o  se l im i t a  
con  m o d e ra c iô n . M âs b ie n  d s te  es e l f in  de la  fa c u lta d  de la  
ra z ô n ,  h a c e r s u r g i r  m o d e ra c iô n  en la s  p a s io n e s . . . . "  1009a) 
y  poco d e s p u é s : f) xoG X6yoo ôûvapuç & v x iX a p p a v o p £ v q
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x tv o u |i£ v u )v  àX oyw ç xwv nadw v x a l  o u v a p p A x o u o a  x e p l  a u x rjv
e l?  xb p é x p to v  sXXeC^ewç x a l  u x c p p o X fj?  p e o o x q x o  x a d C o x q a i.
( " L a  fa c u lta d  de la  ra z ô n , opon iéndose
a la s  pa s io n e s  que se m ueven ir ra z o n a b le m e n te  y  e s ta b le c ie n d o
con re s p e c to  a e l la  una co m e d id a  a rm o n ia  , in s t itu y e  e l t é r -
(19 )m in o  m e d io  e n tre  la  fa lta  y  e l e xce so  "  1009b) . P a s a je s  que
se nos o fre c e n  e rn p a re n ta d o s  con lo s  a n te r io re s  d e l De v ir tu te  
m o r a l i ,  e s p e c ia lm e n te  con  lo s  in m e d ia to s  (444 e - f )  donde P lu ta rc o  
ha r e c u r r id o  a l s im i l  de la s  c u e rd a s .
A l a d o p ta r este  punto  de v is ta  de la  m e tr io p a tfa  a r i s ­
to té l ic a  fre n te  a la  ap a tfa  e s to ic a  se s igue  que P lu ta rc o  ya no 
c o n s id é ra  e x c lu y e n te s  e n tre  s f v ir tu d  y  pa s iô n  , p o r  e l c o n t ra r io  
a q u é lla  de pe nd erâ  de la  e d u ca c iô n  de é s ta :r | x a x C o
pbv Sv y a u X w ç ,àpcxq  ô ’ &v xaXw ? ùxb xoO X byo u  w o tô a y tü  -  
y q ^ b  xb  x ô ô o ç ,  ( " E l  h â b ito  . . .  v ic io
s i la  pa s iô n  es m a l co n du c ida  p o r  la  ra z ô n , v ir t u d  s i b ie n " ) .
E s te  pasa je  (443d), ya com e n tad o  en este  c a p ftu lo , 2 .1 .  
p a re ce  o fre c e rn o s  un re s u m e n  de es ta  o tra  p o s ic iô n  de P lu ta rc o  
ante la s  p a s io n e s .
F re n te  a es ta s  dos p o s ic io n e s  de P lu ta rc o  hem os de 
p re g u n ta r  ? C u â l de la s  dos es o puede c o n s id e ra rs e  com o  v â -  
l id a  ? E n  c ie r ta  m ed id a  am bas lo  son . L a  m âs  ra d ic a l no es, 
q u iz â , to ta lm e n te , in c o m p a tib le  con la  m o d e ra d a  . L a  e d u c a ­
c iô n  de la  p a s iô n  no se c o n s ig n e  a rra n c à n d o la  s in o  e n d e re z â n - 
do la  , v ie ne  a e n te n d e rs e . P a ra  la  h is to r ia  d e l p ro b le m a , c u â l 
de la s  dos te o r fa s  es m âs a n tig u a  y  c u â l ha s id o  la  e v o lu c iô n  
d e l a u to r ,  no nos puede a y u d a r d e s g ra c ia d a m e n te  la  c ro n o lo -  
gfa de la s  o b ra  s . P e ro  q u iz â  ta m p o c o  se t r a te  e x c lu s iv a m e n te  
de un p ro b le m a  c ro n o lô g ic o  . E n  P lu ta rc o ,  co m o  ha v is to  
b ie n  G . S o u ry , hay m enos e v o lu c iô n  de id ea s  que su ce s iô n
o y u x ta p o s ic iô n  de pun tos de v is ta  que se c o m p le ta n  m âs que 
(20)se e xc lu ye n
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No o b s tan te  p o d r ia m o s  d e c ir  que P lu ta rc o  ha em penado
m âs  en su segunda v is io n  de la s  pa s io n e s  que en la  p r im e r a .
(21 )E l De v ir tu te  m o r a l i  pese a la s  c r î t ic a s  de H a rtm a n n  p a re ce  
una o b ra  de m a y o r  e m p u je  que lo s  o tro s  tra ta d o s  s o b re  la s  p a ­
s io n e s  y  da m e d id a  de m a y o r m a d u re z . P ro b a b le  m en te  P lu ta rc o  
se se n tfa  m âs s e g u ro  en es ta  l in e a  que co n tinu ab a  en c ie r to  m odo 
la s  v ia  s p la tô n ic a s .
E n  co n se cu e n c ia  s i tod as  la s  p a s io nes  no son r a d ic a l­
m en te  p e rv e rs a s  p o d râ n  s e r  m e jo re s  o p e o re s  segûn su e d u c a c iô n .
A  e s ta s  e n u m e ra c io n e s  de p a s io n e s  en la  o b ra  de P lu ta rc o ,  con 
r e fe r e n d a  a su in f lu jo  en e l h o m b re  d e d ic a m o s  e l a p a rta d o  s ig u ie n -  
te .
6 . L a  8 d is t in ta s  p a s io n e s .
E n  la  abondante p ro d u c c iô n  de P lu ta rc o  e x is te n , co m o
hem os v is to ,  b a s ta n te s  tra ta d o s  cu yo  f in  es e l e s tu d io  de pas io nes
d e te rm in a d a s . E n tre  e l lo s  ya hem os d e d icado  un a p a rta d o  a l
De l ib id in e  e t a e g r itu d in e  que se ocupa de la s  c u a tro  p a s io nes
p r im a r ie s  segûn la  c o n ce p c iô n  e s to ic a . P e ro  e l o b je tiv o  de P lu ta rc o
es , en e s te  ca so , d e te rm in e r  s i es ta s  pa s io nes  son p ro p ia s  de l
a im a  o d e l c u e rp o . No e n c o n tra m o s  p o r  ta n to  n i d e f in ic io n e s  de e s -
( 2 2 )
ta s  p a s io n e s , c u a l se nos han t ra n s m it id o  p o r  d iv e rs e s  v ia  s 
n i ta m p o c o  la  e n u m e ra c iô n  de la s  p a s io nes  d e r iv a d a s  de e lla s  o 
E iô q  de ta ie s  pa s io n e s  segûn la  d e n o m in a c iô n  que h a lla m o s  
en D iôge ne s  L a e rc io .  O tro s  tra ta d o s  de fn d o le  m âs e s p e c if ic a -  
m en te  é t ic a  han s id o  c ita d o s  ta m b ié n  a l c o m ie n z o  de este  c a p f­
tu lo  . E s  en es to s  dos g ru p o s  de o b ra s  donde p re fe re n te m e n te  
e n c o n tra m o s  e n u m e ra d a s  d is t in ta s  p a s io n e s .
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A unque no poda ino s  d e c ir  que P lu ta rc o  d is tin g a  ta x a t iv a -  
m en te  p a s io n e s  buenas y  m a la s , p a re c e  co m o  s i en un o rd e n  
p ra c t ic e  s i se d ie ra  e s ta  s e p a ra c io n . De hecho , p u d ie ra  d e c irs e ,  
P lu ta rc o  se ocupô m â s  de la  c u ra c iô n  de la s  pas iones  da flosas 
a l h o m b re  que de e s ta b le c e r  una te o r ia  g e n e ra l s o b re  e l la s .
E l tra ta d o  De in v id ia  e t od io  se ocupa de e s ta b le c e r  
d ife re n c ia s  y  s e m e ja n z a s  e n tre  9 0 OVO? y  p to o ç  com o 
ta m b ié n  d e l o r ig e n  de cada una de la s  dos p a s io n e s . De v it io s o  
p u d o re  t r a ta  com o  p a s iô n  la  6 u o w x£ a  s ig u ie n d o  la  d o c tr in a  
a r is to té l ic a  y  a s im is m o  p ro p o n e  su c u ra c iô n  m ed ia n te  p râ c t ic a  
y  re f le x iô n  . De coh ib end a  i r a  se ocupa , com o  es n a tu ra l,  de la  
ô p y q  y  su te ra p e û tic a .
Si p a r t im o s  de la  e n u m e ra c iô n  de pa s iones  hecha p o r  
A r is tô te le s  en la  E t ic a  a N ic ô m a c o  y  que re p ro d u jim o s  en la s  
p r im e r a s  p â g inas  de es te  c a p itu le ,  v e re m o s  côm o a p a re c e n  todas 
la s  p a s io n e s  a l l f  c ita d a s  en e s to s  t ra ta d o s  p lu ta rq u e o s . A p a re c e n , 
a s im is m o ,  g ra n  n û m e ro  de la s  c ita d a s  en la s  fue n tes  e s to ic a s  
an tes  m en c io n a d a s , p e ro  s in  e n c o n tra r  en n ingûn  caso  l is ta s  e x h a u s - 
t iv a s .  P o d re m o s  o b s e rv a ^  ta m b ié n  que, g e n e ra lm e n te , es m âs 
f re c u e n te  la  re p e t ic iô n  de a q u e lla s  p a s io n e s  re c o n o c id a s  com o 
in d e s e a b le s  , o t ro  in d ic io  m âs  d e l in te ré s  m o ra liz a d o r  de P lu ta rc o  
p o r  e n c im a  d e l p u ra m e n te  te ô r ic o .
L is ta s  de p a s io n e s  nos o fre c e n  v a r ia s  de e s ta s  o b ra s  
é t ic a s .  A s i e l Q uom odo a d u la to r  ab a m ic o  in te rn o s c a tu r  nos p ré s e n ta  
re la c io n a d a s  e n tre  s i c u a tro  p a s io n e s ; qôovqv êp u xo ç ,  ô u p o ç ,
9 '&6voç y X uxq  . De coh ib end a  i r a  t ra s  a f i r m a r  que todas  la s  
p a s io n e s  n e c e s ita n  un p ro c e s o  de h a b itu a c iô n  que d o m in a  con  la  
p râ c t ic a  lo  i r r a c io n a l ,  e n u m e ra  A up ôç  , ( c ô le r a ) , <p86voç (e n v id ia ), 
9 0 P0 ? ( te m o r) ,  f i X o x i p i a  ( r iv a lid a d )  y  ô p y q  ( ira )  y  m âs
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ad e la n te  «ptXCa , opy^i , £ x * p a i  , ( p iX o v c tu ia  , «pôovoç
y  p o r  u l t im o  eXeoç .  ^ De e s ta  l is ta  s ô lo  p o d r fa m o s  e n c o n ­
t r a r  co m o  p o s it iv o s  (p iX ia  y  eX co ç  . De t r a n q u i l l i ta te
a n im i (468b) nos c ita  ô p Y h , 9 & 6 v o ç  y  ta m b ié n  x a x o q A e ia  
(m a le v o le n c ia )  y  Ç q X o T u n fa t (c e lo s ) . P a re c id a  es la  l i s t a  d e l 
De f ra te rn o  a m o re  (481 d) donde la  e n e m is ta d  ( cyO pa ) 
a p a re c e  acom pa fiada  de la s  p a s io n e s  m âs la m e n ta b le s , a fân  de 
d is p u ta , i r a ,  e n v id ia , r e n c o r :  « 5 o a  p è v  o b v  £ x ^P a  x p b ?
o v ô p w n o v  avôpw xy i p c x à  xtSv p d X io x a  X u n o u vxw v  c v ô u o p É v q  
n a ^ C v , 9 t X c v e ix t a ç ,< ) p Y Î iç , 9 ^ 6 v o u ,  p v q o t x a x ia ç ,  ° t r a
p a r te  De cap ie nda  exji n im ic is  u t i l i t a t e  (8 6 b) d e fin e  c e lo s , a fân de 
d is p u ta  y  e n v id ia  com o  p a s io n e s  fecu nda s  en e n e m is ta d  : <p-8 6 v o v .  . . 
CbAov b  ( f iX o v e u x ta v , c x ^ p a ç  Y o v tp w x o x a  n a ô q .
T a m b ié n  e n c o n tra m o s  una a m p lia  e n u m e ra c iô n  en Q u a e s t. conV.
5 ,7 ,6 8 1 e  X O xa t , 9 L X a p Y u p ia t  ,C n X o x u îi t a t  , 9 ô 6 v o ç .  . .  p e ro
q u iz â s  es en De v ir tu te  m o r a l i  donde podem os e n c o n tra r  una
e n u m e ra c iô n  c a s i e x h a u s tiv a . A s i
4 4 3d  b p y q  a lô w ç  A dp oo ç
445 b é x t ô u p ia
447 a k n i'ô u p C a  b p y b  9 6 ^ 0 ?
447 d 9 1 X0 X IP L 0  9 iX o v e ix L a  x ^ P i?  Ç q X o x u x ia  6 £oç
448 b q ô o v b  6 £oç X v x q  tX L d u p ia
449 a -b  9 0 P0 ? ê x i ^ u p ia  Xu«q X®P^
451 e Ô up6 ç p ta o x o v q p C a  9 cXCa cX co?
452 a 9 6 P0 ? knL 'Ô u p ta
452 b 9 iX o x tp u a  C b^oç
452 c Xunq 9 6 ^ 0 ?
Y en 452 d hay una e n u m e ra c iô n  de la s  p a s io n e s  p ro p ia s  de la  
ju v e n tu d : a io x O v q v  , k x iô u p £ a v , f | 6 o v q v ,X 6 x n v  , 9 u X o x ip C a v *
E n e s ta  a lu s iô n  en e s p e c ia l a la s  p a s io n e s  de lo s  jô v e n e s  
( xb x 6 -8 q xwv véw v ) podem os e n c o n tra r  un  r e f le jo  de la  c re e n -  
c ia  en un d e s a r r o l lo  o rg â n ic o  de la s  p a s io n e s  en e l h o m b re  . A s f  
segûn e l De t ra n q u l l la te  a n im i (474 c) la s  p a s io n e s  son re c ib id a s
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ya en e l n a c im ie n to  co m o  s e m il la s :  "Ç io x t  to u T w v  e n do T o u  
o xép p ax a  xî5v TcaôOv & v a x e x p a p fv a  ôeÔEYP^vqç qpwv 
x b ç  Y c v é o e w ç , ("D e  ta i m odo que
re c ib ie n d o  en n u e s tro  n a c im ie n to  la s  s e m il la s  m e z c la d a s  de cada 
una de la s  p a s io n e s . ." . )  . E l  jo v e n  t ie n e  pa s io n e s  e s p e c ff ic a s  de 
su edad y  en e l lo s  son m â s  agudas y  a p re m ia n te s  : 6 tb  v £ o t
p l v  o Ç e tç  x a l  I x a p o t  x e p t  xe xàç 6 p £ ^ e t ç  ô id x u p o i  x o l  o l o -  
xp w ôetç  a t p a x o ç  x X b ^ e t . x a l  ■&epp6xqxt,
( " P o r  e s to  lo s  jô v e n e s  son râ p id o s  e im p e tu o s o s  , a rd ie n te s  y
a g u ijo n e a d o s  en sus a s p ira c io n e s  p o r la  c a n tid a d  y  c a lo r  de la  
s a n g re " ) le e m o s  én  De v ir tu te  m o r a l i  450£ . Y  a su vez  e l an c ia n o  
ve d e c a e r sus deseos  p o rq u e  en é l se e x tin g u e  la  fuen te  que lo s
produce :x(ôv 6e xpeopoxw v q n e p l  xb GftŒp otpxb xoG éx 
pqxLxoû x a x o o p £ v v u x a t  x a l  Y ^ v e x a t  p ix p à  x a t à o ô e v b ç .
( "P e ro  de lo s  a n c ia n o s  e l o r ig e n  d e l 
e le m e n to  co n c u p is c e n te  s itu a d o  en e l h fgado  se e x tin g u e  y  se 
hace pequeno y  d é b il".De v ir tu te  m o r a l i  45 0 f).
Un e s tu d io  d e ta lla d o  de cada una de la s  p a s io n e s  m en c io nad as  
en este  a p a rta d o  s é r ia  la rg o  y  q u e d a r ia  fu e ra  de lo s  o b je tiv o s  
p ro p u e s to s . B a s te  pues e s ta  e n u m e ra c iô n , s i no e x h a u s tiv a  ba s tan te  
c o m p lé ta , p a ra  c e r r a r  e l te m a .
7 . C o n c lu s io n e s .
D espués de la  c o n s id e ra c iô n  de es to s  a s p e c to s  de l tem a  
de lo s  xiSôq en P lu ta rc o  p a re c e  co n ve n ie n te  d e ja r  su b ra ya d o s  
a lg u n o s  pun tos  com o  m âs s ig n if ic a t iv o s .
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7 .1 .  E n  p r im e r  lu g a r  hay que in s is t i r  en e l c a r â c te r  s in te t iz a d o r  
de la s  d o c t r in e s  é t ic a s  p ro p io  de P lu ta rc o .  S obre  la s  pas io nes  
he m os  v is to  re c o g id o s  dos p u n tos  de v is ta ;  e l p e r ip a té t ic o  y  e l 
e s to ic o .  A s f  en cu a n to  a la  d e f in ic iô n  de x 6 0 o ?  n u e s tro  a u to r ,  
com o  v im o s  en De v ir tu te  m o r a l i , ha hecho una s fn te s is  de la  
o p in iô n  a r is t o té l i c a :  npbç 6b t o O t o i ?  n a t o  p ev  xà x 6At) 
H i v e T o ô o L  X E y 6 p e 0 a , ( A r is t .  E t ic a  a N ic ô m a c o
l l , 5 , 1 1 0 € â  5) y a s im is m o  de la  e s to ic a  en p a r te ,  en cuan to  a l 
p a re c e r  Z enô n  c o n s id e ra b a  la  p a s iô n  una m o c iô n  i r r a c io n a l d e l 
a im a : ? a x t  6b aoxb  xb x<î8oç x a x b  Z^vuva  b aXoyo? . . .
H C V q o t  ç • • •  (D . L .  V I I ,  l lO ) .  R e c o rd e m o s  la  d e f i ­
n ic iô n  p lu ta rq u ia n a  ta l c o m o  a p a re c e  en De v i r t .  m o r .  443 d : 
t b  6b x d ô o ç  x C v q o iç  x i ç  q6q xb? 6 u v d p e w ? . . .
Segûn é s ta  la  p a s iô n  no s e râ  , com o  q u ie re  Z enôn  , una m o c iô n  
d e l a im a  toda  s in o  de un  a s p e c to  de e l la  s o la m e n te , la  6 u v a p t? ,  
v lr tu a l id a d  o p e ra tiv a  suya , re s p o n d ie n d o  la  d e f in ic iô n  e s to ic a  a l 
con ce p to  u n i ta r io  d e l a im a  fre n te  a la  b ip a r t ic iô n  o t r ip a r t ic iô n  
en P lu ta rc o  de r a iz  p la tô n ic a - a r is to té l ic a  .
P a re c e  p o r  ta n to  que P lu ta rc o  a l c o n s id e ra r  e l n d d o ç  
c o m o  una  c o n m o c iô n  de la  6 u v a p i?  a n im ic a ,  no s o s tie n e  una
d o c tr in a  ra d ic a lm e n te  d is t in ta  de la  e s to ic a  . T a m p o c o  s é r ia  
r a r o  que se h u b ie ra  in s p ira d o  en esa fô rm u la  e s to ic a  de la  
ttXoyo? x f v q a t ?  , te s t im o n ia d a  p o r  D iôge ne s  L a e rc io ,  ya que, 
co m o  he m os  v is to ,  p a ra  P lu ta rc o  la  p a s iô n  se o r ig in a  en e l e le ­
m e n to  in fe r io r ,  i r r a c io n a l  d e l a im a . O tra s  d e f in ic io n e s  de p a s iô n , 
de o r ig e n  m âs c la ra m e n te  o in d u d a b le m e n te  e s to ic o , a p a re c e n  
en P lu ta rc o  s in  s e r  a b ie r ta m e n te  re c h a z a d a s . T a l o c u r re  con  la  
d e l De l ib id in e  e t a e g r itu d in e  m en c io n a d a  en e l 4 . 1 . :  x a l  ybp
aXXw? b p p q  pbv ( xpoa) xXeovdCouoa xb nd 8o ?
cuyo  c o lo r  e s to ic o  p a re c e  e m p le a rs e , s in  e m b a rg o , en apoyo
de o t ra  d o c tr in a  f i lo s ô f ic a  . T a m b ié n  de in s p ira c iô n  e s to ic a  es la
que se h a lla  en A n im in e  an c o r p o r is  a ffe c t io n e s  s in t  p e io re s  501 d :
t b  6b xdôq o y o ô p b tq x e ?  bppGv.
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P o d rfa m o s  p e n s a r, 
y en c ie r to  m odo es a s f, que e s ta s  d e f in ic io n e s  ap a re ce n  o c a s io -  
n a lm e n te  y  no son e l p ro p io  p e n s a m ie n to  d e l a u to r  s in o  s ô lo  e l 
f r u to  de una e x p o s ic iô n  d o c t r in a l de d is t in ta s  escu e la s  f i lo s ô f ic a s .
I l a y , s in  e m b a rg o , an te  e lla s  una c ie r ta  a c e p ta c iô n . Donde 
c la ra m e n te  e n c o n tra m o s  una re fu ta c iô n  e n é rg ic a  es, en c a m b io , 
an te  la  pa s iô n  con ceb ida  c o m o  ju ic io ,  o b ie n  com o  una ra z ô n  p e r -  
v e r t id a  o e q u ivo ca d a . R e c o rd e m o s  lo s  p a s a je s  de c o n tro v e rs ia  
a n t ie s to ic a  d e l De v ir tu te  m o r a l i  o en m e n o r m e d id a  De a n im a e  
p ro c r .  in  T im a e o . E s  es te  a sp e c to  de la  d o c t r in a  de la  Stoa e l 
que I r r i t a  m âs a n u e s tro  a u to r . y  p ro v o c a  en é l todo  g é n e ro  de 
a rg u m e n ta c io n e s  c o n t ra r ia s  . S i c o n s id e ra m o s  e l fun dam e n to  p s i ­
c o lô g ic o  to ta lm e n te  opuesto  en que se basan la s  dos d o c tr in e s ,  
u n id a d  de l a im a  en la  Stoa, d u a lid a d  en P lu ta rc o  a tra v é s  de su 
f i l ia c iô n  p la tô n ic a -  a r is to té l ic a ,  no nos puede e x t ra f la r  la  r a d ic a -
l iz a c iô n  amte es te  pun to  d o c t r in a l e s to ic o . P e ro  s i,  segûn e l te s -
(2 5)
t im o n io  de D iôgenes L a e rc io ,  la  c o n c e p c iô n  de la s  p a s io nes  
c o m o  ju ic io s  se debe a C r is ip o ,  p o d re m o s  e n te n d e r m e jo r  que 
P lu ta rc o  a c e p ta ra  en p a r te  a sp e c to s  de la  d o c tr in a  e s to ic a , com o  
e l de la s  c u a tro  p a s io nes  p r in c ip a le s  d e b ido  a Z enôn, y  re c h a z a s e  
a c re m e n te  e s to s  o t ro s .  No ob s tan te  P lu ta rc o  sue le  r e f e r i r s e  a la  
a n tig u a  Stoa en b loque  y  m enos a lo s  a u to re s  de la s  d is t in ta s  
d o c tr in e s  p o r  sus n o m b re s , le  que a p o y a rfa  e l ju ic io  g e n e ra l de que 
no lo s  le y ô  s e p a ra d a m e n te  s in o  en r e p e r to r ie s  o a n to lo g ia s .
7 .2 .  E n  es te  segundo a p a rta d o  q u e r r ia m o s  a n a l iz a r  la  a c t itu d  
y a lo ra t iv a  de P lu ta rc o  f re n te  a la s  p a s io n e s . No podem os a f i r m a r  
que ésta  sea u n ita r ia  s in o  m âs  b ie n  f lu c tu a n te . H em os v is to  
en é l una c ie r ta  v a c ila c iô n  re s p e c to  a la  p e rte n e n c ia  de la s  pa s iones  
a l c u e rp o  o a l a im a , p ro b le m a  que p lan te ab a  e l o p û scu lo  De l i b i ­
d ine  e t a e g r itu d in e  . E n  és te  , de b ido  a la  m u t ila c iô n  de su f in a l.
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quedam os s in  c o n o c e r la  p o s ic iô n  u l t im a  d e l a u to r .  E n  o t ro s  caso s  
h e m os  v is to  c la ra m e n te  la  a d s c r ip c iô n  de la s  p a s io nes  en el a lm a  
o r ig in â n d o s e  en la  p a r te  in fe r io r  de e l la ,  lla m a d a  a s im is m o  f re c u e n -  
te m e n te  t b  oXbyov x a t  x a 0 q i L x 6 v .  E n  este  se n tid o  podem os d e c ir  
que la s  p a s io n e s , s i  no ra d ic a lm e n te  m a la s , s i  son v is ta s  co m o  
p e lig ro s a s  p a ra  e l d e s a r r o l lo  a rm ô n ic o  de la  p e rs o n a . E n  es ta  m is m a  
d i re c c iô n  a p a re c e  la  fre c u e n te  a s o c ia c iô n  de lo s  té rm in o s  n d ^ q  
y  v o o b p a ta  , que supone m âs  un u so  de v o c a b u la r io  g e n e ra liz a d o  
ya  en e s ta  época , que una ve rd a d e ra  a d s c r ip c iô n  a la  d o c tr in a  
e s to ic a  . L a  p o s tu ra  de P lu ta rc o  ante la s  p a s io n e s  p a re ce  s itu a rs e  , 
s in  e m b a rg o , m âs f irm e m e n te  en la  m e tr io p a tfa  a r is to té l ic a  y  en 
c la r a  o p o s ic iô n  a la  ap a tfa  e s to ic a .  H em os v is to  com o  re p ré s e n ta - 
t iv o  de e s te  asp e c to  e l t ra ta d o  De v ir tu te  m o r a l i  , su d e f in ic iô n  
de la  v ir t u d  é t ic a  (443 d) no c o m o  s u p re s iô n  de la  pa s iô n  
( a n d ^ e ta  ) s in o  c o m o  p ro p o rc iô n  y  m o d e ra c iô n  de la s  pa s io n e s  
( o u p p e tp C a t  x a l  p c a ô x q x e ç  xaôwv ) nos da m ed id a  de su c o n ­
c e p c iô n  te ô r ic a .  Y  s i  hem os de a d m it i r  que en m uchos caso s  la  
v is iô n  de la s  p a s io n e s  en P lu ta rc o  a p a re ce  con s ig n o  n e g a tiv o  
ta m p o c o  se opone es ta  u l t im a  d e f in ic iô n  a lo  su s te n tado  p o r  é l 
en o t ra s  o b ra s .  la  n e ce s id a d  de p ro p o rc iô n  y  m o d e ra c iô n  en la s  
p a s io n e s  supone un d e s e q u il ib r io  o un m a l o r ig ln a r io .  L o  que 
d i f ie r e  en P lu ta rc o  es la  s o lu c iô n  . No c o n s is te  é s ta , co m o  en 
e l e s to ic is m o , en la  s u p re s iô n  de la s  p a s io n e s  s in o  en su e d u c a ­
c iô n .
E n  cuan to  a la  a d h e s iô n  de P lu ta rc o  a la  d o c t r in a  de la
m e tr io p a tfa  no sô lo  se h a lla  un fun d a m e n to  en la  f i l ia c iô n ,  a l
f in  y  a l cabo , p la tô n ic a  de A r is tô te le s ,  s in o  ta m b ié n  en la  p ro p ia
(2 7 )
o r ig in a l id a d  de la  d o c tr in a  de la  p e o ô x q ç  en P la tô n . . P r e -  
s e n ta r fa  a s i e l De v ir t u te  m o r a l i  una re la c iô n  d ire c ta  con c o n c e p ­
c io n e s  m e ta ffs ic a s  p la tô n ic a s  d e s a r ro lla d a s  en é l p o r  P lu ta rc o  con  
un c a râ c te r  ya  é t ic o .
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7 .3 .  D ebem os c o n s id e ra r  a h o ra  s i  re a lm e n te  e x is te  en P lu ta rc o  
una c o n c lu s iô n  d e f in i t iv a  s o b re  e l o r ig e n  de la s  p a s io n e s  . C om o 
en e l a p a rta d o  a n te r io r  hem os de te n e r  en cue n ta  una a m p lia  
ga rna de p o s ib ilid a d e s  . L a  p r im e r a  d e f ic u lta d  ra d ic a  en s i  la s  
p a s io n e s  son p ro p ia s  d e l c u e rp o  o d e l a im a . O tra  v is iô n  de la s  
p a s io n e s  a d s c r ib e  unas  c o m o  e s p e c ff ic a s  d e l c u e rp o  y  o t ra s  de l 
a im a . In d u  so p o d r fa  e x is t i r  una fu s iô n  p s iq u ic o - f fs ic a ,  c u a l nos 
t r a n s m ite  P lu ta rc o  c o m o  d o c tr in a  de P o s id o n io . Segûn é s ta  h a b r fa  
adem âs de p a s io n e s  s ô lo  p ro p ia s  d e l a im a  o d e l c u e rp o  , unas 
c o rp o ra le s  en e l a im a  y  o t ra s  p s iq u ic a s  en e l c u e rp o . P o r  û l -  
t im o  ta m b ié n  hay la  d o c tr in a  que la s  hace de pe nd ien te s  a la  vez  
de c u e rp o  y  a im a , d e l H o tv ô v .
E n  cuan to  a la s  p a s io n e s  sô lo  d e l c u e rp o  no p a re c e  que 
en n in g û n  caso  P lu ta rc o  haya s u s te n ta d o  t a l  d o c t r in a .  N i ta m p o c o  
podem os e n c o n tra r  una  ad he s iôn  f i r m e  a l o r ig e n  en e l s e r  hum ano 
c o m p le te , en e l h q l v6 v , lo  que s e r fa  un  a rra n q u e  p a ra  e l e s tu ­
d io  p s ic o f fs ic o  d e l a im a . P  o r  e l c o n t ra r io  p a re c e  s e g u ra  la  c re e n  
c ia  en su v in c u la c iô n  a l a im a . L a s  p a s io n e s  son p ro p ia s  d e l a im a , 
o m âs b ie n  d e l e le m e n to  i r r a c io n a l  d e l a im a . De a h f se d e r iv a r fa  
su c a râ c te r  eh c ie r to  m odo n e g a tiv o , ya  que es te  e le m e n to  i r r a ­
c io n a l { x b  aX oyov ) es e l m âs c e rc a n o  a l c u e rp o , e in d u  so, 
c o m o  v im o s  en lo s  d iâ lo g o s  m f t ic o s ,  puede e n c o n tra rs e  s u m e rg id o  
en é l . E n es te  s e n tid o  p o d r fa m o s  d e c ir  que la s  p a s io n e s  se o r i g i -  
nan  p o r  un d e s e q u il ib r io  e n tre  lo s  dos e le m e n to s  p r in c ip a le s  d e l 
a im a , ra c io n a l e i r r a c io n a l .  L a s  p a s io n e s  se e v ita râ n  p o r  ta n to , 
s i  la s  dos p a r te s  d e l a im a  g u a rd a n  un e q u i l ib r io  . E s to  s e râ  en 
d e f in i t iv a  la  m e tr io p a tfa ,  e l e n c o n tra r  la  m o d e ra c iô n  de la  fa lta  y  
e l e xce so  : ouxw 6* ôpCCwv xqv i ta ^ q x tH b v  x i v q o i v , É p x o i e T  
xbç b ^ ix b ç  b pexb ç  x e p l  xb a X o y o v , éxXeC<pewç x a l  u xep  -  
poXbç pcobxqxŒÇ o u o a ç .  De v i r t . m o r .  444 c .
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E n  cua n to  a la  c o n s id e ra c iô n  de la s  x<î8q com o  
v o o q p a T a  ya  hem os hecho a lu s iô n  a c u â l nos p a re c e  e l v e rd a d e ro  
a lc a n c e  de e s to s  té rm in o s  en P lu ta rc o  . N o o b s tan te  q u e r r ia m o s  
h a c e r  a lg u n a s  p re c is io n e s  . L a  d o c tr in a  de la  a n tig u a  Stoa c o n s i­
d é ra  la s  p a s io n e s  c o m o  e n fe rm e d a d e s  en ta n to  que son una a l te -  
r a c iô n  de la  o v p p e x p to  , d e l o rd e n  u n ita r io  d e l a im a . F re n te  
a é s to s  P o s id o n io  p ré s e n ta , segun lo s  da tos  o fre c id o s  p o r  e l 
D e l i b .  e t a e g r .  una c o m p le jid a d  m a y o r .  E n  este  caso  s i p o d r fa ­
m o s  h a b la r  de una  e q u ip a ra c iô n  de p a s io n e s  y  e n fe rm e d a d e s , ya  
que v e rd a d e ra m e n te  son ta ie s  la s  p a s io n e s  s o m â tic a s  s i  a te n d e m o s  
a lo s  e je m p lo s  que de e l la s  nos da P lu ta r c o :xu peToûç  
nuK vw oetç  . & p a i 6 o e i ç  (De l i b .  e t a e g r .  p . 55
T e u b n e r ) .  No ha seg u ido , segûn v e m o s , P o s id o n io  la  d o c tr in a  de la  
a n tig u a  Stoa en e l c a p ftu lo  de la s  p a s io n e s  co m o  ta m b ié n  se a p a r tô  
n o ta b le m e n te  en e l e s tu d io  de la  psych e  , in c lin â n d o s e  m âs  a l p la ­
to n is m o  . P e ro  n u e s tro  a u to r  s ô lo  nos ha dado n o t ic ia s  de la  d o c tr in a  
p o s id o n ia n a  . E n  c u a lq u ie r  ca so  h a b r fa  una m a y o r  ad h e s iô n  en é l 
a a lg u n o s  pun tos  de la  d o c t r in a  de lo s  v ie jo s  e s to ic o s  ju n to  con 
un  n o ta b le  re c h a z o  de o t ro s  de sus a s p e c to s .
7 .4 .  P a ra  te r m in e r  h a re m o s  un  b re v e  re s u m e n  de la s  fu e n te s  de 
P lu ta rc o  en este  te m a . S i p a r t im o s  de su in du dab le  p la to n is m o  
en e l t r a ta m ie n to  d e l te m a  d e l a im a , h a b re m o s  de re c o n o c e r  que, 
a l s e r  p a ra  P lu ta rc o  la s  p a s io n e s  fen ôm en os a n fm ic o s , ta m b ié n  
h a b râ  una in s p ira c iô n  p la tô n ic a  en su en foque s o b re  e l la s .  T a l 
s e r fa  e l caso  d e l p ro b le m a  de la  p c o 6 x q ç  c o m o  v im o s  en p â g inas  
a n te r io r e s .  No o b s ta n te  es A r is tô te le s  qu ie n  se ocupô m âs  s is te m â -  
t ic a m e n te  de p ro b lè m e s  é t ic o s  y  p a re c e  in d u d a b le  una le c tu re  
a te n ta  de su E t ic a  a N ic ô m a c o  en e l fondo  d e l De v ir tu te  m o r a l i  . 
R e sp e c to  a su le c tu re  d i r e c ta  ya  hem os v is to  la  a c u s a c iô n  hecha 
a P lu ta rc o  p o r  R in g e lta u b e  s o b re  su fue n te  in te r m e d ia r ia
en A n d rô n ic o  de R o d a s . S in  p o d e r n a tu ra lm e n te  d e te rm in e r  nada 
c ie r to  s o b re  e l lo  es  c u r io s o  e l hecho c o ïn c id e n te  de s e r  é s te  e l
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e d ito r  de la  E t ic a  a N ic ô m a e o  en e l s . I .  a .C .  y  e l h a b e rs e  ocupado 
ta m b ié n  d e l p ro b le m a  de la s  p a s io n e s , lo  que c u lm in ô  en su t r a t a -  
do  H e p l %aOwv . A s im is m o  a tend iendo  a lo s  fra g m e n te s  c o n s e r -  
vados  de es ta  o b ra  o b s e rv â m e s  en e l la  una  n e ta b le  in f lu e n c ia  d e l 
e s to ïc is m e  a n tig u o , ? Pudo en fonce s  P lu ta rc o  h a b e r re c ib id e  c e n - 
ju n ta m e n te  am bas in f lu e n c ia  s a t ra v é s  de su le c tu ra ?  E n  c u a lq u ie r  
ca so  es de n o ta r  que so le  e n c o n tra m e s  en su e b ra  una c ita  de 
A n d rô n ic e  en una e c a s iô n , en la  V id a  de S ila  2 6 ,2 , y  en re la c iô n  
a e tre s  p re b le m a s , E s to  hace d i f i c i l  p e n s a r en un P lu ta rc o  in s p i-  
ra d o  en su le c tu ra  y  que ne le  c i ta r a  nunca s in  e m b a rg o , cuande 
es  su c o s tu m b re  h a c e r  m e ne io n  de g ra n  n u m é ro  de a u to re s  . P e r  
c o n s ig u ie n te  es m âs  p ro b a b le  que n u e s tro  a u to r  haya co n o c id o  de 
p r im e r a  m ano la  E t ic a  a N ic ô m a e o  y  e l De a n im a  y  sea f ru to  de 
su c o n o c im ie n to  d ire c te  e l te s t im o n io  de su o b ra .
E n  cua n to  a lo s  e s to ic o s  a n tig u o s  p a re c e  a m p lio  su c o n o ­
c im ie n to  aunque s e r fa  d d f ic i l  sab e r s i  pudo le e r  d ire c ta m e n te  la  
a m p lis im a  o b ra  de C r is ip o  , p o r  e je m p lo . E l  que su c r f t ic a  
a la  d o c tr in a  de la s  p a s io n e s  c o m o  ju ic io s  e s tâ  basada en la  
c r i t ic a  de e s ta  d o c t r in a  in te le c tu a lis ta  p o r  P o s id o n io  es a lg o  in s e -  
g u ro  . P a ra  p o d e r d é te rm in a  r  con  c e r te z a  c u a lq u ie ra  de e s ta s  su - 
p o s ic io n e s  d e b e r la m o s  c o n - ta r  con  te s t im o n io s  se g u ro s  y ,  en 
to d o s  es to s  c a se s , la  p é rd id a  de la s  o b ra s  que p u d ie ra n  h a b e r 
s id o  ta ie s  fu e n te s  no p e rm ite  a v e n tu ra r  c o n je tu ra s  s in  bases  re a le s ,
Debe q u e d a r, pues , c o n s ta n c ia  de la  re la c iô n  s e g u ra  
con  P la tô n  y  A r is tô te le s  de p r im e r a  m ano y  un c o n o c im ie n to  a m p lio  
d e l e s to ic  is  m o s in  p o d e r d e te rm in a r  s i  fue o no d ire c ta  la  fuen te  
de sus c o n o c im ie n to s .
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C A PIT U L O  I X
E L  A L M A  Y  L A  E X P E R IE N C IA  O N IR IC  A  
1 . In t ro d u c c iô n .
E n  e s te  u l t im o  c a p itu le  es n u e s tro  p ro p ô s ito  c o n s id e ra r  
o t ra  p ro y e c c iô n  d e l h o m b re , la  que in c o n s c ie n te  o s u b c o n s c ie n te - 
m en te  t ie n e  lu g a r  en lo s  suenos.
S ab ido  es que desde H e râ c li to  e l sue flo  ocupa un  lu g a r  en 
e l in te ré s  f i lo s ô f ic o  com o  , desde H o m e ro , e n c o n tra m e s  en la  p o e - 
s ia  la  a p a r ic iô n  de lo s  fen ôm en os  o n ir fc o s  en c e r te ra s  y  a tin a d a s  
im â g e n e s . A  lo  la rg o  de la  ex te n sa  o b ra  de P lu ta rc o  son fre c u e n te s  
la s  a lu s io n e s  a l sue flo , a lo s  sue fios  y  su c o n te n id o , lo s  en sue flos , 
o c u r r ie n d o  adem â s  desde v a r ia d o s  cam p e s  de o b s e rv a c iô n  y  a n à l is is  . 
P lu ta rc o  ta m p o c o  d e d ic ô , co m o  en e l caso  de la s  p a s io n e s , n ing una  
o b ra  en su to ta l id a d  a l e s tu d io  de e s te  te m a , P e ro  que fue  p ro b le m a  
que in te re s ô  su a te n c iô n  lo  d e m u e s tra  e l e le va d o  n u m é ro  de pa sa je s  
donde se ocupa  de lo s  s u e fio s . A l  œ n c o n tra rs e  n u e s tro  a u to r  a l cabo 
de una t r a d ic iô n ,  ya  la rg a ,  c ie n t i f ic a  y  m é d ic a  no es de e x t ra f ia r  
que su o b ra  m u e s tre  r e f le jo s  v a r io s  de la s  d o c tr in a s  s o b re  e l 
o r ig e n  y  cau sa  d e l s u e flo . P e ro  su in te ré s  no es m e ra m e n te  
c ie n t i f ic o  an te  es te  te m a . V e re m o s  a s im is m o  cô m o  ta m b ié n  su 
o b ra  p ré s e n ta  la  in v e s t ig a c iô n  d e l c o n te n id o  d e l sue flo , e l ensue flo , 
c o m o  fen ôm en o  con ectad o  con  la  "p s y c h é ", cuando és ta  p re c is a m e n te  
se a le ja  y  s é p a ra  m â s  d e l c u e rp o . T a l p o s tu ra  nos c o n f irm a  su 
a c t itu d  an te  e l p ro b le m a  d e l h o m b re , d u a lid a d  de a im a  y  c u e rp o , 
y  aun m âs  , ta m b ié n  su s e n t im ie n to  de la  d u a lid a d  d e l a im a  com o 
c o m p u e s to  de un e le m e n to  s u p e r io r  con im p lic a c io n e s  d iv in a s  f re n te  
a una " lo w e r  s o u l"  m âs lig a d a  a lo  p u ra m e n te  c o r p o r a l.  D e ah f se 
d e d u c irâ  e l c o m p o r ta m ie n to  de e s ta  d o b le  s u s ta n c ia  d e l a im a  en e l
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sue flo , se gun p ré d o m in é  d u ra n te  é l la  p a r te  s u p e r io r  o in fe r io r ,  cosa  
que p o r  o t r a  p a r te  v e n d râ  d e te rm in a d a  p o r  la  a c t itu d  p re v ia  en la  v ig i-  
l i a .  D os c o n s e c u e n c ia s  pueden e x t ra e rs e  de t a l  p o s tu la d o . Una 
v ie n e  a c o n f i r m a r  la  v ie ja  p o s tu ra  p lu ta rq u e a  an te la  re la c iô n  
c u e rp o /a im a ,  cuando é s ta  se ve  m o v id a  p o r  la s  in c ita c io n e s  de l 
p r im e r o ,  p o s tu ra  n e g a tiv a  de c o lo r id o  p ita g ô r ic o  y  cuyo  u l t im o  
o r ig e n  v ie n e  d e te rm in a d o  p o r  la  a d he s iôn  p la tô n ic a  de P lu ta rc o ,
L a  segunda nos t ra s la d a  a un cam p o  con m a y o r  in te ré s ,  s i cabe, 
p o r  s e r  la  r e la c iô n  v ig i l ia /s u e n o  un  h a lla z g o  p s ic o lô g ic o  de sum o 
in te ré s  cu ya s  ra fc e s  , -y a  v e re m o s  c ita d o  re ite ra d a m e n te  e l fa -  
m o so  p a s a je  de la  R e p ù b lic a  p la tô n ic a -  , nos c o n f irm a n  una vez  
m âs la  deuda de P lu ta rc o  con  P la tô n , co m o  ta m b ié n  la  agudeza y  
s e n s ib il id a d  d e l p r im e r o  en la  e x p o s ic iô n  é t ic a  d e l te m a .
E s ta  in te r r e la c iô n  a im a /c u e rp o  es una  c o n s ta n te  en su 
o b ra  y  lo s  p a sa je s  e s p ig a d o s  s o b re  e l te m a  d e l sue flo  c o n f irm a n  
lo  a n a liz a d o  a n te r io r  m en te  en c a p itu le s  a n te r io r e s .  D e e s p e c ia l 
in te ré s  r é s u lta  a h o ra  r e c o r d a r  la  p o s ic iô n  d e l a im a  fre n te  a l c u e r ­
po en lo s  d iâ lo g o s  m it ic o s ,  donde de una u o t r a  m a n e ra  ve m o s  
co m o  e l a im a  s u p e r io r ,  e le m e n to  ra c io n a l o v o O ç -ô a tp w v  
v iv e  una v id a  de scon ec tad a  m âs  y  m âs d e l c u e rp o  en la  v ig i l ia  , 
lo  que n a tu ra lm e n te  p o d râ  fa v o re c e r  aun m âs  es ta  s e p a ra c iô n  en e l 
sue flo . E n  es te  s e n tid o  un in te ré s  m a y o r nos o fre c e  e l d iâ lo g o  
De ge n io  S o c ra t is  ta n to  en e l m ito  de T im a r c o ,  cuya  v is iô n  tie n e  
lu g a r  d u ra n te  la  " in c u b a t io "  en e l a n tro  de T ro fo n io ,  a donde e l 
jo v e n  ha a c u d id o  a in fo rm a rs e  s o b re  la  n a tu ra le z a  d e l dem on  
s o c râ t ic o ,  com o  en la  re la c iô n  que nos o fre c e  e n tre  sue flo  y  a d i-  
v in a c iô n  . May adem âs en es te  segundo te m a  d e l d iâ lo g o  una m a n i-  
fe s ta c iô n  de la  o r ig in a l id a d  p lu ta rq u e a . L a  a d iv in a c iô n  o p re m o n i-  
c iô n  de lo  fu tu ro ,  n e c e s ita d a  d e l sue flo  p a ra  que e l a im a  a lca n ce  un 
m a y o r  g ra d o  de p u re z a , puede o c u r r i r  d u ra n te  la  v ig i l i a .  E s to  
es  p o s ib le  so la m e n te  s i  e l a im a  v iv e  d e s lig a d a  de lo  c o rp o ra l y
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é s te  e ra  p re c is a m e n te  e l caso  de S ô c ra te s .
P e ro  e l te m a  de lo s  suenos no a p a re c e  û n ic a m e n te  en 
lo s  d iâ lo g o s  m â s  e s p ir i t u a l is ta s .  Se e n c u e n tra  a s im is m o  ta n to  en 
lo s  pequeftos d iâ lo g o s  de un  ton o  m âs  m o ra liz a n te  c o m o  ta m b ié n  
en  la s  Q u a e s tio n e s  C o n v iv a le s  donde su p re s e n c ia  su e le  r e la c io -  
n a rs e  m â s  b ie n  con  te m a s  c ie n t i f ic o s  n a tu ra le s .  T o d o  e l lo  p ré s e n ta  
un  a b a n ico  de d o c tr in a s  y  te o r la s  que no s ie m p re  son a s u m id a s  p o r  
n u e s tro  a u to r  c o m o  v a lid a s  p e ro  que nos dan m e d id a  de su c o n o c i­
m ie n to  de la s  c re e n c ia s  y  p e n s a m ie n to  a l u so  en eso s  t ie m p o s  e 
ig u a lm e n te  de su p o s tu ra  p e rs o n a l f re n te  a e l la s ,  y  f re n te  a la s  
en se fla n za s  de la s  d is t in ta s  e s c u e la s  f i lo s ô f ic a s .  A s !  v e re m o s  côm o  
pa san  p o r  sus p â g in a s  desde  H e râ c li to  y  D e m ô c r ito  h a s ta  e s to ic o s  
y  e p ic u re o s  con  P la tô n  y  A r is tô te le s  en m e d io  de unos y  o t r o s .
D e  A r is tô te le s  son a ce p ta d a s , e x p re s a m e n te  unas  ve c e s  y  o t ra s  de 
fo rm a  tâ c ita ,  sus e x p lic a c io n e s  c ie n t f f ic a s .  De ig u a l m odo v e re m o s  
la  p re s e n c ia  de la  m e d ic in a  donde ban c o n fk iid o  una s e r ie  de te o ­
r la s  que d e b fan  h a lla rs e  en c ir c u la c iô n  en su t ie m p o  p a ra  e x p l ic a r  
e l  sue flo  y  la  v id a  o n ir ic a .
2 . E l  sue flo  ( u n v o ç  )
2 .1 .  T e o r fa s  p s ic o s o m â tic a s  .
Son q u iz â s  la s  Q u a e s tio n e s  C o n v iv a le s  la  o b ra  p lu ta rq u e a  
m â s  r ic a  en e s te  cam p o  c ie n t i f ic o  d e l te m a , ya  que d e n tro  de la s  
p in to re s c a s  c o n v e rs a c io n e s  o c u r r id a s  t r a s  lo s  b a nq ue te s  no s ô lo  
h a y  b re v e s  a lu s io n e s  a l sue flo  s in o  in d u  so c u e s tio n e s  in te g ra m e n te  
d e d ic a d a s  a t r a t a r  c re e n c ia s  en re la c iô n  con  é l .  E s ta s  c u e s tio n e s  
no p re s e n ta n  una a d s c r ip c iô n  f i r m e  a unas  u o t ra s  te o r la s ,  cosa  
que puede e s ta r  ju s t i f ic a d a  p o r  no s e r  s ie m p re  P lu ta rc o  q u ie n  la s  
e x p re s a  p e rs o n a l m e n te , aunque pueda a p o y a r m âs o m enos a su
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p o r ta v o z  , V a m o s  a v e r  una  s e r ie  de p a s a je s  donde se m a n if ie s ta n  
e s to s  asp e c to s  c ie n t if ic o s  m âs  o m enos c u r io s o s  a n u e s tro s  o jo s  
a c tu a te s . A s i  o c u r re  con la  c u e s tiô n  10 d e l l ib r e  V I I I  cuyo  t f tu lo  
es A ià  xC x o i ç  <p^tvonu)ptvoTç & v u % v(o is  n x t o t a  nuoTEÔopcv;
( " P o r  qué c o n fiâ m e s  m enos en lo s  
sue fios  en o to flo ")  o la  no m enos s in g u la r  d e l l i b r e  I V ,  2:
xC x& u6va  ÔOKct PpovTfj y C v c o ^ a i  x a l  6 t a  xC 
x o h ç  x a & e u ô o v x a ç  o " o v t o u  x e p a u v o D o B a i  ;
( " P o r  qué p a re c e n  s a l i r  la s  t r u fa s  con  e l t ru e n o  y  p o r  qué se c re e  
que lo s  que e s tâ n  d u rm ie n d o  no son h e r id o s  p o r  e l r a y o " ) .
V a r ia s  son la s  cau sas  d e l sue flo  aduc idas  p o r  P lu ta rc o  
en d ife re n te s  p a s a je s . A s i  ve m o s  re la c io n a d o  con lo s  p ro c e s o s  
d ig e s tiv e s  . L a s  Q u a e s t. C o n v . 3, 5 , 652 c nos p re s e n ta n  e l sueflo  
en re la c iô n  con  un e n fr ia m ie n to .  T r a ta  e s ta  c u e s tiô n  q u in ta  d e l v in o  
y  de s i sus e fe c to s  son p r o d u c ir  c a lo r  o en c a m b io , com o  pensaba 
E p ic u ro ,  t ie n e  este  I fq u id o  unos â to m o s  p ro d u c to re s  de c a lo r  y  o tro s  
de f r f o ;  ô ié X e x x a i .  ô t  x a l  *£nC xoupoç év xÇi noXXoùç
X 6 y o u ç , w v  xb x c ( p â \a i6 v  i o x i v  wv iyÇ ipat  x o i é v ô e 'ç q o t  ybp  
obx c l v a t  ^ ep pb v  aûxoxeX&s t b v  o t v o v , & X X ' ^ x ^ t v  x tv b ç  
&x6pouç EV a u x #  ê e p p a o ia ç  â n o x E X e o x ix b ç  éxép aç  5 a &  
4»üXp6xTixoç.
• E n  re la c iô n  con e s te  te m a  a f ir m a  P lu ta rc o
? x e i x a  xbv pbv onvov c i  x X c t o x o i  a e p i^ O G e i  y C y v e o 6 a i  
X é y o u o tv  x a l  <|#uxxLxb xa xX cT oxa  x3 v  u vvw x ix w v  (pappdxwv 
éoxCv,â)ç 6 p avô p ay bp aç  x a l  xb p q x w v io v .
("D e s p u é s  m uch os  d ic e n  que e l sue flo  
se p ro d u ce  p o r  un e n fr ia m ie n to  y  que la s  d ro g a s  h ip n ô t ic a s  son 
en su m a y o rfa  re fre s c a n te s ,  c o m o  la  m a n d râ g o ra  y  e l op io  
C o m o  v e m o s , n u e s tro  a u to r  no a su m e c o m o  p ro p ia  e s ta  o p in iô n  
que p o d r ia m o s  c r e e r  a tr ib u fd a  a una c re e n c ia  g e n e ra l de su t ie m p o , 
p o r  qu ienes  la  e m ite n  ( o l  T tX ctaxo t  )• E n  u l t im a  in s ta n c ia
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p o d r la  re m o n ta rs e  a H e râ c li to ,  en cua n to  a l a lm a  en e l sueno 
d is m in u y e  su re la c iô n  con  e l e le m e n to  ig ne o  de donde se p ro d u c i-  
r l a  ta l  e n f r ia m ie n to .  No ob s tan te  una re la c iô n  m âs c e rc a n a  se 
h a lla  en A r is tô te le s .  A s i  e l De som no e t v ig i l i a  c o n s id é ra  e l sueflo 
c o m o  un p ro c e s o  de e n fr ia m ie n to  y  en e s p e c ia l p o d r ia m o s  c i t a r  p o r  
o p o s ic iô n  a n u e s tro  pa sa je  la  o b je c c iô n  que e l p ro p io  A r is tô te le s  
e n c u e n tra  en e l caso  d e l v in o rx a C T O l x o v x 6  x i ç  i i r o p q o e ie v  a v ,  
o T i  p e t a  x& o tx C a  lo x u p é x a x o ç  6 ütivoç  y C v c x a i  ,x(%i e o t i v  
unv(a)Tixa o t v o ç  x a t  aXXa 0 e p p 6 xq xa  Exovxa  x o ia D x a ,E o x i  
6 * o v x  euXoYOv xbv p%v vxvo v  e lvaw  xox4«i»u^tv,xb 6 * a t x t o  
xoO xa O eu Ô E iv  dEppd.
("S in  e m b a rg o  a lg u ie n  p o d r fa  o p o n e r es to , 
que e l sue flo  se p ro d u c e  m âs  in te n s a m e n te  después de la  c o m id a  
y  son h ip n ô t ic o s  e l v in o  y  o tra s  cosa s  ta le s  p ro d u c to ra s  de c a lo r ,  
p e ro  no es ra z o n a b le  que e l sue flo  se p ro d u z c a  p o r  e n fr ia m ie n to  
y  la  causa  de d o r m ir  sea e l c a lo r " .  457 b , 6 - 1 0 ) .
R e spe c to  a la  re la c iô n  de c o m id a  y  d ig e s tiô n  com o  c a u s a n ­
te s  d e l sue flo  no hace P lu ta rc o  una  e x p o s ic iô n  d e ta lla d a  p e ro  s i  se 
r e f ie r e  en v a r io s  p a sa je s  a e s te  p ro b le m a , en la zand o  a s im is m o  
la  d o c t r in a  d e l xveC pa con  ta le s  p a s a je s , d o c tr in a  que aun p u - 
d ie n d o  b a s a rs e  en te o r la s  m âs re c ie n te s  de la  m e d ic in a  tie n e  
su u l t im o  a r r a ig o  ya  en la  d o c t r in a  d e l C o rp u s  H ip p o c ra t ic u m *
E n  es te  s e n tid o  ap a re ce  e l p re fa c io  a l l i b r o  V I  de la s  
Q u a e s t. C o n v . (686 b) donde se a lude  a ba nque tes  m o d e ra dos  co m o  
e l  o f re c id o  en la  A c a d e m ia  p o r  p a r te  d e l m is m o  P la tô n  a T im o te o , 
e l  h i jo  de C o n ô n , con  "m e s a s  que no e n fe b re c e n "  ( x a t ç  & yX E y-  
p d v x o t ç ,w ç  y q o iv  ô " ic ü V /x p a n è Ç a t ç ) .
S i es é s ta  la  s ig n if ic a c iô n  adecuada p a ra  a y X É y p a v x o ç  , cosa  
p o r  lo  dem âs d is c u t id a  , e n c o n tra r la m o s  a q u i ta m b ié n  una r e la ­
c iô n  c a lo r /e n fr ia m ie n to  p a ra  e l sueflo  , p ro d u c ie n d o  e l p r im e r o  
e fe c to s  n e g a tiv e s  y a  que, segûn es te  m is m o  p a s a je , de ta ie s  m esa s
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"s e  s ig iie n  suenos p u r  os y  con  l ig e r a s  fa n ta s ia s  o n ir ic a  s p o rq u e  
e l c u e rp o  tie n e  c a lm a  y  t r a n q u i l id a d " :  a t ç  un v o l  x t  x a O a p o i  
H a t P p a x u o v e tp o i  < p a v T a o ia t , xoO awpaxoç ebôCav  x a l  
ya X ^v q v  e x o v x o ç , e n o v x a t . . .
lo  que nos afiade o t r a  c o n d ic iô n  m âs  p a ra  e l fenôm eno  d e l sue flo ,
c u a l es la  t ra n q u i l id a d  y  de scan so  d e l c u e rp o . L a s  Q u a e s t. C o n v .
V I I I ,  10 exponen a s im is m o  la s  re la c io n e s  e n tre  d ig e s tiô n  y  sue fios ,
en es te  caso  ensue flos  en ga floso s , que s e r la n ,  com o ya  d i j im o s
a n te r io rm e n te ,  lo s  p ro d u c id o s  d u ra n te  e l o to flo . A lg u n o s  a m ig o s
de P lu ta rc o  y  sus h i jo s  re s o lv la n  e l p ro b le m a  acu d iend o  a A r i s t ô -  
(2)
te le s  . Se t r a t a r la  en d e f in i t iv a  de lo s  f r u to s  re c ie n te s  que p r o -  
voca n  gases y  d ig e s tio n e s  pe sa d a s . E s to  m is m o  p o d r la  a t r ib u i r s e  
a a lgunos  a lim e n to s  c o n c re to s , d e sa co n se ja d o s  a a q u e llo s  que 
q u is ie ra n  a c u d ir  a la  a d iv in a c iô n  p o r  lo s  sue flos  :ToTg p t v  o&v 
o o tç  è x a i p o t ç  cpoTç ô ’ u i o î ç  é ô o x e t  X e X u x £ v a i  xtjv âxopCav  
* Ap ioxoxC X q ç , x a i  o û ô tv  Ç>ovxo ô e t v  Ç î ix e îv  oOôe X é y c iv  âXX 
xoùç x a p n o u ç , wonEp É x E Î v o ç , a l x t S o 6 a i  v é o t  y a p  o vxeç  
E xt x a l  o<pptytiüVXEÇ n o X t  nvE O pa yE v v w o tv  Év x# ow pax i x o l  
xapaxw Ô EÇ'ov yàp  xbv o t v o v  e Lx o ç  Éoxt povov C c lv  x a l  
à y a v a x x E t v ,o b ô É  x o u X a io v  &v ^ ve ou p yb v  Év x o tç  X u x v o iç  
4<6(pov É p n o iE Îv ,â n o x u p a x iÇ o I5 o q ç  xb nvEOpa xfjç O cp p b xn xo s ,  
&XX& x a l  xà OLxCa xb n p ô o çax a  x a l  xbv bnwpav an ao av  
opwpEV ÉvxE xapévn v  x a l  o i 6 o 0 a a v , a x p t  &v inonveuo^j xb 
qjuowÔEç x a l  a n s n x o v .o x i  ô 'É o x i  xGv ppwpdxwv E v ta  6 u o -  
b v E ip a  x a l  x a p a x x t x b  xwv x a 6 ’ unvov. ô<|»cu)V.papxupCoiç 
EXPwvxo x o t ç  XE x u d p o tç  x a l  xf) xeçaX tl  xoO n oX u n oô oç ,
&v anÉxEoOat x e X e u o u o i  xobç ÔEopévouç xfjç ô t a  xCv 
bveCpwv n a v x t x b ç .
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( "  A  m is  a m ig o s  e h i jo s  le s  p a re c îa  que A r is t6 te l£ s  ha b ia  re s u e lto  
t a l  d i f ic u lta d  y  c re ia n  que no e ra  n e c e s a r io  in v e s t ig a r  n i d e c ir  
nada  s in o  a c u s a r ,  co m o  a q u é l, a lo s  f r u to s .  E n  e fe c to , s ie n d o  
to d a v fa  f re s c o s  y  ju g o s o s  p ro d u ce n  en e l c u e rp o  g ra n  c a n tid a d  
de gases p e r tu rb a d o re s .  Pues no es n a tu ra l que s ô lo  e l v in o  sea 
h ir v ie n te  e i r r i t a n t e  n i que e l a c e ite , s i  es nuevo , c h is p o r ro te e  
en lo s  c a n d ile s , causando e l c a lo r  v a p o re s  en o le a d a s , s in o  que 
ta m b ié n  v e m o s  c ô m o  lo s  g ra n o s  re c ie n te s  y  to d a  la  cose cha  se 
ensancha  y  se h in c h a  h a s ta  que e x p u ls a  lo  f la tu le n to  e in d ig e s to .
Y  re s p e c to  a que a lg u n o s  a lim e n to s  p ro d u c e n  m a lo s  ensue flos  y  
son  tu rb a d o re s  de la s  v is io n e s  d u ra n te  e l sue flo , tom a b a n  com o  
te s t im o n io  la s  habas y  la  cabeza  d e l p u lp o  de lo  que o rd e n a n  abs 
te n e rs e  a q u ie n e s  bu scan  la  a d iv in a c iô n  m e d ia n te  lo s  e n s u e flo s "
(3)
7 3 4 e -f)  . E s te  la r g o  p a sa je  nos o fre c e  una v is iô n  in te re s a n te
de la s  e x p lic a c io n e s  a l uso  en ta ie s  ca so s  de d is p e p s ia s  donde,
(4)
ju n to  a A r is tô te le s  , v e m o s  e l eco de tra ta d o s  h ip o c râ t ic o s  c o ­
m o e l IlepX  (puoCv . O tra  va  a s e r  la  in te rp re ta c iô n  d e l p e r ip a
(5)
té t ic o  F a v o r in o  , m âs in c lin a d o  en e s te  caso  a l m a te r ia l is m o  
d e m o c r fte o , p e ro  y a  lo  v e re m o s  m âs a d e lan te  en e l a p a rta d o  r e -  
fe re n te  a la  g é n e s is  de lo s  en sue flos .
De fn d o le  ig u a lm e n te  c ie n t i f ic o - f f s ic a  se nos a p a re c e  la  
te o r ia  m a n te n id a  en Q u a e s t. C o n v . I V . 2 (665e s s . )  com o  e x p lic a c iô n  
d e l po rqu é  lo s  que e s tâ n  d u rm ie n d o  no son h e r id o s  p o r  e l r a y o .E n  
e s te  caso  es la  m a y o r  o m e n o r co n d e n sa c iô n  de n v e î lp a  en lo s  
c u e rp o s  la  ra z ô n  y  cau sa  de que e l ra y o  sea fu lm in a n te  o p o r  e l 
c o n t r a r io  pase s in  o r ig in a r  d a flo s . C o m o  e je m p lo  se aduce la  f u - 
s iô n  d e l h ie r r o ,  b ro n c e , p la ta  u o ro  p o r  e l ra y o , en su m a la s  
s u s ta n c ia s  s ô lid a s .  S in  e m b a rg o  e l ra y o  a tra v ie s a  s in  d a f la r la s  la s  
s u s ta n c ia s  l ig e r a s  y  p o ro s a s , com o  lo s  v e s t id o s  o la s  m a d e ra s  secas 
quem ando la s  m a d e ra s  v e rd e s  a l a b s o rb e r  su hu m ed ad . E n  e s to  h a - 
b râ  que b u s c a r  la s  ca u sas  d e l no p r o d u c ir  la  m u e r te  e l ra y o  a lo s  
q u e  d u e rm e n , s i  e s to  es v e rd a d , d ic e  e l r e to r  D o ro te o ^ ^ \  in te r lo c u ^
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t o r  aqu f de P lu ta rc o .  E n  e fe c to , e l c u e rp o  de lo s  que e s tâ n  d e s - 
p ie r to s  es m âs fue  r te  y  c o n s is te n te  y  opone re s is te n c la  p o r  e s ­
t a r  lle n o  de a ire  ( nveDpa ) . E s te , e l n veupa, c on tien e  y  c o n ­
densa la s  se n sa c io n e s  co m o  en un in s tru m e n te  m u s ic a l y  de es­
te  m odo e l s e r  v iv o  se hace te n s o , s ô lid o  y  co m p a c te . P e ro  en 
lo s  sue flos  se r e la ja  y  se v u e lv e  tenue y  d e s ig u a l, p e rd ie n d o  su 
te n s io n  y  fo rm â n d o s e  m uch os  p o ro s  p o r  lo s  que, a l s a l i r  e l a ire  
escapan  a s im is m o  son id os  y  o lo re s .  P o r  e s to  d u ra n te  lo s  sue flos  
no e x is te n  ta ie s  s e n s a c io n e s : Év 6É x o t ç  u n v o tç  É Ç a v e tx a t  
Hot [lovbv H o l  bvwpaXov x a l  Sxovov x o l  ô ta x e x u p ^ v o v ,  
x a l  xopouç Éoxflxe x o X X o u ç , xoîî n v e u p ax o ç  É vô tô ôvxo ç  x o l  
â n o X e tn o v x o ç ,6 t * ü )V  yw v a (  xe x a l  o o p a t  Ô ic x ^ ô o u o iv  
P f lô e p fa v  a ï o a q o i v  Éauxbv x o p É x o u c a i .  (6 6 6 a -b ).
Adem âs la  fa lta  del sentido del oido durante e l  sueflo 
prev iene  de la  m uerte  porque estâ demostrado que a muchos no les  
o c u rre  m o r i r  por la  fu lm inac iôn  del rayo , sino del miedo al o ir  Ibs  
truenos; x a l  pupCouç qôq xcdvq xô xaç  l ô e î v  e o x t v  îmb ppovxbç
ouÔÉv ouxe nXqybç tx v o ç  ovxe xauoewç e x o v x a ç ,â X X 'û n b  
(p6pou x î)ç  4 ^ x b S ' ( "E s  p o s ib le  v e r  a in n u m e ra b le s  ya  m u e rto s  
p o r  e l t ru e n o  s in  te n e r  h u e lla  de go lpe  n i  qu e m a d u ra  s in o  p o r  te -  
m o r  d e l a im a "  66 6c).
P o r  ta n to  nos e n c o n tra m o s  con  t r è s  p a sa je s  en que e l 
sue flo  e s tâ  c o n s id e ra d o  en un co n te x te  p s ic o - f is ic o  p e ro  re s p o n d ie n  
do a dos  te n d e n c ie s  c ie n t if ic a s  d is t in ta s .  E n  e l p r im e r  caso  (Q .C . 
I I I ,  5, 652c) se t r a t a r la  de la  d o c tr in a  d e l e n f r ia m ie n to  de lo s  h u - 
m o re s  c o m o  causa  d e l sue flo , d o c tr in a  que en re la c iô n  a o t ro s  p r o ­
b lè m e s  f is ic o s  d e l h o m b re  se expone en lo s  pa sa jes  con ec tados  in -  
m e d ia ta m e n te  con e l co m e n ta d o . E n  c a m b io  lo s  o t ro s  pa sa je s  de una 
u o t ra  fo rm a  se re la c io n a n  con  la  d o c tr in a  d e l x v c v p a  ■ L a  Q .C . 
V I I I ,  10 que se ocupa  de la  re la c iô n  s u e flo /Ü ig e s tiô n  p ré s e n ta , com o 
v im o s ,  una  in te rp re ta c iô n  basada en A r is tô te le s .  E n  este  caso , c o ­
m o  ap un tâ ba m os , no e ra  a jen a  e s ta  u l t im a  a la  in f lu e n c ia  d e l C o r ­
pus  H ip p o c ra t ic u m  en una o b ra  c o m o  e l Ü C p l y u o w v  , s in  o lv id a r
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ta m p o c o  la  que haya pod ido  r e c ib i r  é s ta  m i s m a de un  "p re -p n e u m a t is  
m o " .  E n  e s ta  u l t im a  in s ta n c ia  la  te o r ia  d e l pneu m a h a b r la  que r a s -  
t r e a r la  en lo s  p r im e r o s  s e g u id o re s  s ic i l ia n o s  de E m p é d o c le s  an tes  
que en lo s  p ro p io s  m é d ic o s  p n e u m â tic o s  de pe nd ien te s  m âs  de la  Stoa 
y  de P o s id o n io . P e ro  la  o t ra  d o c tr in a  m a n te n id a  s o b re  e l lïV E o pa  en 
Q . C . IV ,  2 . h a b r la  de de p e n d e r q u iz â s  m âs d e l m é d ic o  E r a s is t r a to  
a l que se debe la  d is t in c iô n  e n tre  "p n e u m a " v i t a l  ( nvcOpa CwTtHov ) 
y  "p n e u m a " p s iq u ic o  { n ve î îp a  (^ ox txô v) .  E l  p r im e r o  p e n e tra n d o  p o r  
la  boca  y  n a r iz  l le g a  a t ra v é s  de lo s  b ro n q u io s  a lo s  p u lm o n e s  y  
p o r  m e d io  de la s  ven as  de é s to s , a l v e n tr f lo c o  iz q u ie rd o  de donde 
a t ra v é s  de la s  a o r ta s  ascenden te  y  descenden te  p a s a râ  a l c e re b ro  
y  a l re s to  d e l c u e rp o . L a s  o b s e rv a c io n e s  de D o ro te o  se d e b e r la n  a 
la  c o n s id e ra c iô n  de la  m a y o r  a c t iv id a d  r e s p ir a to r ia  en la  v ig i l i a  que 
en e l sue flo . P a re c e . pues que se ha u t i l iz a d o  aqu f e s ta  d o c t r in a  s o ­
b re  la  re s p ira c lô n  con  e l in te n to  de e x p lic a r  una c re e n c ia  p o p u la r  
que lo s  in te r lo c u to re s  no to m a n  a b s o lu ta m e n te  c o m o  v e r ld ic a  eiTiep
obv To xoùç Ka^eûô o vxaç  pb b w o évbo H etv  ûno HcpauvcO a \r )9 é ç  
É o x iV .  \  No ob s tan te  debem os h a c e r n o ta r  que la  o b s e rv a c iô n  so 
b re  la  fo rm a c iô n  de p o ro s  d u ra n te  e l sue flo , p o r  lo s  c u a le s  escapan 
con e l a ir e  son id os  y  se n s a c io n e s , p o d r fa  re la c io n a rs e  ig u a lm e n te  
con  la s  te o r fa s  r e s p ir a to r  la s  de la  e s c u e la  s ic i l ia n a .  E n  e fe c to , é s ­
t a  s o s te n fa  la  d o c tr in a  de que la  re s p ib a c iô n  se e fe c tu a b a  p o r  lo s  po 
r o s  d e l o rg a n is m e , adem âs de p o r  boca y  n a r iz .
R e spe c to  a agen tes  e x te rn e s  d e l sue flo  y a  he m os  v is to  en 
Q u a e s t. C o n v . I l l ,  5 (6 52c) la  a lu  s iô n  a fâ rm a c o s  h ip n ô t ic o s  com o 
la  m a n d râ g o ra  y  e l o p io . T a m b ié n  s in  c i t a r  n ing una  e s p e c ie  c o n c re -  
ta  se a lud e  en e s te  m is m o  l ib r o  a l uso  de ta ie s  d ro g a s . E n  Q .C . I l l  
8 (656f) se r e f ie r e  a la s  d o s is  y  su e f ic a c ia ,  aunque s ô lo  sea  a t f ­
t u lo  de e je m p lo , ya  que e s ta  c u e s tiô n  se r e f ie r e  a l p ro b le m a  de la  
e m b r ia g u e z : x a l  x£3v ù itvwxtxDv É v t o i  X opôvxeç Évôoxépw xoC 
pexpCou 6opuPwô£axepov ô t a x t ^ c v x a i  , tcX£ov  6 c Xapôvxeç  
H a ^ e ô ô o u o iv ,
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( "Y  a lgunos tom an do  h ip n ô tic o s  en c a n tid a d e s  m e n o re s  que la  m e d i­
da s u fre n  e x c ita c io n e s , p e ro  d u e rm e n  s i  to m a n  m â s " ) .
Ig u a lm e n te  se ha b la  de e fe c to s  n a rc ô t ic o s  en Q ua est. C o n v .
I l l ,  8 (658f) p e ro  en es te  caso  la  causan te  es la  lu n a : toÙ ç 6É
x a x a x o ip n ^ ë v x a ç  cv aùyîl  oeXqvqç p 6 X u ç . éÇavtO Tapévouç oTov  
épnXbHTouç T a tç  a lo e q o E O i  x a l  vapxwôeuç bpUpev ("V e m o s  que qu ienes 
d u e rm e n  a la  lu z  de la  lu n a  se le v a n ta n  con  d if ic u lta d  com o e n tu -
m e c id o s  en lo s  s e n tid o s  y  n a rc o t iz a d o s " ) . L a  lu n a  re p ré s e n ta  aquf 
la  hum edad (y v o lv e m o s  a la  re la c iô n  h u m o re s /s u e flo )  : q yàp uypoxT jç
uxb Tî)ç oeXqvTjç ô to x o p £v r |  P ap u vc t xa owpaxa.
( "P u e s  la  hum edad flu y e n d o  p o r  o b ra  de la  lu n a  hace pesados lo s  
c u e rp o s " ) .  E n c o n tra m o s  aq u f la  lu n a  com o  e le m e n to  h û m e d o , en 
o p o s ic iô n  a l s o l, e le m e n to  seco . E s to  nos l le v a r fa  a una s e r ie  de 
re la c io n e s  con  d iâ lo g o s  a n te r io re s ,  e s p e c ia lm e n te  lo s  m ft ic o s ,  don 
de hem os v is to  lu n a  y  s o l com o  m o ra d a  de lo s  d is t in to s  e le m e n to s  
d e l a im a  y  é s ta  m is m a  en un g ra d o  m a y o r o m e n o r de p u re z a  t a m ­
b ié n  re s p e c to  a hum edad o sequedad.
P o r  u l t im o ,  e l De Is id e  nos o fre c e  una c u r io s a  re c e la ,
la  de l x u y i  , com p ue s ta  de d ie c is e is  in g re d ie n te s , cuyo  s e fe c to s
son sedantes e h ip n ô t ic o s . E n  este  ca so  son la s  e xh a la c io n e s  a ro -  
m a tic a s  e l e le m e n to  in d u c to r  d e l sueno, a la  m a n e ra  que lo s  P ita -  
g ô r ic o s ,  d ic e , usaban la  m û s ic a  de la  l i r a  an tes de d o r m ir  de m ^  
do que e l can to  cu ida ba  e l e le m e n to  pas ion a l e ir r a c io n a l d e l a im a  
( xô É pxa&tç x a l  aXoyov xT)ç <Puxbç)»
E s ta  r e fe r e n d a  a l p i ta g o r is m o ,  bec ha so la m e n te  de p a -
sada, nos o fre c e  una u l t im a  m a n e ra  de h ip n o s is ^ ta n  en con son an -
c ia  con la s  d o c tr in a s  de e s ta  escu e la , p e ro  que no p a re ce  h a b e r si_ 
do u t il iz a d a  e s p e c ia lm e n te  fu e ra  de e s te  â m b ito .^^ ^
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2 . 2 .  E l  en foque  m fs t lc o  d e l sue flo . E l  sueflo h e rm a n o  de la  m u e r ­
te .
L a  a s o c ia c iô n  de sue flo  y  m u e rte  es un  lu g a r  com û n  en
(9)
la  l i t e r a t u r a  g r le g a  que, co m o  re c u e rd a  M .B .  O gle , c o m ie n z a  
y a  en H o m e ro  y  se e x tie n d e  a tod o  lo  la rg o  de e l la .  Una c a r ta  
de c o n d o le n c la  de P lu ta rc o ,  la  C o n s o la tio  ad A p o llo n iu m , cuya  
a u te n tic id a d  ha s id o  pu es ta  en duda desde W y tte n b a c h ^ ^ ^ \ s e r v i -  
r la  de e je m p lo  p o r  la  abundanc ia  de c ita s  co m o  p ru eb a  de e s ta  
a f i r m a c iô n .  A s i  a s o c ia  v id a  y  m u e r te  con sue flo  y  d e s p e r ta r .  Se 
acude a S ô c ra te s  qu ien  c o n s id e ra b a : n a p a n X i ^ o i o v , , ,  xb v  @dvaxov
n x o L  X #  P o ô u x d x v  unv(|) A noôqpC qt p a x p $ . . .   ^ S em e jan te  la  
m u e r te  a un sueflo  p ro fu n d is im o  o a un la rg o  v i a j e . . . "  C o n s .ad
A p . 106f~107d) c ita n d o  en es te  caso  a P la tô n  en la  A p o lo g ia  (40 c ).
M âs ad e lan te  (107c) es H o m e ro  qu ie n  a p a re ce  c ita d o  re fre n d a n d o
la  s e m e ja n z a :
ù x v o ç  v ^ y p e x o ç  f l ô i o x o ç  ,'6av<îx<p Éolhwç  (O d . X I I I ,  80)
ta m b ié n  la  h e rm a n d a d  de a m b os :
e v ^ 'Y n v < | )  ^ u p p X q x o , x a o i y v ^ x y )  G a v d x o to  ( U . X I V ,  231)
^  “ Ywvw H a t S a v i x v  ô t ô u p d o o t v  ( ü  . X V I ,  6 7 2 ,68 2 ) .  
a s i com o e l s fm i l  de la  m u e rte  com o  "s u e flo  de b ro n c e " .
P oco  después p ré s e n ta  a l sueflo  com o una p re p a ra c iô n  
p a ra  la  m u e rte  :npopÔTiot ç y b p  o v x w ç  É o x l  xou  d a v â x o u  
ô ù n v o ç .  ("P u e s  en re a lid a d  eè e l  sueflo  una p re p a ra c iô n  p a ra  
la  m u e r te "  107c) lo  que c o n s id é ra  e x p lic a c iô n  de la  f r a s e :  
x b v  ù n v o v  xb p c n p b  xou  -ôavàxou p u o x q p i» f% l  sue flo  es c o n s i­
de rad o  com o pequeflos  m is te r io s  d e là  m u e r te " ) ^ ^ ^ \
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E n  es ta  m is m a  in te n c iô n  se n a r r a  se g u idam e n te  (1 0 7 e -f)  
una anécdo ta  de D iôge ne s  e l C in ic o ,  cuando e n fe rm e  de g ra v e d a d  
d i jo  a l s e r  d e s p e rta d o  p o r  e l m é d ic o , "n o  sucede nada, e l h e r m a ­
no p re ce d e  a l h e rm a n o " ;  o ybp &6eX(pbç xbv àôcXipbv n p o X a p -  
p d v e t  . T r a s  una la r g u is im a  c ita  d e l F edô n  se cuen ta  a s im is m o  
la  c o n o c id is im a  h is to r ia  de C le o b is  y  B itô n  p a ra  e je m p li f ic a r  e l 
paso  d e l sue flo  a la  m u e rte  (xoùç 6e  KCVaM otpil^évxaç p f lx e x ’ 
â v o o x b v a i  108f) y  después la  de A ga m e d e s  y  T ro fo n io  que 
fu e ro n  re c o m p e n s a d o s  d e l m is m o  m odo  p o r  A  p o lo  : (xo ù ç  6 b
t io ib o a v x a ç  xb n p o o x a x ^ è v  xQ èpboptj v u x x l  x o t a x o t p n d ô v x a ç
(12^
x e X E u x î jo a t ,  (109a)
S in te s is  de e s ta  d o c t r in a  s e r fa  la  f ra s e  que le e m o s  en 
107d : e I  y à p  6 b  uxvoç x C ç  É o x iv  o # 4 v « x o ç  x a l  n e p l  xoùç  
xaO cù 6o vxaç  pq6£v  c o x i  x a x 6 v ,6 f i^ o v  wç oÙ6b n e p l  xoùç  
xexeX E uxqxoxaç E iq  fiv x i  x a x o v .
( "P u e s  s i
la  m u e rte  es una c ie r ta  fo rm a  de sue flo  y  no sucede n ing un  m a l
a lo s  que d u e rm e n , es é v id e n te  que no d e b e rfa  o c u r r i r  n in g u n
m a l a lo s  que han m u e r to " ) ,  cuya  fue n te  a ju ic io  de M .B .  O g le
(13 )
s é r ia  d ir e c ta  o in d ire c ta m e n te  G ra n to r
(14)
Un pa sa je  d e l A m a to r iu s  (758b) da p ie  a P . B oya ncé  
p a ra  e n c o n tra r  aq u I una a lu s iô n  a l sue flo  com o  d io s  c o n d u c to r  de 
la s  a im a s  " s o m m e il p s y c h o p o m p e ", lo  que a f i r m a r fa  nu evam en te  
e s ta  re la c iô n  e n tre  am bos fen ôm en os , sueflo  y  m u e r te .  No o b s ta n te  
es m uy f r â g i l  to d a  la  te o r ia  pues se basa  en una c o r re c c iô n  de 
lo s  m a n u s c r ito s , a s i en lu g a r  de le e r s e :  c o x i  6 é x i ç  i x E iv o u  
x o p io x b p  É v ô £ v 6 e  x a l  a y w y b ç  xwv Év x £ X e c  y E v o p £ v w v  
x a x E u v a o x b ç  x a l  <|;UXOTiopnbç w oxE p o ù x o ç  h a b r la
de e n te n d e rse  un  wouEp ô  * Y t c v o ç  que v e n d r ia  apoyado
p o r  la  c i ta :  où yap pE NôÇ c x tx x E  Ôeoxôxqv X u p a ç ,  
où p à v x t v  oÙ6* ta x p 6 v ,à X X *  qyii*itopa 
«puxatç.
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q u e  va  a co n tin u a c iô n ^  \  M âs s im p le  r é s u lta  p e n s a r en una  a lu ­
s iô n  a H e rm e s  p s ic o p o m p o , aunque no de ja  de s e r  a t ra c t iv a  la  
h ip ô te s is  de este  "H y p n o s  p s y c h o p o m p o s ", h e rm a n o  de L e t  e y  de 
la  m u e r te , c o n d u c to r de a im a s  h a c ia  e l c ie lo ,  h a c ia  la s  P lé y a d e s  y  
no  a l H a de s .
2 .3 .  E l  sueno com o  d e s v in c u la c iô n  de a im a  y  c u e rp o .
P o r  u l t im o  e l f ra g m e n te  d e l De an im a  (E s tob eo  IV .
52, 4 9 ; V ’.p .  1089 H ense) o fre c e  ta m b ié n  una re la c iô n  s u e f lo /m u e r te  
que c o m p re n d e  ta n to  una e x p lic a c iô n  p s ic o f is ic a  com o  r e l ig io s a  d e n tro  
d e l â m b ito  o r f ic o - p ita g ô r ic o ,  com o  v e re m o s . E n  o t r o  s e n tid o  ya  
fu e  a n a liz a d o  en e l A p é n d ic e  de la  p a r te  p r im e r a .  V e a m o s , pues 
a h o ra  lo  que ir&s in te re s a  a es te  a p a r ta d o .
E l  sue flo  se nos m u e s tra  c o m o  lo  m âs g ra to  p o rq u e  nos 
a p a r ta  de la  c o n d ic iô n  m âs  d u ra , n u e s tra  u n iô n  con  e l c u e rp o : 
& \X 'e n C n o v 6 v  x t v o  x o l  xoxwôq x a l  oxXqpov ï o t x c v  É ^ a tp Q v  
ùnvoç ô id & E O iv  q ô to T o v  e t v a f a ù t t i  6 *€ O t I v oùx ÊTÉpa t î )ç  
xpbç TO owpa xbv 4>uxbv ouvôeouoTiç, sueno p a ­
re c e  lo  m âs a g ra d a b le  a l a p a r ta rn o s  de una d is p o s ic iô n  t ra b a jo s a ,  
fa t ig o s a  y  d u ra .  E s ta  no es o t ra  que la  u n iô n  d e l a im a  con  e l c u e r  
p o " ) .  V e m o s  côm o  a p a re c e  la  e v o c a c iô n  d e l ô r f ic o  oBpa oî)pa 
en la  a ta d u ra  d e l a im a  y  e l c u e rp o . S in  e m b a rg o  e l a im a  en e l 
s u e f lo  lo g ra  v o lv e rs e  e l la  m is m a :x w p fC e x a i  y à p  év x#  x a & c 6 -
Ô e iv  â v a x p é x o v o a  x o l  ouXXeyoptvT) xpbç éauxb v  t u  xoO 6 i a -  
XExdoOat upbç xb owpa x a l  ô iE o x & p O a i  x a î ç  a lo & b o & o t .
("P u e s  se a p a rta  (s c . e l a im a )
a l d o r m ir  re t irâ n d o s e  y  c o n c e n trâ n d o s e  en s i m is m a  desde  su 
d is te n s iô n  y  d is p e rs iô n  p o r  lo s  s e n t id o s "  (s c . en la  v ig i l ia ) .  E s ­
ta  e x p lic a c iô n  nos l le v a  a A r is tô te le s ,  aun cuando en e s te  caso  
sea en una a lu s iô n  a la  m â n tic a :
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*O xav  yô p ,<p T io tv ,év  x#  ùnvoOv H a d ’ é a u x b v  y £ v q x a i  
b < l'Vxb ,tôxc xbv C ô to v  ânoXaPoüoa « p ô o i v . . .
( tu a n d o  en e fe c to , d ic e , en e l sueflo  e l a im a  l le g a  a e s ta r  en s i
m is m a , to m a n d o  en tonce s  su p ro p ia  n a t u r a l e z a . . Rechaza
lu e g o  P lu ta rc o  la  te o r fa  de qu ie nes  p ie n s a n  que a im a  y  c u e rp o  se
(17)
m e z c la n  m â s  en e l sue flo  . P o r  e l c o n t r a r io  la  in s e n s ib il id a d ,  
e l f r fo ,  la  pesadez y  la  p a lid e z  d e l c u e rp o  te s t im o n ia n  e l abando - 
no  d e l a im a  cuando m u e re  y  su a le ja m ie n to  cuando d u e rm e : { xî)Ç 
«l'uxbç E x X e i ^ i v  p è v  o x a v  xcXcuxboQ p c x d a x a a iv  ô ’ o xav  
x a d c u ô p  ) .  Se r é i té r a  pues, aqu f, e l a le ja m ie n to  d e l a im a  d u ­
ra n te  e l sue flo , d o c t r in a  s u s te n ta d a , c o m o  y a  se ha v is to ,  p o r  
lo s  p ita g ô r ic o s .  E l  p la c e r  d e l sue flo  ra d ic a  en la  s e p a ra c iô n  y  
d e scan so  d e l a im a  ( ô x ô X u o iç  x a l  &VdnauXa xbç 4^xbS ) 
p o rq u e  abandona su c a rg a , aun deb iend o  a s u m ir la  de nu e vo . P ues, 
m  ie n tra s  a l m o r i r  huye e l a im a  to ta lm e n te  d e l c u e rp o , cuando 
d u e rm e  s ô lo  p a re c e  e s c a p a r.  P o r  eso a lg u n o s  m u e re n  con  s u f r i -  
m ie n to  p e ro  to d o s  d u e rm e n  con  p la c e r ,  p o rq u e  en e l p r im e r  c a ­
so se ro m p e  to ta lm e n te  la  a ta d u ra , en e l o t r o  se s u e lta , se a lh -  
ja  y  se hace m âs suave .
No in s is t ir e m o s  a h o ra  en e l p a ra le l is m o  de e s te  u lt im o  
p â r ra fo  con  lo s  d iâ lo g o s  m ft ic o s  ta n to  en c o n te n id o  c o m o  en v o c a -  
b u la r io .  D e e l lo  ya  se h a b lô  en e l A p é n d ic e . P e ro  s f  in te re s a  in -  
s i s t i r  en e l uso  de la  c o m p a ra c iô n  de sue flo  y  m u e r te  en sus aspec 
to s  f fs ic o  y  p s iq u ic o . E s ta m o s  le jo s  d e l uso  l i t e r a r io  de la  C o n s o ­
la t io  ad A p o llo n iu m  y  en es te  f ra g m e n te  d e l De a n im a  e n c o n tra m o s  
ju n to  a l a l le n to  r e l ig io s e  e l in te ré s  c ie n t i f ic o .  No p o d r ia m o s  a f i r -  
m a r  p o r  ta n to  co m o  M .B .  O g le : " . . . T h e  c o n c e p tio n  o f  dea th  as a
s le e p  is  no t a r e f le c t io n  o f  p o p u la r  id e a s  bu t re p re s e n ts  ra th e r ,  as 
is  s u re ly  th e  case  w ith  th e  H e lle n is t ic  E p ig ra m , a l i t e r a r y  co n v e n - 
t  io n "   ^ \  P o r  e l c o n t ra r io  d e b e r la m o s  d e c ir  que ocupando e l sue ­
flo  y  la  m u e rte  un  lu g a r  en e l p e n s a m ie n to  p r im i t iv e  e ingenuo a lcan
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zan m âs  ta rd e  un  pu es to  en e l e s p e c u la t iv o  y  f i lo s ô f ic o .
2 .3 .  C o n ju n c iô n  de am bos en foque s .
S i c o m p a râ m e s  lo s  da tos  o f re c id o s  p o r  lo s  a p a rta d o s  p re  
c e d e n te s  se nos p re s e n ta râ  una  v is iô n  d o b le , d i f e r e n t e ,  d e l p r o ­
b le m a  d e l sue flo  en e l p e n s a m ie n to  p lu ta rq u e o . No o b s ta n te  ta l apa 
r ie n c ia  c re e m o s  que se puede a f i r m a r  una c o n c e p c iô n  u n ita r ia  u l ­
t im a  d e n tro  de su a p a re n te  d is c o rd a n c ia .  H em os de p e n s a r que en 
lo s  p r im e r o s  caso s  se t ra ta  de pun tos  de v is ta  p s ic o f fs ic o s ,  cuyo s  
re p ré s e n ta n te s  son f i lô s o fo s  a d s c r ito s  a una e s c u e la  de un c a râ c te r  
ta n  m a rc a d a m e n te  c ie n t i f ic o  y  n a tu ra l is ta  c o m o  es la  p e r ip a té t ic a .
N o es p o r  ta n to  P lu ta rc o  q u ie n  se hace p o r ta v o z  de e l la  s . s in  qu e - 
r e r  n e g a r ta m p o c o  la  b a s ta n te  c la r a  in c l in a c iô n  de n u e s tro  a u to r  
an te  e l p e n s a m ie n to  a r is to té l ic o .  De o t r a  p a r te  no se o lv id a  en n in  
gûn m o m e n to  la  c on t ra d ie  c iô n  d e l h o m b re , su c o m p o s ic iô n  de a i ­
m a y  c u e rp o  y  sU5  in te r re la c io n e s  co m o  c o n s e c u e n c ia  de su c o n v i-  
v e n c ia , T a l o c u r re  en e l ca so  de la s  d ig e s tio n e s  que in f lu y e n  en 
e l a im a  y  p ro v o c a n  ensue flos  d e s a g ra d a b le s . A l  m is m o  t ie m p o  lo s  
p a s a je s  d e l a p a rta d o  segundo, y  e s p e c ia lm e n te  lo s  fra g m e n to s  d e l 
De a n im a , nos p re s e n ta n  una v is iô n  e s p ir i tu a l is ta  donde e l sueflo  
re p ré s e n ta  la  l ib e r a c iô n ,  s iq u le ra  te m p o ra l,  d e l a im a  que, s é p a ra - 
da  d e l c u e rp o , se v u e lv e  m âs  e l la  m is m a . T a l s e râ  la  d o c t r in a  que 
c o n s id e ra re m o s  re s p e c to  a la  a d iv in a c iô n  en lo s  p a s a je s  d e l De ge n io  
S o c ra t is  .
E l  a im a , lib e ra d a  d e l c u e rp o  en la  v ig i l ia ,  g ra c ia s  a su 
p u re z a , puede ta m b ié n  s e r  v e h fc u lo  de la  a d iv in a c iô n  fu e ra  d e l sue 
f lo .  N o o c u r r i r â  e s to  s ie m p re  s in o  so la m e n te  a a im a s  e s p e c ia lm e n  
te  l im p ia s ,  c u a l es e l caso  de S ô c ra te s . Sueflo, v ig i l i a  s ig n if ic a râ n  
lo  m is m o  s i e l a im a  se d e s v in c u la  d e l c u e rp o . E n  e s ta  p o s tu ra  nos 
p a re c e  e n c o n tra rs e  m âs b ie n  e l P lu ta rc o  e s p ir i t u a l  s in  o lv id a r  ta m ­
poco  sus  v in c u la c io n e s  c ie n t i f ic o - f i lo s ô f ic a s .  ? C u â le s  s e râ n  la s  fuen
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te s  de es ta  d o c tr in a  e s p ir itu a lis ta ?  H em os v is to  en lo s  û lt im o s  
p a s a je s  r e f le jo s  c la ro s  d e l p ita g o r is m o  la te n te  en lo s  e s c r i to s  
p lu ta rq u e o s , in d u d a b le m e n te  a t ra v é s  de sus fue n tes  p la tô n ic a s .
N o hem os de o lv id a r  la  in f lu e n c ia  e je rc id a  p o r  P la tô n , e l F e d ro  
s é r ia  aq u f un m od e lo , s in  d e ja r  de la d o  lo  que P lu ta rc o  pudo co 
n o c e r  d e l p la to n is m e  e s o té r ic o .  Y  p o r  u l t im o ,  ju n to  a l A r is t ô t e ­
le s  c ie n t if ic o  en su m a d u re z , no debem os o lv id a r  que n u e s tro  a u ­
t o r  pudo te n e r  acce so  a l A r is tô te le s  p e rd id o , a o b ra s  de ju ve n tu d  
de l ln e a  p la tô n ic a . T a l lo  r e f le ja  e l p a sa je , c ita d o  en n u e s tro  a p a r 
ta d o  a n te r io r ,  d e l De a n im a  en donde nos p a re c e  e n c o n tra r  ese 
a lie n to  e s p ir i tu a l is ta  d e l E s ta g ir i t a  que s ô lo  podem os c o n o c e r fra jg  
m e n ta r ia m e n te  p o r  la s  c ita s  d is e m in a d a s  a lo  la rg o  de la  antigtSe- 
dad.
3 . L a  o n iro g é n e s is .
3 .1 .  T e o r la s  m a te r la l is ta s .
H em os v is to  en la s  Quae s t .  C o n v . cô m o  se a tr ib u la n  la s  
a n o m a lla s  y  fa n ta s ia s  de lo s  sue flos o to fla le s  a la  d ig e s tiô n  de 
lo s  f ru to s  ju g o s o s  e in d ig e s to s  de e s ta  e s ta c iô n . T a l e ra  la  o p i­
n iô n  de lo s  h ijo s  de P lu ta rc o  que en es te  caso  se p re se n ta b a n  
co m o  p o rta v o c e s  de la s  d o c tr in a s  a r is to té l ic a s .  S in  e m b a rg o , F a ­
v o r in o  se opone a es ta  in te rp re ta c iô n  y  se a lz a  com o  re p ré s e n ta n te  
te ,  p o r  es ta  v e z , de la s  d o c tr in a s  m a te r ia l is ta s  de D e m ô c r ito .
E s te  ha b la  so s te n id o  que la s  im â ge nes  p ro y e c ta d a s  p o r  
lo s  o b je to s  pe n e tra b a n  en e l c u e rp o  p o r  lo s  p o ro s  p ro d u c ie n d o  la s  
v is io n e s  s u g e r id a s  d u ra n te  e l sue flo . E s ta s  im â ge nes  ( e tôw X a ) 
se d e s p re n d ia n  desde toda  c la s e  de o b je to s , ro p a s , p la n ta s  y , m âs 
aun de lo s  a n im a le s , a causa  de l m o v im ie n to  y  e l c a lo r .  E s ta s  
im â g e n e s . adem âs de r e p e t i r  la s  se m e ja n za s  f o r  m a ie  s de lo s  cuer_ 
po s , en lo  que c o in c id e  E p ic u ro ^  ^^con D e m ô c r ito  s in  s e g u ir  e l 
p r im e r o  m âs a l lâ  en sus ra z o n a m ie n to s , ta m b ié n  re p ro d u c  en la s  
c o n m o c io n e s  d e l a im a , sus d e c is io n e s , sus c u a lid a d e s  m o ra le s  y  
p a s io n e s . E n  n u e s tro  caso  c o n c re to  la  a p lic a c iô n  de la  te o r ia  dem o
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c r i t e a  se hace a t ra v é s  d e l tra s tu e q u e  y  c o n fu s iô n  de la s  im â g e ­
ne s  que, t r a n s m it id a s  h a b itu a lm e n te  m e d ia n te  e l a ir e ,  se t r a s to r -  
n a r îa n  e s p e c ia lm e n te  en o to flo  p o r  s e r  e l a ir e  de es ta  e s ta c iô n  
p o co  fa v o ra b le  p o r  su i r r e g u la r id a d  y  d u re z a : © ôè <p6i vo nw ptvoç  
(sc .& qp ), év J) (puXXoxoer t b  6év6pa,TtoXXT)v ocvwpaXfav éx ^v  
Httl  xp ax ù xn xa  6taaxpé<p€t noXXaxti c îôw Xa x a l  xb évap yé ç  
aùxCv é ^ tx q X o v  x a l  âo d ev éç  i t o t e t  x%) P paôuxqx t xîjç x o p e f a ç  
S c p a u p o ù p evo v .. .  ("^1 a ir e  o to fla l,  en e l
que lo s  â rb o le s  d e ja n  c a e r  sus h o ja s , p o r  te n e r  g ra n d e s  i r r e g u -  
la r id a d e s  y  a s p e re z a , t r a s to r n a  y  re v u e lv e  la s  im â g e n e s  de m u -  
ch a s  m a n e ra s  y  hace su d ia fa n id a d  b o r ro s a  y  d é b il,  o s c u re c id a  p o r  
la  le n t itu d  de su m o v im ie n to . . . "  7 3 5 b -c ) .
Se nos a n to ja  que hay  ta m b ié n  una c ie r ta  re la c iô n  e n tre  
e s ta  d o c t r in a  s o b re  la  fo rm a c iô n  de lo s  ensue flos  y  la  a n te r io rm e n  
te  e xp u e s ta  s o b re  la  c a re n c ia  de t ra u m a t is m e s  y  sen sa c io n e s  en 
lo s  que e s tâ n  d u rm ie n d o . E n  la  p r im e r a  la  fo rm a c iô n  de im â g e n e s  
s e e fe c tû a  a t ra v é s  de lo s  po roS  p o r  donde p e n e tra n  é s ta s , e n v ia - 
das desde  o b je to s  o s e re s  a t ra v é s  d e l a i r e .  In v e rs a m e n te , la  fal^ 
ta  de s e n sa c io n e s  en e l sue flo  se debe a la  s a lid a  d e l a i r e .  Inve jr 
s a m e n te , la  fa lta  de se n s a c io n e s  en e l sue flo  se debe a la  s a lid a  
d e l a i r e  ( uveupa ) p o r  esos  o r i f i c io s  co m o  c a m in o s  ( nôpouç
E o x q x e  rcoXXo^Ç ). p o r  donde ta m b ié n  e s c a p a râ n  o lo re s  y  s o -
(21 )n id o s  en una segunda fase  . P a re c e  p o r  ta n to  ta n to  e l p ro c e s o  
c o n t ra r io .  E n  e l p r im e r o  lo s  E tôw X a p e n e tra n  p o r  lo s  p o ro s , en e l 
segundo s a le n  la s  se n s a c io n e s  p o r  ig u a l c a m in o . E n am b os  caso s  
se t r a ta  de un p ro c e s o  m a te r ia l  y  p o d r ia m o s  d e c ir  que ta m b ié n  
en e s ta  d o c tr in a  p n e u m â t ic o - re s p ira to r ia  hubo una in s p ira c iô n  en 
D e m ô c r ito .
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De un pa sa je  de c a râ c te r  c la ra m e n te  é t ic o - c ie n t i f ic o ,  
p e rte n e c ie n te  a l o p û scu lo  De tuenda s a n ita te  p ra e c e p ta  (12 9b -c ) 
podem os e x t ra e r  c o n c lu s io n e s  re la c io n a d a s  con  la  fo rm a c iô n  de 
im â ge nes  en lo s  sue flos , d e n tro  ta m b ié n  de una t r a y e c to r ia  m âs 
b ie n  m a te r ia l is ta .  E n  é l c e n s u ra  n u e s tro  a u to r  la  e x c e s iv a  in t e r ­
p re ta c iô n  de s ig ne s  y  e l d e scu ido , en c a m b io , de la s  se fia le s  que 
e l cu e rp o  nos m u e s tra  s o b re  su s a lu d . L a  p r o f i la x ia  no debe at en
d e r  sô lo  a la  a l im e n ta c iô n  y  lo s  e je r c ic io s  f is ic o s :  à X X a  x a l
x w v  ù x v w v  x b  p b  o u v e x è ç  p n ô b  X e t o v  Ô X X * o v w p a X C a ç  ê x o v  
x o l  ô t a o n a o p o b ç  e u X a P e t o f t a L  , x a l  xC3v  f e v u n v C w v  x b v  & x o i £ a v « * .  
( "s in o  ta m b ié n  p re c a v e rs e  de lo s  sue fios , de que sean con tin u a d o s  
y  no sean l ig e r o s  con  ir r e g u la r id a d e s  e in te r ru p c io n e s  y  de la  a b - 
su rd idad  de lo s  s u e f lo s . . . " ) .  E s ta  im p ro p ie d a d  de la s  v is io n e s  ( 9 0 V - 
x a o i O L  ) puede te n e r  sus ra lc e s  en causas  f is ic a s  y  a s i a c u s a r 
una e x c e s iv a  abundanc ia  de h u m o re s  ( nX b 'ôoç b % âxoç ùypD v ) 
o b ie n  una p e r tu rb a c iô n  d e l e s p ir i tu  ( i t v e ô p o x o ç  x a p a x b v  )en e l 
in te r io r ,  lo  c u a l nos lle v a  a la s  d o c tr in a s  a n a liz a d a s  en ^el a p a rta
do a n te r io r  s o b re  la s  causas  d e l sue flo  en h u m o re s  o pneum a. E n
d e f in it iv a  se t r a t a r la  nuevam ente  d e l e q u i l ib r io  e n tre  e le m e n to  h û ­
m edo y  seco en e l s e r  hum ano . L a  p e r tu rb a c iô n  d e l n v e O p a  p o ­
d r la  d e be rse  q u iz â s , a no h a be rse  p ro d u c id o  su s a lid a  d e l c u e rp o  
s u fic ie n te m e n te , p o r  lo  c u a l és te  no se e n c o n tra r la  en la  s itu a c iô n  
ô p tim a  de le ved ad  p a ra  p ro d u c irs e  e l sueflo .
S i es ta  u lt im a  te o r ia  a n a liz a d a  s o b re  ia  o n iro g é n e s is  se
nos m u e s tra  d e n tro  de la  lln e a  c ie n t i f ic a  a c o s tu m b ra d a , la s  p r im e
ra s ,  deb idas  a D e m ô c r ito  y  E p ic u ro ,  no son acep tadas p o r  P lu -
(23)
ta r c o .  T a l re c h a z o  lo  e n c o n tra m o s  en e l A d v e rs u s  C o lo te m  don 
de se r id ic u l iz a  e l que lo s  e p ic u re o s  c o n s id e re n  re a le s  la s  im â g e ­
nes ( e i ô w X a  ) de lo s  sue flos  y  no acep ten  lo s  p ro d ig i os de E m pé  
d o c le s , cayendo en la  m is m a  s itu a c iô n  e q u lv o c a . No hay p o r  ta n to  
una a ce p ta c iô n  de ta ie s  d o c tr in a s  y  P lu ta rc o  no la s  asum e en absolu^ 
to .
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3 .2 .  T e o r ia  é t ic o -p s ic o lô g ic a .
S i y a  hem os v is to  en p â g in a s  a n te r io re s  in tu ic io n e s  m uy 
agudas en e l cam p o  p s ic o lô g ic o - c ie n t i f ic o  d e l sue flo , ig u a l o c u r re  
con  e s te  o t r o  a sp e c to  donde nos e n c o n tra re m o s  con  a n t ic ip o s  n o ­
ta b le s  de la  m o d e rn a  p s ic o lo g la .
E s to s  a sp e c to s  no s ie m p re  son o r ig in a le s  de P lu ta rc o ,  
a s i o c u r re  con  e l fa m o s o  pa sa je  de la  R e p ù b lic a  p la tô n ic a  (5 7 1 c - 
-5 7 2 c ), d o b le m e n te  com e n tad o  p o r  n u e s tro  a u to r ,  en e l que se 
re f le ja n e n  e l ensue flo  lo s  a c to s  r e p r im id o s  en la  v ig i l ia ,  dâ nd o - 
se fu e ra  de e l la  una  e n tre g a  a tod a  c la s e  de ac c lo n e  s p ro h ib id a s , 
ta n to  re la c io n e s  in c e s tu o s a s  com o  p a r t ic ip a c iô n  en c o m id a s  no 
p e r m it id a s ,  a n tro p o fa g ia s  a lu d id a s  le v e m e n te  co m o  la s  de T ie s -  
te s .  E n  o t ro s  caso s  s e râ n  lo s  p la c e re s  in s a t is fe c h o s  lo s  que se 
p ro y e c te n  en lo s  en sue flos  p a ra  d a r le s  c u m p lim ie n to  en una s i ­
tu a c iô n  en que no ac tû an  s o b re  la  "p s y c h e "  d e l in d iv id u o  la s  coe r_  
c io n e s  m o ra le s .  H ay, p o r  ta n to , una a n t ic ip a c iô n  de la s  d o c tr in a s  
f re u d ia n a s  d e l s u b s c o n s c ie n te  que a n a liz a re m o s  a c o n tin u a c iô n .
O tro s  caso s  nos  p re s e n ta râ n  la  re la c iô n  d e l c a râ c te r  de la  p e rs o  
na  con  la  f re c u e n c ia  de d e te rm in a d o s  sue flos , o p o r  e l c o n t ra r io  
c o n  la  c a re n c ia  de e l lo s .
E l  sue flo  c o m o  p ro b le m a  é t ic o :  C o r re la c iô n  e n tre  sue flos  y  v ir t u d .
E l  in te ré s  que lo s  g r ie g o s  m o s tra ro n  s ie m p re  p o r  e l 
sue flo  a p a re c e  en una  v e r t ie n te  é t ic a  con  P la tô n . E n  la  R e p ù b lic a  
nos e n c o n tra m o s  con la  c la s e  de sue flos  p ro p io s  d e l a im a  t i r â n i -  
c a . E n  e l la ,  m ie n tra s  d u e rm e  e l e le m e n to  ra z o n a b le  ( r b  X o y to -  
TtKov), la  p a r te  fe ro z  y  s a l va  je  ( xb  6 È ^ e p tS ô É ç  xe xal aypLov 
que p ro b a b le  m en te  re p ré s e n ta  lo s  o t ro s  dos e le m e n to s  (x b  é x i 3 u p n x i -  
Hov y  xb Oupcetôéç), a lu d id o s  seg u idam en te , e x p u ls a  e l sue flo  
y  se a tre v e  a to d a  c la s e  de Ig n o m in ia s .
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No es e x tra f lo  p o r  ta n to  que P lu ta rc o ,  tan  f ie l  s e g u i-  
d o r  de P la tô n , c ite  p o r  dos vece s  p re c is a m e n te  es te  pa sa je  de 
la  R e p ù b lic a . en dos o p ù scu lo s  De p ro fe c t ib u s  in  v i r t u te  y  De 
v i r tu te  et v i t io  que p o r  su co n te n id o  ju s t i f ic a n  m âs  que o tro s  
e l p e r te n e c e r  a la s  M o r a l ia .  A m b o s  se e n c u e n tra n  d e n tro  de 
esa s e r ie  de pequefias  o b ra s  de co n te n id o  é t ic o  de un  c ie r to  c o r  
te  e s to ic o  y  que c o n f irm a n  la  r e la t iv a  a d h e s iô n  de n u e s tro  a u to r 
a la  Stoa en a lgu nos  a sp e c to s  y s o b re  to d o  a a lgu nos  de lo s  r e ­
p ré s e n ta n te s  de la  v ie ja  e s c u e la .
E l  p r im e r o .  De p ro fe c t ib u s  in  v i r t u te ,  d e d ic a  v a r ia s  
pâ g in a s  a d e m o s tra r  cô m o , in d u  so lo s  sue flos , pueden s e r  un 
in d ic io  de la  v i r t u d  y  d e l p ro g re s o  en e l la  segûn la  o p in iô n  de 
Z enôn ( "Opa 6b x a l  xb xoD Zbvwvoç b x o ié v  é o x i v ,  82f) 
que s u s te n ta  en e l pa sa je  ya  m en c io n a d o  de P la tô n  ( xoOxo 6s  
x a l  n xd xw v ,  wç é o t x E , o v v i6 w v  xp ô xe po ç  éCepopywoc  
x a l  ô texunw oe xbç «pCoet x u p a v v ix b ç  4'i^xbç xb <pavxaoxtxbv  
x a l  aXoyov oTa x a x à  xobç u iivouç ôpÇ 83a).
Segûn Z enô n  c u a lq u ie r  h o m b re  pod fa  a d v e r t i r  su ad e lan - 
ta m ie n to  en la  v ir tu d  s i  v e ia  a p a r t i r  de sus  ensue flos  ( ctTib xwv 
bveCpwv ) que no  goza con  lo  v e rg o n z o s o , n i ace p ta  n i r e a liz a  
cosa s  in d ig n a s  o in c o n v e n ie n te s  d u ra n te  sus sue flos  ( x a x à  Xobç 
u n v o u ç  ) s in o  que "c o m o  en la  p ro fu n d id a d  d iâ fa n a  de una c a l ­
m a a b s o lu ta  b r i l l a  e l e le m e n to  im a g in a t iv e  y  p a s io n a l d e l a im a  
d is ip a d o  p o r  la  r a z ô n " :  à X X ’ oTov év p6&w yaX bvT iç âxXuoxou  
xa x a ç a v c L  ô ia X d p x c i  xbç <l'i>xbç xb (p avxao xtxbv  x a t  naOt)-  
x ix b v  ô ta x e x v p é v o V  uito xoO Xôyou (B 2 f-8 3 a ).
E s  después cuando buse a la  c o r ro b o ra c iô n  en P la tô n  r e f i r ié n d o -  
se a l pa sa je  de la  R e p ù b lic a  de l que se c ita  c a s i te x tu a lm e n te :
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WnxpC xe  Y&P e n ix e ip e t  p C y v u o d o t , com o  ta m ­
b ié n  a lud e  a la s  c o m id a s  p ro h ib id a s  : k « 1  n e p t  P p w o e iç  oppflti 
n a v T o ô a iid ç  (Rep_.S7(c;Ppwpaxôç xe &Ti£xGo6 a i  p r iô e v ô ç .  ) 
Ig u a lm e n te  en sue fios  e l h o m b re  v io la  la  le y  v a lié n d o s e  de lo s  
deseos  d e sa tad os  que c o n tie n e  d u ra n te  e l d£a. P e ro  a q u e llo s  que 
m a n tie n e n  su e le m e n to  i r r a c io n a l  o b e d ie n te , am ansado y  c a s t ig a -  
do  p o r  la  ra z ô n , n i en sue flos  n i  b a jo  e n fe rm e d a d e s  q u ie re n  
t r a n s g r e d ir  la s  le y  es s ig u ie n d o  sus de seo s : oùxw ç o î ç  &v 
eù% Et@ tç xb  a X o y o v  n ô n  x a l  % p3ov b  y e y o v b ç  û x b  x o u  
X6 y o u  x a l  x e x o X a o p £ v o v , ouxe x a & 'ù x v o u ç  o ù d ’ ûnb  véo w v
Exu pgcôCwç ECOPpCCctv b xapavopEtv É6£ \ ei x a î ç  é x i & u p l a i ç .
E s to  sucede p o rq u e  su e le m e n to  i r r a c io n a l se m a n tie n e  ob ed ien te , 
c o m o  lo s  a n im a le s  de t i r o  b ie n  e n tre n a d o s  que no in te n ta n  d e s v ia r  
se d e l c a m in o , aunque s o lta s e  e l c o n d u c to r  sus r ie n d a s : w oxEp
o b v  x b  n E x a iÔ E u p d v a  xaX w ç xGv u 7io C u y £ w v ,o u 6 ’ f iv  ô(pP x b ç  
b v fa ç  ô a p x w v , É x ix E ip E Î  n a p a x p £ n e o 3 a t x a l  a n o X e în E tv  
x b v  b ô ô v .  (83 a -b  )
donde e n c o n tra m o s  nu eva m en te  una e v o c a c iô n  p la tô n ic a  d e l F e d ro
(25)
y  e l m ito  d e l c a r r o  y  e l c o c h e ro  , P o rq u e  s i  e l c u e rp o  p o r  la  
e je r c ita c iô n  de la  im p a s ib i l id a d  ( x%) f io x q o e t  x î)ç  a tia Ô E Îa ç )
puede h a c e rs e  ta n to  é l c o m o  a sus e le m e n to s  ob ed ien te  - y  aqu f 
ve m o s  in v e rs a m e n te  r e f le jo s  e s to ic o s -d e l m is m o  m odo es m âs 
n a tu ra l que e l a im a , do m in a n d o  e l e le m e n to  p a s io n a l r é f ré n é  sus 
im p u ls o s  p e o re s  in c lu s e  d u ra n te  e l sue flo :n t5ç où  pbX X ov E tx o ç
É o x t xb ç  tt-uxb? xou  x a O q x tx o D  x b v  a o x q o tv  é x tX a p o p é v q v  
o L o v  é x X e a tv e tv  x o l  a u o x h iia x tÇ G tv  xot (p a v tf io p a x a  x a t  
xa  x t v b p a x a  p £ x p t  xwv ùnvw v n ié C o u o a v ;
( "? C ô m o  no es m âs n a tu ra l que la  e je r c ita c iô n  ocupândose de lo  
p a s io n a l d e l a im a  p u la  y  m o d è le  sus  im â g e n e s  y  e m o c io n e s  p re s io  
nâ n d o lo  has ta  en s u e f lo s ? "  83 c ).
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A s i  en apoyo de su te s is  cue n ta  una anécdo ta  de E s tU  
pôn^ e l f i lô s o fo  de M é g a ra  y  e l d io s  P os idô n , qu ie n  se le  
ha b la  p re  s eu t ado en sue fios  re p ro c h â n d o le  que no le  h ic ie r a  e l 
s a c r i f ic io  de un  b u e y . L a  c o n c lu s io n  fa v o ra b le  d e l ensue flo  p a ra  
E s t ilp ô n  y  lo s  m e g a re n s e s  le  hace c o n c lu ir  a P lu ta rc o  que q u ie ­
nes t ie n e n  ensue flos buenos, a le g re s  y  s in  t r is te z a s  ( e o ô v e tp a  
H a t <pav& H a l SXuna ) d e m u e s tra n  su p ro g re s o  en e l o rden  
m o ra l.  E n  c a m b io  lo s  que t ie n e n  ensue flos  la m e n ta b le s  no han 
a c o s tu m b ra d o  d e b idam e n te  a su a im a , s in o  so lo  en op in io n e s  y  
le y e s : o to x p o u ç  6 l  x a l  x x o t a ç  x a l  «puyStç â y c v v e L ç  x a l  
x a t ô t x b ç  neptxocpefoç x a l  o X o y u p o e iç  évôn v fw v  o lxxp w v  
x a l  àXXox6tu)V p a x C a iç  x i  x t o t  x a l  o fiXotç é o L x ë v a t  
oùnw XO xôopov éxovoflç o l x c t o v ,  âXXà xX axxop évqç  e x t
ô o ^ a tç  x a l  v 6 p o tç» w v  êtnwxaxw yL yvopôvq  x a x a  xoùç 
ùxvouç aù & tç  à v a X ù e x a i  x a l  â v a X C x x e x a t  x o tç  xd& E O i.
( . . . " p e r o  lo c u ra s ,  esp an to s , hu fdas  in n o b le s  y  tra n s p o r te s  in ­
fa n t i le s  de a le g r ia  o de d o lo r ,  p ro p io s  de ensueflos la m e n ta b le s  y 
e x tra f lo s  que se a s e m e ja n  a o lea das  c o n tra  lo s  a c a n tila d o s , p o r 
no te n e r  to d a v fa  e l a im a  su o rd e n  a c o s tu m b ra d o , s in o  e s ta r  f o r -  
ja d a  aun con o p in io n e s  y  le y e s , de la s  que se s é p a ra  lo  m âs le ­
jo s  p o s ib le  en e l sue flo  m ie n tra s  se l ib e r a  y  desenvue lve  en la s  
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p a s io n e s " 8 3 d -c )
E l t ra ta d o  De v ir tu te  e t v i t io  nos o fre c e  un pa sa je  que 
p ré s e n ta  g ra n  p a ra le lis m o  con e l que acabam os de a n a liz a r .  S i en 
e l a n te r io r  e l p ro g re s o  m o ra l se co m p ru e b a  p o r  la  ausenc ia  de en 
sue flos  in tra n q u ilo s  y  d e s a g ra d a b le s , aqu f e l v ic io ,  o c u lto  d u ra n te  
e l d fa  p o r  p u d o r, se m a n if ie s ta  en lo s  sue flos : p E ê 'q p É p a v  pÈ v
Y&p E^w pXénouaa x a l  ouoxflpaxtÇ opévri  xpoç Exépouç q 
x a x i a  ô u o w x E Îx a i  x o l  x a p a x a X u x x E i  xb n 4 3 q , x a l  où navx finao t
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x a î ç  o p p a îç  EHÔtôwOLV éauxq v  àXX’ â v x t x E t v e l  x a l
x a t  p d x E x a i  n o X X à x tç *£ V  6% x o tç  u n v o tç  finoipuyouoa  
6o&aç x a t  vopouç xa tno p p w xd xw  yEVopÉvq xoO Ô E Ô tévot xe  
x o t  a l Ô E t o ô a t , n 3 o a v  é n t & u p f a v  x t v e t  x a l  énavayECpEt xb 
xaxoq&EÇ x a l  àx 6X a o x o v ,* 'p q x p C  xe  y&P é n t x E t p E t  p t y v u o ^ o t ’ 
wç y q o t v  ô n x 3 x w v , x a l  P p 6 o E tç  &&£opouç npoo<p£pExat x a l  
npôl^Ewç o u Ô e p fa ç  ân£% Exat ,&noXauouoa xou n a p a v o p E tv  wç 
àv u o x o v  é o x t v  E tô w X o tç  x a l  (pfiopaotv E tç  ouÔ Eptav  
b ôovbv oùôE XEXECwatv xou Ént^upoO vxoç X E X E u x& otv ,aX X à  
x t v E t v  pôvov x a l  ô t a y p t à f v E t v  xà nddq x a l  xb vooqpaxo
6 u v a p £ v o tç .
( "D u ra n te  e l d fa  m ira n d o  a fu e ra  y  c o n fo rm â n d o s e  re s p e c to  a 
o t ro s ,  e l v ic io  s ie n te  p u d o r y  o c u lta  sus p a s io n e s , y  no se e n ­
tre g a  en a b s o lu te  a sus im p u ls o s  s in o  que se opone y  c o m b a - 
te  m uch as  v e c e s . E n  lo s  suenos escapando a la s  o p in io n e s  y  le  
y e s , es ta ndo  m â s  a l lâ  d e l te m o r  y  la  v e rg ü e n z a  m ueve  c u a lq u ie r  
deseo  y  d e s p ie r ta  lo  m a lig n o  y  s ile n c io s o .  ' P ues in te n ta  c o h a b i­
t e r  con  su m a d ré " ,  c o m o  d ic e  P la tô n . y  se e n tre g a  a c o m id a s  
p ro h ib id a s  y  no se a p a r ta  de a c c iô n  a lg u n a , gozando con  la  t ra n s  
g re s iô n  de la s  le y e s ,  ta n to  c o m o  le  es p o s ib le , con im â g e n e s  y  y i  
s io n e s  que no acaban  en n in g u n  p la c e r  n i c u m p lim ie n to  d e l deseo , 
s in o  que s ô lo  pueden m o v e r  y  e x a s p e ra r  la s  p a s io n e s  y  la s  e n fe r ­
m e d a d e s " lO O f- lO lb ) .
C o m o  a n t ic ip â b a m o s  e l p a ra le l is m o  es to ta l .  D e una p a r  
te  te n e m o s  la  c i ta  de P la tô n  en la  R e p ù b lic a , l i t e r a l  en p a r te ,  " in  
te n ta  c o h a b ita r  con su m a d ré " ,  y  lu e g o  la  a lu s iô n  a l m is m o  p a s a ­
je  de la s  c o m id a s  p ro h ib id a s ,  donde de bem os n o ta r  e l té r m in o  
à $ £ o p o u ç  con  r e fe r e n d a  a lo s  banque tes  a n tro p o fâ g ic o s  de lo s  
m ito s ,  c o m o  e l de la  le ye n d a  de lo s  A t r id a s .  De o t ra  no debem os 
o lv id a r  e l v o c a b u la r io ,  a s f la  . p a re ja  ëoÇ aç x a l  v o p o u ç  o e l 
u so  de x a p a v o p E Î v  en a m b os  p a s a je s . P o r  û l t im o ,  ta m p o c o  d e -
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b e m os d e ja r  de c o n s id e ra r  e l tono e s to ic o  en e l t ra ta m ie n to  de 
la s  p a s io n e s , a s i la  opp /) y  e l uso  c o n ju n to  de p a s io n e s  y  e n ­
fe rm e d a d e s  ( xb  H a l v b o t ip a x a  ) que ya  se e s tu d iô  en
e l c a p itu le  a n te r io r .  T a m b ié n  o b s e rv â m e s  en am bos pa sa je s  
c ôm o P lu ta rc o  ha re c o g id o  de P la tô n  la  aguda o b s e rv a c iô n  que 
lu eg o  u t i l iz a r â  la  p s ic o lo g fa  m o d e rn a : lo s  sue flos  son r e f le jo s  
de la s  p re o c u p a c io n e s  y  re p re s io n e s  de la  v ig i l ia .  So lam ente  
qu e  en n u e s tro  caso  P lu ta rc o ,  s ig u ie n d o  lo s  c r i t e r io s  é t ic o s  es^ 
to ic o s ,  e n c u e n tra  c ie r ta  re s p o n s a b ilid a d  en lo s  sue fios  de conte_ 
n id o  m o ra l n e g a tiv e , lo  que de o t ra  p a r te  no de jô  ta m p o c o  de 
s e r  acep tado  p a rc ia lm e n te  en e l m o ra lis m e  de s ig no  c r is t ia n o .  
E n  este  s e n tid o  n e g a tiv e  se s itû a n  a lgunas  b re v e s  a lu s io n e s  a l 
con ten ido  de lo s  sue flos , c o m o  la  de De cap ie nda  ex in im in is  
u t i l i t a te  (87c) donde re f ir ié n d o s e  a lo s  s e n t im ie n to s  de od io  
acusa  la  d e s p re o c u p a c iô n  p o r  lo s  a lle g a d o s  m ie n tra s  que no 
o lv id a  m o s a lo s  e n em igos  n i  en sue flo s : o t  p è v  y b p  (pCXot 
v o o o O v x tç  n p b ç  no X X (ÎH tç  k o I  b n o b v p c x o v x e ç  X a v ^ d v o u o tv  
a p cX oO vxaç  x a l  o X tY o p o O v x a ç , xOv 6 * é x^pw v  p o v o v o u x l 
x a l  x o ù ç  o v e fp o u ç  xoXunpaYPO VoO pEV,
("P u e s  lo s  a m ig o s  e n fe rm a n  m uch as  vece s  y  m u e re n  s in  que 
lo  a d v ir ta m o s , desp reocup ân do nos  y  te n ié n d o lo  p o r  poco im p o r  
ta n te  p e ro  nos ocupam os c a s i s ô lo  de lo s  en e m ig o s  d u ra n te  nue^ 
t r o s  e n s u e flo s ") . Ig u a lm e n te  lo s  deseos in s a t is fe c h o s  se p ro y e c -  
tan  en e l sueflo  (1089b): w ancp  év  ù n v o iç  6 i$ w v x o ç  b é p D vxo ç
b x c X E Îç  b ô o v a l x a l  a n o X a u o c tç  ô p ip ù x c p o v  E y c C p o u o i 
xb  b x ô X a o x o v ,
("C o m o  en lo s  sue flos lo s  p la c e re s  y  goces 
in s a t is fe c h o s  de la  b e b ida  o d e l a m o r d e s p ie r ta n  m âs ag ud am en - 
te  lo  lic e n c io s o .  . . " ) .  E n  e s ta  l ln e a  hay  que in te r p r e ta r  la  r e la ­
c iô n  de sue flos  con  un  c o n te n id o  a rg u m e n ta i s a n g r ie n to  que c o ­
m ie n z a  p o r e l de C l ite m e s t ra  en Ë s te s ic o ro  y  p ro s ig u e  con  v a ­
r ie s  s im i la r e s  p e ro  no m f t ic o s ,  en e l De s e ra  555a. P lu ta rc o
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ha u t i l iz a d o  e s to s  t e r r ib le s  sue flos  co m o  d e m o s tra c iô n  de la  
p o s ib il id a d  d e l c a s tig o , aun en v id a , t re n te  a lo s  que acusan a 
la  d iv in id a d  d e l c a s tig o  ta rd fo  de lo s  m a lv a d o s  y  c o n c lu y e :
"O o te  e t  p q O fv  e o t t  pex&  x n v  x c X e v x n v ,a \X a
H a t x c p i t o s  î té p a ç  ,àn fioT iç « a l  x ip w p ia ç  o d a v a x o ç ,p a X X o v  
av  X Iç  e t n o i  x o lç  xa%b H o X a C o p é v o tç  xwv n o v q p w v  x a l  
ân o & v g O K o u o i paXaxôSç x a l  pa ^u pw ç  xP% o&ai xo  ô a L p o v to v ,
("D e  ta l  m a n e ra  que s i nada hay despué s de la  m u e rte  s in o  que 
e l m o r i r  es e l l im i t e  de tod a  g ra c ia  y  c a s t ig o , na d ie  p o d r ia  d e c ir  
que la  d iv in id a d  t r a tô  b lan da  y  sua vem e n te  a o tro s  m a lva d o s  que 
m u r ie ro n  c a s tig a d o s  en s e g u id a " ) . A s i  en es te  co n te x te  lo s  sue nos 
re v is te n  un co n te n id o  é t ic o , a l a p a re c e r  c o m o  in s tru m e n te  de c a ^  
t ig e  en v id a  p a ra  lo s  que d e lin q u ie ro n .
C o n tra r ia m e n te  o tro s  dos p a sa je s  re f le ja n  la  c a l i f ic a -  
c iô n  p o s it iv a  d e l sueno a p a c ib le  de una buena c o n c ie n c ia . Son 
dos anécdo tas  una  d e l De Is id e  e t O s ir id e  y  o tra  ya  a lu d id a , la  
de E s t ilp ô n  en e l De p ro fe c t ib u s  in  v ir t u te  . E n  la  p r im e r a  Teck- 
tt a t is ,  re y  de E g ip to , qu ien  se ha b ia  d is t in g u id o  p o r  su condena 
de la  v id a  lic e n c io s a  in tro d u c id a  p o r  e l R e y  M enes, d u e rm e  a p a ­
c ib le  m en te  en un  je r g â i  d e  pa ja  t r a s  una c o m id a  f r u g a l:  c l  ta  
K o t p q Ô t l ç  p a ^ u v  u n v o v  é n l o x t p t î ô o ç »  (354b). E s t ilp ô n  v iô  
en sue fios a P o s id ô n  i r r i t a d o  p e ro  no se a l te r ô  p o r  e l le ,  y  le  
e x p l ic ô  p o r  qué en lu g a r  de un  bue y  tu v o  que s a c r i f ic a r le  sô lo  
la s  pequeflas o fre n d a s  e x is ta n te s  en su c a s a . E l  d io s  lo  c o m -  
p re n d iô  a s i y  p ro m e t iô  abundanc ia  de anchoas p a ra  lo s  m e g a re n  
s e s . E s ta  segunda anécdo ta  d e l De p r o f ,  in  v i r t .  83 c -d  in s is te  
en e l r e f le jo  de una buena c o n c ie n c ia  en a q u e llo s  cuyos  ensue fios  
son e u o v E t p a  x a l  (pavot x a t  S Xuna, c o m o  v e ia m o s  p re v ia m e n te  
en e l a n â lis is  de e s te  t ra ta d o .
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3 .3 .  E l  sue fio  y  la  in e la n c o lia  .
E l  De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  nos o fre c e  un pa sa je  s u m a n ie n - 
te  s lg n if ic a t lv o  p a ra  la  c o r r e l r c iô n  de c u e rp o  y  a im a  en e l sueno 
y  en fo rm a c iô n  de lo s  ensxie fios. Se e s té  co m p a ra n d o  a la  e m b r ia -  
guez e l es tado  e n tu s iâ s tic o  y  se c o n c lu ye  que no s ie m p re  lo s  e fe c to s  
d e l v in o  o de la  f la u ta  son lo s  m is m o s  pues depende de la  c la s e  de 
Hp S o iç  p ro d u c id a . Y  p ro s ig u e  L a m p r ia s :  p i X i o t a  6è xo <pavxao- 
x iH o v  eoiHEV xt) ç uxô xoO Oupaxoç a X X o to u p év o v  x p a x E T o -
8 a t  x a t  ouppexapd X X e iV ,o )ç  ÔîjXov e o x i v  âno xwv ô v e ip w v .x o x è  
p l v  Y&p Év n oX X orç  y tY v o p e d a  x a l  i ta v x o ô a n a rç  Évunvfw v o & E o i,  
710x1 6 * al) TtdXtv %3oa y ^ Y v e x a i  y«^^vTï x a l  n o u x fa  xwv xo to u x w v ,  
kY e s p e c ia lm e n te  p a re c e  que e l e le m e n to  im a g in a t iv o  d e l a im a  es 
d o m in a d o  p o r  la  a lte ra c iô n  d e l c u e rp o  y  c a m b ia , c o m o  es é v ide n te  
a p a r t i r  de lo s  en sue fios . Unas vece s  nos e n c o n tra m o s  con m uchas 
y  v a r ia d a s  v is io n e s  de ensue fios , o tra s  v e ce s , a l c o n t ra r io ,  de nuevo 
se hace una c a lm a  to ta l y  de scan so  de lo s  ta ie s  "  437 e ). A s i  se 
sabe de p e rs o n a s  que nunca  ban te n id o  ensue fios  y  se r e f ie r e  L a m p r ia s  
a un  co n te m p o râ n e o  y  co n o c id o  de to d o s , C leôn  de D a u lia s , y  de e n tre  
lo s  a n tig u o s  a T ra s im e d e s  de H e re a .^ ^^^  L a  ra z ô n  e s ta râ  en la  
d is p o s ic iô n  e s p e c ia l de la  x p S o t ç  de cada h o m b re  y  a s i e l h o m b re  
m e la n c ô lic o  s e râ  e l m âs p re d is p u e s to  a te n e r  en sue fios ; a l x t a  6* f| 
x p S o iç  xoD wonep aD ndXxv q xCv nEXayxoXtxtov TtoXuovci-pcç x a l  
TioXuçdvxaoxoç, îi x a l  é c x e t  xo E u 8u 6v E ip o v  a O x o tç  J n d p x c tv * e n *  
aXXa Y&P aX X oxe xÿ  (pavxaoxtxîp xpExdpEvoi ,x a ê d n e p  c i  noXX& 
pdXXovxEÇ,É7tuxuYX&''0'^^'-''  T ioXXdxtç,
( " L a  causa  es la  m e z c la  d e l c u e rp o , c o m o  de o t ra  p a r te  de nuevo 
la  de lo s  m e la n c ô lic o s  ( s c x p S o tç  ) e s té  in c lin a d a  a m uchos e n ­
sue fios  y  v is io n e s , g ra c ia s  a la  c u a l p a re c e  que poseen la  fa c u lta d  
de ensue fios  v e rd a d e ro s ,  p o rq u e  v u e lto s  a lo  im a g in a t iv o  de una 
fo rm a  u o t ra ,  com o  lo s  que hacen  m uchos d is p a ro s , m uchas vece s  
a t in a n "  437 f) . E s ta  a t r ib u c iô n  de v is io n e s  y  ensue fios  a l c a râ c te r  
m e la n c ô lic o  se e n c u e n tra  ta m b ié n  en e l A d v e rs u s  C o lo te m  11 23 - ab:
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'A X X ’ t v a  xSxXa &dow,xf pSXXov év apy^ç outwç é o x l  x a l  n c n t o -  
xeupÉ vov wç xo napopSv x a l  n a p a x o d c iv  ev nd&coiv É x o x a x L X o lç  
x a l  p e X a y x o A ix o t ç  o v x a ,o x o v  q ô id v o L a  x o ia u x a  ndo%q x a l x o p d x x q x a t ,
( "P e ro  p a ra  d e ja r  lo s  d e m às  ra z o n a m ie n to s  , ?qué  es m âs é v id e n te  
y  d ig n o  de c ré d ito  que q u iê n  se e n c u e n tra  a fe c ta d o  p o r  p a s io n e s  
e x tre m a d a s  y  m e la n c ô lic a s  c re e  v e r  y  e s c u c h a r , cuando su e n te n - 
d im ie n to  s u fre  ta ie s  cosa s  y  e s tâ  p e r tu rb a d o ?  " ) .
T a m b ié n  la  c o n s id e ra c iô n  d e l c a r â c te r  m e la n c ô lic o  co m o  
p ro p e n s o  a en sue fios  y  fa n ta s ia s  se e n c u e n tra  ya  en A r is tô te le s  : o x t  
6 l  x e x a p a y p é v a t  «paCvovxai à t  x a l  x c p a x w ô e t ç , x a l  oùx c l p o -
pcvo xa é v u n v i a , o î o v  x o l ç  p c X o y x o X t x o lç  x a l  n u p ë x x o u o i  x a l
aunque a q u i se iig a n  la s  v is io n e s  m o n s tru o s a s  y  lo s  suefio  s in t r a n -  
q u ilo B  ta m b ié n  a lo s  e s ta d o s  de f ie b re  o e m b r ia g u e z .
E n  d e f in i t iv a  e s to s  û l t im o s  p a s a je s  r e  s a lta n  nue va  m en te  
la  depe nd enc ia  de P lu ta rc o  re s p e c te  a A r is tô te le s  ta m b ié n  en e l 
ca m p o  c ie n t f f ic o ,  lo  que es n a tu ra l en es te  d iâ lo g o  De d e fe c tu  , 
m u y  in f lu id o ,  c o m o  y a  v im o s , p o r  e l p e n s a m ie n to  d e l E s ta g ir i t a .
P e ro  s i  c o n s id é râ m e s  lo s  d iv e rs e s  a sp e c to s  re la c io n a d o s  con  e l 
sue fio , t ra ta d o s  en es te  a p a r ta d o , v e re m o s  cô m o  se c o n f irm a  la  
a p re c ia c iô n  que h a c ia m o s  a l p r in c ip le ,  la  de la  v a r ie d a d  de fu e n -  
te s  u t i l iz a d a s  p o r  P lu ta rc o  en e s te  te m a ,
3 .4 .  D e is id a im o n ia  y  en sue fio  .
P lu ta r c o ,  que ha de d ica d o  un pequefio  t ra ta d o  a la  s u p e rs - 
t ic iô n ,  hace a lu s io n e s  a su re la c iô n  con  e l sue fio  ta n te  en é s ta  co m o  
en a lg u n a s  de sus o t ra s  o b ra s .
R e fir ié n d o n o s  a e s te  t ra ta d o , e l De s u p e rs t it io n e  , en 
p r im e r  lu g a r ,  he m os  de n o ta r  que n u e s tro  te m a  a p a re c e  no a l
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c o m ie n z o , s in o  ya  in tro d u c id o  e l q u e  le  da «1 t f t u lo .  P a ra  P lu ta rc o  
la  s u p e rs t ic io n  es e l p e o r y  m âs  i r r e m e d ia b le  de lo s  te m o re s ;  
$ 6 pwv 6 È TifivTwv aTtpaHTÔTaxoç H a t ô n o p w x a to ç  o t î ) ç  
ô e t o t ô a ip o v ia ç  ( i6 5  d ).
Q u ie n  te m e  a lo s  d io s e s  { 6  6 \  ôeôtwç ), que es lo  que
en d e f in i t iv a  es e l s u p e rs t ic io s o  ( o ô e i o i ô a i p w v  ) te m e  todo , 
t ie r r a ,  m a r ,  a i r e ,  c ie lo ,  o s c u r id a d , lu z ,  ru id o ,  s ile n c io ,  en sue fios , 
L o s  e s c la v e s  o lv id a rs e  de su c o n d ic iô n  m ie n tra s  d u e rm e n , e l suefio  
a l ig e ra  la s  a ta d u ra s  de sus g r i l le te s ,  la s  in f la m a c io n e s  en la s  h e r i -  
d a s , la s  m o rd e d u ra s  fe ro c e s  de la  c a rn e  y  lo s  d o lo re s  e x tre m a d o s  
se a le jm  de lo s  que d u e rm e n  . Y  c ita n d o  unos v e rs o s  de E u r ip id e s  
î) ç iX o v  u nvov OqXyExpov E n ix c u p o v  v 6 o o u ,  
wç nô6 p o i  npoo%X&Eç EV ô é o v x f  y c .
O re s te s  211-212
a f i r m a :  xoOx* o6 ô iô w o iv  e tn e L V  q ô e io tô a L p o v C a ,  povq  yàp  
ou o n é v ô e x a t  xbv u n v o v . . .
( "E s te  no puede d e c ir lo  la  s u p e rs t ic iô n  , pues e l la  s o la  no hace 
tre g u a s  con e l sue fio  . . . "  Y  p ro s ig u e :â X X *  wonEp év &OEPwv %wpw 
xÇ5 u nvv  xwv ô e i o i ô a i p â v w v  etôw X a <ppixw6q x a t  xcpdtoxta <p(îa- 
p a x a  x a l  n o i v 3 ç  x t v a ç  ÉyECpovoa x a l  oxpoPoCoa xqv & & X iav  
(l^uyqv É x ô iw x E i  x o t ç  ô v e t p o t ç  Éx xwv u n v w v . , .
( " . . . . s i n o  que c o m o  en e l in f ie rn o  de lo s  im p ie s  ta m b ié n  en e l 
sue fio  de lo s  s u p e rs t ic io s o s  d e s p e rta n d o  ( s c . la  s u p e rs t ic iô n )  
im â g in e s  m o n s tru o s a s  y  e s tre m e c e d o ra s  y  d is t in to s  c a s t ig o s  y  p e r -  
tu rb a n d o  a l a im a  in fo r tu n a d a  la  p e rs ig u e  con  la s  p e s a d illa s  de lo s  
s u e fio s . . . . " )  . A d e m â s  e l s u p e rs t ic io s o  a l d e s p e r ta r  c re e  en todo  
lo  so fiado y  p a ra  in te r p r e ta r  lo s  sue fios  se e n tre g a  en m enos de 
c o n ju ra d o re s  y  c h a r la ta n s  s e I ç ây u p x aç  x a l  yoqxaç Épneo6vxEÇ  
(166 a) y  a s i p ro lo n g a n  su es ta do  m is e ra b le  con
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la  m u lt i tu d  de re m e d io s  a lo s  que deben e n tre g a rs e . Y  lo  que e l 
poe ta  c ô m ic o  d e c la  c o n tra  lo s  que adornaban con de m as iada  r iq u e -  
za lo s  he cho s , lo  p o d rfa  p a ra f ra s e a r  e l s u p e rs t ic io s o , d ice  
P lu ta rc o ,  y  tre n te  a l o Tt povov qpüv n p o tH  ’ côwxav o t  &coi
u n v o v ,T t  xoÜTO noXuTcXcç oauxÇj n o i E Î ç ;
( C .A .F .  I I I .  348)
d e c ir .  ^  x i  xov unvov o t  &&oi X^0qv xanwv êôo^av q p tv  x a t  
a v 3 n a u o t v , t i  x o u to  x o X a o x itp io v  oau x#  n e t  e t  ç cn tp op o v  x a l  
o ô u v q p o v , t f iç  a d X ta ç  (puyTîç c t ç  aXXov unvov fitnoôpfivatpq 6uvap£vqç.
( " L o  que lo s  d io se s  nos c o n c e d ie ro n  com o  o lv id o  y  descanso , e l 
sue fio , ? p o r  qué tu  te  lo  bac es lu g a r  de c a s tig o  p e rm a n e n te  y  d o lo -  
ro s o ,  no pud iendo  h u ir  tu  m is e ra b le  a im a  a o tro  s u e fio ? " 166 c ) .
R esum e e l te m a  P lu ta rc o ,  acud iendo  a una c ita  de H e râ -  
c l i t o :  ô *H p 3 x X e tx 6 ç  cpqot x o tç  lyp hY O P o otv  eva x a t  x o t v b v  xoapov
c l v a t , xwv 6È Kotpwpévwv éxaoxov e t ç  t ô t o v  a v a o x p é ç e o ^ a t ,
( " H e ra c l ito  d ic e  que
p a ra  lo s  que es tâ n  d e s p ie r to s  e x is te  un so lo  m undo oom ûn , m ie n tra s  , 
que cada uno de lo s  que d u e rm e n  se v u e lv e  a l suyo p a r t ic u la r " )  
p a ra  o p o n e r a es te  ju ic io  la  v is iô n  que d e l co sm o s  tie n e  e l s u p e rs ­
t ic io s o  :x(J3 ô e to tô a C p o v t  x o tv b ç  oOôcCç é o x t  Hoopoç’ ouxc  
yîtp cypqyopîüç xÇi yp o v o û v x t  xp^'^ot ouxc xo tp w p cvoç  anaXXa -  
x x e x a t  xou xap<îxxovxoç,&XX* b v e tp w x x e t  p ev  o X o y to p o ç ,  e y p q -  
yope 6 ' ô  (popoç &et ,(puyf| ôbux ï o x t v  oubl p c x d o x a o tç .
( "P a ra  e l s u p e rs t ic io s o  no hay m undo a lguno  com ûn pues n i d e s - 
p ie r to  usa  de la  r a z ô n , n i  d o rm id o  se a le ja  de la  que le  p e r tu rb a  
s in o  que su p o d e r de ra z o n a r  d o rm ita  m ie n tra s  su te m o r  s ie m p re  
es tâ  d e s p ie r to  y  a s i no ha y  e s c a p a to r ia  n i  c a m b io " .  )
E s to s  pa sa je s  son lo s  m âs s ig n if ic a t iv o s  en este  te m a .
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R e la c io n a d o s  ta m b ié n  con  é l p a re ce  la  pequefla  a k is iô n  d e l De p ro f ,  
in  v ir tu te  (85 d) : wonep aX) T o b v a v x io v  c l  xaxapgXi^oavxeç eauxQv
H o l  6 ta (p^ ap £vx€ç  o«&‘ év unvgj xoùç n p o o /ixo vx aç  âx pép a  x a l  
x o l  a à iu iç  ô p w o iv .  ("C o m o  p o r  e l c o n t ra r io  de nuevo
lo s  que se d e sp re o cu p a n  de s i  m is m o s  y  a u to d e s tru y e n  n i en e l 
sue fio  pueden v e r  a sus p a r ie n te s  s in  m ie d o  y  te m o r " ) .  M as c la ro  
a p a re c e  e l De v i r t u te  e t v i t io  100 f ;  P a p e to  ouv£x6qnoç o h aa  6 t *  
âXoCoveCav x a l  noXuxeXqç oüJvôetnvoç uno X tx v e C a ç  x a l  au yx o tro s  
Ô 6 u v q p 4 ,9 p o v x C o i  x a l  p c p f p v a i ç  x a l  C q X o x u n la tç  Ix x o n x o o o a  
xbv unvov x a l  6 ia < p ^ e £ p o u o a .x a l  yop  o x a & e d ô o u o i  xoC owpaxoç  
unvoç c o x l  x a l  &v d n a u o tç  ,x f jç  6 l  *ux%C n x o t a i  x a l  S v e t p o i  x a l  
x a p a x a l  6 i&  ô e t o t é a t p o v C a v ,
( [S c .  E l  v i c i o ]  es un c o m p a fie ro  pesado p o r  su a r ro g a n c ia  en e l 
v ia je ,  en e l banque te  p o r  su g lo to n e r la  y  d o lo ro s o  en e l le c h o , 
in te r ru m p ie n d o  y  d e s tru y e n d o  e l sue fio  con  p re o c u p a c io n e s , cu idados  
y  c e lo s .  P ues  lo  que es sue fio  y  d e scan so  d e l c u e rp o  p a ra  qu ienes 
d u e rm e n , son e sp an to s , ensue fios  y  tu rb a c io n e s  d e l a im a  a causa  
de la  s u p e rs t ic iô n " ) .
D e es te  m odo hem os po d ido  o b s e rv e r  que la  p o s ic iô n  
de P lu ta rc o  es a q u i n e g a tiv e  rc s p e c to  a l co n te n id o  de lo s  suefios 
y  que en c ie r to  m odo debe c h o c a r  con  e l p ro b le m a  de la  a d iv in a -  
c iô n  . H em os v is to  , en e fe c to , c ô m o  condena la  v is i ta  a in té r -  
p re te s  de lo s  sue fios  en e l De s u p e rs t it io n e ,  lla m â n d o le s  c h a r la -  
ta n e s  y  c o n ju ra d o re s .  E s  p o s ib le  que no q u ie ra  r e f e r i r s e  en este  
caso  a o tro s ,  d ig a m o s , in té rp re te s  o f ic ia le s  s o lv e n te s , com o  s é r ia  
o t r o  gé ne ro  de a d iv in o s . No ob s tan te  p a re c e  a q u i poco p o s it iv a  
su p o s tu ra  re s p e c to  a la  a d iv in a c iô n  p o r  lo s  sue fio s . E n  e l a p a r ­
ta d o  s ig u ie n te  te n d re m o s  o c a s iô n  de a n a l iz a r  o tro s  te x to s  p a ra  
v e r  s i es o no fa v o ra b le  en o t ro s  caso s  a un  fenôm eno  de ta l 
tra s c e n d e n c ia  co m o  fue  p a ra  lo s  a n t ig u o s  la  a d iv in a c iô n .
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3 . 5 .  P a ra p s ic o lo g ia  o n f r ic a .
O tro  asp e c to , no s in  re la c iô n  con la  te m â t ic a  a n te r io r ,  
nos  o fre c e  la  c re e n c ia  sus te n ta d a  p o r  P lu ta rc o  s o b re  la  dependen­
c ia  de a lm a  y  c u e rp o , o a q u i q u iz â  m e jo r ,  la  a u s e n c ia  de esa 
lig a z ô n  e n tre  am bos que se p ro d u ce  en e l sue fio . E n  e fe c to  e l a le -  
ja m ie n to  ( p e x d o x a o iç  ) que e x p é r im e n ta  e l a lm a  en e s te  es tado , 
a p a rtâ n d o s e  de su fo rz o s a  co n e x iô n  le  p ro c u ra  la  t ra n q u i l id a d  
n e c e s a r ia  p a ra  te n e r  e x p e r ie n c ia s  im p o s ib le s  en la  v ig i l i a .  N u e va - 
m en te  en e s te  caso  o b s e rv a m o s  e l e s p i r i tu a l is m e  p lu ta rq u e o  , a l 
c o n s id e ra r  un  b ie n  ese a p a r ta m ie n to , que conduce  a l a im a  in d u  so 
a una s e p a ra c iô n  de su s o p o rte  m a te r ia l ,  ta le s  son lo s  caso s  en 
que se nos re la ta n  anécd o tas  de a im a s  v ia je r a s  d u ra n te  e l sue fio  
adem âs de la s  e x p e r ie n c ia s  m â n tic a s  m âs  lig a d a s  con  lo s  p ro c e s o s  
o n ir ic o s  .
L a  o r ig in a l id a d  de P lu ta rc o  se m a n if le s ta  a q u i en la  
s u s te n ta c iô n  de una d o c tr in a  e x tre m a  re s p e c to  a lo s  p ro c e s o s  
a d iv in a to r io s  y  es que la  a d iv in a c iô n  puede o c u r r i r  ig u a lm e n te  en 
la  v ig i l i a  s i e l a im a  t ie n e  e l g ra d o  de p u re z a  d e b ido  p a ra  la  
p e rc e p c iô n  de lo s  fen ôm en os e x t ra s o m â t ic o s .  T a ie s  s e râ n  lo s  ca so s , 
c o m o  v e re m o s , d e l De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  y  en e s p e c ia l e l de l 
De ge n io  S o c ra t is .
L a  a d iv in a c iô n  p o r  lo s  sue fios
Q ue lo s  g r ie g o s  e m p le a ro n  desde t ie m p o s  re m o to s  e l 
suefio  co m o  m e d io  de c o n o c e r la  v o lu n ta d  de lo s  d io s e s  es cosa 
s a b id a  y  s ie m p re  se acude , n a tu ra lm e n te  , a lo s  v e rs o s  de H o m e ro , 
p u es tos  en boca de A q u ile s
éxx 'âyc  Ttvo pdvxiv epe£o|iev tep îia ,  
q Hol 6vetpoiï6Xov,Hal ydp x *5vop eh A i6 ç &oxiv,
(29)
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P a ra  P lu ta rc o  s igue  te n ie n d o  v a lid e z  ta l s is te m a  de a d iv in a c iô n  
y  a s i en e l S ep tem  s a p ie n tiu m  c o n v iv iu m  d ic e  p o r  m e d io  de uno 
de sus p e rs o n a je s : *TnoXapù)v obv byw xoO KXeoôwpou 6 t a X t i t 6 v -  
t o ^ j ^ e x e l v o  6*ol> X é y e iç *  , e t n o v , o x t  x a l  xbv unvov Spa x#  
xpoqptl o u v e x p d X X o p e v u n v o u  61 plj Svxoç oOô’ S v c tp ô ç  é o x t v ,  
a X X * o ix E x a i  xb npEO pôtoxov p a v x e t o v .
( "Y  tom an do  yo  la  p a la b ra , a l d e ja r la  C le o d o ro , d i je :  T a m b ié n  
e xp u lsâ m e s  e l sue fio  con e l a lim e n te ; p e ro  no habiendo sueno 
no hay ta m p o co  en suefio s in o  que se nos va n u e s tro  m âs an tiguo  
m odo de a d iv in a c iô n  "  S ep t, sap . co n v . 158 f ) .
No ob s tan te  es te  te m a  ap a re ce  tra ta d o  de m odo m uy 
c o m p le jo , lo  que no es e x tra f io  p o r o t ra  p a r te , pues en n u e s tro  
a u to r  se e n tre e  ru  zan d iv e rs e s  v a lo ra c io n e s  s o b re  la  a d iv in a c iô n  
y  sus m ed io s  de o b te n c iô n . C ie r ta s  te o r fa s  son to ta l m ente re c h a -  
zadas, a s i la  n e g a tiv a  e p ic û re a , p a ra  o tra s  se p re s e n ta n  abonadas 
p o r  unos u o tro s  de sus p o rta v o c e s  y  es to , s i no supone una 
a ce p ta c iô n  to ta l p o r  P lu ta rc o ,  debe s ig n if ic a r  a l m enos que no hay 
un re c h a z o  a b s o lu to .
P o r  D iogenes L a e r.c io  sabem os que lo s  p ita g ô r ic o s  c o n -  
s id e ra b a n  a lo s  dém ones in te r m e d ia r io s  de lo s  sue fios : c tvaC  XC 
Tidvxa xbv &épa 4»uxCv J p n X c u v K o l  xoüixaç ôaCpovdç xe x a l  
qpwaç bvopd:ÇeO'8at * x a t  uxb xouxtuv nÉpneo-Ôai. av ^p w xo tç  xouç  
X* bveCpouç x a l  xb o q p E la  vôoouç x e . . .
. . .  ( "Y  tod o  e l a ir e  es tâ  l le n o  de a im a s . 
Y  ésas son lla m a d a s  dém ones y  h é ro e s  y  p o r  ésas  son en v iados  a 
lo s  h o m b re s  lo s  ensue fios y  lo s  s ig no s  y  la s  e n fe rm e d a d e s . . . , "  
D . L .  V I I I ,  32 ). L o  que no queda b ie n  p re c is a d o  es s i es tas  a im a s  
que pueb lan  e l e sp a c io  son a im a s  e n ca rn ada s  en c u e rp o s  o ya  
U b e ra d a s  de e l lo s .  P a ra  la  segunda s u p o s ic iô n  e n c o n tra m o s  una 
p ru e b a  en lla m a d a s  "d é m o n e s " y  " h é ro e s " .  T o d o  es to  nos l le v a
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a la  id e n t i f ie a c iô n  de voC ç y  ôaCpwv en P lu ta rc o .  ya  e s tu d ia d a
en c a p itu le s  a n te r io r e s , e s p e c ia lm e n te  en re la c iô n  a l De gen io  
S o c ra t is ,  y  en ta l  caso  p o d r ia m o s  p e n s a r que, a l m enos n u e s tro  
a u to r ,  esa s  a im a s  o dém ones pueden s e r  la s  a im a s  p u ra s , m âs 
s e p a ra d a s  p o r  su m is m a  p u re z a  d e l c u e rp o  con  e l que es tâ n  un id as  
p o r  una  s u t i l  a ta d u ra . E n  ese se n tid o  se nos  a p a re ce  la  anécdota 
de H e rm o d o ro  de C la z ô m e n a s  que se e n c u e n tra  a l f in a l d e l m ito  
de T im a r c o .  E l  a im a  de H e rm o d o ro  abandonaba su c u e rp o  p o r la  
noche , sup u e s ta m e n te  m ie n tra s  d o rm ia ,  p e ro  ta m b ié n  d u ra n te  e l 
d ia .  E s te  H e rm o d o ro , o m âs  b ie n  su a im a , p e r te n e c ia  a ese 
g é n e ro  de a im a s  "b ie n  e m b r id a d a s , o b e d ie n te s  a su d e m o n ":
€x 6*1 tOv cOqvCwv I x e l v w v  x a l  x a x q x é u v  e W b ç  eÇ x a l
TEvCoewç XOÎ5 o lx e C o v  6aCpovoç x a l  xb p a v x t x 6 v  l o x t  x a l  
■ 8eo x\uxo6pevov y ë v o ç .
("D e  a q u e lla s  b ie n  e m b r id a d a s  y  ob ed ie n te s  en segu ida  desde su 
o r ig e n  y  n a c im ie n to  a l dem on  f a m i l ia r  p ro c é d é  la  ra z a  de a d iv in o s  
y  p r o fe ta s " .  ) Y  p ro s ig u e :  2jv x*hv *£ppo6w pou xoO K X aC opcvlou  
(pux^v a x q x o a ç  6^nouôcv wç étitoXeCtiouoa n a v x d n a o t  xb oCpa 
vôxxwp x a l  p e ^ * f )p £ p a v  exXavSxo xoX bv x 6 n o v ,  e lx *  ab'&tç é n a v -  
f)£L noX X o rç  xîüv paxp&v Xeyopévwv x a l  n p a x x o p lv w v  Ivx u x o O o a
x a l  l ï a p a y e v o p é v q , . .
("D e  e n tre  la s  c u a le s  s in  duda has o id o  c ô m o  e l a im a  de H e rm o ­
d o ro  de C la z ô m e n a s  abandonando to ta lm e n te  e l c u e rp o  de noche 
y  d u ra n te  e l d ia  andaba e r ra n te  p o r  m uchos lu g a re s ,  despué s 
re g re s a b a  nueva m en te  co n v e rs a n d o  con  m uch o s  y  dando te s t im o -  
n io  de la s  c o s a s  d ic h a s  y  su ce d id a s  l e j o s , . . . "  De gen. S o c r.
592 c - d ) .  L o  que s ig u e , y  es la  r e c t i f ic a c iô n  dada a T im a rc o  
p o r  la  v o z , no nos in te re s a  a q u i e s p e c ia lm e n te  y  ya  fue  com en tado  
N os in te re s a  m âs la  p o s ib le  re la c iô n  p ita g ô r ic a  de es te  p a sa je  y  su 
in s e rc iô n  p o r  P lu ta rc o  en un d iâ lo g o  co m o  e l De ge n io  ta n  in te n -  
sam e n te  de d ica d o  a l te m a  de la  m â n tic a  y  ta m b ié n  p a rc ia lm e n te  
a lo s  p ita g ô r ic o s  con la  f ig u ra  de T e a n o r ,
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P o r  o t ra  p a r te  la  in te rv e n c io n  de lo s  dém ones en lo s  
sue fios  se h a lla  a s im ls m o  en P la to n  : 6 l a  T o u to v  (s c . ôoCpwv)
H a l  rj p a v T tn b  n 3o a  xw p et  x a l  f| tCv  ic p £ w v  x£ xvq  xwv xe 
n e p l  xàç OuoCag H a l  xeX cxàç  x a l  xbç énvôàç x a l  xqv p a v -  
x e la v n S o a v  x a l  y o f ix e C a v .^ e b ç  6b avOpwx(p où p i y ^ u x a i , âXXa  
6 t à  xouxou TtSod c o x t v  q ô p iX u a  x a l  6 td X c x x o ç  & e o lç  npbç  
â v ^ p w n o u ç ,x a l  éypqyopéoL x a l  x a d e u 6 o u o t *
( "  A  tra v é s  de és te  (s c . d  dem on) o c u r re  tod a  la  m â n tic a  y  e l à r te  
de lo s  s a c e rd o te s  que se e n c a rg a n  de s a c r i f ic io s ,  m is te r io s ,  v e rs o s  
y  toda a d iv in a c iô n  y  p re d ic c iô n .  P o rq u e  (e l) d io s  no se m e z c la  con  
e l h o m b re , s in o  que p o r  m e d io  de és te  (s c . e l dem on) sucede la  
u n io n  y e l d iâ lo g o  de lo s  d io s e s  con  lo s  h o m b re s  ya  sea d e s p ie r to s  
o d o rm id o s /! B anquete  202 e -  203 a ).
E s ta  t r a d ic iô n  de lo s  dém ones com o  in te r  m e d ia r io s  la  
ha c o n tin u a d o  ta m b ié n  A r is tô te le s ,  p ro b a b le  m en te  en su f i l ia c iô n  
de d is c ip u lo  p la tô n ic o ; “ oXwç 6 b e n e l x a l  xw v aXXwv Ç<pwv ô v e t -  
p w x x E i x L v 5 ,ô e 6 ite p n x a  p b v  o u x  5 v  E iq  xît e v 6 u v ia ,o 0 6 b  y £ -
y o v e  x o u x o u  x ^ P iv  6 a i p 6 v L a  p £ v x o i * q  y à p  ip u a tç  6 a ip o v u a , â x \ * * ù  8 e
("P o rq u e  e n te ra m e n te  a lgu nos  de lo s  de m âs  a n im a le s  t ie n e n  sue fios ,
p e ro  no s e r ia n  e s to s  ensue fios  e n v ia d o s  p o r  lo s  d io s e s  n i o c u r re n  
a causa  de e s to , s in  e m b a rg o  son d e m ô n ic o s ; pues la  n a tu ra le z a  
es d e m ô n ic a , p e ro  no d iv in a " .  A r i s t .  De som no e t d iv .  463b 
1 2 -1 5 ) .
A poyando  lo  exp ue s to  a n te r io rm e n te  en re la c iô n  a l
p â r r a fo  com e n tad o  d e l De g e n io  S o c ra t is  se nos m u e s tra  un pa sa je
(31 )p e r te n e c le n te  a l De d e fe c tu  o r a c u lo r u m . '  E n  é l e n c o n tra m o s  ig u a im e n - 
te la  re la c iô n  s u e f io /a d iv in a c iô n  p e ro  p a r tie n d o  de la  d im e n s iô n  m â n tica  
de l a im a , d im e n s iô n  que se m a n if ie s ta  en sus e s ta dos  de m a y o r  pu reza , de la
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s e p a ra c iô n  d e l c u e rp o  p o r  ta n to , v e r i f ic a d a  en e l sueno y  en la  
m u e r te :  TauTTjv oùv ex o u o a t  t q v  ô u v a p tv  a i  ({/uxal oup(putov  
p è v  àp u ô p àv  6b H a l  6uo*pdvxaoxov, opwç eC av8oO at iïoXX<5klç 
x a l  & v a X 6 p x o u a iV  ev xe x o t ç  ù v u i ï v f o i ç  x a l  x e p l  xàç x e X e u -  
xbç % v t a t ,x a 8 a p o D  y iY v o p é v o u  xoO owpaxoç q x t v a  x p S a tv  
o lx e C a v  xp o ç  xoOxo X a p p Æ v o v x o ç x ô  X o y i o x t x b v  x a l  <ppov- 
x t o x t x b v  a v i e x a t  x a l  à n o X v e x a i  xGv x a p 6 v x w v  xÇ i X o y v  x a l  
«pavxaotaoxtxQ) xoO p£XXovxoç ù x to xp eq > o p £va tç .
{ "T e n ie n d o  esa  c a p a c id a d  in n a ta  la s  a im a s , p e ro  o s c u re c id a  y  s in  
re p re s e n ta c io n e s , s in  e m b a rg o  a f lo ra n  m uch as  vece s  y  re s p la n d e c e n  
a lg u n a s  en lo s  ensue fios  y  en la  p ro x im id a d  de la  m u e rte , a l h a c e rs e  
p u ro  e l c u e rp o  o a l to m a r  c ie r ta  m e z c la  adecuada a e s to , con  lo  
c u a l la  p a r te  ra z o n a b le  y  d is c u rs iv e  se r e la ja  y  se l ib e r a  de la s  
c a s a s  p ré s e n te s  cuando se v u e lv e n  la s  a im a s  a lo  i r r a c io n a l e 
im a g in a t iv o  d e l f u tu r o " .  De d e f. 432 c ) .
N os in te re s a  s u b ra y a r  e s p e c ia lm e n te  en es te  pa sa je  c ô m o  
de nu evo  se in s is te  en la  s e p a ra c iô n  de a im a  y  c u e rp o  en e l p ro c e -  
so a d iv in a to r ip  . L a  o t ra  p o s ib il id a d ,  la  de la  x p S o tç  adecuada
p a ra  la  m â n tic a  ya  fue  com e n tad a  a n te r io rm e n te .  P ues  b ie n , 
la  c a p a c id a d  a d iv in a to r ia  de p e n d e râ , segûn n u e s tro  a u to r  p o r  su 
p o r ta v o z  L a m p r ia s ,  s ô lo  d e l a im a  que ya  la  p o s e e r ia  de p o r  s f  
( xa u x q v  . . .  xbv ô u v a p tv  , , ,  ouptpuxov ) .  E l  sue fio
s é r ia  sô lo  una c ir c u n s ta n c ia  fa v o ra b le  en la  c u a l la s  a im a s  pueden 
a p ro v e c h a r  m e jo r  su e le m e n to  i r r a c io n a l  e im a g in a t iv o  que , d e s -  
l ig a d o  d e l ra c io n a l,  to m a r fa  c o n ta c to  con  e l fu tu ro ,  p ro d u c id n d o s e  
de e s te  m odo  la  p ro fe c ia .  No debem os d e s c a r ta r  la  p o s ib il id a d  de 
que en ta ie s  c irc u n s ta n c ia s  e l a im a  d e s lig a d a  d e l c u e rp o  to m a s e  
c o n ta c to  con o tra s  a im a s , p e ro  de ta l  p o s ib i l id a d  no hay s iq u ie ra  
una s u g e re n c ia  en es te  p â r ra fo  . A lu s iô n  s im i la r  a l e le m e n to  
im a g in a t iv o  ( xb cpovxaoxtxbv xîjç (l'WXbÇ ) ^n  e l
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p ro c e s o  de l suefio en este  m is m o  d ia  lo g o  (437 e - f ) ,  ha s id o  c o m e n ­
tad a  en pâg inas  p re c e d e n te s .
La  m is m a  te s is  es la  que su s te n ta  e l o t ro  d iâ lo g o  
d e d icado  en g ra n  m e d id a  a la  a d iv in a c iô n , e l De ge n io  S o c ra t is  . 
In v e s tig a n d o  c u â l s é r ia  la  n a tu ra le z a  d e l dem on s o c râ t ic o  se lle g a  
a la  c o n c lu s iô n  de la  ca p a c id a d  a d iv in a to r ia  d e l a im a . E n  é s ta  e l 
e le m e n to  s u p e r io r ,  e l voOç , se id e n t i f ic a  con  un ôaCpwv,
E s te  v o O ç - ô a ip w v  u n id o  p o r  una l ig e r is im a  a ta d u ra  a l c u e rp o  
v iv e  en re g io n e s  s u p e r io re s  y  m âs  cuan to  m âs p u ra  es e l a im a , 
o lo  que es Ig u a l, cua n to  m âs s e p a ra d a  d e l c u e rp o  v iv e  . E s te  
es e l a rg u m e n te  que S im m ia s  p ré s e n ta  y con m a y o r ra z ô n  p o r  
h a b e r con o c id o  p e rs o n a lm e n te  a S ô c ra te s :*  AXXot t o l ç  p e v  aXqOwç 
o v a p  q x o t a ù x q  o u v e o t ç  y f v E x a i  q o u x l a v  x a l  y a X q v q v  xoD 
a w pa xoç  ô x a v  x a 8 e u 6 w o v  pSX Xov à x o u o u o L v , ù n a p  Ôc p o X t ç  
x o o v  Ê xouoL x b v  & v x b v  xwv x p E t x x ô v w v  x a l  n E U V iy p Ê v o t  y c  
8 o p u p w  xwv x a 8 w v  x a l  T iEpLaywyîi  xwv xP E tw v  e l o a x o O o a i  x a l  
x a p a o x E l v  x b v  ô t à v o i a v  où ô ù v a v x o i  x o l ç  ô q X o ù p E v o iç . E w x p d -  
XE i 6È o voOç x a O a p b ç  &v x a l  â n a 8 b ç , tÇ i  o w p a x i  p u x p b  xQv 
â v a y x a C w v  x & P iv  x a x a p u y v l ç  a ù x 6 v , eùaipbç Ùv x a l  X e x x o ç  
ù n b  xcO npooT iEOovxoç o^éw ç  p E x a p a X s lv .
( "P e ro  d u ra n te  e l suefio  ta l c o m p re n s iô n  sucede v e rd a d e ra m e n te  
a causa  de la  t ra n q u i lid a d  y  c a lm a  d e l c u e rp o  a lo s  que escu cha n  
m e jo r  cuando d u e rm e n , y  en c a m b io  en la  v ig i l ia  con  e l a im a  
d i f ic i lm e n te  a te n ta  a la s  cosa s  m a jo re s ,  ahogados p o r  e l tu m u lte  
de la s  p a s io nes  y  la  d is tra c c iô n  de la s  ne ces idad es  no pueden 
e s c u c h a r y  c o n c é d e r su re f le x iô n  a lo  é v id e n te , S in  e m b a rg o  
S ô c ra te s , cuya  m en te  e ra  p u ra  y  s in  p a s io nes , que se m e z c la b a  
poco con su c u e rp o  y  s ô lo  p o r  la s  ne ces idad es  o b iig a d a s , té n ia  
su e s p ir i tu  ap te  y  le v e  p a ra  c a m b ia r  àgudam ente  lo  que le  to c a b a " .
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" De g e n . 588 d -e )  L a  o p o s ic id n  e n tre  lo s  e s p ir i tu  s v u lg a re s  y  
S ô c ra te s  nos in te re s a  e s p e c ia lm e n te  en ta n to  la  a d iv in a c iô n  o
c o m u n ic a c iô n  con  la  d iv in id a d  en sue fios  s ô lo  o c u r r l r ia  a lo s
(33)
p r im e r o s .  T a l s is te m a  s é r ia  n e c e s a r io  p o r  su im p u re z a  
h a b itu a i en la  v ig i l ia  re q u e r id o s  p o r  la s  pequefieces  de la  v id a  
d ia r ia ,  S o c ra te s , h a b itu a lm e n te  a le ja d o  de ta ie s  c o n d ic io n a m ie n -  
to s  , te n la  esa  cap ac idad  de v is iô n  en la  v id a  o r d in a r ia .  P o r  
c o n s ig u ie n te , com o  a v a n z â b a m o s . an tes , p a re c e  que P lu ta rc o  c o n s i­
d é ra  la  a d iv in a c iô n  p o r  lo s  sue fios  s ô lo  una fo rm a  s u b s id ia r ia  
de a c tu a c iô n  d e l a im a , cuando su es tado  de p u re z a  no es e l 
adecuado.
De m a n e ra  d is t in ta  se m a n if ie s ta  P lu ta rc o  en e l 
De a u d ie n d is  poet is  (16 c ) donde se r e f ie r e  a l con oc ido  pa sa je  
d e l F edôn  p la tô n ic o , cuando S ô c ra te s  pu so en v e rs o  fâ b u la s  
de E sap o  2x t l v w v  ivu n v L w v  . No ob s tan te  no in v a ­
l id a  e s to  n u e s tra s  s u p o s ic io n e s  , pues es te  o p u scu lo  r e p ite  s o la -  
m en te  la  anécdo ta  s in  s a c a r  de p i la  co n s e c u e n c ia  a lgu na . E n  o t ro  
pa sa je  d e l De g e n io  (585 c) e i p i ta g ô r ic o  T e a n o r  que ha v e n id o  
a o c u p a rs e  d e l e n te r ra m ie n to  d e l ta m b ié n  p ita g ô r ic o  L is is  c o n f ie ra  
que s u p ie ro n  p o r un ensue flo  la  m u e rte  de L is is ;  wç oLv êyvwpev  
E X  t O v Ô v e C p w v  xbv AuotÔoç x e X e u x / ) V  ( ô i a y L y v w o x o p E V  6 è  
d q p E tv  x t v l  9 atvopév<p x a xb  xoùç ùxvouç e Î x e  xe8vqx6xoç  
E i x e  Cwvxoç e iô w X é v  l o x t v ) -
( "E n  e fe c to  cuando s u p im o s  p o r  lo s  en sue fios  la  m u e rte  de L is is .  
P ues re c o n o c e m o s  p o r  c ie r ta  s e fia l que a p a re c e  en lo s  sue fios 
s i  se t r a ta  de la  im a g e n  de un m u e r to  o de un v iv o " ) .  E n  este  
p â r ra fo  a s i co m o  en o tro  (579 f ) : c l  pb  x i  vûxxwp ÙTcevavxtU)ôeû| 
ô a t p o v t o v ,
( "A  no s e r  que se p re s e n ta ra  de noche un  d e m o n ") e l c o n te x te  
p ita g ô r ic o  en que se e n c u e n tra n  ta ie s  fra s e s  nos p ré s e n ta  o tro  
punto  de v is ta  ju s t i f ic a d o  c la ra m e n te .  E  in c lu s e  no p o d r ia m o s  h a b la r
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q u iz  à s en e s to s  û lt im o s  caso s  de a d iv in a c iô n  s in o  m âs  b ie n  de o t ro s  
fen ôm en os  p s ic o lô g ic o s .
C ic e rô n  en su t ra ta d o  De d iv in a t io n s  I ,  64 e s ta b le c e  una 
c la s if ic a c iô n  de lo s  sue fios  que a tr ib u y e  a P o s id o n io :
"Sed t r ib u s  m o d is  ce n se t (s c , P o s id o n iu s ) d e o ru m  adpu lsu  
ho m in e  s s o m n ia re , uno quod p ro v id e a t a n im u s  ip s e  p e r  
sese , qu ippe  q u i d e o ru m  cog n a tio n e  te n e a tu r ,  a l te r o  quod 
p le n u s  a e r  s i t  in m o r ta l iu m  a n im o ru m , in  q u ib us  ta n q u a m  
in s ig n ita e  no tae ve r i t  a t is  a p p a re a n t, t e r t io  quod ip s i  d i 
c u m  d o rm ie n t ib u s  c o n lo q u a n tu r " .
De es to s  t r è s  m odos de a d iv in a c iô n  p o r  lo s  sue fios  no 
p a re c e  que e l u l t im o  sea te n id o  en eu en ta  e s p e c ia lm e n te  p o r  n u e ^  
t r o  a u to r  s i  no es en la  anécdo ta  ya  r e fe r id a  d e l f i lô s o fo  E s t ilp ô n  
(De p r o f ,  in  v i r t .  83c). E l  segundo c o in c id e  con la  c o n c e p c iô n  p ita  
g ô r ic a  y  e s tâ  re p re s e n ta d o  a l m enos en la  h is to r ia  de H e rm o d o ro  
(De ge n io  S o c ra t is  592c), c o n co rd a n d o  ta m b ié n  con  e l m odo de c o n - 
c e b ir  P lu ta rc o  e l m undo a é re o  s u b lu n a r
I
C on e l p r im e r o  c o in c id e  p a rc ia lm e n te  P lu ta rc o  en su con 
ce p c iô n  de la  m â n tic a  exp ue s ta  en lo s  p a s a je s  ya  co m e n tad os  d e l 
D e d e fe c tu  y  d e l De g e n io . E fe c t iv a m e n te , en P lu ta rc o  co m o  en 
P o s id o n io , es e l a im a  so la  (a n im u s  ip s e  p e r  s e s e ) qu ie n  posee po 
te n c ia lm e n te  la  fa c u lta d  de p r e d e c ir .  P e ro  m ie n tra s  P o s id o n io  cuen_ 
ta  es ta  c a te g o r la  p ro fé t ic a  d u ra n te  e l suefio  (Sed t r ib u s  m o d is  c a u - 
s e t d e o ru m  adpu lsu  s o m n ia re , uno quod p ro v id e a t a n im u s  ip s e  p e r  
s e s e ) , n u e s tro  a u to r  c o n s id é ra  a l a lm a  capaz de a d iv in a c iô n  in c  lu  so 
en la  v ig i l ia ,  s i  v e rd a d e ra m e n te  v iv e  apartada, d e l c u e rp o . P o r  eso 
s ô lo  la s  m en os  p u ra s  n e c e s ita râ n  d e l sue fio  p a ra  la  p ro fe c ia  o in ­
c lu s e  p ro fe t iz a râ n  en la  p ro x im id a d  de la  m u e r te , cuando se r e a ­
l iz e  p a r c ia l o to ta lm e n te  la  s e p a ra c iô n  de a im a  y  c u e rp o . H ay p o r
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c o n s ig u ie n te  e x p re s a d a  una u lt im a  co n se cu e n c ia  d e l p ro c e s o  a d i-  
v in a to r io  en la  te o r ia  p lu ta rq u e a  y  en e l la  re s id e ,  a n u e s tro  j u i ­
c io  la  o r ig in a l id a d  de n u e s tro  a u to r  en este  te m a
3 . 5 .  L a  'in c u b a t io '
Un caso  de " in c u b a t io "  p a re c e  m o s t r a r  e l d iâ lo g o  De ge­
n io  S o c r a t is . A s i  c o m o  en e l De s e ra  la  v is io n  de T e s p e s io  o c u r re  
en un v ia je  d e l a im a , d u ra n te  la  m u e r te  a p a re n te  d e l c u e rp o , que 
p e rm a n e c e  exp ue s to  p a ra  sus fu n e ra le s , y  en e l De fa c ie  e l m ito  
es un r e la to  de S ila ,  en e l p r im e r  d iâ lo g o  m e n c io n a d o  p a re c e  t r a  
ta rs e  de é y H o C p q c tÇ  . P o r  o t ra  p a r te  se t r a ta  d e l o râ c u lo  de 
T r o fo n io  en L e b a d ia , en la  p a t r ia  de P lu ta rc o ,  y  p a re c e  lô g ic o  que 
é s te  baya r e c u r r id o  d e l jo v e n  T im a r c o .  No o b s ta n te  S im m ia s , qu ie n  
r e la ta r â  la  h is to r ia ,  se m u e s tra  v a c ila n te  y  con  c ie r ta s  re t ic e n c ia s  
p r im e r o :  S 6% Tip&pyou xoO Xaipwvéwç bxoCoapev ùnep Toùtou
6 te C t 6 v to ç ,o ù x  o l ô a  pb pv 8oiç  o p o t é t e p a  x a l  nXiopao tv  b 
XéyoLÇ ovTo oibmav ap e iv o v .
( " L o  que o im o s  c o n ta r  s o b re  e s to  a T im a r c o  de Q u e ro n e a , no sé 
s i  es m e jo r  s i le n c ia r lo  no sea que se a s e m e ja  m âs  a m ito s  y f i c -  
c io n e s  que a un r e la to  a u té n t ic o " .  De gen io  589f) D espués
le  a n im a  e l a d iv in o  T e ô c r i to  y  es en tonce s  cuando S im m ia s  d a râ  
su v e rs iô n  d e l hecho co m o  te s t ig o  p re s e n c ia l;  où toç  oùv xo8î5v
yvwvGL To ZwxP&TOUÇ 6otp6 v tov  qv ex e t  6<5vaptv,axc 6b v£oç 
wv oùx iyEVvqç apxt  yeycupêvoç (ptXoootpfaç, épol  x a l  Këpqxi 
xouva)0(5pevoç p6vouç e I ç TpoywvCou xaxbX^e 6p5ooç x à  
vopuCopeva nep l  xb pavxEuov,
( "E s te ,  en e fe c to , deseando c o n o c e r qué fa c u lta d  té n ia  e l dem on 
de S ô c ra te s , po rqu e  s ie n d o  jo v e n  h a b ia  gus tado  ya  la  f i lo s o f ia  no 
s in  n o b le z a , t r a s  h a b e r co m u n ic a d o  su in te n c iô n  s o la m e n te  a C ebes 
y  a m i b a jô  a l lu g a r  de T ro fo n io ,  hab iendo  re a liz a d o  lo  p r e s c r i to  
p a ra  e l o râ c u lo "  590a) T im a r c o  e s tu v o  dos noche s y  un d ia  en e l 
a n t r o  y  cuando ya  le  l lo ra b a n  p o r  m u e r to  a p a re c iô  re s p la n d e c ie n te .
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F u e  en tonces cuando h iz o  su re la to ,  a l que no vam o s  a r e f e r i r -  
nos p o r h a b e r s id o  ya tra ta d o  en e l c . I I .  Sf vam o s s in  e m b a rg o  
a f i ja rn o s  en lo  que d i jo  T im a rc o  sob re  su e s ta n c ia  a l i i .  R e s ­
pe c to  a su lle g a d a  a l o râ c u lo  n a r ra  S im m ia s  ;"E(pq 6 e x a x a p b ç  
e l ç  TO p a v t c t o v  n e p t t u x c t v  %oXX$ to n p C to v .e X T a
c î ieu Ç ipevo ç  x e lo G a i  woXbv xpdvov où p3Xa oupqppovwv èvapyOç  
€T*eyPhY^PHv e iT e  o v e ip o n o X c r .
( "D ijo  que, hab iendo  ba jado  a l o râ c u lo , se e n c o n trô  en una g ra n  
o s c u r id a d  a l p r in c ip io ,  después, hab iendo d ir ig id o  sus s û p lic a s  
es tu vo  echado mue ho t ie m p o  s in  s a b e r c la ra m e n te  s i es ta ba  d e s ­
p ie r to  o so fia ba " 590b). Cuando te rm in é  su v is iô n  le  d o lia  é n o r ­
m e m ente  la  cabeza y  no té n ia  c o n o c im ie n to  n i sen sac ione s  de lo  
que le  o c u r r ia .  P e ro  lu eg o  cuando se re c o b rô , se e n c o n trô  en 
e l m is m o  lu g a r  donde se ha b ia  aco s tado : e t  t a  p f v x o i  pexît 
puxpbv àveveyxt)v  bp3v aùxbv ev Tpo<pu)vfou n apà xbv e to o ô o v ,  
oùnep éç &pxbç x o x e x X t 8 T i ,x e (p e v o v ,
("D espu és . s in  e m b a rg o , v o lv ie n d o  en s i  t r a s  poco t ie m p o , se v io
en e l lu g a r  de T ro fo n io  acos tado  en la  e n tra d a , donde se echô a l
p r in c ip io "  592e). A un  con la s  v a c ila c io n e s  de S im m ia s  en n a r r a r
t a l  e x p e r ie n c ia  todo  e l re la to  p a re ce  a p o y a r la  p o s ib il id a d  c ie r ta
de s e p a ra c iô n  to ta l de c u e rp o  y  a im a  en e l sueno . E s te  suefio ,
e sp e c ia lm e n te  buscado p a ra  o b te n e r p re d ic c io n e s , ha c o n s is t id o
en este  caso no en una s im p le  e p ifa n la  d iv in a  s in o  en un abando -
no d e l c u e rp o  p o r  e l a im a  que ha con oc ido  re v e la c io n e s  e s p e c ia -
(37)le s  en un m undo s u p e r io r
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4 . C o n c lu s io n e s .
A  lo  la r g o  de e s ta s  p â g inas  he m os  pod ido  c o m p ro b a r  côm o  
e l te m a  d e l sueno ha e n c o n tra d o  un  lu g a r  en e l in te ré s  d e l e s tu d io -  
so  P lu ta rc o .  E s to  sucede adem âs en dos v e r t ie n te s ,  una de in d o le  
c ie n t i f ic o - n a tu r a l ,  o t ra  p s ic o - f ls ic a  s in  p o d e r ta m p o co  h a c e r una 
d iv is iô n  e s t r ic ta  e n tre  p ro b le m a s  s o la m e n te  s o m â tic o s  ô p s lq u i-
E s ta  a te n c iô n  d e d ica d a  p o r  n u e s tro  a u to r  a l sueno no
t ie n e  un c a r â c te r  s is te m â tic o ,  s in o  in c id e n ta l y , a v e c e s , c o m o
en la s  Q u a e s tib n e s  C o n v iv a le s  desde o t ra s  c o n s id e ra c io n e s , dado
e l m a rc o  que suponen e s to s  d iâ lo g o s  s im p o s ia c o s . No q u ie re
d e c ir  es to  que no e x is ta  una  in te n c io n a lid a d  c la r a  sub yace n te ,
p o rq u e , aun re c o n o c ie n d o  la  p o s ib le  a u te n tic id a d  y  e s p o n ta n e i-
dad b â s ic a  de e s ta s  y  o t ra s  c o n v e rs a c io n e s , h a b r ia  ha b ido  p o s -
(38)
te r io r m e n te  una re e la b o ra c iô n  l i t e r a r ia  p o r  p a r te  de P lu ta rc o
D ada la  v a r ie d a d  de o p in io n s  s y  d o c tr in e s  m a n ife s ta d a s  
p o r  P lu ta rc o  o sus  in te r lo c u to r s  s, y a  sean o no p o rta v o c e s  suyo s , 
p a re c e  de in te ré s  c e n t re r  es ta s  c o n c lu s io n e s  en p r im e r  lu g a r  en 
la s  fu e n te s  u t i l iz a d a s  en la s  d iv e rs e s  o b ra s , P o r  ta n to  d e d ic a re m o s  
un e s p a c io  a e s te  asun to  p a ra  p o d e r d e d u c ir  la s  c o n se cu e n c ia s  que 
de é l se d e r iv a n .
M uy  v a r ia d a s  nos p a re c e n  la s  fu e n te s  de P lu ta rc o  en 
e s te  te m a . Q u iz â  m âs que o tra s  v e c e s  se nos m u e s tra n  c ita s  
de a u to re s  d i\e  r s o s  o b ie n  se a lude  a e l lo s  p o r  sus n o m b re s .
N o ob s tan te  la  le c tu r a  de lo s  d is t in to s  p a s a je s  ad uc id o s  p a re c e n  
m o s t r a r  una c la r a  in c lin a c iô n  p lu ta rq u e a  p o r  la  le c tu ra  de A r is tô te  - 
l e s ,  fu n d a m e n ta lm e n te .
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E n  cuan to  a la s  causas d e l suefio  en un e n fr ia m ie n to  
hem os v is to  re p ro d u c id a  v a r ia s  vece s  es ta  te s is  p o r  P lu ta rc o ,  a s i 
com o  la s  re la c io n e s  e n tre  suefio y  d ig e s tio n  y la s  con secu en c ias  
de e l lo  en lo s  ensue fios , A s i  hem os v is to  la  in c lin a c iô n  de F a v o -  
r in o  p o r  la  e x p lic  a c iô n  de D e m ô c r ito  f  re n te  a la  de A r is tô te le s  
en la s  Q u a e s t. C o n v . 734 e - f  s o b re  e l c a râ c te r  enga fioso de lo s  
sue fios en o to fio , e x p lic a d o  p o r  e l segundo en ra z ô n  de la  m a y o r 
f la tu le n c ia  p ro d u c id a  p o r  lo s  f ru to s  de es ta  e s ta c iô n . Jun to  a es ta  
in f lu e n c ia  a r is to té l ic a  no podem os d e ja r  de n o ta r  a q u i una  in f lu e n -  
c ia  de la s  d o c tr in a s  m é d ic a s  de la  e scu e la  h ip o c râ t ic a ,  s i  b ien  
debem os p e n s a r que és ta s  ya  ha b lan  de ja do  su im p ro n ta  en e l 
p ro p io  A r is tô te le s  . S igu iendo  con e l con ten ido  de lo s  suefios 
ig u a lm e n te  se re la c io n a n  con és te  la s  c ita s  de P iu ta rc o  s o b re  la  
fa c il id a d  y  abundanc ia  de ensue fios  en lo s  po see do re s  de un c a râ c te r  
m e lâ n c o lic o  a s i com o su o r ig e n  en una x p a o iç  d e te rm in a d a  e 
ig u a lm e n te  l'a  a lu s iô n  a la  fa lta  de ensue fios  en o t ro s .  P e ro  es tas  
c o n s id e ra c io n e s  s o b re  lo s  ensue fios  y  e l in f lu jo  én e llo s  de un e le ­
m en to  d e l a im a  xb (pavxaoxtHov , nos lle v a n  a P la tô n  qu ien, 
co m o  v im o s , ap a re ce  p o r  dos vece s  c ita d o  re s p e c to  a un  m is m o  
p a sa je . R e p u b lic  a 571 b -5 7 2 , donde S ô c ra te s  t r a ta  d e l a im a  t i r â -  
n ic a .  E n  é l ré s u lta  do b le m e n te  in te re s a n té  e l a p a re c e r  la  d iv is iô n  
t r ip a r t i t a  d e l a lm a  y  la  a c tu a c iô n  de cada una de es ta s  p a r te s  en e l 
sue fio . No p a re ce  que se baya re f le ja d o  es ta  te o r ia  en P lu ta rc o , 
ha llâ n d o se  ta m b ié n  en é l una a t r ib u c iô n  de fun c io n e s  de lo s  t r è s  
e le m e n to s  d e l a im a . M âs b ie n  se f i ja  en la  dob le  c o n tra p o s ic iô n  
p la td n ic a  d e l 571 c : ooov X o y io x ix b v  x a l  qpepov x x X . / t b  Ô£ 
O cpi&ôëç xe x a l  a y p t o v  y  e s to  es lo  que se m u e s tra  en su
oTç &v euTiei8bç xb aXoyov bbq x a l  xpSov Ù YCYOvbç ùxb  
xoO Xoyou x e x o X a a p fv o v .  (83 b ). Q u iz â  pa rece  ,
p o r  la  c ita  d e l m is m o  pasa je  en e l De v ir tu te  e t v i t io  , h a b e r qu e - 
dado m âs f i ja d a  en é l la  anécdo ta  , a s i la  re fe r e n d a  a l in c e s to  
o a la s  co m id a s  p ro h ib id a s , que la  d iv is iô n  t r ip a r t i t a ,  nada e x tra f io
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s i c o n s id e ra m o s  côm o  P lu ta rc o  ha acep tado  m âs la  dob le  d iv is iô n  
d e l a im a  que la  an tes  c lta d a . P o r  o t ra  p a r te  ta m p o co  P la tô n  
in s is te  e s p e c ia lm e n te  en esa t r ip le  fu n c iô n , D e l pa sa je  m e n c io ­
nado p o d r ia m o s  d e d u c ir  que e l sueno t ra n q u i lo  p ro céd é  d e l d o m i-  
n io  de la  p a r te  s u p e r io r  d e l a lm a  s o b re  lo s  in fe r io re s  d u ra n te  
la  v ig i l i a .  S ô lo  cuando la  p a r te  c o n c u p is c ib le  (xb é n iô u p q x iH o v )  
y  la  i r a s c ib le  ( xb 8 v p O E lô £ ç  ) han quedado ap ac igua da s , la  
p a r te  ra z o n a b le  ( xb X o y L a x ix 6v ) puede a lc a n z a r  la  v e rd a d  en un 
sueno t ra n q u i lo  y  no e x p e r im e n ta r  v is io n e s  h o rre n d a s  , I n d u  so 
la  d o c tr in a  a q u i expuesta  es d is t in ta  de la  d e l T im e o  y  é s ta  
u l t im a  no p a re c e  h a b e r in f lu id o  e s p e c ia lm e n te  en la s  e x p lic a c io n e s . 
p lu ta rq u ia n a s  s o b re  sueno y  a d iv in a c iô n .
Jun to  a la  c ita  de P la tô n  en e l De p ro f ,  in  v ir t u te  e n c o n ­
t ra m o s  una in v o c a c iô n  a la  d o c tr in a  e s to ic a ;  * Opa 6 q xb  x a l  
xoO Z b vw vo ç  • • •  Se t r a ta  p o r  ta n to  de la  v ie ja  Stoa y  sô lo
p a re c e  u t i l iz a r s e  la  a u to r id a d  de Z enôn en ta n to  que apoya una 
te s is  é t ic a .  N ingu na  r e fe r e n d a  a fa v o r  n i en c o n tra  p a re c e  e n co n - 
t r a r s e  s o b re  o t ro s  a n tig u o s  e s to ic o s , a s i p o r  e je m p lo  de C r is ip o ,  
q u ie n  segûn n o t ic ia s  de C ic e rô n  ta m b ié n  e s c r ib iô  s o b re  lo s  suenos
P o r  ù l t im o  y  re f ir ié n d o n o s  ta m b ié n  a l p ro c e s o  de suefio  
y  ensue fios  he m os  v is to  c ita d o  con f re c u e n c ia  a D e m ô c r ito ,  a s i 
c o m o  a E p ic u ro  y  lo s  e p ic û re o s  en re la c iô n  con  é l.  P lu ta rc o  
re p ro d u c e  la  d o c t r in a  d e m o c r fte a  de la  fo rm a c iô n  de ensue fios  p o r  
m e d io  de CLÔuXa que p e n e tra n  en e l c u e rp o  p o r  lo s  p o ro s .  A s i 
en la  ya  c ita d a  c u e s tiô n  d é c im a  de Q u a e s t. C o n v . 734 e -  735 c . 
a p a re ce  so s te n id a  p o r  un  p e r ip a té t ic o ,  F a v o r in o ,  f re n te  a la  
a r is to té l ic a  que m a n tie n e n  lo s  fa m il ia r e s  de P lu ta rc o .  E p ic u ro  
a p a re c e  co m o  un c o n tin u a d o r de ta l  d o c t r in a  m a te r ia l is ta  en e l 
m is m o  pasa je  y  c o n tra  é l y  sus s e g u id o re s  se p o le m iz a  en e l 
A d v e rs u s  C o lo te m  en e l to n o  a c o s tu m b ra d o  p o r  a d m it i r  ta ie s
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ev6u)X« com o  p ro d u c to s  re a le s  y  no im â ge nes  in d u c id a s  p o r  e l 
e le m e n to  I r r a c io n a l d e l a lm a .
P odem os c o n c lu ir  p o r  tan to  que P lu ta rc o  en es te  a sp ec to  
d e l p ro b le m a  ha so s te n id o  fu n d a m e n ta lm e n te  la s  te s is  c ie n t f  f ic a s  d e l 
De som nao y  De in s o m n iis  d e l A r is tô te le s  m aduro , lo  que nos m u e s tra  
ta n to  la  re p ro d u c e iô n  de su p e n s a m ie n to  com o  e l v o c a b u la r io  . P lu ta rc o  
no ha m en c io nad o  a P o s id o n io  en lo s  p a s a je s  m âs c o n sa g ra d o s  
a la  a d iv in a c iô n  co m o  son lo s  y a  m e n c io nad os  d e l De gen io  y  
De d e fe c tu  . T e n ie n d o  en cue n ta  la s  t r e s  c la s e s  de a d iv in a c iô n  
que P o s id o n io  c o n s id e ra b a , segûn C ic e rô n . v im o s  en pâg inas  a n ­
te r io r e s  côm o  en c ie r to  m odo p o d r ia n  e n c o n tra rs e  re p re s e n ta d a s  
en la  e x p o s ic iô n  p lu ta rq u e a . S in  e m b a rg o , a n u e s tro  ju ic io ,  la  
e s p e c ia l d is p o s ic iô n  m â n tic a  de S ô c ra te s  no c o in c id ir la ,  com o  
p ie n s a  R e in h a rd t,  con  la  te r c e r a  d iv is iô n  po s id o n ia n a  s in o  con la  
p r im e r a .  ? H ay en tonce s  a q u i un re c o n o c im ie n to  tâ c ito  de este  
p e n s a d o r es t o ie  o ta r d io  o m âs  b ien  r e f le ja  ta m b ié n  a q u i P lu ta rc o  
1 a d o c t r in a  a r is to té l ic a  s o b re  la  a d iv in a c iô n  ? Nos re fe r im o g ,  c la r o  
es , a l pa sa je  y a  c ita d o  de Sexto E m p ir ic o  en e| A d v e rs u s  M a th e - 
m a t ic o s  que r e p r o d u c ir ia  s in  e m b a rg o  un p e n sa m ie n to  a r is to té l ic o  
ju v e n i l  . E l  p e n s a m ie n to  de A r is t ô te le s  en la  m a d u re z  ta l  com o  
a p a re c e  en e l De som no e t d iv in a t io n e  nos m u e s tra  un asp ec to  
m â s  p o s it iv is ta  y  de un  m a y o r  ra c io n a lis m o  , T a l sucede con  su 
a f irm a c iô n  de no te n e r  lo s  ensue fios  un o r ig e n  d iv in o , basândose 
en que no s ie m p re  son lo s  m e jo re s  qu ienes  re c ib e n  la s  p ro fe c ia s .
N o p a re c e  s e r  é s ta  la  p o s tu ra  adop tada p o r  e l p iad oso  P lu ta rc o ,  
s a c e rd o te  en D e lfo s .  S in e m b a rg o , que c o n o c ia  es ta  o b ra  lo  d e - 
m u e s tra  a s im is m o  e l v o c a b u la r io  e m p le a d o  p o r  é l en e l De ge n io  
S o c ra t is  con  un m a n if ie s to  a n a c ro n is m o : G a la x ld o r.o  se d i r ig e  a 
S im m ia s  en la  d is c u s iô n  de la  n a tu ra le z a  d e l de m o n io  s o c râ t ic o  
y  a f i r m a  ;oùnu) p a v x i x #  <luxîl f tto tp p o ç  b xX qw v où  p £ y a  x a & '
a v x 6 , p e y a X o v  ô£ x t v o ç  o q p e lo v  f iv  e t q  o u p u tw p a x o ç .
(582 a ), A s i  e n c o n tra m o s  u t i l iz a d a  p a rc ia lm e n te
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la  c la s if ic a c iô n  de A r is tô te le s  :&vdyxq  ô 'o ù v  t a  e v i jn v ta  b 
a t t i a  b oqpELa ttôv y L V o p fv w v  b o u p n t w p a t a . . .
( A r is t .  De som no  et d iv .  462 b 2 6 -2 8 ) . Y  poco después e l m is m o  
G a la x id o ro  r e p ite :  e l  pb n x a p p b v  pqôè xX qôova xb oqp c“ ov,&XXà  
xpaytHtüÇ TKÎvo xb Ô a ip é v t o v  d)v6paCcv . . .  donde
v e m o s  a c tu a liz a d a , ta n to  com o  en la  c i ta  a n te r io r ,  la  c la s if ic a c iô n  
de A r is tô te le s  que pasa a ^  de la  m â n tic a  n a tu ra l de lo s  ensue fios  
a o t r o  t ip o  de m a n ife s ta c io n e s  ta m b ié n  d e n tro  de e l la .  P lu ta rc o ,  
e m p e ro , s ô lo  ha re p e t id o  e l v o c a b u la r io  a r is to té l ic o  y  su p e n s a ­
m ie n to  s ig ue  f i r m e  en e l o r ig e n  d iv in o  de la  m â n tic a .
L a  c la s if ic a c iô n  de lo s  suenos deb ida  a A r te m id o r o  de 
D a ld is  sea o no de o r ig e n  e s to ic  o p a re c e  h a b e rs e  in s p ira d o  en 
o t ra s  m âs a n tig u a s  y  pudo s e r  co n o c id a  p o r  n u e s tro  a u to r  ?Q ué 
e n c o n tra m o s  en P lu ta rc o  de e lla ?  A r te m id o r o  h iz o  una p r im e r a  
d iv is iô n  e n tre  o v e tp o u  y  i v û n v t a , s ie nd o  lo s  p r im e r o s  p r e -  
d ic t iv o s  y  lo s  segundos no . D e n tro  de es ta  c la s if ic a c iô n  lo s  
o v e t p o t  se s u b d iv id e n  en o v e i p o i ,  bpâpaxa  y  y p q p a -
x i o p o f  , lo s  é v ù n v to  en e v u n v ta  y  «pavxdopaxo.
No p a re c e  c la r o  que P lu ta rc o  use  d is t in ta m e n te  o v e tp o ç  y  
évuT tv tov  , n i  p o r  o t r a  p a r te  c re e m o s  h a b e r e n c o n tra d o  u t i l i -  
zados bpdpaxa n i yp q p a x io p o C  • ? C u â le s  son p o r ta n to  la s  
u l t im a s  c o n c lu s io n e s ?  De lo s  dos cam p o s  a b ie r ta m e n te  exp ue s to s  
en es te  te m a  podem os d e d u c ir  e l in te ré s  to ta l de P lu ta rc o  p o r  
lo s  p ro b le m a s  d e l sue fio , en ta n to  que m a n if ie s ta n  un e s ta do  en que 
e l a im a  puede e je r c e r  su p re p o n  d e ra n c ia  s o b re  e l c u e rp o . H e m os  
v is to  un  indu d ab le  in te ré s  c ie n t f f ic o  en e l p la n te a m ie n to  de a lgu nos  
te m a s  y  en es to s  caso s  en g e n e ra l no es , s in  e m b a rg o , P lu ta rc o  
qu ien  se m a n if ie s ta  d ire c ta m e n te  su re p ré s e n ta n te .  M âs b ie n  p a re c e  
que s f es p ro p ia  de P lu ta rc o  la  Ifn e a  e s p ir i t u a l is t  a en la  c o n s id e ra ­
c iô n  de la  te m â t ic a  o n f r ic a .  E n  e s te  sert id o  se nos a p a re ce  la  
in s is te n c ia  de la  s e p a ra c iô n  a l m a /c u e rp o  en e l sue fio  c o m o  p r o -
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p ic  la  p a ra  la  c o m u n ic a c iô n  d iv in a  que s é r ia  la  a d iv in a c iô n  . T a l 
in s is te n c ia  se e n c u e n tra  c o m o  h e re n c ia  d e l p ita g o r is m o  que, a p a rté  
o t ra s  fu e n te s , ha re c ib id o  P lu ta rc o  desde P la tô n ,  as£ com o  p r o ­
b a b le  m en te  en o b ra s  p e rd id a s  de A r is tô te le s  que s e g u ir f  an m âs 
de c e rc a  la s  d o c tr in a s  de su m a e s tro .  P o r  ta n to  p o d r ia m o s  a f i r -  
m a r  que ta n to  en es te  te m a , c o m o  en lo s  t ra ta d o s  con  a n te r io r id a d , 
se a fia n z a  e l d u a lis m o  en la  c o n s id e ra c iô n  d e l te m a  d e l h o m b re . 
p r im e r o  en la  d u a lid a d  c u e rp o /a im a  y  lu e g o  en la  d u a lid a d  de la  
m is m a  a im a  c o n s t itu id a  p o r  lo s  e le m e n to s  ra c io n a l e i r r a c io n a l .
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R E C A F IT U L A C IO N
H em os in te n ta d o  a lo  la rg o  de e s ta s  pâ g in a s  d a r  una 
v is io n  lo  m âs c la ra  p o s ib le  de la  n o c io n  de a lm a  ta l co m o  c re e m o s  
que se m u e s tra  en P lu ta rc o .  No o b s ta n te , la  c o m p le jid a d  d e l te m a  
y  la  d iv e rs id a d  de tra ta m ie n to s  y  en foques que n u e s tro  a u to r  ha 
u t i l iz a d o ,  p o d r fa  o r ig in a r  a s im is m o  un c ie r to  c o n fu s io n is m o  y  
fa lta  de c la r id a d  en e s ta  c o n s id e ra c iô n  de c o n ju n to . P o r  eso  
q u e rr fa m o s  en e s ta s  Ifn e a s  f in a le s  o f r e c e r  un re s u m e n  q u e  p r e ­
s e n ta ra  una m a y o r  c o h e re n c ia  e x p o s it iv a  en todos  lo s  pu n tos  p r i n ­
c ip a le s  d e l te m a  d e l a im a  p e rs o n a l.  C o nse cuen tem en te  s e g u ire m o s  
un o rd e n  c ro n o lô g ic o  s o b re  e l a im a , com enzando  desde su o r ig e n  
y  f in a liz a n d o  con su d e s tin o  p o s t m o r te m  , t ra s  e l c u a l p o d r fa  d a rs e  
una nu eva e x is te n c ia  p a ra  e l a im a  con la  m e te m p s ic o s is .
1 . O r ig e n  d e l a im a .
No p a re c e  h a b e r in te re s a d o  p r im o r d ia l  m en te  ta l p r o ­
b le m a  a P lu ta rc o  . A  e x ce p c iô n  d e l pasa je  de la  (^u xo Y O v fa  
d e l T im e o , p o r é l com e n tad o  en e l De a n im a e  p ro c re a t io n e  in  
T im a e o , no e n c o n tra m o s  o tro s  lu g a re s  donde haya e s ta b le c id o  
una te o r fa  s o b re  este  te m a  en p a r t ic u la r .  E n  e l p a sa je  ya c ita d o  
su t ra b a jo  se l im i t a  a una e x é g e s is , s i b ie n  p e rs o n a l y  c r f t ic a  
de la s  p re d e c e s o ra s  de la  suya , d e l T im e o  p la tô n ic o  35 a -b .
P o r  c o n s ig u ie n te  su p o s ic iô n  en es te  te m a  es m âs p la tô n ic a , 
s i cabe, que en o tro s  de lo s  asp e c to s  de su d o c t r in a  p s ic o lô g ic a  
y  se m a n tie n e  d e n tro  de la  e sp e c u la c iô n  m âs a b s tra c ts .  S i, p o r  
e l c o n t ra r io  , nos v o l vem os h a c ia  su te s is  s o b re  la  c o m p o s ic iô n  
d e l a im a  e n c o n tre re m o s  ah f un cam p o  m âs  v a s to  y  r ic o  en d iv e r ­
ses m a t iz a c io n e s , Se p o d r fa  p e n s a r s i e s ta , d ig a m o s , id e n t i f ic a - 
c iô n , e n tre  o r ig e n  y  c o m p o s ic iô n  d e i a im a  no te n d râ  su pu n to  de 
p a r t id a  en e l a r is to te l is m o  y  sea un  ra s g o  de e s ta  d o c tr in a ,  c o n -
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fund ié nd ose  a s i la  causa  m a te r ia l y  la  e f ic ie n te .  N o ob s tan te , p a re ce  
m âs  p ro b a b le  que a l f i lô s o fo  de Q ueronea in te re s ô  m âs  e l a im a  
en su s itu a c iô n  en la  v id a  y  la  m u e rte , o in c lu s o  ta m b ié n  en e l 
m undo de u ltra tu m b a , que en su o r ig e n  p r im e r o ,  s u fic ie n te m e n te  
d e s a r ro lla d o  p o r  su m a e s tro  P la tô n ,
2 . C o m p o s ic iô n  d e l a im a .
E l p e n s a m ie n to  de P lu ta rc o  a p a re ce  c la ro  en este  pu n to : 
E l  a im a  no es û n ic a , s in o  un com p u e s to  de e le m e n to s . E s ta  s e ­
gunda p a r te  es s u s c e p tib le  de c ie r ta s  m a tiz a c io n e s : ?Q ué com p ue s to  
es e l a im a ?  ? C uân tos  y  côm o  son sus e le m e n to s?  P a re c e  que la  
re s p u e s ta  s é r ia  que e l a im a  es una s u p e rp o s ic iô n  de p a r te s  ra c io n a l 
e i r r a c io n a l ,  en sum a un c o m p u e s to  b ip a r t i to .  E n  este  s e n tid o  se 
nos m u e s tra n  lo s  te x to s  a n a liz a d o s  in s is t ie n d o  e s p e c ia lm e n te  en la  
d o c tr in a  de lo s  g ra n d e s  m ito s  p re s e n ta d a  en la  p r im e r a  p a r te  de 
e s te  e s tu d io . E s to s  e le m e n to s  b Xoyoç y  tb  aXoyov pueden a p a ­
r e c e r  con  d iv e rs a s  d e s ig n a c io n e s , e in c lu s o  de una fo rm a  a lgo  
eq u f voca , p o r  la  fa lta  de un v o c a b u la r io  s u fic ie n te m e n te  a m p lio  
p a ra  d ia t in g u ir  e l té rm in o  "a im a  en s i "  , o p a r te  s u p e r io r  de l 
a lm a , de a lm a  en g e n e ra l y  a lm a  in fe r io r .  P o r  ta n to  nos e n co n ­
tra m o s  con que la  " lo w e r  s o u l"  es lla m a d a  a s im is m o  9 u yb  
c o m o  v im o s  p re c e d e n ts  m en te  . L a  p a r te  s u p e r io r  d e l a lm a  es 
lla m a d a  con v a r io s  té rm in o s  o d e s ig n a c io n e s  p e ro  s o b re  todo 
con  e l n o m b re  voOç . E n  la  v e rs iô n  m âs e s p ir i tu a l is ta ,  o fre c id a  
p o r  e l m ito  de T im a r c o  en e l De ge n io  S o c ra t is , cuando es ta  
"h ig h e r  s o u l"  a lca n za  su m a y o r  g ra d o  de a p a r ta m ie n to  d e l c u e rp o  
es un v e rd a d e ro  dem on que h a b ita  en la s  re g io n e s  s u p e r io re s ,  
lig a d a  so la m e n te  a la  p a r te  in fe r io r  p o r  unas le v e s  a ta d u ra s .
E s te  a p a r ta m ie n to  d e l c u e rp o  nos in d ic a  dos pun tos  de con c lu  s iô n  
im p o r ta n te :
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1) E l a lm a  s u p e r io r  puede re la c io n a rs e  e s tre c h a m e n te  con  la  
d iv in id a d
2) E l  a lm a  in fe r io r  p a r t ic ip a  de la  c o n d ic iô n  d e l c u e rp o .
E l  esquem a t r ip a r t i t o  d e l a im a , en e l cu a l e l e le m e n to  
in fe r io r  a p a re c e  d iv id id o  en o t ro s  dos e le m e n to s ,c o n c u p is c ib le  
y  p a s io n a l, no es a jen o  tam po co  a P lu ta rc o  p e ro  p o d r ia  d e c irs e  
que su a p a r ic iô n  c o in c id e  e s p e c ia lm e n te  con te x to s  donde s igue  
m âs  de c e rc a  un m o d e lo  p la tô n ic o  o in c lu s o  en la s  e xé g e s is  de 
su m a e s tro ,
T a m b ié n  v im o s  en De d e fec tu  o ra c u lo ru m  una r e p a r t i - 
c iô n  d e l a im a  en c in c o  e le m e n to s  ? C u â l es e l a lca n ce  de és ta  ? 
P a re c e  s e r  un re s u lta d o  de la  c o m b in a c iô n  de d o c tr in a s  p la tô n ic a s  
y  a r is to té l ic a s  y  su v a lo r  queda m âs en e l g é n e ro , q u iz â , a n e c - 
d ô t ic o  de su co n te x te , donde e l n u m é ro  c in c o  a lca n za  un pues to  
c a s i m â g ic o .
R e sum ie nd o  podem os d e c ir  que e l p e n s a m ie n to  de 
P lu ta rc o  se in c l in a  c la ra m e n te  a fa v o r  de una d o c tr in a  b ip a r t i ta  
d e l a im a , en la  c u a l sus dos e le m e n to s  te n d râ n , in c lu s o , d e s tin e s
d ife re n te s .
3. D e s tin e  d e l a im a .
De la  c o m p o s ic iô n  d e l a im a  en dos e le m e n to s , 
ra c io n a l e i r r a c io n a l ,  se d é r iv a  c o m o  co n se cu e n c ia  de su gé ne ro  
de e x is te n c ia  en la  v id a  ta m b ié n  lo  que va a o c u r r i r  en la  e x is ­
te n c ia  po s t m o r te m .
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A  e s to  ha de d ica d o  P lu ta rc o  dos de sus g ra n d e s  m ito s  
e l de S ila  en e l De fa c ie  quae in  o rb e  lunae  a p p a re t y  e l de T e s -  
p e s lo  en e l De s e ra  n u m in is  v in d ic ta .  E l p r im e r o  de am bos nos 
o fre c e  una d o c tr in a ,  c o h e re n te  con la  c o n s id e ra d a  en e l punto 
a n te r io r ,  la  de la s  dos m u e rte s  ( I I I  3 ,2 ) ,  Segûn és ta  e l a lm a  
to ta l se s é p a ra  d e l c u e rp o  en la  t ie r r a ,  p e ro  s u fre  una segunda 
m u e r te  en la  lu n a , donde e l e le m e n to  in fe r io r  queda, rra rcha nd o  
e l e le m e n to  s u p e r io r  a l s o l no s in  ha b e r  s u fr id o  an tes  am bos una 
e s ta n c ia  de p u r if ic a c io n e s ,  p r im e r o  en la s  c e rc a n ia s  de la  lu n a , 
lu  ego en e lla  m is m a ,
D e l m is m o  m od o , aunque s in  re fe re n c ia  a es te  te m a  de la s  
dos m u e r te s , e l m ito  de T e s p e s io  p ré s e n ta  una e s ta n c ia  de c a s -  
t ig o s ,  com o  d e s tin o  post m o r te m  p a ra  la s  a im a s  de lo s  m a lv a d o s  
que n u eva m en te  c o r ro b o ra  la  d o c tr in a  b ip a r t i ta  d e l a im a .
E s ta  p re s e n ta c iô n  d e l a im a  en su e x is te n c ia  t r a s  la  
m u e rte  c o n lle v a  o tra s  co n s e c u e n c ia s , unas re s p e c te  a la  e s p i-  
r i tu a l id a d ,  in m o r ta l id a d  e in c o r r u p t ib i l id a d  d e l a im a , o tra s  de 
c a râ c te r  é t ic o .
R e spe c te  a l p r im e r  a s p e c to  m e n c io nad o  p o d rfa m o s  c o n -  
c lu i r  que, p a ra  n u e s tro  a u to r ,  e l a im a  no es e s p ir i tu a l,  a l m enos 
en e l s e n tid o  u s u a l d e l té rm in o ,  E s p e c ia lm e n te  no lo  s e ia  su e le ­
m en to  in fe r io r  c a s tig a d o  con todo g é n e ro  de to rm e n to s  y  a f l ig id o  
p o r  toda s u e r te  de la c ra s  f fs ic a s  en su e s ta n c ia  de p u r i f ic a c iô n  
en e l m undo de u ltra tu m b a .  E s ta  s itu a c iô n  a p a re ce  e s p e c ia lm e n te  
C la ra  en e l m ito  de T e s p e s io  en e l  De s e ra .  A h o ra  b ie n , ig u a l-  
m en te  en la  re p a r t ic iô n  de c a s t ig o s  de es te  m ito  e l e le m e n to  s u ­
p e r io r  s u fre  una s itu a c iô n  s im i la r  que nos lo  m u e s tra  no t o t a l - 
m en te  p u ro . E n  cua n to  a la  in m o r ta lid a d  de l a im a  su a f irm a c iô n  
es ta x a tiv a  p o r  p a r te  de P lu ta rc o .  No c r e e r  en e l la  es im p fo  y
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y  h a r ia  in û t i l  todo s a c r i f ic io  o a c c iô n  de c u lto  p a ra  lo s  d io s e s  
(1 . 2 )
P e ro  ? De qué c la s e  de in m o r ta l id a d  se t ra ta ?  P a ra  a lg u n a s  
a im a s  p a re c e  in c lu s o  i r r e v e r s ib le  una  e te rn a  c o n tin u id a d  de c a s ­
t ig o s  (I 3,4 , ) . O tra s ,  después de p u r if ic a d a s  en la  lu n a , pasean
c o m o  a t le ta s  c o ro n a d o s  t r a s  la  v ic to r ia  en e l e sp a c io  â é re o . A h o ra  
b ie n , e l m ito  de S ila  no nos o fre c e  e s ta  s itu a c iô n  co m o  p e rm a n e n te . 
E l  e le m e n to  in fe r io r  se d is u e lv e  en la  lu n a  y  e l s u p e r io r  se d i r ig e  
a l s o l.  P a re c e r fa  p o r  ta n to  que la  in c o r r u p t ib i l id a d  d e l a im a  e s ta -  
r f a  a s f a s e g u ra d a  e ig u a lm e n te  su in m o r ta lid a d ,  aunque de un  m odo 
t r a n s fo r m a t iv e  ( I I I  3 ,7 ) .
R e spe c te  a la s  c o n s e c u e n c ia s  é t ic a s  he m os  de d e ja r  
sen tado  que e s te s  c a s t ig o s  y  p u r if ic a c io n e s  p o s t m o r te m  re sp o n d e n  
a l c o m p o r ta m ie n to  te  r re n o  de la s  a im a s . P o r  ta n to  la s  a im a s  cuyo  
e le m e n to  i r r a c io n a l  y  p a s io n a l ha s id o  d o m in a d o  p o r  e l e n te n d im ie n to  
n e c e s ita râ n  una m e n e r p u r i f ic a c iô n ,  s ô lo  en la s  p ra d e ra s  de 
I la d e s  ( I I I ,  3 .3 .  ) . A h o ra  b ie n , s i no ha s id o  a s f, y  ha p r im a d o
la  p a s io n a l y  c o r p o r a l s o b re  la  ra c io n a l e in te lig e n te  lo s  c a s tig o s  
s e râ n  in te r m in a b le s  y  ta n to  m a y o r  es cua n to  m â s  haya e s ta d o  
o c u lta d a  la  m a lda d  con  a p a r ie n c ia s  de v ir tu d  en es ta  v id a  ( I ,  3 ,7 ) .  
E s to  e n la z a  con  la  d o c tr in a  p lu ta rq u ia n a  de la s  pa s io n e s  cuyo  
e s tu d io  se h iz o  en e l c a p ftu lo  V I I I .
T a m b ié n  la  d im e n s iô n  é t ic a  d e l a lm a  se m a n if ie s ta  en la  
s itu a c iô n  en que, d u ra n te  la  v id a , e l a im a  puede a p a r ta rs e  m âs d e l 
c u e rp o  : E l  sue flo . A  e s te  te m a  se ha d e d icado  e l u l t im o  c a p ftu lo  
v ie nd o  c ô m o  e l d e s lig a m ie n to  de a im a  y c u e rp o  d u ra n te  e l sueno 
tie n e  p o r  co n se cu e n c ia  la  cap ac idad  rn â n tic a  d e l a im a , que s f  b ien  
e x is te  ig u a lm e n te  en la  v ig i l ia ,  se m a n if ie s ta  a l l f  p re fe re n te m e n te . 
Sôlo la s  a im a s  m uy pu ra s ,  cuyo  e le m e n to  s u p e r io r  se m a n tie n e
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a p a rta d o  de l c u e rp o  en e l es tado  de v ig i l ia ,  po d râ n  te n e r  ig u a l­
m en te  d u ra n te  és ta  do tes  p ro fé t ic a s .
4 . L a  re e n c a rn a c io n .
Q ueda un u l t im o  a sp ec to  lig a d o  con lo  tra ta d o  en e l 
a p a rta d o  a n te r io r  en ta n to  se t r a ta  en é l de la  s u p e rv iv e n c ia  de l 
a lm a  y  es é s te  ? s o s tie n e  P lu ta rc o  la  d o c tr in a  de la  m e te m p s ic o -  
s is  y  p o r  ta n to  de la  c o n s ig u ie n te  re e n c a rn a c io n ?
L a  re s p u e s ta  es a f ir m a t iv a  . A unque no se haya ocupado 
de es te  asp e c to  tan  d e te n id a m e n te  c o m o  de o tro s  queda e s ta b le -  
c id a  de un m odo c la r o  en lo s  d iâ lo g o s  m f t ic o s .  De un m odo m âs 
in s is te n te  en lo s  a sp e c to s  n e g a tiv o s  y  de una v is u a liz a c iô n  a te r r a -  
d o ra  se nos p ré s e n ta  e l pa sa je  d e l De s e ra  donde se hab la  de la  
fo r ja  de la s  a im a s  (I 3 ,7 /1^ ) a s i c o m o  de la  c o n v e rs iô n  en a n i­
m a le s  (caso de la  t ra n s fo rm a c iô n  de N é ro n  en v fb o ra  ) { I ,  3 ,8 ) 
donde se o b s e rv a  una c la ra  in f lu e n c ia  d e l p ita g o r is m o .  C on un 
tono  in te le c tu a l m a y o r  se t r a ta  e l p ro b le m s  de la  re e n c a rn a c iô n  
en e l m ito  de S ila  donde t ra s  la  segunda m u e rte  y  la  d is o lu c iô n  
de e le m e n to s  d e l a im a  en lu na  y  s o l,  és te  vu e lve  a d a r  e l voO ç»  
la  lu na  la  4>UXR y  la  t ie r r a  e l c u e rp o  p a ra  un nuevo n a c im ie n to . 
Q ueda a s I c e r ra d o  o tra  vez e l c ic lo .
H em os seg u ido  a s i la  d o c t r in a  p lu ta rq u e a  desdo e l o r ig e n  
d e l a im a  has ta  la  m u e rte  y  lu eg o  nu evam en te  en su re n a c e r .  C on 
e l lo  hem os q u e r id o  o f re c e r  una v is io n ,  s i b ie n  im p e r fe c ta  y  s u s ­
c e p t ib le  de m a y o re s  p re c is io n e s  y  m a tiz a c io n e s , de la  t r a y e c to r ia  
de p e n s a m ie n to  de P lu ta rc o  en un  te m a  co m o  e l de l a im a  que ta n to  
p re o cu p ô  a su e s p f r i tu  p ro fu n d a m e n te  re l ig io s o  y  s in  duda c o n m o - 
c io n a d o  p o r  lo s  p ro fu n d o s  c a m b io s  de su t ie m p o .
NOTAS C A P IT U L O  I.
1 . V e r  P lu ta rc h 's  M o ra lia  , ed . L o e b  V I I ,  173 donde r e f i r i é n -  
dose a l d e s t in a ta r io  d e l d iâ lo g o  , Q u ie tu s  , q u iz â  T .  A v id  lu  s 
Q u ie tu s , se n a d o r y  a lg n n  t ie m p o  p ro c ô n s u l de A c a y a  d ice  
que, s i  la  id e n t i f ic a c iô n  fu e ra  c o r r e c ts ,  e l d iâ lo g o  h a b rfa  
s id o  e s c r i to  no después d e l 103, pues P l in io  è l Joven 
lo  c ita  en una c a r ta  co m o  no hab iendo  v iv id o  m ucho después 
d e l 10 2 . C .P .  J o n e s , "T o w a rd s  a C h ro n o lo g y  o f P lu ta rc h 's  
W o rk s " ,  JRS !56, 1966, 61 -74  p a ra  f i j a r  e l té rm in o  ante 
lu e m  acude ta m b ié n  a o t ro s  te s t im o n ie s  , la  d e d ic a to r ia  a
■Iu ie to  (548 a ).
P a t r 6 c l  eas d e b iô  e s ta r  casado  con  a lguna  s o b r in a  de P lu ta rc o ,  
ya  que ^ u  h i ja  T im ô x e n a  m u r iô  en la  in fa n c ia  (C o n s o la tio  
ad u x o re m )  . V éa se  e l a r t fc u lo  de Z ie g le r  en R E  5 l ,  651 y  680.
3. O lfm p ic o  a p a re c e  ta m b ié n  en Q u a e s tio n e s  C o n v iv a le s  I I I ,  6 , 3.
V é a se  Z ie g le r ,  RE^ 21, 67 9 -6 80
4 . Se o b s e rv a  en es te  pa sa je  (563f) una c ie r ta  c o n tra d ic c iô n .  D ic e  
p r im e r o  que To 9 p o vo Ü v  abandonô e l c u e rp o  de A r id e o ,  p a ra  
d e c ir  in m e d ia ta m e n te  después que su a im a  a b r iô  com o  un s o lo  
o jo  y  navegaba sua vem e n te  c o m o  un b a rc o :  w onep c v ô ç  o p p a x a
&vo(x^E(oqç xfjç I "ïtiV <l'Oxov énoxoupévTiv XeCuç
n X o to v  ucm ep è v  y g X f a m b o s  caso s  
se h a b la  d e l a im a  -q 4*VXn c o m o  lu eg o  de x î tç  (pux^Ç xwv 
xe X e u x û v T w v  aunque es te  u l t im o  caso  es d is t in to ,  po rqu e  se 
t r a ta  de m u e r to s  y  A r id e o -T e s p e s io  e s tâ  v iv o .
5 . C f .  R . M . Jon es , "P o s id o n iu s  and s o la r  e s c h a to lo g y " C PL, 27,
1932, 131 donde en la  no ta  2 c ita  a E u s ta c io . In  I l ia d a m  1 2 8 8 ,1 0  
p a ra  la  c re e n c ia  de C r is ip o  de que la s  a im a s  asum en fo rm a  e s -  
fé r ic a  después de la  m u e r te .  E n  Q u a e s t. P l a t . 5, 1004c a t r ib u -  
e s ta  fo rm a  a l xî)ç t^ox^Ç x a t  xoC voO o x o t x e t o v  • Segûn 
11. C h e n is s  M o ra lia  X I I 1 (E d . L o e b ) p . 61 n .c  P lu ta rc o  p a re c e  
In c lin a rs e  p e lig ro s a m e n te  a la  id e n t i f ic a c iô n  d e l a im a  con la  
a r is to té l ic a  u tp n x q  oûoC a x u x X o y o p p q x L x t^ 'a m b ié n  C r is ip o  a tm  
bu fa  la  fo rm a  e s fé r ic a  a l a im a  (SVF I I ,  8 1 5 ) . De o t r a  p a r te  
M . D e tie n n e  " D e là  c a ta le p s ie  a l ' in m o r t a l i t é  de l 'â m e "  N C I , 10,
1 9 5 8 -6 0 , 126 N .2  c ita  a E lia n o ,  H is t .  V a r . I l ,  11 ed . R . H e rc h e r  
donde és te  a tr ib u y e  a lo s  p e r ip a té t ic o s  e l que e l a im a  p o r  la  
noche adop te la  fo rm a  e s fé r ic a :  0  I  î l e p in a x q x t x o ^  cpaoi pe^*  
q p é p a v  Oqxeoùoov xqv 9u x^ v  x(p o w p a x i. . .  véxxwp 6% 6 i a  -
X u ^ E L o a v  x ^ ç  n e p l  x o u x o  X e i x o u p y C a ç  x a t  o ^ A - p w ^ e l o o v  é v  x Ç i  
x e p l  x o v  0 w p a x a  x o 7 i g >  p a v x i x u ) x £ p a v  Y ^ v e a ^ a L , e Ç  w v  x l t  é v u n v i a .
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E n  e l a r t lc n lo  c ita d o  de R . M . Jones 1 1 8 -1 1 9 , és te  se r e f ie - 
re  a D io g e n e s  L a e r c io  V I I ,  157, segun e l c u a l P o s id o n io  co in  
c id ia  con  Z enon y  A n t fp a tro  en d e s c r ib i r  e l a im a  com o  n v e u p a  
? v O e p p o v  • S i e s to  s ig n if ic a  que e l a im a  es tâ  c o m p u e s ta  de 
fuego  y  a i r e ,  no  te n e m p s  s in  e m b a rg o  in d ic a c iô n  a lguna  de que 
lo s  e s to ic o s  s u g ir ie r a n  la  p a r te  de fue go  p u d ie ra  s e p a ra rs e  de 
la  d e l a i r e .  N o se puede d e d u c ir  que lo s  e s to ic o s  t ra ta ra n  
voOç y  9 u x q  c o m o  dos s u s ta n c ia s  d is t in ta s  y no bay  n ing ûn  
e je m p lo  p ro b a to r io ,  d ic e  Jon es . P e ro  s i  podem os n o s o tro s  d e ­
d u c ir  de la  le c tu r a  d e l m ito  que e s ta s  a im a s , que s a le n  de la s  
b u rb u ja s  de fuego , en una e tapa p r im e r a  a l m enos, c a re c e n  de l 
X .  (ppovoO vcqu iva len te  a lv o O ç d e  lo s  o t ro s  m ito s .
6 . E s te  s im i l  d e l huso se e n c u e n tra  ta m b ié n  en e l m ito  de T im a r -  
co . De ge n io  S o c ra t is  592a.
7 . V éa se  L u is  G i l ,  L o s  a n tig u o s  y  la  in s p ira c iô n  p o é tic a  59 s s .
8 . V e r  ta m b ié n  D e Is .  e t O s ir .  370c donde la s  a im a s  no haeen 
so 'm b ra j a s im is m o  Q u a e s t. G ra e c . 300c donde P lu ta rc o  hace 
e s ta  a t r ib u c iô n  a lo s  p i ta g ô r ic o s :  xOv 6* & x o 0 a v 6 v x w v  o c  
f l v ê a y o p i K o t  X t y o v o i ,  x o ç  <i/vx«Ç p q  n o U i v  a x i à v  pq6% 
o x a p ô a p C x x e i V ,
9 . S obre  es te  p ro b le m s  no se pueden h a l la r  an teced en te s  c o n c re to s .
G . S o u ry  en su l i b r o  L a  d é m o n o lo g ie  de P lu ta rq u e , P a r is  1942, 
p . 212 d ic e ;  " L e  d e r n ie r  d é ta il ,  o b s e rv e  G . M é a u tis , se re tro u v e  
p re s q u e  te x tu e le m e n t dans le  th é o s o p h ie  m o d e rn e . " L e s  s e n tim e n ts  
d 'a fe c t io n ,  du d e v o tio n  ou de s y m p a th ie  chez l 'h o m m e  déve lopp é , 
p o sséd an t une a u ra  b ie n  c o lo ré e ,  p ro v o q u e n t non se u le m e n t une 
in te n s i f ic a t io n  des c o u le u rs  e t une f lo t  de fo rm e s p e n s é e s , m a is  
e n c o re  une e x p a n s io n  c o n s id é ra b le  e t te m p o ra ire  de l 'a u r a  qu i 
r e v ie n t  e n s u ite  à sa d im e n s io n  n o r m a le " .  (C .W . L e a d b e a te r,
L 'O c c u lt is m e  dans la  n a tu re .  I I  1 7 3 ). On v o i t  que la  th é o so p h ie  
f a i t  é tra n g e m e n t echo au p h ilo s o p h e  de C h é ro n é e . G . M é a u tis  
é c a r te  & 'une in flu e n c e , f o r t  sa g e m e n t, c ro y o n s -n o u s , e t c o n c lu t 
que des in v e s t ig a t io n s  in dé pen da n tes  se re n c o n tre n t  p e u t-ê t re  
p a rc e  q u 'e l le s  c o rre s p o n d e n t à une r é a l i t é  o b je c tiv e .  M âs 
a d e la n te  S o u ry , o . c .  219 r e f ir ié n d o s e  a l pa sa je  donde P lu ta rc o  
v u e lv e  a in s is t i r  en lo s  c o lo re s  de la s  a im a s  (565 b) c o n c lu ye  :
"11 re s te  d i f f ic i le  de d e te rm in e r  i c i  le  s o u rc e  do P lu ta rq u e . L e s  
m y th e s  p la to n ic ie n s  dont nous nous occu po ns y  tro u v o n s  au ss i 
le s  t ra c e s  la is s é e s  s u r  c e l le s - c i  p a r  le  m a l" .  E l l i b r o  de M é a u tis  
a l que hace re fe re n c ia  G . S o u ry  es D es d é la is  de la  ju s t ic e  
d iv in e " , La u sa n n e , 1935 . E l  te m a  p a re c e  qu ed a r l im ita d o  a lo  
p u ra m e n te  h ip o té t ic o .  V e r  m âs a d e la n te  en e l c a p itu le  re fe re n te  
a l m ito  de T im a r c o  la s  o b s e rv a c io n e s  que se bac en a l l f  a este 
p ro b le m a .
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10 . ‘S ob re  e l o r ig e n  de e s ta s  d iv in id a d e s  com o  v e n g a d o ra s
h a y  te s t im o n ie s  en a b u n d a n c ia . E n  P la to n  R e p . 451a S ô c ra te s  
se d i r ig e  a G lau côn  d ic ie n d o : H pooxvvD 6^ A ô p a o t e ia v ^ ï )  
rX a ftH w v , % 4p iV  o t  péXXw K t y c i v  . E n  e fe c to , se c o n s i-
d e ra b a  a A d ra s te 'a  e n ca rg a d a  d e l c a s tig o  de la s  p a la b ra s  o rg u -  
l lo s a s ,  a s i ta m b ié n  e l P ro m e te o  de E s q u ilo  v .  936:
oJ npooHuvoOvxeç ' AépÆ oxEiav 0 0 9 0 (  de lo  que
p a re c e n  eco la s  p a la b ra s  de P la tô n . L o  o r ig in a l  de P lu ta rc o  
es p re s e n ta r la  re la c lo n a d a  con  la s  o t ra s  t r è s  d iv in id a d e s .  D ik e , 
h i ja  de Z eus  y  T e m is ,  segûn H e s lo d o , T e o g o n fa  V .9 0  , a p a re c e  
u n id a  a P e in e  c o m o  v e n g a d o ra  en E s q u ilo  (C o é fo ra s  947) y  con  
E r in is  (E u m é n id e s  510 y  A ga m en ôn  1432) T a m b ié n  a p a re c e  c o m o  
ve n g a d o ra  en S ô fo c le s  (A ya x  1390, A n tfg o n a  451, T ra q u in ia s  
808) y  en E u r ip id e s  (M edea 13 89 ). E r in is  a p a re c e  e m p a re n ta d a  
con  la s  A r p la s  c o m o  d iv in id a d e s  d e l v ie n to  y  que a r re b a ta n  en 
e l a ir e  lo  que p e rs ig u e n . Q u iz â  e s to  se r e la c io n a r la  ta m b ié n  
con  e l lu g a r  de c a s t ig o , que in d u d a b le m e n te  p a re c e  e s ta r  s i tu a - 
do e n tre  la  t i e r r a  y  la  lu n a , en una re g iô n  a é re a , aunque en 
H o m e ro  y  en E s q u ilo  a p a re c e n  en e l m undo in f e r io r .  P o in e , que 
es c ita d a  la  p r im e r a  en es te  m ito ,  c o m ie n z a  c o m o  una  p e rs o n i-  
f ic a c iô n  p o é tic a . Y a  la  hem os v is to  re la c io n a d a  con  D ik e  en 
E s q u ilo  y  desde la  época h e le n is t ic a  se e n c u e n tra n  re g u la rm e n te  
la s  n o tv a C  ju n to  a la s  E r in ia s .  Im a g e n  s e m e ja n te  u t i l iz a  P lu ­
ta r c o  en e l m ito  d e l De ge n io  S o c ra t is  591b con  M o ira ,  h i ja  
de la  N e ce s id a d , p re s id ie n d o  a A tro p o ,  C lo to  y  L a q u e s is .
11 . E l  c a s t ig o  de P o in e  se c o m p a ra  con  la  c o s tu m b re  p e r  sa de 
a z o ta r  la s  v e s t id u ra s  de lo s  c a s tig a d o s . Ig u a l s e m b la n z a  se 
e n c u e n tra  en Q uom odo  ad u le sce n s  35e con  lo s  c a s t ig o s  que 
s o lo  a ta flen  a l c u e rp o  y  no c o r r ig e n  a l a im a .
12 . E s ta  c u e s tiô n  ré s u lta  o s c u ra .  C om o ap un ta m os  a c o n t in u a c iô n , 
e l hecho de que D io n is o  l le v a r a  a su m a d ré  a l l f  p a re c e r fa  un 
s ig n o  p o s it iv e  p e ro  no lo  s ig u ie n te  . E n  n in g û n  o t r o  a u to r  se 
e n c u e n tra  e s ta  a d s c r ip c ié n  de S ém e le  a t a l  s im a . L o  n o rm a l 
de la  le ye n d a  es  que S ém e le , fu lm in a d a  p o r  e l ra y o ,  pasô 
t r a s  su m u e rte  a l O lim p o , o b ie n  lle v a d a  p o r  Z e u s  ( A r is t id .  1 ,
47 D in d . ; F i lo s t r .  Im a g . 1, 14) o b ie n  co n d u c id a  p o r  D io n is o  
cuando é s te  fue  a d u l to , a s f en A p o lo d o ro  3 ,3 8 ; D io d o ro  4 ,2 5 .  
R o s c h e r c ita  ta m b ié n  e s ta  û l t im a  v e rs iô n  c o m o  s u s te n ta d a  p o r  
P lu ta rc o  en este  p a s a je  que nos ocupa , p e ro  p re c is a m e n te  v e m o s  
c ô m o  a q u i n u e s tro  a u to r  en a b s o lu te  ha b la  d e l O lim p o .
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1 3 . C f .  De Is id e  362 a -b  y  De d e f. o r .  437 e pa sa je  que lu e g o  
se t r a ta r â  en e l c . X .
14 . E l  agua de L e te  se h a lla b a  ig u a lm e n te  en e l a n tro  de T ro fo n io ,  
donde ta m b ié n  h a b la  una  fue n te  de M n e m o s in e . (P a u s . 9 ,3 9 ,4 ) .
E n  P lu ta rc o  se h a lla  nueva m en te  una re la c iô n  e n tre  L e te  y  D io n is o  
en la s  Q u a e s t. C o n v . 7 ,5 ,7 0 5  b donde d ic e :o X X d  p o t  ôoHOvJotv 
o Û k  ôp'ÔCç o ^ a X a t c l  n a t ô o  xbv A l 6 v u o o v *  eôc t yàp
i x a t é p a  n po oa yop céc tv ,
O r ig in a r ia m e n te  ap a re ce  L e te  com o  d io s a  e n tro n iz a d a  
en e l m undo s u b te rrâ n e o  y  a s f en P lu ta rc o ,  De E  apud Delphes 
394 a : n a p ’ (s c . A  p o lo ) p b v  a î  MoOoat x a l  Mvqpoouvq,  
n a p ’ lfi (s c . D io n is o )  q A^^q x a t  q
15 . De s e ra  566a . C f .  ta m b ié n  e l f r a g .  177 d e l De a n im a , 
M o ra lia  X V  (ed . Lo eb ) 314 (= E sto be o  4 ,5 2 ,4 8 ) .
16 . V éa se  G . M é a u tis , " L e  m y th e  de T im a rq u e "  R E A  1950, 206 
n . 2: " L e  c a ra c tè re  'd io n y s ia q u e ' de ce passage , la  d e s c r ip ­
t io n  de ce t a u tre  q u i c o n d u it K la  m o r t  s 'e x p liq u e  p a r  le  f r a g ­
m en t 15 d 'H é r a c l i te ,  où D io n y s o s  e s t a s s im ilé  à H a d e s ."  Un 
r e f le jo ,  a s im is m o , de e s ta  id e n t i f ic a c iô n  se e n c u e n tra  en e l 
m is m o  P lu ta rc o  en e l d e l De Is id e  c ita d o  en n . 13 .
17 . G . S ou ry  o . c .  217, n . l .
18 . F .  C u m o n t, " R e c h e rc h e s  s u r  le  s y m b o lis m e  fu n é ra ire  des  Ro- 
m a in s "  , P a r is  , 1 9 6 6 , 56.
19 . P la tô n . R e p û b lic a  616 a .
20 . R . M . Jon es , T he  p la to n is m  o f  P lu ta rc h ,  C h ica g o  1916 , 44 ss,
21 . F .  C u m on t , o . c .  56 n . 2 .
22 . Y .  V e rn iè re ,  S ym b o le s  e t m y th e s  dans la  pensée de P lu ta rq u e  
P a r is  1977 , 1 8 5 -1 8 8 . A s im is m o  221.
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2 3 . Y ,  V e r n iè r e ,  o . c .  186. L a  a lu s iô n  a E m p e d o tim o  se r e la c io -  
na  con  c ita  in m e d ia ta m e n te  a n te r io r  de P . B oyancé qu ien , 
pon iend o  en p r im e r  p ian o  la  a p o te o s is  de S ém e le , re c u e rd a  côm o  
en e l m ito  de E m p e d o tim o , que se re m o n ta  a H e ra c lid e s  P 6 n -  
t ic o ,  hay  t r è s  p u e rt's s  d e l c ie lo  y  p o r  la  de S c o rp io  p r e c is a ­
m en te  h a b r fa  e n tra d o  la  m a d ré  de D io n is o , segûn su in te r p r e -  
ta c iô n
24 . Y .  V e rn iè re ,  o . c .  186-187
25 . R .M .  Jones ( o .c .  43 no ta  1) se r e f ie r e  a E t t ig ,  qu ie n  en 
A c h e ru n tic a  322, s s . c o m p a ra  a lo s  dém ones év o x ^ p a t t  
xp tyo vw v  (566b) con  R e p û b lic a  (617b) u é p t ^  ô ’ to o u  x p e i ç .
26 . De s e ra  566c: i n  Toüitot» y®P o i  o v e i p o l  p i y v v p c v o v o p Ç ç  
a n a t q X v  x a l  noixCX<p xb anXouv x a l  & X qb lç  x a p a X a p p a -  
vo vxcç ô iaoTtE^povoL.
27 . N o e s tâ  c la ro  e l p a p e l de la s  m u je re s ,  p e ro  e l n û m e ro  y  e l 
c o m p o r ta m ie n to  re c u e rd a  e l m ito  de P rô d ic o ,  la  V i r tu d  y  e l 
V ic io  con  H e ra c le s .
28 . W . H a m ilto n  , "T h e  m y th  in  P lu ta rc h  's  De fa c ie  940 f -9 4 5 d "  
C .Q  1934 , 26. E n  es to  no hace s in o  s e g u ir  e l ju ic io  de 
R , H i r z e l  , D e r  D ia lo g  221: D ie  g ro s s a r t ig e  T h e o d ice e  des 
A lte r th u m s ,  P la to n s  R e p u b lik , h a tte  doch e ine  L 'û c k e . Sie 
w ir d  a u s g e fY illt d u rc h  d ie  eben e rw S h n le  I la u p tB r te ru n g  d e r  
P lu ta rc h is c h e n  S c h r if t .
29 . S ou ry  o . c .  X I I  219
30. De m e ta m o r fo s is  en a n im a le s  e n c o n tra m o s  un p a ra le lo ,  p e ro  
en e l co n te x te  de la  r e l ig io n  e g ip c ia , en e l De Is id e  363 b : .  . . 
boa 9ux&S ivooC w v av0pw%iwv x a t  b ô fx w v  eLç exEpa pExapop- 
90vp£vh)v owpaxa ELXq<pE* 
re fe r id o  a T ifô n .
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31 . V e r  s o b re  es to s  p la n te a m ie n to s  Y . V e r n iè r e  o . c .  18 5 -190
32. V éa se  D . B ab u t, "P lu ta rq u e  e t le  S to ïc is m e "  , P a r is  1969 , 428, 
n o ta  4, donde c ita  a F .  C u m o n t, L u x  p e rp é tu a  4, " N i la  
r e l ig io n  , n i  m êm e  la  p h ilo s o p h ie  des a n c ie n s  avan t P lo t in  
n 'o n t,  en d é f in is s a n t la  c o n d it io n  p o s th u m e  de l 'â m e ,  re g a r  
dée c e l le - c i  co m m e  p u re m e n t s p i r i t u e l le  . . . M êm e le s  P la ­
to n ic ie n s ,  q u i p ro c la m e n t im m a te r ié l le  c e tte  essence , ensei^ 
gnent q u 'e lle  re v ê t  une fo rm e , dès q u 'e lle  descend des h a u ­
te u rs  c é le s te s  p o u r  p é n é tre r  dans n o tre  m o n d e . . . . " .
33. C f .  re s p e c te  a e s to  m is m o  e l E iô w X o v  d e l De fa c ie , 945a.
34. V éa se  la  p o s ib le  in f lu e n c ia  e s to ic a  aun r e fe r id a  a l a im a  d e l 
m undo y  e l p ro c e s o  de la  é k i iu p w o tç  en S to ic ,  re p .  1053b.
35. L o s  T ita n e s  y  T  i f  one s en e l De fa c ie  945b.
NOTAS - C A P IT U L O  II
G , S o u ry , L a  d é m o n o lo g ie  de P lu ta rq u e , P a r is ,  L e s  B e lle s  
L e t t r e s  1 9 4 3 ; H . , von A m im ,  U e b e r PMmonen und  M a n tik . 
A m s te rd a m , 1921.
H . von  A r n im ,  o . c .  21 s s . p e ro  no es exa c ta  la  a f irm a c iô n  
de De L a c y  e E in a rs o n  s o b re  lo s  m ito s  , ya que e l De d e fe c tu  
no c o n tie n e  n in g u n o  d e l t ip o  de lo s  o tro s  t r è s  d iâ lo g o s .
3. W . H a m ilto n " ,  T he  m y th  in  P lu ta r c h 's  De g e n io  (58 9 f-59 2e ) 
CG 1934 . P a ra  H a m ilto n  e s te  d iâ lo g o  p lu ta rq u e o  es tâ  in s p i-  
ra d o  en e l F e d ro  p la tô n ic o .  P a ra  R . H i r z e l  , D e r D ia lo g  I I  
149 s s . se in s p ir a  s in  e m b a rg o  en e l F edô n  . Ig u a lm e n te  
C o r lu  " L é  dém on  de Soc ra te  "  62 . Ig u a lm e n te  in s is te  en es te  
u l t im o  pu n to  de v is ta  M . R i le y  en un re c ie n te  a r t f c u lo  "T h e  
P u rp o s e  and U n ity  o f P lu ta rc h 's  De g e n io  S o c r a t is " .  GRBS 
18, 3, 1977
4 . V éase  s o b re  e l m odo de la  v is iô n  e l C . I X  3 ,5
5. De ge n io  S o c ra t is  59 0c . A d e m â s  de la s  in f lu e n c ia s  a lu d id a s  
no he m os  de o lv id a r  la  c o n c e p c iô n  e s to ic a  d e l a im a  ta l co m o  
la  re c o g e  n u e s tro  a u to r  en D e c o m m . n o t. 1084 d iq  yàp  
0 c p p 6 x a x 6 v  e o T i  ô f j i t o v  x a t  X E i t t o p e p ^ o x a T o v ,
6 . V éase  e l a r t f c u lo  de G . M e â u tis  " L e  m y th e  de T im a rq u e "
R E A , 1950 , 20 7 . S in  e m b a rg o  Y .  V e r n iè r e ,  o . c .  108 p ie n sa  
que es la  voz d e l p ro p io  h é ro e  T ro fo n io  .
7 . De ge n io  S o c ra t is  564 d . E n  e l m is m o  P lu ta rc o  hay o tro s  
pa sa je s  en que a p a re c e  e l s im b o lis m o  de lo s  c o lo re s  , a s f 
v e r  R .M .  Jones o . c .  26 donde re c u e rd a  que la s  v e s t id u ra s  
sag ra d a s  de Is is  son  de m uch os  c o lo re s ,  p o rq u e  la  m a te r ia  
re v is te  d iv e rs e s  fo rm a s ;  la s  de O s ir is  son b la n c a s  c o m o  la  
lu z  po rqu e  lo  in te l ig ib le  es p u ro  y  s in  m e z c la .
8 . G . M é a u tis , D é la is  de la  ju s t ic e  d iv in e .  La usa nn e  1935, c ita d o  
p o r  G . S o u ry , o . c .  212.
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9. L e fè v re  , M a r ro u ,  P uech , B a z in  y  o t ro s ,  Satân . E  s tu d io s  
s o b re  e l a d v e rs a r io  de D io s . B a rc e lo n a ,  1975, 47 s s . 
R e sp e c te  a l e x tra n o  "E s p e tâ n t ic o "  que s ig ue  hay que suponer 
una d e s a fo rtu n a d a  a d a p ta c iô n  de lo s  t ra d u c to re s  a p a r t i r  de 
un o r ig in a l  "S p ü ta n tik e " ,  d e l a u to r  a le m é n .
10 . V éa se  ta m b ié n  s o b re  e s to  E . R ohde, P s iq u e  , E d . L a b o r  
I ,  301 y  n . 22 donde se lee  que en la s  p in  tu ra s  d e l f re s c o  
d e l p ô r t ic o  de lo s  C n id io s  en D e lfo s , -p in tu ra s  de P o lig n o to - ,  
a p a re c e  e l dem on E u r fn o m o  con  e l c u e rp o  de c o lo r  a z u l 
o s c u ro .  E s te  dem on se a lim e n ta b a  de c a d â v e re s  co m o  c a s tig o  
a su con du c ta  y  p ro b a b le m e n te  p ro c e d e r fa  de un c u lto  lo c a l.  
L a  d e s c r ip c iô n  p ro cé d é  de P a u s a n ia s  , 9 ,2 8 .  P o r  u l t im o  e f .  
Y . V e r n iè r e ,  o . c .  47 que p ie n sa  en un r e f le jo  de la  te o r fa  
de lo s  "h u m o re s 'l
11 . R e sp e c to  a es to  c f  R .M .  Jon es , T he  p la to n if lm  o f P lu ta rc h .  
60 11.153 donde a lud e  a la  s e m e ja n z a  d e l pa sa je  con  S cho l . 
in  Q d y s . I 391; (pqoCv (s c . P itâ g o ra s )  t^ w y e v o p e v o ç  x o v  
owpaxoç anliHoa feppeXoOç a p p o v C a ç . . .
y  ta m b ié n  P la to n , R e p û b lic a  617 c - d .  P o r  o tra  p a r te  p a ra  
G . M é a u tis  " L e  m y th e  de T im a rq u e " ,  R E A  1950, 20 1 -2 11 , 
tod o  e l m ito  estâ  b a jo  in f lu e n c ia  o r f ic o - p ita g ô r ic a .
12. De L a c y  y  E in a rs o n , M o ra lia  (ed . L o eb ) V I I  , 463 n .a .  y  b. 
V e r  ta m b ié n  en R .M .  J o n e s , o . c .  48 donde se hacen n o ta r  
lo s  p a ra le lis m o s  e n tre  la  p ro p ia  o b ra  de P lu ta r c o ,  a s f 563f 
d e l De s e ra  y  590 c d e l De g e n io  en la  se m e ja n za  de la  
d e s c r ip c iô n  de la s  e s l r e l la s  con  la  de la s  is la s .
13. H . von A m im , o . c .  34
14. De s e ra  566 b
15 . De ge n io  S o c ra t is  590 f
16 . F .  C u m o n t, R e c h e rc h e s  s u r  le  S y m b o lis m e  fu n é ra ire  des 
R o m a in s  P a r is  , 1966, 56 n . 2.
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1 7 . R . H e in z e , X e n o c ra te s . L e ip z ig .  1892, 35
18 . R .M .  Jones , o . c .  57
19 . A s i  G . M é a u tis  " L e  m y th e  de T im a r q u e "  R E A  1950 
/ 08, de L a c y  y  E in a rs o n  M o ra lia  (Lo eb ) V I I  466 n .b  y  
C o r lu ,  L e  dém on  de Soc ra te  , P a r i s ,  1 9 7 0 , 65
20 . E .  des P la c e s ,  L e  dém on  de S o c ra te  de P lu ta rq u e  6 6  n . l  t r a d ,  
d e ------------en H . le u r râ t .  L e  sage e t son dem on  , P a r is  1950
21. G . S o u ry , o . c .  217 n . 1
22 . G . S o u ry ,  o . c .  156 n . l
23 . C on re s p e c to  a lo s  lla n to s  de n ih o s  v e r  ta m b ié n  de F ra n z  
C u m o n t ju n to  con Joseph  B id e z , L e s  M ages H é lle n is é s  .
P a r is ,  1 9 3 8 , 186 donde l«em os: "D a n s  l'a p o c a ly p s e  ra p p o r té e  
p a r  T im a rq u e  chez P lu ta rq u e  (De ge n io  S o c ra t is  590 F ) , au 
c o u rs  d 'u n e  s o r te  de p a ra p h ra s e  du m y th e  d 'E r ,  i l  e s t 
q u e s tio n  d 'e n fa n ts  que l 'o n  en tend  s a n g lo te r  au fond des e n fe rs ; 
une te l le  re n c o n tre  avec la  d o c t r in e  d ' O stanès  m e n tio n é e  chez 
T e r tu l l ie n  à p ro p o s  du t r is t e  s o r t  des a to p o t. m on tre  que, 
dans la  f ic t io n  e s c h a to lo g iq u e  ra p p o r té e  p a r  P lu ta rq u e , a f in  
d 'a m p l i f ie r  le  r é c i t  de P la to n , on a m is  à c o n tr ib u t io n  le s  
s o u rc e s  m ê m e s  don t ce r é c i t  p r o v e n a it " .
P e ro  la  a m p lif ic a c iô n  que segun B id e z -  C u m on t ha hecho 
P lu ta rc o  d e l m ito  p la tô n ic o  nos p a re c e  b a s ta n te  e s c a s a . O tra  
cosa  s é r ia  en e l m ito  de T e s p e s io  -  A r id e o .
24 . Y .  V e r n iè r e ,  o . c .  183
25 . De fa c ie  942 f
2 6 . V éa se  H . D tJ r r ie  "Z u m  U rs p ru n g  d e r  N e o p la to n ic s c h e n  
H y p o s ta s e n le h re " ,  H e rm e s  82 , 1954 , 335 s s .
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27. Q u a e s t. C o n v . 9 ,1 4 , 745 b -c
28 . V éase P la tô n ,  R e p û b lic a  617 c . V e r  ta m b ié n  s o b re  este  pa sa je  
de P la to n  y  en re la c iô n  con  la s  M o ira s  e l a r t f c u lo  de P. 
B oya ncé , "S u r  le s  o ra c le s  de la  P y th ie "  R E A  1 9 3 8 , 305-316 
e s p e c ia lm e n te  a p a r t i r  de la  p . 309
29 . De fa to  568 e
30. De fa c ie  945 c
31. c f .  Sexto E m p fr ic o ,  A d v e rs u s  lo g ic o s  1 ,1 4 9
32. La  e x p re s iô n  rj'K o cp iiq  a p a re c e  a s im is m o  e il la
C o n s o l, ad u x o re m  611 f  y  en De A n im e  f r . 177 Saitdbach 
M o ra lia  X V  (ed . Lo eb ) = E s to b e o  IV ,  52, 48 .
33. V .  P la tô n ,  R e p û b lic a  615 d -e
34. De s e ra  565 e - f
35. T a m b ié n  e l De Is id e  359 d nos o fre c e  una v is iô n  de la s  a im a s  
com o e s t r e l la s  en la  d e m o n o lo ^ Ia  e g ip c ia : &XX& H a t xCv aXXwv 
f tc C v ,o o o i  & Y £vvqxot  pqô^ acpôapxot ,x t i  owpaxa nap*  
a b x o tç  H e f o ^ a t  x a p é v x a  x a l  ^epancCeo^a», ,x b ç  6 \  (puybç 
bv obp av^  X A p n etv  a o x p a , . .
36. P la tô n  B anque te  174 e -1 7 5  b  y  ta m b ié n  220 c - d .
37. V e r  re s p e c to  a es to  m âs  a d e la n te , en e l 593 d, e l d is c u rs o
de T e a n o r, donde se d ic e  que la s  a im a s  lib e ra d a s  de la  g e n e ra - 
c iô n  y  d e f in it iv a m e n te  d e l c u e rp o  se c o n v ie r te n  en dém ones 
p ro te c to re s  de lo s  h o m b re s  segûn H e s io d o .
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38. E n  L o s  a n tig u o s  y  la  in s p ira c iô n  p o é tic a - L .  G i l  en e l
c .  9, 55 s s . ha t ra ta d o  a m p lia m e n te  es te  te m a  re la c io n a n d o  
la s  p a la b ra s  d e l T e e te to  (73 e) -  donde P la tô n  c ita  a P fn -  
d a ro  p a ra  e x p lic a r  su c o n c e p c iô i d e l f i lô s o fo  - con la  p a ro d ia  
a r is to fâ n ic a  de L a s  N ubes y  e l m ito  de T im a r c o .  E n  e fe c to  
p a ra  P la tô n , c ito  l i te r a lm e n te ;  " L a  m e d ita c iô n  f i lo s ô f ic a  , 
supone, segun eso , un  e s ta do  p a re c id o  a la  m u e rte  ( c f .p c X é -  
x q  9 a v i x o v  ) y  u n " v u e lo "  e x tâ t ic o  d e l a im a , que, l ib r e  
de la s  tra b a s  d e l c u e rp o , queda en s itu a c iô n  de e je r c i t a r  
p le n a m e n te  sus fa c u lta d e s " .  C u r io s a m e n te  a lg o  de tod o  e s to  
hay  en e l p e n s a d e ro  de S ô c ra te s  y  ta m b ié n  ré s u lta  ch o can te  
p o r  lo  s im i la r ,  aunque en la  v e r t ie n te  c ô m ic a , la  se m e ja n za  
de la  a m a r r a  d e l a im a  d e l m ito  de T e s p e s io  o la  cadena d e l a n c la  
d e l de T im a r c o  con un ju e g o  in fa r t i l  . Y  v u e lv o  a c i t a r  ; *' P a ra  
p o d e r p e n s a r, c o m o  e l p ro p io  S ô c ra te s  ad v ie  r te  a su educando, 
no ha y  que te n e r  " e n r o l la d o "  e l p e n sa m i lento s o b re  uno  m is  - 
m o , s in o  que es p re c is o  d e ja r  v o la r  e l e s p f r i tu ,  com o  hacen 
lo s  n if io s  con  e l e s c a ra b a jo  que s u e lta n  a tado  de un c o rd e l.
M âs a d e la n te  (p . 59) se se fia la  c ô m o  hay una r e a l  in f lu e n c ia  de 
d o c tr in a  s ô r f ic o - p ita g ô r ic a s  en lo s  m ito s  e s c a to lô g ic o s  de 
P lu ta rc o .  E l  a im a  t ie n e  dos p a r te s  s é p a ra b le s  (ta n to  en e l 
De s e ra  564 c :  xb  <ppovoOvy q aXXq eom o en e l
De fa c ie  943a voÔç y  î| 9 b X ^  )• " L a  p a r te  s u p e r io r  d e l a lm a , 
c i to  te x tu a lm e n te , "  la  m en te  o in te le c to ,  se c o n s id é ra  una  e x -  
te r n a l so u l a tada  de a lg û n  m odo  a la  p a r te  i n f e r i o r , sum e rg id a  
to ta lm e n te  en e l c u e rp o , a la  m a n e ra , co m o  hem os v is to ,  de 
la  p ie d ra  a la  que se s u je ta  la  bo ya , o de l a n c la  (wcmep a y -  
HÔ ptov De s e ra  n u m . v in d . 564 c) c la va d a  en e l fondo  d e l 
m a r .  A h o ra  b ie n ; am b os  s fm ile s  t ie n e n  un e le m e n to  co m û n  con 
e l ju e g o  de la  m e lo lo n th a  a r is to fâ n ic o ,  a s a b e r: la  c u e rd a  que 
v is u a liz a  p o r  un  la d o  la  v in c u la c iô n  e x is te n te  e n tre  e l e s p f r i tu  
p u ro  y  a l p a r te  in f e r io r  d e l a lm a  que a n im a  a l c u e rp o , y  p o r  
o t ro  la  p o s ib il id a d  de h a c e r  esa  v in c u la c iô n  la x a  o e s tre c h a  
segûn se re c o ja  o se s u e lte  la  c u e r d a . "
E n  re s u m e n  p a ra  l le g a r  a l c o n o c im ie n to  v e rd a d e ro  e l h o m b re  
ha de d a r  s u e lta  a la  p a r te  m âs  no b le  de s f  que re m o n ta râ  
h a c ia  la s  a ltu ra s ,  lo  que no es en d e f in i t iv a  s in o  e l é x ta s is .
39. De s e ra  566 d . S obre  e l uso  de m e tâ fo ra s  con te m a  m a r in o  
v e r  R .H .  B a r ro w ,  P lu ta rc h  and h is  t im e s  , L o n d re s ,  1967,
37; M e ta p h o rs  take n  f r o m  s h ip s , the sea and i t s  t id e s ,  s to rm s ,  
s e a - fa r in g  l i f e  a re  f a m i l ia r  enough in  g re e k  l i t e r a tu r e  . B u t 
such  m e ta p h o rs  see m  to  be e s p e c ia l ly  c o m m o n  in  a l l  
P lu ta rc h 's  w r i t in g s  and to  be w o rk e d  ou t in  c o n s id e ra b le  d e ta il . "
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40. De s e ra  568 a
41 . V é a se  e l p a sa je  p a ra le lo  d e l De s e ra  564 a
42, P la tô n , F e d ro  247 b :  ^  6^  xà p ev  ôcOv oxq paxa  tooppénwç  
c û f ) v ia  o v x a  paôCws n o p e é e x a t . . .
43 . De g e n io  S o c ra t is  591 d
■ ( f ■ >
NOTAS - C A PITU LO  III
1 . G in z e l.  S p e z ie lle r  Kanon d e r  Sonnen - und M o n d fin s te rn is s e  
fV ir das Lfe lndergebiet d e r  k la s s is c h e n  A lte r tu m s w is s e n s c h a ft .  
B e r l in  1899 20 2 -2 04 , c ita d o  p o r  H . C h e r a ie s ,  M o ra lia  
(e d . L o e b )  X I I ,  9.
2 . F .  H . Sandbach, "T h e  da te  o f  the  e c lip s e  in  P lu ta r c h 's  ' De fa c ie ' 
CQ  23 1929 15 -16
3. H . C h e rn is s ,  M o ra lia  , ( E d . L o eb ) X l l ,  11 . H i r z e l  re s u e lv e  e l 
p ro b le m a  d e l lu g a r  fâ c ilm e n te  co m o  e l de la  época  en que se 
e s c r ib iô :  "e s  f& l l t  in  d ie  z e it  von  P lu ta rc h s  L e h r th W tig k e it und 
f in d e t w o h l zu Q ia iro n e a  s ta t t " .  D e r  D ia lo g  I I  -  184 .
4 . H ir z e l ,  o . c .  182 n . l .  S o s tie n e , no ob s tan te  que es e l m âs 
te m p ra n o  en la  p ro d u c c iô n  de es ta  época : "v o n  den D ia lo g e n  
s c h e in t d e r  frü h e s te  , d e r  uns P lu ta rc h  von d iese  r  Se ite  z e ig t,  
d e r  "Uber das M o n d g e s ic h t"  zu s e in , 182 basândose  en la  edad 
de L a m p r ia s .
5. A d le r ,  D is s .  P h i l .  V in d . X , 115 c ita d o  p o r  C h e rn is s ,  o . c .  13, 
so s tie n e  que en e l De de fe c tu  ha y  e x tra c to s  d e l De fa c ie  .
6 . D . B ab u t, P lu ta rq u e  e t le  S to l'c is m e  , 125 y  12 8 -1 29
7 . K . Z ie g le r ,  P lu ta rc h o s  von C h a iro n e ia  RE 21, 709-711
8 . F .  H . Sandbach o . c .  16 . P ues ta  a l d ia  y  re  v is iô n  de todos  es to s  
p ro b lè m e s  se e n c u e n tra n  en H . G b rg e m a n s : "U n te rs u c h u n g e n  
zu P lu ta rc h s  D ia lo g  De fa c ie  in  o rb e  lu n a e " .  H e id e lb e rg  1970
9 . H . C h e rn is s ,  o . c .  20 p e ro  co m p ru é b e se  De fa c ie  942 d -9 4 5  d 
y  no es tan  c la r o .
10 . H o m e ro , O d isea  V I I  244.
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11 . De d e f. o r . 42Ca p ré s e n ta  una g ra n  re la c iô n  con  este  pasa je  
d e l De fa c ie  .
12 . De fa c ie  941b; De g e n io  S o c ra t is  590d.
13 . Se tie n e  co m û nm e n te  co m o  m od e lo  de este  m ito  a l T im e o  
p la tô n ic o  y  su m ito  de la  A t lâ n t id a .  V éa se  W- H a m ilto n ,
"T h e  M y th  in  P lu ta rc h 's  De fa c ie  (9 4 0 f-9 4 5 d )" , CQ 1934.
24 ss donde m a n tie n e , a p a r t i r  de e s ta  s itu a c iô n  de la s  is la s ,  
e l c a râ c te r  de m o d e lo  que ha te n id o  e l T im e o  p la tô n ic o  con 
su m i'o  de la  A t lâ n t id a  re s p e c to  a l m ito  de S ila . E s  lo  
m is m o  que ha s o s le n id o  p re v ia m e n te  R .M .  Jones en su a r t f ­
c u lo  "P o s id o n iu s  and the s o la r  e s c h a to lo g y " C P l i  27 , 1932, 
129 aunque re f ir ié n d o s e  a su p s ic o lo g fa  : We have seen th a t 
the  p s y c h o lo g y  o f the  m y th  o f the  De fa c ie  is  no t th a t o f 
P o s id o n iu s , bu t th a t o f  the  T im a e u s  . V e r  ig u a lm e n te  de 
R .M .  Jones, T he  p la to n is m  o f P lu ta rc h  . C h icag o  1916, donde 
se e n c u e n tra  p re v ia m e n te  es te  m is m o  ju ic io .  E s  q u iz â s  la  
re a c c iô n  a l ju ic io  de H i r z e l ,  D e r D ia lo g  I I  187 -188  qu ie n  
p ie n sa  en la  deuda de P lu ta rc o  con H e ra c lid e s  s o b re  la  fo rm a  
de c o lo c a r  e l m ito  d is t in ta  a la  de P la tô n , y  ta m b ié n  con 
J e n ô c ra te s  aunque se m u e s tre  en o p o s ic iô n  a R . H e inze  
188 n . l
14 . De fa c ie  942 b .
15 . L a  v is iô n  d e l m ito  de S ila  no p ro cé d é  de esos sa g ra d o s  p e r -  
Igam inos  e n c o n tra d o s  en C a r ta  go c o m o  p ien sa  F .  C u m o n t, 
R eche rches  s u r  le  s v m b o lis m e  fu n é ra ire  des R o m a in s  ,
196 . B a s ta  le e r  con a te n c iô n  e l 942 c : " L o  que le  s u ce d iô  
y  cua n tos  h o m b re s  v is i tô ,  e n c o n tra n d o  sag rad os  e s c r i to s  e 
in ic iâ n d o s e  en toda c la s e  de m is te r io s ,  no es asun to  p a ra  
n a r r a r  en un s o lo  dfa  d e l m odo que a q u é l nos lo  n a r r é  con 
e x a c titu d  y  a co rda ndo se  de cada cosa , p e ro  en c a m b io  e s c u -  
chad cuan to  es p ro p io  de la  p re s e n ts  d is c u s iô n . E n  e fe c to , 
pasô m ucho tie m p o  en C a rta g o  po rqu e  C ro n o  tie n e  g ra n d e s  
c u lto s  e n tre  n o s o tro s , y  e n c o n trô  a lgu nos  p e rg a m in o s  sag rad os  
re c o g id o s  o c u lta m e n te  y  que hab fan  pasado in a d v e r t id o s  ya  - 
c ie n d o  m ucho  t ie m p o  en t ie r r a  de cuando la  c iu da d  fue d e s -  
t ru fd a  p o r vez  p r im e r a .  De e n tre  lo s  d io s e s  v is ib le s  m e d i jo  
y  e x h o r tô  a h o n ra r  e s p e c ia lm e n te  a la  l u n a . . . "  No se ve 
p o r  qué es ta  e x h o r ta c iô n  h a b r fa  de e s ta r  en lo s  pe rg a m in o s  .
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E n  e l m is m o  s e n tid o  lo  tom a  F e s tu g iè re  , L a  ré v é la t io n  
d 'H e rm e s  T r is m é g is te  1 9 50 -54 , 1 3 1 9 -3 2 0 : '* L e  m y th e  con té  
p a r  P lu ta rq u e  dans le  De fa c ie  quae in  o rb e  lunae  , e t qu i 
d é c r i t  le  m ode d 'e x is te n c e  des âm es dans la  lu ne  , p ro v ie n t  
de c e r te s  p a rc h e m in s  s a c ré s  d é c o u v e rts  à C a rth a g e  , q u i , 
" l o r s  de la  d e s tru c t io n  de la  p re m iè re  v i l le ,  a v a ie n t é té 
e m p o rté s  en c a c h e tte  e t, à l ' in s u  de to n s , é ta ie n t, re s té s  
lo n g te m p s  en t e r r e " .  A lu d e  lu e g o  en la  no ta  1 a e s ta  m is m a  
o b s e rv a c iô n  de C u m o n t s o b re  lo s  p e rg a m in o s  y  la  c o n t ra ­
d ic c iô n  que és te  e n c u o it r a  e n tre  e l lo s  y  la  re v e la c iô n  de lo s  
dé m on es . In s is to  en que S ila  cue n ta  lo  que e l e x t ra n je ro  le  
d i jo  y  e s to  no  es tâ  e s p e c if ic a d o  c la ra m e n te  c o m o  le fd o  en lo s  
p e rg a m in o s  o ré v é la  do p o r  lo s  dé m on es .
16 . E s ta  re la c iô n  de la  lu na  con P e rs é fo n e  ya ha s id o  tra ta d a  p o r  
P lu ta rc o  en o t ro s  lu g a re s .  E n  e l de Is id e  372 d se hace 
una id e n t i f ic a c iô n  de Is is  y  la  lu n a  m ie n tra s  que en e l De 
d e fe c tu  416e se r e f ie r e  a lo s  que la  l la m a n  opou
Hot oûpavCaç nXTJpov * E x d x q ç .
17. C f.  De g e n io  S o c ra t is  5 9 1 c ,S o b re  la  in te rp re ta c iô n  d e l m ito
de D e m é te r  y  P e rs é fo n e  v e r  D . B a b u t,  P lu ta rq u e  et 
le  S to l'c is m e  , P a r is  1969, 373-374  y  e s p e c ia lm e n te  en la  
374 donde d ic e :  "A u  lie u  de 'm o r a l is e r '  le  m y th e , en e ffe t,  
P lu ta rq u e  en donne une exégèse  p u re m e n t f ig u ré e , qu i 
a b o u tit  â le  v id e r  de son con tenu  re l ig ie u x  p o u r l 'a d a p te r  
aux th è se s  s c ie n t if iq u e s  e t p h ilo s o p h iq u e s  expoées dans 
le  De fa c ie " .  V u e lv e  s o b re  e l lo  en 378 -379, m âs a m p lia ­
m en te  , y  385.
18. H o m e ro , O d isea  IV  563.
19 . L a  lu na  c o m o  m o ra d a  de la s  a im a s  después de la  m u e rte
es c ita d a  p o r  e l m is m o  P lu ta rc o  en la s  Q u a e s tio n e s  R om anae 
282a donde lo  a tr ib u y e  a una c re e n c ia  p o p u la r  n é t c p o v .w ç  
K&OXWP qjqoC ,o ô p po X 6 v c a x i  x o Ot o  xttç Xeyop^vqç o ig l^ -  
acwç £ n l  xtjç ocXfivqç n o t  o x i  pexb xtjv xeXeuxt)v o t ^ i ç  
o t  9 u x « t  xt)v^oeXfjvqv ûnb t iéôoç eC o u o tv . î^  xoCg n o X o i o -  
x é tx o iç  xoü^* uHpfpxev tÇ a C p e x o v jo î ix o i ,  6 * qoov 'A p n d ô c ç  
xC5v Stn’ Ebdvôpou flpoocX/Jvcov , Hague apud i l iu m  in  
a e th e re m  s u b lim a n tu r  a n im a e  s a p ie n te s  apud A r iu m  in  a e re m , 
apud S toicoB sub lo na m . (De a n im a  5 4 ,2 ,7 3  W a sz in k )
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20 , E s to ic o s  y  e p ic û re o s  d e s p e c tiv a m e n te  , p e ro  q u izâ  ta m b ié n  la  
gente v u lg a r .
21 . De ge n io  S o c ra t is  591e.
22 . D e n tro  de la s  d if ic u lta d e s  de la  c ro n o lo g fa  s in  e m b a rg o  K . 
Z ie g le r  RE 2 1 ,7 0 9 .
23. G . S ou ry  , o . c .  1 7 9 .
24 . C f.  De de fec tu  o ra c u lo ru m  417b y  De v ir tu te  m o r a l i  441d s s .
25 . P . R a in g e a rd , L e  I l e p t  ToO  H p o 0 6 x 0 1 ;  de P lu ta rq u e , C h a r t re s ,  
1934 p . X l l l  y  c o m e n ta r io  p . 144.
26 . P . T héve na z , L 'â m e  du m onde, le  d e v e n ir  e t la  m a t iè re  dans 
P lu ta rq u e , 1938, c ita d o  p o r  G . S ou ry  . o . c .  180.
27 . H . C h e rn is s , o . c .  200 n .a .
28 . P . R a in g e a rd , o . c .  p . 145.
29 . A p a rté  de la  escu e ta  nota d e l a r t f c u lo  de R .M .  Jones . " P o s i ­
don ius  and s o la r  e s c h a to lo g y " , C P h  27, 1 9 3 2 , 131 n .4 ,  
véase G . S o u ry , o . c .  p . 209
30. P la to n , R e p û b lica  520d, cuando hab la  d e l a m b ia n te  p ro p ic io  
^a ra  la  c r ia n z a  : n a t  o L h  e6e \o u o iv  o u p n o v c tv  Év i i 6 X e i 
ExaoxoL év p £ p e i , x b v  6é no \t»v  xP ^vov  pex'aXXf^Xwv o t -  
KELV év xÇ Ha6 apÇ);
31. H o m e ro , O d isea  X I 539 y  X X IV  13 -14
32. P la tô n  , R e p û b lica  614 y  616 b ; G o rg ia s  524a
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33. C o m p â re s e  De fa c ie ^ 943d%oXX&c y&P x a l  a n o x u p a -
tC C E t  y X i x o p g v a ^  q ô q  x î jç  oeXf»vqç EvCaç ô l  x o l  xw v  
e x e C H E p tx d x ü )  xp E n o p É v a ç  o T o v  e t ç  P v ù b v  ôpCSot
x a x a 6 u o p £ v a ç  con  F e d ro  ^248 a -b  A l  6^ a X X f t u , y X t -  
X Ô pE va t  p t v  a n a o o t  xoO a v w ,ê x o v x o L  ,& 6 u v o x o t î o a t  6% 
Ù7iopp<5xiŒt ô u p H E p t 9 £ p o v x a i ; i i a x o ü c a t  aXXf)Xaç x a l  c n t -  
p d X X o v a a i  ^cxdpa icpb xîjç ETepaç x E ip u p £ v q  y E v £ o ^ o i *
34. G . S o u ry ,  o . c .  189 y  191-192
35. P lu ta rc o ,  De a n im a ,M o ra lia  (ed . Loeb ) X V  316, donde se com pa 
ra  adem â s  la  m u e r te  con  la  in ic ia c iô n
36. F .  Cum Ont , E tu d e s  s y r ie n n e s  , P a r is ,  1917 63 s s . , c ita d o  
p o r  G . S ou ry  o . c .  189, n . l
37. C h e rn is s ,  o . c .  202 n . c .
38 . F .  C u m o n t, R e c h e rc h e s  s u r  le  s y m b o lis m e  fu n é ra ire  des 
R o m a in s , 473 y  47 5 n .2
39. P la tô n , R e p u b lic s  621 c -d
40. G . S o u ry ,  o . c .  189 n . l
41 . n .  C h e rn is s , o . c .  202 n .c .
42 . P la tô n  , R e p û b lic a  621c y  F e d ro  2 5 6 b -d . Un h e rm o s o  p r é c é ­
dante  o fre c e  la  O lïm p ic a  X IV  de P in d a ro  v .2 4  éo xE ydvw oE
xuôC pw v a£4Xw v u x e p o r o t    re s p e c to  a am bos
p u n to s .
43 . De s e ra  n ig n in is  v in d ic ta  561 a ayw vC C E X a i w onep & ^ X q -  
X^iç x b v  pCoV y  De ge n io  S o c ra t is  593 d -e  y%p a 8 X q -  
x îtç  x a x a X v a a v x a ç  a o x q a tv  unî> y fip w ç  y 593 f -  594 a
b y w v io p £ v q  p a x p o b ç  byOvaç eb x a t  itp o ù û p w ç
A s im is m o  en Non posse  s u a v ite r  v iv i  l l 0 5 c - d .  Una c r f t ic a  
de la s  te n d e n c ia s  " m fs t ic a s "  u " o r ie n ta l iz a n le : ; "  en S o u ry  y 
C u m o n t re s p e c t iv a -  e n c o n tra m o s  en la  re c ie n te  o b ra  c ita d a  
de Y . V e r n iè r e ,  21 1 -2 12  que s ig u e  m âs la  p o s ic iô n  de C h e rn is s ,
30Î
44 , P la tô n ,  ^ F e d ro  247b ^  5^ x& pbv 0 eGv ôx^ipctxa looppônwç 
ei>/)vta o v x a , . ,
45. L a  c o m p a ra c iô n  don un ra y o  de s o l a p a re c e  en De Is id e  382d.
E l a im a  co m o  lu z  (<pCç ) f ig u ra  en Q u a e s t. R om . 281b y  en
A n  re c te  d ic tu m  1 1 3 0 b . E n  e l p r im e r  caso  a p a re ce  re la c io n a d o  
con in f lu e n c ia  p ita g ô r ic a  , en e l segundo m âs b ie n  se r e f e r i r f a  
a H e ra c lid e s .  L a  a l im e n ta c iô n  de la s  a in a  s p o r  a v a -8 u p id o e iÇ  
p o d r ia  v e rs e  co m o  una in f lu e n c ia  e s to ic a  , ig u a l que p a ra  és to s  
lo s a s t r o s  (e l s o l)  se a lim e n ta n  de la s  e x h a la c io n e s  de la  hum edad 
t e r r e s t r e .  No ob s ta n te , en û lt im a  in s ta n c ia  te n d r fa  que p e n s a rs e  
en H e râ c li to ,  de qu ie n  p ro cé d é  en prinœ r  lu g a r  es te  té r m in o  y  
cuyo in f lu jo  p a re c e  o b s e rv a rs e , com o ve m o s  in c lu s o  p o r  la  c ita  
de P lu ta rc o ,  en todo  e l p a sa je  . C o m p â re se  con  lo s  in d u d a b le s  
p a ra le lo s  de e x p re s iô n  y  concep to  d e l De d e fe c tu  432d -e  
cuando L a m p r ia s  hab la  de la  n a tu ra le z a  de lo  m â n tic o .
46 . De s e ra  564e y  565d.
47 . Sobre e l a le ja rn ie n to  d e l a im a  p o r e l m é ta l U lis e s  a le ja  con  una 
espada la s  a im a s  que se a c e rc a n  a la  s a n g re  v e r t id a  p a ra  que 
T ir e s ia s  beba p r im e r o  (O d isea  X I 4 8 -5 0 ). Se c re fa  que e l son id o  
d e l h ie r r o  o d e l b ro n c e  a le ja b a  a lo s  e s p f r i tu  s : L u c ia n o . 
P h ilo p se u d e s  15 . V éase  Rohde. P s iq ue  ed . L a b o r  I ,  74.
V e r  ta m b ié n  L .  G il ,  T h e ra p e ia , 288; 'L o s  a u ll id o s  de lo s  
p e r ro s  en una noche de lu n a  d e la ta ba n  la  p re s e n c ia  de H é ca te , 
la  d iosa  in fe rn a l que a p a re c fa  en la s  e n c ru c ija d a s  y  p a ra  e v i ta r  
su lle g a d a  se tocaba  un in s tru m e n to  de b ro n c e , un  c im b a lo  
q u izâ  o una c a m p a n illa ,  com o  hace la  h e c h ic e ra  de T e ô c r i to  
( II 36). A h o ra  b ie n , p o r  e l a u to r  d e l De m o rb o  s a c ro  (V I 362 L . )  
.iabem os que c ie r to s  s fn to m a s  de e levada  f ie b re  o s o n a m b u lis m o -  
lo s  t e r r o r e s  n o c tu rn e s  , lo s  d e l i r io s ,  lo s  s a lto s  de la  c a m a , 
la s  h u id a s - se a t r ib u fa q  a la  a c o m e tid a  de H éca te  y  a la  i r r u p -  
c iô n  de lo s  hé ro e s  (es d e c ir  la s  a im a s  de lo s  m u e r to s ) .  De la  
c o m b in a c iô n  de am b os  te x te s  cabe c o le g ir  e l e m p le o  d e l c fm -  
ba lo  a p o tro p a ic o  con  una f in a lid a d  te ra p e û tic a , a lo  que ta l 
vez a lud a  un fra g m e n te  d e l M is ô g in o  de M e n a n d ro  (320 K o c k ) " .
4 8 . V éase  s o b re  la  e s c a to lo g fa  lunar Y . V e rn iè re  o . c .  190 ss.
49 . H o m e ro , O d isea  X I ,  222
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50. H o m e ro ,  O d isea  X I  6 0 1 -6 0 2 . P a ra  R ohde, P s iq ue ed . L a b o r  I 
79 es to s  dos v e rs o s  son una in te rp o la c iô n .
51. T a m b ié n  en e l P s e u d o -P lu ta rc o ,  De v ita  e t p o e s i I lo m e r i  
c . 123.
52. C f.  De s e ra  564a y  564c . T a m b ié n  es 564a la s  a im a s  a p a re ­
cen c o m o  rS n o v  e xo w o a ç  S c v ^p o tc o e iô ^ .
53. P a ra  lo  p r im e r o  p ié n s e s e  c o m o  ta m b ié n  U lis e s  en la N £ x v ia  
re c o n o c e  a to d o s , h é ro e s , fa m il ia r e s  y  a m ig o s  en e l I la d e s . 
ta m b ié n  R . M . Jon es , "P o s id o n iu s  and s o la r  e s c h a to lo g y , "  
C P h  27, 1932 , 131 donde se e n c u e n tra  es te  m is m o  ju ic io ,  
que e l re p ré s e n tâ t  P lu ta rc o  e l EEôwXov-ij/UX^^ re te n ie n d o  
la  fo rm a  d e l c u e rp o  es tâ  de a c u e rd o  con la  id ea  p o p u la r  y  en 
la  m is m a  pâ g ina , nota 2, a f ir m a  que no hay s e n a le s  de ta l 
c o n c e p c iô n  e n tre  lo s  e s to ic o s  . Y  com o  d o c tr in a  p ita g ô r ic a  
D ioge ne s  L a e rc io  V I I I ,  31
54. E s  in te re s a n té  la  c o m p a ra c iô n  que con  la  "se gu nda  m u e r te "
hace D . B abut en su ya  c ita d o  P lu ta rq u e  e t le  S to l'c is m e  , 472 
de la  d iv in iz a c iô n  de R ô m u lo  . C ito  e l p â r ra fo  re fe re n te  a la  
V id a  de R ô m u lo  10; " C e tte  espèce  de d io n is a t io n , p o u r  e x c e p ­
t io n n e lle  q u 'e lle  s o it ,  n 'e n  e s t pas m o in s  la  d e s tin é e  n o rm a le  
de l 'â m e  ( xb t£ \0 Ç  ), l 'e q u iv a le n t  de la  'secon de  m o r t  '
du m y th e  de S y lla , on du lo t  des âm e s  q u i on t d é f in i t iv e m e n t  
échappé au c y c le  de la  g é n é ra tio n , s e lo n  le  m y th e  de T im a rq u e " ,
55. De s e ra  560 a -b ,  560 c -d ,  560f y  l6 1 a .
56. J . M . R i s t , S to ic  P h ilo s o p h y  217 a ta ca  la  e s c a to lo g fa  de 
C u m on t y  R e in h a rd t re s p e c to  a P o s id o n io .  No o b s ta n te  ? no 
h a b r fa  c ie r ta  in f lu e n c ia  p o s id o n ia n a  en la  d is o lu c iô n  d e l v o ü ç  
en e l s o l ya  que P o s id o n io  c o n s id e ra b a  a l s o l c o m o  p a r te  d e l 
a im a  d e l m undo?
57. De s e ra  566a. e ig u a lm e n te  en e l f r a g .  177 d e l De a n im a  
ed. Sandbach .
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58. C f.  n .5 6
59. De fa c ie  9 4 5 c . V éa se  Y .  V e rn iè re  o .c .  225-231 s o b re  la s
d io s a s : D e m e te r ,  P e rs é fo n e  , A r te m is  e I l i t i a .  S obre la  p o s ib le  
s u p e rv iv e n c ia  d e l a im a  a s u m id a  en la  d e l m undo véase 
J . M . R is t  o . c .  216; "b u t pe rh a p s  P o s id o n iu s  though t i t  s u rv iv e d  
w ith o u t in d iv id u a l i ty ,  w h o lly  a s s im ila te d  to  the  so u l o f  the  w o r ld * '
60. Q ua es tion es  c o n v iv a le s  938 f.
61. De ge n io  S o c ra t is  591 b y  De fa to  568e.
62. E n  J e n o c ra te s  ( f r .  5 H e inze ) a p a re c e n  la s  M o ira s  p e ro  en 
d is t in to  o rd e n . P a ra  D 'b r r ie  (H e rm e s  82, 1954 331-342  
e s p e c ia lm e n te  desde 337 a 339 e l o r ig e n  d e l pa sa je  d e l De 
fa c ie  es tâ  m âs b ie n  en J e n o c ra te s  y  se basa a s im is m o  en que 
P lu ta rc o  lo  ha c ita d o  en 9 4 2 f-9 4 3 a  com o  fuen te  y  sô lo  m e d ia ta - 
m en te  a P la tô n . E l  a r t f c u lo  de D t i r r i e  es im p o r ta n te  en r e la ­
c iô n  a l m ito ,  pues c o n s id é ra  e s to s  p a s a je s  co m o  una p r e h is -  
to r ia  de la s  h ip ô s ta s is  n e o p la tô n ic a s .
63. J3e fa c ie  9 4 5 d :^ . . . .  6% H a t |l£oov q 9u%q Maddncp
q ocX^vq tî3v avw x a t x&xw oô^ptypa xa t pexaxépaopa 
w ib  ToO ■deoO y £ y o v e , . , C o m p â re s e  con De d e fec tu  416e 
p e t x x b v  à \ otSpa x a l  pCpqpa Ô a tp ô v to v  ovxwç o c X f^ v q v . , ,
P a ra  e s to s  dos p a s a je s  v e r  D a n ie l B ab u t :
P lu ta rq u e  et le  S to 'fc ism e  , P a r is  1969, 4 2 9 -4 3 0 : " in v e rs e m e n t,  
l 'a p p a re n te  d is p a s it io n ,  dans son exposé , du thè m e de la  n a tu re  
m ix te  des dém ons e t de le u r  r ô le  d ' in te r m é d ia ir e s  o b lig é s  , 
de m oyen té rm e  e n tre  C ie l e t T e r r e ,  the m e  qu i é ta it  a i t  c e n tre  
de la  c o n c e p tio n  de C lé o m b ro te , ne s ig n if ie  pas que l 'a u te u r  
du De fa c ie  ne s o it  pas e n c o re  p a rv e n u -à  d é f in i r  la  p la c e  q u i 
re v ie n d ra  à la  d é m o n o lo g ie  dans sa re p ré s e n ta t io n  d u a lis te  du 
m onde . I l  s u f f i r a i t ,  p o u r s 'e n  c o n v a in c r e . . . . "  y  c ita  a q u f 
e l pa sa je  d e l De fa c ie  en p a ra n g o n  con e l de De d e fe c tu .
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NOTAS - C A PIT U L O  IV
De g e n io  S o c ra t is  59 0 f. S obre  e s to  v e r  R . M . Jones, T he  
p la to n is m  o f P lu ta rc h  57, donde a lud e  a la  in te rp re ta c iô n  
que hace H e in ze  de es te  m ito  y  que é l acep ta  com o c o r  re c ta .  
E n  e l la  e l ra s  go e s e n c ia l es que e l a b is m o  que c o n te m p la  
T im a r c o  es la  t i e r r a ,  F .  C u m o n t, R e c h e rc h e s  s u r  le  sv m ­
b o lis m e  fu n é ra ire  des R o m a in s  56. n .2  p ie n sa  que la  t ie r r a  
v is ta  desde a r r ib a  no p a re c e r fa  una s im a  s in o  una m on ta fla  
con vexa  y  c re e  que en la  s im a  P lu ta rc o  evoca  e l "s o m b re  
T a r ta r e  d 'H o m è re  e t d 'H é s io d e . . . . "  M âs a m p lia m e n te  se han 
a n a liz a d o  es to s  d iv e rs o s  pu n tos  de v is ta  en e l c a p . I I ,  3 ,2 .
2 . De g e n io  S o c ra t is  591c
3. De g e n io  S o c ra t is  591c
4 . De fa c ie  944e
5. V e r  P la tô n , F e d ro  248c y  ss .
6. P a ra  R .M .  Jones o . c .  58 la  r fe n c a rn a c iô n  se debe m ats a la  
n e c e s id a d  que a l pecado, a s f en e l De fa c ie  y  e l De ge n io  
co m o  en e l A m a to r iu s .
7 . De s e ra  565d:566a ; 5 6 7 e -f. R e sp e c to  a la  d o c tr in a  de la  p a lin -  
genes ia  e f. ta m b ié n  De Is id e  379 f y  De esu c a rn iu m  9 9 8 c -d . 
E n  e s te  u lt im o  tra ta d o  y  en p â r r a fo  a n te r io r  (996b) se c ita  a 
E m p é d o c le s  y  su c re e n c ia  de la  e n c a rn a c iô n  de la s  a im a s  en 
c u e rp o s  com o  c a s t ig o .
8 . De ge n io  591c
9. De fa c ie 945b
10. De s e ra 566d
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11. De s e ra  567 a -b
12 . De ge n io  591d y ss.
13. De fa c ie  943a y  s s .
14 . P la tô n ,  F e d ro  246a s s . ; R e p û b lic a  4 3 4 c -4 4 1 c , s o b re  todo 
4 4 0 e -4 4 1 a . V éase  c a p ftu lo  I I I ,  3 ,1 .
15 . De s e ra  567f  . S ob re  e l c a m b io  con e l ba flo  en la s  lagunas 
véase e l ju ic io  de B . L a tz a ru s  L e s  id ée s  re l ig ie u s e s  de 
P lu ta rq u e  . P a r is  1920 ,132 : " L 'o n  ne m an qu e ra  pas de n o te r  
la  g a u c h e r ie  de c e lu f - c i |  sa façon  m a le d ro ite  e t na lVe de 
m a te r ia l i  s e r  le s  âm e s  . I l  se h e u r te  à un é c u e il q u 'a v a it  
é v ité  P la to n . . . . "  E l  su b ra ya d o  es n u e s tro .
16 . De ge n io  590c.
17 . De fa c ie  943d : & x x r v i  x T i v  o ( ^ i v  é o i x u t a t .  n c p t  6 %  x î j v  « p û o i v , .
18 . De fa c ie  943e: x b  y b p  a p a i b v  2 x t  x a t  y x e y u p ë v o v  ^ v v v x a i  
x a t  Y ( Y V E x a i | O x a ^ e p o v  x a t  ô t a u y t ç  w o # '  t m b  x f | ç  x u x o t U o n ç  
ô v a d u p t d a e w ç  x p é ç c a d a i  ■  C om pârese
con S to ic ,  re p .  1052 f donde se l la m a  a l a im a  a p a ié x tp o v  
x v e ü p a  xî)ç (pûoetoç x a t  \e n x o p c p £ o x e x o v  c ita n d o  a
C r is ip o .  E s to  nos d a r fa  m ed id a  de una c ie r ta  in f lu e n c ia  e s to ic a , 
y  en c o n c re te  de la  v ie ja  Stoa, en es te  pasa je  d e l De fa c ie  .
19 . De fa c ie  9 4 4 fX e C x E x a L  ô ’ h  ( p u x H s  9 <3a i ç  é n l  x f j ç  a E X / i v q ç  
o î o v  C x v q  X L v & . x a t  ô v E ^ p a x a  Ô L a 9 v X d x x o v o a . . .
20. H o m e ro , O d isea  X I 60 1 -6 0 2 .
21. De fa c ie  945a. C f.  Y . V e rn iè re  o .c .  136 y  n .2  donde acude a
D . B ab u t en su o b ra  ya  c ita d a  p o r  n o s o tro s  a n te r io rm e n te  
P lu ta rq u e  e t le  S to l'c is m e .
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2 2 . De fa c ie  9 4 3 c .
2 3 . D e fa c ie  944b
2 4 . D e  s e ra  565 e
2 5 . De s e ra  566 b
2 6 . De g e n io  590 f
27 . De s e ra  567 c
28 . D e fa c ie  944 b .  V éase  s o b re  e s te s  te m a s  Y . V e r n iè r e  o .c ,  
163 y  183,
2 9 . D e s e ra  564 b .
30. De fa c ie  943 c .  V .  Y .  V e r n iè r e  o . c .  202 y  la  p u r if ic a c iô n  
p o r  le s  t r è s  e le m e n to s  a i r e ,  agua y  fuego que p  re c e  a l go 
fa n tâ s tic a  re s p e c te  a la  in te rp re ta c iô n  de P lu ta rc o .  E fe c t i -  
va rn en te  no c re e m o s  que & ito > iu p iS T tC c i es té  e m p le ado  en 
s e n tid o  re a l de n a d a r e n tre  o la s  de agua .
31. D e ge n io  591a
32. De s e ra  566 d -e .  V .  H . C h e rn is s  M o ra lia  V I I  (L o e b ) 291 n .6
33. V e r  I I .  M . J o n e s , T he  p la to n is m  o f P lu ta rc h ,  58. n . 148
34. No es é s te  e l lu g a r  adecuado p e ro  hay que p e n s a r en la  
c o r r ie n te  p la tô n ic a  s ig u ie n te  a l fu n d a d o r de la  A c a d e m ia  
(J e n ô c ra te s ) , n e o p ita g o r is m o , e s to ic is m o  y  un in f lu jo  
in d u d a b le  de re l ig io s id a d  o r ie n ta l que puede e x te n d e rs e  desde 
E g ip to  a P e rs ia  . V éa nse  s o b re  la  in f lu e n c ia  o r ie n ta l e s p e c ia l- 
m en te  lo s  a r t ic u le s  de J . H a n i "  P lu  ta r  que e t le  d é m e m b re m e n t 
d 'H o ru s  ' *REG 1963, 11 1 -1 20 ; "  P lu  ta  r  que en face  du d u a lis m e  
ir a n ie n  "  REG 1964, 4 8 9 -5 2 5  y  su re c ie n te  l ib r o  La  r e l ig io n
U l
é g y p tie n n e  dans la  pensée de P lu ta rq u e  P a r is  197G;Como 
ta m b ié n  J . G . G r i f f i th s  P lu ta rc h 's  E g y p tia n  s o u rc e s  in  
h is  De Is id e  and O s ir id e "  C E  38. 1963, 2 4 9 -2 5 0 .
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N O T A S  - A p é n d ic e  : L o s  fra g m e n to s  d e l De a n im a
1 . W y tle n b a c h  en su e d lc iô n  d e l De s e ra  nu m in i s v in d ic ta ,1772, 
129. C ita d o  p o r  F .H .  Sandbach, M o ra lia  (ed . Loeb) X V  
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2 . M .R .  J a m e s , 14, 1900, 2 3 -2 4 .
3. K . Z ie g le r .  R .E  X X I, 1, 752
4 . P lu ta r c h i M o ra lia  V I I ,  ed . F .H .  Sandbach , L e ip z ig ,  1967
y  P lu ta rc h 's  M o ra lia  X V , F r a g .  ed . and t r a n s .  by F .H ,  Sandbach 
C a m b r id g e , 1969
5. K . Z ie g le r  o . c .  75 2 -7 53
E s  c u r io s o  n o ta r  que e l c o m ie n z o  d e l d iâ lo g o  De s e ra  p ré s e n ta  
ta m b ié n  una a lu s iô n  a E p ic u ro ,  b ie n  sea un p e rs o n a je  lla m a d o  
a s i o un  l i b r o  cuyo  a u to r  sea E p ic u ro  v .  C h e r t t \ is s  M o ra lia  X I I
6 . C ôm o v im o s , a p a re c e n  a l l f  Tim c^n y  P a trô c le a s  ig u a lm e n te  .
7 . De s e ra  566a . P a ra  Y . V e rn iè re  o . c .  205 es te  ju e g o  de p a la ­
b ra s  es p ro b a b le  m en te  de o r ig e n  p ita g ô r ic o
8. De fa c ie  943b, aunque e l pa sa je  es a lg o  dudoso p o r  lo  c o r ru p to .  
P a ra  lo s  dem âs c o m p â re s e  con  De fa c ie  943c y  s s . V éase 
c . I l ,  3 ,2 .
9 . C f .  A r is tô te le s ,  f r .  10 b  R o ss .
10. C f .  P lu ta rc o ,  De s e ra  n u m in m  v in d ic ta  564 c y  566 d w o itep  
a y x O p to v  y  xb 4»ox?ls t n C y o to v  ; De gen io
So c r a t is  591 f  T ^ v  o ô v ô e o p o v  ^  ovpnécpuKe y 592 c
o f c v  ex ôcopoü cm apatTopfvouÇ a
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NOTAS - C A PITU LO  V
1 . De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  410a
2, H . P on tow , P h i lo l .  55 , 18S5 , 596 c ita d o  p a r  K . Z ie g le r
o . c .  712
3. R . F la c e l iè r e  , "P lu ta rq u e  e t la  P y th ie " ,  REG 56, 1943, 72-111
4 . G . S o u ry , La  D é m o n o lo g ie  de P lu ta rq u e  , 15: " L e  c r i t é r iu m  
a in s i p ro p o s é  p a r  B o ck  , q u i n 'e s t  pas d 'a i l le u r s  sans v a le u r ,  
nous d o n n e ra it  du m ê m e  coup  l 'o r d r e  des é c r i t s  . M a is  ce tte  
c h ro n o lo g ie , m êm e m ie u x  connue, nous s e r a it  e l le  i c i  d 'u n  
g ra n d  p r ix ?  Ji y  a tm o in s  é v o lu t io n  des id ée s  de P lu ta rq u e  
s u r  te l ou te l p o in t que s u c c e s io n  ou ju x ta p o s it io n  de p o in ts  
de vue, q u i se c o m p lè te n t p lu s  qu ' i l s  ne s 'e x c lu e n t" .
5. G . S o u ry , o . c .  112.
6. R . F la c e l iè r e  , S u r la  d is p a r it io n  des o ra c le s  , P a r is  1947, 108,
7 . K . Z ie g le r ,  o . c .  712,
8. I I .  D essau  , H e rm e s  4 6 , 1911 , 160 c ita d o  p o r  K . Z ie g le r  ,
o . c .  712.
9 . K . Z ie g le r ,  o . c .  694 y  ta m b ié n  R . I L  B a r ro w  , P la to n  and 
h is  t im e  , London  1967, , 42 y  n . l l  (c .5 )
10. C . P .  Jones, o . c .  70.
11 . R .M .  O g ilv ie  , "T h e  da te  o f the De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  "  , 
P h o e n ix  31, 1 9 6 7 , 1 0 8 -1 0 9 .
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12. O g ilv ie  c ita  re s p e c te  a es te  ju ic io  e l a r t ic u le  de G . S ou ry , 
" P lu ta rq u e  p r ê t r e  de D e lp h e s " , R EG  1942, 52.
13 . R . F la c e l iè r e ,  o . c .  7 2 -1 1 1 .
14. F .  C u m o n t , L a  T h é o lo g ie  s o la ir e  du p a g a n ism e  ro m a in e  , 1913 , 
475, 3 c ita d o  p o r  K . Z ie g le r  o . c .  6 7 2 .
15 . G . S o u ry , L a  d é m o n o lo g ie  de P lu ta rq u e  43, n .2 :  "C e  D é m é - 
t r io s  n 'e s t  a u tre  que l 'E t r a n g e r  do n t nous p a r le ra  le  de fa d e  , 
c h . 2 6 /9 4 2  b - c . "
16 . K l  Z ie g le r  o . c .  672
17 . K . Z ie g le r  o . c .  672 donde c ita  en p r im e r  lu g a r  a H . D essau , 
" E in  F re u n d  P lu ta rc h o s  in  E n g la n d " , H e rm e s  4 6 , 19 11 ,1 56  ss . 
y  a C .W . K in g ,  A rc h e o l.  J o u rn . 3 9 , 1882, 23 s s . que ya 
h a b r la  t ra ta d o  p re v ia m e n te  e l d e œ c u b rim ie n to  de la s  p la ç a s
de b ro h c e  con  la  in s c r ip c iô n  en 1860 . V éase  ta m b ié n  R .H .  
B a r ro w  o . c .  25 re s p e c to  a es te  m is m o  p e rs o n a je  . E l  m is m o  
p ro b le m s  t ra ta  ta m b ié n  O g ilv ie ,  o . c .  112 y  s s . con  m a y o r 
e x te n s iô n .
18. De_def, 41 O b .. .ot)v9Jycv to T o p C av  o?ov uXqv (piXooooCaç  
«eoX oyCov wtmep a l x î j ç  ExfiXct x IX o ç  éxoC oq ç .
19. E is e le ,  " Z u r  D K m o no log ie  P lu ta rc h s  von C h M rone a ", A r c  h iv  
f ü r  G e s c h ic h te  d e r  P h ilo s o p h ie  , 17 , 1904, 4 0 -4 1 .
20. K . Z ie g le r  o . c .  682
21. D . B a h u t, P lu ta rq u e  e t le  S to l'c is m e  , P a r is  1967, 25 8 -2 59 .
22. R . F la c e l iè r e ,  P lu ta rq u e  s u r  la  d is p a r i t io n  des o ra c le s  , P a r is  
1947, 36 (c ita d o  p o r  D . B a b u t, 258)
23. De d e fe c tu  414 f .
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24. De  d e fe c tu  41 4 f : eL |it;v oî»v X éyo uo i  H o l  o t  X^yovxEÇ  
o x t  n x 4x(*)V xb x a t ç  ycvvtopÊ va iç  n o t é x q o t v  oxotx^t^ov  
vûv uXt)V H a t cpOotv xaX o tJo tv ,t ïo X X3 v &% fXXa-  
Çc u a l  peyaXwv ânopiCiv xobç 91 X 006900?»
25. H e s iod o  en L o s  T ra b a jo s  y  lo s  D ia s  v v , 109-121 ha b la  en 
e l m i to  de la s  E dades de c in c o  g e n e ra c io n e s  de s e re s .  
P lu ta rc o  la s  adap ta  a c u a tro  p a ra  a ju s ta r lo  a P la to n . V e r
E .  Rohde P s iq u e  I , 113, n . 32 donde a lud e  a una d i v i ­
s ion  p la to n iz a n te  de P lu ta rc o  en que lo s  h é ro e s  s i r v i r f a n  
m âs b ie n  p a ra  in d ic a r  lo  que HesTodo co m p re n d e  d e n tro  
de lo s  d a im o n e s  de la  p r im e r a  e s t ir p e .  S obre  lo s  da im o n e s  
en P lu ta rc o  puede c o n s u lta rs e  e l R e a lle x ic o n  f ü r  A n t ik e  und 
C h r is te n tu m , 64 4 -647  y  W a s s e r, ' Da im o n  ' RE  . 4 , 2 ,  20 10 - 
2 0 12.
26. P a ra  G . S o u ry , L a  d é m o n o lo g ie  de P lu ta rq u e  , 2 4 - 25 es te  
E x e p o t a lud e  a la  E p in o m is  . S in e m b a rg o  D . B a b u t, P lu ta r ­
que e t le  S to l'c ism e  , 404, n . l .  no ve fundam  en to  p a ra  la # -  
f i r m a c iô n  de P lu ta rc o  v pues d ic e :  "d a n s  l ' E p in o m is  i l  n 'e s t  
pas q u e s tio n  de t r a n s fo rm a t io n  de passage d 'un e  c a té g o r ie  
a l 'a u t r e . "
27 , De d e fe c tu  415 b -c  . P a ra  v a p o r P lu ta rc o  ha e m p le ado  e l 
té rm in o  S v a d u p ta o L ç d e  c o n n o ta c io n  e s to ic a , p e ro  cu yo  
o r ig e n  p a re c e  in d u d a b le m e n te  a r is to té l ic o .  V e r  ta m b ié n  
sob re  e s to  la  te o r fa  de la  pExaPoX6®*i la s  V idas . V id a  de 
R ô m u lo  28 y  lo  que s o b re  e l lo  apun ta  F .  C u m o n t , R e c h e r­
ches s u r  le  s y m b o lis m e  fu n é ra ire  des R o m a in s  124, n .2 :  
"P lu ta rq u e , V .  R o m u li 28, à p ro p o s  de l'a p o th é o s e  de R o m u lu s  
com b a t l ' id é e  que le s  c o rp s  p u is s e n t s 'é lé v e r  au c ie l ;  i l  e s t 
a b s u rd e  o b p d v y  p t y v O c t v  y%v. Ce son t le s  âm e s  des 
ho m m es q u i se t ra n s fo rm e n t  en h é ro s , le s  h é ro s  en dém ons 
et le s  dém ons e n f in ,  e n t iè re m e n t p u r i f ié s ,  "e n  d ie u x . "  Ig u a l­
m en te  V ida  de R ô m u lo  10 obôbv o t v  Ô Ef xît oÆpaxa xBv  
Éiya^wv ouvavaüiêpw Etv nap% 9 6 0 1  v e I ç  o tp a v ô v .fc x x b  xbç  
GtpExb? x a l  xbç 9ux&? n o v x d n a o iv  o iE o ^ a L  xo xb  9 6 0 1 V x a t  
ôfxTjv ^ e C o v  t x  p%v &v^p6 âwv e I ç  q p w a ç ,L x  6l  qp6 wv e I ç  
6 a C p o v a ? ,£ x  ôb 6 a i p 6 v w v ,a v  x £ X e o v  w fXEp x e X e x ®  
x a 0 ap 0 Q0 L x a l  o 0 iou>0B 0 t v  a n av  an o 9 u y o ü o a i  xb ^ v q xb v  
xaX n a^ T}x tx 6 v . o 6  v6 p v  n 6 XE0)s .&XX a X n ^ E tg  x a l  x a x b  
xbv E lx é x a  X 6yo v E lç  ^ E o b ç  a v a 9 ( p E 0^ a i  , x f  xd X X i 0 xov  
x a t  p a x a p iâ x a x o v  xéXoç bxoXapo 6 0 a ç ,  H ay aq u f un in f lu jo
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de la  t r a n s fe r m a c iô n  de lo s  e m p e ra d o re s  en se re s  d iv in e s , 
op e ra da  segûn la  m e n ta lid a d  ro m a n a  p e ro  atenuada p o r  
P lu ta rc o  m ed ia n te  e l ob  v 6 p y  nôXcoiÇ • que he inos  
s u b ra y a d o .
28 . H e s fo d o , fr.. 183, R zach
29 . P in d a r o , f r .  165 (ed . S ne ll).
30 . De d e fe c tu  416 c .
31. De d e fe c tu  417b
32. De d e fec tu  4 1 7 c . V e r  sob re  este  pasa je  F . E .  B re n k ,
*'A m o s t s tra n g e  d o c t r in e " .  D a im o n  in  P lu ta rc h "  C J  1973, 
69, 1, 5.
33. De de fec tu  4 1 8 b c :o u ç  aX d a x o p a ç  x a l  n a X a p v a fo o ?  o v o p A C o u a tv , 
w? aX qoxw v xuvw v x a l  x a X a tB v  p ia o p d x w v  p v q p a tç  é x e C t iv -  
T « Ç .
34. De d e fe c tu  418e; E m p e d o c le s  en D ie ls ,  F r a s ,  d e r  
V o r s o k r a t ik e r . I ,  267, E m p é d o c le s , n? B  115 .
35. De d e fe c tu  419b y  s s .
36. De de fec tu  420 b . C f .  A d v e rs u s  C o lo te m  1123 b -c
37. V éase  D . B abut , P lu ta rq u e  e t le  S to l'c is m e  , 425 , n .5
38. Sobre  e l p ro ta g o n is m o  d e  L a m p r ia s  véase B .  L a tz a ru s  
L e s  id ée s  re l ig ie u s e s  de P lu ta rq u e  , 38, n .5  " j e  n 'o u b lie  
pas q u 'ic i  L a m p r ia s  es t censé p a r le r ;  m a is  je  c ro is  que 
P lu ta rq u e  s 'e f fa c e ,  p o u r lu i  do nn e r une m a rq u e  d 'a f fe c t io n ,  
a l'e x e m p le  de P la to n  .
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39. H o m e ro , I l la d a  X V  , 187; De E .  apud D e lp h o s  390 c p ré se n ta  
la  m is tiia  te o r fa  con base en H o m e ro : J) E 6 o T p o < p e ,n e ij6 v ^a u e v  
oX C you TtapeX^ovxeç x b v  *OpT]pov,wç ob% npSxov e l ? n i v x t *  
v e C p a v x a  pcp C ô a ?  xbv x 6 o p o v ,b ?  xb?  p b v  ev  p6ov x p e t?  
ânoô£6wHC xoT ? x p t o t  ^ c o T ? ôb^x î t ? S xp a ?  o X u pn ov  x a t  
yfjvjwv T) p f v  eoxL  xS v x d x w  n 6 p a ?  b 6b xC v avw,xoLvb? 
x a t  & vep6% ov? aqpîixev.
40 . P la to n ,  T im e o  31a y  47d; P lu ta rc o ,  De tuenda s a n ita te  p ra e ce p ta  
129 c y  S ep tem  s a p ie n t iu m  c o n v iv iu m  167b.
41 . De E  apud D e lph os  3 9 0 e -f ; V e r  ta m b ié n  R .M .  Jones , The 
p la to n is im  o f P lu ta rc h  . 12 , p a ra  qu ie n  e s ta  d iv is iô n  es 
e l re s u lta d o  de una c o m b in a c io n  de la  te o r fa  p la tô n ic a  de l 
a lm a , en la  cu a l e l a lm a  hum ana e s té  co m p u e s ta  de dos e le ­
m en tos  :x b  v o e p 6 v  y  xb  Xo y l o x l x 6v de una p a r te  , y  de 
o tra  xb  n a d q x L x b v  x a t  a X o y o v  (p a ra  lo  c u a l puede c o m - 
p ro b a rs e  De v  i r t u te  m o r a l i  441 f  y  De an . p r o c r .  in  T im a e o  
1025 d) y  de la  d iv is iô n  a r is to té l ic a  . E fe c t iv a m e n te  e l té rm in o  
a r is to té l ic o  es Ô p e n x ix ô v y n o  q > ux ix6v  . V éa se  p a ra  esto  
e l De A n im a  413 b 7 .
42 . V e r  ta m b ié n . De E  apud D e lph os  389 e ; De an . p r .  in  T im a e o  
1028g s o b re  la s  re la c io n e s  m u s ic a le s  ; A r i s t .  De c a e lo  I I .  4 
(286 b 10 ). Y  que e l B ie n  e s té  d iv id id o  en c in c o  c a te g o rfa s  
De E  391 d en re la c iô n  con  e l F i le b o  6 6 a -c .
43 . P la to n , T im e o  55c.
44. N auck , T G F  674, E u r ip id e s  n9  972.
45 . I le s fo d o , T ra b a jo s  y  D fa s  125:
f)6pa  Ê o a a p e v o t x<5vxq (poLxSvxe? É n * a la v
46 . O tra  d e f in ic iô n  de "e n tu s ia s m o "e n  De P y th ia e  o ra c u l is  404 f :  
ouxw ? b x a X o u p e v o ?  b vO o u o L a o p b ?  b o tx e  p e f^ L ?  e l v a t  
xtVT^oeojv ô v o T v ,x b v  p b v  w? x 6 x o v 0 E  x îjç  «J'uxbç apa
x b v  ô 'w ?  n é n o v ^ e  H L V o v p é v q ? ,
T a m b ié n  De d e fe c tu  432 c , d, e . V e r  en re la c iô n  con este  
pa sa je  d e l De d e fe c tu  y  la  x p 3 o L ? A r is tô te le s .  P ro b l.  X X X  
954a, 3 4 -3 8 .
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4 7 . R e s p e c to  a la  ^epp6xT )?  co m o  de in f lu e n c ia  a r is to té l ic a .  V éa se  
P .B o y a n c é , "S u r  le s  o ra c u le s  de la  P y th ie "  R E A  1 9 3 8 ^ 3 1 3 .
n . 3 y  4 .
48 . E u r ip id e s ,  E l  C fc lo p e  332-333.
49 . O rp h ie .  F r a g . V I ,  10 (2 1 a ,2 ).
50. De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  436 d -e .
51. De d e f . 436e . C o m p â re s e  con  Q u a e s t. C o n v . 1001b pa sa je  c o -  
m e n ta d o  p o r  I I .  D d r r ie ,  " L e  p la to n is m e  de P lu ta rq u e " ,  A p te s  
V I I I  C o n g rè s  G .R . . P a r is  1969, donde ve en e l uso  de la s  
p re p o s ic io n e s  un in f lu jo  a r is to té l ic o .
52. V é a se  re s p e c to  a l " e s p f r i t u  e s tu s iâ s t ic o "  la s  in te rp re ta c io n e s  
de L .  G i l ,  L o s  a n tig u o s  y  la  in s p ira c i& n  p o é tic a  lO O s s . que 
aunque re fe r id a s  a la  c o n c e p c iô n  de la  o b ra  p o é tic a , pueden 
q i l ic a rs e  a s im is m o  a la  in s p ira c iô n  m â n tic a ; ig u a lm e n te  la s  p â -  
g in a s  182 y  s ig u ie n te s .  De e lla s  po dem os c o n c lu ir  que la  in s jin  
ra c iô n  m â n tic a  de la  que aq u f nos ha b la  P lu ta rc o ,  es tâ  m âs
en la  Ifn e a  p e r ip a té t ic a  que en la  p la tô n ic a .  E l  a im a  d e l h o m b re
es m a te r ia  s o b re  la  que in c id e  e l e s p f r i tu  e n tu s iâ t ic o  p e ro  no
p ie rd e  su p e rs o n a lid a d , no es sô lo  e l p o r ta v o z  de la  d iv in id a d , 
c o m o  en la  c o n c e p c iô n  p la tô n ic a  d e l tra n c e  m â n tic o  que " in f lu y ô  
p o d e ro a a m e n te  en e l e n ju ic ia m ie n to  d e l p ro fe t is m o  y  en la  f o r -  
m u la c iô n  d e l dogm a d e là  T eop ne us tia  de la  S ag rada  E s c r i t u r a . . .  **
o . c .  1 8 2 -1 8 3 .
53. V éa se  s o b re  lo s  e fe c to s  de la  m û s ic a  L .  G i l ,  T h e ra p e ia , 2 8 9 - 
-2 9 0  re s p e c to  a la  m û s ic a  de la  f la u ta  c o m o  p ro d u c to ra  de e n -  
tu s ia s m o  ( é v ^ o u o i(x o p 6 (  ) ô s u e r te  de p o s e s iô n  d iv in a .
5 4 .V éase  C . IX  3 .5 .  E l  sue fio  y  la  m e la n c o lfa .
55 . De d e f. 415 b - c .
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56. De Is id e  e t O s ir id e  361c: 6 ^  ( s c . '^ Io L ç )  x a t  “ O o ip tç
bx 6 a i p 6 vwv aycEOwv ô t 'a p c x b v  e l?  ^eoù? p e x a p a \ 6 v x e ? , 
w? uoxepov HpaxXîjÇ x a l  A t 6 v u 0 o ? ,a p a  x a l  deipv x a l  
Ôaupôvwv oLx a%h xpoxoü p e p ty p ^ v a ?  x i f i b (  b y o u o L V . . .
R e la c io n a d o  con e l p ro b le m a  de la  pexaP oX f) es tân  aqu f p ré s e n ­
te s  lo s  de la  bpoCw ot? deÇ) ÿ  de la  ôno^éw ot? • E l  p r im e ro  
a r ra n c a  de P la to n , e l f i lô s o fo  se p a re c e  a la  d iv in id a d  en tan to  
que se a p a r ta  de l c u e rp o . V éase  s o b re  e llo  E .  Rohde P s iq ue  I I  
502, n . 65 y  506 n . 83 . R especto  a l segundo, P lu ta rc o  se d e c la  
r a  en c o n tra  en cua n to  a la  d e l c u e rp o  y  e l a im a , véase la  no ta  
27 de es te  c a p ftu lo .
' De d e f . 431 e : e l  yap  a i  ô i a x p i ^ e r o a i  otGuaxo? b pb  
p exa o xo O a at  xb x a p 6 x a v  9 u%al ôaCpov£? e l a t  x a xb  o c . . .
E s te  Haxd aé va r e fe r id o  a A m m o n io , p o r  lo  c u a l la  te s is  po- 
d r fa  s e r  de es te  u l t im o  y  no de L a m p r ia s .
58. De d e fec tu  431 b - c :  *YnoXaPîbv 6 b ô ' App6 v t o ? . * o L e t  yàp  
c x e p 6 v  XL xob? 6 a ^ p o y a ? , * e t i i e v j  *1  ^ 9 u%a? ovxaç n e p t -  
n o X e tv  x a ^  H o t o 6 ov * q 6 pa e o o a p é v o u ? ' ;e p o t  pbv y d p ,  
T)v avOpwitoc e y e i  6 t a 9 opôtv xpb? avdpwjtov b x o x p tv é p e v o v  
xpay(f iàCav  b xwp(p6 f a v ,x a C x q v  e y c i v  6 o x e r  4*oyb xpb?  
(puxbv e v o x e u a o p lv q v  owpa xÇ n a p 6 v x t  pCip x p 6 o<popov.
59. E l  p ro b le m a  de la  de m o n o lo g fa  d e l De d e fec tu  ha s id o  tra ta d o  
con  a m p litu d  p o r  E is e le ,  Z u r  D â m o n o lo g ie  P lu ta rc h s  von C h â - 
ro n e a , A r c h iv  f ü r  G e s c h ic h te  d e r  P h ilo s o p h ie  17, 1904. R e - 
cha za , c o m o  ya v im o s , que C le ô m b ro to  sea con L a m p r ia s ,  
p o r ta v o z  de P lu tâ rc o ,  te o r fa  que p a r tie n d o  de R . H ir z e l ,  D e r  
D ia lo g  I ,  192 s e g u irâ  lu eg o  Z ie g le r .  S obre  e l o r ig e n  de lo s  
dém ones su p o s ic iô n  puede re s u m ir s e  a s f:
a) C le ô m b ro to  no tie n e  a lo s  dém ones p o r  a im a s  s e p a ra d a s .
b) A m m o n io  s f .
c) L a m p r ia s  p ien sa  en a im a s  sep a ra das  o que nunca se e n c a r 
n a ro n .
E s to  m u e s tra  c la ra m e n te , d ic e  E is e le ,  que no son s e re s  
hum anos; no son ta m p o co  a im a s  pu ra s  s in o  que en e llo s  
(s c . lo s  d é m o n e s ) hay un  t ip o  p ro p io  de v ita l id a d  in te rm e d ia  
y  de in te rm e d ia  s e n su a lid a d  , c o m o  acusan  sus p ro p io s  ub'Ôq.
P a ra  R .M .  Jones , The p la to n is m  o f P lu ta rc h ,  28 s s , 
p a re c e  es té n  c la ra m e n te  e s ta b le c id o  que lo s  dém ones s f 
son a im a s  s e p a ra d a s  de sus c u e rp o s , apoyândose en la  c ita  
que C le ô m b ro to  hace de lîe s io d o . P a ra  é l adem âs una c o n - 
f i r m a c iô n  son lo s  dém ones d e l De fa c ie  , a im a s  que a lc a n -
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z a ro n  la  lu n a . S in  e m b a rg o , en n u e s tra  o p in io n , lo s  dém ones 
d e l De fa c ie  son o t r o  p ro b le m a  y  en eso ve m o s  m âs a c e rta d a  
la  o p o s ic iô n  de E is e le .  P a ra  e s te  u l t im o  la  fue n te  u l t im a  s e r fa  
J e n ô c ra te s  en c a m b io  Jones ve en p r im e r  lu g a r  e l B anque te  , 
s ô lo  J e n ô c ra te s  p a ra  lo s  dém ones m a lo s .
P o r  u l t im o  D . B a b u t, P lu ta rq u e  e t le  S to l'c ism e  408 s s . 
d ic e  que se te n d r fa  la  te n ta c iô n  de id e m t i f ic a r ,  segûn la  c o n c e p ­
c iô n  de C le ô m b ro to , co m o  en la  de lo s  e s to ic o s , a lo s  h é ro e s  
c on  la s  a im a s  s e p a ra d a s  d e l c u e r p o , lo s  dém ones hum anos d e l 
p rô lo g o  de la  V id a  de D iô n , y  a lo s  d a ip o v e ?  con e s e n c ia s  
p s iq u ic a s , lo s  "g ra n d e s  d é m o n e s " d e l De Is id e  . P e ro  nada 
puede c o n f i r m a r  e s to  en e l p ro p ô s ito  de C le ô m b ro to . P o r  e l 
c o n t r a r io  con  la  a d m is iô n  d e l c ic lo  de t ra n s fo rm a c iô n  " i l  
s u p p r im e  la  p o s s ib i l i té  d 'u n e  o r ig in e  in dépendan t e t d 'u n e  
n a tu re  s p é c if iq u e  des demonÇ . "
60 . R .M .  Jon es , T he  p la to n is m  o f  P lu ta rc h  . 12
61 . P la tô n  , R e p û b lic a  , 440e -  44 1c .
62 . E n  re la c iô n  con  e s te  te m a  véase  e l c a p itu le  IV  de L a  D é m o n o ­
lo g ie  de P lu ta rq u e  , de G . S o u ry , ta n ta s  veces  c ita d a , de d ica d o  
a lo s  m a u v a is  g é n ie s "  en su m a y o r  p a r te  y  donde se s u g ie re , 
ju n to  a o t ro s ,  un  o r ig e n  o r ie n ta l p a ra  es te  p ro b le m a .
63 . De fa c ie  94 4c . V é a se  Y . V e rn iè re  o . c .  192
64 . De d e fe c tu  415 c .
65 . D . B abu t o . c .  409
66 . De d e fec tu  416e :e lo t  Ywp,wç cv ^vOpwnoi? ,K a l ôaCpooiv  
âpET?jç ôtacpopal x a l  xoO xa^qTtxoO ^xol aX6you xot?  pbv 
ôa^evbç H ol apaupbv e t t  XeC(|^avov uicmep ncpCxxw nafXotç  
6b TCoXb x a l  ôucFxaxÆopeaxov e v e o x iv
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6 7 .  ^ D ^ _ d e f e c ^  4 1 8 f - 4 1 9 a ; X a y e 5 v o ^ £ V , Z )  'H p a x X ^ u v ,e v  X o yo i?  
axoTioi? Y^yovoTC?*aXX o u h  e o t i  x t p i  xpayii^Twv pcyûXwv  
pb p e y A X a i?  iTpooxpnodpevov À p xa tç  e x l  xb e tnb?  xQ 
6 Çxi npoeX6 eLV» bt> 6b oeauxov X(X%)&g? 6 ( 6 w? (Kpctipoôpe—
yoç* o p o X o ye tç  y a p - e l v a t  6 a C p o v a ? , x B " 6b pb <pa6 Xovç  
aÇtoOv e l v a t  pqôb 0vf;xob? ouk6 x l  ôaCpovaç <puX4xxctç* 
x f v t  ybp  x5v 8 eSv 6 ta<p6 p o u o L v , , ,  ;
68. V e r  en re la c iô n  a l p ro b le m a  de la  m a ldad  de lo s  dém ones 
De I s ide 361a: Jjç xwv ô a tp o v w v  p t x x b v  x a t  6 v 6 p a X o v  
(puoLV e x 6 v x w v ' x a t  n p o a C p e a t v  • P o r, o tra  p a r te  D . B ab u t,
o .c .  412 nos re c u e rd a  en re la c iô n  con e l pasa je  417e d e l 
De de fec tu  que ta l pasa je  no se a c la ra , s i no se re la c io n a  
con e l pasa je  d e l De Is id e , en donde P lu ta rc o  se ve o b lig a d o , 
pa ra  ju s t i f i c a r  la  c x is te n c ia  de d ife re n c ia s  m o ra ie a  tfu u  e 
dém ones, a a f i r m a r  que e l s e r  de m ôn ico  p a r t ic ip a  en c ie r to  
m odo de la  a t o - ô p o i ç  d e l c u e rp o , fuente d e l p la c e r ,  de l 
d o lo r  y  de a b id e  l  odas l a s  pas iones
69. Segûn D . B abut o .c .  413: " L a  c o m p a ra is o n  avec le  De Is id e  
et le s  a u tre s  te x te s  de P lu ta rq u e  s u r  la  d é m on o lo g ie  donne 
d 'a b o rd  à p e n se r q u 'i l  s 'a g it  là  d 'une  in n o v a tio n  im p o r ta n te , 
s inon  la  p lu s  im p o r ta n te , in tro d u ite  p a r C lé o m b ro te " .  Y  s i 
in tro d u c id a  p o r  C le ô m b ro to  ig u a lm e n te  p o r  P lu ta rc o  qu ie n , a 
n u e s tro  j u i c i o , no deb ia  c o n s id e ra r  in c o m p a tib le  la  m ue r te  
de lo s  dém ones con su p e nsa m ien to  g e n e ra l.
70 . Sobre e l p r im e ro  , la  m ue r te  de l G ran  P an . C f.  J . H an i 
" L a  m o r t  du g ra nd  P a n " .  A c te s  V I I I  C ongrus G . B . 1969,
511-519 .
71. von A r m  in , o . c .  43: D ie  S te lle  in  de de fec tu  hande lt von
b'ôsen D aem onen . Denn P h ilip p o s  v e r te id ig t  h ie r  gegen l i e r a - 
k le on s  B edenken d ie  Aw»ahme, dans es (pauXot x a t  ê v q x o t  
ô a fp o v e ç  gebe; n u r  f ü r  d ie  sch lech te n  Daem onen w ir d  
S te rb lic h k e it  in  B e tra c h t gezogen.
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7 2 . De d e fe c tu  431 e - f  . O b s é rv e s e  e l p a ra le l is m o  e n tre  este  
p a sa je  ; e t  y&jp a i  ô i a H p i ^ e t o a i  o6paxo? b pb p e x a a -  
X oC aa i xb n ap an îtv  <|;uxal 6aCpov£ç e l o i  xax&  ob x a t  
xbv 0E IO V  HoCoôov
con  e l 5 9 3 d d e l De g e n io : a l  6b ix 'n X X a y p é v a i  yevêoewç  
^ u y a t  x a l  OYoXâCouoai x b X o t n b v  ôxb n 6 p a x o ç , o i o v  bx 
eX eâ^epab  x a p x a v  a c p e ip é v a i ,6 a 6 p o v é ç  t l o i v  av^p6xw v  
b i t t p e X e t ç  x a d * *H o C o 6 o v  lo  que nos p e rm ite  s u b ra y a r  una 
td e n tid a d  de fu e n te s  p a ra  am bos p a s a je s .
7 3. De d e fe c tu  43 2c :T a 6 x q v  obv e x o u o a i  xbv 6 6 v a p i v  a l  
JiuxaX o6p<poxov p bv  ap u 6p bv  6b x a l  ô v o y d v x a o x o v ,  
opwç eÇ avéoOot tcoXX6x l ç  x a t  & v a X 6 p x o v o iv  ?v xe  
x o t ç  é v u x v f o i ç  x a l  x e p l  xbç xeXeuxîcç e v i a i , x a ^ a p o t i  
y iy v o p 6 v o ü  xou owpaxoe x i v a  x p S o iv  o l x e f a v  xpbç  
xoOxo X o p p 6 v o v x c ç . , . x x X ,
V éa se  ta m b ié n  De g e n io  S o c ra t is  592 c -d  re s p e c to  a l r e la to  
fa n tâ s tic o  d e l a d iv in o  H e rm o d o ro  de C la z ô m e n a s , cuya  a im a  
podfa  a p a r ta rs e  d e l c u e rp o , p u es to  c o m o  e je m p lo  de la  capa- 
c id a d  m â n tic a  de la s  a im a s  b ie n  e m b r id a d a s  y  a b e d ie n te s  a l 
dem on fa m il ia r .
74 . E q u i l ib r io  de e le m e n to s  que fa v o re c e  la  in s p ir a c iô n .  Su o r ig e n  
es a r is to té l ic o  : (p u o tx b  x p S o iç  . P r o b l . X X X  954a.
3 4 -3 8 . E s ta  c o n e x iô n  fue  h a lla d a  p o r  H i r z e l  . V é a se  e l a r t f c u lo  
de P . B oya ncé  "S u r  le s  o ra c le s  de la  P y th ie "  R E A  1938, 313,
u . 4 . De d e f.  432 d :b ç C o x a x a i  6b x p d o e i x a t  6 i a 6 é o e t  xoO 
owpoxoç ev pexaPoX^ y i y v o p 6 v o u , b v  b v 0 o u o ia o p b v  xaX oO pev .  
V e r  s o b re  e l e n tu s ia s m o  L ,  G i l ,  L o s  a n tig u o s  y  la  in s p ira c iô n  
p o é tic a  e s p e c ia lm e n te  c a p s . 7 y  8 q u e , aun d e d ic a d o s  a l e n tu ­
s ia s m o  p o é tic o , se ocupan ta m b ié n  d e l p ro fé t ic o .
7 5. V éase  la  no ta  47 de es te  m is m o  c a p ftu lo
76 . C f .  en re la c iô n  a e s ta  in f lu e n c ia  d e l v in o , a d m it id a  a q u f, la  
o p o s ic iô n  d e l De P y th ia e  o ra c u l is  406b e n tre  lo s  e fe c to s  d e l 
v in o  y  e l e n tu s ia s m o .
77. E u r ip id e s ,  B a c a n te s  298
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NOTAS - C A PIT U L O  VI
1 . T .  S inko , E o s  15, 1909 , 119 s s . c ita d o  p o r  D . B ab u t,
De la  v e r tu  é th iq u e , P a r is ,  L e s  B e lle s  L t t r e s  1969 , 80 n .3
2 . M . P innoy c ita d o  p o r  D . B abu t o . c ,  80 n . 3 .
3. K . Z ie g le r  o .c .  717 y G . H e in  Q u a e s tio n e s  p lu ta rc h e a e . Q uo
o rd in e  P . n o n n u lla  s c r ip ta  m o ra lia  c o m p o s u e r it  a g itu r  ,
D is s .  B e r l in  1916 c ita d o  p o r  e l a n te r io r .  P e ro  C .P .  Jones,
(o .c .  62 -6 3 ) da una d a ta c iô n  s e g u ra  p a ra  e l De t r a n q u i l l i ta te  
a n im i, que se habfa e s c r i to ,  c o m o  e l De coh ib end a  i r a  in t im a m e n te  
re la c io n a d o  con  é l,  en la  década d e l 90 a l 1 0 0 . E s te  u l t im o ,  
segûn C. P . Jones, se e s c r ib iô  después d e l 9 2 -9 3  con toda  s e g u - 
r id a d  . E s to  abona n u e s tra  o p in io n  de que e l De v ir tu te  m o r a l i
no es una o b ra  de ju v e n tu d .
4 . J . J .  H a r tm a n n  De P lu ta rc o  s c r ip to r e  e t p h ilo s o p h e . Ley  de
1916 , 203 y  206; "M u lto  e t ia m  p h ilo s o p h e  c h a e ro n e n s i in d ig n io r  
h ic  l ib e l lu s  , quem  , u t ad f in e m  p e r le g a s  q u an tu m  t ib i  e s t ta e d ii 
de v o ra n d u m  ! " 'y  "D e n iq u e  e t l ib e l lu m  A n  v ir t u s  d o c e r i p o s s it  
e t hune De v ir tu te  m o r a l i  in s ig n ia  e q u id e m  duco  e x e m p la  in e p -  
t is s im a e  u n ita t io n is ,  qua ita  P lu ta r c h i p e rs o n a m  s u m it im p o s to r  
u t u l t r o  se in d ic e t . "
5. P lu ta rc h 's  M o ra lia  V I  L o eb  ed . W .C . I le lm b o ld  , 1939 
( re e d . 1962), 1 6 -1 7 .
6 . M . H adas, "T h e  re l ig io n  o f P lu ta rc h "  , RR_ 6, 19 41 -1942 , 
280 .
7 . K . Z ie g le r  o .c .  76 8 -7 70
8. D . B ab u t, De la  v e r tu  é th iq u e  , P a r is ,  1969 y  P lu ta rq u e  e t 
le  S to l'c ism e  P a r is  , 1969.
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9. PG Vi r i .  no \  441 b -c  ;K o tv S ?  ô ’ a n av xe ç  o t x o i  xbv  
a p e x b v x o D n Y C M o v i x o O  xflç <i»uxt)ç ôtÆ^coCv x t v a  x a t  
6 6 v a p t v  Y cyevTm fvriv  unb Xôyov^paxXov 6b X6yov 
oboav a u x b v  opoXoyoCpEvov x a t  p^pauov x a t  a p E x d x -  
xwxov u x o x C d c v x a t .
10. R .M .  Jones , "P o s id o n iu s  und s o la r  e s c h a to lo g y " , C P h  , 27 , 
1932, U 9 .
11 . Se puede o b s e rv a r  a q u f la  r e fe r e n d a  a la  d o c tr in a  de l T im e o , 
e s p e c ia l m en te  a l pa sa je  de la  c);uxoyovCdl 35ass. C f. ta m b ié n  
De a n im a e  p ro c re a t io n e  in  T im a e o  1012 b s s . de n u e s tro  a u to r  
y  n u e s tro  c a p ftu lo  s é p tim o .
12. R e spe c to  a la  in f lu e n c ia  a r is to té l ic a  ta n to  en e l le n g u a je
( 6 6 v a p t ç  ,n d ^ O Ç , e ^ tÇ  ) com o  en la  d iv is iô n  d e l a im a  (442b) 
v e r  H . E c b s e , H e rm e s  84 , 1956 400, n . l  , qu ie n  hace 
n o ta r  la  p ro fu n d a  re la c iô n  de e s ta  o b ra  con la  E t ic a  N icom aq ue a  
Asinmttsm :> a ) c o n s id é ra  v e r o s lm il  la  o p in iô n  m a n te n id a  r e p e t i-  
dam en te  de que P lu ta rc o  no co n o c iô  d ire c ta m e n te  la  o b ra  de 
A r is tô te le s  s in o  p o r  un in te r m e d ia r io ,  A n d rô n ic o  de Rodas , 
Segûn R in g e lta u b e  y  Fb h le n z .
13. A r is tô te le s ,  De a n im a  403 a 30 en su ju ic io  s o b re  com o  d é f i - 
n i r ia n  e l f fs ic o  o e l d ia lé c t ic o  o î o v  6pyb t (  é o x t v  ; pa ra  
e l p r im e r o  s e r fa  o p e Ç tv  avxiXuxf|OEw? q x i  xolOxov.
V e r  ta m b ié n  e l a r t f c u lo  de F .  H . Sandbach P lu ta rq u e  es t ' i l  
l 'a u te u r  du t r a i t é  De l ib id in e  et a e g r itu d in e ?  "  A c te s  V I I l^  
C o n g ré s 'G . B . , P a r is  , 1969 donde e s ta b le ce  p a ra le lo s  e n tre  
lo s  dos tra ta d o s  p a ra  a te s tig u a r  a s i la  a u te n tic id a d  d e l De 
l ib id in e  y  la  c o n te s ta c iô n  de D . B abu t con la  a lu s iô n  a es ta  
d e f in ic iô n  a r is to té l ic a  de la  c ô le ra  que re co g e  P lu ta rc o  en am bas 
o b ra s .
14. De d e fe c tu  o ra c u lo ru m  429e. En re la c iô n  con la  in f lu e n c ia  
a r is to té l ic a  en e s te  p a sa je  véase R .M .  J o n e s , T he  p la to ­
n is m  o f P lu ta rc h  , 12 donde a f ir m a  que de la  d iv is iô n  dfel 
a im a  que e n c o n tra m o s  en es te  pa sa je  d e l De v ir tu te  co m b in a d a  
con la  a r is to té l ic a  sa len  la s  c in c o  fa c u lta d e s  d e l a im a  que a p a ­
re c e n  en De E  apud D e lphos  , 390 f y  De d e fe c tu  o ra c u lo ru m , 
p a sa je  aq u f c ita d o .
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NOTAS - C A PITU LO  VU
1. K . Z ie g le r ,  o . c .  712 y  745.
C .P .  Jones 'T o w a rd s  a c h ro n o lo g ie  o f P lu ta rc h 's  w o rk s " ,  
JRS 56 , 1966 , 72, no se a p a r ta  de lo  que ya e x p re s d  ante 
r io rm e n te  K o n ra t Z ie g le r  . H . C h e rh  is s  M o ra lia  X I I I ,  1 
(ed. Loeb ) 1976, 133
3. B e r th o ld  M U lle r  , "E in e  B lW tte rv e r ta its c liu n g  be i P lu ta rc h " ,
R e rm e s  4, 1870, 390 -403  y  "Z u  P lu ta rc h  O e p l 9 u x o y o v ( a ? "
l le rm e s  5, 1870, 154.
4 . Joseph H e lin e r ,  "Z u  P lu ta rc h "s  De an im a e  p ro c re a tio n e  in  
T im a e o " . E in  B e itra g  zum  V e rs tü n d i is  des P la to n -D e u te rs  
P lu ta rc h .  W U rz b iirg  1937,
5. P . l ’hévenaz, "L 'e n c h a în e m e n t des id ée s  dans le  De an im a e  
p ro c re a tio n e  in  T im a e o  de P lu ta rq u e "  (1017 c - 1022 )" REG 
1939, 358-366 .11 . C h e r n is s ,  o . c .  150 no e s tâ  de a c u e rd o  con 
la s  re s t itu c io n e s  de n inguno de lo s  p re ce d e n te s  n i tam po co  
con la  R .M .  Jones en e l c a p ftu lo  c o rre s p o n d ie n te  d e l T he  
p la to n is m  o f P lu ta r c h .
A .  M a u ro m m a to s  fue qu ie n  p r im e r o  o b s e rv é  la  fa lta  de c o n - 
s e cu c iô n  en lo s  c a p ftu lo s  10 y  11 d e l De an im ae  p ro c re a tio n e  
y  d io  eu en ta de e l lo  en su e d ic iô n  de l o p ûscu lo  a p a re c id a  en 
A ten as  en 1848;lUouTdpxou n e p l  TÎjç ev TipaCt») «l'VxbÇ e x -  
ô 6 v to ç  x a t  e l ç  xbv ap xaC av ouvxyeiav âxoxaxaoxboocvxoç  
* Avôpéou A. Maupop|i<£xoiJ.
C ita d o  e l t f tu lo  p o r K . Z ie g le r  o .c .  7 4 5 . No obs tan te  B . 
M i l l ie r  lle g ô  a la  m is m a  c o n c lu s io n  s in  c o n o c e r e l d e s c u b r i-  
m ie n to  de M a u ro m m a to s . De e l lo  in fo rm é  en su segundo a r t f ­
c u lo  a p a re c id o  ta m b ié n  en H e r me s 5, 1870 , 154.
7 . De an im a e  p ro c re a tio n e  in  T im a e o  1 0 1 2 b
8 . T e o fra s to  f r .  28 . V éase  R .M .  J o n e s , The p la to n is m  o f 
P lu ta rc h ,  85, n . 43.
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9. P la tô n , F e d ro  245c h i  vqo ew ç Tcqybv H a t a p y b v .
10 . P la tô n , F edô n  86 a -b ;  x p S a iv  e l v a i  H a t a p p o v fa v  a u  xwv
T o û xw v  x b v  ()/V%bv y 92a x b  â p p o v C a v  j i c v  e l v a t  oCv-ôe-
x o v  7 ipS y |ia ,4»u xbv  61 â p p o v fa v  x t v a  éx xw v x a x a  xb 
owpa e v x e x a p é v w v  o v y x e t o d a t .
11 . P la tô n , S o fis ta  250 a -  255a
12. P la tô n , L e y e s  X  885b s s . 892d s s . y  897a.
13 . R .M .  Jon es , o . c .  80: "S in  duda su g e n e ra l fa lta  de o r ig in a l id a d  
hace dudoso e l que deba s e r  c o n s id e ra d o  co m o  e l a u to r  de 
es ta  te o r fa  . "N o  ob s tan te  o t ro s  han acep tado  s in  es ta s  p re v ia s  
sosp ech as la  in te r p r e ta c iô n  de P lu ta rc o ,  a s i P h i l ip s  M e r la n , 
"B e itrÜ g e  z u r  G e rc h ic h te  des a n tik e n  P la to n is m s , P h ilo lo g u s "
89, 2 (43) 1934, 197 y  s s .
14 . H e r â c l i to  f r .  B 30  o u x e  x t ç  6ew v o u x ' av0p(uxw v I n o tb o e v ,
15 . P la tô n^  T im e o  29a ô p l v  y à p  x d X X to x o ç  xwv y e y o v 6 x w v  
o 6 l  a p to x o ç  xwv a lx C w v .
16. La  ra z ô n  de la  im ita c iô n  d e l m undo { é Ç o p o lw o tç  ) ® su
c re a d o r  ra d ic a  en s e r  e l NoOç c re a d o r  id é n tic o  a l p a ra d ig -  
ttia o id e a s  . P o r  eso debe s e r  im ita d o  p o r e l m undo . P lu ta rc o  
ha e m p le a d o  aqu f e l ra z o n a m ie n to  de R e p û b lic a  613a -b  y 
T e e te to  176b. P a sa je  s im i la r  es e l de De s e ra  n u m in is  v in d ic ta  
550dPAXXà oxonetXE n p w x o v  o x t  x a x à  RXAxwva nÆvxwv xa X S v  
p d c b ç  eau  x b v  Év pêo«p n a p d tô c ty p a  d ê p e v o ç  x b v  a v ô p w n tv q v  
a p c x b y , é Ç o p o lw o tV  o b o a v  apw o yènw ç x p b ç  a u x 6 v ,e v 6 f6 w o tv  
x o t ç  EX e 00a t  ^ eÇ ôuvapévotç .xat y b p  q x d v x w v  cpûotç, 
a x a x x o ç  o b o a ,x a u x q v  E oyc x b v  a p x b v  xoU p e x a p d X X E tv  x a l  
yE vA O a t x o o p o ç ,ô p o t6 x q x t  x a t  p e ^è Ç E t x t v t  xT)ç x e p t  x6  
d e lo v  lô é a ç  x a t  âpE X ÎJç,
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17 . P la tô n  , F ile b o  2 4 a - 2 5 a -b  s s . p e ro  no hab la  e s tr ic ta m e n te  
de &TtEi pTü s in o  de n £ p a ç  y  a x E L p o v  ; T im e o  35a 
y  L e y e s  896d s s . Segûn R . M . Jones P lu ta rc o  ha c o m b in a d o  
v a r io s  pa sa je s  p a ra  e m i t i r  es ta  te o r fa  desde e l 1014b en a d e - 
la n te .a s i de L e y e s  896a e l a im a  m a la  d e l m undo , de l F  e d ro  245 
todo m o v im ie n to  es d e b ido  a l a im a , de l Fbl f t ic o  273b to d o  lo  
bueno d e l m undo d é r iv a  d e l c re a d o r  y  p o r  u l t im o  d e l T im e o  
52d e l m o v im ie n to  deso rd ena do  de la  m a te r ia  an tes  de la c  c r e a -  
c iô n  y  e l a im a  m a la  es id é n tic a  a la  e se n c ia  d iv in a  (35a).
18. P ro b a b le  m en te  P lu ta r c o  se r e f ie r e  a l d fs c fp u lo  y  c o n t in u a d o r 
con T e o fra s to  de la s  ensenanzas d e l L ic e o  .
19 . E l a g a tu rg o  es un fu n c io n a r io  p u b lic  o en E s p a r ta  . V éase 
I le rô d o to  1 67.
20 . P la tô n , C r itJ a s  106a: 6 È  T i p l v  p è v  n d X a i  n o x *  ? p y v , v ü v
ô \  X 6 y o i? ^ a ^ L  ^e S  y c Y o v é x t  T ipooebvouat ; P o l i t ic o  269a 
273d y  R e p û b lic a  546b. -..... ........
21 . P la tô n , T im e o  34b: 6 \  e Iç  xb p É o o v  abxoO 8 c l ç
6 t b  n a v x ô ç x E  e x e t v E V  x a l  e x t  c ^ t o ^ E V  xb oSpa aOxÇ 
XEpLEX4$Xu( | ,EV.  C f.  Q u a e s t. P la t .  3 ,1002  c .
22 . K . R e in h a rd t, P o s e id o n io s , M ünchen 1921, 17: "D a  P o s e id o -  
n io s  ü b e r  iM a n tik  und DÜm onen s c h r ie b  , so zog m an h i n 
desw egen zu P lu ta rc h ,  und  da d ie  M e inung  g in g , é r  habe 
den bede u ten ds ten , das S p 'à te re  A lte r tu m  b e h e rrs c h e n d e n  
T im a io s k o m m e n ta r ,  den U r t im a io s k o m m e n ta r  v e r fa s s t ,  so 
m ach te  m an ih r  z u r  Q u e lle , be inahe  zum  A rc h e ty p u s  der 
ganzen re lig iB s s p e k u la t iv e n  R ich tu n g , d ie  zum  s p 'â te re n  
N e u p la to n is m u s  f û h r t .  zum  U nglück hat es e ine n  so lche n  
K o m m e n ta r  von P o s e id o n io s  n ie  gegeben; was m an a ls  
P ezeugung aussah , is t  e in  M is s v e rs tü n d n is " . Y  poco de spu és : 
"A b e r  d a ra u s  zu fo lg e n , P o s e id o n io s  m 'ûss  s e lb e r  e inen  
so lche n  K o m m e n ta r  g e s c h r ie b e n  haben, w Ür.e ebenso v e rk e h r t ,  
a ls  u m  s e in e r  Z ita te  in  d e r  A r a t l i t e r a t u r  w i l le n  e inen  A r a t -  
k o m m e n ta to r  ans ih m  zu m ach en . E r  b le ib t  auch so noch 
im - m e r  e rs ta u n lic h  , w ie  w e n ii.g  von se in e m  e ig e n tlic h e n  
G e is te  in  d i cse  L i te r a t u r  e in g in g  , D ie  F o r m  m u ss te  -S e rb re c h e n  , 
wo d e r  In h a lt  s ic h  e r h ie l t .
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23. K . M ra s ,  "M a k ro b iu s  K o m m e n ta r  zu C ic e ro  S o m n iu m " 
S itz .  B e r t .  P re u s s .  A k .  d . W is s . ,  P h i l .  - h is t .  K l . , 
1933 V I  239, n .6 .
24 . P h . M e r la n  "B e itrW g e  z u r  G esch ich te  des a n tik e n  P la to n is m u s "  
P h ilo lo g u s  89 = N F  43 1934 I I  211 : "H a t es nun a b e r  d ie se n  
T im a io s -K o m m e n ta r  gegeben? g e n U g tü n se re  P lu ta r c h -S te lIe , 
u m  de ssen  E x is te i t *  m it  d e r  h e rrs c h e n d e n  L e lir e  gegen R e in h a rd t 
zu behaup ten?  D ie  E n ts c h e i dung wUre  s c h w e r, auch  wenn 
s ic h e r  w 'â re  , dass  P lu ta rc h  d i r e k t  aus P o s e id o n io s  z i t ie r t .
S ie  is t  e r s t  re c h t  s c h w e r, w enn d ie s  x w e ife l—h a ft is t ,  wenn 
P lu ta rc h  nach  e in e m  P o s e id o n ia n e r  o d e r nach E u d o ro s  z i t ie r t?  "
2 5 . J .  H e lm e r  o . c .  17 n . 22 : "A n g e s ic h ts  d ie s e r  F eh lde w tung
P lu ta rc h s  is t  d ie  V e rm u tu n g  s ta t th a f t ,  dass P lu ta rc h  s e lb s t ' 
n ic h t  m e h r  von des P o s e id o n io s  T im a io & -d e o b m g  w u s s te , 
a ls  e r  uns in  c .  22 v o r le g t  (wetifcg le ich es n a t 'ù r l ic h  n ic h t 
un  m B g lic h  i s t ,  da ss  P o s e id o n io s  se ine  A u s fU h ru n g e n  l ib e r  den 
T im a io s  in  d e rs e lb e n  knappen F o r m  g e h a lte n  ha t, in  d e r  s ie  
u n s  P lu ta rc h  b ie te t ) .  M '6 g l ic h e rw e is e  v e r m it te l te  ih m  E u d o ro s  
(zu  d ie s e m  s .o .  A n m . 18) d ie  K e n n tn is  anch d e r  P o s e id o n ia -  
n is c h e n  T im a io s -A u s ffa s s u n g .
26. H . C h e rn is s  o . c .  217 n .g .  a n a liz a  la  h is to r ia  de e s ta  i n t e r ­
p re ta c iô n .  P a ra  M . L a ffra n q u e , P o s e id o n io s  d 'A p g m é e , P a r is  
1964, 379 n . 37 s e r fa  és ta  la  s o lu c iô n  f  re n te  a la  in te rp re ta c iô n  
de s o lo  P o s id o n io  p o r  p a r te  de lo s  a n tig u o s  (com o X y la n d e r  o 
A m y o t) .  C h e rn is s  p ie n s a  que deben s e r  P o s id o n io  y  sus 
s e g u id o re s , c o m o  poco  an tes  G ra n to r  y  sus s e g u id o re s  : 
e t  TCEpt x b v  Epdvxopa 1012 f después de , . .  ot ôb 
K p iv x o p t  npo o £^E vxo ,p tY v6vx t 1012d.
E n to n c e s  es to s  s e g u id o re s  s e r ia n  o b ie n  F a n ia s  (D io g . L a e rc io  
V I I ,  41) o la  o b ra  de E u d o ro  que p a re c e  s e r  la  fue n te  de la  
in te rp re ta c iô n  de J e n ô c ra te s  y  C r a n to r .  E s ta  fuen te  en E u d o ro - 
y  a h o ra  ya la  n o t ic ia  es n u e s tra -  es una in te rp re ta c iô n  de 
H e in z e  "X e n o c ra te s "  30. E s  d e c ir  C h e rn is s  a p lic a  aq u f la  
in te rp re ta c iô n  de H e in z e  p a ra  J e n ô c ra te s  y  C ra n to r  ta m b ié n  
a P o s id o n io . E h d o ro  de A le ja n d r ia  p e r te n e c id  a la  A c a d e m ia  
M e d ia  (h a c ia  e l 25 a . C . ) p o r  ta n to  no s e r fa  r a r o  que fu e ra  e l 
pu en te de u n iô n  aunque ta m b ié n  P lu ta rc o  h u b ie ra  p o d id o  
le e r lo s  d ir e c ta m e n te .  E n c o n t r e  de e l lo  e s ta  J . H e lm e r  o .c .
13 n . 18 y  A . E .  T a y lo r ,  C o m m e n ta ry  on P la to 's  T im a e u s  
O x fo rd , 1 9 3 8 ,2  q u ie n  p ie n sa  que P o s id o n io  fue  la  fu e n te  in t e r ­
m e d ia  en e l p r im e r  ca so  p a ra  P lu ta rc o .
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27. V éase  R .M .  Jones o .c .  76 qu ie n  d ice  a p ro x im a d a m e n te  lo  
m is m o  y  c ita  en su apoyo a Z e l le r ,  D ie  P h ilo s o p h ie  d e r 
G rie c h e n  I I I  , 784 que in te r p r é ta  la  id ea  de P o s id o n io  
com o  "e in e  nach h a rm o n is c h e n  Z a h le n  g e b ild e te  G e s ta ltu n g  
des R ü u m lic h e n " .
28. P lu ta rc o  no ha hecho n ing ûn  in te n to  de e n te ra rs e  côm o  lle g a  
P o s id o n io  a l c o n o c im ie n to  s e n s ib le  d e l a im a  s in o  que se c o n ­
ten ta  con c a l i f ic a r lo  de d is p a ra ta d o . C f. J . H e lm e r  o .c .  19 .
29. P la tô n , T im e o  37 a ss .
30. V éa se  C . P r a n t l , G e s c h ic h te  d e r  L o g ik  in  A be nd lan de  I ,  73 ;
"S o f in d e t s ic h  P la to  e in e  e rs te  S p u r d e r  aris to t« l< ..S chen 
K a te g o r ie n "  y  74 " .  . . .n irg e n d s  a b e r s c h e id e t e r  e ine  b e s t im m te  
Z a h l d e r  h a u p ts è tc h lic h e re n  au s , d a h e r w i r  h ie r  nu r e in e n  noch 
v ë l l ig  un be s tim m tfcB  K e im  d e r  a r is to te l is c h e n  K a te g o r ie n  
v o r f in d e n " .  E n  A r is tô te le s  se e n c u e n tra n  sô lo  en n u m é ro  de 
d ie z  en lo s  T o p ic a  I ,  9, 1 0 3 b , 20 y  la  a f irm a c iô n  de P lu ta rc o  
ya  tie n e  que e s ta r  en la  Ifn e a  de la  e scu e la  p e r ip a té t ic a  que 
la s  c o n s id é ra  de una fo rm a  c a s i m â g ica  y  a s i la s  t r a n s m i t i r â  
a l e s c o la s t ic is m o .  (o .c .  207 s s . )  V éase ta m b ié n  C . J . de 
V o g e l, G re e k  P h ilo s o p h y  I I  4 0 -4 2 .
31. J .  H e lm e r ,  o . c .  36 -37  q u ie n  c ita  en apoyo a A r is tô te le s  , 
De a n im a  I I I ,  5, 430a 17 : x a l  o b x o ç  ô  v o D ç  
(d . h . d e r  v o O ç  T to tT )T L x 6 ç  ) x ^ p i o T o ?  x a l  â x a ô b ç
x a l  ô p L y b ç  . . .  y  e l m is m o
A r is tô te le s  lo  hace re t ro c e d e r  a A n a x â g o ra s  : c l  S v o D ?  
a x X o C v  é o x t  x a l  . . .  w cm ep  ç n o C v  ' A v a ^ a y b p a ? *
32. v é a s e  la  re la c iô n  de e s te  p a s a je  con De d e f, o r .  428 c - d  ; 
o 8 e v  é v t a x ^ ^ e v o ç  x o l ç  c v  x b  x S v  a x o o p a C v o u o i v  ô  
H \d x ü ) V  x b  X* 8 v  c l  v a l  (p q a t  x a l  x b  x a u x b v  x a l  x b  
c x e p o v , e n t  x S o i  6 l  x f v q a t v  x a l  o x d o i v .
33. De an . p ro c . 1024d : o 6 b  v o t îç  . . . .  é u t o x p è ^ c t  x a l  
o u p n e p a C v e i  x b v  c y x u x X i o v  ç o p & v  i t c p l  x b  p ^ v o v
c o m o  en e l T im e o  29b. E l  té rm in o  éitLO xpéqpct es 
in te re s a n te  p o rq u e  ré s u lta  un p re c e d e n ts  d e l té rm in o  té c n ic o
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de lo s  n e o p la tô n ic o s . C f .  R .M .  Jones o . c .  83 n . 35
34. R e sp e c to  a la  c o m p o s ic iô n  d e l a im a  d e l m undo d ic e  A . E .  
T a y lo r ,  106: "3 5 a  2 -b 3  t? |ç  a p e p C o T o u , ,  » p € p e t Y M ® v q v ,
T he  c o n s t itu t io n  o f the  so u l o f  th e  o6pav6ç • W e now  com e 
to  the  m o s t p e rp le x in g  and d i f f ic u l t  passage o f the  w h o le  d ia ­
lo g u e , a passage o f w h ic h  the  m e a n in g  w as a m a t te r  o f d is a ­
g re e m e n t be tw een  X e n o c ra te s  and h is  p u p il C r a n to r .  . . .  S ince 
X e n o c ra te s  and C r a n to r  c o u ld  d i f f e r  w id e ly  abou t the  w ho le  
m e a n in g , we m a y  f a i r l y  a ssu m e  th a t f ro m  the b e g in n in g  
th e re  w as no c e r ta in  A c a d e m ic  t r a d i t io n .  P la to ,  th e n , had no t 
g iv e n  an y  e x p la n a tio n  o f h is  m e a n in g , and f r o m  th e  f i r s t  a l l  
e x e g e s is  m u s t have been c o n je tu r a s " . T a y lo r  no  a ce p ta  la  
in te rp re ta c iô n  de P lu ta rc o ,  en  ese s e n tid o , c o r r ig e  e l x a x b  
xaOxa d e l T im e o  35a 4 en lo s  m s s .  p o r  n a x a  xaOxb  
p o rq u e  fa v o re c e  la  in te rp re ta c iô n  que id e n t i f ie s  lo  id é n t ic o  
con  e s e n c ia  in d iv is ib le  y  lo  o t r o  con la  d iv is ib le ,  a s i en 
p . 108: " P lu ta r c h  is  m ade by h is  m o d e rn  e d ito r s  to  w r i te  
Haxît xaOxa th e  fo r m a l q u o ta tio n  w ith  w h ic h  h is  e s s a y
de p ro c re a t io n e  A n im a e  opens, b u t th is  p ro v e s  n o th in g  a t a l l ,  
and th e re  is  n o th in g  in  h is  c o m m e n ts  to  show  how he u n d e rs to o d  
the  w o rd s " .  E s te  x a x a  xabxlt p a re c e  una re p e t ic iô n  p e ro :
"h a s  a p o in t i f  th e  o b je c t o f - the  c la u s e  is  to  r e m in d  u s  th a t the  
sam e and D if fe r e n t  o f 4 -5  a re  id e n t ic a l w ith  the  In d iv is ib le  and 
D iv is ib le  o f a 5 - 6 " .  E n  la  p â g in a  128 a f ir m a  ta x a tiv a m e n te  la  
c o n s t itu c io n  en t r è s  e le m e n to s  basândose  en 35 a 6 H a l xpCa  
X af i& v  x x \ .
35. V éase  R .M .  Jones o . c .  70-71
36. N o  hem os e n c o n tra d o  n ing una  id e n t i f ic a c iô n  s o b re  e s to s  x t v e ç  
n i  en R .M .  Jones  n i en J . H e lm e r  en la s  o b ra s  ya  c ita d a s .  
T a m p o c o  lo s  id e n t i f ic a  C h e rn is s ,  o . c .  243, n . d .
37. C f .  De an . p r o c r .  10 13 d  cuando hace la  c r f t ic a  de J e n ô c ra te s  
y  d ic e  que ya  m o s t rô  c la ra m e n te  P la tô n  en e l S o fis ta  que lo  
id é n tic o  y  lo  o t r o  no  pueden id e n t i f ic a r s e  con p r in c ip io s  de 
re p o s e  y  m o v im ie n to ,  s in o  que con  e l s e r  ( x b  o v  ) c o n s t i-  
tuye n  c in c o  c a te g o r fa s  en e s te  t ra ta d o .  V éa se  e l S o f is ta  
2 5 0 -2 5 5 . Una in te rp re ta c iô n  m u y  c o m p lé ta  puede le e rs e  en 
J . H e lm e r  o . c .  45 c c .
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38. C f .  A .  E .  T a y lo r  o . c .  114
39. V éa se  R .M .  Jones o . c .  84.
40. E n c o n tra m o s  en e s te  p a sa je  nu e va m e n te  un p a ra le lis m o  con
e l De d e f. o r  . e ig u a lm e n te  p e rte n e c e  a l d is c u rs o  de L a m p r ia s .  
E s  c o n tin u a c iô n  d e l p r im e ra m e n te  c ita d o  y , en é l l le g a  L a m ­
p r ia s  en la  d e s c u s iô n  s o b re  la  g é n e s is  de lo s  n u m é ro s  a t r a -  
t a r  d e l Uno y  la  D ia d a ; é b v  ô ’ c tv a ip e d Ç  xT) E V .n d X lv  q & 6 -  
g i 0 X0 ? ôub? ouYX^aoa -rtSv app u^p ov  x a l  a i te ip o v  x a t  
a p e x p o v  eitoCqoev (429 c) .
41 De an . p r o c r . 1 0 25 d : A ^ x d i  pbv obv ô u v d p e t?  xfjç xoO 
»iavx6? e lo u  <|<uxbç* c l ?  6b ô v q x à  x a l  n a^ q x à  n a p e to o O o a t  
opYOtva a(p0apxa x a l  o ûxà owpAxwv, Év x a O x a i? xb xf|ç 6 v a -  
ÔLxb? x a l  âogCoxoü p e p l6 o ?  enu<paCv€xai paxX ov e l 6 o ? ,
6b xb? anXîiç x a l  p o v a ô ix b ?  & p u6p6xepov u n € 6 6 ô u x e v ,
. C o m p â re s e  con
Q u a e s t. P la t . 1006 b -d  y  con  la  e x p o s ic io n  s o b re  e l a im a  
hum ana en e l De v ir tu te  m o r a l i  441 f  s s . : q x ’ Stvôpwnou 
(|>uxb p6po? X I  b u l^ q p a  xb? toD novxb? o b o a . . .  eux  
anXb x l ?  é o x t v  ou6 o p o t o n a ô b j , a X X 'c x c p o v  pbv é x e i  
xb voFpbv x a t  X o y t o x t x ô v . . ,  c x e p o v 6 b  xb x a A q x tx b v  
xob a X o y o v . , ,
f la y  ta m b ié n  g ra n d e s  sen e ja n za s  con De s o l le r t ia  a n im a liu m  
97 5c.
42. C o m p â re s e  D e a n ,  p r o c r .  1025 d (c o n t. d e l an tes  c ita d o ) con 
De v i r t .  m o r .  446 f  s s . , De s o l le r t ia  a n im a liu m  961 d .
43 . J . H e lm e r  o . c .  53 n . 46 . E n  c a m b io  n u e s tra  s u p o s ic iô n  e s tâ  
apoyada p o r  D . B a b u t,  P lu ta rq u e  et le  S to l'c is m e  331, donde 
a f ir m a  "e t  dans le s  seco nd s, le s  P é r ip a te t ic ie n s ,  p o u r  le s q u e ls , 
la  v é r tu  se d é f in ie  co m m e  un m oyen  te rm e  e n tre  p a s s io n s  
a n tith é tiq u e s '. '
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4 4 . A r is tô te le s  , De a n im a  407a 2 3 -2 5 . M âs c o m p lic a d a  es la
d iv is iô n  en la  E t ic a  N ic o m a q u e a  1139a 26 -31 y  en M e ta ffs ic a
1. 1025b 25.
45 . E l  a n teced en te  de es te  x o t v b ç  X é y o ç p a re c e  h a lla rs e  en e l 
p ro p io  T im e o  37b: A6 yo? 6b o xaxlc xa b x b v  aXndbç y i y v 6— 
p evo ç  n tp C  te  ^ iStepov ov x a t  w ep t  xh  x a b x o v . . .
46. D e a n im a  p ro c re a t io n e  1025e: qO 6 6 v a x a i  6 b xaOappwc i v  
o u 6 exêp(|) y e v é a ^ a t  61.& xb x a l  xîtç ap yb s  évaXXo^ cpw e-  
w X g y e a i  x a l  xaxapeptxA a» .  6 t ’ &XXXbX(*fv y  P la tô n  S o fis ta  259a 
x 6  xe 8 v x a t  0d x e p o v  6 t&  wdvxwv x a t  ô i '& X X b X w v 6 1 e -  
XqXu^6xe.
47 . Con m a y o r  a m p litu d  se e n c u e n tra  d e s a r ro lla d o  e s te  p â r ra fo  
en lo s  c a p ftu lo s  4 5 -4 9  d e l De Is id e  ? S e rfa  en tonce s  és te  
un re s u m e n ?  A s im is m o  es te  te m a  a p a re c e  en e l c .  6 d e l 
De l ib id in e  e t a e g r itu d in e  lo  que da o c a s iô n  a Sandbach 
p a ra  p re s e n ta r lo  c o m o  p ru e b a  de la  a u te n t ic id a d  de es te  
o p û s c u lo  . V éa se  "P lu ta rq u e  e s t ' i l  l 'a u te u r  du t r a i t é  
De l ib id in e  et a e g r itu d in e  ?." A c te s  V I I I ^  C o n g rè s  G B 
P a r is  1968. C f .  ta m b ié n  J . H a n f, ’^P lu ta rq u e  e t le  d é m e m ­
b re m e n t d 'H o ru s "  REG  1963 111-120.
48 . De an . p r o c r .  1026 d -e  . P lu ta rc o  c ita  e l  F  e d ro  237d p e ro  
no e x a c ta m e n te ; e l te x to  p lu ta rq u e o  d ic e :x b  pbv  é w i ^ v p l a v  
?p®uxov n 6 6 vw v , xb 6 *e w eC o axxo v  6 6 Çav éq>i.epévqv xoO 
âptoxot»  y e l p la tô n ic o  q pbv éptpuxo? oboa é w t ^ v p la  
q 6 6 v w v ,a X X q  6b é i t lx x q x o ç  6 6 ^a ,é (p i ,6p 6 vq xoO apCoxou.
49 . J . H e lm e r  o .c .  65 -8 8
50. De fa c ie  9 4 3 a -b
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51. De fa c ie  9 4 3 a :wv xb pbv T|bovbç otpxb x a l w6vou,xb 
6* opexîiç x a l xaxCaç.
52. V é a se  D . B abu t , o . c .  472 : "A v e c  c e tte  idée  de la  n a tu re  
m ix te  de l 'â m e ,  de sa "d o u b le  a p p a rte n e n ce  "  ( 6 tw X b  
K O I vuvCa ), se lon  une e x p re s s io n  e m p lo yé  a i l le u r s  p a r  
P lu ta rq u e  , nous re tro u v o n s  donc un thèm e e s s e n t ie l de la  
v is io n  p lu ta rq u é e n n e  du m onde , e t ce d u a lis m e  p s y c o lo g iq u e  
r e f le t  de son d u a lis m e  m é ta p h y s iq u e . . . . "
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N O T A S  -  A p é n d ic e  : Q u a e s tio n e s  P la to n ic a e
1 . V é a se  c .  V , no ta  51 y  De an . p r o c r .  10 14 f.
2 . V éa se  R .M .  Jones o . c ,  10, n . 15 y  105, donde c ita  a
Z e l le r  I I I ,  2, 191 n .4 :  " D e r  E in f lu s s  des S to ic is m u s  a u f 
d ie s e  D a rs te l lu n g  v e r rÜ th  s ic h  auch  im  A u s d ru c k  ganz 
d e u t lic h  d e r  S atz , dass  d ie  See le e in  T h e  i l  und  A u s f lu s s  
d e r  G o tth e it  s e i,  is t  u r s p ru n g lic h  s to is c h ."
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NOTAS - C A PITU LO  VIII
R e c o rd a re m o s  sô lo  a Z enon y  C r is ip o  en la  a n tig u a  Stoa, 
a le s  que a lud e  P lu ta rc o  p o r  sus n o m b re s . T a m b ié n  
P o s id o n io , aunque re s p e c te  a la  d o c t r in a  de la s  p a s io nes  no 
a p a re c e  c ita d o  te x tu a lm e n te  en e l De v lr tu te  m o r a l i , s i 
b ie n  su d o c tr in a  p u d ie ra  h a b e r in f lu id o  en es te  o p û s c u lo .
E n tre  lo s  no e s to ic o s  re c o rd a m o s  a l p e r ip a té t ic o  A n d rô n ic o  de 
R odas, qu ie n  p a ra  R in g e lta u b e  s é r ia  la  fue n te  in te r m e d ia - 
r îa  de P lu ta rc o  en e l De v ir tu te  m o r a l i  y  no la  le c tu ra  
d ire c ta  de A r is tô te le s  . R e spe cto  a este  p ro b le m s  puede 
le e rs e  e l p rô lo g o  de D . B abut a es te  t ra ta d o . De la  v e r tu  
é th iq u e  44 ss .
V éa se  en p r im e r  lu g a r  K . Z ie g le r  o . c .  7 51 y  p rô lo g o  a su 
e d ic iô n  d e l o p û scu lo  en T e u b n e r, V o l .  V I ,  fa s c . 3, L e ip z ig  
1966 . T a m b ié n  F . I I .  S andbach ," P lu ta rq u e  e s t i l  l 'a u te u r  
du t r a i t é  D e l i b .  e t a e g r ? K c te s  V l l l  ^ C o n g rè s  G fî,"  P a r is  
1968 , 550.
C f .  D . B ab u t, " L a  n a tu re  de l 'â m e  e t le s  p a s s io n s  chez 
P lu ta rq u e " ,  A c te s  V l l l ^  C o n g rè s  G B  5 3 0 -5 32 .
4 . S ie m p re  que c ite m o s  e s ta  ob ra  s e râ  p o r  la  e d ic iô n  d e l
In s t itu te  de E s tu d io s  P o l it ic o s  re a liz a d a  p o r  M a r ia  A ra u jo  
y  J u liâ n  M a r ia s ,  M a d r id  1970. A s l  m is m o  la s  t ra d u c c io n e s  
d e l te x to  a r is to té l ic o  son la s  de e s ta  e d ic iô n , b i l in g l le  . 
R e spe c to  a la  t ra d u c c iô n  de ô C v a p iÇ  s é r ia  m ue ho m âs 
e x a c to  en g ra n  n u m é ro  de casos " v i r tu a l id a d  o p e ra t iv a "  que 
" fa c u lta d " .  No ob s tan te  c o n s e rv â m e s  la  fô rm u la  t r a d ic io n a l .
5. O tra s  d e f in ic io n e s  de %6 & 0 S i r e  m os v ie n d o  a le  la rg o  
d e l c a p itu le  en c o n e x iô n  con la  d o c tr in a  e s to ic a  de la s  p a ­
s io n e s ; a s i la  pa s iô n  es v is ta  c o m o  un \ 6 y o ç  i io v n p ô ç ,  
c f .  ap . 3 ,co m o  oppt| nXcovAÇouoa a p . 4 , 1  o com o 
o<po6p6tiiç oppwv (c f .  a p . 2 ,3 )
6 . V e r  E . E lo rd u y ,  E l e s to ic is m o  11 12 7 -1 28  .
7 . V éase  D . B a b u t, P lu ta rq u e  e t le  S to l'c is m e  17 8-1 80 .
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8 . D iôge ne s  L a e r c io  V I I ,  110 :2o T fc  6 l  oO xo Haxh.
Z fjv w v a  â X o y o ç  x o t  n o p ît 9 6 0 1  v  <|;üxî^ç x É v n o tç
TiXEOVdlÇoiloo . L a  p r im e r a  p a r te  de
'e s ta  d e f in ic iô n  de la  p a s iô n  ya la  hab fa  re c o g id o  C ic e rô n .  
T u s c u la n a e  d is p u tâ t!  one s IV ,  6 , 11 : E s t  ig i t u r  Z e n o n is  
haec d e f in i t io ,  u t p e r tu rb a t io  s i t ,  quod i l le  d ic i t ,
au e rS a  a re c ta  ra t io n e  c o n tra  n a tu ra m  a n im i c o m m o tio  y  
IV ,  21, 4 7 ; D e f in i t io  p e r tu rb a t io n is  qua re c te  Z enonem  usu m  
pu to ,  I ta  e n im  d é f in i t ,  u t p e r tu rb a t io  s i t  a u e rs a  a ra t io n e
c o n tra  n a tu ra m  a n im i  c o m m o t io . . . . . A s i m is m o  p o s te r io r -
m en te  E s to b e o  c o n s e rv ô  una d e f in ic iô n  c o ïn c id e n te  con  la  
segunda p a r te  de la  de D iôge ne s L a e rc io  : E s t . . E c l .  7 ,1 ,
3 9 , 5 V : (oç 6 * 0  £xcd tx t)ç  w pC oaxo  Z f jv w v n ô ^ o ç  fe o t t v  
&pp%i w X to v iC o u o a ^  y  E s t . ,  E d .  11
7', 2 , - 4 4  x 5 v  x 2 * o ç  OpH^ xXeovdCoVfKX* S in a t r ib u c iô n  a
Zenôn ta m b ié n  se e n c u e n tra  re c o g id a  ta l d e f in ic iô n  en e l 
p e r ip a té t ic o  A n d rô n ic o  de R o d a s ,I le p t  x a ê Q v  ( p .11 
K re u t tn e r )  , von A r n im  SVF I I I  , 391: O tld o ç  fe o x lv  a X o y o ç  
x C v n c r tç  H o l xap tc y C o iv  oppTi n X e o v d C o u o a .
C f.  De s o l le r t ia  a n im a liu m  961 d donde ta m b ié n  c r i t ic a  la  
te s is  de la s  p a s io n e s  com o  x p to e u ç  ipaCXaç x a t  
ô 6 Çaç en re la c iô n  a su in e x is te n c ia  en lo s  a n im a le s .
10 . C o m p â re s e  con  C ic e rô n  T u s c . d is p . IV ,  6 ,1 1 : P a r te s  a u te m  
p e r tu rb a t io n u m  n o lu n t ex  du obus o p in â t is  bonLs n a s c i e t ex 
duobus o p in a t is  m a lis ;  i ta  esse  q u a ttu o r  . ex  bon is  l ib id in e m  
e t la e t i t ia m ,  u t s i t  la e t i t ia  p ra e s e n t iu m  b o n o ru m  , l ib id o  
fu tu ro ru m , ex m a l is  m e tu m  e t a e g r itu d in e m  n a s c i c e n se n t, 
m e tu m  fu tu r is ,  a e g r itu d in e m  p ra e s e n tib u s . C ic e rô n  ha s u s -  
t i tu id o  v o lu p ta s  p o r  la e t i t ia .
11. E n  A n d rô n ic o  de R odas f l e p t  x a O D v p .  11 K re u t tn e r  (SVF 111, 
391) e n c o n tra m o s  la s  c u a tro  p a s io n e s  p r in c ip a le s  6% y c -  
v iK w x e p a  x £ o a a p a , X 6 uTj,<p6 p o ç ,  e x t f l u p ^ a , T i 6 o v ^
co m o  a s im is m o  la s  d e f in ic io n e s  
de cada una de e l la s  con la  m is m a  re la c iô n  que hem os o b - 
s e rv a d o  en n u e s tro  a u to r ,  a s i en e l m is m o  p â r ra fo :  X6 x t)  
c l i v  &OXLV a X o y o ç  o v o x o X ^  y después 
T)6 ovT) 6 % a X o y o ç  e x a p o t ç ,  . Y  en E s to b e o , E c l .  I l ,
86  6  W (SV F 111, 378):npCixa ô ’ e t v a t ^ t Ç )  y £ v e l  xaO xa  
ib  X£ aaapa. é i t lO u p C a v , <p6 ^ o v , X6 n q v , r iôovAv»  * E i i i ^ o p C a v  
p%v oI»v x a l  9 6 3 0 V n p o T i y e r o d o i , , ,  * E n i y C y v e o d o t  6 l  
x o u x o t ç  r jô o v ^ v  H f f l  X6 n t ) V . . .
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P a sa je  que es ta  en la  m is m a  lln e a  de P lu ta rc o  en la  s i tu a - 
c iô n  c!e la s  c u a tro  p a s io n e s . P a re c c  p o r la n to  que la  fuente  
de e s ta  d is p o s ic iô n  de la s  pas io nes  s é r ia  C r is ip o ,  e n c o n trâ n -  
dose ya en Zenôn la  d o c tr in a  de la s  c u a tro  
fo n d a m e n ta le s  : D iôgenes L a e rc io  V ll-1 1 0 -1 1 1  Twv ôê 
TÔt àvw xd txo jjM a^d  <pqaiv *E x d x w v  év  xÇi 6 eux£p(>) r ie p X - ira 8 Sjv 
(G o m o ll 9) H tt l Z ^vw v  bv xÇ) f lc p t  i ta 8 ô>v, e l v a t  y £ v q  x e x x a p a ,  
X ô x q v ,9 6 3 0 V ,e T t l^ u p ia v , r ) 6 o v q v .  C f.  T a m b ié n  E s to b e o , E c l . I l  
7 .1 0  (S V F l , 211) P e ro  véase ta m b ié n  D . B abut o . c . 218 que 
re la c io n a  ta l c la s if ic a c iô n  con e l H e p l ma&Dv de P o s id o n io .
12. L a  d e f in ic iô n  de # u p 6 ç com o o p e ^ tÇ  âvx tX u T i^ae tü ç
se e n c u e n tra , com o  v im o s  ya re s p e c to  a l De v i r t .  m o r .  442b, 
en A r is tô te le s  , De a n im a  1, 1. 403a 30 y  no es e s to ic a  com o
a f ir m a  D . B abut o . c .  1 3 4 .  S i e n c o n tra m o s  la  d e f in ic iô n  de 
É n t 8 vpC a como aXoyoç opeÇvç (A n d rô n ic o ) Elept na&wv 1 : 
I n i & u u t a  6% aXoyoç o p e Ç tç  SVF 111 391 y  co m o  o p e ^ iç  
X6y(p«(Est.  E c l.  I I  90, 7 W TT)v p ev  én t-& up iav  X d y o v o iv
o p e Ç tv  X 6 y v .  ËXE 394 )
A q u l puede e s ta r  la  causa de es ta  fa ls a  a t r ib u c iô n .
13 . P la to n  . R ep . IV ,  439 e ss .
14 . S eg u ra m en te  D iô d o to , f i lô s o fo  e s to ic o , m a e s tro  de C ic e rô n . 
V é a s e . D . B abut o .c .  p . 135.
15. E n  c a m b io  c f .  la  d e f in ic iô n  de ô p p 6  ^n  A d v e rs u s  C o lo te m  
1 1 2 2 d . . . . r j  o p p q ,x ( v q o iç  oî>Ott x a l  9 0 p& x î)ç  9 vx% S.
16. A r is tô te le s ,  De a n im a  I, 4, 408 b 13;p£Xxtov yap towc pq 
X £yetv  xqv 9uyqv ÉXel v  pav0dvEiv  î\ ô iavoEToOai  ,&XX& 
xbv avOpwKov x? (puxîi.
17 . E s to s  deseos in n a to s  ( É x iG u p fa i n o X X a l . . . b v C a t  p%v Êp9 UXOL] 
bac en pensa r  en la  anécdota  de S ô c ra te s  y Z ô p iro ,  r e fc r id a  
p o r  C ic e rô n  en T u s c . d is p . IV .  3 7 ,8 0 ; (Z ô p iro )  d e r is u s  
es t a c e te r is  q u i i l i a  in  S o c ra te  u i t ia  non a g n o s c c re n t, ab ip s o  
ap tem  Soc ra te  s u b le ia tu s  , cum  i l ia  s ib i in  s i ta ,  sed ra t io n e  a 
se d e ie c ta  d ic e r e t .  E n  e l la  vem os e l p ro b le m s  de la s  m a la s  
pa s io nes  y  ta m b ié n  su te ra p e û tic a .
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1 8 . G a le n o , De H ip p o c r .  e t P la t ,  d e e r .  V , 2 439 KÜhn
A lb  HaTxatot xp&nov x p o î îx x a t  Z ^vw v i  X ô y o ç .q  6b xîjç  
VÔOOÇ b p o io x d x q  b o x l  xÇ xoD owpaxoç b x a x a -  
o x a o iç .X É y e x Œ i  6b e l v a i  oupaxoç v6ooç q aoupuexpC a  
xwv bv ttbxG -deppoD^xal 9i»xpotI x a l  COPoO.xat vypoU  
x a l  p e x ' ô X i y a t q  6 * ev xÇ owpaxi u y f E i a  e u x p a o fa  x i ç  
xab auppexpC a xCv ô iq p q p é v w v .
1 9 . L a  novena c u e s t io n  conaenta a P la to n  , R e p .u b lic a  4 4 3 d  s s . 
D . B a b u t, De la  v e r tu  é th iq u e  74, s s . p a r t ie n d o  de e s to s  
p a s a je s  e n la za  d ire c ta m e n te  la  d o c t r in a  p lu ta rq u e a  de la s  
p a s io n e s  en P la tô n  s in  e l in te rm e d io  a r is to té l ic o .
20 . G . S o u ry , L a  d é m o n o lo g ie  de P lu ta rq u e  15.
21 . V é a se  c a p . V I ,  n . 4 .
22 . V éa se  A n d rô n ic o  de R odas en SVF 111, 391 , 397 , 401, 409, 
414; C ic e rô n  T u f c .  d is p .  IV ,  7, 14 . E s to b e o  E c l . 11. 90, 7W 
(SVF 111, 394) . D iô g e n e s  L a e r c io  V I I ,  1 1 0 ,1 1 1 , 113.
23 . P lu t . , Q uom odo a d u la to r  61e y  De coh ib end a  i r a  459b :
n dvxw v 6b TÉSv É 8 io po D  ô co p é vw v , o l o v  ôapdCovxoç
x a l  xaxa8X o O vxo ç  a o x q o e i  xb aXoyov x a l  ôutm ei-ôéç y
ta m b ié n  462 a -b  .
24 . V éase  P la tô n  , T im e o  8 6 b c o m o  fue n te  de la  lo c a liz a c iô n  d e l 
e le m e n to  c o n c u p is c e n te  en e l h fgado  .
25 , D iô g e n e s . L a e r d o  V i l ,  110-111  Æ<3v 6 l  xa&wv x a  avw xaxw ,  
xa&d (pqoLV "Sxdxw v ev xÇ) 6eux£p(p l ï e p l  naOCîv x a l  
Z^vwv év xÇ) n e p l  X a ^ w v , e l  va  i  y£qq x d xx ap a  ,X 6 x q v ,  
9 6 3 0 V , É x i & v p ( a v , q ô o v ^ v .AoxcC ô ’ a O x o lç  xa  nddq x p f o e i ç  
e T v a i  ,x a 8 d  9 q o i  X p u o ix x o ç  év xÇ ï le p l  xa&Gv.
P e ro  ta m b ié n  p o d r fa  e n te n d e rs e  d e l a O x o i ç  que lo
e x p re s a d o  p o r  D . L .  es  s ô lo  que C r is ip o  re c o g iô  la  d o c t r in a  
de la s  pas io nes  c o m o  ju ic io s  de H e ca tôn  y  Z enôn  .
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26. O tro s  p a sa je s  que a d s c r ib e n  la s  p a s io n e s  a l a lm a  e n c o n tra m o s  
en De c u r io s ita te  515 e, Q u a e s t. C o ny . 5 ,7 , 681b y  681 f  y  
en A n  re c te  d ic tu m  1128e.
27 . V éa se  no ta  19 y  D .  B a b u t o . c .  78 : " i l  fa u t m êm e  f r a n c h ir  
un pas de p lu s  , e t a d m e ttre  que la  c o n c e p tio n  de la  
q u i se f a i t  jo u r  dans le  De v i r t .  m o r .  se ré v è le  beaucoup m o in s  
p ro c h e  q u 'o n  ne l 'a  c ru  de c e l le  q u 'e xp o se  l ' E th iq u e  à N ic o m a q je , 
a lb r s  que, in v e rs e m e n t o f f r e  une re s s e m b la n c e  fra p p a n te  avec 
la  co n c e p tio n  p la to n iq u e . C e l le - c i ,  en e ffe t ,  ava n t de s ’a p p liq u e r 
à l 'é th iq u e  , a une s ig n if ic a t io n  m é ta p h y s iq u e  et se ra tta c h e  
à une th é o r ie  des p r in c ip e s  "
28 . H . R in g e lta u b e , Q u a e s tio n e s  ad v e te ru m  p h ilo s o p h o ru m  de 
a ffe c t ib u s  d o c t r in a m  p e r t in e n te s ,  C B ttin g e n , 1893 , 1 4 -2 9  y  
M . P o h le n z , D ie  Stoa 1, G b ttin g e n , 1947 p . 255: "A n d ro n ik o s .  
s e lb s t o d e r  e in e r  s e in e r  n% chsten M ita r b e ite r  ha t e ine  S c h r i f t  
v e r fa s s t ,  d ie  P lu ta rc h  s e in e r  A bh a n d lu n g  B ba r d ie  e th is c h e  Tugend 
z u g ru n d g e le g t ha t. . . . .  "  c ita d o s  p o r  D . B a b u t,  De la  v e r tu  
é th iqu e  , 44 no ta  2 y  45 n . 2 re s p e c t iv a m e n te . V e r  ad e m â s  la  
n . 1 de es te  c a p ftu lo .
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NOTAS - C A PITU LO  IX
1. S ob re  H e râcU  to  véase K irk -R a v e n ,  L o s  f i lô s o fo s  p re s o c râ t ic o s  
2 9 2 -2 9 4 .
2 . A r is tô te le s ,  De in s o m n iis  , 461a 23 s s . : nÆ vxa y îtp  xo o a O - 
x a  x 6 &n % v *p a x w 6 q o v x o  no A X bv  x o iE C  w C v q o tv  x a t  x a p a % ^v . 
V é a n se  ta m b ié n  A r is t .  f r a g .  62 y  242 Rose re s p e c to  a la s  c ita s  
bêchas  p o r  P lu ta rc o  a l p ro b le m s  X .
3. T a m b ié n  en e s ta  re la c iô n  sue fio  /d ig e s t iô n  , L u is  G il  
E m e r i ta  X X X , fa s c .  29 1962, 254 s s .
4 , C f .  M . G e lz e r ,  " Juvenes du m  su mu s, "  B a s e l 1907 p . 41 
donde s o s tie n e  que p a ra  A r is tô te le s  x v E u p a  es s ô lo  a i r e ;  
"N u m  h e is s t a b e r ,  s o v ie l ic h  seh e ,uvE U pa xw 6 q be i 
A r is t ô te le s  n ic h t  g e is t ig ,  s o n d e rn  itVEOpa s te h t in  s e in e r  
e ig e n t lic h e n  B ed eu tu ng  a ls  L u f t " .  S obre  e s to  ta m b ié n  A r is t .  
M e te o ro l.  366b, 4; P r o b l.  30, 953b 22.
F a v o r in o ,  f i lô s o fo  p e r ip a té t ic o ,  co n te m p o râ n e o  y  a m ig o  de P lu ­
ta r c o ,  que se m u e s tra  a q u fc o m o  p o r ta v o z  de la s  d o c tr in a s  
d e m o c r fte a s , V .  K . Z ie g le r ,  " P lu ta rc h o s  von  C h a iro n e ia " ,  RE 
21, 695.
6 . D o ro te o , véase R E  2 1 ,6 9 6
V éa se  H e n ry  E .  S ig e i is t ,  A  H is to r y  o f M e d ic in e  H 10 8 -1 09  
s o b re  la  te o r fa  d e l xvE Ü p a  en la  e s c u e la  m é d ic a  s ic i l ia n a  
que in f lu i r f a  en P la tô n , D io d e s  de C a r is to  y  a lgu nos  e s c r i to s  
h ip o c râ t ic o s .  S obre  lo s  m é d ic o s  p n e u m â tic o s  v e r  e l a r t fc u lo  
de F .  K u d lie n  en la  RE  su p l .  11 c .  1079 s s . E ra s fs t r a to ,  
o r ig in a r io  de C eos v iv iô  en e l s ,  111 y  fue p ro b a b le  m ente  
d is c fp u lo  de T e o fra s to ,  de ah f su re la c iô n  con e l P e r fp a to . 
V éa se  e l a r t f c u lo  ' lE r a s is t r a to s "  de M . W e llm a n n  en R E  
6 ,1  341 p e ro  q u iz â s  es té  m âs a c tu a liz a d o  e l m âs b re v e  de 
F .  K u d lie n  en D e r  k le in e  P a u ly  2, 34 3 ,
341
8 . De Is id e  e t O s irvd e  383e - 384a . L a  re c e la  es e g ip c ia  p e ro  
debem os su p o n e r que, en e s ta  época , ig u a lm e n te  p o d rfa  
u s a rs e  en la  p ro p ia  G re c ia .  T odo  e l pasa je  es in te re s a n te  
re s p e c to  a lo s  sue flos  y bay  a lgu nas  o b s e rv a c io n e s  p s ic o lô -  
^ ic a s  re a lm e n te  agudas c o m o  la  de que " lo s  o lo re s  m uchas 
vece s  p ro v o c a n  la  s e n sa c iô n  p e rd id a "  que no s  r e m ite  de 
segu ida  a l fa m o s o  pa sa je  p ro u s t ia n o  d e l té y  la  m a g d a le n a . 
R e spe c to  a la  anécdo ta  p ita g ô r ic a  de la  l i r a  p o d r fa  t r a ta r s e  
de una c ie r ta  m e lo te ra p ia  h ip n ô tic a  en con so n a n c ia  p a ra  
P lu ta rc o  con e l p e n sa m ie n to  p lfe tôn ico  s o b re  la  m us ic a  y su 
in f lu jo ,  p e n s a m ie n to  re f le ja d o  p o r  n u e s tro  a u to r  en o tro s  
pa sa jes  com o  Q u a e s t. C o nv . 3 ,8 ,6 5 7 a  o P ra e c e p ta  g e re n d a e  
re ip u b lic a e  822c donde m a n if ie s ta  su ju ic io  n e g a tiv e  s o b re  la  
m û s ic a  de f la u ta .
9. M .B .  O g le ,  "T h e  S leep of D ea th" , M e m , o f the  A m e r ic a n  
A c a d e m y  in  R om e, X I 1933, 81.
10 . V éase  K . Z ie g le r  , o . c ,  789. Sin e m b a rg o  no  es tan  ra d ic a l 
F .C .  B a b b it,  M o ra lia  (ed . Loeb ) 11 1962, 105 s s .
11 . M n e s fm a co , c f .  K ock  C A F I I  422 lo  que c o n s id é ra  M .B .  O gle  
o .c .  un  uso e v id e n te  con  a fân  de r id ic u l iz a c iô n ,  cosa  que 
no p a re ce  s u c e d e r en n u e s tro  caso  .
12 . C f .  H e rô d o to  I ,  31 y  P fn d a ro  f r .  2
13 . M .B .  O g le , o . c .  82 .
14 . P . B oya ncé , " L e  s o m m e il e t l ' im m o r ta l i t é " .  M é langes d 'A r c h .  
e t d 'H is t .  1928, 98 n .4 .  V éa se  ta m b ié n  O . H ey, D e r T r a u m - 
g laube  d e r  A n t ik e , MÜnchen 1908 , 38 s o b re  un H e rm e s  
oveupoxopnbç x a l  îm vô ô éT q ç ,  (O d isea  V i l ,  138).
15 . N auck , T G F  916, A d e spo to n  405
16 . A r is tô te le s  f r .  12a a W a lz e r  = Sexto E m p fr ic o  , A d v e rs u s  
M a th e m a tic o s  9 , 20, 21.
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1 7 . f r .  178 a n im a  h c C t o i  XCyoooC ' t i v e ç  u)ç x a x a iiC y v u e i 
p a X X o v  o  u v v o ç  n p b ç  x b  o C S p o  x % v  9 v x n v ; o b x  b p O w ç  X f -  
y o v x c ç .  Q ùîen es son  e s to s  x t v e ç  ?
1 8 . M .B .  O g le , o . c .  p . 84.
19 . S ob re  D e m ô c r ito  v e r  P la c ita  P h ilo s o p h o ru m  904 f:
A q p é x p tx o ç  xobç bvcC pouç y C v e o d a t x o xo  xbç xESv elôAXw v  
n a p a a x & a tU Ç  y -c o m p â re s e  con Q .C .  V l l l , 1 0 ,7 3 5 a : 
xoO xo 6b x o O x t6 6 fii-o v  o ç q a tv  A q p & xp ixo ç  éyxaxap u o o o O o - 
W i  xb eÎAw Xa 6 ib  xSv x6pw v e lç  xb a& p a x a  x a t  x o t e t v  
xbç x a x b  xb v  unvov éitava(p£p6iicva«
2 0 . Q u a e s t. C o n v . V l l l ,  1 0 , 7 3 5 a : *BxCxowpoç o ie x a i  p£%Pi
x o 6 x o u  A q p o x p C x y  a u v e n 6 p e v o ç  • C o m p â re s e  con A d v e rs u s  
C o lo te m  1123 b - c ,  e s p e c ia lm e n te : x o O x o  p É v x o t  x a t  n o X X a  
x o ü x w v  é x e p a  x p a y t x ü j x e p a  x o T ç  * B i i n c 6 o x X £ o u ç  e o i x b x a
x e p 6 o p a o i v  w v  x a x a y c X î S o i v  (s c . lo s  e p lc û r e o s ) ...............
e l ç  x b  o O x b  O ü v e v c y x é x e ç  & x  x O v  é v u x v C w v  x o t  x O v  
n a p o x o x t ô v  o b 6 b v  e t v o t  y o o i  n a p 6 p a p a  x o ô x w v  o b 6 b  
9 e 0 6 o ç  o l ) 6 b  & o 6 o x a x o v , o X X b  « p a v x o o C o ç  b X q ^ e î ç  o n o o a ç  
x o t  o t ü p o x o  x o t  p o p ç b ç  é x  x o O  x e p i ë x o v x o ç  b y i x v o u p ^ v o g .
21 . S ob re  la  fa lta  de s e n s a c io n e s  en e l sue fio  c f .  ta m b ié n  De s u p e rs  
t i t io n e  1 6 5 d - e . . .y X e y p o v o t  w ept xpoüpoxo x o t  v o p o t  
oopxbç @epiw6euç x o t  w e p iw 6 u v ( o i  xo ip w p évw v  o ^ é x o v x o L .  
^ u a lm e n te  no ha ^  s e n tid o  d e l o fd o : De g e n io  S o c r . 588d; 
wowep x o t  xo O 'u w v o v  obx é o x t  <pwvf|,A6ywv 6ê x iv w v  
ôÔÇoç x o t  v o b o e tç  XoppAvovxeç o t o v x o t  <p^cyYop£vwv 
& x o 6 e i v .
Y  en e l m is m o  s e n tid o  e l f r .  178 d e l De a n im a : *0 x 1  xwv 
w ept qp3ç woGOv b uwvoç q ô to x o v  éoxt.w ptôxo  pbv y a p  
o t o ^ n o i v  aXyqAovoç w&oqç o p é v v u a i . . .
22. O tro s  p a sa je s  d e l De tue nda  s a n ita te  re f le ja n  la  a te n c iô n  a la s  
d o c tr in a s  m é d ic a s , de u s o  en la  época a s l 133d;ot>xot 6b 
w e id ô p e v o t  xoTç l o x p o t ç  w o p o iv o D o iv  o e l  xoD ÔeCwvov 
x o t  xoO uwvou X o p p 6 v c tv  p e & 6 p io v  x o t  pb ouptpopfoovxoç  
e l ç  xb^ oôôpo xb a i x C a  x o t  xb wveOpo xaxo^Xf<|>ovxaç  ^ ^
eü&bç «jiÇ x o t  -Ceouoq xÇ xpoq)? p o p ô v e iv  xbv w é ^ iv  oXX 
ovowvobv x o t  -xoXoopo w o p ë xE L V . D e l m i s p ib  m odo (36^;,
A ib  xwv wpoypdxwv 6 lô6 vxwv b vo X qn xx£o v  eouxobç uwvou  
cpôovouvxoç xÇi owpoxt \ i f \x *  h p C a x o v  \xf\x€  pooxtOvqç xou p£oou  
q 6u w o 0 e (o ç  x o t  x o x o w o 8 e f o ç . . .
donde ju n to  a l cO nse jo  m é d ic o  ve m o s  in s in u a d a  la  d o c tr in a  
a r is to té l ic a  d e l té rm in o  m e d io .
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23. V éase  n .2 0 .  E n Q u a e s t. C o n v . 3 ,6 , 654e se usa un lengua je  
donde c iô w X a  tie n e  a la  vez v a lo r  s im b ô lic o  y  o n fr ic o .
24 . V éa se  P la tô n ,  R e p ù b lic a  571c-5 72c  y  A r is t .  , E t ic a  a 
N ic ô m a c o  110 2b 4 -10»
25. P la tô n  , F e d ro  246 a s s .
26. F ilô s o fo  de la  escu e la  m e g a re n s e . A p ro x im a d a m e n te  380 -300  
a . C .
27. T a n to  en es te  pa sa je  c o m o  en 8 2 f-8 3 a  hem os o b s e rv a d o  lo s  
s im i le s  de lo s  es tados  d e l a im a  con e l a im a  en c a lm a  o te m - 
pestad  . Sobre  la  a f ic iô n  de P lu ta rc o  a la s  c o m p a ra  c lo n e s  con 
te m a s  m a r in o s  véase 11 n .3 9
28. De la  in t im a  re la c iô n  a lm a /c u e rp o  en lo s  suefkos y su
o r ig e n  en la  d o c tr in a  a r is to té l ic a  véase P la c ita  p h ilo s o p h o ru m  
90 9 f; A p io x o x é X q ç  w o iv b v  p év  xbv uwvov owpaxoç h o i  
a i x i o v  ô 'a b x ÿ  xb àva6up ia-& èv oypbv ôtwb xoO •ÔwpaHoç e l ç  
xouç Tiepl xbv xe ^a X q v  xôwouç b xb év x%) uapôCçi w e p i^ u y -  
0 b V 0 c p p 6 v .  C o m p â re s e  con  De som no e t v ig i l ia  453b 12 ss .
t i e p l  6b ûnvou  x a l  éypqy^POEwç éw ioxew xéov  xCva xe 
x u y y a v e i  • o v x a , x a t  no xe p o v  l ô i a  xf|ç 4»vxbç b xot) 
otSuaxoç b x o i v d .  -
R e s p e c to  a lo s  ^ue  no t ie n e n  ensuenos c f .  A r is t .  D e in s o m n iis  
462a 3 1 -462b  I t q ô q  ôé x i o t  ouppépqxev pqôbv é v ô w v io v  
ew p a x è v a i  x a x b  xbv p f o v .  . S obre
la  in f lu e n c ia  a r is to té l ic a  en e l De d e fe c tu  véase H ir z e l  ,
D e r  D ia lo g . 11, 192 n . l  y  ta m b ié n  R . M . Jones , T he  P la to n is m  
o f P lu ta rc h ,  35.
2 8 b is . S ob re  la  fa c il id a d  de ensuenos de lo s  m e la n c ô lic o s  podem os 
c o m p ro b a r  o tro s  dos p a s a je s  d e l De Somn» e t d iv in a t io n e .
E n  463 b a lude  a que o t ro s  s e re s  v iv ie n te s  sue fian  p e ro  sus 
ensuenos no son en v ia d o s  p o r  lo s  d io s e s  y  lo  c o r ro b o ra  a s i:  
o q p c L o v  6 é *w 6 v u  j 'b p  cb x c X e T g  a v ô p a m o i^ î tp o o p a x ix o C  e t o i  
x o t  e b 0 u ô v e ip c i  ,(i)ç ou  ôeoO  n £ p w o v x o ç ,â X \*  oow v wcmep 
5 v  X 6Xoç n (p u o iç  é o x t  x a t  p e X a y x o X ix b ,n a v x o 6 a n a ç  
o ^ e iç  b p w o iv  (46 jlb  15 s s . ) y  dequÉs 5b p e X a y x o X iw o l 
6 ib  xb  o tpoôpovjW crnep pâX X ovxE ç x 6 p p w 0 E V ,e u o x o x o £  E io iv  
x a t  ô ib  xb  p E x a p X q x L x b v  x a x b  éyo pE V o v  cpavxdÇ exa i ô té x o iç ,  
(464a 3 2 -4 6 4 b l) .  V éase  tb .  M . G e lz e r ,  Juvenes dum  sum u s , 
B a s e l,  1907. 41 donde a n a liz a n d o  la  d iv is iô n  t r ip le  de lo s  
Buenos en H e r ô f i lo  (P la c - P h i l .  904f) aduce o tro s  p a sa je s  a r i s -  
to té l ic o s  que re la c io n a n  m e la n c o lfa  y ga se s .
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29 , H o m e ro  , I l ia d a  I ,  6 2 -6 3 .
30. S ob re  la  h is to r ia  de H e rm o d o ro  en e l m ito  de T lm a r c o  véase 
c a p ftu lo  11 3, 5 C f .  ta m b ié n  M . D e tie n n e , "D e  c a ta le p s ie  à 
l ' in m o r t a l i t é  de l 'â m e " ,  N . Q .  10 , 19 58 -6 , 123. E s ta  h is to r ia  
a p a re c e  con tada en o tro s  co m o  de H e rm ô t im o  de C la z ô m e n a s , C f. 
C f .  T e r tu l ia n o  De a n im a  2 ,3  (3 W a s z in k ) y  44 (61 W .)  com o  
a s im is m o  la  in tro d u c e iô n  a l c .  44, 475.
31. V é a se  c .  V  4 y  1 0 .1 .
32. P a ra  H i r z e l  o .c .  192 n . l  Se debe p e n s a r ta m b ié n  en D ic e a rc o  
c o m o  pu en te de la  a d iv in a c iô n  en e n tu s ia s m o  y  sue fio . Que 
le y ô  a D ic e a rc o  - d ic e -  lo  p ru e b a  e l De E  apud D e lp h o s  384d. 
S in  e m b a rg o  C ic e rô n  , De d iv .  I ,  3; D ic a e a rc h u s  P e r ip a te t ic u s  
c e te ra  d iv in a t io n is  g e n e ra  s u s tu li t ,  s o m n .io ru m  e t f u r o r is  
r e l iq u i t . . .  .
33. C ic e rô n ,  De d iv .  1, 63 .
34. R e cu é rd e n se  lo s  m ito s ,  e s p e c ia lm e n te  e l de S ila  en e l De fa c ie
35. V é a se  K . R e in h a rd t,  P o s e id o n io s  e s p e c ia lm e n te  4 6 4 -4 7 1 .
P a ra  é l P lu ta rc o  en e l De g e n io  es un te s t im o n io  do b le  
de P o s id o n io  ju n to  a lo  que de é s te  sabem os p o r  C ic e rô n .
L a  novedad c o n s is te  en que lo  que sucede c o m o  m â n tic a  en lo s  
suenos , a S ô c ra te s  le  o c u r re  d e s p ie r to .  E s to  es lo  nuevo 
y  lo  que se a p a r ta  de la s  e x p lic a c io n e s  de C ic e rô n  . Se t r a  ta 
de una e x p lic a c iô n  f is io lô g 'c a  de la  te r c e ra  c la s e  de sue flos , 
d ife re n c ia d a  p o r  P o s id o n io ; quod ip s i d i cum  d o rm ie n tib u s  c o n lo  
q u a n tu r (C ic .  De d iv . 1, 3 0 ,6 4 ) Ig u a lm e n te  R . H e in z e , X e n o c ra - 
te s  102: "M a n  hat d ie s e  L e h ye  f 'ô r  a k a d e m is h  ausgegeben; 
ic h  g lau be , s ie  is t  s to is c h , und z w a r  p o s id o n is c h " . F re n te  a 
la  id e n t i f ic a c iô n  d e l pa sa je  p lu ta rq u e o  con  la  te r c e r a  c la s e  de 
suenos de P o s id o n io , vem os e l pa sa je  d e l De g e n io  m âs en 
la  Ifn e a  d e l p r im e r  t ip o  de suenos, c o in c id ie n d o  ig u a lm e n te  
con e l pa sa je  a r is to té l ic o  c o n s e rv a d o  p o r  S exto  E m p fr ic o ,
A d  y . M a th . 9, 20, 21 ( f r .  12 a W a lz e r ,  10 R ose) Apt o t o t £ -  
Xqç 6b 6 u e t v  âpxwv é v v o t a v  0e£3v éXeye y e y o v £ v a t  év  
T o tç  àv O pw w o tç ,ô n6  xe xwv w ept xtjv * v x b v  o up P atv 6v xw v  
ÔJtbt xobç év x o t ç  ü w vo iç  y ty v o p é v o u ç  xaôxq ç  év0oüotaopot)Ç
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HttX t î tç  p av T e C o ç ,  * O t a v  Y '^ P f f ’loCv^év tÇ5 vwvoOv xa 0 *  
au  xbv Y ^ v q x a i  n <j/oxbfX6xe xqv C ô to v  ânoXaPoOoa «pCotv 
npouŒvxebexaC'. xc  x a l  w poayopEdet xlt p é X X o v x o .T o ta ô x q  
ô£ e a x t  x a t  cv xÇ x a x b  xbv 0d voxov x<vpCCeo0ai t Cjv 
owpdxwv.
C f.  E . S uâ rez  de la  T o r r e  C F C  5, M a d r id , 202 s;s. V éa se  
ta m b ié n  l . R ,  A lfa g e m e  C F C  2, 241 re s p e c to  a la  c la s if ic a c iô n  
de lo s  suenos en F i lô n ,  en cuan to  a lo s  suenos o r ig in a d o s  
p o r  la  ca p a c id a d  p re m o n ito ra  d e l a im a .
36. V éa se  B .  L a tz a ru s ,  L e s  id é e s  re l ig ie u s e s  de P lu ta rq u e  
119: V M a is  i l  ne p re n d  pas la  re s p o n s a b ilité  de ce r é c i t ,  
que ô im m ia s  ne p a ra i t  f a ir e  q u 'a v e c  ré p u g n a m e " y  144: 
"A u s s i,  dès le  te m p s  de S o c ra te , le s  c o n s u lta tio n s  de ce 
g e n re  d e v a ie n t -  e l le s  ê t re  r a r e s . "
37 . C f .  ta m b ié n  De s e ra  566 a re s p e c to  a l o râ c u lo  de la  N oche 
y  lo s  Suenos y  De fa c ie  942 a en cuan to  a tane  a lo s  suenos de 
C ro n o  a n un c iad os  p o r  lo s  T ita n e s  que son v e h fc u lo s  de su 
p ro fe c fa  ( p a v x tx o b ç  o v xa ç  ).
38. C f.  G . S o u ry , " L e s  Q u e s tio n s  de ta b le  e t la  p h ilo s o p h ie  
re lig ie n s s e  de P lu ta rq u e " ,  RE G 1949 , 320 s s .
39. L o s  tra ta d o s  I le p t  ô ia C x q ç  y  I le p t  <puoC5v nos
m u e s tra n  la  deuda de A r is tô te le s  con sus p re d e c e s o re s  d e l 
C o rp u s  t l ip p o c ra t ic u m  . V éase L u is  G il ,  E m e r i ta  X X X , fa s c . 
29 1963 p â g s . 25 4 -257  .
40 . A . n . M .  K e s s e ls , "A n c ie n t  s y s te m s  o f d re a m - c la s s i f ic a t io n " ,  
M n e m osyn  e 4 , 2 2 , 4 1969, 392 p ien sa  que en P la tô n  la  
d iv is iô n  de lo s  suenos d e b e rfa  s e r  t r ip le  (c o rre s p o n d ie n d o  a 
la  t r ip a r t ic iô n  d e l a im a  y  o r ig in â n d o s e  lo s  t r è s  t ip o s  de s u e ­
nos en cada uno de lo s  t r è s  e le m e n to s  de l a im a ) y  no d o b le  
c o m o  so s tie n e  B e h r  ( " A e liu s  A r is t id e s  and the  s a c re d  T a le s " )  
q u ie n  q u e r r ia  a t r ib u i r le  la  d iv is io n  de suenos en i v u t t v t o v  
y  o v e tp c ç  que se e n c u e n tra  en A r te m id o r o .  E n  d é f in it iv a  
p ie n s a  K e s s e ls  que ta l c la s if ic a c iô n  a r ra n c a  ya  de H o m e ro  
y  que P la tô n  n i s iq u ie ra  d is tin g u e  c la ra m e n te  am b os  té rm in o s  
u sA n do los  in d is t in ta m e n te .
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41 . P la tô n , T im e o ^  7 1 a -7 2 b . C f.  De l ib e r is  educa nd is  8 d  x a x b  
y b p  n x b x w v a  u w v o i  u a l  H Ô n o i  p a O q p a o L  w o \ £ p i o t .
4 2 . P o r  e je m p lo  De d iv in . 1, 20, 39; 11 65, 134 y  o tro s  lu g a re s -
43 . V éase  no ta  35 de e s te  m is m o  c a p ftu lo .
44 . I l e p t  6 b  x b S p E v  T o t ç ^ - u n v o t ç  Y t v o p i v q ç  x a t  X e Y O ( i£ v q ç  
a C p 3 a C v e i v  a w b  xS>v e v u w v C w v  o O x e  x a x a ç p o v f jo r a i .  p g c 6 io v  
o u x e  w e i o & b v a i .
(De sonm o e t d iv . 462b 12-13) Y  poco de spu és; x 6  x e  y œ P 
0 e b v  e t v a k  x b v  n £ p i t o v x a , w p b ç  x Ç  a X X g  a X o Y Î ç t y H o t  x o  
p b  x o t ç  p e X x C o x o i ç  x a t  ç p o v i p w x & x o t ç  bxxb x o t ç  x v -  
X o C o L  w è p w e i v  o x o w o v . (462b 2 0 -2 3 ).
45 . Que e s ta  c la s if ic a c iô n  es de o r ig e n  e s to ic o  y  p o s ib lc m e n te  
p o s id o n ia n a  es la  o p in iô n  de C le m e n s  Z in tz e n  en e l a r t fc u lo
"  T ra u m d e u tu n g  "  d e l D e r  K le in e  P a u ly  e r  is t  je d e n fa lls  
S to ik e r  ge w e sen" es la  o p in iô n  de T h . H o p f» e r en e l a r t i ­
c u le  de l m is m o  t f  tu lo  de la  R e a l E n z y c lo p H d ie . Se opone a 
é s to s  A .T I .M .  K e s s e ls ,  en a r t fc u lo  ya  c ita d o , 391, p e ro  
re co n o ce  que, en p a r te ,  a lgu nos  té rm in o s  y a  fue r  on em p le ado s  
p o r A r te m ô n , D e m e tr fo  de F a le r o  y  G ém in o  de T i r o .
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FUENTES.
ARISTOTELES.- Aristotelis Opera ex recensione Iiiunanuelis Bekkeri. 
Berlin, 1959.
Aristotelis De anima rec. brevique adn. inst.W.D. Ross, 
Oxford, 1963.
Etica a Nicdmaco. Ed. bilingue y trad, por Marla Araujo y 
Juliân Marlas. Madrid, 1970,
Metaflsica. Ed. tril. por V.G. Yebra. Madrid 1970.
Parva naturalia. A rev. tex with intr. and conun. by 
sir D. Ross. Oxford, 1955.
Aristotelis dialogorum fragmenta. Ed. R. Walzer. 
Hildesheim 1963.
2
Aristotelis fragmenta. Coll. V. Rose. Stuttgart , 1967.
CICERON.- Tusculanas. Oeuvres philosophiques IV. Texte établi par 
Fohlen et trad, par Humbert. Paris, I960.
■ 2
De divinatione. Stuttgart , 1965.
2
Academica. Text. rev. and repl. by J.S. Reid. Hildesheim 
1966.
DIOGENES
LAERCIO.- Diogenes Laertii Vitae Philosophorum. Oxford, 1964.
EUANO.- Aelianus. ed. R. Hercher. Graz, 1971.
ESTOICOS.- Stoicorum veterum Fragmenta. Coll. H. von Amira. Stuttgart'
1 9 6 8 .
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EURIPIDES.- Euripides Fabulae rec. brevique adn. intr. G. Murray.
Oxford 1957-1960.
GALENO.- Claudii Galeni Opera omnia. Ed. cur. C.G.Kuhn.
Hildesheim^, 1965.
HESIODO.- Hesiodus. Carmina rec. A. Rzach. Stuttgart, 1967.
HOMERO.- Homeri Opera rec. brevique adn. instr.D.B. Monro et_._
Th. W. Allen. Oxford^, 1955-1957
LUCIANO.- Philopseuds (Lucianus ex rec. 0. Jacobitz).
Hildesheim^, 1966.
ORFICOS.- Orphicorum Fragmenta coll. 0. Kein. Berlin, 1922.
PINDARO.- Pindari Carmina cum fragmentis. Ed. B. Snell.
Leipzig, 1953.
PLATON.- Platonis Opera ed. ,T. Burnet. Oxford 1958-1967
Platdn. Oeuvres Completes III, 2® partie. Gorgias, Menon. 
Texte établi et traduit par A. Croiset. Paris, 1967.
Oeuvres completes IV, 3~ partie. Phèdre. Texte établi et 
traduit par L. Robin. Paris, 1966.
Oeuvres completes X. Timée. Critias. Texte établi et traduit 
par A. Rivaud. Paris, 1963.
Platén. La Repdblica. Edicién bilingue. Traduceién y notas 
por J.M. Pabén y M.F Galiano. Madrid, 1949.
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PLUTARCO.- Plutarchi Chaeronensis Morali, id est Opera exceptis Vitls..
emend., notationem emendationum et latinam Xylandri inter- 
pretationem castigatam sub.junxit ... et iam indices copio- 
805 ad.iecit D. Wyttenbach. Oxford, 1795-1830.
Plutarchi Moralia. Sttugart. Teubner 1953-1974» en especial 
VI, 1 ed. H. Drexler, 1959 J VII ed. F.H. Sandbach, 1967.
Plutarch's Moralia. Loeb Class, Libr. Londres, 1959-1976.
Plutarque. De la vertu éthique. Intr., texte, trad, et comm, 
par D. Babut, Paris, 1937.
Le démon de Socrate. Texte et trad, par André Corlu.
Paris, 1970.
Sur les oracles de la Pythie. Texte, trad, avec notes par 
R. Flacelière. Paris, 1937.
Sur 1*E de Delphes. Texte, trad, par R. Flacelière.
Paris, 1941.
Dialogue sur l'amour. Texte, trad, avec intr. et notes 
par R. Flacelière. Paris, 1953.
Dialogues Pythiques. Texte établi et traduit par R. Fla­
celière. Paris, 1974.
Le îleot xoD wooowwou de Plutarque. Texte crit. 
avec trad, et comm. par P. Raingeard. Chartres, 1934.
PRESOCRATICOS: Diels-Kranz: Die Fragmente der Vorsokratiker. Zurich-Du- 
blin^, 1971.
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SEXTO EMPIRICO.- Sexto Empfrico. Adversus dogwâtlcos. Ed. R.G. Bury. 
Londres 1960-196?.
TRAGICOS.- Tragiconm graecorum Fragmenta, ed. Nauck suppl. adiecit
2
B. Snell. Hildesheim , 1964-
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tl VI, n. 14 324
430e 128
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431b-c V, n. 58 319
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431e V, n, 57 319
43lc—f V, n.72 322
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432d-e III, n. 45 305
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De Invidia et odio.
537e 211, 222
De seranuminis vindicte.
548a I, n. 1 288
550d VII, n. 16 326
555a 259
560a-b 2, 3
560a-b III, n. 55 306
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" II, n. 14 294
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592a-b 66
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592c-d V, n.73 322
592e 275
593d II, il. 37 297
593d-e III, n. 43 304
373
PâRS,
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Quaestiones convlvales.
III, 6,3 I, n, 3 288
III, 5,652c 239,243,244
III, 8,656f 244
III, 8,657a IX, n. 8 341
IV, 2, 665e 242
" " 666a-b 243
" " 666c 243
V, 7,68lb IX, n. 26 339
V, 7,68le 228
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Praecepta gerendae reip ublicae.
822c IX, n. 8 341
De facie
941b III, n. 12 301
942a IX, n. 37
942b 48, 50
" III, n. 14 301
942c III, n. 15 301
942d III, n. 9 300
942f 67
" II, n. 25 296
942f-943a III, n. 62 307
943a 87
943a II, n. 38 298
943a IV, n. 13 309
943a VII, n. 51 333
943a-b VII, n. 50 332
943b Ap. n. 8 312
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943c-d 67
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" IV, n. 17 309
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944b 69
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De anima procreatione in Tiaaeo,
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1026e 198
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Stoic.rep.
1052f IV, n. 18 309
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378
PAgs.
De communlbus notitils, 
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